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இநதபபுத்தகம், Creative Commons Attribution Non-commercial Non-derivative 
4.0 International license (CC BY-NC-ND 4.0) என்ற உரிமத்தின் கீழ் 
பிரசுரிககபபட்டது. இநத உரிமம் ெணிகம் அல்ைோத தனிபபட்ட 
உபகயோகத்திற்கோக, ஆசிரியர்கள் மற்றும் பதிபபோ்ளர்கள் ஆகிகயோரின் 
பணபுககூற்று்டன் இநதப புத்தகத்லத பகிரவும், பிரதிவயடுககவும், 







இநதப புத்தகத்தின் தமிழ் வமோழிவபயர்பபோ்ளர் வசல்ெி 
பிரியதர்்ஷினி. இெர் தமிழ்நோடடீல் ககோலெயில் ெசித்து 
ெருபெர். முதுகலை ெணிகத்தில் பட்டம் மற்றும் கணினி 
ெிஞ்ோனத்தில் முதுகலைப பட்டயத்து்டன் தமிழ், ஹிநதி 
மற்றும் ஆஙகிைம் ஆகிய வமோழிக்ளில் புைலமயும், வமோழி 
வபயர்ககும் திறலமயும் வபற்ற இெர் தம் ெோழ்லெ ெணி-
கெியல் உதெிப கபரோசிரியரோகத் வதோ்டஙகினோர். பின்னர் 
போரத ஸக்டட ெஙகியில் பணியில் கசர்நது பை இ்டஙக்ளில் 
பை நிலைக்ளில் பணி புரிநதுள்்ளோர்.
ெஙகிப பணியிலிருநது ெிருபப ஓய்வு வபற்ற பின்னர் 
இெர் தமது பன்வமோழித் திறலமலயக வகோணடு வமோழி 
வபயர்த்தல் (Translation), ெசனம் அலமத்தல் (Sub-titling) மற்றும் 
ெோய்வமோழிப வபோருள் ெி்ளககம் (Interpretation) ஆகியெற்றில் 
ஈடுபடடுள்்ளோர். தமது சீரிய பணி கோரணமோக யுனிெர்சிடி 
கோகைஜ் ஆஃப ைண்டனின் இநத வமோழிவபயர்பபு மற்றும் 
ெசனம் அலமத்தல் பணி தெிர ககடஸ ஃபவுணக்ட்ன், மகை-
சியோெில் உள்்ள பூஜ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரெிசஙகர் குருஜியின் ஆசிர-
மமோன சம்கியோ, மற்றும் மகைசியோ தமிழ் சஙகம் கபோன்ற 
உைக்ளோெிய நிறுெனஙகல்ள ெோடிகலகயோ்ளரோக ப வபற்று-






நாம் ஏன பெதிவிடுகதிற்ாம் 
என் தொடருககா் 
அ்றிமுகவுலர
இநதபபுத்தகம், 11 தலைபபுகல்ளக வகோண்ட வதோ்டரில் ஒன்று. 
இெற்றில் ஒன்பது தலைபபுகள், தனித்தனிகய, பிகரசில், சிலி, 
சீனோ, இஙகிைோநது, இநதியோ, இத்தோலி, டிரினி்டோட மற்றும் 
துருககி ஆகிய ஒன்பது ஆய்வுகக்ளஙகளுககோன, தனிெலர-
ெோகும். இலெ 2016-2017 ஆணடு ெரிலசயில் பிரசுரிககபபடும். 
இநதத்வதோ்டர், எஙக்ளது அலனத்து கணடுபிடிபபுக்ளின் ஒபபீ-
டடுப புத்தகமோன “உைகம் சமூக ஊ்டகஙகல்ள எபபடி மோற்றி-
யிருககிறது“ என்ற புத்தகத்லதயும், ஆஙகிகைய மற்றும் 
டரினி்டோடிய ஆய்வுகக்ளஙக்ளில் மககள் முகநூலில் பதிகெ-
ற்றிய கோடசியலமபபுக்ளின் மோறுபோடு பற்றிய புத்தகமோன, 
“மனககணணில் கதோற்றுெிககபபடும் முகநூல்” என்ற இறுதி 
புத்தகத்லதயும் உள்்ள்டககியதோகும்.
நோஙகள் மகக்ளி்டம், ஒன்பது ஆய்வுகக்ளஙகல்ளப பற்றி 
ஒகர அத்தியோய தலைபபுகள் வகோண்ட (அத்தியோயம் 5 தெிர) 
ஒன்பது தனிெலரவுகள் உருெோககியிருககிகறோம் என்று 
கூறினோல், அெர்கள், இெற்றில் ஒகர ெி்யம் மீணடும் 
மீணடும் கூறபபடடிருககும் சோத்தியககூறுகள் இருககும் 
என்று ெிசோரபபடுகின்றனர். இருபபினும், நீஙகள் இெற்றில் 
பை புத்தகஙகல்ள படிகக முடிவு வசய்தோல் (நீஙகள் படிகக 
முடிவு வசய்யகெணடும் என்று நோஙகள், கெணடுகிகறோம்), 
கமற்கூறிய ெிசோரத்திற்கு முற்றிலும் மோறுபோ்டோக இநதப 
புத்தகம் ெி்ளஙகுெலத நீஙகள் போர்கக முடியும். ஒவவெோரு 
புத்தகமும், வெவகெறு தலைபபுகள் வகோண்டது கபோை 
ஒவவெோன்றிலிருநது முற்றிலும் மோறுபடடு ெி்ளஙகுகிறது.
அகநகமோக, இதுகெ எஙக்ளது முககியமோன ஒரு கணடுபி-
டிபபோக இருககைோம். இலணயத்ளம் மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகள் 
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பற்றிய பை ஆய்வுகள், பை குழுகக்ளில்டகய வபோதுலமபப-
டுத்த முடியும் என்று நோம் அனுமோனிகக கூடிய ஆரோய்்சசி 
முலறக்ளின் அடிபபல்டயில் அலமநதலெ. நோம் ஒரு இ்டத்திை 
கோணபபடும் குறும்பதிவுகல்ள லெத்து டுெிட்டலர பற்றி 
எழுதுகிகறோம். நோம் ஒரு மககடவதோலகயினரில்டகய சமூக 
ஊ்டகஙகள் மற்றும் நடபுறலெப பற்றிய கசோதலனகள் வசய்து 
அலனத்து மககடவதோலகயினர் மத்தியிலும் ெில்ளவுகள் 
அகதகபோைகெ இருககும் என்ற அனுமோனத்தில் அலதபபற்றி 
எழுதுகிகறோம். ஒகர அத்தியோய தலைபபுகளு்டன் ஒன்பது 
புத்தகஙகள் எழுதிய ெலகயில், எநதமோதிரியோன வபோது-
லமபபடுத்தல்கள் சோத்தியம் (அ) சோத்தியமில்லை என்பலத 
நீஙகக்ள தீர்மோனித்துக வகோள்ளுஙகள்.
எஙக்ளது கநோககம், சமூக ஊ்டகஙகல்ள கநர்மலறயோ-
ககெோ அல்ைது எதிர்மலறயோககெோ மதிபபிடுெது அல்ை. 
மோறோக அநத கநோககம் கல்ெி சோர்நதது. ஒவவெோரு இ்டஙக-
்ளிலும், சமூக ஊ்டகஙகள் என்னெோக மோறியிருககின்றன, 
இெற்றின் உள்ளூர் ெில்ளவுகள் மற்றும் மதிபபீடுகள் 
என்வனன்ன என்பதற்கோன ெிரிெோன ஆதோரஙகல்ள சமர்பபி-
பபது தோன் எஙகள் கநோககம்.
ஒவவெோரு புத்தகமும், 15 மோத ெிரிெோன ஆரோய்்சசியின் 
அடிபபல்டயிைோனது. இநத கோைககட்டத்தில் அகநகமோக 
அலனத்து ஆரோய்்சசியோ்ளர்களும் அெரெர் பணிபுரிநத 
ஆய்வுகக்ளத்திகைகய தஙகி, ெோழ்நது, உள்ளூர் மககளு்டன் 
அெர்களுல்டய வமோழியிகைகய உலரயோடி இருககின்றனர். 
இருநதும் அெர்கள், சமூக அறிெியல் புத்தகஙகள் எழுதும் 
ஓஙகிய போரம்பரியத்தில் இருநது மோறுபடடிருககிறோர்கள். 
முதலில் அெர்கள், சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றிய ஏற்கனகெ 
இருககும் இைககிய நூல்களு்டன் தஙகல்ள சம்பநதபப-
டுத்திக வகோள்்ளெில்லை. ஒன்பது புத்தகஙக்ளிலும் அகத 
ெிெோதஙகள் இருபபது மோவபரும் மறுநிலைபபடியோக 
இருககும். மோறோக இநத இைககியநூல்கல்ளப பற்றிய 
ெிெோதஙகல்ள இநத ஒற்லற, ஒடடுவமோத்த ஒபபீடடுத் 
வதோகுதியில் கோணைோம். இரண்டோெதோக, இநத தனிெலர-
வுகள் ஒபபி்டககூடியலெ அல்ை. அது இநதபபுத்தகத்தின் 
முதன்லமயோன கெலையோகும். மூன்றோெதோக, சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளின் மீதோன வபோதுமகக்ளின் கணககற்ற ஆர்ெத்லத 
கருத்தில் வகோணடு, இநதப புத்தகத்லத நோஙகள் அணு-
கககூடிய திறநத போணியில் எழுத முலனநதிருககிகறோம். 
இதனோல் ெி்ளஙகுெது என்னவென்றோல், தனிெலரவுகள், 
அலனத்து கமற்ககோள்கள், பரெைோன கல்ெி ெிசோரஙகல்ளப 
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பற்றிய கைநதோய்வுகள் ஆகிய அலனத்லதயும் முடிவுககுறி-
பபுக்ளில் லெககும், மிகவும் போரம்பரியமோன ஒரு எழுதுமு-
லறலய சுவீகரித்துகவகோணடிருககிறது என்பது தோன்.
நீஙகள் இநத ஆரோய்்சசியின் ெில்ளவுகல்ள ரசிபபீர்கள் 
என்றும், இநத ஒபபீடடு வதோகுதியு்டன் கூடுதைோக, தனிெலர-
வுக்ளில் ஒன்று அல்ைது அலனத்லதயுகம படிபபீர்கள் என்று 
நோஙகள் நம்புகிகறோம்.
ஒபபுலர
இநதபபுத்தகம், ைண்டனின் பல்கலைககழக கல்லூரி-
யில், மோனு்டெியல் துலறயில் இருநதசமயம் எடுத்துக-
வகோண்ட முலனெர் பட்டத்திற்கோன (2012-2016) ஆரோய்்சசியின் 
ெில்ளவு. இநத ஆய்வு, “உைக்ளோெிய சமூக ஊ்டக போதிபபு 
ஆய்வு” என்றும், “நோம் ஏன் பதிெிடுகிகறோம்” என்று பிரபை-
மோக அறியபபட்ட ஒரு வபரிய வசயல்திட்டத்தின் பகுதியோ-
கும். இது உைவகஙகிலும் ஒன்பது ஆய்வுகக்ளஙக்ளில் எடடு 
வெவகெறு நோடுக்ளில் ந்டத்தபபட்டது. இது ஐகரோபபிய ஆரோ-
ய்்சசிககழகம் மற்றும் யுசிஎல்-ன் மோனு்டெியல் துலறயின் 
தோரோ்ளமோன நிதியுதெி (grant ERC-2011- AdG- 295486 Socnet) 
இல்ைோமல் சோத்தியமோகியிருககோது.
நோன் குறிபபோக எனது ெழிகோடடி மற்றும் கணகோணி-
பபோ்ளரோன கபரோசிரியர் க்டனியல் மில்ைர் மற்றும் எனது 
வசயல்திட்ட குழு, எலிசவபட்டோ ககோஸ்டோ, வநல் வஹய்ன்ஸ, 
்டோம் வமகவ்டோனோல்ட, ரஸெோன் நிககோைஸகு, கஜோலின்னோ 
சினனன், ஜூலியோகனோ ஸலபயர், கசின்யுெோன் ெோங 
மற்றும் இரணடு அற்புதமோன வசயல்திட்ட நிர்ெோகி-
கள் போஸகல் வசயர்கை மற்றும் ைோரோ ஹோபிகயோ-கிர்க 
ஆகிய அலனெருககும் க்டன்படடிருககிகறன். நோஙகள் 
அலனெரும் சகபணியோ்ளர்க்ளோக துெஙகி இநத வசயல்தி-
ட்டத்லத கோைகட்டத்தில் வநருஙகிய நணபர்க்ளோக ஆகிெி-
டக்டோம். நோன் எனது இரண்டோெது கணகோணிபபோ்ளரோன 
லூசியோ மி்சகசலுடடி, மோனு்டெியல் துலறயின் ஆசோன்கள், 
மற்றும் என்னு்டன் பயின்ற மற்ற முலனவு மோணெர்கள் 
அலனெருககும் அெர்கள் இநத ஆரோய்்சசியின் கோைகட்டம் 
முழுலமயிலும் அ்ளித்த ஊககத்திற்கும் மதிபபுமிகக ஆகைோ-
சலனகளுககும் நன்றிகக்டன்படடிருககிகறன்.
ஐஐஎம், ககோழிகககோல்ட கசர்நத எனது க்ளபபணி 
கணகோணிபபோ்ளர் திரு அனுபம் தோஸ அெர்களுககு அெரது 
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அலனத்து ெழிகோட்டல்களுககும் குறிபபோக சரியோன சமய-
த்தில் இநதிய ஆரோய்்சசி வநறிமுலற குழு அலமபபதில் 
உதெியத ற்கோகவும் மிகவும் நன்றிகக்டன் படடிருககிகறன். 
இநதககுழு இல்ைோமல் எனது க்ளபபணி துெஙகியிருககோது. 
எனது மதிபபுறு ஆரோய்்சசி கூட்டோ்ளி, நிம்மி ரஙகஸெோமி 
அெர்களுககு, அெரது மதிபபுமிகக ஆகைோசலனகளுககோக 
மடடுமல்ைோமல், எனது க்ளபபணியின் கபோதோன அெருல்டய 
சீரிய நுணணறிவுககோகவும் எனது மனமோர்நத நன்றிகல்ள 
வதரிெித்துகவகோள்்ள ெிரும்புகிகறன். நோன் குறிபபோக 
கைோஸ்ரீன், சிசிவஹ்சடி, வசன்லன மதிபபுறு ஆரோய்்சசி 
கூட்டோ்ளி மற்றும் வதன்னிநதிய ஆரோய்்சசி கோவணோ்ளிகள் 
ப்டபபதிெோ்ளர் அெருககும் நன்றிகக்டன் படடிருககிகறன். 
அெருல்டய உதெி இல்ைோமல் எனது ஆரோய்்சசியின் கோடசிய-
லமபபு கூறுகள் முழுலமயல்டநதிருககோது.
நோன் எனது முன்னோள் ெழிகோடடி. கபரோசிரியர் ககோெிநத 
வரடடி அெர்களுககும் அெரது நுணணறிவு மிகக ஆகைோ-
சலனகள் மற்றும் இநத வசயல்திட்டம் முழுலமயிலுமோன 
அெரது ஊககுெிபபிற்கோக எனது மனமோர்நத நன்றிலய 
வதரிெித்துகவகோள்்ள ெிரும்புகிகறன். ஹரிபரியோ நரசிம்மன், 
எஸ. வெஙகடரோமன், அபர்ணோ, என்.வெஙகடரோமன், அர்்சசனோ, 
அனு்ோ, சககோதரி.லூர்த்தி கமரி, வமர்லின், சித்ரோ, ்ோலினி, 
பரீத்தி, பத்மைதோ, சீதோைடசுமி, ஜனனி, போணடியரோஜ், 
குணநிதி, பத்மோெதி கசதுரோமன், ்ோனி சஙகரன், எஸ.சுமதி, 
எம்.பி.தோகமோதரன், கரோஸ, வஜகன், ரோய் வபனடிகட நவீன், 
அஸமோ, பிரியதர்்ஷினி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ெிஷ்ணுபிரசோத், 
ஜில் ரீஸ, முர்ளி, ்ணமுககெைன் மற்றும் ஜி.பி. கயோககஸெ-
ரன் ஆகிகயோரின் உதெி மற்றும் ஆதரெிற்கு மிகவும் நன்றியு-
ள்்ளெனோக இருககிகறன்.
இநத புத்தகத்லத லகவயழுத்துபபிரதியில் இருநது 
அ்சசுபபிரதியோக எடுத்து்சவசல்ை உதெிய யூசிஎல் பதிபபக-
த்திற்கும் எனது நன்றிலய வதரிெித்துகவகோள்கிகறன்.
இநத ஆரோய்்சசி எனது வபயரில்ைோ தகெைோ்ளர்கள் 
இல்ைோமல் முடிநகதயிருககோது. அெர்களுல்டய நம்பிகலக, 
கநரம், வபோறுலம மற்றும் அெர்க்ளது இயல்புநிலை மற்றும் 
நிகழ்நிலை ெோழ்கலகலய பற்றி என்னு்டன் பகிர்நதுவகோள்ெ-
தில் உள்்ள ஆர்ெம் அலனத்திற்கும் மனமோர்நத நன்றிலய 
வதரிெித்துகவகோள்கிகறன்.
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கு்றிபபு
நோன்கு ெலரப்டஙகள் (ப்டம்: 1.1–1.4) கூகு்ளில் இருநது எடுகக-
பபட்ட பிரதிகள் தோன். அலெ ஆய்வுகக்ளத்லத கோடடுெதற்கும் 
அதன் ெ்ளர்்சசிலய அ்ளலெ கோடடுெதற்குமோக எடுககபப-
ட்டலெ. (Non commercial use of Google Earth - https://www.google.
co.uk/permissions/geoguidelines.html)
இநதகக்ளபபணி ஏபரல் 2013 முதல் ஆகஸட 2014 
ெலரயிைோன கோைகட்டத்தில் எடுககபபட்டது. அநத சமயம் 
தமிழ்நோடடின் முதைலம்சசரோக வசல்ெி வஜ.வஜயைலிதோ 
தோன் இருநதோர். இருபபினும் 5 திசம்பர்  2016 அன்று 
வசல்ெி வஜ. வஜயைலிதோ மற்றும்  7 ஆகஸடு 2018 அன்று 
திரு எம். கருணோநிதி ஆகிகயோர் மலறவுககுப பின் அரசியல் 
நிலையில்  மோற்றம் ஏற்படடிருககிறது.
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ஏபரல் மோதம் 2013-ஆம் ெரு்டம், ஒரு சுடவ்டரிககும் ககோல்டககோை 
மதியம், தன் குடும்பத்தின் முதல் பட்டதோரியோன 24 ெயது 
வசல்ெோ, சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றிய தன்னுல்டய அனுபெ-
த்லத பகிர்நது வகோள்ெதற்கோக என்லன ஒரு சோலைகயோர 
கதநீர் கல்டயில் சநதித்தோர். நோன்கு ஆணடுகளுககு முன் 
கல்லூரியில் இருநதகபோது முதன்முதைோக முகநூல் அெருககு 
பரி்சசயமோனது. அதன் பிறகு அெர் ெோடசப-ஐயும் உபகயோ-
கித்துப போர்த்து ெிட்டோர். அெர் டுெிட்டலரயும் பரீடசித்துப 
போர்த்துெிட்டோர். ஆனோல் அதில் அெரது ெோசம் வசோற்பகோை-
மோகத்தோன் இருநதது. அநதத் த்ளம் அெலர சற்று பயமுறுத்தி 
ெிட்டது. அெரது வமோழியிகைகய வசோல்ைகெணடும் என்றோல், 
“டுெிட்டர்ை இருககறதுககு நோவமல்ைோம் பீட்டரு வைவெலுககு 
இஙகிலிஷ் கபசணும்” அதோெது, டுெிட்டரில் பதிெிடுெதற்கும், 
பின்பற்றுபெர்கல்ளப வபறுெதற்கும் அதிகமோன அ்ளவு 
ஆஙகிைப புைலம வபற்றிருகக கெணடும்.
வசல்ெோ, தோன் எநத்ளவு முகநூலையும் ெோடசபலபயும் 
கநசிபபதோக கூறினோர். தனககு முகநூலில் ஏகபபட்ட வபண 
நணபர்கள் இருபபதோகவும், அெர்க்ளில் ஒருசிைர் மிகவும் 
வநருககமோனெர்க்ளோக இருபபதோகவும் அதனோல் அபபடிபப-
ட்டெர்களு்டனோன அெரது உலரயோ்டல், முகநூலில் இருநது 
ெோடசபபிற்கு மோறிெிட்டதோகவும் கூறினோர். எஙகளுல்டய 
உலரயோ்டல் முழுலமயிலும் தனது தனிபபட்ட ெோழ்ெில் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின் கநர்மலறயோன தோககம் பற்றி புகழ்நது தள்்ளி-
ெிட்டோர்.
இருபபினும், இரணடு மோதஙகளுககுப பின், வசல்ெோ தன் 
முகநூல் கணகலக வதோ்டர்பறுத்துெிடடு ெோடசப மூைமோக 
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மடடும் உலரயோடிகவகோணடிருநதோர். நோஙகள் மீணடும் அகத 
கதநீர் கல்டயில் சநதித்த கபோது, தன் ெோழ்லெயும், குடும்ப 
வகௌரெத்லதயும் வகடுத்துெிட்டதோக கூறி முகநூலை 
சபித்தோர். சிை ெோரஙகளுககு முன்பு, அெருல்டய 17 ெயதோன 
பள்்ளி வசல்லும் தஙலக, இெர் படித்த பல்கலைககழ-
கத்திகைகய படிககும் மற்வறோரு மோணெனு்டன் கோதல் 
ெயபபடடிருபபதோக கண்டறிநதோர். அநத மோணென், கெறு 
குைத்லத்ச1 கசர்நதென். அெர்கள் இருெரும் வசல்ெோெின் 
முகநூல் பககத்தின் மூைம் ஒருெருகவகோருெர் அறிமுகமோ-
கியிருககின்றனர். இலதயறிநத வசல்ெோெின் வபற்கறோரும், 
குடும்பத்லத்ச கசர்நத மற்றெர்களும், தஙலகலய சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள உபகயோகிகக தூணடியதோக, வசல்ெோலெ பழித்தனர். 
அெருல்டய குடும்பம் அெர் தஙலகயின் கோதலை, தஙகள் 
குடும்ப மற்றும் குை வகௌரெத்திற்கு இழுககோக கருதினர். எரி-
்சசலுற்ற வசல்ெோ தன்பஙகிற்கு, தனது மற்றும் தன் தஙலக-
யினது முகநூல் கணககுகல்ள வதோ்டர்பறுத்துெிட்டோர்.
தஙலகலய முகநூலுககும், அலைகபசிககும் அறிமு-
கபபடுத்த கெண்டோம் என்ற தனது கிரோமத்லத கசர்நத 
உறெினர்கள் மற்றும் நணபர்க்ளின் அறிவுலரலய தோன் ககடடி-
ருகக கெணடும் என்று வசல்ெோ புைம்பினோர். இதுகபோன்ற 
வமன்லமயோன வபணகல்ள கோதல் என்ற ெலையில் ெல்ள-
த்துபகபோ்டவென்கற கோத்திருககும் பிற குைத்லத கசர்நத இ்ளம் 
ஆணக்ளி்டம் இருநது தஙலகலய கோபபகத வசல்ெோெின் 
தலையோய க்டலம என்று அெரது உறெினரும் நணபர்களும் 
கூறியிருநதனர். கமலும் அெர்கள், ஒரு ஒழுககமோன, திரும-
ணமோகோத இ்ளம் தமிழ்ப வபண, அலைகபசியு்டகனோ அல்ைது 
இது கபோன்ற ஆபத்தோன த்ளஙக்ளிகைோ கோணபப்டமோட்டோள் 
என்றும் கூறியிருநதனர்.
ஒரு ெோரத்திற்கு பின், இநத கதநீர் கல்டயில் இருநது சிை 
நூறு அடிகள் தள்்ளியிருநத ஒரு உயர்மட்ட கோஃபி ் ோபபில், தன் 
மத்திய இருபதுக்ளில் இருககும் ெிஜயோ என்ற வமன்வபோருள் 
பணியோ்ளர், தன்னுல்டய சமூக ஊ்டக பயணத்லத ெிெ-
ரித்தோர். அபகபோது அெருககு மணமோகி இரணடு ெயது 
வபணகுழநலத இருநதது. இரண்டோம் குழநலத ெயிற்றில் 
ஐநது மோதக கருெோக இருநதது. அெர் பல்கெறு சமூக ஊ்டக-
த்த்ளஙக்ளில் இருநதோர். முகநூலிலும் டுெிட்டரில் அதிக 
வசயல்போடடில் இல்ைோமலும், ெோடசபபிலும், லிஙகட-இன்னி-
லும் மிகவும் பரபரபபோன வசயல்போடடிலும் இருநதோர். ெோடசப 
அெருககு குடும்பத்து்டன் சிறநத வதோ்டர்பில் இருககவும், 
லிஙகட-இன் அெரது பணி வதோ்டர்போன ஆர்ெஙகல்ள கெனி-
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த்துக வகோள்்ளவும் உதெின. தன் சிறு குழநலதலய பணியி-
்டத்திற்கு அருகில் இருககும் குழநலதகள் பரோமரிபபகத்தில் 
ெிடடுெிடடு பணிககு வசல்ை கெணடியிருபபது ெிஜயோெி-
ற்கு குற்றக குறுகுறுபபு வகோடுககும் ெி்யம். அெருல்டய 
புகுநத வீட்டோலரப வபோறுத்தமடடில் இவெோறு வசய்ெது ஒரு 
நல்ை தோய்ககு அழகல்ை. தோன் தன் குழநலதலய ெிடும், 
வபரும்போலும் தகெல் வதோழில்நுடபத் துலற பணியோ்ளர்க-
்ளின் குழநலதகல்ள வகோணடிருககும் அநதப பரோமரிபப-
கம், ஒரு கூடுதைோன கட்டணத்திற்கு, ஒரு மணி கநரத்திற்கு 
ஒரு முலற, ெோடசப மூைம், குழநலதகல்ள பற்றிய தகெலை 
வதரிெிபபதோக ெிஜயோ அறிநது வகோண்டோர். உ்டகன அெர் 
அநத கசலெககு கட்டணம் வசலுத்தி ெிட்டோர். ெோடசப மூைம், 
நோள் முழுெதும் தன் மகள் என்ன வசய்தோள் என்று அறிநது 
வகோள்்ள முடிெது அெருககு மன நிம்மதிலயயும் தன குற்றக 
குறுகுறுபபில் இருநது ெிடுதலைலயயும் அெருககு வபற்று-
த்தநதது.
இநதபபுத்தகம், தமிழ்நோடடின் வசன்லன நகர்புறத்லத 
ஒடடிய ஒரு பகுதியில், 15 மோத மககள் இனஅலமபபிய-
லின்2, கூறுலர ெி்ளககம் ஆகும். இநத நூற்றோணடின் துெ-
ககத்தில் ஐநது கிரோமஙகளுககு மத்தியில் உள்்ள இநதப 
பகுதிலய, அரசோஙகம், வதோழில்நுடப நிறுெனஙகளுககோன 
சிறபபுப வபோரு்ளோதோர மண்டைமோக அறிெித்ததில் இருநது, 
வதன்னிநதியோெின் இநதப பிரோநதியம், கிரோமபபுறம் என்ற 
நிலையில் இருநது நகர்புறமோக அதிகெக மோற்றம் அல்டநது 
ெருகிறது. இநதபபகுதிலய நோம் இபகபோது முதல் பஞசககி-
ரோமி3 என்று குறிபபிடுகெோம். வதோழில்நுடபத் துலறயின் 
ெருலக, பஞசககிரோமிலய பழலம புதுலமலய சநதிககும் 
இ்டமோகவும், உள்ளூர் உைக்ளோெலை சநதிககும் இ்டமோகவும் 
மோற்றிெிட்டது. சமூக ஊ்டகஙகல்ளப பற்றிய ஆய்லெ, புதிய 
வதோழில்நுடப லமயம் என்னும், இநதியோெில் புதுலமககோன 
உதோரண்ச சின்னத்லத உள்்ள்டககிய ஒரு அலமபபு்டன் வதோ்ட-
ர்புபடுத்துெது மிகவும் வபோருத்தமோனதோக கதோன்றியது.
பஞசககிரோமி சுமோர் 30000 மககடவதோலகலய வகோண்டது. 
இது தலைமுலற தலைமுலறயோக இஙகககய ெோழ்நது ெரும் 
14000 உள்ளூர் கிரோமெோசிகல்ளயும், 16000 புதிய குடியிருபபு 
ெோசிகல்ளயும் வகோண்டது. இநதப புதியெர்க்ளில், வதோழி-
ல்நுடபத் துலற மற்றும் அலத்ச கசர்நத கசலெத்துலறலய்ச 
சோர்நத பணியோ்ளர்கள், சிறுவதோழில் ெணிகர்கள், வதோழில் 
முலனகெோர்கள், கடடுமோனபபணியோ்ளர்கள் மற்றும் கெலை-
ெோய்பபு கதடி ெநதிருககும் திறலமயற்ற வதோழிைோ்ளர்கள் 
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ஆகிகயோர் அ்டககம். கமற்கூறிய நிரநதர குடியிருபபோ்ளர்களு-
்டன் கசர்நது, பஞசககிரோமியில் சுமோர் 200,0004 மிதககும் மகக-
டவதோலக, அதோெது, வதோழில்நுடப நிறுெனஙகள் மற்றும் 
இதர கசலெத்துலறயில் பணிககு ெநது வசல்லும் மககள் 
வதோலகயும் உணடு.
இநதபபகுதிலய ஆய்வுகக்ளமோக கதர்நவதடுத்ததற்கோன 
கற்பிதஙக்ளில் ஒன்று என்னவென்றோல், இநதப பகுதி, வதோழி-
ல்நுடபத்துலறலய சோர்நதெர்கள் மற்றும் உள்ளூர் கிரோமெோ-
சிகள் ஆகிய இரு கெறு மககடவதோலககளுககில்டகய சமூக 
ஊ்டக பயன்போடடில் உள்்ள மோறுபோடுகல்ள புரிநதுவகோள்்ள 
எனககு உதவும் என்பது தோன். இதில், வதோழில்நுடபத்துலறலய 
சோர்நதெர்கள், அகநகமோக, நகர்புறெோசிக்ளோகவும், ெசதிபப-
ல்டத்தெர்க்ளோகவும், சமூக ஊ்டக பயன்போடடில் கதர்்சசிவபற்ற-
ெர்க்ளோகவும் உள்்ளனர். அகதசமயம், உள்ளூர் கிரோமெோசிகள், 
அதிக ெசதியற்றெர்க்ளோகவும், புதிய வதோழில்நுடபஙக்ளில் 
அனுபெமற்றெர்க்ளோகவும் இருககின்றனர். இநத இரணடு 
மககடவதோலகலய கசர்நதெர்க்ளின் சமூக ஊ்டக பயன்போ-
டும், வெறும் வதோழில்நுடபத்துலற பணியோ்ளர்கள் மற்றும் 
கிரோமெோசிகள் என்ற இரணடு இலணவயதிர்வுகள் மடடும-
ல்ைோமல், போலினம், உறவுமுலற, ெயது, குைம், ெர்ககம், மதம் 
கபோன்ற பல்கெறு சமூக ெலகக்ளோல் போதிககபபட்ட போரம்பரி-
யத்தின் ஆழமோன அடுககுக்ளோல் ஆ்ளபபடுகின்றன என்பது 
இனஅலமபபியல் வதோ்டஙகிய உ்டகனகய வதள்்ளத்வத்ளிெோ-
கிெிட்டது. இது கபோன்ற போரம்பரியஙகளும், அெற்லற நிலை-
நிறுத்தும் சமூக ெலககளும், பஞசககிரோமியின் குடியிருபபு 
ெோசிக்ளின் ெோழ்ெில் இரண்டறக கைநதிருககிறது. அதுகெ 
அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டக பககஙக்ளிலும் வெ்ளிபபடுகிறது.
வசல்ெோெின் ெழககு, அெர் எபபடி, குைம், குடும்ப 
வகௌரெம், வபணலமயின் இைககணம் பற்றிய கபோதலன, 
அதீத-ஆணலமயின்5 இைககணம் பற்றிய சிநதலன கபோன்ற 
கருத்துககல்ள, தனது இயல்புநிலை உைகில் இருநது 
நிகழ்நிலை சமூக ஊ்டக உைகிற்கு சுமநதுெநதோர் என்பலத 
எடுத்துககோடடுகிறது. அகத கபோை ெிஜயோ அெர்க்ளின் 
ெழககில், அெர், ஒரு சிறநத தோய் பற்றிய எதிர்போர்பபு-
கல்ள அெர் தன் மனதில் சுமநதுவகோணடு, தன் தோய்லம 
உணர்வுகல்ள ெோடசப மூைமோக வெ்ளிபபடுத்தி அநத எதி-
ர்போர்பபுகல்ள நிலறகெற்ற முயற்சிககிறோர். இநத இரணடு 
ெழககுகல்ளயும் பயன்படுத்தி, ஒரு தகெல் வதோழில்நுடப-
த்துலற பணியோ்ளருககும் (ெிஜயோ) ஒரு கிரோமெோசிககும் 
(வசல்ெோ) இல்டகய உள்்ள கெறுபோடல்ட எடுத்துலரகக, இநத 
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ஆரோய்்சசியின் பின்னிருககும் உணலமயோன கநோககம் ெழிெ-
குத்திருககக கூடும். இருபபினும், இநத இரு ெழககுகல்ளயும், 
ஒரு ஆழமோன வபோதுத்தன்லம இலணககிறது. மககள் தஙகள் 
இயல்புநிலை ெோழ்ெில் உள்்ள, போலினம், உறவுமுலற, ெயது, 
குைம், மதம் கபோன்றெற்லற கசர்நத போரம்பரியஙகல்ள சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின் பயன்போடடில் எடுத்து ெநது புகுத்துகிறோர்கள். 
இயல்புநிலையில் உள்்ள சமூக ெலககல்ள, நிகழ்நிலையிலும் 
பிரதிபலிககும் ெலகயில், போரம்பரியம், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் 
வபரும்ளவு ஒபபி்டபபடடு மீணடும் மீணடும் ெலியுறுத்தபபடு-
கிறது. நிகழ்நிலை என்பது, தனிநபர்கள், சமூக ஊ்டகஙக்ளில், 
தஙக்ளது உறெினர்கள், நணபர்கள் கபோன்ற சமூக குழுகக-
ல்ளயும் உடவகோணடு ெர முயலும் ஒரு இ்டமோகக இருககிறது. 
இவெோறு வசய்ெதன் மூைம், அெர்கள் சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
குழு ஊ்டகஙக்ளோக கோடசிலமபபடுத்தி, அதில், தோஙகள் 
தரவநறிசோர் இநதிய போரம்பரியஙகல்ள நிலைநிறுத்துெலத 
பரெைோன உைக அரஙகத்தினரின் போர்லெககு வசயல்கோடசி 
ந்டத்துகிறோர்கள்.
இயல்புநிலை மற்றும் நிகழ்நிலை இ்டஙகளுககு 
இல்டகயயோன, இது கபோன்ற வதோ்டர்்சசி6 பற்றிய எணண-
்சசோர்பு, இநதிய்ச சூழலில் ஒன்றும் இன்று கநற்று புதிதோக 
உருெோனது அல்ை. வசோல்ைபகபோனோல், இது கபோன்ற 
எணண்சசோர்பு பற்றிய ககோரிகலககள், இநதிய அண்டெியல் 
எணணகெோட்டத்தின் அடிபபல்ட அஙகமோக இருநது ெநதிரு-
ககிறது. இது பஞசககிரோமியில் ென்வபோருள் கல்ட லெத்தி-
ருககும் 56 ெயதோன நோகமணியின் ெழககில் வத்ளிெோக 
எடுத்துககோட்டபபடுகிறது. நோகமணி, ஆறு ெரு்டஙகளுககு 
முன்பு, தன்னுல்டய மூன்றோெது மகலன புற்றுகநோய்ககு பலி-
வகோடுத்தோர். அலதக குறிககும் ஆறோம் ஆணடு திதி நோள் 
சம்பிரதோயஙக்ளில், பிரிநது கபோன ஆத்மோெிற்கு அ்ளிககபப-
டும் உணவுப பல்டயலும் அ்டககம். பல்டயல் இ்டபபடடிருநத 
ெோலழயிலைககு அருகில், நவீன லகககடிகோரம், ‘சிநதோல்’7 
ெோசலன கசோபபு, கு்ளிர்கணணோடி, ‘போர்ககர்’ போல்போயிணட 
கபனோ, மற்றும் ‘ஆகஸ’8 ெோசலன திரெியம் கபோன்ற வபோருடக-
ளும் லெககபபடடிருநதன. இலெயலனத்தும் தனது மகனுககு 
மிகவும் ெிருபபமோன வபோருடகள் என்றும், அெருககு அது 
மறுபிறெியிலும் கதலெபபடும் என்பதோல் லெத்திருபபதோக-
வும் நோகமணி கூறினோர். எணண்சசோர்பு பற்றிய நம்பிகலக 
இ்டம் மற்றும் கநரத்லதயும் மிஞசும் ஆற்றல் வகோணடிரு-
நதோல், - அது இநதபபிறெி மற்றும் மறுபிறெிகளுககில்டகய 
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ஆகியெற்றுககில்டகய ஆனோலும் சரி, - இயல்புநிலை மற்றும் 
நிகழ்நிலைகளுககு இல்டகய எணண்சசோர்பு இருககககூடும் 
என்பதில் ஆ்சசரியம் ஒன்றும் இல்லை.
பஞசகிரோமியில், நிகழ்நிலை சமூக ஊ்டகஙக்ளில், 
இயல்புநிலை பழககெழககஙகள் மற்றும் சமூக ெலகபபோ-
டுக்ளின் எணண்சசோர்பு, பை ெடிெஙகல்ள வகோணடுள்்ளது. 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் வபோதுெோக கெனிககபபட்ட ஒரு இயல்பு-
நிலை பழககெழககம் என்னவென்றோல், ஒத்தத்தன்லம10 
வதோ்டர்பு என்றலழககபபடும் ஒகரமோதிரியோன பின்னணியில் 
இருபபெர்களு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்ெது தோன். பஞசககிரோ-
மியில் இது கபோன்ற ஒத்தத்தன்லம வதோ்டர்பு வகோள்ளுதல் 
என்பது குறிபபோக குைம் மற்றும் ெர்ககம் சோர்நததோக இரு-
ககிறது. இது கபோன்ற உடகுழு ந்டத்லத, நிகழ்நிலையில் மற்ற 
அலனெரோலும் உருெகபபடுத்தபபடும் ‘பிறத்தன்லம’ககு 
ெழிெகுககிறது. இதுகபோன்றெர்களு்டனோன உலரயோ்டல்கள், 
கதலெககோனலெயோக இருககிறகத தெிர, சமூக பழககத்தி-
ற்கோனதோக இருபபதில்லை.
இது கபோன்ற ஒத்தத்தன்லம வதோ்டர்பு, டிஜிட்டல் சமத்து-
ெமின்லமககும் ெழிெகுககிறது. இநத ஒடடுவமோத்த 
வசயல்திட்டத்தின்11 முககிய கணடுபிடிபபுக்ளில் ஒன்று என்ன-
வென்றோல், நிகழ்நிலை சமத்துெம் என்பது இயல்புநிலை 
சமத்துெத்தின் பிரதிநிதியோக இருகககெணடுவமன்ற அெசி-
யமில்லை என்பது தோன். இது பஞசககிரோமி ெி்யத்தில் நித-
ரிசனமோன உணலம.
ஒரு சநதர்பபத்தில், ஸமோர்டகபோன்கள் மற்றும் 
இலணயத்ள தரவு திட்டஙகள் கபோன்ற தகெல் வதோழில்நுடப-
ஙகள் கடடுபபடியோகக கூடிய ெிலையில் கில்டபபது, ெோய்பபு-
க்ளில் சமத்துெத்லத ஏற்படுத்தியிருககிறது. இருபபினும், 
ஊ்டக சமத்துெத்திற்கோன ெோய்பபு, நிகழ்நிலை சமத்துெ-
த்திற்கோன ெோய்பபோகோது. அகதகபோை, ஒருெரோல் பல்கெறு 
பின்னணியில் இருநது ெரும் நபர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு 
ஏற்படுத்திகவகோள்்ள முடிகிறது என்பதோல், அலனெரோலும் 
அது முடியும் என்பதோகோது. அதிலும் குறிபபோக, அபபடிபபட்ட-
ெர், கீழ்மட்ட சமூக-வபோரு்ளோதோர பின்னணி12 உல்டயெரோக 
இருககும் கபோது.
இது கபோன்ற போரம்பரிய குழுகக்ளின் கபணுலக, கோடசி-
ககுரிய, எழுத்துெோயிைோன அல்ைது கெறு பை ெலகக்ளி-
ைோன பதிவுகள் ெோயிைோன சமூக ஊ்டக உலரயோ்டோல்க்ளின் 
மூைம், வெ்ளிபபடுத்தபபடும் சமூக அனுசரித்தலை ெலியுறு-
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ர்போர்பபிற்கு ஏற்ப மூகைோபோய ெலகயில் ெடிெலமபபதின் 
மூைம் அனுசரிகக முயலுகிறோர்கள். இதுகபோன்ற குழுகக்ளில், 
அதிருபதிலய வதரிெிபபது என்பது, தனிபபட்ட ெலகயிகைோ 
அல்ைது அலமதி மற்றும் உதோசீனத்தின் மூைமோககெோ நல்ட-
வபறுகிறது. தரவநறிசோர் எதிர்போர்பபுகளுககு அதிருபதி வதரி-
ெிபபதற்கோககெ சிைர் பல்கெறு வபோய்யோன சமூக ஊ்டக 
கணககுகல்ள உருெோககிக வகோண்டனர். பின்ெரும் அத்தி-
யோயஙக்ளில் நோம் போர்ககபகபோெது கபோை, ஒரு சிைருககு 
நம்பத்தககதோன எனும் தன்லம என்பது, இபகபோவதல்ைோம், 
பை புலனவபயர் அல்டயோ்ளத்தில் பல்கெறு த்ளஙக்ளிகைோ 
அல்ைது ஒகர த்ளத்திகைோ வெ்ளிபபடுத்தபபடும் வெவகெறு 
ெலகயோன பதிவுகள் தோன்.
நிகழ்நிலை மற்றும் இயல்புநிலை இ்டஙகளுககு 
இல்டகய, மதம், ெர்ககம் கபோன்ற பல்கெறு சமூக 
ெலகக்ளின் வசல்ெோககினோல் உருெோன எணண்சசோர்பு, 
சமுதோயத்தில் வெவகெறு ெலையலமபபிற்கு ெழிெகுபபது 
கபோல் கதோன்றினோலும், அெர்களுல்டய சமூக ஊ்டக ந்டெ-
டிகலககள் மற்றும் பதில்கல்ள போர்ககும் கபோது, அெற்று-
ககில்டகய கெறுபோடுகல்ள ெி்ட, ஆழமோன தமிழ் கைோசோர 
வசல்ெோககு வகோண்ட பை ஒற்றுலமகள் புைபபடுகின்றன 
(உதோரணத்திற்கு, அலெக்ளின் கோடசிலம கைோ்சசோரம் 
அல்ைது ெலையலமபபு அனுசரித்தல் கபோன்றலெ). இது, 
தகெல் வதோழில்நுடப பணியோ்ளர்க்ளின் “கமதோெி குழுகக-
ளுககும்”, கிரோமெோசிகளுககும் இல்டகயயோன அதீத ஒற்று-
லமலயயும் ெி்ளககுகிறது. இநத புத்தகத்தின் வெவகெறு 
அத்தியோயஙகள், மககள் இன அலமபபியல் மூைம் கில்டத்த 
உதோரணஙகக்ளோடு இலெ அலனத்லதயும் ெிரிெோக ெி்ள-
ககுகின்றன.
இநத எணண்சசோர்பு பற்றிய கருத்லத, நிகழ்நிலை 
மற்றும் இயல்புநிலை இ்டஙகல்ள தனித்தனிகய வத்ளிெோக 
புரிநது வகோள்ெதன் மூைம் சரியோக மதிபபி்டமுடியும். முதல் 
இரணடு அத்தியோயஙக்ளின் முககிய பணிகய இதுதோன். 
இநத அத்தியோயம், பஞசககிரோமிலயயும், அஙகு குடியிருப-
கபோலரயும், அெர்க்ளின் அன்றோ்ட ெோழ்கலக பற்றியும் 
அறிமுகபபடுத்தும் ெலகயில் அலமககபபடடிருககிறது. இது, 
தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற மற்றும் ெிெசோய ஆதிககம் 
உள்்ள போரம்பரிய கிரோமிய ெிஸதீரணம் ஆகியெற்றோல் 
ஊககமூட்டபபடடு, அடிபபல்டயோக பகக அணிலமநிலையில் 
அலமககபபடடிருககும் ஒரு மோவபரும் அறிெோர்த்த வபோரு்ளோ-
தோரத்தினோல் உருெோகக கூடிய சிககல்கல்ளயும் ஆரோய்கிறது.
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இலத வதோ்டர்நது, இரண்டோம் அத்தியோயத்தில்,சமூக 
ஊ்டக இ்டபபரபபு மற்றும் தகெல் பரிமோற்ற பழககெழககஙகள் 
பற்றிய ஆரோய்்சசி வசய்யபபடடிருககிறது. இநத அத்தியோயம், 
பஞசககிரோமியின் தகெல் பரிமோற்ற ெரைோற்றில் வதோ்டஙகி 
பல்கெறு சமூக குழுககளுககு இல்டயிைோன பல்கெறு சமூக 
ஊ்டகத்த்ள பயன்போடல்டப பற்றிய ெிெரஙகளுககு நகர்கி-
றது. இயல்புநிலை தகெல் பரிமோற்றத்கதோடு வதோ்டர்புல்டய 
ெிதிமுலறகள் எவெோறு அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டக உலரயோ்ட-
ல்க்ளில் பிரதிபலிககிறது என்பலதயும் இரண்டோம் அத்தியோ-
யம் பரிசீலிககறது.
இநதபபகுதியின் இயல்புநிலை மற்றும் சமூக ஊ்டக 
இ்டபபரபபின் புரிதகைோடு, பஞசககிரோமியில் மிகவும் 
வபோதுெோன சமூக ஊ்டக தகெல் பரிமோற்ற ெலகயோன 
கோடசிககுரிய பதிவுகல்ள13 ஆரோய்ெதற்கு நோம் வசல்ைைோம். 
இநத கோடசிககுரிய பதிவுகவ்ளல்ைோம் வபரும்போலும் இயல்பு-
நிலையில் உள்்ள கோடசிலமக்ளின் வதோ்டர்்சசி தோன் என்பலத 
மூன்றோம் அத்தியோயம் எடுத்துககோடடுகிறது. சமூக ஊ்டக 
கோணபுைன் ெி்யஙகல்ள வபோதுெோனலெ, தனிபபட்டலெ, 
இல்டபபட்டலெ14 (அதோெது வபோதுெிற்கும், தனிபபட்டலெ-
ககும் இல்டயிைோனலெ) என்று இயல்புநிலை இ்டபபரபபி-
ற்ககற்ற ெலகயில் பிரிபபதன் மூைம் இநத எடுத்துககோடடுதல் 
வசய்யபபடுகிறது. மககள் எவெோறு தஙகள் கோடசிககுரிய 
கருத்துககல்ள சமூக ெிதிமுலறகளுககு ஏற்றெலகயிலும், 
தோஙகள் சோர்நதிருககும் ெலையலமபபுகக்ளோடு அனுசரி-
த்துப15 கபோகும் ெலகயிலும் இருககுமோறு கெனமோக ெடிெ-
லமககிறோர்கள் என்பலதயும் இநத அத்தியோயம் ஆரோய்கிறது.
தரவநறிசோர் குழு ந்டத்லத மற்றும் அனுசரித்துப கபோதல் 
பற்றிய கருத்து ஆகிய இரணடிற்கும் லமயமோனது தோன் 
உறவுமுலற16 நோன்கோம் அத்தியோயம், அன்றோ்ட தகெல் 
பரிமோற்றத்தின் முதன்லம க்ளமோக ெி்ளஙகும் குடும்பம், 
உறவுமுலறகள் கபோன்றெற்றின் உள்ெட்டத்தில் கெனம் 
வசலுத்துகிறது. ஆககெ, வபரும்போைோன உறவுமுலறகள் 
பற்றிய ஒரு ெிரிெோன கைநதோய்வு மிகவும் அெசியமோகிறது. 
உணலமயில், இநதியோெில் கோணபபடும் ஒரு வபோதுெோன 
சமூக ெலக என்னவென்றோல் உறவுமுலறகள் தோன். குைம் 
என்பது அகமணத்லத17 சோர்நது அலமநதிருபபது (அதோெது 
தம் குைத்லத மீறி வெ்ளிகய எஙகும் திருமணம் வசய்ய தல்ட) 
இதன் மூைம் குைம் என்பது நீடடிககபபட்ட உறவுமுலறகக்ள 
என்று ஆகிெிடுகிறது. இது, சமூக கடடுபபோடுகள், கணகோ-
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அதிகோர படிநிலை கபோன்ற பை பரிமோணஙகல்ள தன்னு்டன் 
வகோணடுெருகிறது. இெற்றில் சிை, தன் தஙலகலய சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின் பிடியில் இருநதும், நிகழ்நிலையில் உைவும் பிற 
சமூக குழுககல்ள கசர்நத ஆணக்ளி்டம் இருநதும் தோன் கோகக 
கெணடும் கபோன்ற வசல்ெோெின் எணணஙக்ளில் வெ்ளிப-
படுகின்றன. அெர் ெலகயில், ஒரு இ்ளம்வபணலண மற்ற 
ஆபத்து நிலறநத ஆணின இ்டபபரபபில்19 இருநது கோபபோ-
ற்றககூடிய சமூக கடடுபபோடு என்பது, ஒருெருககோக ெிதிகக-
பபடும் ஒடடுவமோத்த தல்டயில் இருநது, அெரது வீடடிகைகய 
அெருககு ெிதிககபபடும் சமூக ஊ்டகப பயன்போடடுககோன 
கடடுபபோடுகள் ெலர, பை ெலகபபடும். இதற்கு மோறோக, 
ெிஜயோெின் புகுநத வீடடினரின் ெிழுமிய தோய்லம பற்றிய 
எதிர்போர்பபு உண்டோககிய அழுத்தம், இநத வதோழில்வநறிப 
வபணலண, ெோடசபலப தோய்லமககோன ஒரு வபணணின 
இ்டபபரபபோக தழுெிகவகோள்்ள்ச வசய்தது.
குடும்ப ெட்டஙகளுககுள்்ளோன அதிகோரம் மற்றும் 
அதிகோரப படிநிலை, தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோன 
தகெல் பரிமோற்றத்தில் அதிலும் குறிபபோக வபரியெர்கல்ள 
உல்டய குடும்பஙக்ளில் மிகவும் வத்ளிெோகத் வதரிகிறது. பை 
வபரியெர்கள், தஙகக்ளோடு உலரயோடுெதற்கோன சரியோன 
த்ளம் எது என்பலத தோஙகள் தோன் முடிவு வசய்ய கெணடும் 
என்ற அதிகோர மனபபோன்லமகயோடு முயல்கிறோர்கள். பை 
குடும்பஙக்ளில், குரல்ெழியோக எநவதநத வசய்திகள் வதரிெி-
ககபப்டகெணடும், முகநூலில் கபோ்ட முடியோத அ்ளவுககோன 
தனிபபட்ட தகெல்கள் என்வனன்ன, எலெவயலெ தனிபபட்ட 
முலறயில் ெோடசப மூைம் வதரிெிககபப்டகெணடும் கபோன்ற 
ெி்யஙகள் எல்ைோம் வபரும்போலும் ெயதில் மூத்த குடும்ப-
த்தினரோல் முடிவு வசய்யபபடுகிறது. வபோதுெோக, தனிபபட்ட 
குடும்ப தகெல் பரிமோற்றஙகள் ெோடசப மூைமோகவும், ெிழுமிய 
குடும்பம் என்ற கதோற்றத்லத பரநத உைகிற்கு வெ்ளிபபடுத்தும் 
ெலகயிைோன வசயல்கள் முகநூல் மூைமோகவும் வசயல்படு-
த்தபபடுகின்றன. சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள கற்பலனயோன 
உறெினர் குழுகக்ளில் வெ்ளிபபடுத்தபபடும் வநருககஙகளும் 
இநத அத்தியோயத்தில் கைநதோய்வு வசய்யபபடடுள்்ளன.
ஒரு நவீன பணியலமபபில், பணி சோர்நத மற்றும் 
பணிசோரோ ெட்டஙகளுககில்டகயயோன எல்லைகல்ள சமூக 
ஊ்டகஙகள் எவெோறு கீழறுககககூடும் என்பலத ஐநதோம் 
அத்தியோயம் கைநதோய்வு வசய்கிறது. இது மிகவும் முககியம் 
ஏவனன்றோல், தகெல் வதோழில்நுடபத்துலறயும் இன்னபிற 
நவீன பணியலமபபுகளும் தோன் முதன்முதலில், பஞசககி-
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ரோமியின் சமூகப வபோரு்ளோதோர மோற்றத்திற்கோன முககியக 
கோரணஙகள். மககள் எவெோறு போரம்பரிய சமூக ெலகக்ளின் 
அதிகோரத்திற்கு, அெற்லற நவீன பணியி்டஙக்ளின் அதி-
கோரத்து்டன் இணககுெதன் மூைம் அனுசரித்துப கபோகிறோ-
ர்கள் என்பலத இநத அத்தியோயம் எடுத்துககோடடுகிறது. 
பத்தோணடுகளுககு முன்பு ெலர ஒரு ெிெசோய வபோரு்ளோ-
தோரத்தின் அஙகமோக இருநதலமயோல், மககள் இதுெலர 
பணிலயயும் பணியல்ைோதெற்லறயும் இருபிரிவுக்ளோககெோ 
அல்ைது ஒன்றிலணநததோககெோ போர்த்ததில்லை. இரணடும் 
ஒன்கறோவ்டோன்று இலணநகத இருநதது. அெற்றுககில்ட-
கயயோன எல்லைகள் அகநக சமயஙக்ளில் இ்ளகியதோ-
ககெ இருநதது. இது வதன்னிநதிய பணி கைோ்சசோரத்தில் 
ஓர்ளவு உணலமயும் தோன். இஙகு பணிசோரோ இ்டபபர-
பபு்டனோன உலரயோ்டல்கள், அன்றோ்ட சமூகமயமோதலின் 
அஙகமோக கருதபபடுகிறது. இருபபினும், தகெல்வதோழில்நு-
டபத்துலற மற்றும் அதன் நவீன பணியி்ட ெிதிமுலறக்ளின் 
ெருலகயோல், பணி மற்றும் பணிசோரோதலெ பற்றிய கருத்து-
ககள் மோறத்துெஙகின. பணியி்டம் தோணடியும் பணியிலன 
வசய்ெது, நவீன பணியி்ட எதிர்போர்பபுகளு்டன் அனுசரித்துப 
கபோெதோக கருதபபட்டோலும், பணிசோரோ ெி்யஙகல்ள பணி-
யி்டத்திற்கு வகோணடுெருெது, ஒத்துலழயோலமயோக கருத-
பபடடு, நிர்ெோகத்தினரோல்20 அதிருபதியு்டன் போர்ககபபட்டது. 
சமூக ஊ்டகஙகள், இது கபோன்ற கடடுபபோடுகல்ள சுற்றி-
்சவசல்ெதற்கும், இது கபோன்ற அலமபபுக்ளில் உள்்ள பணி 
சோர்நத மற்றும் பணிசோரோ எல்லைகல்ள கீழறுபபதற்கும் 
உதெியுள்்ளன. குைம் மற்றும் ெர்ககம் கபோன்ற முநலதய 
பழலமயோன அதிகோர ெலககள் தோன், உறெினர்-அடிபப-
ல்டயிைோன21 பணியமர்த்தம் மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகள் 
ெோயிைோன குடும்பத் தகெல் பரிமோற்றம் ஆகிய ெலகக்ளில் 
இபகபோவதல்ைோம் பணியி்டஙகல்ள ஊடுருெியுள்்ளன.
ஆறோம் அத்தியோயம், சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் 
கல்ெிலய ஆரோய்கிறது. அது, வெவகெறு பஙகுதோரர்க்ளின், 
உதோரணத்திற்கு, ஆசிரியர்கள், மோணெர்கள், வபற்கறோர்கள், 
கல்ெிநிறுெனம் கபோன்றெர்க்ளின், சமூக ஊ்டகஙகள் மீதோன 
கெறுபட்ட மனபபோஙகு மற்றும் பதற்றம் பற்றி ெிரிெோக எடு-
த்துலரககிறது. இநத அத்தியோயத்தில், நோஙகள் கல்ெியின் 
உடபரபபில் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் தோககத்லத ஆரோய்கிகறோம். 
இநத ஆய்வுகக்ளம், புதிய அறிெோர்த்த வபோரு்ளோதோரம்22 என்ற 
கருத்லத எவெோறு எதிவரோலிககிறது என்ற ெலகயில் இநத 
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ககோமதி என்ற 54 ெயதோன ஆசிரிலய, ஒரு அருலமயோன 
வீடடுத்தயோரிபபோன மதிய உணவு்டன், சமூக ஊ்டகஙகள், 
மோணெர்களுககு எபபடிபபட்ட கென்சசிதறைோகவும், கநர 
ெிரயமோகவும் இருககிறது என்பலத ெி்ளககினோர். அெற்லற 
பயன்படுத்துெதிலிருநது ஏன் மோணெர்கல்ள தல்ட வசய்ய-
கெணடும் என்பது பற்றிய ெலுெோன கருத்துககல்ள அெர் 
வகோணடிருநதோர். சமூக ஊ்டகஙக்ளின் தீலமகல்ள ெிெரி-
ககும் பிரபைமோன ஊ்டகக கடடுலரகல்ளயும் அெர் கமற்ககோள் 
கோடடினோர். அெர், ஆசிரியர்களும் மோணெர்களும் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளில் நடபுவதோ்டர்பில் இருபபலதயும் எதிர்த்தோர். 
இதன் மூைம், ஆசிரியர்களுககு ெகுபபலறயில் உள்்ள கடடு-
பபடுத்தும் ஆற்றல், குலறயககூடும் என்று அெர் கருதினோர்.
ககோமதி அெர்கள் வெ்ளிபபடுத்திய கருத்துககல்ள 
எடுத்துகவகோணடு, போரம்பரியமோன ஆசிரியர்-மோணெர் 
அதிகோரப படிநிலைலய, சமூக ஊ்டகத் கதோழலம என்ற புதிய 
உறவுமுலறயு்டன் எவெோறு ெரிலசபபடுத்துெது என்பதோன 
இயல்போன பதற்றத்திற்கு சமூக ஊ்டகஙகள் எநதெலகயில் 
பஙக்ளிககின்றன என்பலத நோம் போர்ககைோம். சமூக ெர்கக-
ஙகள் மற்றும் பள்்ளி அலமபபு ெலககள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மோணெர்களுககில்டகய சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இருககும் 
இநத மிக வமல்லிய உறவுமுலறககு, கூடுதைோன சிககல் 
தன்லமலய அ்ளிககிறது.
பல்கெறு அத்தியோயஙக்ளின் தலைபபுகல்ள அறிமுகபப-
டுத்தி ெிட்டதோல், நோம் இபகபோது பஞசககிரோமி, அதன் மககள் 
மற்றும் அெர்க்ளின் ெோழ்வு பற்றிய ெிரிெோன ெி்ளககஙகளு-
ககு்ச வசல்ைைோம்.
பஞசககதிராமனி எஙகதிருககதி து?
ஐநது கிரோமஙக்ளின் குழுமத்திற்கோன புலனவபயரோன பஞச-
ககிரோமி, வதன்னிநதியோெின், தமிழ்நோடு என்ற மோநிைத்தில் 
உள்்ள 375 ெயதோன23 வசன்லன மோநகரத்தின் புறநகர்ப 
பகுதியில் அலமநதிருககிறது. இது கோஞசிபுரம்24 மோெட்டத்லத 
கசர்நததோகும்.
சரோசரியோக 14.25 சதுர கி.மீ பரபப்ளலெ ஆககிரமித்தி-
ருககும் இநத ஐநது கிரோமஙகளும் தனித்தனி அைகுகள் 
தோன். இலெ ஒன்றிலணநத நிர்ெோக அலமபபு இல்லை. 
இநத மககள் இன அலமபபியல் குறிகககோள்களுககோக, இநத 
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பஞசககிரோமியின் எல்லைகள் வசயற்லகயோக ெலரயபபடடு-
ள்்ளன.(ப்டம்: 1.1)
பஞசககிரோமி என்பது ஒற்லற நிைபபகுதி கில்டயோது. 
வசன்லன நகரத்தின் உள்்ளில் இருநது கோஞசிபுரம் மோெட்ட-
த்தின் பகுதிகளுககு வசல்லும் வநடுஞசோலையின் (தகெல் 
வதோழில்நுடப வநடுஞசோலை என்றலழககபபடும்) இருமரு-
ஙகிலும் அலமநதிருககும் நிைபபகுதியோகும். கமற்கூறிய 
தகெல்வதோழில்நுடப வநடுஞசோலையின் ஒரு பகுதி மடடுகம 
பஞசககிரோமியின் ெழியோக்ச வசல்கிறது. பஞசககிரோமியின் 
எல்லை ஒருபுறம், பிரபைமோன பககிஙகோம் கோல்ெோயின் 
கோயைோல் அலமயபவபற்றிருககிறது. இது தமிழ்நோ-
டடு க்டற்கலரயோன ெஙகோ்ள ெிரிகு்டோெில் இருநது 2 கி.
மீ (1.25 லமல்கள்) வதோலைெில் அலமநதிருககிறது. சிை 
ெரு்டஙகளுககு முன்பு ெலர இநதக கோல்ெோய் முககிய-
மோன நீர்ெழிப போலதயோக வசயல்படடு இநதப பகுதியின் 
ெணிகத்லத ெிருத்தி வசய்ெதற்கு உதெிகவகோணடிருநதது. 
ஆனோல் இநத நீர்ெழிபபோலதயின் பயன்போடு, பை கோரண-
ஙகளுககோக25 ரத்து வசய்யபபடடிருககிறது. இது ந்டநது பத்தோ-
ணடுகளுககு கமல் ஆகிெிட்டோலும் இநதபபகுதியில் உள்்ள 
நீண்டகோை முதிர்நத குடியிருபபுெோசிகள், இநதக கோல்ெோயில் 
தோஙகள் பயணித்த நோடகல்ள ெோஞலசயு்டன் நிலனவுகூரு-
கிறோர்கள். இநத அழகோன நீர்ெழிபபோலத மூ்டபபட்டதில் தம் 
ெருத்தத்லத வதரிெிககிறோர்கள்.
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இன்லறய நிலையில் க்டற்கலரககு வசல்ை கெணடும் 
என்றோல், பஞசககிரோமியில் இருநது ெிைகி சிை கிகைோமீட்ட-
ர்கள் பயணித்து, மற்வறோரு வநடுஞசோலையு்டன் இலணயும் 
ஒரு இலணபபு்சசோலைககு வசன்று, அஙகிருநது பிரிநது 
க்டற்கலரககு்ச வசல்லும் சிைபை சிறிய சோலைக்ளின் மூைமோக-
த்தோன் க்டற்கலரலய வசன்றல்டய முடியும். பஞசககிரோமியின் 
கமற்கக, பை வநல்ெயல்களும், ெர்த்தகம், தகெல் வதோழி-
ல்நுடபத்துலற மற்றும் வீடடு மலன ெிரிெோககஙகளுககோக 
பயன்படுத்தப படடுகவகோணடிருககும் பை கோலி மலனகளும், 
அலமநதிருககின்றன. இநத கமற்குபபகுதி, வதன்தமிழ்நோ-
டல்ட வசன்லன மற்றும் இதர மோநிைஙகளு்டன் இலணககும் 
மற்வறோரு கதசீய வநடுஞசோலைலய ஒடடி அலமநதிருககிறது.
பஞசககிரோமியின் வதற்கக இன்னும் சிை கிரோமஙக்ளின் 
வதோ்டர்்சசி அலமநதிருககிறது. இெற்றின் அலமபபுபபோலத 
பத்தோம் நூற்றோணல்ட கசர்நத இநது சமய புனிதத்தைத்து-
்டன் இலணகிறது. இநதத் தைம், தமிழ்க க்டவுள் என்று அலழ-
ககபபடும் முருககக்டவுளுககோனது. இெர், மும்மூர்த்திக்ளில் 
ஒருெரோன சிெவபருமோனின் மகனோெோர். இன்னும் வதற்கக 
கபோனோல், சிற்பககலைககு வபயர்வபற்ற யுவனஸககோ26 
உைகப போரம்பரிய ஸதைமோன மோமல்ைபுரம் என்றும் மகோ-
பலிபுரம்27 என்றும் அலழககபபடும், ஏழோம் நூற்றோணடில் 
பல்ைெ சோம்ரோஜ்யத்தின்28 துலறமுக நகரமோக ெி்ளஙகிய 
இ்டம் இருககிறது. பஞசககிரோமியின் ெ்டககக வசன்லன 
மோநகரம் (முன்பு வமடரோஸ, மதரோசபபடடினம், வசன்லனபப-
டடினம் என்றலழககபபட்ட)29அலமநதிருககிறது.
வசன்லன நகரத்தின் லமயத்தில் இருநது பஞசககி-
ரோமி கநோககிய வநடுஞசோலைப பயணம் சுமோர் ஒன்றலர 
மணிகநரம் எடுககிறது. இநதத்தருணத்தில், நிைபபரபபு, 
நகர்பபுறம் என்பதில் இருநது மோறி, அலர-நகர்புறமோக, 
அதோெது வநடுஞசோலையின் இருமருஙகிலும் ெோனுயர்நது 
நிற்கும் நவீன ெர்த்தக மற்றும் குடியிருபபு கடடி்டஙகளும் 
அெற்றுககருகில் ெிரிநதிருககும் ெிெசோய நிைஙகளுமோக 
கோடசிய்ளிககிறது. பஞசககிரோமிலய அலமத்திருககும் ஒரு 
கிரோமத்தின் தனியோன வபயர்பபைலக உஙகல்ள பஞச-
ககிரோமிககு ெரகெற்கும். இலதத் தோணடிய பின், நீஙகள் 
வெகு சுைபமோக 20 பசுககள் சோலையில் நிதோனமோக உைவு-
ெலதகயோ, உடகோர்நதிருபபலதகயோ போர்ககைோம். அலத-
வயோடடிகய தகெல்வதோழில்நுடபத்துலற பணியோ்ளர்க்ளின் 
கோர்கள் அதிகெகமோக க்டநது வசல்ெலதயம் போர்ககைோம். 
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ெயல்கள் ஆகியெற்றுககும் தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற 
ெ்ளர்்சசியோல் ஊககமூட்டபபடடு வசழித்கதோஙகி ெரும் நவீ-
னத்திற்கும் இல்டயிைோன திடபமிகக மோறுபோடு இலத ஒரு 
ெிகச்மோன கோடசியோக சித்தரிககிறது.
ெழககமோன தமிழ் கிரோமஙக்ளில் போர்கக முடியோதலெ 
என்றோல், கக.எஃப.சி எனபபடும் வகன்டுககி ஃபிலரட சிககன் 
மற்றும் வ்டோமிகனோஸ பீடசோ ஆகியலெ தோன். ஆனோலும், 
பஞசககிரோமியில் நுலழநதவு்டன் சோலையின் ஒருபககம் 
அலமநதிருககும் பிரம்மோண்டமோன பல்கூடடு திலரயரஙகு 
கடடி்டத்தின் தலரத்த்ள பகுதியில் இலெ அலமநதிருபபலத 
நீஙகள் கோண முடியும். சோலையின் மறுபககம் பிரம்மோண்ட-
மோன பை அடுககுமோடிகல்ள வகோண்ட குடியிருபபு ெ்ளோக-
த்லதயும், அலதத்வதோ்டர்நது ஒரு வபரிய பன்னோடடு தகெல் 
வதோழில்நுடப நிறுெனத்தின் அலுெைகஙகள் அலமநதிரு-
பபலதயும் கோணைோம். சோலையின் இருமருஙகிலும், கபககரி 
கல்டகள், சிற்றுணடி கல்டகள், சிறு உணெகஙகள், முடித்தி-
ருத்தகஙகள், அழகுநிலையஙகள், பன்மோடி குடியிருபபுகக-
டடி்டஙகள், போரம்பரிய கிரோமிய வீடுகள், சோலைகயோர கதநீர் 
கல்டகள், உயர்மட்ட கோபி ்ோபகள், நடசத்திர கஹோட்டல்கள், 
பல்வபோருள் அஙகோடிகள், ென்வபோருள் மற்றும் வசல்கபோன் 
உதிரி போகஙகள் ெிற்கும் சிறிய கல்டகள், கிரோம்சசநலத, 
தகெல் வதோழில்நுடபத்துலறலய சோர்நத மோவபரும் நிறுென-
ககடடி்டஙகள், சர்ெகதசப பள்்ளிகள், கிரோமப பள்்ளிககூ்டஙகள், 
மருத்துெமலனகள், சிறிய லெத்தியசோலைகள், மருநதகஙகள், 
கல்லூரிகள், பஞசோயத்து அலுெைகஙகள் மற்றும் வநல்ெ-
யல்களுககு இடடு்சவசல்லும் பிரிவு்சசோலைகள் ஆகியலெ 
அலமநதிருபபலத போர்ககைோம். ஒருெலகயில் இநதப 
பகுதியின் கபோககுெரத்து, ெ்ளர்நது ெரும் வபோரு்ளோதோர 
வசழுலமலயயும் மோற்றஙகல்ளயும் பிரதிபலிககிறது. கபரூநது 
கபோன்ற வபோது கபோககுெரத்து ெோகனஙகக்ளோடு, லசககிள், 
ஸகூட்டர், கமோட்டோர்லசககிள், கபோன்ற தனிபபட்ட இருசககர 
ெோகனஙகளும், சோதோரண கோர் முதல் வசோகுசுக கோர்கள் 
ெலரயிைோன நோன்கு சககர ெோகனஙகல்ளயும் இஙகு போர்கக 
முடியும். மகக்ளின் ஆல்ட ெலகக்ளிலும் இநத நிைபபரபபின் 
பன்முகத்தன்லம வெ்ளிபபடுகிறது. போரம்பரியமோன கசலை 
மற்றும் கெடடிகள் முதல், சுரிதோர், சல்ெோர்-கமீஸ, ஜீன்ஸ, 
டி-்ர்டுகள், ககோட-சூட கபோன்ற கமற்கத்திய ஆல்டகள் ெலர 
அலனத்து ெலககல்ளயும் இஙகு போர்ககைோம்.
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பஞசககிரோமி ஒரு சிறபபுப வபோரு்ளோதோர மண்டைமோ-
கவும் ெி்ளஙகுகிறது. இநத இ்டம் பல்கெறு தகெல் வதோழி-
ல்நுடப கூடடுத்திரள்களுககும் இருபபி்டமோக இருபபகதோடு 
கமலும் ெிரிெல்டநது வகோணக்ட இருககிறது. இருபபினும், 
பத்தோணடுகளுககு முன்பிருநத நிைபபரபலப நிலனவூடடும் 
ெலகயிைோன, நவீன ெ்ளர்்சசிககு உடபடுத்தபப்டோத பல்கெறு 
கோலி மலனகல்ளயும் வகோணடுள்்ளது. இநதியோெின் 
தற்கபோலதய ெ்ளர்்சசிலய ெ்ளர்நது ெரும் வபோரு்ளோதோர-
மோக ெிெோதிககும் பல்கெறு ககோடபோட்ட்ளெோன கணககுக-
ளும் பஞசககிரோமியில் கணகூ்டோக புைனோகும்.
பஞசககதிராமனியின சுருககமா் வரைாறு
பஞசககிரோமிலய அலமககும் கிரோமஙகள், சுமோர் 150-200 ெரு-
்டஙகளுககு முன்பு ஒரு குறிபபிட்ட குைத்லத30 கசர்நத மககள் 
குடும்பஙகளு்டன் குழுகக்ளோக ெநது இஙகு குடியிருபபு அலம-
த்தகபோது உருெோனலெ.
இநத கிரோமஙக்ளின் பணல்டய ககோெில் நகரத்திற்கும் 
பணல்டய துலறமுக நகரத்திற்குமோன அருகோலம, இநதப-
பகுதிககு கமற்கூறிய 150-200 ெரு்டஙகளுககு கமைோன 
ெரைோறு இருககககூடும் என்பலத உணர்த்து கிறது. 
பல்ைெர்க்ளின் நிர்ெோகம் மற்றும் மோமல்ைபுரம்31 ஆகிய-
ெற்லற பற்றிய இைககிய நூல்களும், இநதபபகுதியில் 
கசகரிககபபட்ட ெோய்ெழி ெரைோற்று தகெல்களும் சிைபை 
வதோ்டர்புகல்ள சுடடிககோடடுகின்றன. இன்றும் கோணபபடும் 
ெரைோற்று்ச சின்னஙக்ளோன சிை கல்மண்டபஙகளும், தற்ச-
மயம் இநதப பகுதியில் மணல் அள்ளுதற்கு பயன்படும் 
நீரில்ைோ ஏரிகளும், கு்ளஙகளும் கமற்கூறிய வதோ்டர்புக-
்ளின் சோத்தியககூறுகல்ள நிரூபிககின்றன. இதுகபோன்ற 
கடடி்ட அலமபபுகள், நீர்நிலைகள் அலமத்தல், பயணிகளு-
ககோன இல்ளபபோறும் இ்டமோக கல்மண்டபஙகள் கடடுதல் 
கபோன்ற பல்ைெர்க்ளின் வகோள்லககளுககு ஏற்றெோறு 
இருககின்றன. இநதப பகுதிலய்ச சுற்றி சிெவபருமோ-
னுககும்32 மஹோெிஷ்ணுெிற்கும்33 சிறிய ககோெில்கள் 
அலமநதிருககின்றன. பஞசககிரோமிககு ெ்டககக சற்று 
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1990-ககுப பிநலெய அகககடடலமபபு 
வளரச்சறிகள்
இநதியோெில் தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற 1990க்ளின் 
மத்தியில் வபோரு்ளோதோர தோரோ்ளமயமோககலுககு35 பின் 
வபருெ்ளர்்சசி வபறத்துெஙகியது. வபஙகளூரும் லஹதரோ-
போதும் தோன் இநதத் துலற சோர்நத வபரு ெ்ளர்்சசிலயயும், 
அகககட்டலமபபு ெ்ளர்்சசி ெோய்பபுகல்ளயும் முதலில் வபற்ற 
லமயஙகள். இநத ெரிலசயில் அடுத்து இருநதது வசன்லன. 
1990க்ளின் இறுதியில் பஞசககிரோமியில், மிகபபிரபைமோன 
தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற நிறுெனத்தின் ஸதோபிதம் 
இநதப பகுதியின் அடுத்தடுத்த மற்றும் அதிதீெிர ெ்ளர்்சசி-
ககும் மோற்றத்திற்கும் அடித்த்ளமோக அலமநதது. முதலில், 
வசன்லனயில் தகெல் வதோழில்நுடபத்துலறயில் பிரம்மோண்ட 
நுலழவு வமதுெோகவும் அகதசமயம் சீரோனதோகவும் இருநதது. 
2000-மோெது ஆணடு, தமிழக அரசு, வசன்லன நகரத்தினுள் 
ல்ட்டல் போர்க என்ற தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற நிறுென-
ஙகளுககோன சிறபபுப வபோரு்ளோதோர மண்டைத்லத திட்டமிடடு 
நிறுவும் ெலர, நகரத்தில் முதலில் ஸதோபிககபபட்ட ஒருசிை 
தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற நிறுெனஙகள் இஙகுமஙகுமோக 
சிதறியிருநதன. ல்ட்டல் போர்ககின் ஸதோபிதம், பை தகெல் 
வதோழில்நுடபத்துலற நிறுெனஙகல்ள வசன்லன கநோககி 
கெர்நதிழுத்தது. 2000-ஙக்ளின் துெககத்தில் இநதியோலெ 
சோர்நத பன்னோடடு நிறுெனஙக்ளோன டி.சி.எஸ என்றலழகக-
பபடும் ்டோ்டோ கன்சல்்டன்சி சர்ெிசஸ (்டோ்டோ குழும நிறுென-
ஙக்ளின் தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற கில்ளயலமபபு) இன்று 
தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற வநடுஞசோலை என்றலழககபப-
டும் இநதப பகுதியின் நோடிலயபகபோன்ற சோலைகல்ள ஒடடி 
பிரம்மோண்டமோன அலுெைக ெ்ளோகத்லத அலமத்தது.
இதன் ெில்ளெோக வசன்லனயின் புறநகர்பபகு-
தியோக மடடுகம ெ்ளர்நதிருககககூடிய நிைபபரபபுகள், 
மோவபரும் தகெல் வதோழில்நுடப ெ்ளோகஙகளுககோக ஒதுககி 
லெககபபட்டன. வசன்லனலய ஒடடி நகருககு வெ்ளிகய 
அலமநதிருபபதோல் பஞசககிரோமி, சுைபமோன உ்டலமயோடசி-
ககோக நிைஙகல்ள மலிவு ெிலையில் கில்டகக்சவசய்தது. 
இதனோகைகய 2000மோெது ெரு்டம், தகெல் வதோழில்நுடப-
த்துலறககோக மடடுமோன ஒரு சிறபபு வபோரு்ளோதோர மண்டை-
த்லத தமிழ்நோடு அரசு திட்டமிடடு பஞசகிரோமியில் நிறுெியது. 
துலற-சோர்நத சிறபபு வபோரு்ளோதோர மண்டைமோக, இநத இ்டம், 
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லறபபுகளும் அடிபபல்ட அகககட்டலமபபு ெசதிகளும் வசய்து-
வகோடுத்தது. இது எதிர்கோைத்தில் இநதபபகுதி வசன்லன 
நகர்புறபபகுதியு்டன் இலணககபப்டககூடிய ெோய்பபுகளுககு 
ெழிெகுத்துள்்ளது.
பஞசககிரோமியில் இதுகபோன்ற முன்னணி இநதிய 
ஐ.டி/ஐ.டி.இ.எஸ நிறுெனஙகள் மடடுமல்ைோமல், தஙகள் பணி-
யி்டஙகளுககு அருகிகைகய குடியிருகக ெிரும்பும் இஙகு 
பணிபுரியும் தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற பணியோ்ளர்க்ளின் 
வீடடு முதலீடடு ெோய்பபுக்ளோக இருககககூடிய கடடிமுடிகக-
பபட்ட மற்றும் கட்டபபடடுகவகோணடிருககும் அடுககுமோடி குடி-
யிருபபு ெ்ளோகஙகளும் இருககின்றன. இலதத்வதோ்டர்நது, 
இஙகு குடியிருபபெர்களுககோன குழநலதகளுககோகவென்று, 
சிை தனியோர் பள்்ளிகள், குடியிருபபு கடடுமோன நிறுெனஙக-
ளு்டன் இலணநது தனியோர் பள்்ளிகல்ள இஙகு அலமத்துக 
வகோண்டன. அதன்பின், இநதப பகுதிலய கசர்நத சிறிய 
அ்ளெிைோன ெணிகர்கள் மற்றும் இஙகு ெநது கசர்நத புதிய 
ெணிகர்கள் ஆகிகயோர், இஙகுள்்ள மககடவதோலகககு என 
ெணிகஙகல்ளயும், கல்டகல்ளயும் அலமத்தனர்.
[ப்டம்: 1.2, 1.3 & 1.4 - க்டநத பத்தோணடுக்ளில் பஞசககிரோ-
மியில் நிகழ்நதுள்்ள அகககட்டலமபபு மோறுதல்கல்ள எடுத்து-
ககோடடும் ெோனலை கோடசிப புலகபப்டஙகள்]
பஞசககிரோமியின் நீண்டகோை குடியிருபபுெோசிகள், 
இநதபபகுதியில் ஏற்பட்ட தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற 
வபோரு்ளோதோர ெ்ளர்்சசியோல் கில்டககபவபற்ற கணிசமோன 
வபோரு்ளோதோர அனுகூைஙகல்ள ஒபபுகவகோண்டோலும், 
அகதமூ்சசில் தஙகள் ஆதஙகத்லதயும் வதரிெிககின்றனர். 
தற்கபோது இருககும் ஆறு-த்டமுள்்ள வநடுஞசோலைலயப 
போர்ககும் கபோவதல்ைோம், முன்பிருநத ஒரு-த்ட சோலைலயயும், 
அதன் இருமருஙகிலும் வசழித்து அ்டர்நதிருநத மரஙகல்ள-
யும், சுடவ்டரிககும் வெய்யிலில் இருநது மனிதர்களுககும் 
மிருகஙகளுககும் ஒகர மோதிரி அலெ நிழல் அ்ளித்தலதயும் 
இநத மககள் ெோஞலசயு்டன் நிலனவுகூருகின்றனர். உதோ-
ரணத்திற்கு, 43 ெயதோகும் ெிஜயன் என்ற பஞசககிரோமி-
யின் நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர், இஙகு தன்னுல்டய இ்ளம் 
பருெத்லத நிலனவுகூருகிறோர். குலறநத மககடவதோலக-
யு்டனும், அதிலும் குலறநத கபோககுெரத்து வநரிசலு்டனும் 
இருநத ெோத்சல்யமோன சுற்று்சசூழல் வகோண்ட பகுதி என்று 
இநதப பகுதிலய அெர் ெிெரித்தோர். 1980-க்ளில் இருநத பஞச-
ககிரோமியின் கிரோமஙகல்ள நிலனவூடடும் ெலகயிைோன 
வதருககள் மிகவும் குலறெோககெ உள்்ளன. ெிஜயன் கபோன்ற 
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மற்ற நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்க்ளி்டம் இருநது வபற்ற 
தகெல்கல்ள லெத்து, இஙகுள்்ள ஒரு உள்ளூர் கலை்ர், 
அபகபோலதய பஞசககிரோமி எபபடியிருநதிருககும் என்று 
சித்தரிகக உதெியிருககிறோர். (ப்டம்: 1.5)
இதற்கு மோறோக, அடுத்த ப்டம், இபகபோதுள்்ள பஞசகிரோ-
மிலய சித்தரிககிறது (ப்டம்: 1.6)
படம்: 1.2 2002-ல் பஞசககிரோமி (கூகுள் பூமி ெலரப்டம்)
படம்: 1.3 2010-ல் பஞசககிரோமி (கூகுள் பூமி ெலரப்டம்)
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இநத அத்தியோயத்தின் கல்டசி சிை பகுதிகள், பஞசககி-
ரோமியின் ெரைோற்லறப பற்றியும், க்டநத பத்தோணடுக்ளில் 
இநதப பகுதி அனுபெித்திருககும் அகககட்டலமபபு மோற்ற-
ஙகல்ளயும் பற்றியும் கமகைோட்டமோன கருத்லத அ்ளித்திரு-
ககிறது. அடுத்துள்்ள சிை பகுதிகள், இநதபபகுதியில் உள்்ள 
மககல்ளபபற்றியும் சமூக கட்டலமபபு பற்றியும் கமகைோட்ட-
மோன கருத்துககல்ள அ்ளிககிறது. அதன்பின் பஞசககிரோமி 
கட்டபபட்ட சுற்று்சசூழலைப பற்றிய ஒரு சிறிய கைநதோய்வு-
ககு வசல்ைைோம்.
படம்: 1.5 1980-க்ளில் பஞசககிரோமி
படம்: 1.4 2014-ல் பஞசககிரோமி (கூகுள் பூமி ெலரப்டம்)
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பஞசககதிராமனியின மககள்:
பஞசககிரோமி, வபரும்போலும் இநதுககல்ளக வகோணடிருநதோ-
லும், இஙகு கிறிஸதெர்க்ளின் கணிசமோன மககடவதோலகயும் 
இருககிறது. இஸைோமியர்களும் சீககியர்களும் சிறிய அ்ளெில் 
இஙகிருககிறோர்கள். இெர்கல்ள, பல்கெறு வபோரு்ளோதோர, 
வமோழிசோர்நத மற்றும் குைம் சோர்நத குழுகக்ளோக ெலகப-
படுத்த முடியும். பஞசககிரோமியில் குலறநதபடசம், சிறிதில் 
இருநது நடுத்தர அ்ளவு ெலரயிைோன 10 இநதுகககோெில்கள் 
இருககின்றன. ெரு்டோநதிர ககோெில் திருெிழோககள் ஜூலை 
மற்றும் ஆகஸட மோதஙக்ளில் (தமிழில் ஆடி மோதம்) நல்டவப-
றுகின்றன. இலெ வபரும்போலும் இநதுகக்ளின் அன்லனயோக 
கருதபபடும் அம்மன் க்டவு்ளின் ெழிபோ்டோக இருககின்றன.
இநதபபகுதி, ஒரு சிை சிறிய பள்்ளிெோசல்கல்ளயும் 
குலறநதபடசம் 5 சர்்சசுகல்ளயும் வகோணடிருககிறது. ்ோயி-
ற்றுககிழலமக்ளில், நோள் முழுெதும் வபணகளும் குழநலத-
களும், குழுகக்ளோக இநத சர்்சசுகளுககு பிரோர்த்தலனககு 
வசல்ெலத போர்கக முடியும். உயர்மட்ட குடியிருபபு ெ்ளோகஙக-
்ளில் குடியிருககும் அகநக கிறிஸதெர்கள் உள்ளூர் சர்்சசுகளு-
ககு வசல்ெதில்லை. மோறோக, வசன்லன நகரத்தில் அெர்கள் 
சோர்நத பிரிெிற்கோன சர்்சசுகளுககு வசல்கிறோர்கள். பஞசககி-
ரோமியின் மற்வறோரு பகுதி பள்்ளிெோசல்க்ளில் இருநது ெரும் 
‘அசன்’ எனபபடும் அதிகோலை வதோழுலக அலழபலப ககடடு 
தஙகள் நோடவபோழுலத துெஙகுகின்றனர். இநதுககள் மற்றும் 
படம்: 1.6 2014-ல் பஞசககிரோமி
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கிறிஸதெர்க்ளின் அதிகமோன மககடவதோலகயோல் வபோஙகல், 
தீபோெ்ளி, கிறிஸதுமஸ கபோன்ற சமய ெிழோககள் இநதபபகு-
தியில் மிகவும் சிறபபோக வகோண்டோ்டபபடுகின்றன.
இநதபபகுதியின் சிககைோன தன்லம, இஙகுள்்ள 
உள்ளூர்ெோசிகள் மற்றும் புைம்வபயர்நதெர்கள் ஆகியெ-
ர்க்ளின் சமூக-வபோரு்ளோதோர பின்னணிக்ளின் கைலெலய 
நிலனத்துப போர்ககும் கபோது தோன் உலறககிறது. இவெ்ளவு 
மோறுபட்ட தன்லமயுல்டய மககடவதோலக இருநதோலும், இஙகு 
கெனிகககெணடிய ெி்யம் என்னவென்றோல், இஙகுள்்ள 
அகநகமோன உள்ளூர்ெோசிகள் தமிழர்கள்37 என்பதோல் இஙகு 
அதிகம் கபசபபடும் வமோழியும் தமிழ் தோன். இருபபினும், 
புைபவபயர்ெின் ெில்ளெோக, வதலுஙகு, மலையோ்ளம், 
ஹிநதி கபோன்ற பிற இநதிய வமோழிகல்ள கபசுபெர்க்ளின் 
எணணிகலகயும் அதிகரித்து ெருகிறது. இெர்கள் பல்கெறு 
வபோரு்ளோதோர ெலககல்ள கசர்நதெர்க்ளோக இருககிறோர்கள். 
பள்்ளிக்ளிலும் ஐ.டி நிறுெனஙக்ளிலும் முன்னுரிலமபபடுத்தப-
படும் வமோழி ஆஙகிைமோக இருநதோலும், உள்ளூர்ெோசிகளு-
்டனோன அன்றோ்ட பரிமோற்றஙகள், தமிழ் மற்றும் ஆஙகிைக 
கைலெயில் நிகழ்கின்றன. மககள் ஓணம்38 தமிழ் மற்றும் 
வதலுஙகு ெரு்டபபிறபபு39 ‘கர்ெோ சவுத்’40 கபோன்ற பிரோநதிய 
ெிழோககல்ள வகோண்டோடுெதற்கோக தஙகளுககுள்க்ளகய 
குழுககல்ள அலமத்துகவகோள்கின்றனர்.
உள்ளூர் ெோய்ெழி ெழககுக்ளின் படி, வதலுஙகு கபசும் 
மககள், இஙகு சுமோர் அலர நூற்றோண்டோக இருநது ெருகிறோ-
ர்கள். இஙகுள்்ள உள்ளூர்ெோசிகள், தமிழ் மற்றும் வதலுஙகு 
கபசும் மககடவதோலகயினரில்டகய கபதம் போரோடடுெதில்லை. 
இதற்கு மோறோக, ஹிநதி கபசுபெர்கள் மற்றும் இநதியோெின் 
பிற மோநிைஙக்ளில் இருநது ெநதெர்கல்ள இஙகுள்்ளெர்கள், 
கைோ்சசோர மற்றும் போரம்பரிய ெலகயில் மோறுபட்டெர்க்ளோக 
கருதுகிறோர்கள்.
பஞசககிரோமி, வபரும்பணககோரர் முதல் பரமஏலழ 
ெலர பைதரபபட்ட வபோரு்ளோதோர ெர்ககஙகல்ள உள்்ள-
்டககியதோக இருககிறது. இஙகுள்்ள உள்ளூர் ெோசிகள் 
அகநகமோக, மத்திய ெகுபலப கசர்நதெர்க்ளோககெோ அல்ைது, 
க்டநத பத்தோணடுக்ளில் தஙகள் நிைஙகல்ள கடடுமோன-
பபணிககோககெோ அல்ைது குடியிருபபு ெ்ளோகஙகளுகககோ 
ெிற்றதில் பணககோரர்க்ளோக ஆனெர்க்ளோககெோ இருககிறோ-
ர்கள். சுைபமோன புரிதலுககோக வசோல்ைகெணடுவமன்றோல், 
உள்ளூர் ைடசோதிபதிகள், ஐ.டி நிறுெனஙக்ளின் முதுநிலை 
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முதலீடு வசய்திருககும் ெணிகர்கள் ஆகிகயோர் பணககோ-
ரர்கள் மற்றும் உயர்மட்ட ெர்கத்லத சோர்நதெர்கள் என்ற 
ெலகபபிரிெில் இருககிறோர்கள். மத்தியதர ெர்கத்லத 
கசர்நதெர்கல்ள, உயர்-மத்திய ெர்ககம், (அதோெது ஐ.டி 
நிறுெனஙக்ளின் நடுநிலை மற்றும் முதுநிலை நிர்ெோகி-
கள், வதோழில்முலனகெோர்கள்), மற்றும் கீழ்-மத்திய ெர்கக-
ம்,(அதோெது, ெிெசோயிகள், ஆரம்பநிலை ஐ.டி நிறுெனப 
பணியோ்ளர்கள், சிறுவதோழில் லெத்திருபபெர்கள்) என்று 
ெலகபபடுத்தைோம். கீழ்த்தடடு ெர்ககத்தினர், வபரும்போலும் 
ெிெசோயத் வதோழிைோ்ளர்கள், சோலைகயோர ெிற்பலனயோ்ள-
ர்கள் கபோன்றெர்கல்ள உள்்ள்டககியதோக இருககிறது. பரம 
ஏலழகள் என்ற பிரிவு, திறன்சோரோ எடுபிடி கெலை வசய்பெ-
ர்கள், வதருகெோர கசோதி்டர்கள், பஞசககிரோமியின் ெ்ளர்்சசி-
யினோல் சூடுபிடித்திருககும் கடடி்ட கெலைகளுககோக 
புைம்வபயர்நதிருககும் கடடுமோன வதோழிைோ்ளர்கள் ஆகிய-
ெர்கல்ள வகோண்டதோக இருககிறது. இெர்கள், மிக்சசிறிய 
தற்கோலிக வீடுக்ளில் குழுகக்ளோக தஙகியிருககிறோர்கள். 
வெறும் 200 சதுர அடி வகோண்ட ஒரு சிறு வீடடில் குலறநதது 
நோன்கு கபரோெது கசர்நது இருபபது என்பது இஙகு மிகவும் 
சோதோரணமோன ெி்யம்.
இநதிய சமுதோயம், ஒரு தனிநபருககு பிறபபிலிருநகத 
ஒரு குறிபபிட்ட அநதஸலத அ்ளிககும் குைஙகள் எனபபடும், 
சமூக அலமபலப சுற்றி அலமககபபடடிருககிறது. அெகனோ 
அெக்ளோ, தஙகள் பிறெி முழுலமககும் சமூக அ்ளெில் ஒரு 
தனிபபட்ட அகமண உறவுல்டய குழுலெ சோர்நதெர்கள் ஆகி-
ெிடுகிறோர்கள். இது 2000 ெரு்டஙக்ளோக மககல்ள அெர்க்ளின் 
வதோழில் அடிபபல்டயில் ெலகபபடுத்தும் பணல்டய இநது-
சமய ெர்ண அலமபபின் ெழித்கதோன்றைோகும். க்டநத நூற்றோ-
ணடுக்ளில் இநத வதோழில் அடிபபல்டயிைோன, ெலகபபடுத்தல் 
என்பது வகோஞசம் வகோஞசமோக ெழகவகோழிநது, ஒருெர் தன் 
ெோழ்ெில் பின்னோ்ளில் எநத வதோழில் வசய்கிறோர் என்பது 
பற்றிய எணணகம இல்ைோமல் ஒருெரின் பிறபபிகைகய 
அெர் மீது இ்டபபடும் அல்டயோ்ளம் ஆகிெிட்டது. இநதியோ-
ெில் குை அலமபபு என்பது அதிகோர நிலைபபடி மற்றும் சமூக 
ெிதிமுலற என்ற ெலகயில் அலமககபபடடிருககிறது. ஆககெ, 
குைஙகளுககு இல்டகயயோன கைபபு என்பது சோத்தியமில்ைோ-
ததோக கருதபபடுகிறது. ெர்ண அலமபபு மககல்ள நன்கு 
ெலகயோக மடடுகம ெலகபபடுத்தியது. ஆனோல் இன்றுள்்ள 
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குை அலமபபின் வகடுதிகள், உயர்குைத்தெர் என்ற-
லழககபபடுபெர்கள் கோைம்கோைமோக, தோழ்நத குைத்தெர் 
என்றலழககபபடுபெர்க்ளின் மீது கோடடிய போகுபோடடினோல் 
நிலைநிறுத்தபபட்டது. பி.ஆர். அம்கபத்கர்41 மற்றும் வபரியோர்42 
கபோன்ற சமுதோய சிநதலனயோ்ளர்கள் குை அலமபலப 
ெழகவகோழிகக கெணடும் என்று ெலியுறுத்தியும், இநத 
அலமபபு இன்ற்ளவும் இருநது ெருகிறது. மககள் மதம் 
மோறினோலும், தஙகள் குை அல்டயோ்ளத்லத இருத்திக 
வகோள்கிறோர்கள். குைஙகள் அெற்றின் உள்ளூர்ப வபயரோல் 
அல்டயோ்ளம் கோணபபட்டோலும், (பஞசககிரோமியில் வசடடி-
யோர்கள், பிரோம்மணர்கள், முதலியோர், ென்னியர், தலித்43 
இரு்ளர் குடியினர் கபோன்ற குைத்லத கசர்நதெர்கள் இருககி-
றோர்கள்) நிர்ெோக கோரணஙகளுககோக இநதிய அரசோஙகம்44 
இெற்லற ஐநது முககிய ெலகக்ளோக பிரித்திருககிறது. பிற 
குைம், பின்தஙகிய குைம், மிகவும் பின்தஙகிய குைம், ஆதி 
திரோெி்ட ெகுபபினர், ஆதி திரோெி்ட பழஙகுடியினர். அரசின் 
இநத ெலகபபடுத்துதல், உள்ளூர் வசோல்லியல்களுககு ஈ்டோன 
ெலகயில் முககியத்துெம் ெோய்நததோக, அதிலும் குறிபபோக 
அரசியல் மற்றும் வகோள்லக அதிகோர எல்லைக்ளில் அதீத 
முககியத்துெம் ெோய்நததோக கருதபபடுகிறது.
பஞசககிரோமியில், குைபவபயர்கள், இநதபபகுதியில் 
நீண்டகோைமோக ெோழ்நதுெரும் உள்ளூர் ெோசிக்ளோல் மடடுகம 
குறிபபி்டபபடுகிறது. பைரும், இநத குை அலமபபின் அதிகோர 
நிலைபபடி அலமபலப புரிநதுவகோணடிருககிறோர்கள். சிைபை 
சமயஙக்ளில், தஙகல்ளயும் மற்றெர்கல்ளயும், இநதப 
புரிதலின் அடிபபல்டயில் குறிபபிடுகிறோர்கள். குைம் பற்றிய 
கப்சசுககள் வபோதுெோன உலரயோ்டல்க்ளில் வெ்ளிபப்டோெி-
ட்டோலும், இஙகுள்்ளெர்கள் கதலெபபடும் கபோது குைத்லதப 
பற்றி குறிபபி்ட சிறிதும் தயஙகமோட்டோர்கள். ஒருசிை உள்ளூ-
ர்ெோசிகள் தஙகள் குைத்லத அரசோஙக ெலகக்ளில் குறிபபி-
ட்டோலும், வபரும்போன்லமயினர் போரம்பரிய குைபவபயர்க்ளின் 
மூைகம தஙகல்ள அல்டயோ்ளபபடுத்திக வகோள்கின்றனர்.
பஞசககிரோமியில் 150 ெரு்டஙகளுககு முன்பு குடிகயறிய 
குடும்பஙக்ளின் தலைெர்கள், “தலைககடடு” என்று குறிபபி-
்டபபடுகின்றனர். வெகு ெிலரெிகைகய, இநத ஆரம்பகோைக 
குழு ெிரிெல்டநது, ெணிகம் ெிெசோயம் மற்றும் பிற வதோழி-
ல்களுககோக மற்ற குைககுழுககள் இெற்று்டன் இலணநது-
வகோண்டன. இநதக குழுககள் பிரிககபபடடு, அெர்க்ளின் 
நிைஙகள் மற்றும் ெோழும் பகுதிகள், ஆகியலெ மறுசீரலமகக-
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கிரோமஙக்ளின் அருகில் குடிகயறுெலத தெிர்ககும் ெலகயில் 
எல்லைகள் ெலரயபபட்டன. தூய்லம மற்றும் தூய்லமகககடு 
ஆகிய கருத்துககள் உருெோகின. இதனோல் உலறெி்டஙகள் 
ஊர் என்றும்(உயர்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெர் ெோழும் 
இ்டம்) கோைனி என்றும்(கீழ்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெர் 
ெோழும் இ்டம்) எல்லை குறிககபபட்டன. இதுகபோன்ற குைம் 
அடிபபல்டயிைோன எல்லைககுறியீடுகள், தமிழ்நோடு45 மற்றும் 
வதன்னிநதியோெில் ந்டத்தபபட்ட மோனு்டெியல் ஆய்வுக்ளில் 
ஆெணபபடுத்தபபடடுள்்ளபடி, சோதோரண நல்டமுலற தோன். 
இது இநதபபகுதிககு மடடும் உரியதல்ை.
பணல்டய முலறயில் வபோரு்ளோதோர அலமபபு எபபடி இரு-
நதவதன்றோல், உயர்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெர் நிை்சசு-
ெோன்தோரர்க்ளோகவும் மற்றெர்கள் இெர்க்ளின் நிைஙக்ளில் 
வதோழிைோ்ளிக்ளோக பணிபுரிபெர்க்ளோகவும் இருபபோர்கள். 
கெலைககோன கூலி, பணமோகவும் வபோரு்ளோகவும் ெழஙகபப-
டும். (வபரும்போலும், ெில்ள்சசலில் ஒரு பகுதிலய பஙகிடடு 
ெிநிகயோகம் வசய்யும் சிககைோன கூலி முலற பின்பற்ற 
பட்டது). 1970 மற்றும் 1980-க்ளில், இநதபபகுதியில் பள்்ளிகள், 
உள்ளூர் கிரோம பஞசோயத்துகக்ளோலும்46, ஒரு சிை கிறிஸதெ 
பிரசோரகர்க்ளோலும் ந்டத்தபபட்டன. 1990கள் ெலர இநதபபகு-
தியில் பல்கலைககழக அ்ளெிைோன ெசதிகள் எதுவும் இரு-
ககெில்லை. ஆககெ, உயர் கல்ெிககோகவும், வபோரு்ளோதோர 
இயஙகுதிறனுககோகவும், உயர்குைத்தெர் என்றலழககபபடும் 
பைர், வசன்லன நகர்புறத்திற்கு குடிவபயர்நதனர். இெர்க்ளில் 
சிைர், தஙகள் நிைஙகல்ள தஙக்ளி்டம் பணிபுரிநதெர்க்ளி-
்டகம (ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினர் மற்றும் தலித்துகள்) ெிற்று-
ெிடடு வசன்றனர். அெர்கள், தோஙகள் ெோஙகிய நிைஙகல்ள 
2000ஙக்ளில் ஐ.டி நிறுெனஙகளுககு மறுெிற்பலன வசய்து 
ெிட்டனர்.
ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினர் மற்றும் தலித்துகள், முன்வப-
ல்ைோம், இநதபபகுதியில் உள்்ள உயர்குைத்தெர் என்றலழ-
ககபபடுபெர்க்ளோல் போகுபோ்டோக ந்டத்தபபட்டனர். ஆனோல் 
கோைபகபோககில் அெர்க்ளில் பைர், சமூக மற்றும் வபோரு்ளோதோர 
இயஙகுதிறலன சோதித்தனர். கெறு சிை மற்றெர்க்ளோல் 
அது முடியெில்லை. அெர்களுல்டய வபோரு்ளோதோர வசழிபபி-
னோல், ஒரு சிை தலித்துகள் உயர்-மத்திய ெர்ககத்தினரோககெோ 
அல்ைது பணககோரர்க்ளோககெோ கூ்ட கருதபப்டைோம். இருபபி-
னும், இஙகுள்்ள வபரும்போன்லமயோன தலித்துகள் கீழ்-மத்தி-
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இஙகுள்்ள நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்க்ளில், மிகவும் 
ஏழ்லம நிலையில் இருபபெர்கள், இரு்ளர்கள்47 என்றலழ-
ககபபடும் ஆதி திரோெி்ட பழஙகுடியினர் தோன். அெர்கல்ள 
உள்ளூரில் போம்புப பி்டோரர்கள் அல்ைது போம்பு பிடிபபெர்கள் 
என்று குறிபபிடுகிறோர்கள். அது தோன் அெர்க்ளின் போரம்பரிய 
வதோழில். அெர்கள் இநதப பகுதியில் உள்்ள பழஙகுடியினர் 
குடியிருபபுக்ளில் ெோழ்கிறோர்கள். (ப்டம்: 1.7). இநதக குடியி-
ருபபில் உள்்ள இரு்ளர்கள், வபணகல்ள ெி்ட ஆணகல்ள 
படிகக லெபபதில் தோன் அதிக அககலற வசலுத்துகிறோர்கள். 
ஆனோல் பை ஆணகள் படிபபறிலெ வபறுெதில் கதோற்று-
ெிடுகிறோர்கள். அெர்கள், பள்்ளியில் இருநது வெ்ளிகயறி, 
குடும்ப ெருமோனத்லத உயர்த்துெதற்கோக ஏதோெவதோரு 
கெலை வசய்ய முற்படுகிறோர்கள். அெர்களுல்டய சமூகத்தில் 
இருககும் வபோதுெோன ஏழ்லம நிலைலய போர்ககும் கபோது, 
இதில் ஆ்சசிரியம் ஒன்றும் இல்லை. படிபபறிெில்ைோத பை 
இ்ளம் இரு்ளர் வபணகள், இநதபபகுதியில் உள்்ள வீடுகளுககு 
வீடடு கெலைககோக அனுபபபபடுகிறோர்கள். இெர்கள் தோன் 
பஞசககிரோமியில் மிகவும் மலிெோன சம்ப்ளத்தில் கில்டககும் 
வீடடு கெலைககோரர்கள். இ்ளம் இரு்ளர் ஆணகள் குலறநத 
நிலையில் உள்்ள கெலைகளுககு கபோனோலும், இெர்க்ளில் 
சிைர் தஙகள் போரம்பரிய வதோழிைோன போம்பு பிடிபபலதயும் 
படம்: 1.7 2014-ல் பஞசககிரோமியில் இரு்ளர்கள் குடியிருபபு
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வசய்து வகோணடு தோன் இருககிறோர்கள். இஙகுள்்ள மற்ற 
உள்ளூர்ெோசிகள், இரு்ளர்கல்ள, அெர்களுல்டய கருத்த 
நிறத்லதயும், ஏழ்லம கதோற்றத்லதயும் குறிபபிடடு, அெர்க-
்ளின் கதோற்றத்லத லெத்து அல்டயோ்ளம் கோணகிறோர்கள். 
மற்ற குைத்தெர்களு்டன் ஒபபிடடுப போர்ககும்கபோது, மிகவும் 
குலறநத அ்ளெிைோன இரு்ளர்கள் மடடுகம ஐ.டி துலறயின் 
மிகவும் அடிமட்ட கெலைகளுககு கபோகிறோர்கள். இருபபினும் 
இநத நிலைலம, ஒருசிை இ்ளம் இரு்ளர்கள் இநதப போரம்பரிய 
கடடுகக்ளில் இருநது ெிடுப்ட ெிலழநது வசயல்படுெதோல், 
வகோஞசம் வகோஞசமோக மோறிெருகிறது.
இநதபபகுதியில் உள்்ள மற்ற குைககுழுககல்ள அரசோ-
ஙகத்தின் பரநத ெலகக்ளோன மிகவும் பின்தஙகிய ெர்ககம், 
பின்தஙகிய ெர்ககம் மற்றும் இதர ெர்ககஙகள் ஆகியெற்றில் 
ெலகபபடுத்திெி்ட முடியும். இெற்றில் அகநகமோகனோர், மத்தி-
யதர ெகுபபினர் என்ற பரநத ெலகயில் தோன் ெருெோர்கள். 
இதில் சிைர் முன்னோள் நிை்சசுெோன்தோரர்க்ளோக இருநது 
நிறுெனஙகளுககும், கடடுமோனககோரர்களுககும் நிைஙகல்ள 
ெிற்றதன் மூைம் பணககோரர்கள் ஆனெர்கள். அெர்களுககு 
இநதபபகுதியில் வசல்ெோககு அதிகம். பைர் இநதபபகுதியில் 
கடடி்டஙகல்ள கடடி ெோ்டலகககு ெிடடிருககின்றனர். இெர்க-
்ளில் பைர் நன்கு படித்திருககிறோர்கள். கமலும் அகநக இல்ள-
்ர்கள் குலறநத படசம் ஒரு பட்டகமனும் வபற்றிருககின்றனர். 
ஒருசிைர் சுயவதோழிலில் ஈடுபடடிருககிறோர்கள். இன்னும் பைர், 
ஐ.டி துலறயில் பணியில் இருககின்றனர். இநதபபகுதியில் 
ஆண வபண போலின ெிகிதம் 1.1ககு 1.0. பஞசககிரோமியின் 
அதிகோரபூர்ெ எழுத்தறிவு சதெிகிதம், 76ஆக இருநதோலும், இது 
இன்னும் சிை கோைத்தில் புதிதோக குடிகயறியுள்்ள திறன்ெோ-
ய்நத ஐ.டி பணியோ்ளர்க்ளோல் சிை சதெிகிதம் உயர்நதோலும், 
இன்றும் கீழ்ககுைத்லத கசர்நத பை ஆணகளும் வபணகளும் 
அடிபபல்ட கல்ெியறிவு கூ்ட இல்ைோமல் இருககிறோர்கள்.
இநதப பகுதியில் உள்்ள எழுத்தறிவு சதெிகிதம், இநதியோ-
ெின் எழுத்தறிவு சரோசரிலய ெி்ட அதிகம். இது தமிழ்நோடடின் 
சரோசரி எழுத்தறிவு சதெிகிதத்திற்கு48 இலணயோனதோக கூ்ட 
இருககைோம்.
இநத இ்டத்தின் வபோரு்ளோதோர ெ்ளர்்சசியினோல், பஞச-
ககிரோமி, மோறுபோ்டோன சமூக-வபோரு்ளோதோர பின்னணியில் 
இருநது ெரும் பல்கெறு புைபவபயர்ெோ்ளர்கல்ள கெர்நதி-
ழுத்திருககிறது. ஏழ்லமயோன புைபவபயர்ெோ்ளர்கள், கடடு-
மோனப பணியோ்ளர்க்ளோககெோ அல்ைது பல்கெறு கீழ்நிலை 
கசெகப பணியோ்ளர்க்ளோககெோ (உதோரணத்திற்கு, கஹோட்டல்-
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க்ளிலும் ஐ.டி நிறுெனஙக்ளிலும் துபபுரவுப பணியில் ஈடு-
படுபெர்கள்). கடடுமோனப பணியோ்ளர்கள் (வபரும்போலும் 
பரம ஏலழகள்) வபோதுெோக மிகவும் குலறெோன கல்ெிய-
றிவு வபற்றெர்க்ளோகவும் பீகோர், ஆநதிரபபிரகதசம், கமற்கு 
ெஙகோ்ளம் மற்றும் ஒதி்ோ கபோன்ற இ்டஙக்ளில் இருநது 
ெநதெர்க்ளோகவும் இருபபோர்கள். இதுகெ, கஹோட்டல்க்ளி-
லும் ஐ.டி நிறுெனஙக்ளிலும் துபபுரவுப பணியில் ஈடுபடுப-
ெர்கள், மணிபபூர், மிகசோரம், கநபோள் கபோன்ற இ்டஙக்ளில் 
இருநது ெநதெர்க்ளோகவும், வபோதுெோக, ஓர்ளவு கல்ெிய-
றிவு வபற்றெர்க்ளோகவும் இருபபோர்கள்.
கடடுமோனப பணியோ்ளர்கள் வபோதுெோக, குழுகக்ளோக 
ெருெோர்கள். நோக்டோடிகல்ளப கபோன்ற ெோழ்கலகமுலற-
யில் அெர்கள் ஒரு கடடுமோனக க்ளத்தில் இருநது மற்ற-
திற்கு49 மோறிப கபோய்கவகோணக்ட இருபபோர்கள். அெர்கள் 
ஒவவெோரு கோைத்திலும் கூலியோ்ளர்க்ளின் கதலெ இருபப-
தற்ககற்ப இருநதுெிடடு, பின்னர் ஆறு மோதத்தில் இருநது 
ஒரு ெரு்டத்திற்குள், மறு இ்டத்திற்கு மோறிபகபோய்ெிடுெோ-
ர்கள். இெற்றின் புைபவபயர்வு ெோழ்கலக முலறயினோல் 
இது கபோன்ற குழுககள் வபோதுெோக, அரசோஙகத்தின் மகக-
டவதோலக கணகவகடுபபில் ெரோதலெயோக இருககும். மககள் 
சோலைகயோரஙக்ளில் தற்கோலிக வீடுகள் அல்ைது வகோட்டோ-
ரஙகள் அலமத்துகவகோணக்டோ, அல்ைது உள்ளூர்ெோசிக்ளி-
்டம் தற்கோலிக ெோ்டலகயி்டம் கபசி அலமத்துகவகோணக்டோ 
ெோழ்ெோர்கள். பஞசககிரோமியில் உள்்ள குபலப ககோைம் திர-
டடுபெர்களும், கசோதி்டர்களும் கூ்ட இவெோறு ெோழ்பெர்கள் 
தோன். இெர்கள் தமிழ்நோடடின் வதன் பகுதியில் இருநது ெநது 
நோக்டோடிகள் கபோை ெோழ்பெர்கள்.
இநதபபகுதியில் உள்்ள ஐ.டி நிறுெனஙக்ளில் பணிபுரிய 
ெரும் ஆரம்ப நிலை ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் அதிகபடசம் 
இரணடிலிருநது மூன்றோணடுகள் ெலர இஙகு இருககிறோ-
ர்கள். அெர்கள் அகநகமோக ஒற்லற ஆடக்ளோக ெநதிருநது, 
தஙகும் ெிடுதிகள் அல்ைது தஙகல்ளப கபோன்ற மற்றெ-
ர்களு்டன் பகிர்நது வகோள்ளும் ெோ்டலக இ்டஙக்ளில் தஙகி-
கவகோள்கிறோர்கள். பைசமயஙக்ளில் இெர்கள் தோஙக்ளோககெ 
இ்டம் மோறி்சவசன்றுெிடுகிறோர்கள். ஆன்-லசட கெலைகளு-
ககோக (வெ்ளிநோடுக்ளில் முலனபபோன தகெல் வதோழில்நுடப 
வசயல்திட்டஙக்ளில் பணிபுரிெது) ஒன்றிரணடு ெரு்டஙக்ளி-
கைகய இ்டம் வபயர்ெது தோன் இெர்க்ளில்டகய அதிகம். இது 
கபோன்ற நிலையற்ற பணியோ்ளர்கள் தோன் பைசமயஙக்ளில் 
உள்ளூர்ெோசிக்ளின் பணவீககம் பற்றிய குற்ற்சசோடடுகளு-
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ககு ஆ்ளோகிறோர்கள். இருபபினும், நடுநிலையில் இருககும் 
பணிநிலைக்ளில் உள்்ளெர்கள், திருமணமோகி, குழநலதகள் 
இருபபெர்கள் கபோன்ற பணியோ்ளர்கள், நீண்ட கோைம் இஙகு 
நிலைத்திருகக முற்படுகிறோர்கள். அெர்க்ளில் சிைர் அடுககு-
மோடி வீடுகள், வீடடுமலனகள் கபோன்றெற்றில் முதலீடு கூ்ட 
வசய்கிறோர்கள்.
பஞசககிரோமிலய சுற்றி, இரணடு பல்கலைககழக-
ஙகளும், 10 கல்லூரிகளும் இருபபதோல், இஙகு புைபவபய-
ர்வு மோணெர்க்ளின் மககடவதோலகயும் கோணபபடுகிறது. 
அெர்கள் இஙகு வபோறியியல் துலற ப்டஙகளுககோக நோன்கு 
ஆணடுகளும், பிற ப்டஙகளுககோக இரணடு அல்ைது மூன்றோ-
ணடுகளும் இஙகு தஙகுகிறோர்கள். வபோறியியல் துலற மோண-
ெர்கள், இநதியோெின் பை பகுதிக்ளில் இருநதும் இஙகு கல்ெி 
பயிை ெருகிறோர்கள். குறிபபோக, ஆநதிரபபிரகதசம், அசோம், 
மிகசோரம், மணிபபூர், ஒதி் ோ, கமற்கு ெஙகோ்ளம், மஹோரோ-
ஷ்டிரோ, கர்நோ்டகோ, ககர்ளோ, பீகோர் கபோன்ற இ்டஙக்ளில் இருநது 
நிலறய மோணெர்கள் ெருகிறோர்கள். இநதப பகுதியில் ஏகபப-
ட்ட சிறிய உணெகஙகளும், சிற்றுணடி்சசோலைகளும் (பணி-
யி்டஙகள் மற்றும் கல்ெிநிலையஙகள் ஆகியெற்லற சுற்றி) 
இருககின்றன. இலெ, இது கபோன்ற மோணெககுழுகக்ளின் 
உணவுத்கதலெகல்ள பூர்த்தி வசய்கின்றன.
குறுகிய கோை ெணிகர்கள், பல்கெறு அ்ளெிலும், 
பல்கெறு இ்டஙக்ளிலும் இருநது புைம் வபயர்நது ெநது, 
உணவுத்வதோழிலில் கெனம் வசலுத்த முலனகிறோர்கள். 
இெர்கள் கதநீர் கல்டகள், சிற்றுணடி்சசோலைகள் கபோன்ற-
ெற்லற லெத்து ந்டத்துகிறோர்கள். குறிபபிட்ட புைபவப-
யர்வு இனத்தின் உணவுத்கதலெகல்ள பூர்த்தி வசய்யும் 
ெலகயிைோன உணெகஙகளும் ஏரோ்ளமோக உணடு. உதோ-
ரணத்திற்கு, ரோஜஸதோனி தோபோ, ககர்ளோ வமஸ, ஆநதிரோ 
வமஸ கபோன்றலெ. சிகவரடடு, சூயிஙகம், சோககைட, மிட்டோய், 
ெோசலன மிட்டோய்கள் கபோன்றெற்லற ெிற்கும் சோலைகயோர 
ெியோபோரிகள், ஐ.டி நிறுெனஙக்ளின் முன் தற்கோலிக கல்ட 
கபோன்ற அலமபலப லெககிறோர்கள். இதுகபோன்றலெ, ஒரு 
சிகவரடடு அல்ைது சூயிஙகமிற்கோக வதோலைெோக ந்டநது 
கபோக கெணடியிருபபலத கதலெயற்றதோக ஆககிெிடுகி-
ன்றன என்பதோல் இலெ ஐ.டி பணியோ்ளர்களுககு ெிருபபமோ-
னதோக இருககிறது. இதுகபோன்ற நல்டமுலறகள், பை குறுகிய 
கோை ெியோபோரிகல்ள, ஐ.டி குழுககளுககோககெ, இநதபபகுதி-
ககு புைம்வபயர்சவசய்கிறது. டீககல்டகள் என்றலழககபபடும் 
கதநீர் கல்டகளும் இதுகபோன்றலெகய. பை புைபவபயர்ெோ்ள-
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ர்கள், ஐ.டி நிறுெனஙக்ளின் முன் தற்கோலிக கதநீர் கல்டகல்ள 
துெஙகி, ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் அஙகுள்்ள கடடுமோனப 
பணியோ்ளர்கல்ள தஙகள் ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளோக ஆககி-
கவகோணடுள்்ளோர்கள். ஒரு சோதோரண கதநீர் கல்டயில், 
ஆணகளும் வபணகளுமோய், பணியோ்ளர்க்ளின் குழுககல்ள 
வெகு சோதோரணமோகப போர்ககைோம். இதுகெ, தற்கோலிக 
சிகவரடடு கல்டக்ளில் ஆண பணியோ்ளர்க்ளின் குழுககல்ள 
மடடுகம போர்கக முடியும்.
மத்தியதர மற்றும் உயர் மத்தியதர ெகுபபினருககோன குடி-
யிருபபு அடுககுமோடிககடடி்ட ெ்ளோகஙக்ளின் கடடுமோனத்துலற-
யில் ஏற்பட்ட திடீர் ெ்ளர்்சசியும் கூ்ட, புைபவபயர்ெோ்ளர்களுககு 
ெழிெகுத்திருககிறது. வசன்லனயின் புறநகர்பபகுதிக்ளில் 
ெோழ ெிரும்பும் ெயது முதிர்நத பணிஓய்வு வபற்றெர்களும் 
இநதப பகுதியில் குடியிருபபு ெ்ளோகஙக்ளில் முதலீடு வசய்கி-
றோர்கள். இநதபபகுதியில் குடிகயறும் அகநகம் பணிஓய்வு 
வபற்ற ெயது முதிர்நதெர்கள் பிள்ல்ளகள், வெ்ளிநோடடிகைோ 
அல்ைது இஙகுள்்ள ஐ.டி துலற நிறுெனஙக்ளிகைோ பணி-
புரிகிறோர்கள். கூடுதைோக, நடுநிலையில் இருககும் பணி-
நிலைக்ளில் உள்்ளெர்கள், திருமணமோகி, குழநலதகள் 
இருபபெர்கள் கபோன்ற பணியோ்ளர்களும், இஙகுள்்ள அடுககு-
மோடி வீடுகள் மற்றும் வீடடுமலனகள் கபோன்றெற்றில் முதலீடு 
வசய்கிறோர்கள். அகதகபோை வசன்லனயில் உள்்ள ெ்ளமோன 
ெணிகர்களும் தஙகள் குடும்பஙகளு்டன் ெிஸதோரமோன குடி-
யிருபபுக்ளில் குடிகயற, இநதப பகுதியில் முதலீடு வசய்கி-
றோர்கள். இஙகுள்்ள அடுககுமோடி குடியிருபபு ெ்ளோகஙக்ளில் 
உள்்ள ஐ.டி அல்ைோதெர்க்ளின் மககடவதோலக சுமோர் முபபது 
சதெிகிதம் இருககும்.
இடபபரபபில் மாற்்ம்.
இநதபபகுதியின், கிரோமபபுறம் என்பதில் இருநது நகர்பபுறம் 
என்பதோன சமூகபவபோரு்ளோதோர மோற்றம், இஙகுள்்ள சமூக 
இ்டபபரபபிலும் கணிசமோன மோற்றத்லதக வகோணடுெநதி-
ருககிறது. இநத மோற்றம், தகெல் வதோழில்நுடபத்துலறயோல் 
ஊககமூட்டபபட்டோலும், இது, கடடுமோனத்வதோழில் மற்றும் 
இநதபபகுதியின் புைபவபயர்வு மககள் ஆகியெற்று்டன் வதோ்ட-
ர்புல்டயதோக இருககிறது. இநத அத்தியோயத்தில் முன்னகம 
குறிபபிட்டது கபோை, இநதபபகுதி, பணககோரர்க்ளில் இருநது 
பரம ஏலழகள் ெலரயிைோன மோவபரும் ெர்கக ெலககல்ளக 
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வகோணடுள்்ளது. இருபபினும், க்டநத பத்தோணடுக்ளில் 
நிஜமோககெ மோறியிருபபது என்னவென்றோல், சிை ெரு்டஙக-
ளுககு முன்பு, ெருமோனஙக்ளில் உள்்ள கெறுபோடுகள், குை-
ஙக்ளின் அதிகோர நிலைபபடிலய ஒத்ததோக இருநதிருககும். 
ஆனோல் இன்லறய நிலையில், பணககோரரோக இருபபதற்கு 
ஒருெர் உயர்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெரோகத்தோன் இரு-
கககெணடும் என்ற அெசியகமோ, அல்ைது பரம ஏலழயோக 
இருபபெர், கீழ்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெரோககெோ தோன் 
இருகககெணடும் என்ற அெசியகமோ இல்லை.
எனினும், முன்பு குறிபபிட்டது கபோை, சமீப கோைம் ெலர, 
குைம் தோன், பணல்டய முலறயில், அதோெது, கிரோமம் (அ) 
ஊர்(பின்தஙகிய ெகுபபினர், மிகவும் பின்தஙகிய ெகுபபினர் 
மற்றும் இதர ெகுபபினர் குடியிருககும் இ்டம்) மற்றும் கோைனி 
(ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினர் குடியிருககும் இ்டம்) மற்றும் 
பழஙகுடியினர் குடியிருபபு என்ற மூன்று கூறுக்ளோகப பிரிகக-
பபட்ட இநதக கிரோமஙக்ளின்50 இ்டபபரபபு சீரலமபலப முடிவு 
வசய்தது.
குறிபபோக, பஞசககிரோமியின் கிரோமஙக்ளில் ஒன்றோக 
அலமநதிருககும் ஒரு கிரோமத்தில், வநடுஞசோலையின் 
ஒருபுறம் கிரோமமும் (பின்தஙகிய ெகுபபினர், மிகவும் 
பின்தஙகிய ெகுபபினர் மற்றும் இதர ெகுபபினர் குடி-
யிருககும் இ்டம்) மறுபுறத்தில் கோைனியும் (ஆதி திரோெி்ட 
ெகுபபினர் குடியிருககும் இ்டம்) அெற்றின் வசோநத மயோ-
னத்து்டன் அலமநதிருககின்றன. இது இநதியக கிரோமஙக-
்ளில் மககள் தூய்லம மற்றும் தூய்லமகககடு எல்லைகல்ள 
தோண்டோத வபோதுெோன ஒரு அலமபபோகும். இதுகபோன்ற 
நல்டமுலறகள், வசன்ற நூற்றோணடு ெலர நல்டமுலறயில் 
இருநதிருநதோலும், தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற மடடும் 
கடடுமோனத்துலறயின் ெ்ளர்்சசியோல், இலெ இபகபோது 
அகநகமோக மலறநகத கபோய்ெிட்டது என்று கூறைோம். க்டநத 
ஐநது முதல் எட்டோணடுக்ளோக, கோைனி என்று கூறபபட்ட 
இ்டத்தில், பல்கெறு புதிய ெர்த்தக லமயஙகளும், குடியிருபபு 
ெ்ளோகஙகளும் உருெோககபபடடு ெருகின்றன. கோைனிலய 
ஒடடித்தோன் ெிெசோய நிைஙகளும், மோநகதோபபுகளும் 
அலமநதிருநதன. அநத இ்டம் வபறபபடடு, வபரிய்ளெிைோன 
அடுககுமோடி குடியிருபபு ெ்ளோகஙகளுககோக மறுசீரலமகக-
பபடுகின்றன. கோைனியின் முன்னோள் குடியிருபபோ்ளர்கள், 
தஙகள் வீடுகல்ள, சிறிய நிைவுல்டலமகளு்டன் கடடுமோன 
நிறுெனஙகளுககும், சமீபத்தில் அஙகு குடிகயறியெர்களு-
ககும் ெிற்றுெிட்டனர்.
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வநடுஞசோலையின் இருமருஙகிலும், குலறநத படசம், 
17 குடியிருபபு ெ்ளோகஙகளும் (ஒவவெோன்றும் 170 முதல் 
800 ெலரயோன குடியிருபபு த்ளஙகல்ள வகோண்டலெ) கடடுமோ-
னத்தில் இருககின்றன. கமலும் 25 பிரம்மோண்டமோன அடுககு-
மோடி குடியிருபபு ெ்ளோகஙகள் பஞசககிரோமியில் ஏற்கனகெ 
இருககின்றன. இெற்லற கட்டலமபபெர்க்ளில் இநதியோ-
ெின் முன்னணி கடடி்டநிபுணர்களும் அ்டககம். இரணடு படு-
கலகயலறகல்ள வகோண்ட குடியிருபபுத்த்ளம், குலறநதது 
இநதிய்ச வசைோெணி51 35 ைடசத்தில் இருநது 90 ைடசம் ெலர 
ெிலையிருககககூடும். முன்னணி கடடுமோன நிறுெனத்தின் 
மூைம் வபறககூடிய, சிறநத ஓெியககோடசி கபோன்ற கதோற்றம் 
வகோண்ட ஐநது படுகலகயலற குடியிருபபுத்த்ளம், சுமோர் 
50 ைடசத்திற்கு கமல் இருககககூடும். மோ்ளிலக கபோன்ற தனி-
வீடுகள், சுைபமோக 65 ைடசம் முதல் 7 ககோடி ெலர ெிலையிரு-
கககூடும்.
கிரோமம் இருநத பககம் ெ்ளர்்சசி இருநதோலும், 
கோல்ெோயின் உபபஙகழிலய ஒடடி அலமநதிருநத கோைனி, 
அதிக வபோரு்ளோதோர மதிபலப உல்டயதோக இருநதது. 
ஏவனனில், அது உயர்நத அடுககுமோடி குடியிருபபோ்ளர்களுககு, 
ஓெியககோடசி கபோன்ற கதோற்றத்திற்கோன உத்திரெோதத்லத 
அ்ளித்தது. கோைனியின் முநலதய குடியிருபபோ்ளர்கள், தஙக-
ளுககு புதிதோக கில்டத்த நிதிெ்ளத்லத லெத்துகவகோணடு, 
சோலைககு அநதபபுறமோககெோ, அல்ைது கரோடடின் மற்ற பகு-
திகளுகககோ புைம் வபயர்ெதற்கு பயன்படுத்திகவகோண்டனர். 
முன்பு சிதறியிருநத குைஙகள் எல்ைோம், ஒகர இ்டத்தில் 
குடிகயறி ெிட்டன. முன்பு இருநத இ்டபபரபபின் எல்லைககுறி-
யீடுகளும் மலறநதுெிட்டன. கோைனி என்பகத ெழகவகோழிநது 
கபோய்ெிட்டது. முன்பு தூய்லமககக்டோனெர்க்ளோக கருதபபடடு, 
கீழ்குைத்தெர் என்றலழககபபடடு ஒதுககி லெககபபட்டெ-
ர்கள், இன்று உயர்குைத்தெர் என்றலழககபபடுபெர்களு்டன் 
மிக அணலமயில் குடியிருககிறோர்கள்.
பஞசககிரோமியிலுள்்ள ஒரு ெிஸதோரமோன அடுககு-
மோடி குடியிருபபின் மத்தியில் உள்்ள இடுகோடு, இநதப 
பணல்டய மற்றும் நவீன இ்டபபரபபின் இலணதலை, வத்ளி-
ெோககுகிறது. இநதப பல்மோடி குடியிருபபு ெ்ளோகஙக்ளில் 
உள்்ள குடியிருபபுத் த்ளஙக்ளின் ெிலைகள், 1.7 ககோடியில் 
இருநது 5 ககோடி ெலர துெஙகுகின்றன. இது உபபஙகழிககு 
அருகிலும், ஓெியககோடசி கபோன்ற கதோற்றத்து்டனும் சிை 
ஆணடுகளுககு முன்னர் தோன் கட்டபபட்டது. ஆனோல், இது 
ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினரின் நிைபபரபபில் கட்டபபட்டதோல், 
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இதில் அெர்களுககோன ஒரு மயோனமும் இருககிறது. இது 
இநதக குடியிருபபின் பல்கெறு கடடி்டஙக்ளின் ஒன்றின் முன் 
அலமநதிருககிறது. இநதக கடடுமோன நிறுெனத்தின் இலத 
அபபுறபபடுத்துெதற்கோன அலனத்து முயற்சிகளும் வீணோக-
த்தோன் கபோயின.
இநதக கடடி்டத்தில் இருககும் குடியிருபபுெோசிகள், 
இபகபோது இநத மயோனப பரபலப வெறுககிறோர்கள். அது 
இநத நிைபபரபபின் கோடசிலமலய வகடுபபதோகவும், தஙகள் 
உணர்்சசிககூறுகல்ள போதிபபதோகவும் அெர்கள் கருதுகிறோ-
ர்கள். தன்னுல்டய பிநலதய அறுபதுக்ளில் இருககும் ஒரு 
குடியிருபபோ்ளர், தன் வசோநத சோககோடல்ட, இது நிலனவுப-
டுத்துெதோக கூறுகிறோர். இருபபினும், இநதப பகுதி, இநதக 
கோரணத்திற்கோக இஙகு நீண்டகோைமோக ெோழ்நதுெரும் 
உள்ளூர்ெோசிக்ளோல் பயன்படுத்தபபடடு ெருகிறது. பணத்தின் 
ஆதிககம் மற்றும் குடியிருபபு த்ளஙக்ளின் வசோநதககோர-
ர்கள் மற்றும் குடியிருபபோ்ளர்கள் (வபோதுெோக உயர்குைம் 
என்றலழககபபடும் ெலகலய்ச கசர்நதெர்கள்) வகோடுககும் 
வநருககடி ஆகியெற்லற லெத்துப போர்ககும் கபோது, ஒரு 
தீர்வு வெகு அருகில் இருபபது கபோல் தோன் வதரிகிறது. 
மயோனம், சோலையின் மறுபுறத்தில் மோற்றியலமககபப்டககூ-
டும். வமோத்தத்தில் ஒரு சமயம் குடியிருபபுக்ளின் அலமபபு 
பற்றி குைம் சோர்நத கபோரோட்டமோக இருநத ஒன்று, இபகபோது 
ெர்ககம் மற்றும் குைம் சோர்நத ச்சசரெோக மோறிெிட்டது.
இதுகபோன்ற இ்டபபரபபின் இலணதலுககு ெிதிெிை-
ககோக இருபபலெ, இரு்ளர்க்ளின் குடியிருபபு தோன். அெர்கள் 
இன்னும் அெர்களுகவகன்று ஒதுககபபட்ட குடியிருபபுக்ளில் 
தோன் ெோழ்கிறோர்கள். அெர்க்ளின் நிலையில் வபரிய மோற்றம் 
எதுவும் ஏற்படடுெி்டெில்லை.
இநதத்தருணத்தில், குைத்தின் அடிபபல்டயிைோன பிரி-
ெிலனகல்ள தோணடி, அநதஸது ெர்ககம் பிரதோனமோகி 
ெருகிறது என்று அறிெிகக ஆெைோகத் தோன் இருககிறது. 
ஆனோல், உள்ளூர் அரசியல் பிரிவுகல்ள போர்ககும் கபோது, 
குைம் இன்னும் முககியமோனதோகத்தோன் கருதபபடுகிறது 
என்பது புைனோகிறது.
அரசறியலும் ஆடசறிமுல்யும்
தமிழ்நோடடில், இரணடு மோவபரும் அரசியல் கடசிகள், திமுக 
(திரோெி்டர் முன்கனற்றக கழகம்)52 மற்றும் அதிமுக (அணணோ 
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திரோெி்டர் முன்கனற்றக கழகம்)53 இநதக கடசிக்ளின் ஆதிககம், 
மோநிைம் முழுலமயிலும் ெிரெியிருககிறது, பஞசககிரோமி 
உடப்ட. இவெிரணடு கடசிகளும் மோநிை அ்ளெில் ஒன்றுகவகோ-
ன்று வஜன்ம ெிகரோதிக்ளோக இருககின்றன. அலெ தஙகள் 
அதிகோரத்லதப பற்றிய தற்வபருலமலய மோர்தடடிகவகோள்ெ-
கதோடு, குைம் மற்றும் போலின ெலகக்ளில் மிகவும் கெறுப-
ட்டலெயோக இருககின்றன. இநதக கடசிகல்ள தெிர, மதிமுக 
(மறுமைர்்சசி திரோெி்ட முன்கனற்றக கழகம்)54, கதமுதிக (கதசிய 
முற்கபோககு திரோெி்ட கழகம்)55, ெிசிக (ெிடுதலை சிறுத்லதகள் 
கடசி)56மற்றும் போமக (போட்டோ்ளி மககள் கடசி)57ஆகியலெயும், 
கணிசமோன பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கல்ள வகோணடிருககின்றன.
இதில் கெனிகக கெணடிய ெி்யம் என்னவென்றோல், ெிசிக 
(ெிடுதலை சிறுத்லதகள் கடசி) மற்றும் போமக (போட்டோ்ளி 
மககள் கடசி) ஆகியலெ, குைம் அடிபபல்டயில் அலமநத 
கடசிகள். ெிசிக, தலித் (ஆதி திரோெி்டர் ெகுபபு) சோர்நத 
அரசியல் கடசி, போமக, ென்னியர் (மிகவும் பின்தஙகிய 
ெகுபபு) சோர்நத அரசியல் கடசி, இநதக கிரோமஙக்ளில் ஒருசி-
ைெற்றில், கணிசமோன தலித் மககடவதோலகயும், மற்றெற்றில், 
கணிசமோன மிகவும் பின்தஙகிய ெகுபலப்சசோர்நத மககடவதோ-
லகயும் உள்்ளலெ. இநதப பகுதி மோறிகவகோணக்ட இருககும் 
இநநிலையில், இநதபபகுதியில் பன்முகத்தன்லம அதிகரித்தி-
ருககிறது என்பலத ஒத்துகவகோள்்ளத்தோன் கெணடும். இரு-
பபினும் குைம் அடிபபல்டயிைோன அரசியல்கடசிகளுககோன 
ஆதரவு இஙகு இருககத்தோன் வசய்கிறது. இஙகுள்்ள மககள் 
தோஙகள் சோர்நதிருககும் கடசிகளுககு ெிசுெோசமோக இருநதோ-
லும், மோநிை மற்றும் கதசிய அ்ளெிைோன அரசியல் கபோரோட்ட-
த்தில் ந்டககும் ென்முலறகள் இநதபபகுதிலய போதிபபதோக 
வதரியெில்லை. அகதகபோை, பஞசககிரோமியில் பைதரபபட்ட 
மதஙகல்ள கசர்நத மககடவதோலகலய வகோணடிருநதோலும், 
மதம் சோர்நத ெிழோகக்ளின் கபோது, மற்ற மதஙக்ளில் இருநது 
ெரககூடிய எதிர்பபு இஙகு கோணபபடுெதில்லை. அதற்கோன 
ஒரு கோரணம், மதம் அடிபபல்டயிைோன அரசியல் கடசிகள் 
இஙகு இல்ைோமல் இருபபதோல் கூ்ட இருககைோம்.
பஞசககிரோமிலய உருெலமககும் ஒரு சிை கிரோமஙகள், 
தமிழ்நோடு அரசின், ஒபபுதல் வசயல்திட்டக வகோள்லகக்ளின்58 
கீழ் ெருகிறது. இதன்படி, பஞசோயத்து தலைெருககோன பதெி 
ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினர் அல்ைது ஆதி திரோெி்ட பழஙகுடி-
யினர் ஆகிய ெலககல்ள கசர்நதெர்க்ளோல் மடடுகம நிர-
பபபப்ட முடியும். இதன் ெில்ளெோக இஙகுள்்ள மககள் 
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வெ்ளிபபல்டயோக ஆதரித்தோலும், கதர்தலில் சுகய்சலச 
கெடபோ்ளர்க்ளோக கபோடடியி்டகெ ெிரும்புகின்றனர். உதோர-
ணத்திற்கு, இஙகுள்்ள ஒரு பஞசோயத்தில், தலைெரோக இரு-
பபெர் அதிமுக லெ கசர்நத ஆதிதிரோெி்ட ெகுபபினர். அெர் 
இநதப பதெிககோன ஒதுககீடடிற்கோக சுகய்சலச கெடபோ்ள-
ரோக கபோடடியிடடு வென்றெர்.
பஞசககிரோமிலயயும் அதன் மககல்ளயும் அறிமுக-
பபடுத்திெிட்டபடியோல், இபகபோது நோம் அடுத்த பகுதிககு 
வசல்ைைோம். இதில் இநத வசயல்திட்டத்தில் பயன்படுத்தபப-
டடுள்்ள ஆரோய்்சசி கட்டலமபபுகல்ளயும் ெழிமுலறகல்ளயும் 
பற்றிய ெிரிெோன ெிெரஙகல்ள போர்ககைோம்.
தசயல்ெதிடட கடடலமபபு
இநதபபுத்தகம், பஞசககிரோமியில் 15 மோத இயல்புநிலை 
மற்றும் நிகழ்நிலை மககள் இன அலமபபியல் ஆய்ெின் 
ெில்ளெோகும். மககள் இன அலமபபியல்59 ஒரு ஆரோய்்சசி 
ெழிமுலறயோக, பஙககற்போ்ளர்கல்ள கூர்கநோககுதல், 
கபடடிகள், கணகவகடுபபுகள் கபோன்றெற்லற உள்்ள்டககி-
யது. இலெயலனத்தும், நிகழ்நிலை60 மற்றும் இயல்புநிலை 
இரணடிலுகம ந்டத்தபபட்டன. (நிகழ்நிலை வசயல்போடுகள், 
முகநூலில் மககளு்டன் நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோ-
ள்ெது, பல்கெறு ெோடசப குழுகக்ளில் உறுபபினரோெது, 
டுெிட்டரில் பைலரப பின்வதோ்டர்ெது, லிஙகட-இன் -ல் 
பை வதோழில்வநறி்ர்களு்டன் வதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோ-
ள்ெது, மற்றும் அெர்க்ளின் நிகழ்நிலை ந்டெடிகலககல்ள 
இநத சநதர்பபத்தில் கூர்கநோககுெது கபோன்ற அலன-
த்லதயும் உள்்ள்டககியதோகும்). இநத ெழிமுலற, பஞசககி-
ரோமியில் தஙகியிருநது, அஙகுள்்ளெர்களு்டன் ெோழ்நது, 
15 மோதஙகளுககு அெர்கல்ள ஒவவெோரு நோளும் சநதித்து, 
அெர்க்ளின் அன்றோ்ட ெோழ்ெில் பஙவகடுத்துகவகோள்ெது 
அலனத்லதயும் உள்்ள்டககியதோகும். மககல்ள பைமுலற 
சநதித்து அெர்க்ளின் சம்பிரதோய கபடடி எடுபபது மற்றும் 
சம்பிரதோயமற்ற உலரயோ்டல்கள் ந்டத்துெது ஆகிய 
அலனத்தும் இநத வசயல்போடடின் ஒரு அஙகம் தோன். 
மககல்ளயும் அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டகப பயன்போடல்ட-
யும் ஆழமோக புரிநதுவகோள்ெதற்கோக, நூறுககும் கமற்பட்ட 
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பஞசககிரோமியில் மககள் இன அலமபபியல் ஆய்வு 
ந்டத்துெது அவெ்ளவு சுைபமோனதல்ை. இதில் உள்்ள முககிய 
செோல், மகக்ளின் நம்பிகலகலயயும் அெர்க்ளின் உள் ெட்ட-
ஙகளுககோன அணுகலையும் வபறுெது தோன். அபகபோது 
தோன் அெர்க்ளின் தனிபபட்ட சமூக ஊ்டக உலரயோ்டல்கல்ள 
அணுக முடியும். இதற்கு பரிகசோதித்துப போர்ககும் திறன், 
கற்பனோத்திறன் மற்றும் மட்டற்ற வபோறுலம ஆகியலெ 
மிகவும் அெசியம். பஞசககிரோமியின் ஒரு பகுதி மிகவும் 
பழலம ெோய்நததோலகயோல், முதல் மூன்று மோதஙகளுககு, 
எநதவெோரு இ்ளம்வபணலணயும் ஆய்வுப பஙககற்போ்ளரோக 
நியமிபபது செோலுககுரியதோக இருநதது. என்னுல்டய உல்ட, 
என்லன நோன் வெ்ளிபபடுத்திகவகோள்ளும் ெிதம் ஆகியலெ 
மிகவும் முககியத்துெம் ெோய்நதலெயோக இருநதது. ஒரு-
பககம் ஜீன்சும் டி-்ர்டடும் அணிநது வசல்ெது இநத 
ஆய்ெின் உணலமத்தன்லமப பற்றிய சநகதகஙகல்ள எழு-
பபியது. மறுபுறம், சம்பிரதோயமோன கமற்கத்திய போஙகிைோன 
உல்டகள் என்லன ஒரு ெிற்பலனயோ்ளரோக சித்தரித்தது. 
இறுதியில், “இநதிய அறிெோ்ளியோக” என்லனக கோட்டககூ-
டிய குர்தோ கபோன்ற உல்டகல்ள அணிநதபின் தோன் ஒரு 
கல்ெியோ்ளரோக என்லன நிலைபபடுத்திகவகோள்்ள முடிநதது. 
அதன் பின் தோன் வபணகள் என்னு்டன் உலரயோடுெலத 
போதுகோபபோனதோக கருதினர்.
15 மோத ஆரோய்்சசி கோைககட்டத்தில், ஆரோய்்சசி கோர-
ணஙகளுககோக, முகநூலில் நடபுவதோ்டர்புககு ஒபபுகவகோ-
ண்டெர்க்ளின் எணணிகலக 172. இதில் 132 கபர், இநத 
ஆரோய்்சசிககோகவென்கற உருெோககபபட்ட முகநூல் கணககில் 
நடபோனோர்கள் என்றோல், மீதமுள்்ள 40 கபர், எனது வசோநத 
முகநூல் கணககில் நடபோனோர்கள். ஏவனனில் அெர்கள் ஆரோ-
ய்்சசிககோன முகநூல் கணககின் நடபோக ெிரும்பெில்லை. 
கமலும், 53 தனிபபட்ட வதோ்டர்புகள் ெோடசபபில் நிறுெபப-
ட்டன. க்ளபபணி கோைகட்டத்திலும் அதற்கு பிறகும், இநத 
எணணிகலக உயர்நது வகோணக்ட கபோய் 210 என்ற எணணி-
கலகலய எடடியது. ெோடசப குழுககளுககும் இகத நிலை 
தோன். டுெிட்டரில் 41 தகெைோ்ளர்கள் பின்வதோ்டரபபட்டனர். 
தனியோக இதற்வகன்கற உருெோககபபட்ட லிஙகட-இன் பகக-
த்தில் 67 வதோ்டர்புகள் நிறுெபபட்டன. இநத எணணிகலகயும், 
க்ளபபணி கோைகட்டத்திலும் அதற்கு பிறகும் அதிகரித்துக 
வகோணக்ட கபோயின.
இரணடு கணகவகடுபபு ெினோத்தோள்கள் கமற்வகோ-
ள்்ளபபட்டன61 ெினோத்தோள் 1 (Q1) மற்றும் ெினோத்தோள் 2 
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(Q2). இவெிரணடும் சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இருபபெர்களு-
ககு நிர்ெகிககபபட்டன. Q1, க்ளபபணியின் துெககத்தில் 
130 கபருககும், Q2 க்ளபபணியில் இறுதியில் 150 கபருககும் 
நிர்ெகிககபபட்டது. இநத வசயல்திட்டம்62 ந்டத்தபபட்ட ஒன்பது 
ஆய்வுகக்ளஙக்ளிலும் ஒகர சீரோக நிர்ெகிககபபடடு இநத 
இரணடு ெினோத்தோள்கல்ள தெிர, பஞசககிரோமியில் மூன்று 
சிறிய கணகவகடுபபுகளும் ந்டத்தபபட்டன. இலெ, அநத சமு-
தோயத்தின் சிை கநோககுகல்ள இன்னும் ெிரிெோக புரிநது 
வகோள்ெதற்கோக ந்டத்தபபட்டன. க்ளபபணி, சமூக ஊ்டக உலர-
யோ்டல்கல்ளயும் பயன்படுத்திகவகோண்டது. (முகநூல் மற்றும் 
ெோடசப ஆகியெற்றில் இருநது வபறபபட்ட தரவுகள் மூைம்) 
தகெல் பரிமோற்ற குறிபகபடுகள், தகெல் பரிமோற்ற ெலர-
ப்டஙகள், உறவுமுலற ெட்டஙகள், இலணயத்தில் உைோெிய 
த்ளஙகல்ள பற்றிய இலணயத்ள ெரைோற்று பதிவுகள், மற்றும் 
ஆய்வுககோபபக பதிகெடுகள் ஆகியலெ, இநதபபகுதியில் 
சமூக ஊ்டகஙக்ளின் தோககத்லத வத்ளிெோக புரிநது வகோள்ெ-
தற்கோக பயன்படுத்தபபட்டன.
அனோமகதயத்திற்கோன உத்திரெோதம்ளிககும், லகவயோ-
பபமி்டபபட்ட வநறிமுலற மற்றும் ஒபபுதல் படிெஙகள், 
ஆரோய்்சசி தகெைோ்ளர்க்ளோக கபடடி எடுககபப்ட ஒபபுகவகோ-
ண்ட ஒவவெோருெரி்டமிருநதும் வபறபபட்டது.
முடிவுலர
இநதிய சமூகத்லதப பற்றிய ஆய்லெப பற்றி பரி்சசயமி-
ல்ைோத எெருககும், இநத அத்தியோயத்தில் வகோடுககபபடடு-
ள்்ள சிை ெிெரஙகள் சற்று அ்சசுறுத்துெதோக இருககககூடும். 
குைம் என்றோல் என்ன? அது எபபடி அநதஸது்டன் வதோ்ட-
ர்புல்டயதோகிறது? மககல்ளப பற்றிய அரசோஙகத்தின் 
ெலகபபடுத்தல் எவெோறு அெர்கள் தஙகல்ள ெலகபபடு-
த்திகவகோள்்ள உபகயோகித்தலெயு்டன் ஒத்துபகபோகிறது? 
இெற்றுககோன வத்ளிெோன புரிதலை, அலசெற்ற நிலையில் 
இருநது அல்டெது கடினமோக இருககும். ஆனோல் இநத 
மககள் இன அலமபபியலின் சூழல் அலசெற்றது தெிர மற்ற 
அலனத்துமோக இருநதது. நிைத்தின் மதிபபில் உண்டோகும் 
மோற்றத்தோல் மடடுகம, முன்புகபோைகெ இருநதுெிட்ட சிை 
உள்ளூர் கிரோமெோசிகள் தஙகல்ள, இநத பணவீககத்துககு 
கோரணமோக இருநத தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற பணியோ-
்ளர்களுககு ஈ்டோன ெருமோனமும் வசோத்துககளும் உல்டயெ-
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ர்க்ளோக போர்த்தோல் என்ன ந்டககும்? இதனோல் பயனல்டயோத 
மற்ற குடியிருபபோ்ளர்களு்டன் அெர்கள் எவெோறு தஙகல்ள 
வதோ்டர்பு படுத்திகவகோள்கிறோர்கள்? கல்டசிககு முநலதய 
அத்தியோயம், இநத ெி்யத்திற்கு ஈ்டோன ெிசோரஙகல்ளப 
பற்றி அைசுகிறது. அலனெரோலும், அறிெோர்த்த வபோரு்ளோ-
தோரத்தின் தூணடுககோைோக போர்ககபபடும் கல்ெிஅலமபபு, 
கிரோமககுழநலதகல்ளயும், ஐ.டி பணியோ்ளர்க்ளின் குழ-
நலதகல்ளயும் ஒருஙகக அரெலணத்தோல், அநத கல்ெிய-
லமபபுககு என்ன கநரும்?
அதிர்ஷ்்டெசமோக, இநத்ச சூழலை நோம் ஒடடுவமோத்த-
மோக போர்ககும்கபோது, இநத மோற்றஙக்ளின் ஒன்றுகவகோன்று 
உதவும் தன்லமலய நம்மோல் போர்கக முடிகிறது. முழுெது-
மோக கணககில் எடுத்துகவகோள்்ளபப்டகெணடிய அத்தலன 
ெலகயோன ெித்தியோசஙகளும், பிரிவுகளும் இருபபது 
வதள்்ளத்வத்ளிெோக வதரிகிறது. இெற்றில் மிகவும் முககி-
யமோன ஒன்று அலனத்திலும் ஊடுருெியுள்்ள போலினம். 
மற்றது, குடும்பஙக்ளில் உள்்ள உடசுற்று இயககெியல் மற்றும் 
அெற்றின் வெ்ளிபபுற கதோற்றத்திற்கில்டகயயோன ெித்தியோச-
ஙகள். ஆனோல் இஙகுள்்ள முககிய ெி்யம் என்னவென்றோல், 
இநத ெித்தியோசஙகள் அலனத்தும், ஆயிரம் ெரு்டஙகள் 
பின்கனோககி வசல்லும் குைம் கபோன்ற ெலகககூறுக்ளின் 
போரம்பரிய பிரிவுகள் தோன். ஒருெலகயில், இது இநதக 
குழுகக்ளின் வபோதுத்தன்லமலய நமககு எடுத்துலரககிறது. 
இலெயலனத்துகம, குை மற்றும் போலின ெித்தியோசஙகள் 
மற்றும் குடும்ப ெோழ்ெின் ெிதிமுலறக்ளோல் வநறிபபடுத்தபப-
டுகின்றன என்பது தோன் அது. இநத அத்தியோயத்தின் துெகக-
த்தில் குறிபபிட்டது கபோை, இநதப புத்தகத்தின் உணலமயோன 
கலதகய அது தோன். கெறுபோடுக்ளோல் குறியி்டபபட்டதோக 
கோணபபடும் ஒரு சமூகம், உணலமயில் அதன் பின்னிருககும் 
நீண்டகோை போரம்பரியஙகளு்டனோன எணண்சசோர்லப வெ்ளி-
ககோடடுகிறது.
இநதககுறிபபுகல்ள நிலனெில் இருத்திகவகோள்ெதன் 
மூைம் மடடுகம, சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மூைமோகவும் ெழியோ-
கவும் வசோல்ைபபடடிருககும் இநதக கூறுலரயின் ெழியில் 
நோம் பயணிககமுடியும். ஏவனனில் இநதப புத்தகம், இநத 
ெரிலசயில் உள்்ள மற்றெற்லறப கபோைகெ, சமூக ஊ்டக-
ஙகள் எவெோறு சமுதோயத்லத மோற்றியிருககின்றன என்ற 
ஆதோரஙக்ளோல் ஆதிககம் வசலுத்தபப்டெில்லை. அதற்கு 
கநர்மோறோக, எவெோறு சமூக ஊ்டகஙகக்ள இநத்ச சூழலை 
தழுெிகவகோள்ெதன் மூைம் மோற்றபபடடிருககின்றன என்பது 
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தோன். மிகவும் பழலமயோன பரநதுெிரிநத தமிழ்்ச சமுதோய-
த்தில், வெகு குறுகிய கோைகட்டத்திகைகய சமூக ஊ்டகஙகள் 
எவெோறு மிகவும் சகதிெோய்நத கருத்து வதரிெிபபு ஊ்டகமோக 
மோறியிருககிறது என்பலத நோம் அஙகீகரித்தோல் தோன் 
வதன்னிநதியோெில் சமூக ஊ்டகஙகள் என்னெோக இருககி-





புைனுணரவு மற்றும் சமூக 
ஊடக இருபபு
“வசன்லன சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மோவபரும் உபகயோகிபபோ-
்ளர் த்ளஙக்ளில் ஒன்றோக ெி்ளஙகுகிறது.....புதிய வதோழி-
ல்நுடபஙகல்ள சுவீகரித்துக வகோள்ெதில் முதன்லமயோக 
ெி்ளஙகும் நோடுக்ளில் ஒன்றோக இநதியோ இருபபதில் 
நமது பஙக்ளிபபும் இருககிறது.” - கெணுககோபோல், 
டிஜிட்டல் ஊ்டக பகுபபோய்ெோ்ளர்
பஞசககிரோமியின் வசழித்த தகெல் வதோழில்நுடபத்துலற 
ெ்ளர்்சசிலயயும், அதன் அருகோலம நகரமோன வசன்லன, 
இநதிய நகரஙக்ளின் முகநூல் உபகயோகிபபோ்ளர்கள்1 எணணி-
கலகயில் ஐநதோெது இ்டத்தில் இருபபலதயும் போர்ககும் கபோது, 
பஞசககிரோமி, தகெல் வதோழில்நுடப ெ்ளர்்சசியில் முன்னணி-
யில் இருபபதில் எநத ஆ்சசரியமும் இல்லை. பஞசககிரோமி-
யில், தகெல் வதோழில்நுடபஙகள், படிபபடியோன ெ்ளர்்சசியின் 
கோரணமோக ஒவவெோன்றோக ெநதது என்று வசோல்ெலத ெி்ட, 
வதோ்டர்்சசியோன ெ்ளர்்சசிபபோய்்சசைோக2 ெநதது என்று தோன் 
வசோல்ைகெணடும். இதன் சமீபத்திய நிகழ்வு தோன் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின்3 ெருலக. பஞசககிரோமியின் சமூக ஊ்டக நிை-
பபரபலப வத்ளிெோக புரிநதுவகோள்்ள கெணடுவமன்றோல், 
இநதபபகுதியில், தகெல் பரிமோற்ற ெரைோற்லறப பற்றிய 
சிறிய கைநதோய்ெில் துெஙகுெது தோன் சிறநதது.
பஞசககிரோமியில் போரம்பரிய தகெல் பரிமோற்றம், 
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சம்பநதபபட்டது. அது மகக்ளது அன்றோ்ட நிகழ்வுகல்ள பற்றி 
உலரயோடுெதற்கோக இருநதோலும் சரி அல்ைது பிறபபு, 
திருமணம், இறபபு கபோன்ற மிகவும் முககியமோன ெி்-
யஙகள் பற்றிய கைநதோய்ெோக இருநதோலும் சரி. அநதத்-
தகெலின் இயல்பும், அதன் வபறுநரின் சமூக அநதஸதும், 
அநதத்தகெலை அறிெிபபெர்5 யோர் என்பலதயும் அது 
கபோன்ற தகெல்கல்ள எநத்ளெிைோன சம்பிரதோயத்து்டன் 
வதரிெிககபப்டகெணடும் என்பலதயும் தீர்மோனித்தன. உதோ-
ரணத்திற்கு, ஒரு குடும்பத்தலைெி, உணவு தயோரித்துகவகோ-
ணடிருககும் சமயம், அதற்கு கதலெயோன எதோெது ஒரு 
முககிய வசய்வபோருள் தீர்நது ெிட்டவதன்றோல், அெர், தன் 
குழநலதக்ளில் ஒருெலர பககத்துககு வீடடிற்கு அனுபபி 
அநத வசய்வபோருல்ள அபகபோலதககு க்டனோக வபற்றுகவகோ-
ள்ெது ஒத்துகவகோள்்ளபபட்ட ஒன்று. ஆனோல் அதுகெ, ஒரு 
குடும்பம், தஙகள் இல்ைத்தில் எநத ஒரு நிகழ்வுககோெது 
தஙகள் அணல்ட அயைோலர அலழகக ெிரும்பினோல், மரபு-
பபடி, இல்ைத்தில் உள்்ள வபரியெர்கள், அணல்ட வீடடுககு்ச 
வசன்று அலழபபு ெிடுகக கெணடும் என்று கூறபபடுகிறது. 
கூடுதைோக, மரணம் வதோ்டர்போன வசய்திகள், ககோெில் திரு-
ெிழோககள் பற்றிய வசய்திகள், உள்ளூரில் நல்டமுலறயில் 
இருககும் கிரோம பஞசோயத்தின் அறிெிபபுகள், அல்ைது சமூகம் 
வதோ்டர்போன வகோள்லககள் கபோன்றலெ அநதநத குறிபபிட்ட 
வசயல்களுககோக6 நியமிககபபடடிருககும் ஆண வசய்தியறி-
ெிபபோ்ளர் மூைம் மடடுகம அறிெிககபபட்டன.
இது கபோன்ற தகெல் பரிமோற்ற ெழிமுலறகளு்டன் 
கசர்த்து, கிசுகிசு7 கபோன்ற வீணுலரகளும், இநத வநருககமோக 
பிலணநதிருககும் கிரோம்சசமுதோயத்தில் சமூக்ச வசய்திகல்ள 
அதிதீெிரமோக பரபப உதெின. குடும்பத்தில் உள்்ள உடபூச-
ல்கள், கோதல் ெிெகோரஙகள், மணமகன் வீட்டோர் ககட்ட ெரத-
டசிலண ெிெரஙகள் கபோன்ற ெிசோரஙகள், கிசுகிசுககள் 
மூைம் பரபபபபட்டன. இது கபோன்ற தகெல்கள் எபகபோதுகம 
ெோய்ெழி்சவசய்தியோககெ பரபபபபட்டன. பைதரபபட்ட இநத்ச 
வசய்திகல்ள கபோைகெ, இலத பரபபியெர்களும் பைதரபப-
ட்டெர்கள். மூர்த்தி என்ற 27 ெயதோன வதோழில்முலனெோ்ளர், 
சுமோர் 15 ெரு்டஙகள் முன்பு ந்டநத ஒரு சம்பெத்லத நிலனவுகூ-
ர்கிறோர். பககத்து கிரோமத்தில் ெோழ்நது வகோணடிருநத அெரது 
தூரத்து உறெோன அத்லதபபோடடி ஒருெர், அெரது சித்தபபோ-
ெின் திருமண நி்சசயம் பற்றிய வசய்திலய ககள்ெிபபடடு, 
அலதபபற்றி கநருககு கநர் ககடபதற்கோக அெர்கள் வீடடுககு 
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வதரிெிககெில்லை என்று அெர் ககோபமோக ககடபதற்கோக 
ெநதிருநதோர். இது மூர்த்தியின் குடும்பத்தினருககு மிகவும் 
ஆ்சசரியமோக இருநதது. ஏவனன்றோல், முநலதய மோலையில் 
தோன் அெர்கள், அெரின் சித்தபபோெிற்கு ஏற்ற மணபவப-
ணலண கதடுெது பற்றி தற்வசயைோன உலரயோ்டைோக 
கபசிகவகோணடிருநதனர். அெர்கள் வீடடில் கெலை வசய்யும் 
வபணமணி, அெரது அத்லதபபோடடியின் கிரோமத்தில் ெோழும் 
தனககு வதரிநத ஒருெரி்டம் இநத கைநதுலரயோ்டலைப பற்றி 
குறிபபிடடிருககிறோர். ஆனோல் எநதவெோரு திருமண நி்சச-
யத்லதப பற்றியும் அெர் குறிபபிடடிருககெில்லை. ஆனோல் 
இநத்ச வசய்தி, அத்லதபபோடடியின் கோதுகல்ள, கூடுதல் 
அைஙகோரஙகளு்டன் கசர்த்து வசன்றல்டநதிருககிறது. அது 
அெலர தோன் அைடசியபபடுத்தபபட்டதோக எணண லெத்திரு-
ககிறது.
இது கபோன்ற பை சம்பெககலதகல்ள இநதப பகுதியில் 
ககடக முடியும். ஆணகள், வபணகல்ள கிசுகிசுககல்ள பரபபு-
ெதோக குற்றம் சோடடினோலும், இருபோைோரும் இநத நல்டமு-
லறயில் சம-அ்ளெில் ஈடுபடடிருநதனர். தஙகள் வீடுகளுககு 
அருகக இருககும் வதருகக்ளில் வபணகள் ஒருெலரவயோரு-
ெர் சநதித்து குடும்பம் மற்றும் தனிமனிதர்கள் சம்பநதபபட்ட 
வசய்திகல்ள பரிமோறிகவகோண்டோர்கள் என்றோல், ஆணகள் 
கதநீர் கல்டகள் மற்றும் இதர வபோது இ்டஙக்ளில் சநதித்து-
கவகோண்டனர். இஙகு அெர்கள், இநதப பகுதியில் உள்்ள 
பிற ஆணகள் வபற்ற சமீபத்திய ெியோபோர ஒபபநதஙகல்ள 
பற்றியும், உள்ளூர் மற்றும் மோநிை அ்ளெிைோன அரசியல் 
நிைெரஙகல்ள பற்றியும் அரடல்டயடித்தனர். இ்ளம் ஆணகள், 
அநதபபகுதியின் இ்ளம் வபணகள் மற்றும் தஙகள் அபிமோன 
நடசத்திரஙக்ளின் சமீபத்திய திலரபப்டஙகள் பற்றியும், இ்ளம் 
வபணகள், வீடடுபபிர்சசிலனகள், திலரபப்டஙகள், நோகரீகம் 
மற்றும் அநதபபகுதியின் இ்ளம் ஆணகள் ஆகியெற்லறப 
பற்றியும் கிசுகிசுத்தனர். வீடடுபவபணகள் தஙகள் வீடடு 
ஆணக்ளி்டம், தனிமனித மற்றும் குடும்பஙகள் பற்றிய அரடல்ட 
தகெல்கல்ள வதரிெித்தோலும், இதன் கநர்மோறு வபோதுெோக 
ந்டபபதில்லை.
பஞசககிரோமியில் இருநது புைம் வபயர்நத மககள் 
தஙகள் உறெினர்களு்டன் தபோல்தலையிட்ட தபோல் அடல்டகள் 
மூைமோககெோ அல்ைது இன்ைோணட கடிதஙகள் மூைமோககெோ 
கடிதத்வதோ்டர்பில் இருநதனர். இநதபபகுதியில் உள்்ள தபோல் 
நிலையம், கடிதப கபோககுெரத்துககோன இ்டமோக மடடும-
ல்ைோமல், உள்ளூர்ெோசிகள் சநதிககும்8 சமூகக கூ்டமோகவும் 
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இருநது ெநதது. தநதிகள்9 அெசர வசய்திகல்ள வதரிெி-
பபதற்கோக பயன்படுத்தபபட்டன. இருபபினும், மககள் தநதி 
ெநதோகை ஒருெித பதட்டம் அல்டநதனர். தோஙகள் அறிநத 
எெரது மரண்சவசய்திகயோ தநதியில் இருககககூடும் 
என்று அெர்கள் அ்சசத்து்டன் அனுமோனித்துகவகோண்டனர். 
இவெோறு, ெிலரெிகைகய தநதி்ச கசலெ, அமஙகை வசய்தி-
யு்டன் வதோ்டர்புல்டயதோக கருதபபட்டது. தநதிகல்ளப பற்றிய 
இவெோறோன எணணகெோட்டம், பஞசககிரோமிககு மடடும் 
உரித்தோனதல்ை. இநதியோெின் பை கிரோமஙக்ளிலும் இது 
தோன் ந்டபபதோக இருநதது. 2013ஆம் ெரு்டம் ஜூலை மோதம், 
162 ெரு்ட கசலெககு10 பிறகு, இநதிய தநதி்ச கசலெ நிர-
நதரமோக நிறுத்தபபட்டது. அதன் மூைம் இநத ெலகயிைோன 
தகெல் பரிமோற்றம் ஒரு முடிவுககு ெநதது. உள்ளூர், கதசீய 
மற்றும் சர்ெகதச கூரியர் கசலெ, இருபத்தி ஒன்றோம் நூற்றோ-
ணடின் துெககத்தில் தோன் நல்டமுலறககு ெநதது. அலெ 
இபகபோது இஙகுள்்ள உள்ளூர் மககடவதோலகககும், தகெல் 
வதோழில்நுடப நிறுெனஙகளுககும் அெசர வசய்திகள் மற்றும் 
தகெல்கல்ள அனுபபதல் மற்றும் வபறுதல் பணிலய வசய்து-
வகோணடிருககின்றன.
ெோவனோலி, வதோலைககோடசி, வசய்தித்தோள்கள் மற்றும் 
பத்திரிலககள்11, கோைஙகோைமோக சர்ெகதச, கதசீய மற்றும் 
பிரோநதிய வசய்திகல்ளயும், அெற்கறோடு கசர்த்து திலர நடச-
 த்திரஙகள், அரசியில்ெோதிகள், ெில்ளயோடடு வீரர்கள் மற்றும் 
இன்ன பிற பிரபைன்கல்ளப பற்றிய குறுஞவசய்திகல்ளயும் 
கிசுகிசுககல்ளயும் வதரிெித்து ெருகின்றன. அரசோஙகத்தின் 
“ஆகோச ெோணி” மடடுகம 1990-க்ளின் இறுதி ெலர ஒற்லற 
ெோவனோலி அலைெரிலசயோக இருநது ெநதது. 2000ஙக்ளில் 
இருநது தனியோர் ெோவனோலி அலைெரிலசக்ளோன சூரியன் 
எஃப.எம், கரடிகயோ மிர்்சசி, பிக எஃப.எம்12 கபோன்றலெ 
பஞசககிரோமியில் பிரபைமல்டயத் துெஙகின. பல்கெறு 
அ்ளெிைோன ெோவனோலி சோதனஙகல்ள லெத்திருபபதும், 
வமோலபல் கபோன்க்ளின் மூைமோக ெோவனோலி அலைெரி-
லசகல்ள ககடபதும், உள்ளூர் வசய்திகல்ள ககடபது மற்றும் 
வபோழுதுகபோககு கோரணஙகளுககோக இநத தனியோர் அலை-
ெரிலசக்ளின் பிரபல்யத்லத அதிகரித்துள்்ளன.
1980க்ளிலும் 1990க்ளின் துெககத்திலும், பஞசககிரோ-
மியில் பை குடும்பஙகள் ஒரு வதோலைககோடசி சோதனத்லத 
வபற்றிருககெில்லை. அெர்கள் அகநகமோக எபகபோதும், 
வசய்திக்ளின் ஒ்ளிபரபலப போர்பபதற்கும், வெள்்ளிககிழலம 
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ழ்்சசிலய போர்பபதற்கும் பஞசோயத்து அலுெைகத்தில் ஒன்று 
கூடினர். 1990க்ளின் இறுதியிலும் 2000-ஙக்ளின் துெகக-
த்திலும், அதிகமோன குடும்பஙகள் வதோலைககோடசிப வபடடி 
ெோஙகினர். அத்கதோடு கசர்த்து, தமிழ்நோடடில் உள்்ள இரணடு 
முன்னணி அரசியல் கடசிகளும் ஒன்கறோவ்டோன்று கபோடடி 
கபோடடுகவகோணடு, ஓடடு வபறுெதற்கோக கீழ்த்தடடு சமூக 
வபோரு்ளோதோர நிலையில் இருககும் மககளுககு வகோடுககும் 
இைெச வபோருடக்ளில்13 வதோலைககோடசிப வபடடியும் ஒன்று. 
இன்று பஞசககிரோமியில் அகநகமோக அலனத்து இல்ைஙக-
்ளிலும் வதோலைககோடசிப கபடடிகள் உள்்ளன. 1990க்ளின் 
இறுதியிலும், 2000-ஙக்ளின் துெககத்திலும், வதோலைகோடசி 
அலைெரிலசகல்ள அதிகரித்துள்்ளன. 1980க்ளிலும் 
1990க்ளின் துெககத்திலும் அரசோஙகத்தோல் ந்டத்தபபட்ட 
தூரதர்்ன் என்ற ஒற்லற அலைெரிலச மடடும் இருநதது 
கபோய், இபகபோது ககபிள் மற்றும் தனியோர் ெலைத்வதோ்டர்பு-
கள் ந்டத்தும் அலைெரிலசக்ளோன சன் டி.ெி, ெிஜய் டி.ெி, 
வஜயோ டி.ெி14 கபோன்றலெ மற்றும் இதர பை தமிழ் அலைெ-
ரிலசகளும், ஆஙகிைம் மற்றும் பிற இநதிய வமோழி அலைெ-
ரிலசகளும் நல்டமுலறயில் இருககின்றன. அகநகம் மககள், 
தஙகள் ககபிள் வதோ்டர்புககு தோஙகக்ள கட்டணம் வசலுத்தி-
னோலும், ஒருசிைர், ஒகர வதோ்டர்பில் இருநது சட்டத்திற்குபுற-
ம்போக, வகோத்தோக பை வதோ்டர்புகள் எடுத்துகவகோள்கின்றனர். 
1 மற்றும் 3 ஆம் அத்தியோயத்தில் குறிபபிடடுள்்ளது கபோை, 
தமிழ்நோடடின் மற்ற பகுதிகல்ளப கபோைகெ இநதபபகுதியி-
லும் திலரபப்டஙகள் மிகவும் பிரபைம். கமற்கூறிய அலனத்து 
வதோலைகோடசி அலைெரிலசகளும் திலரத்வதோ்டர்போன 
வசய்திகல்ளக வகோண்ட நிகழ்்சசிகல்ளகய அதிகம் அலைபர-
பபுகின்றன.
தினத்தநதி மற்றும் தினமைர்15 கபோன்ற தமிழ் வசய்தித் 
தோள்கள் கதநீர்க கல்டகள் கபோன்ற இ்டஙக்ளில் வபோதுெோக 
கோணபபட்டோலும், “தி ஹிநது”, “தி நியூ இநதியன் எகஸபி-
ரஸ”,:வ்டககோன் கிகரோனிககல்”, “தி ல்டம்ஸ ஆப இநதியோ” 
மற்றும் “தி எகனோமிக ல்டம்ஸ”16 கபோன்ற ஆஙகிை தினசரி-
களும் மத்தியதர மற்றும் உயர் மத்தியதர ெோசகர்க்ளில்டகய 
தஙகள் இ்டத்லத பிடித்துள்்ளன. இலெ அ்சசுப பதிவுக்ளோக-
வும், நிகழ்நிலை பதிவுக்ளோகவும் கில்டககின்றன. அகதகபோை, 
தமிழ் ெோரோநதிர பத்திரிலகக்ளோன குமுதம், ஆனநத 
ெிக்டன்17, கபோன்றலெ, மத்தியதர மற்றும் கீழ்மட்ட சமூகப 
வபோரு்ளோதோர ெகுபபினரில்டகய வபோதுெோகக கோணபபடும். 
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கெோக18 கபோன்ற ஆஙகிை பத்திரிலககள் உயர் மத்தியதர 
ெகுபபினரின் இல்ைஙக்ளில் கோணபபட்டன. க்டட்டோகெஸட 
மற்றும் டிஜிட19 கபோன்ற வதோழில்நுடப பத்திரிலககள் மத்தி-
யதர ெகுபலப கசர்நத ஐ.டி பணியோ்ளர்க்ளின் இல்ைஙக-
்ளில் கோணபபட்டன. வதலுஙகு, ஹிநதி மற்றும் மலையோ்ளம் 
வமோழிகல்ள்ச கசர்நத வசய்தித்தோள்களும், பத்திரிலககளும், 
ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் அெர்க்ளது குடும்பத்தினரோலும் 
மற்றும் பிற மோநிைஙக்ளில் இருநது ெநது குலறநத கூலிககு 
பணிபுரியும் புைம்வபயர் பணியோ்ளர்க்ளோலும் ெோசிககபபடு-
கின்றன.
தமாலபல் றபான (அலைறபசறி), இலணயெளம் 
மற்றும் ஆரகுட
தநதி மற்றும் தபோல் கசலெகல்ள வதோ்டர்நது, அநத ெரிலசயில், 
தனிபபட்ட வசய்திகல்ளயும், தகெல்கல்ளயும் பரிமோறிகவகோ-
ள்்ள ெநதது தோன் கைணடலைன் எனபபடும் வதோலைகபசி. 
1970க்ளில், உள்ளூர் நிர்ெோகககுழு ஒரு வதோலைகபசித் 
வதோ்டர்பு லெத்திருநதோலும், இலெக்ளின் அதிகமோன கதலெ 
மற்றும் அ்ளிபபு ெிகிதோ்சசோரம் மற்றும் இதன் ெில்ளெோக, 
அெற்றின் ஒதுககீடடில்20 நிகழ்நத அதிகோரெர்கக வசயல்போ-
டுகள் ஆகியலெ கசர்நது, 1990க்ளில் இது கபோன்ற வதோலை-
கபசிக்ளின் தனிபபட்ட உல்டலம, பஞசககிரோமியின் ஒருசிை 
வசல்ெோககோன குடும்பஙகளுககில்டகய மடடுகம லமயமிடடி-
ருநதன. இநதப கபோன்க்ளின் உபகயோகம், அணல்டஅயைோர், 
உறெினர் மற்றும் தஙகள் குை உறுபபினரில்டகய21 பகிர்நது 
வகோள்்ளபபட்டது. வதோலைகபசி எணகள், வதோலைதூரத்தில் 
ெோழும் உறெினர் மற்றும் இஙகிருநது புைம்வபயர்நது வசன்ற 
உள்ளூர்ெோசிகள் ஆகிகயோரில்டகய பகிர்நது வகோள்்ளபபட்டன. 
இதன் மூைம் எநதவெோரு அெசரத்கதலெககும் அெர்க்ளோல் 
சுைபமோக வதோ்டர்பு வகோள்்ள முடிநதது.
இலதத் வதோ்டர்நது எஸ.டி.டி/ஐ.எஸ.டி பூத் எனபபடும் 
வபோது வதோலைகபசி அலமபபுகள் உருெோகின. இலெ 
மககளுககு உள்ளூர், வெ்ளியூர் மற்றும் வெ்ளிநோடடு 
வதோலைகபசி அலழபபுகல்ள ஒரு குறிபபிட்ட கட்டணத்திற்கு 
22 வசய்ெதற்கு உதெின. வமோலபல் கபோன்கள் இநதியோெில் 
1995ஆம்23 ெரு்டம் அறிமுகமோகி இருநதோலும், 2000-மோெது 
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வசோநதமோக உபகயோகிகக துெஙகினர். கபோன் உற்பத்தியோ-
்ளர்க்ளின் எணணிகலகயில் அதிகரிபபு, அதிக அ்ளெிைோன 
வதோலைத்வதோ்டர்பு அ்ளிககும் நிறுெனஙக்ளின் வதரிவு, 
மற்றும் அதிகெக ெ்ளர்்சசியினோல் குலறநத ெிலையில் 
கில்டககும் வமோலபல் கபோன்கள் கபோன்ற பைதரபபட்ட 
கோரணிகள் ஸமோர்டகபோன் அல்ைோத24 சோதோரண வமோலபல் 
கபோன்க்ளின் அதிகெக பரவுதலுககு ெழிெகுத்தன. இநத 
வமோலபல் கபோன்கள் ெிலரெில் கடடுபபடியோகககூடிய ஒரு 
வபோரு்ளோக ஆகிெிட்டது. இதனோல் இநதபபகுதியில் தகெல் 
பரிமோற்ற ெழிமுலறகளும் அலைெரிலசகளும் அதிதீெிர 
மோற்றமல்டநதன.
இநதபபகுதியில் வமோலபல் வதோலைத்வதோ்டர்பு 
ெ்ளர்்சசிககு இலணயோக, பஞசககிரோமியில் தகெல் வதோழி-
ல்நுடப நிறுெனஙக்ளின் ெருலக, கணினிலய ெோஙகுெதி-
லும் வபோதுெோன ஆர்ெத்லதத் தூணடியது. இநதபபகுதியில், 
நிைம் மலனக்ளின் ைோபகரமோன ெிற்பலன மூைம் தமது 
ெ்ளத்லத அதிகரித்துகவகோண்ட ஒருபகுதி மககடவதோலக-
யின் வபோருட்சவசழுலமயு்டன், இநத ஆர்ெம் வபோருநதிப 
கபோயிற்று. இெர்கள் வபற்ற புதிய ெ்ளஙக்ளின் ஒரு 
வபோதுெோன பயன்போடு, குடும்பத்தில் உள்்ள இல்ளய தலை-
முலறயினருககோக கணினிகள்25 ெோஙகுெதோக இருநதது. 
குடும்பத்தில் உள்்ள ஒரு இல்ளய உறுபபினர் கணினி 
லெத்திருபபது என்பது, உள்ளூர்ெோசிக்ளோல் ஒரு அ்ளெில் 
தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோன கபறோக26 கருதபபட்டது. 
இருபபினும், நல்டமுலறயில், இநதக கணினிகள், இஙகுள்்ள 
நீண்ட கோை குடியிருபபோ்ளர்கள் குழநலதக்ளோல், சம்பிரதோ-
யமோன கல்ெிலய ெி்டவும் அதிக அ்ளெில், ெில்ளயோடடுக-
ளுககும், திலரபப்டஙகள் போர்பபதற்கும், இலச ககடபதற்கும் 
பயன்படுத்தபபட்டது.
இநத சமயஙக்ளில், அதிக திறலம ெோய்நத தகெல் 
வதோழில்நுடப பணியோ்ளர்கள், வசன்லன நகரத்தில் இருநது, 
தஙக்ளது தனிபபட்ட (அ) நிறுெனத்திற்கு வசோநதமோன 
(அ) வபோது கபோககுெரத்து ஊர்திக்ளின் மூைம் இஙகுள்்ள 
தஙகள் அலுெைகஙகளுககு ெநது கபோய்கவகோணடிரு-
நதனர். அெர்க்ளது அலுெல் இ்டத்திற்கு அருகோலமயிைோன 
பன்மோடிக குடியிருபபு ெ்ளோகஙகள் அபகபோது கடடுமோன 
நிலையில் தோன் இருநதன. ஆககெ, ஐ.டி பணியோ்ள-
ர்கள், வசோநதமோக கணினிகள் - வபரும்போலும் கமலசக 
கணினிகள் லெத்திருநதோலும், இநத நிலையில் அெர்க-
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இருநதனர். பஞசககிரோமியில் இல்லை.   இருபபினும், 
2000-ஙக்ளின் இறுதியிலும், 2010-கக்ளின் துெககத்திலும், 
கமலசக கணினி மற்றும் மடிககணினி லெத்திருபபெ-
ர்க்ளின் எணணிகலக இநதப பகுதியில் வபரும்ளெில் 
அதிகரித்தது. அது பஞசககிரோமியில் பணிநிமித்தம்27 குடு-
ம்பத்கதோடு புைம்வபயரும் திறலம ெோய்நத ஐ.டி பணியோ-
்ளர்க்ளின் எணணிகலககயோடு ஒத்துபகபோயிற்று. இநத 
சமயத்தில் தோன் கணினிகள் (கமலசக கணினி மற்றும் 
மடிககணினி) கடடுபபடியோகக கூடிய ெிலையில் கில்டகக-
த்துெஙகின. இகத சமயத்தில் தோன் அரசோஙகம், ஒரு மோண-
ெருககு ஒரு மடிககணினி என்ற திட்டத்லதயும் வசயல் 
படுத்தியது. ஆலகயோல் உயர்நிலைபபள்்ளி வசல்லும் குழ-
நலதகள் உள்்ள குடும்பஙக்ளில் கணினியின் ெருலக துரி-
தமோனது. ஒரு சிை ெழககுக்ளில், இவெோறு அரசோஙகத்தோல் 
ெழஙகபபட்ட மடிககணினிகள், தஙகள் தூரத்து உறெினரு-
கககோ அல்ைது கெறு யோருககோெகதோ குலறநத ெிலையில் 
ெிற்கபபட்ட சம்பெஙகளும் ந்டநதிருககிறது. எது எபபடி-
யிருபபினும், கீழ்த்தடடு சமூக வபோரு்ளோதோர நிலையில் 
இருககும், கணினி ெோஙகும் திறன் இல்ைோத மற்றும் 
உயர்நிலைபபள்்ளியில் படிககும் குழநலதகள் இல்ைோத-
ெர்களுககு, கணினி என்பது ஒரு வநடுநதூர கனெோககெ 
இருககிறது.
2000-ஙக்ளின் துெககத்தில், இலணயத்த்ளத்திற்கோன 
அணுகல் ெோய்பபு சமமற்றதோக இருநதது. ஏவனனில், 
அபகபோது, ்டயல்-அப வதோ்டர்பு என்றலழககபபடும் அலணபபு 
ெழி இலணபபு மூைமோக தோன் இலணய வதோ்டர்பு வகோள்்ள 
முடியும். இதற்கு தலரெழி வதோலைகபசி இலணபபு அெசி-
யமோக இருநதது. பஞசககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளர்க்ளில் 
வபரும்போைோகனோர் வதோலைகபசி இலணபபு வபற்றிருககோத 
கோரணத்தோல், அெர்களுல்டய கணினிகள் (யோவரல்ைோம் 
லெத்திருநதோர்கக்ளோ அெர்க்ளது மடடும்) இலணயத்வதோ-
்டர்பில் இருககெில்லை. இநதபபகுதியில் இலணயத்து-
ககோன அணுகல் ெோய்பபு, பிவரௌசிங லமயம் அல்ைது 
லசபர் கஃகப28 என்றலழககபபடும் இலணயத்ள லமயஙகள் 
மூைமோக மடடுகம சோத்தியமோக இருநதது. இலெ வபரு-
ம்போைோன சமயம் கல்லூரி வசல்லும் ஆண மோணெர்கள் 
அல்ைது ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் கும்பைோல் சூழபபடடிரு-
நதது. வபோதுெோன இலணயத்ள உைோெலைத் தெிர, இநத 
இலணயத்ள லமயஙக்ளின் மற்ற பிரபைமோன இலணயத்ள 
பயன்போடுகள் என்னவென்றோல், நிகழ்நிலை ெில்ளயோடடு-
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ககள், மின்னஞசல் அனுபபுதல் மற்றும் வபறுதல், போலியல் 
கோவணோ்ளிகள்/புலகபப்டஙகள் போர்த்தல், யோஹூ மற்றும் 
ஐ.சி.கயூ மூைமோக அ்ளெ்ளோவுதல் ஆகியலெ தோன்.
கூகிள்-ககு வசோநதமோன ஆர்குட தோன் இநதியோெில்29 
புழககத்தில் ெநத முதல் சமூக ஊ்டகத்த்ளம். இபகபோது அநதத் 
த்ளம் நிறுத்தபபடடு ெிட்டோலும், உைகம் முழுெதும் அகத 
கபோன்ற சமூக ஊ்டகத்த்ளஙக்ளோன முகநூல் கபோன்றெற்றி-
ற்கு இ்டம் வபயர்நது ெிட்டோலும், இநதியோெில், நிகழ்நிலை 
நடபுவதோ்டர்புகளுககு ஆர்குட ஒரு பிரபைமோன போலதயோக 
இருநதது. 2000-ஙக்ளின் மத்தியில், ஆர்குட, அ்ளெில் 
வபருகிய கபோது, அநத த்ளத்தின் இலணயத்ள கபோககுெர-
த்தில், வபரும்போன்லம இநதியோெில்30 இருநது தோன் ெநதது. 
மககள் யோஹூ குழுககல்ளயும், மின்னஞசல் குழுககல்ளயும், 
இதற்கு முன்கனோடியோகப போர்த்தோலும், ஆர்குட ஏற்படுத்திய 
தோககத்லத, அலெ ஏற்படுத்த தெறிெிட்டன.
தகெல் வதோழில்நுடப பன்னோடடு நிறுெனம் ஒன்றில், 
அது பஞசககிரோமியில் 2002ல் நிறுெபபட்ட கபோதிலிருநகத 
பணிபுரியும் ெிகரம் என்ற 34 ெயதோன மூத்த ஆகைோசகர் 
கூர்கநோககியது:
“2005 இறுதியில், நோஙகள் அலனெரும் ஆர்குட-ல் 
இருநகதோம். அது மிகவும் கெடிகலகயோக இருநதது. 
நோஙகள் இலதப பற்றி அலுெைகத்தில் எநகநரமும் 
கபசிகவகோணடிருபகபோம். எனககு அபகபோது திரும-
ணமோகியிருககெில்லை. என்னுல்டய ஐ.டி நணபர்கள் 
சிைரு்டன் கசர்நது தஙகிகவகோணடிருநகதன். இநதப 
பகுதி எபபடியிருநதது என்று உஙகளுககு வதரியும-
ல்ைெோ....கமோசமோன சோலைகள்....வசன்லனலய அல்ட-
ெதற்கு ஏறத்தோழ ஒரு மணிகநரம் ஆகும். வசன்லனலய 
அல்டநத பின், ஏதோெது ஒரு இலணயத்ள லமயத்தி-
ற்கு வசன்று ஆர்குட-ல் அமர்நதோல், மோலை வெகு கநரம் 
ெலர அது தோன், அது மடடும் தோன். சனிககிழலமகள், 
்ோயிற்றுககிழலமகள் எல்ைோம் ஆர்குட தோன் எஙகள் 
உைகமோக இருநதது.”
பஞசககிரோமியில் ெோழும் சுஜோதோ என்கிற 29 ெயதோன குடு-
ம்பத்தலைெி குறிபபிடுகிறோர்:
“எஙகள் கல்லூரியில் அநத சமயம் ஆர்குட தோன் மிகவும் 
பிரபைமோன ஒன்று. ஒருெர் ஆர்குட-ல் இருககிறோர் 
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என்றோல் அதன் மதிபகப தனி. அதற்கோக, ஆர்குட-ல் 
இல்லைவயன்றோல், நணபர் குழோமில் இருகக முடியோது 
என்பவதல்ைோம் கில்டயோது. எனது நணபர்க்ளில் பைர் 
அபகபோது ஆர்குட-ல் இல்லை. அெர்கள், வசன்லனககு 
வெ்ளிகயயுள்்ள கிரோமஙக்ளில் இருநது ெநதெர்கள்....
ஆர்குட-ல் எபகபோதும் ஒரு எடடிபபோர்ககும் மனபபோன்லம 
இருநதது.....இபகபோதும் மககள் முகநூலில் அதுகபோல் 
வசய்கிறோர்கள். ஆனோல் ஆர்குட-ல் உஙக்ளது பககத்லத 
யோர்யோவரல்ைோம் போர்த்தோர்கள் என்பலத கணடுவகோ-
ள்்ள முடியும்.....அது துெககத்தில் மிகவும் கெடிகலக-
யோக இருநதது. ஆனோல் கபோகபகபோக எரி்சசைோன ஒரு 
ெி்யமோக ஆகிெிட்டது.”
அர்ஜஜுன் என்ற 31 ெயதோன குடியுரிலம அல்ைோத இநதியர்31 
பஞசககிரோமியில் ஒரு அடுககுமோடிகுடியிருபபில் வசோநதமோக 
வீடு லெத்திருககிறோர். அெர், வசன்லனயில் கணினியில் 
இ்ளஙகலை வபோறியியல் பட்டம் முடித்துெிடடு முதுகலை 
பட்டத்திற்கோக அவமரிககோ வசன்றுெிட்டோர். அெர் கூறுகிறோர்:
“முன்வபல்ைோம், ஆர்குட மூைமோக மடடும் தோன் நோன் 
என்னுல்டய பை இநதிய நணபர்களு்டன் வதோ்டர்பில் 
இருகக முடியும். இபகபோவதல்ைோம் பைபபை ெழிகள் 
இருககின்றன. ஆனோல் 2005-ல் மின்னஞசலுககு பிறகு, 
ஆர்குட மடடும் தோன். மின்னஞசலை ெி்ட, ஆர்குட கணடி-
பபோக அதிக கெடிகலகயோன ெி்யமோக இருநதது.”
இருபபினும், அெர்க்ளின் ஆர்குட பயன்போடு 2010-க்ளின்32 
துெககத்தில் கதய்வுற வதோ்டஙகியது. கமகை குறிபபிடடுள்்ள 
எெருகம, தஙக்ளது ஆர்குட கணகலக ரத்து வசய்யெில்லை. 
முகநூல், ெோடசப கபோன்ற மற்ற ஊ்டகஙகளுககு மோறிய 
பின், அெர்கள் தஙகள் ஆர்குட கணககின் ெிெரஙகல்ள 
அபபடிகய ெிடடுெிட்டோர்கள். அவெ்ளவுதோன். ஆர்குட பற்றிய 
நிலனவுகள், சமீபத்தில் நகரத்லத ெிடடு பஞசககிரோமியில் 
குடிகயறியெர்க்ளில்டகய வபோதுெோன ஒன்றோகும்.
ஆர்குட-ஐ பற்றி ெோஞலசயு்டன் நிலனவுகூரும் மற்ற 
நகரஙக்ளில் இருநது பஞசககிரோமிககு புைம்வபயர்நத மத்தி-
யதர மற்றும் உயர்மத்தியதர ெகுபலப கசர்நதெர்கல்ளப 
கபோைல்ைோமல், பஞசககிரோமியின் உள்ளூர்ெோசிக்ளில்டகய 
இநத கசலெ அபபடி ஒன்றும் பிரபைமோனது அல்ை. பஞசககி-
ரோமியின் வெகுசிை நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் மடடுகம 
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ஆர்குட த்ளத்லத பயன்படுத்தியிருககிறோர்கள். கபோககுெர-
த்து ெணிகத்தில் ஈடுபடடிருககும் சிெோ என்கிற 37 ெயதோன 
வதோழில் முலனெர் கூறுெது கபோை:
“அநதசமயத்தில் தோன் இநதபபகுதியில் ெ்ளர்்சசி முழு-
வீ்சசில் ந்டநதுவகோணடிருநதது. எஙக்ளது தலைமுலற-
யில், நன்கு படித்தெர்கள் அதிகம் கில்டயோது. பைருககும் 
இலணயத்ள வதோ்டர்பும் கில்டயோது. எனது தலைமுலற-
யில் பைரும் ஆர்குட-ஐ தெறெிடடுெிட்டோர்கள் என்று 
நிலனககிகறன். ஆனோல் முகநூலை கணடுவகோண்டோ-
ர்கள். இலணயத்ள லமயஙகள் மிகவும் பிரபைமோக 
இருநதன. ஆனோல் அலெயலனத்தும் வசன்லனயில் 
இருநதன. அபகபோது இஙகு ஒகர ஒரு இலணயத்ள 
லமயம் மடடுகம இருநதது. உஙகளுககு வதரியுமோ, பிற 
நகரஙக்ளில் இருநது இஙகுள்்ள வபோறியியல் கல்லூ-
ரியில் படிகக ெநதிருநத மோணெர்கள் அகநகமோக 
அலனெரும், எபகபோதுகம இநத லமயஙக்ளில் தோன் 
இருபபோர்கள். அெர்கள் தோன் ஆர்குட-ஐ பயன்படுத்திய-
ெர்கள், நோஙகள் அல்ை. நோன் அதில் இருநத கோரணம், 
வசன்லனயில் இருநத எனது நணபர் ஒருெர் அலதப 
பற்றிக கூறியதோல் மடடும் தோன்.
பஞசககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளரோன சுநதர் என்கிற 
32 ெயதோனெர் ெி்ளககியதோெது:
“நோன் ஆர்குட-ல் இருநகதன். கல்லூரியில் படிககும் 
கபோது நணபர் ஒருெர் எனககு அலத அறிமுகபபடுத்தி 
லெத்தோர். இது ந்டநதது நகரத்தில்....இஙகு அல்ை...எனது 
பகுதியில் இருநத நணபர்கள் யோரும் அதில் இருககெி-
ல்லை...நோன் அெர்களுககு அலதப பற்றி கூறிகனன்...
அதில் முதலில் ஆர்ெம் கோடடிய அெர்கள், நோள் 
வசல்ை்சவசல்ை ஆர்ெத்லத இழநதுெிட்டனர். ஏவனனில் 
அெர்கள் யோரி்டமும் ஆர்குட-ஐ பயன்படுத்துெதற்கு 
கணினி இருககெில்லை. எனது ஆர்குட நணபர்கள் 
அலனெருகம, என்னுல்டய நகரத்து நணபர்கள் தோன். 
இபகபோது முகநூலில் எல்ைோம் ெித்தியோசமோக இரு-
ககிறது. முகநூலை, வமோலபல் கபோன்க்ளின் மூைம் 
அணுக முடியும். பத்தோணடுகளுககு முன்பு, இது சோத்தி-
யமில்லை. இலணயத்ள லமயஙகளுககு கபோனோல் 
மடடுகம ஆர்குட-ஐ அணுக முடியும். என்னுல்டய நணபர் 
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ஒருெர், சிைகோைம் அதில் இருநதோர்...பின்னர் ஆர்ெமி-
ழநதுெிட்டோர். இபகபோது அெர் முகநூலில் இருககிறோர். 
இஙகுள்்ள பைர் மின்னஞசல் கணககு கூ்ட லெத்திரோத 
கபோது, ஆர்குட-ஐ பற்றி ஏன் கபச கெணடும்?”
தனிபபட்ட சோதனஙக்ளின் மூைமோன சமூக ஊ்டக அணுகல், 
இலணயத்ள ெசதிகள் முழு ெ்ளர்்சசியல்டநது, பிரோடகபணட 
பிரபைமல்டநது, கடடுபபடியோகககூடிய நிலை ெரும்ெலர 
கோத்திருகக கெணடியிருநதது. பிரோடகபணட மற்றும் 
லெஃலப இலணபபுகல்ள துெககத்திகைகய தத்வதடுத்துக 
வகோண்டெர்கள் பஞசககிரோமியில் உள்்ள மத்தியதர மற்றும் 
உயர்-மத்தியதர ெகுபலப கசர்நதெர்கள் தோன். மடிககணினி-
யின் ெருலகயு்டன், யு.எஸ.பி. ்டோஙகிள் எனும் சிறு சோதன-
த்தின் மூைமோன இலணயத்ள வதோ்டர்பும் பிரபைமல்டயத் 
துெஙகியது. இதுகபோன்ற ்டோஙகிள்-க்ளின் பிரகயோகம், ஐ.டி 
பணியோ்ளர்கள், ெிடுதியில் ெோழும் கல்லூரி மோணெர்கள், 
மற்றும் வீடடில் பிரோடகபணட வதோ்டர்பு ெோஙகுெதற்கு ெசதி-
யில்ைோத கீழ்-மத்தியதர ெகுபலப்ச கசர்நத உள்ளூர்ெோசிகள் 
ஆகிகயோரில்டகய பிரபைமோக இருநதது.
பிரோடகபணட மற்றும் யு.எஸ.பி. ்டோஙகிள் மூைமோன 
இலணயத்ள வதோ்டர்பு இெற்றுககு இலணயோக, இநதிய 
சநலதகவகன்கற33 தயோரிககபபட்ட மலிெோன, சீன தயோரிபபு 
வமோலபல் கபோன்கள், தரமுத்திலரயுள்்ளலெ (சோம்சங 
கபோன்றலெ) மற்றும் தரமுத்திலர அல்ைோதலெ கபோன்ற-
ெற்றின் ெருலக இருநதது. இலதவயோடடி, கடடுபபடியோகக 
கூடிய கட்டஙக்ளில் தரவுத் திட்டஙகள் அறிமுகமோயின. 
இதனோல், குலறநத ெருமோனமுள்்ளெர்கள் கூ்ட இலண-
யத்வதோ்டர்பு34 வபறமுடிநதது.இநத மலிெோன கபோன்கள், 
சரோசரி ஸமோர்டகபோன்க்ளின் குலறககபப்ட ெடிெஙக்ளோகும், 
அதோெது, குலறெோன வதோழில்நுடப வசயல்திறன் 
வகோண்டலெ. இது கபோன்ற கபோன்கள் இநதியோெின் தகெல் 
பரிமோற்ற அலமபலப35 முற்றிலும் மோற்றியலமத்தன. இலெ 
பஞசககிரோமியின் மீதும் குறிபபி்டத்தகக தோககத்லத ஏற்ப-
டுத்தின. ஸமோர்டகபோன்க்ளின்36 கதசீய ஊடுருெல் 2014-ல் 
சரோசரியோக 21 சதெிகிதம்37 இருநதது. ஆனோல் பஞசககிரோ-
மியிகைோ, ஒரு கூர்கநோககு ஆய்வு மற்றும் மோதிரி கணகவக-
டுபபின்படி, குடியிருபபோ்ளர்க்ளில்டகயயோன38 ஊடுருெல், 
48 சதெிகிதம் இருநதது. திறன் ெோய்நத ஐ.டி பணியோ்ள-
ர்க்ளின்39 மிதககும் மககடவதோலகயின் மத்தியிைோன இநத 
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டும். இருபபினும், மககள் லெத்திருநத ஸமோர்டகபோன்கள், 
அெற்றின் தர அல்டயோ்ளம், வதோழில்நுடப திறன் மற்றும் 
ெிலைகள் ஆகிய ெலகக்ளில் ெித்தியோசப பட்டன. 
உயர்ெலக ஸமோர்டகபோன்கள், வபரும்போலும், உயர்-மத்தி-
யதர ெகுபலப கசர்நத ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் அெர்க-
்ளின் குடும்பத்தினர் அல்ைது இநதப பகுதியின் ெ்ளமோன 
நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் ஆகிகயோரோல் பயன்படுத்த-
பபட்டன. இருபபினும், ஒரு சிை சமயஙக்ளில், கீழ்த்தடடு 
சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் இருநது ெநத இருபதுக-
்ளின் ஆரம்பத்தில் இருககும் இ்ளம் ஆணகளும் இது கபோன்ற 
ெிலையுயர்நத ஸமோர்டகபோன்கள் லெத்திருநதனர். அெர்கள், 
தஙக்ளது சமூக ெட்டஙக்ளில் இருநது க்டன் ெோஙகிகயோ 
அல்ைது இதுகபோன்ற கபோன் ெிற்பலனயோ்ளர்கள்40 ெழஙகும் 
தெலணமுலற திட்டஙகள் மூைமோககெோ இநதப கபோன்கல்ள 
ெோஙகியிருநதனர். இதுகபோன்ற ெோடிகலகயோ்ளர்களுககு, 
கபோன்க்ளின் அ்ளவும், வசயல்போடுகளும் தம்லமவயோத்தெ-
ர்க்ளில்டகய ஒரு அநதஸது்ச சின்னமோக இருநதது.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள வமோலபல் கபோன் கல்டக்ளில் 
எடுககபபட்ட கபடடிகள் வெ்ளிபபடுத்திய தகெல் என்னவெ-
ன்றோல், ரூ. 3000/- முதல் ரூ. 5000/-41 ெலரயிைோன ெிலையில் 
இருககும் ஆரம்ப நிலை கபோன்கள் தோன் மிகவும் பிரபை-
மோன ஸமோர்டகபோன்கள்    என்பது தோன். சோம்சங நிறுென-
த்தின், இநதிய சநலதககோன வமோலபல் கபோன் ெடிெஙகள் 
தோன், இநத ெிலை அ்ளெில் கபோன்கல்ள கதர்வு வசய்யும் 
ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளில்டகய மிகவும் பிரபைமோக இருநதலெ. 
பஞசககிரோமியில், ஐ-கபோன்கள், வஹ்ச.டி.சி, கசோனி, மற்றும் 
ெிலையுயர்நத சோம்சங ஸமோர்டகபோன்கள் கபோன்ற உயர் வசய-
ல்திறன் வகோண்ட வமோலபல் கபோன்கல்ள ெோஙக ெிரும்பும் 
ெோடிகலகயோ்ளர்கள், அெற்லற, பஞசககிரோமியில் உள்்ள 
கல்டக்ளில் ெோஙகுெலத ெி்ட, வசன்லனயில் உள்்ள தர அல்ட-
யோ்ளககல்டக்ளில் ெோஙகுெலதகய ெிரும்பினர். இதற்கோன 
முககிய கோரணம், அது கபோன்ற வபரிய கல்டக்ளில் கில்டககும் 
அதிகமோன ெிருபபத்கதர்வுகள், தெலண முலறகள் மற்றும் 
ெிற்பலனககு பின்னோன கசலெ ஆகியலெ தோன்.
மற்ற இ்டஙகல்ளப கபோைகெ, இஙகும் ஸமோர்டகபோன்கள், 
அலழத்தல், குறுஞவசய்தி அனுபபுதல், ெில்ளயோடுதல், மின்ன-
ஞசல் அனுபபுதல்/வபறுதல், முகநூல், டுெிட்டர், லிஙகட-இன், 
ெோடசப கபோன்ற சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுகுதல், புலகபப்ட-
ஙகல்ள எடுத்து சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதிெி்டல், திலரபப்டஙகள் 
மற்றும் கோவணோ்ளிகள் போர்த்தல் கபோன்ற பைெற்லற வசய்ெ-
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தற்கு பயன்படுத்தபபட்டன. ஸமோர்டகபோன்க்ளில் ெில்ளயோடடு-
ககள் ெில்ளயோடுெது தஙகள் இருபது மற்றும் முபபதுக்ளில் 
இருபபெர்களுககு ஒரு வபோழுதுகபோககோக42 மடடும் இருநதோ-
லும், பை பதின்பருெத்தினருககு அது அெர்க்ளின் ெோழ்ெின் 
ஒரு முககிய அஙகமோகும். உணலமயில், பஞசககிரோமியில் 
உள்்ள பை பதின்பருெத்தினர், முகநூல் உறுபபினர்க்ளோனகத 
இதுகபோன்ற ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுெதற்கோகத் தோன். 
அெர்கள் ஸமோர்டகபோன்கள், கணினிகள், ்டோபகைட-கள்43 ஆகி-
யெற்லற இநதக கோரணஙகளுககோக44 பயன்படுத்துகிறோர்கள்.
குலறநத ெருமோனமுள்்ள குழுகக்ளில் மடிககணினி 
லெத்திருநத (தமிழக அரசோல், ‘ஒரு குழநலதககு ஒரு மடி-
ககணினி’ என்ற திட்டத்தின் மூைம் வபறபபட்டது)45 ஒரு சிைர், 
அெற்லற, மலிெோன ஸமோர்டகபோன்க்ளின் மூைம் வபறபபட்ட 
முன்கட்டணம் வசலுத்திய இலணயத்ள வதோ்டர்கபோடு 
இலணத்து46 பயன்படுத்தினர். இது, யூடயூபில் புதிய வதோலை-
ககோடசி நிகழ்்சசிகல்ளப போர்பபதற்கும், புதிய தமிழ் திலர-
பப்டஙக்ளின் திருடடு ெடிெஙகல்ளப47 போர்பபதற்கும் உதவும் 
ஒரு ெழிெலகயோக அலமநதது. சுருஙக்சவசோன்னோல், அது 
அெர்க்ளின் பிரத்கயக வதோலைககோடசி மற்றும் திலரயரஙகோ-
கவும், கடடுபபடியோகககூடிய வபோழுதுகபோகலக ெழஙகககூடி-
யதோகவும் இருநதது. மத்தியதர ெகுபபினரில்டகயயும் இகத 
தோன் ந்டநதது. என்னவெோன்று, அெர்கள் இலெயலனத்லத-
யும் வசய்ெதற்கு, தஙகள் தர அல்டயோ்ளமுள்்ள மடிககணினி 
அல்ைது ஒருஙகிலணத்த கமலசக கணினியில்48 பிரோடகப-
ணட அல்ைது யு.எஸ.பி. ்டோஙகிள் மூைமோன இலணயத்ள 
வதோ்டர்லப பயன்படுத்தினர். தற்கபோதுள்்ள ஆளுஙகடசி, 
வமோலபல் கபோன்கள், மடிககணினிகள், இைெச லெஃலப 
வதோ்டர்பு49 கபோன்ற இைெசஙகல்ள அறிெித்துள்்ளதில் இருநது, 
எதிர்கோைத்தில், இலணயத்ள மற்றும் சமூக ஊ்டக உபகயோக-
த்தில் கூரோன உயர்வு இருககும் என்று எதிர்போர்ககபபடுகிறது.
குரல்வழனி ெகவல் மற்றும் சமூக 
ஊடகஙகளுககு இலடறயயா் விருபபதறெரவு.
ஸமோர்டகபோன்கள் லெத்திருபபதோல் மடடுகம அலனத்து 
தகெல் பரிமோற்றஙகளும், சமூக ஊ்டகஙகள் ெோயிைோக 
மடடுகம ந்டபபதோகிெி்டோது. உணலமயில், பல்கெறு சமூக 
கோரணிகள், பஞசககிரோமியில் தகெல் பரிமோற்ற முலறகல்ள 
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உறுபபினர்களு்டனோன தகெல் பரிமோற்றம் வபரும்போலும் 
குரல்ெழியோகத்தோன் நிகழும். இதற்கு, பழலமயோன ஊ்டக 
முலறயின் பரி்சசயமோன வசௌகரியம், வபற்கறோர்க்ளின் கடடு-
பபோடு மற்றும் இ்ளம் உறுபபினர்களுககு, மற்ற ஊ்டகஙகல்ள 
உபகயோகிகக அனுமதி மறுபபு கபோன்ற பை கோரணஙகள் இரு-
ககைோம். சிைசமயஙக்ளில், கல்ெியறிவு, ஆஙகிைம் கபோன்ற 
குறிபபிட்ட வமோழிக்ளில் கதர்்சசியின்லம, புதிய திறன்கல்ள 
கற்றுகவகோள்ெதில் ஆர்ெகமோ, நம்பிகலககயோ இல்ைோமல் 
இருபபது கபோன்றலெ கூ்ட குரல்ெழி தகெல் பரிமோற்றத்தி-
ற்கு ெழிெகுககும் கோரணிக்ளோக இருககககூடும்.
இது ரெியின் அன்லனயின் ெி்யத்தில் வத்ளிெோகத் 
வதரிகிறது. அெரது குலறபோடு, அன்றோ்ட ெழலமயோன 
தகெல் பரிமோற்றத்திற்கு50 கூ்ட ரெிலய, அெருககு குரல்ெழி 
வதோலைகபசி அலழபபு ெிடுபபதற்கு ெற்புறுத்துகிறது.
கீழ்-மத்தியதர ெகுபபுக குடும்பத்லத கசர்நத 25 ெயதோகும் 
ரெி, பஞசககிரோமியில் உள்்ள ஒரு மருத்துெத் தகெல் ெலக-
பபோடடு நிறுெனத்தில் தரவு உள்ளீட்டோ்ளரோக பணிபுரிகிறோர். 
அெரது தஙலக, திருமணமோகி வசன்லனயில் ெோழ்கிறோர். 
ெிெசோயியோன அெரது தநலத, கூடுதல் ெருமோனத்திற்கோக 
குழோய்ப பணியோ்ளரோகவும் பணிபுரிகிறோர். அெரது தோய் ஒரு 
இல்ைத்தரசி. அலனத்து குடும்ப உறுபபினர்களும் தற்சமயம் 
தனித்தனிகய வமோலபல் கபோன் லெத்திருநதோலும், அெரது 
தஙலக, தனககோன தனிபபட்ட வமோலபல் கபோலன, திரும-
ணத்திற்கு பிறகு தோன் வபற்றோர். அதற்கு முன், அெர் தனது 
தோயினது கபோலன தோன் உபகயோகித்துக வகோணடிருநதோர். 
ரெியினது வபற்கறோர்கள், ஸமோர்டகபோன் அல்ைோத சோதோரண 
லமககரோகமகஸ கபோன் லெத்திருநதோர்கள். ரெி சோம்சஙகின் 
கோைகசி ககோர் ஸமோர்டகபோன் லெத்திருககிறோர்.
பணிநோடக்ளில், சோதோரணமோக, ரெி, மதிய உணலெ 
வீடடிலிருநகத எடுத்து்ச வசன்றுெிடுெோர். உணவு தயோரோெத-
ற்கு தோமதமோகும் நோடக்ளில், அெர் பின்கோலைப வபோழுதில், 
தனது அன்லனககு வமோலபல் கபோனில் அலழபபு ெிடுத்து, 
மதிய உணவுககு வீடடுககு ெரைோமோ என்று ககடடுகவகோ-
ள்ெோர். இநத வமோத்த உலரயோ்டலும் சுமோர் இரணடு 
நிமி்டஙகள் தோன் எடுககும். அகதோடு கசர்த்து தனது அன்லன-
யி்டம், ஏதோெது அெசர கெலைலய ெரும் ெழியில் முடிகக 
கெணடுமோ என்றும் ரெி ககடடுகவகோள்ெோர். அெர்களுககி-
ல்டகயயோன புரிதல் என்னவென்றோல், ரெி தன் தோய்ககு 
அலழபபு ெிடுககெில்லை என்றோல், அெரது தோய் அெரு-
ககோக மதிய உணவு தயோரித்து லெத்திருகக மோட்டோர் என்பது 
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தோன். ஒருசமயம், ரெிககு அலுெைகத்தில் இருநத அெசர 
கெலையினோல், அெரோல் தனது அன்லனலய அலழகக முடி-
யெில்லை. பதிைோக அெர், தன் அன்லனககு தோன் மதிய 
உணவுககு ெருெதோக ஒரு குறுஞவசய்திலய51 அனுபபி-
னோர். அெர் வீடடிற்கு வசன்ற வபோழுது, அெரது அன்லன 
உணவு எதுவும் தயோரித்திருககோதது கணடு ஆ்சசரியபபடடுப 
கபோனோர். கூடுதைோக, அெரது அன்லனயும், ரெி உணவுககு 
ெருெதோக தகெல் வதரிெிககெில்லை என்று கூறி கமலும் 
அதிர்்சசியூடடினோர். அபபடியில்லை என்று நிரூபிபபதற்கோக, 
ரெி, தனது அன்லனயின் வமோலபல் கபோலன ெோஙகி, தோன் 
அனுபபிய குறுஞவசய்திலய அெருககு கோடடினோர். அபகபோது 
தோன் அெருககு, தன் தோய் எநதவெோரு குறுஞவசய்திலயயும் 
படிபபதில்லை என்பது வதரிய ெநதது. குறுஞவசய்திகல்ள 
எபபடிப படிபபது என்பது, குறிபபோக ஆஙகிைத்தில் உள்்ள 
வசய்திகல்ள எபபடிப படிபபது என்பது அெருககு வதரிநதிரு-
ககெில்லை. இலதகககடடு ரெிககு மிகவும் ஆ்சசரியமோகிப 
கபோயிற்று. ஏவனனில், முன்வபோருமுலற, அெர் இதுகபோல் 
அனுபபிய குறுஞவசய்தி ஒன்றிற்கு, அெருககு தோயின் 
வமோலபல் மூைம் பதில் ெநதிருககிறது. அநத பதில், அெரது 
தஙலக அனுபபியது என்பலத அெர் பின்னர் தோன் அறிநது 
வகோண்டோர்.
இபகபோவதல்ைோம், ரெி தெறோமல் தனது தோலய 
அலழத்துப கபசிெிடுகிறோர். தன் தோயு்டன் உலரயோடுெதற்கு, 
கபசுெகத சிறநத ெழி என்பலத அெர் கணடுவகோண்டோர். 
அெரின் கூற்றுபபடி, அெரது தோய்ககு, தமிழில் குறுஞவசய்தி 
அனுபபுெது எபபடி என்றறிநது வகோள்ளும் ஆர்ெம் கூ்ட இரு-
ககெில்லை. இபகபோது, இருெரும் கசர்நது, ரெி, தன் தோயு்டன் 
கபச முடியோத அ்ளெிற்கு பணியில் மும்முரமோக இருககும் 
சமயத்திலும், தகெல் பரிமோறிகவகோள்்ள ஒரு ெழிலய கணடு-
பிடித்து ெிட்டனர். அெர், தன் தோய்ககு ஒரு தெறிய அலழபபு 
அதோெது மிஸடு கோல்52 வகோடுபபோர். அன்லனயின் கபோன் 
இரணடு முலற ஒலித்து அ்டஙகினோல், ரெி மதிய உணெிற்கு 
ெருெோர் என்பது வசய்தி. அெர் அலழககெில்லை என்றோல், 
ெரமோட்டோர் என்பது வசய்தி. ரெிலயப வபோறுத்தெலர 
அெரது தோய், தலரெழி வதோலைகபசிலய வமோலபல் கபோன் 
ஈடுகடடியிருககிறது அவெ்ளகெ. ஏவனனில், அெரது தோய், 
தனது வமோலபல் கபோலன, அலழபபதற்கன்றி கெறு எதற்கும் 
பயன்படுத்துெது இல்லை.
ரெி, தனது தநலதலய வெகு அபூர்ெமோகத் தோன் 
வமோலபல் கபோனில் அலழககிறோர். அதுவும் பணிகநரஙக்ளில் 
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அலழபபகத இல்லை. ஏவனனில் அெரது தநலத, ெயலிகைோ 
அல்ைது குழோய்ப பணியிகைோ மும்முரமோக இருககககூடும். 
எனினும், அெரது தநலதககு குறுஞவசய்திகல்ள படிககத்வத-
ரியும். ஆககெ, ரெி, தனது தநலதககு, தமிழிகைகயோ அல்ைது 
ஆஙகிைத்தில் எழுதபபட்ட தமிழ் ெோர்த்லதகள் ெடிெிகைோ குறு-
ஞவசய்தி அனுபபி ெிடுெோர். அெருல்டய வசய்திகவ்ளல்ைோம் 
மிகவும் குறுகியலெ. வசோல்ைகெணடிய தகெலை சுருகக-
மோக்ச வசோல்பலெ. உதோரணத்திற்கு, அெர் தநலதககு அெர் 
அனுபபிய ஒரு வசய்தி, “அரிசி ெோஙகியோ்சசு” என்பதோகும். தன் 
தநலதயும் அரிசி ெோஙகிெி்டககூ்டோகத என்பதற்கோக அனுபபிய 
குறுஞவசய்தி தோன் அது. அெரது தநலத அபூர்ெமோகத் தோன் 
பதில் அனுபபுெோர். ஆனோலும், ரெிககு தன தநலத வசய்திலய 
பிடித்துெிட்டோர் என்பது வதரியும். யோருககோெது வதரிெிகக-
கெணடிய ஏதோெது வசய்திலய தன் தோயி்டம் கூறினோல், 
அது ஒடடுவமோத்த குடும்பத்திற்கும் வதரிெிககபபடடுெிடும் 
என்பதும் அெருககுத் வதரியும். அெர் ெில்ளயோட்டோக, தன் 
தோலய, வதோலைகபசி இலணபபகம் என்று குறிபபிடுெோர்.
ரெி, தோன் பணியில் இருககும் கநரஙக்ளில், தன் தஙலக-
யு்டனோன உலரயோ்டல்கல்ள கடடுபபடுத்திகவகோண்டோலும், 
(கெலை கநரத்திற்கு பிறககோ அல்ைது ெோர இறுதியிகைோ 
தோன் அெருககு வமோலபல் கபோனில் அலழபபு ெிடுபபோர்) 
அெருககு எபகபோதோெது குறுஞவசய்திகள் அனுபபுெோர். 
அெர் தன் தஙலகககு அனுபபும் அகநகமோன குறுஞவசய்தி-
கள், கெடிகலகக்ளோக இருககும் (ஆனோலும் ெிரசமோனெற்லற 
தெிர்த்துெிடுெோர்). அெரது தஙலக அெர்க்ளின் தோலய, ஒரு 
நோ்ளில் பைமுலற வெறும் அரடல்டயடிபபதற்கோக கபோனில் 
அலழபபோர். அெர், அெர்க்ளது தநலதயு்டனும் நோ்ளில் ஒரு-
முலறகயனும் கபசிெிடுெோர். வபோதுெோக, வமோத்த குடும்ப-
த்து்டனோன அ்ளெ்ளோெல்கள், ெோர இறுதிக்ளில் மடடுகம 
நல்டவபறும். தன் வபற்கறோர், தன் தஙலகயின் குரலை நோ்ளில் 
ஒருமுலறகயனும் ககடடுெி்டகெணடும் என்று நிலனபபர் 
என்று ரெி குறிபபிடுகிறோர்.
ரெியின் தோயின் ெழககு, கல்ெியறிவு மற்றும் வதோழில்-
நுடப அறிவு சம்பநதபபட்ட ெிசோரஙக்ளோல், எழுத்துெழிலய 
ெி்ட, குரல்ெழி தகெல் பரிமோற்றம் எவெோறு ெிருபபத்கத-
ர்ெோக இருககிறது என்பலத எடுத்துககோடடுகிறது. வபற்கறோரு-
ககும் வபணகளுககும் இல்டகய உணர்வுபூர்ெ ெிசோரஙகளும் 
எழககூடும் என்பலதயும் இது எடுத்துககோடடுகிறது.
இபகபோது, தனது படிபபின், இறுதியோணடில் இருககும் 
க்ோபனோ என்ற 22 ெயதோகும் கல்லூரி மோணெியின் 
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ெழகலகப போர்பகபோம். அெரி்டம், அெரது சித்தபபோ பரி-
ச்ளித்த கநோககியோ ஸமோர்டகபோன் ஒன்றும், கநோககியோ-
ெின் சோதோரண (ஸமோர்டகபோன் அல்ைோத) கபோன் ஒன்றும் 
இருககிறது. க்ோபனோ, தனது ஸமோர்டகபோலன, தன் 
நணபர்களு்டன் அ்ளெ்ளோவுெதற்கும், சமூக ஊ்டக ந்டெடி-
கலககளுககும் பயன்படுத்துகிறோர். தனது மற்ற கபோலன, 
தன் வபற்கறோர் மற்றும் குடும்பத்தினரு்டன் உலரயோடு-
ெதற்கும் அெர் பயன்படுத்துகிறோர். இநத இரண்டோெது 
எணலண, தனது நணபர்கள் யோருககும் அெர் வகோடுபபதி-
ல்லை. இதுகபோன்ற, தகெல் பரிமோற்ற ெழிக்ளின் தனிபபி-
ரிெிலன, அெர் ஒருமுலற கல்லூரியில் இருநது தோமதமோக 
ெநதகபோது ந்டநத, அெரது வபற்கறோர் சம்பநதபபட்ட ஒரு 
நிகழ்்சசிககு பிறகு அமலுககு ெநதது. க்ோபனோ, தோன் 
தோமதமோக ெருெது பற்றி, தன் தோய்ககு வசய்தி அனுபபி-
யதோகவும், உ்டகன அெரது தோய் அெலர கபோனில் இரணடு 
மூன்று முலற அலழத்ததோகவும், பதில் எதுவும் ெரோமல் 
கபோககெ, அெர் எரி்சசலும், கெலையும் அல்டநததோகவும் 
கூறுகிறோர். அெரது தோயின் கணகணோட்டம் என்னவெ-
ன்றோல், அெருககு கெணடியவதல்ைோம், க்ோபனோ, போது-
கோபபோக இருககிறோர் என்று அறிநதுவகோள்்ளகெணடியது 
மடடுகம, ஆதைோல், இதுகபோன்ற சமயஙக்ளில், அெரது 
கபோன் அலழபபிற்கு பதில் அ்ளித்தல் மிகவும் அெசியம் 
என்பது தோன்.
ஒற்லறக குழநலதயோன க்ோபனோ, தன் போதுகோபபு, 
தனது குடும்பத்தோருககு எவெ்ளவு முககியம் என்பலத நன்கு 
அறிெோர். தனது தோய், நோடடில் ந்டககும் பல்கெறு போலியல் 
பைோத்கோரம்53 மற்றும் வகோலை பற்றிய வசய்திகல்ள போர்த்தும் 
ககடடும், அதிக பதட்டமல்டகிறோர் என்று அெர் கருதுகி-
றோர். அெரது தோயும், ஓர்ளெிற்கு அெரது தநலதயும், தமது 
அலழபபுகள் உ்டகன பதிை்ளிககபப்டெில்லை என்றோல், 
மிகவும் பதட்டமும் எரி்சசலும் அல்டகின்றனர். க்ோபனோெின் 
அன்லன, அெர் நணபர்களு்டன் மணிககணககில் கபசுெதோ-
கவும், அதனோகைகய, அெரது அலழபபுகள் பதிை்ளிககபப்டெி-
ல்லை என்றும் குற்றம்சோடடுகிறோர். அதனோகைகய, க்ோபனோ, 
தனது குடும்பத்திற்கும், நணபர்களுககும் ஒகர எணலண 
பயன்படுத்துெது இல்லை. தனது வபற்கறோருககோக, தனிபப்ட 
ஒரு கபோன் எணலண லெத்திருககிறோர். வபற்கறோருககோக 
லெத்திருககும் எணணுள்்ள கபோனில், இலணய தரவுத் 
திட்டம் எதுவும் கில்டயோது. ஆனோல் அெரது ஸமோர்டகபோனில், 
3ஜி இலணய தரவு இலணபபு லெத்திருககிறோர். அெரது 
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வபற்கறோர் சோதோரணமோக குறுஞவசய்திகள் மூைம் தகெல் பரி-
மோறிகவகோள்ெோர்கள். ஆனோல் க்ோபனோெின் ெி்யத்தில், 
அெரு்டன் குரல்ெழி தகெல் பரிமோற்றம் தோன் கெணடும் 
என்று குறிபபோக இருககிறோர்கள்.
சமூக ஊ்டக அறிவுத்திறன் வகோண்ட வபரியெர்கள் 
உள்்ள உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்ச கசர்நத குடும்பஙக்ளிலும் 
கூ்ட, அெர்க்ளின் குடும்ப ெட்டத்தினுள்்ளோன அதிகோரநி-
லைபபடி மற்றும் மரியோலத குறித்த எதிர்போர்பபுகள், தலை-
முலறகளுககு இல்டகயயோன தகெல் பரிமோற்ற த்ளத்தின் 
கதர்ெில் ஆதிககம் வசலுத்துகின்றன. ஒருசிை ெலகயோன 
தகெல் பரிமோற்றத்திற்கு புது ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்து-
ெது, ஆடசோர்பற்றதோகவும், மரியோலதககுலறெோனதோகவும் 
அெர்கள் கருதுகின்றனர். குடும்ப மூத்தெர்க்ளி்டமிருநது 
இநத ெலகயிைோன எதிர்போர்பபு, ஒரு வபரிய மருத்துெ நிறு-
ெனத்தின் பயிற்சி மற்றும் ெ்ளர்்சசித் துலறயின் தலைெரோக 
இருநது பணி ஓய்வு வபற்ற 65 ெயதோன ரோகெனின் ெழககில் 
வத்ளிெோகத் வதரிகிறது. சமூக ஊ்டகஙக்ளின் ெோயிைோக 
தகெல் அனுபபுெலதெி்ட, மககள் தன்லன அலழத்து தஙகள் 
ெோழ்கலகயின் நிகழ்வுகல்ளப பற்றி வதரிெிபபலதகய அெர் 
ெிரும்புகிறோர். ஒருசிை ெோழ்கலக நிகழ்வுகல்ளப பற்றி 
மின்னஞசல் அனுபபுெலத கூ்ட ஆடசோர்பற்றதோகவும் வபரிய-
ெர்க்ளி்டத்து மரியோலத குலறெோன வசயைோகவும் அெர் கரு-
துகிறோர்.
இஙகு கோை இலசெற்ற தகெல் பரிமோற்றத்லத54 ெி்ட, 
குரல்ெழி மற்றும் ஒத்தியஙகும் தகெல் பரிமோற்றத்திற்கோன 
ெிருபபத்கதர்லெ நோம் போர்ககிகறோம். ஆககெ, ெோடசப மூைமோக 
குரல்ெழி தகெல் அனுபபுெவதன்பது அெர்களுககு கபோன் 
உலரயோ்டல்கல்ளப கபோைகெோ அல்ைது வெகு தூரத்தில் 
இருபபெர்களுககு ஸலகப/கூகுள் ஹோஙஅவுட உலரயோ்டல்க-
ல்ளப கபோைகெோ திருபதி அ்ளிககோது. இருபபினும், இநதக 
கணகணோட்டம், பணி அல்ைது கல்ெி நிமித்தம் வெ்ளிநோடு-
களுககு புைம்வபயர்நத குடும்ப உறுபபினர்கள் ெி் யத்தில் 
சற்கற மோறுபடுகிறது. குடும்ப உறவுமுலறகல்ள ஆரோயும் 
அத்தியோயம் 4, இநத ெி் யத்லத இன்னும் ெிரிெோக கைநதோ-
ய்வு வசய்ெகதோடு, அலத மற்ற ெலகயோன உறவுமுலறகளு-
ககும் நீடடிககிறது.
என்றோலும், மூத்தெர்கள் மற்றும் வபற்கறோர்க்ளின் தகெல் 
பரிமோற்ற த்ளஙக்ளின் பயன்போடடிலிருநது நோம் நகர்நகதோ-
மோனோல், சமூக ஊ்டகஙக்ளோல் நிலறநதிருககும் ஒரு பரநத 
உைகத்லத நோம் சநதிககைோம். முதல் சமூக ஊ்டக கணகவக-
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டுபபோன Q1, அத்தியோயம் 1-ல் குறிபபிடடுள்்ளபடி, 2013ஆம் 
ஆணடு க்ளபபணி துெஙகியகபோது, சமூக ஊ்டகஙகல்ள55 
பயன்படுத்தும் 130 பதிை்ளிபபோ்ளர்க்ளின் மோதிரியின் மீது 
ந்டத்தபபட்டது. இதன் முடிவுகள், சமூக ஊ்டக பயன்போட்டோ-
்ளர்க்ளின் இநத மோதிரிககு முகநூல் மிகவும் பிரபைமோன 
சமூக ஊ்டகத் தைமோகவும் (84 சதெிகிதம்), அடுத்த இ்டத்தில் 
ெோடசப (62 சதெிகிதம்) மற்றும் டுெிட்டர் (34 சதெிகிதம்) இரு-
பபதோக வதரிெித்தன. லிஙகட-இன்(31 சதெிகிதம்) கபோன்ற 
த்ளஙகள் இநத கணகவகடுபபில் கோணபபட்டோலும், அலெ 
ஐ.டி மககடவதோலக மற்றும் இதர வபருநிறுெனத்தில் பணி-
புரியும் மககள் சோர்நததோக மடடுகம இருநதது. க்ளபபணியில் 
கோைபகபோககில், சமூக ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்தும் பஞச-
ககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளர்க்ளில்டகய இநத த்ளப பிரோப-
ல்யம் பற்றிய வபோதுெோன கபோககிற்கோன வதோ்டர்்சசியோன 
ஆதோரஙகள் கில்டத்துகவகோணக்ட இருநதன. ெோடசப மடடும் 
இதற்கோன ெிதிெிைககோக இருககககூடிய ெோய்பபிருககிறது. 
ஏவனன்றோல், க்ளபபணியின் கோைத்தில் அதன் பிரோபல்யம் 
முகநூலை56 மிஞசிெிட்டது.
மிகககுலறெோனெர்கள் மடடுகம இன்ஸ்டோகிரோ-
மில் கணககுகள் லெத்திருநதனர். இன்றும் ப்ளோகவபர்ரி 
கபோன்கள் லெத்திருககும் உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத 
வபருநிறுென பணியோ்ளர்க்ளில்டகய பி.பி.எம் இன்னும் பிர-
பைமோக இருநதோலும், ஸனோப்சசோடக்டோ அல்ைது இன்ஸ்டோ-
கிரோகமோ குறிபபி்டககூடிய அ்ளெிற்கு57 கோணபப்டெில்லை. 
மககள் பல்கெறு த்ளஙக்ளில் ஒகர சமயத்தில் உறுபபினர்க-
்ளோக இருநதனர். உதோரணத்திற்கு, முகநூலில் உறுபபினரோக 
இருககும் மககள் ெோடசப மற்றும் டுெிட்டரில் உறுபபினர்க-
்ளோக இருநதனர். இதற்கு கநர்மோறும் கோணபபட்டது.
ஸமோர்டகபோன் ெலககள் மற்றும் அெற்றிற்கோன தரவு-
த்திட்டஙகள் முன்னகம கூறியபடி பரெைோக கெறுபட்டோலும், 
Q1 மூைம் கணகவகடுககபபட்ட சமூக ஊ்டக பயன்போட்டோ்ள-
ர்க்ளில் 83 சதெிகிதத்தினர்58, தோஙகள் ஸமோர்டகபோன்கள் 
மூைமோக சமூக ஊ்டகத்த்ளஙகல்ள பயன்படுத்தியதோக 
கூறியுள்்ளனர்.சமூக ஊ்டகஙகல்ள லகயோளுதற்கு பயன்ப-
டுத்தபபட்ட மற்ற பிரபைமோன ெழிகள், மடிககணினிகள் 
(61 சதெிகிதம்) மற்றும் கமலசக கணினிகள் (47 சதெிகிதம்). 
பைர் பிரோடகபணட மற்றும் யு.எஸ.பி. ்டோஙகிள் ஆகியெற்லற 
இலணயத்ள வதோ்டர்புககு பயன்படுத்தினோலும், இதற்கோக 
தஙகள் கபோன்கல்ள இலணத்தெர்களும் உணடு. இநத 
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ஊ்டகத்த்ளஙக்ளோன முகநூல், ெோடசப மற்றும் ஆகியலெ 
பஞசககிரோமியில் கதோன்றியபடியோன அறிமுகத்லத அ்ளி-
ககிறது. லிஙகட-இன் ஐ.டி துலறயினரோல் தகெல் ்ோனம் 
வபறுெதற்கோன ெழிமுலறயோகவும், வதோழில்வநறி்ர் 
வதோ்டர்புககோன சோதனமோகவும் பயன்படுத்தபபடுகிறது. 
லிஙகட-இன் குழுககள், உபகயோகிபபோ்ளர்களுககு வதோழில் 
துலற வதோ்டர்புகள் ஏற்படுத்திகவகோள்்ளவும், கெலை-
ெோய்பபுகல்ள கமம்படுத்திகவகோள்்ளவும், அகதசமயம், 
அெரெர் வதோழிநுடப க்ளஙக்ளில் ஏற்படடுள்்ள புதிய 
முன்கனற்றஙகல்ளப பற்றிய வசய்திகல்ள அறிநதுவகோ-
ள்ெதற்கும், தலைலம, தனிபபட்ட மற்றும் வதோழில்வநறி 
ெ்ளர்்சசி பற்றிய கடடுலரகல்ள வபறுெதற்கும் வபரிதும் 
உதவுகின்றன. ஐ.டி துலறயினுள், லிஙகட-இன் அறிெோர்நத 
ெலை வதோ்டர்போகவும், வதோழில்வநறி சோர் ெோழ்லெ கமம்ப-
டுத்திகவகோள்்ள உதவும் வதோ்டர்போகவும் போர்ககபபடுகிறது.
முகநூல் - வரககம், குைம் மற்றும் பாலி்ம்
முகநூலின் இருபபு, தஙகள் குடும்பஙகளு்டன் பஞசககிரோ-
மியில் குடிகயறியுள்்ள ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் இநதபப-
குதியின் நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் ஆகிய இருசோரோர் 
இல்டகயயும் கோணபபட்டோலும், ெர்ககம், குைம், ெயது, 
போலினம் கபோன்ற சமூகக கோரணிக்ளின் தோககம் இநதக 
குழுகக்ளின் முகநூல் பயன்போடடின் மீது இருககத்தோன் 
வசய்கிறது. இநதக கோரணிக்ளின் வசல்ெோகலக ஆரோய்ெது, 
பஞசககிரோமியில் முகநூல் எபபடி வபோருநதுகிறது என்பலத 
வபோதுெோக புரிநதுவகோள்ெதற்கு உதெியோக இருககும்.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள கீழ்-மத்தியதர ெகுபபினர் 
மற்றும் குலறநத ெருமோனமுள்்ள குழுகக்ளில்டகய இல்ள-
்ர்கள் தோன் முககியமோக முகநூலில் இருபபெர்கள். இநதக 
குழு வபரும்போலும் படித்த, ெோகன ஓடடுநர், வீடடுப வபோறு-
பபோ்ளர், நுலழவு-நிலை ஐ.டி ஆதரவுப பணியோ்ளர் கபோன்ற 
ஏதோெவதோரு பணியில் இருபபெர்கல்ள உள்்ள்டககியதோகும். 
இெர்கள் வபோதுெோக, முகநூலை தஙக்ளது ஸமோர்டகபோன்க-
்ளில் முன்கட்டணம் வசலுத்திய இலணயத்ள இலணபபின் 
மூைம் உபகயோகிககிறோர்கள். அெர்களுல்டய நணபர்கள் 
படடியலில் இருககும் வபண நணபர்க்ளில் பைர், மற்ற பகு-
திகல்ளகயோ அல்ைது மற்ற இநதிய மோநிைஙகல்ளகயோ 
கசர்நதெர்க்ளோக இருபபோர்கள். ஏவனனில், இநதபபகுதியில், 
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இெர்க்ளின் சமுதோயப படிநிலைலய கசர்நத மணமோகோத 
இ்ளம்வபணகள், கபோன்கள் மற்றும் முகநூல் உபகயோகிபபதில் 
இருநது தடுககபபடுகிறோர்கள். இநத சமுதோய படிநிலைக்ளில் 
உள்்ள சிை இனககுழுககல்ள கசர்நத ஆணகள், முகநூலை, 
தஙகல்ள குடும்பஙக்ளில் உள்்ள வபணக்ளின் மீது ஆபத்தோன 
வசல்ெோககு உல்டய ஒன்றோக போர்ககிறோர்கள். முகநூல் பற்றிய 
இதுகபோன்ற கணகணோட்டம், அெர்கள் அநதத் த்ளத்லத, சரச-
பகப்சசிற்கோன ஒரு த்ளமோக உபகயோகிபபதோலும், குைத்தி-
னில்ட கோதல்கள் பற்றிய பயத்தோலும், ஒருவபண இதுகபோன்ற 
நடபுறவுகவகல்ைோம்59 ஆடபடுத்தபபடுகிறோள் என்று அெர்கள் 
சமூகத்தில் உள்்ள மற்றெர்கள் அறிய கநர்நதோல், தஙகளு-
ல்டய குடும்ப வகௌரெத்லத இழகக கநரிடுகமோ என்ற பயத்தோ-
லும், ெருெது தோன். இநதபபகுதியில் உள்்ள தத்தம் சமூகத்லத 
கசர்நத பை வபணகள், முகநூலில் இருககககூடும் என்று 
இநத ஆணகள் ஒத்துகவகோள்கிறோர்கள். ஆனோல் அவெோறு 
அெர்கள் இருபபது வதரியெநதோல் அெர்கல்ள இலத ெிடு-
ககுமோறு கூறுெோர்கள் என்றும் அெர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆககெ, முகநூலில் குைம் சம்பநதமோன முககிய தோககம், 
போலின ெிசோரஙக்ளின் ெடிெில் இருககிறது. உதோரணத்தி-
ற்கு, குைத்தின் அடிபபல்டயிைோன ஒரு அரசியல் குழுெின் 
தலைலம (இநதக குைம், மற்ற ஆதி திரோெி்ட ெகுபபினலர 
ெி்ட, சமூக படிநிலையில் தோஙகள் உயர்நத நிலையில் 
இருபபதோக கூறிகவகோள்கிறது), தஙகள் குைபவபணகள், 
ஆதிதிரோெி்ட ெகுபலப்ச கசர்நத இ்ளம் ஆணக்ளோல், 
குறிலெத்து கெரபபடுகிறோர்கள் என்றும், இது குைத்தி-
னில்ட திருமணஙகளுககு ெழிெகுபபதோல், உ்டகன நிறு-
த்தபப்டகெணடும் என்றும் அறிெித்துள்்ளது. வபரும்போலும் 
கீழ்-மத்தியதர ெகுபபுப பின்னணி வகோண்ட இநதக குை-
ககுழுெில் உள்்ள இ்ளம் ஆணகள், தஙகள் தலைலமயு்டன் 
ஒத்துபகபோகக கூடியதோன கருத்துககல்ள வெ்ளியிட்டனர். 
இதனோல், இநதக குடும்பஙக்ளில் ஏற்கனகெ முகநூல் 
மற்றும் வமோலபல் கபோன்கல்ள உபகயோகிபபதில் இருநது 
தல்ட வசய்யபபட்ட வபணக்ளின் மீதோன கடடுபபோடுகள் 
இன்னும் இறுககபபட்டது. இது அலனத்தும், தஙகள் குை-
பவபணகள், தோழ்நத குைத்லத்ச கசர்நத இ்ளம் ஆணக்ளி-
்டம் இருநது கோபபோற்றபப்ட கெணடும் என்ற ஒரு கூற்றோல் 
நியோயபபடுத்தப படுகிறது. இதுகபோன்ற கடடுபபோடுக்ளோல், 
இெர்கள் குைத்லத்ச கசர்நத இ்ளம் வபணகள், தோழ்நத 
குைத்லத்ச கசர்நத ஆணக்ளோல் கெரபபடடு, தூய்லமக-
கக்டோக60 அெர்கள் நிலனககும் குைத்தினில்ட மணம் 
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புரிநது வகோள்ளும் அபோயம் தெிர்ககபபடும் என்று அெர்கள் 
நம்புகிறோர்கள்.
இநத ெர்ககம் மற்றும் குைத்லத்ச கசர்நத இ்ளம்வபணக-
்ளி்டம் ந்டத்தபபட்ட கபடடிக்ளின் மூைம், அெர்க்ளில் வபரும்போ-
ைோகனோர், முகநூல் கணககுகள் லெத்திருபபது வதரியெநதது. 
நகரத்தில் இருககும் தஙகல்ளவயோத்தெர்கள் அனுபெிககும் 
சமூக ெலைவதோ்டர்பில் இருநது ெிடுப்டபபடுெலத அெர்கள் 
ெிரும்பெில்லை. இருபபினும், இநதக கணககுக்ளின் 
பயன்போடு, அெர்கள் ெிரும்பும் அ்ளெிற்கு வதோ்டர்்சசியோககெோ 
முலனபபோககெோ இருககெில்லை. இெர்கள் தஙகள் முகநூல் 
கணககுகல்ள, கல்லூரியில் வசன்லனயில் இருநகதோ 
அல்ைது கடடுபபோடு குலறெோன பின்னணியில் இருநகதோ 
ெரும் தஙகள் நணபர்கள் வகோணடுெரும் ஸமோர்டகபோன்கள் 
மூைம் உபகயோகிககிறோர்கள்61. இது, வபணகள் சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள பயன்படுத்துெதில்62, கடுலமயோன கடடுபபோடுகல்ள 
ெிதிககும், இகத வபோரு்ளோதோர படிநிலையில் உள்்ள மற்ற 
குைககுழுககளுககும் வபோருநதும். இதுகபோன்ற கடடுபபோ-
டுகள், சமூக ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்துெத்திைோன ஒடடு-
வமோத்த தல்டயில் இருநது, அதுகபோன்ற பயன்போடடிற்கோன 
கநர மற்றும் இ்டககடடுபபோடு ெலர பைெலகபபடும். உதோ-
ரணத்திற்கு, மஞசு்ளோ என்பெர் 20 ெயதோன, கீழ்-மத்தியதர 
ெகுபலப்சகசர்நத, ஒபபீட்ட்ளெில் குலறநத கடடுபபோடுகல்ள 
ெிதிககும் குடும்பத்லத்ச கசர்நத கல்லூரி மோணெி. இெருககு 
சமூக ஊ்டகஙகல்ள தஙகள் குடும்ப கமலசக கணினி மூைம் 
பயன்படுத்துெதற்கு அன்றோ்டம், இரவு எடடுமணி ெலர 
மடடுகம அனுமதி உணடு.
மஞசு்ளோெிற்கு ெிதிககபபட்ட கடடுபபோடுகள் பயன்போ-
டடின் கநரம் அடிபபல்டயிைோனதோக இருபபது கபோை, பயன்போ-
டடின் இ்டம் அடிபபல்டயிைோன கடடுபபோடுகளும் இருககிறது. 
உதோரணத்திற்கு, 20 ெயதோகும் அர்்சசனோ, பஞசககிரோமியில் 
உள்்ள ஒரு கல்லூரியில் பயிலுகிறோர். அெரி்டம் ஒரு ஸமோ-
ர்டகபோன் இருககிறது. அெருககு அலத வீடடிற்கு வெ்ளிகய 
பயன்படுத்த தல்ட ெிதிககபபடடிருககிறது. இது, கபோன்கள் 
மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகல்ள வீடு மற்றும் வீடடிற்கு வெ்ளிகய 
பயன்படுத்துெது பற்றிய மற்வறோரு கருத்தோகும் - வபரும்போ-
ைோன குடும்பஙகள், தஙகள் இ்ளம் வபண உறுபபினர்கல்ள, 
கபோன்கள் மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகல்ள, வீடடிலிருநது உபகயோ-
கிகக அனுமதிககிறோர்கள். ஏவனனில், அது அெர்களுககோன 
போதுகோபபோன சூழைோக இருபபகதோ்டல்ைோமல், ஊ்டகத்வதோ்ட-
ர்பு, குடும்பத்தினரின், கெனமோன கணபோர்லெயில் ந்டககும் 
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என்பதும் தோன் இதற்கோன கோரணம். வீடடுககுள்்ளிருககும் குடு-
ம்ப்சசூழல் வபணகளுககு போதுகோபபோனது என்றும், வீடடிற்கு 
வெ்ளியில் இருககும் சூழல், ஆபத்தோனது மற்றும் ஆணுககுரி-
யது63 என்பதோன கருத்து, இநத சமூகத்து மககளு்டனோன உலர-
யோ்டலில் பைமுலற வெ்ளிபபட்டது. அர்்சசனோ, தன்னுல்டய 
நணபரின் வமோலபல் கபோலன பயன்படுத்தி, (அெரது நணபர், 
அகத குைத்லத்ச கசர்நதெர் ஆனோல் கடடுபபோடு குலறெோன 
குடும்பத்தில் இருநது ெநதெர், வசன்லனயில் ெோழ்பெர்) 
கல்லூரியில் இருககும் சமயம் முகநூலை உபகயோகிககிறோர். 
வீடடிற்கு திரும்பியபின், தன்னுல்டய வமோலபல் கபோலன 
பயன்படுத்தி முகநூல் உபகயோகத்லத வதோ்டர்கிறோர்.
இநத இ்ளம்வபணகளுககோன கடடுபபோடுகள், அெர்க-
்ளது தோய்மோரோல் ெிதிககபபட்டலெ அல்ை. அெர்கல்ள ெி்ட 
சுமோர் மூன்கற ெயது ெித்தியோசத்தில் இருககும் அெர்க்ளது 
சககோதரர்க்ளோல் ெிதிககபபட்டலெ. அெர்கள், தஙகள் சககோ-
தரிகல்ள, அெர்கள் முகநூலில் இருககிறோர்க்ளோ, அபபடி 
இருநதோல் யோர்யோரு்டன் வதோ்டர்பில் இருககிறோர்கள் என்வற-
ல்ைோம் வதோ்டர்நது கணகோணிபபதன் மூைம், அெர்கள் மீது 
கடுலமயோன கடடுபபோடல்ட வசலுத்தினர். வபோதுெோக ஒரு 
வபணணின் கல்லூரி நணபர்கக்ளோ அல்ைது நகரத்தில் 
உள்்ள ஒன்றுெிட்ட சககோதர/சககோதரிகக்ளோ தோன் அெர்களு-
ககு முகநூல் கணகலக துெகக உதெியோக இருநதனர். இநத 
இ்ளம் வபணக்ளின் முகநூல் சுயெிெரபபககஙகள், இெர்கள் 
மீது ெிதிககபபட்ட கடடுபபோடுகல்ள ஒருெலகயில் பிரதிப-
லித்தன. உதோரணத்திற்கு, அெர்கள் ஒருகபோதும் தஙக்ளது 
புலகபப்டஙகல்ள தஙகள் பககஙக்ளில் பதிெி்டமோட்டோர்கள். 
அெர்க்ளது சுயெிெர புலகபப்டம் அகநகமோக ஏதோெது ஒரு 
நடிலகயினகதோ அல்ைது இயற்லக கோடசியோககெோ அல்ைது 
குழநலதயின் புலகபப்டமோககெோ இருககும். கூடுதைோக, 
இெர்களுல்டய நடபுவதோ்டர்புக்ளின் எணணிகலக 60ககும் 
குலறெோனதோககெ இருககும். அதிலும் வபரும்போைோகனோர், 
அெர்க்ளது நீடடிககபபட்ட உறெினர்க்ளோககெோ அல்ைது 
அெர்க்ளது கல்லூரி நணபர்க்ளோககெோ இருபபோர்கள்.
்ஷில்போ என்கிற 21 ெயது கல்லூரி மோணெி, ஒரு முகநூல் 
கணககு லெத்திருககிறோர். அதில் அெருல்டய குடும்ப உறுபபி-
னர்கள் (சககோதரர்கள், ஒன்றுெிட்ட சககோதர-சககோதரிகள், மோமோ, 
சித்தபபோ, அத்லத, சித்தி கபோன்றெர்கள்) மடடுகம அெரது நணப-
ர்க்ளோக இருககிறோர்கள். அெருல்டய பை ஆண ெகுபபுத்கதோழ-
ர்க்ளி்டமிருநது ெநத நடபுக ககோரிகலகலய அெர் மறுத்துெிட்டோர். 
ஏவனனில், முகநூலில் உள்்ள அெரது குடும்ப த்தோருககு அெரது 
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முகநூல் கணககில் ஆண நணபர்கள் இருபபது ெிருபபமில்லை 
என்பகத கோரணம். அெருககு அ்ளிககபப்ட அதிகபடச சலுலக, 
அெருல்டய ெகுபபுத்கதோழியும், அணல்ட வீடடுககோரருமோன 
அெருல்டய வநருஙகிய கதோழியோன 21 ெயது ெசுதோவு்டன் 
முகநூலில் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்்ள அனுமதித்தது தோன். அெரும் 
அகதகபோன்ற நிலையில் இருபபெர் தோன். 20 ெயது கம்பயூட்டர் 
சயின்ஸ மோணெியோன கக. பரீத்தி-யின் ெழககும் இகத 
கபோன்றது தோன். அெருககு முகநூலில் வமோத்தம் 5 நணபர்கள் 
தோன். அதில் இருெர் அெரது மோமோவும் சித்தபபோவும், மற்றெர் 
அெரது சககோதரர். இநத இ்ளம்வபணகள் யோரும் தஙகளுககு 
முகநூல் கணககுகள் இருபபதோக முதல் கபடடியில் குறிபபி-
்டெில்லை. அெர்க்ளது குடும்ப ஆணகள் அருகில் இருநதகத 
அதற்கு கோரணம். ஆணகள் யோரும் அருகில் இல்ைோத அடு-
த்தடுத்த கபடடிக்ளில் தோன் அெர்கள் தஙக்ளது முகநூல் 
இருபலபபபற்றி64 மனம்திறநது கபசினர்.
எனினும், ஆண சககோதரர்கள் இல்ைோத வபணக்ளின் 
கலத முற்றிலும் கெறு மோதிரியோக இருநதது. அெர்க-
்ளில் பைர், தஙக்ளது ஆண ெகுபபுத்கதோழர்க்ளில் பைரு்டன் 
முகநூலில் நடபுவதோ்டர்பில் இருநதனர். நிலறய ஒன்று ெிட்ட 
சககோதரர்கல்ள (சரோசரியோக அெர்களுககு சககோதரர்கள் 
இருநதோல் அெர்க்ளின் ெயதிகைகய இருககககூடியெர்கள்) 
உல்டய வபரிய குடும்பஙக்ளில் ெ்ளரும் வபணகளுககு, 
கடடுபபோடுகள் நிலறநத சூழகை மீணடும் இருநதது. தஙகள் 
சககோதரர்களுககும் தனககும் இல்டகய நீண்ட ெரு்ட ெயது 
ெித்தியோசம் இருநத வபணகளுககு மிகவும் த்ளர்ெோன 
கடடுபபோடுகக்ள இருநதன. முற்றிலும் சககோதரிகல்ள மடடுகம 
வகோண்ட குடும்பஙகளுககும் இது வபோருநதும். இருபபினும், 
கல்யோணகமோ அல்ைது கெலைெோய்பகபோ, ஒரு வபணணின் 
ெோழ்ெில் எது முதலில் ெநதோலும், அது அெர் ஸமோர்டகபோன் 
லெத்துகவகோள்ெதற்கும், சமூக ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்து-
ெதற்கும் அெருககு உரிலமய்ளிககும் ஒன்றோக இருநதது. 
திருமணம் என்பது ஒரு வபணணின் குடும்பத்தினருககோக 
வபரும் வபோறுபபின் முடிெோக கருதபபட்டது. கெலைெோய்பபு-
்டன் இலணநது ெரும் ெருெோய் ெசதிகள், வபணகளுககு 
முன்வனபகபோதும் இல்ைோத ஒருெித அநதஸலத அ்ளித்தன. 
இது கபோன்ற நிலைக்ளில், முகநூல் உபகயோகத்தில் 
முன்கபோன்ற தல்டகளும் கடடுபபோடுகளும் இல்ைோெிட்டோலும், 
அெரது குடும்பத்லத கசர்நத ஆண உறெினர்களும், அெர்க-
்ளது சமூகத்லத கசர்நத மணமோன வபணகளும் அெர்களு்டன் 
இபகபோது நடபுவதோ்டர்பு வகோள்்ள துெஙகி ெிடுெோர்க்ளோதைோல் 
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ஓர்ளவு வமன்லமயோன கடடுபபோடு அநத இ்டத்லத நிரபபுகி-
றது. ஆககெ இநதப வபணகள், தஙக்ளது முகநூல் பதிவுகள், 
தஙக்ளது சமூக உறுபபினர்கள் முன் தஙகல்ள சஙக்டபபடுத்தி-
ெி்டோதபடி கெனமோக இருகக கெணடும். இயற்லகயோககெ, 
இதுகபோன்ற குழுெில் உள்்ள மணமோன வபணகள், சமூக 
அ்ளெில் வபோருத்தமோன பதிவுக்ளோன சமய சம்பநதமோன 
ெி்யஙகல்ளகயோ, தஙகள் குடும்ப புலகபப்டஙகல்ளகயோ 
தோன் பதிெிடுெோர்கள். இது கபோன்ற பதிவுகள் தரவநறிசோர்பு-
ள்்ளலெயோகவும், ஆதர்ச தமிழ் வபணலணபபற்றிய குழுெின் 
எதிர்போர்பபுககு ஏற்றதோகவும் கருதபபடுகிறது.
எனினும், சமீபத்தில் பஞசககிரோமிககு புைம்வபயர்நத 
உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்ச கசர்நத மககல்ளப65 போர்ககும்-
கபோது இதுகபோன்ற கடடுபபோடுகக்ளோ தல்டகக்ளோ எதுவும் 
புைபப்டெில்லை. இநத ெகுபலப்ச கசர்நத வபரும்போைோன 
வபணகள், முகநூலிகைோ அல்ைது கெறு பை சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளிகைோ இருநதோர்கள். அெர்கள் அபபடி இதுகபோன்ற 
த்ளஙக்ளில் இல்ைோெிட்டோல், அது அெர்க்ளின் சுய ெிருபப-
த்தோல் தோகன தெிர, எநதெித கடடுபபோடடினோலும் இல்லை. 
அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டக இருபபு, அெர்க்ளின் இயல்புநிலை 
சமூக வதோ்டர்புக்ளின் வசல்ெோககு உல்டயதோக இருநதது. 
இநதப வபணக்ளின் நணபர்கள் அலனெரும் ஏதோெது 
ஒரு சமூக ஊ்டகத்த்ளத்தில் இருககிறோர்கள். ஆதைோல், 
அெற்றின் உறுபபினர் நிலை தோனோககெ ஏற்படடுெிடுகி-
றது. நிகழ்நிலையில் புலகபப்டஙகல்ள பதிகெற்றுெகதோ 
அல்ைது பரி்சசயமற்றெர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ெது 
பற்றிகயோ உள்்ள ஆபத்துகல்ளப பற்றி தஙகள் மகள்கல்ள 
எ்சசரித்திருபபதோக பை வபற்கறோர்கள் வசோன்னோலும், 
இதனோல் அெர்க்ளின் மகள்க்ளின் ஊ்டகப பிரகயோகம் 
இ்டம் கநரம் கபோன்ற எநதெலகயிலும் கடடுபபடுத்தபப்ட-
ெில்லை.
இருபபினும், பை இ்ளம் வபணகள், தஙக்ளது வபற்கறோர் 
அல்ைது பிற குடும்ப உறுபபினர்கல்ள, முகநூலில் நணபர்க-
்ளோக வகோணடிருநதனர். இதன் மூைம் தஙக்ளின் பதிவுக்ளின் 
மீது தோஙகக்ள ஒருெித வமன்லமயோன கடடுபபோடல்ட வகோண-
ர்நதனர். உதோரணத்திற்கு, நூற்றுககும் கமைோன கல்லூரி 
நணபர்களு்டன் தனது வபற்கறோர் மற்றும் இதர குடும்ப உறுப-
பினர்களு்டன் முகநூலில் நடபுவதோ்டர்பில் இருககும் கீர்த்தி 
என்கிற 19 ெயது கல்லூரி மோணெி, தனது குடும்பத்லத 
சஙக்டபபடுத்தோத ெி்யஙகல்ள மடடுகம தோன் முகநூலில் 
பதிவு வசய்ெதோக குறிபபிட்டோர். இநதப கபோககு, இதுகபோன்ற 
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குழுககல்ள கசர்நத மணமோன வபணக்ளி்டமும் கோணபபட்டது. 
தஙகளுல்டய குடும்ப உறுபபினர்கல்ள உள்்ள்டககிய தஙக்ளது 
சமூக வதோ்டர்புகளுககு சஙக்டம் ஏற்படுத்தோத ெி்யஙகல்ள 
மடடுகம பதிெிடுெதில் அெர்கள் உறுதியோக இருநதனர். சமூக 
ஊ்டகஙகள் மற்றும் கபோன்கல்ள பயன்படுத்துெதில் ெிதிகக-
பபடும் போலின கடடுபபோடுகள் பை கோரணிக்ளின் சிககைோன 
கைலெகய என்பது வத்ளிெோக ெி்ளஙகுகிறது. அெற்றில், 
குைம், ெர்ககம், பதியோணலம, உணர்வுகள் கபோன்றலெ குறி-
பபி்டத்தகக சிைெோகும். ஒகர குைத்தில் இருககும் வெவகெறு 
ெர்ககத்லத்ச கசர்நத மககள், சமூக ஊ்டகஙகல்ள வெவகெ-
றுெிதமோக கருதிய ெழககுகளும் இருககின்றன. இதுகபோன்ற 
ெழககுக்ளில், ஒரு குறிபபிட்ட கோரணிலய மடடும் சுடடிககோட்ட 
முயல்ெது என்பகத கடடுபபடுத்தககூடிய ஒன்றோக இருககக-
கூடும்.
அகதசமயம், பஞசககிரோமியில் உள்்ள ஆணகள், அெர்க-
்ளது சமூகபவபோரு்ளோதோர அநதஸத்லதப வபோருடபடுத்தோ-
மல், மிகககுலறநத ெயதிகைகய முகநூலில் உறுபபினர்கள் 
ஆகிெிட்டனர். மத்தியதர ெகுபலப்ச கசர்நத பை இ்ளம் 
ஆணகள், ஏழு முதல் பத்து ெயதிற்குள்்ளோக இநதத்த்ள-
த்லத முதலில் உபகயோகித்திருககிறோர்கள். இதுகெ, கீழ்மட்ட 
சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப்சகசர்நதெர்க்ளின் முதல் 
உபகயோகம், 12 அல்ைது 13 ெயதோக இருநதிருககிறது. இநத 
ெயது ெரம்லப்ச கசர்நத வபரும்போைோன இ்ளம் ஆணகள், 
முகநூலை ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுெதற்கோகத் தோன் 
உபகயோகிககின்றனர். அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர, ெலைத்-
வதோ்டர்பு என்பது ெில்ளயோடடின் மூைம் ஏற்படும் ஒன்று. 
அெர்களுல்டய உலரயோ்டல்கள் அலனத்தும் கெவறலதயும் 
ெி்ட ெில்ளயோடடுககல்ளகய லமயமோகக வகோண்டலெ. மத்தி-
யதர ெகுபலப்சகசர்நத 14-15 ெயதுககுடபட்ட இ்ளம் ஆணகள், 
தஙக்ளது ஒன்றுெிட்ட சககோதர-சககோதரிகல்ள (வபரும்போலும் 
வெ்ளிநோடடிகைோ அல்ைது மற்ற இநதிய மோநிைஙக்ளிகைோ 
ெோழ்பெர்கள்) தஙகள் முகநூல் நணபர்க்ளோகக வகோணடிரு-
ககின்றனர். மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத பதின்பருெத்தினர் 
பைர் தஙக்ளது பிக்ளஸக்ட்ன், வீ, மற்றும் முகநூலுககில்டகய 
மோற்றி மோற்றி ெில்ளயோடினோலும், கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு-
்ளோதோர பின்னணியில் உள்்ள மற்றெர்களுககு, முகநூல் 
அெர்க்ளது ெில்ளயோடடு உைகின் முதன்லம கதோற்றுெோயோக 
இருககிறது. ப்டஙகள் 2.1 மற்றும் 2.2-ல் இருநது மத்தியதர 
ெகுபபு மற்றும் பணககோர ெகுபலப்சகசர்நத லபயன்களும், 
கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர பின்னணிலய்ச கசர்நத 
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லபயன்களும் எநத ெயதில் முகநூலுககு அறிமுகமோகிறோ-
ர்கள் என்ற ெிெரத்லதயும், அெர்கல்ள இநதத் த்ளத்திற்கு 
அறிமுகபபடுத்திய மோவபரும் வசல்ெோககுககுரியெர்க்ளின் 
படடியலையும் நோம் போர்ககைோம். (ப்டம்: 2.1 & 2.2)
16-17 ெயதில், சினிமோ, ெில்ளயோடடுககள் மற்றும் எதி-
ர்போலினத்தின் மீதோன ஆர்ெம் ஆகியலெ முகநூலில் உள்்ள 
ெில்ளயோடடுககக்ளோடு கசர்நது முதன்லம வபறுகின்றன. 
இருபபினும், கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நத 
வபணக்ளில் வபரும்போைோகனோர் இநத ெயதில் முகநூலில் 
இருபபதில்லையோதைோல் இநதப படிநிலையில் உள்்ள ஆணக-
ளுககு நிகழ்நிலை மோற்றுப-போலின நடபு ெலரயறுகக ப-
படுத்தபபட்டதோககெ இருககிறது. இருபபினும், மத்தியதர 
ெகுபலப்சகசர்நத 16-17 ெயதுள்்ள இ்ளம் ஆணகள், தஙகள் 
பள்்ளியில் இருநகதோ, அணல்ட-அயலில் இருநகதோ தஙகளு-
ககு பரி்சசயமோன வபணகளு்டன் முகநூலில் நடபுவதோ்டர்பில் 
இருககிறோர்கள்.
Age
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கல்லூரி மோணெர்கல்ள கூர்கநோககும்கபோது, ெி்ய-
ஙக்ளில் மோறுதல்கள் புைபபடுகின்றன. இன்னும் கல்லூ-
ரியில் படித்துகவகோணடிருககும் 22 ெயதுககு கீழுள்்ள 
ஆணகள், வபணகல்ள கெர்ெதற்கும், அெர்களு்டன் சரச-
பகப்சசு66 லெத்துகவகோள்ெதற்கு, இயன்றோல் அெர்களு்டன் 
கநருககு கநர் சநதிபபதற்கும் உதவும் சோதனமோகத்தோன் 
முகநூலை போர்ககிறோர்கள். இநத ெயது ெரம்லப்சகசர்நத 
முகநூலில் இருககும் கல்லூரி மோணெிகள் (வபணகள்), 
தஙகள் ெகுபபுத்கதோழர்கல்ள (ஆணகள்) அன்றோ்டம் சநதி-
பபதோலும், அெர்கல்ளபபற்றி அறிநததோலும் முகநூலில் 
நணபர்க்ளோககிகவகோண்டதோக குறிபபிடுகிறோர்கள்.
மற்வறோரு வபோதுெோன பயன்போடு என்னவென்றோல், 
தமிழ்த் திலரபப்ட நலக்சசுலெ கோடசிக்ளின் கோவணோ்ளிகள், 
திலரபபோ்டல்கள், திலர்சவசய்திகள் மற்றும் அரசியல் 
வசய்திகள்67 ஆகியெற்லற பகிர்நது வகோள்ளுதல் தோன். 
ஒருசிைர், முகநூலை, நோகரீகம், இலச, உ்டற்பயிற்சி, 
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லசெஉணவு முலற கபோன்ற குறிபபிட்ட ஆர்ெஙகல்ள 
ெ்ளர்பபதற்கு பயன்படுத்தினர்.
வபரும்போலும் முகநூல், கெடிகலக மடடும் சமூகமோகப 
பழகுதல் ஆகியெற்றுககோன இ்டமோகத் தோன் கருதபபட்டது. 
இதில் சமூகமோகப பழகுதல் என்பது அத்தியோயம் 3-ல் குறி-
பபிடடுள்்ளபடி, அன்றோ்டம் கோலை மற்றும் மோலை ெணகக-
ஙகல்ள வதரிெிககும் ெோழ்த்து்சவசய்திகல்ளயும் குறிககும்.
இ்ளம் ஆணக்ளில்டகய, தஙகள் பதிவுகளுககு குறிபபோக 
புலகபப்டஙகளுககு அதிகபடச ெிருபபுககல்ளயும், கரு-
த்துகல்ளயும் வபறுெதில் கபோடடி இருபபது வத்ளிெோகத் 
வதரிகிறது. ஏவனனில் அது அெர்கல்ளவயோத்தெர்க்ளில்டகய 
அெர்க்ளது அநதஸலத உயர்த்துகிறது. ெழககமோக அெர்கள் 
ஏதோெது ஒரு பதிெிட்டபிறககோ அல்ைது புலகபப்டத்லத பதி-
கெற்றியபிறககோ, தஙகள் நணபர்கல்ள அலழத்து அதற்கு 
ெிருபபுத்வதரிெிகக ககோருெோர்கள். அெர்கள், தஙகள் நணப-
ர்கல்ள கநரில் சநதிககும் கபோதும், முகநூலில் அெர்களு்டன் 
ந்டபபில் அ்ளெ்ளோவும் கபோதும், தஙக்ளது பதிெிற்கு ெிருபபு 
வதரிெிகக ககோரி பிர்சசோரம் வசய்ெோர்கள். சிைசமயஙக்ளில், 
ெிருபபுத்வதரிெிககக ககோரும் தனிபபட்ட குறுஞவசய்திகளும் 
அனுபபபபடும். இதுகபோன்ற கபோககு, இநத ெயலதவயோத்த 
வபண கல்லூரி மோணெிக்ளி்டமும் கோணபபடுகிறது.
பஞசககிரோமியில், 22 முதல் 25 ெயதுககுடபட்ட முகநூல் 
உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளில் வபரும்போைோகனோர் புதுப பட்டதோரி-
கள் (அெர்க்ளில் சிைர் கெலை கதடிகவகோணடிருபபெர்கள்), 
முதுகலை பட்டதோரிகள் மற்றும் நிறுெனஙக்ளில் புதிதோக 
கெலைககு்ச கசர்நதிருபபெர்கள். போலினம் மற்றும் ெர்ககம் 
ஆகியலெ பற்றிய வபோருடடில்ைோமல் இநத புதிய பட்டதோரி-
கள் முகநூலை, முககிய கோரணஙகளுககோக பயன்படுத்தினர். 
ஒருசிைர் கெலைெோய்பபு, கெலை-வதோ்டர்போன திறலமகள் 
மற்றும் கநர்கோணலுககு தயோரோெதற்கோன உத்திகள் ஆகிய-
ெற்லற பதிெிடும் பககஙகல்ள பின்வதோ்டர்நதனர். மற்றெ-
ர்கள், சமூக ெிசோரஙகள் மற்றும் சோர்புநைம் கபோன்றெற்றிற்கு 
ஆதரவு வதரிெிககககூடிய குழுகக்ளில் இலணநதனர். இநத 
ெயதினருககு, முகநூல் என்பது கூடடு அறிவு மற்றும் தகெல் 
பகிர்தலுககோன ஒரு க்ளமோக இருநதது.
இநதபபகுதியில் உள்்ள 25 முதல் 40 ெயதுக குடபட்ட 
உபகயோகிபபோ்ளர்கள், அெர்க்ளது இ்ளம்ெயது எதிரிலணயோ-
்ளர்கல்ளப கபோை அவெ்ளவு சுறுசுறுபபோக சமூக ஊ்டகஙக-
்ளில் இருபபது இல்லை. எனினும், அெர்கள் அவெபகபோது 
முகநூலை பயன்படுத்தி, தஙகள் வதோ்டர்புகல்ள கபணுகிறோ-
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ர்கள். பைர் தோஙக்ளோக எநதபபதிவுகளும் இ்டோமல், தஙகள் 
நணபர்க்ளின் பதிவுகளுககு ெிருபபமும் கருத்தும் மடடும் 
வதரிெிககும் அ்டகக-உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளோக ஆகிெிடுகி-
றோர்கள். அெர்கள் அபபடிகய பதிெிட்டோலும் அது அகநகமோக 
முன்னனுபபிய வசய்தியோககெோ அல்ைது வசய்திகள் மற்றும் 
கடடுலரகளுககோன இலணயத்வதோ்டர்போககெோ தோன் 
இருககும். இநத ெயது ெரம்பினர், போலினம் மற்றும் ெர்ககம் 
பற்றிய எநத கபதமும் இல்ைோமல் வநருககமோன சமூக-
த்வதோ்டர்புள்்ள ெோடசப குழுகக்ளில் மிகவும் சுறுசுறுபபோக 
வசயல்படுகிறோர்கள். இருபபினும், மத்தியதர ெகுபலப்ச 
கசர்நத ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் மடடுகம பணிநிமித்த ெலைத்-
வதோ்டர்புக்ளோன லிஙகட-இன் கபோன்றெற்றில், அவெ்ளவு 
ஏன், டுெிட்டரிலும் முலனபபு்டன் ஈடுபடுகிறோர்கள். இெர்கள் 
முகநூலில், தஙக்ளது சுயெிெர பககம் எபபடி இருகககெ-
ணடும் என்பதில் குறிபபோக இருநதோலும், அதன் அநதரஙக 
அலமபபு பற்றி வபோதுெோக கெலைபபடடுகவகோள்ெதில்லை. 
இநத ெயது ெரம்பில் உள்்ள மணமோன இ்ளம் தம்பதியினர், 
தஙகள் குழநலதக்ளின் புலகபப்டஙகல்ள (குறிபபோக இ்ளம் 
குழநலதகள்) வபோதுபபோர்லெககு வதரியும்படி பதிகெற்று-
கிறோர்கள். இெர்களும் அநதரஙக அலமபலபப பற்றி எநதக 
கெலையும் வகோள்ெதில்லை. இநத ெயது ெரம்பில் உள்்ள 
உயர் மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத வபணகள், தஙகள் எதி-
ரிலணயோ்ளர்கல்ள ெி்ட முகநூலில் அதிக சுறுசுறுபபோன 
வசயல்போடடில் இருககிறோர்கள்.
40 முதல் 60 ெயதுககுடபட்ட உபகயோகிபபோ்ளர்கள், 
லிஙகட-இன்லன வதோழில்சோர் உபகயோகத்துகவகன்று ஒது-
ககிெிடடு, முகநூல் என்பது தனிபபட்ட உபகயோகித்திற்கு 
மடடுகம என்பதில் மிகவும் வத்ளிெோக இருககிறோர்கள். 
ஊ்டகஙக்ளின் போகுபோடு இெர்கள் தஙகள் ெோழ்கலகலய 
எபபடி பிரித்துபபோர்ககிறோர்கள் என்பதன் அடிபபல்டயில் 
இருககிறது. அெர்கள் வபோதுெோக மத்தியதர அல்ைது 
உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நதெர்க்ளோகவும், வதோழி-
ல்முலனகெோர் அல்ைது திறன் ெோய்நத ஐ.டி பணியோ்ள-
ர்கள் அல்ைது அெர்கள் குடும்பத்லத கசர்நதெர்க்ளோக 
இருககிறோர்கள். அெர்கள், தஙக்ளது பலழய பள்்ளி அல்ைது 
கல்லூரி நணபர்களு்டன் மீணடும் வதோ்டர்பு வகோள்ெதில் 
முலனபபோக வசயல்படுகிறோர்கள். அத்கதோடு, தஙகள் நணப-
ர்கள் படடியலைப பற்றி கெனமோகவும் வதரிவு்டனும் இரு-
ககிறோர்கள். அெர்கள் தஙகள் முகநூல் பககத்தில் உள்்ள 
அநதரஙக அலமபலபப பற்றி மிகவும் ெிசோரபபடுபெர்க-
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்ளோக இருககிறோர்கள் ஏவனனில் அெர்கள் இலத மிகவும் 
தனிபபட்ட உபகயோகத்திற்கோனதோக நிலனககிறோர்கள். 
அெர்கள் ஏகதனும் குழுககல்ள அலமத்தோலும், அெற்லற 
பல்கெறு கோரணஙகளுககோக மூடிய குழுகக்ளோக அலம-
ககிறோர்கள். தஙகள் குழநலதக்ளின் புலகபப்டஙகல்ள 
பதிகெற்றும் தோய்மோர்கள், அநதரஙக அலமபலபப பற்றி 
மிகவும் கெனமோக இருககிறோர்கள். இருபபினும், இநத-
ககுழுெிலும், தனககு நடபுவதோ்டர்பு ககோரிகலக அனுபபும் 
எெலரயும் நணபர்க்ளோககிக வகோள்பெர்களும் இருககிறோ-
ர்கள். அெர்கள் தஙகள் வதோ்டர்பில் உள்்ளெர்கல்ள, அெர்கள் 
தஙக்ளோல் ஒபபுகவகோள்்ள இயைோத ந்டெடிகலக ஏகதனும் 
வசய்தோல் மடடுகம, நடபுநீககம் வசய்கிறோர்கள். உதோரண-
த்திற்கு போலியல் புலகபப்டஙகள், வபணணின வெறுபபுப 
பதிவுகள் கபோன்றலெ.வபோதுபபோர்லெயில் (அெர்களுல்டய 
முகநூல் நடபு ெலைத்வதோ்டர்பு) அெர்களுல்டய மதிபபிற்கு 
பஙகம் ெில்ளெிககககூடிய எலதயும் அெர்கள் மிகவும் தீெி-
ரமோகப போர்ககிறோர்கள்.
60 ெயதுககு கமற்பட்ட உபகயோகிபபோ்ளர்கள் பைரும் 
பணிஓய்வு வபற்றெர்கள். அெர்கள் வபோதுெோக உயர்-மத்தியதர 
ெகுபலபகயோ அல்ைது பணககோர ெகுபலபகயோ கசர்நதெர்க-
்ளோக இருககிறோர்கள். 60 ெயதுககு கமற்பட்ட வபரியெர்களு-
்டனோன கபடடிகள், முகநூல் பற்றிய அெர்க்ளின் கணகணோட்டம், 
அத்து்டன் இலணநத பைெலகயோன உணர்வுகல்ளப 
வபோறுத்து ெித்தியோசபபடுகிறது என்பலத வெ்ளிககோடடியது. 
ஒருசிைர் முகநூலை முயன்று போர்த்து, அது சிறுபிள்ல்ள-
த்தனமோக இருபபதோக கருதி, அதுபிடிககோமல் ெிடடுெிட்டனர். 
கெறுசிைர் இநதத்த்ளத்லத மிகவும் பிடித்துபகபோய் அலத 
முயன்றுபோர்பபதில் மகிழ்்சசியல்டகின்றனர். ஒருசிை மூத்த 
வபண உபகயோகிபபோ்ளர்கள், மணமோகி வெ்ளிநோடடில்68 ெோழும் 
தஙகள் மகள்களுககோக சலமயல் குறிபபு கோவணோ்ளிகல்ள 
பதிகெற்றுகிறோர்கள். அெர்கள், தஙகள் கபரககுழநலதகள் 
மற்றும் வெ்ளிநோடடில் ெோழும் உறெினரின் புலகபப்டஙகல்ள 
பகிர்நதுவகோள்்ளவும், அெற்றில் தஙகள் கருத்துககல்ள பதிவு 
வசய்யவும் முகநூலை பயன்படுத்துகின்றனர். இருபபினும், 
பைர் வெ்ளிபபடுத்திய அபிபரோயம் என்னவென்றோல், இநதியக 
கைோ்சசோரம்69 முன்பு உத்திரெோதம்ளித்த தனிபபட்ட தகெல் பரி-
மோற்றத்லத, முகநூல் அகற்றிெிட்டது என்பது தோன்.
இநத அத்தியோயத்தில் நோம் முன்பு சநதித்த திரு. ரோகென் 
அெர்க்ளின் ெழககு, இநத உணர்வுகல்ளயும், தகெல் பரிமோ-
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ற்றத்தில் உள்்ள அதிகோர படிநிலை எதிர்போர்பபுகல்ளயும் எடு-
த்துககோட்ட உதவுகிறது.
65 ெயதோகும் திரு. ரோகென், சமீப கோைம் ெலர 
முகநூலில் இருநதோர். இநதியோெில், முகநூலின் ெருலகயின் 
ெில்ளெோல், இ்ளம்தலைமுலற உபகயோகிபபோ்ளர்கள், வபரி-
யெர்கல்ள மதிபபதில்லை என்ற கோரணத்தோல், அெர் 
முகநூலில் உள்்ள தன் கணகலக ரத்து வசய்துெிட்டோர். குறி-
பபிட்ட ஒருசிை சம்பெஙகள் அெலர எரி்சசலூடடி ெிட்டதோகத் 
வதரிகிறது. முதைோெது, அெருல்டய உ்டன்பிறநதோரின் மகள், 
தன்னுல்டய மகனின் முதல் பிறநதநோள் ெிழோெிற்கு, அெலர 
கநரிகைோ, வதோலைகபசியிகைோ அலழககோமல், அெருககு 
முகநூல் மூைம் அலழபபு ெிடுத்தது. இரண்டோெது, அெரது 
உ்டன்பிறநதோரின் மகன், தனககு ஒரு மகன் பிறநதலத, 
அெருககு கநரில்டயோகத் வதரிெிககோமல், முகநூலில் குழ-
நலதயின் புலகபப்டத்லத பதிகெற்றியதன் மூைம் அறிெி-
த்தது. இநத சம்பெஙகல்ள எஙகளு்டன் பகிர்நது வகோள்ளும் 
கபோது, அெர், மககள் முககியமோன ெோழ்கலக சம்பெஙகல்ள 
வபரியெர்களுககு வதரிெிகக கெணடிய சரியோன முலறகல்ள 
வதரிநது லெத்திருகக கெணடும் என்பலத ெலியுறுத்தினோர். 
முகநூல், தனிபபட்ட தகெல் பரிமோற்ற த்ளமோக இருபபலதெி்ட, 
வெகுஜன ஊ்டகமோக ஆகிெிட்டது என்பது அெரது கருத்து. 
இதற்கு மோறோக, அெரது மலனெி, தன் கணெரின் எதிர்போ-
ர்பபுகள் யதோர்த்தமற்றலெ என்றும் தனிபபட்ட தகெல் பரி-
மோற்றம் (குறிபபோக குரல்ெழி்ச வசய்திகள்), ஒருெரது உ்டனடி 
குடும்பத்தோரி்டம் இருநது மடடுகம எதிர்போர்கக முடியும் என்று 
கருதினோர்.
மறுபககம் போர்த்தோல், 66 ெயதோன கரண, முகநூல் 
உபகயோகிபபதில் தனககு எநதவெோரு வெறுபபும் இல்லை-
வயன்றும், வெ்ளிநோடுக்ளில் ெோழும் தன் உ்டன்பிறநதோரின் 
மகன் மற்றும் மகள்களு்டன் வதோ்டர்பில் இருபபதற்கு அது 
உதவுகிறது என்றும் குறிபபிட்டோர். அெர், தோன் ெோழும் குடி-
யிருபபு சமூகத்திற்கோகவும், தன் குடியிருபபின் அருகில் 
இருககும் ஒரு ஏரிலய போதுகோபபது குறித்த சமூகக கோரணத்-
திற்கோகவும் தனிபபட்ட முகநூல் பககஙகல்ள உருெோககி-
யிருககிறோர்.
இதுகபோை, முகநூல் சிை ெயதில் மூத்த உபகயோகிப-
போ்ளர்களுககு, சமூககசலெ வசய்ெதில் உதெியோகவும், 
வெ்ளிநோடடில் ெோழும் தஙகள் குழநலதகள் மற்றும் இதர 
உறெினர்களு்டன் வதோ்டர்பில் இருபபதற்கு உதெியோ கவும் 
இருககிறது. அதுகெ, கெறு சிைருககு அெர்கள் தஙகள் 
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குடும்ப உறுபபினர்க்ளி்டம் இருநது எதிர்போர்ககும் தனிபபட்ட 
தகெல் பரிமோற்றஙகல்ள அகற்றிெிடுகிறது.
பஞசககிரோமியில், வபோய்யோன மற்றும் பன்ம்டஙகோக 
முகநூல் கணககுகளும் இருககின்றன. தஙக்ளது முநலதய 
கணககின் ெிெரஙகல்ள மறநது கபோெதில் இருநது தனது 
பல்கெறு சமூகத் வதோ்டர்புகல்ள மூகைோபோய முலறயில் 
பிரித்து லெபபதற்கோக, போலியல் கோவணோ்ளிகல்ள கோணபத-
ற்கோக, வபணகல்ள கெர்ெதற்கோக, சமூகக கடடுபபோடுக்ளில் 
இருநது தபபிபபதற்கோக என்பது ெலர, உபகயோகிபபோ்ளர்கள், 
பல்கெறு கோரணஙகளுககோக வபோய்யோன முகநூல் கணககு-
கல்ள லெத்திருககிறோர்கள். குடியுரிலம அல்ைோத இநதி-
யர்கள், வெ்ளிநோடடில் ஒன்றும் இநதியோெில் ஒன்றுமோக70 
உறவுமுலறகல்ள லெத்திருபபதற்கோக இருகெறு முகநூல் 
கணககுகல்ள லெத்திருநத ெழககுகவ்ளல்ைோம் இருககி-
ன்றன. பஞசககிரோமியில், சமூக அனுசரித்தலுககோகவும், 
ஒதுககி லெககபப்டோமல் இருபபதற்கோகவும் வபயரி்டபப-
்டோமல் இருககும் ஒருசிை ஓரின்சகசர்கலகயோ்ளர்க்ளின் 
கணககுகளும் முகநூலில் கோணபபட்டன. முகநூல் நிறுெனம், 
இதுகபோன்ற பை கணககுகள் லெத்திருபபலத, சிதறியிரு-
ககும் வசயைோகவும், நிகழ்நிலையில் ஒற்லற அல்டயோ்ளம் 
இருகக கெணடும் என்ற தஙகள் வகோள்லககளு்டன் ஒத்து-
பகபோகோத வசயைோகவும் கருதினோலும், பஞசககிரோமியில் 
இருககும் சிை மககளுககு, பல்கெறு கணககுக்ளின் ெோயிைோக 
தஙகள் தனித்தன்லமலய பிரித்து லெத்திருபபது என்பது, 
தஙக்ளது அல்டயோ்ளத்லத71 கபணுெதற்கோன அெசியமோன 
மற்றும் நம்பத்தகுநத ெழிமுலறயோகும். பஞசககிரோமியில் 
முகநூலின் இருபலபபபற்றிய இநத வபோதுெோன கருத்லத 
நிறுெிகவகோண்டபிறகு, இபகபோது நோம், பஞசககிரோமியில், 
வமோலபல் கபோன்கள் மற்றும் கடடுபபடியோகககூடிய தரவுத்தி-
ட்டஙக்ளின் ெருலகயோல் பிரோபல்யம் வபற்றுெரும் ஊ்டகத்த-
்ளமோன ெோடசப பற்றிய கைநதோய்வுககு வசல்ைைோம்.
வாடசப
2013க்ளின் துெககத்தில், பஞசககிரோமியில், ெோடசப72 
முகநூலை73 ெி்ட, மிகககுலறெோன பிரோபல்யம் வகோணடிரு-
நத ஊ்டகத்த்ளம். உணலமயில், மககள் இலத குறுஞவசய்தி 
அனுபபுதலின் நீடடிபபோகத்தோன் கருதினர் (தனிநபர்களுககு 
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அடிபபல்டயிைோன நிபநதலன இருபபு என்பது வத்ளிெோகி-
றது. அதோெது, தோஙகள் ெோடசப கணககு லெத்திருபபதோக 
வசோன்ன மககள் அலனெரும் அகனகமோக எல்ைோ கநர-
ஙகளும் முகநூலிலும் இருநதுவகோணக்ட தோன் இருநதோ-
ர்கள். ெோடசபபில் இருககும் ஒருசிைர் மடடுகம, முகநூலில் 
இல்ைோமல், ெோடசபபில் மடடுகம இருநதனர். குறிபபிட்ட 
சிை ெலகயோன தகெல் பரிமோற்றத்திற்கு75 ெோடசப ஏற்றது 
தோனோ என்று மககள் ெோடசபலப கசோதித்துக வகோணடிருநத 
சமயம் தோன் அது.
இருபபினும், 2013ஆம் ெரு்டத்தின் இறுதியில், ெோடச-
ப-ன் பிரோபல்யம் உயர்நது வகோணக்ட கபோகத்துெஙகி-
யது. பைசமயஙக்ளில் முகநூலில் இருநது ெிடுபடடும் 
கூ்ட. அதோெது, ெோடசபபில் இருநத மககள் எல்கைோருகம 
முகநூலில்76 இருககெில்லை. கடடுபபடியோகககூடிய கட்டண-
த்தில் கில்டத்த வமோலபல் இலணயத்வதோ்டர்பு தோன் இநத-
பபகுதியில் ெோடசப பிரோபல்யத்திற்கு முககிய கோரணமோக 
இருநதது. 2013க்ளின் இறுதிககு முன்பு, முன்கட்டணம் 
வசலுத்தபபட்ட வமோலபல் இலணயத்வதோ்டர்பு அடல்டகல்ள 
ெோஙகும் போணி, 200எம்.பி இலணயத்ள தரவுககு, ரூ. 25/-
ஆக இருநதது. அதுகெ, குறுஞவசய்தி அனுபபுெதற்கோன 
வசயலூககி வதோகுபபு, ரூ. 15/- திற்கு கில்டத்தது. (இதன்மூ-
ைம் 3000 குறுஞவசய்திகள் ெலர இைெசமோக அனுபப-
ைோம்). கீழ்த்தடடு வபோரு்ளோதோர படிநிலையில் உள்்ளெர்கள், 
ஒகர ஊ்டகத்த்ளத்தில் அெர்கள் வதோ்டர்பில் இருககக-
கூடிய குலறெோன சமூக ெட்டத்லதக கருத்தில் வகோணடு, 
ெோடசபலப ெி்ட குறுஞவசய்தி வதோகுபபுகல்ள ெிரும்பிபவப-
ற்றனர். கமலும், எெகரனும், நிகழ்நிலை கோவணோ்ளிகல்ள 
ந்டபபுநிலை போய்கெோட்டத்தில் போர்த்தோல், உதோரணத்திற்கு 
யூடயூப கோவணோ்ளிகள் போர்த்தல், அெரது தரவு இருபபு, அதி-
கெகமோக குலறநது கபோனது. இநத நுகர்வு கபோககு, இலண-
யத்வதோகுபபின் ெிலை மோற்றஙக்ளோல் மோறத்துெஙகியது. 
இலெ கடடுபபடியோகக கூடிய கட்டணஙக்ளில் கில்டககது-
ெஙகின. அதோெது, உபகயோகிபபோ்ளர்கள், ஒகர முலற கட்ட-
ணமோக வெறும் ரூ.20/- வசலுத்தி 500எம்.பி ெலரயிைோன 
தரவுத்வதோகுபலபப வபற்று, மோதம் முழுெதும் நிகழ்நிலை-
யில் உைெமுடிநதது. இநத வமோலபல் கல்டகளுககு ஓருெர் 
தினமும் ெருலக தரகெணடும். ஏவனனில், இதுகபோன்ற 
சலுலககள், நோளுககு நோள் மோறுபடடுக வகோணக்டயிருககும். 
ஒருநோள் ெிட்டோலும், ஏகதனும் ஒரு சிறநத சலுலகலய நழு-
ெெிடடுெி்டககூடும். இது மிகவும் முககியமோனது ஏவனனில், 
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இலணயத்த்ளத்தில் உள்்ள திட்டஙகள் கூ்ட மற்ற முலறக-
ல்ளெி்ட, ெோய்ெழி்சவசய்தி மூைம் தோன் அதிகம் பகிரபபடுகி-
ன்றன. வதோலைத்வதோ்டர்பு நிறுெனஙகள் மடடுகம தஙக்ளது 
சமீபத்திய சலுலககல்ள பற்றிய குறுஞவசய்திகல்ள தஙகள் 
ெோடிகலகயோ்ளருககு வமோலபல் கபோனில் அனுபபுகின்றனர்.
கடடுபபடியோகககூடிய இலணயத்தரவு வதோகுபபுக்ளின் 
அதிகரிபபோல், மத்தியதர மற்றும் உயர்-மத்தியதர ெகுபலப-
்சகசர்நத ஐ.டி யில் பணிபுரியும் மககள் தோன் முதன்முதலில் 
3ஜி வதோ்டர்பு்டன் ெோடசப-ஐ பயன்படுத்தத் துெஙகியெர்கள். 
ஆககெ, கடடுபபடியோகும் தன்லமயு்டன் கூடிய, எழுத்து, கோடசி 
மற்றும் குரல்ெழி ஆகிய மூன்றும் ஒன்றிலணநத தகெல் 
பரிமோற்ற வசயல்திறன் மற்றும், தகெல் பரிமோற்றஙகல்ள, 
தனிநபரில் இருநது குழுககளுககு77 அனுபபககூடிய வபருகக 
அ்ளவீடு ஆகிய அலனத்தும் கசர்நது, ெோடசப-ஐ முகநூலுககு 
அடுத்தபடியோன பிரபைமோன ஊ்டகத்த்ளமோக ஆககிெிட்டது. 
இது நீண்டகோை அ்ளெில் ஒருெரின் சமூக ெட்டத்துள் தகெல் 
பரிமோற்ற வசைலெக குலறத்து, வபோரு்ளோதோர ெலகயில், 
கடடுபபடியோகககூடிய ஒன்றோக கதோன்றியதும் இதற்கோன 
கோரணம்.
இநத ெ்ளர்்சசி, தனிபபட்டதல்ை. இநதியோெில், ஸமோ-
ர்டகபோன் ெணிகம், நல்ை ெடிெம் வபற்றுகவகோணடிரு-
ககும் சமயத்தில் தோன் இநத ெ்ளர்்சசியும் நல்டவபற்றது. 
ஸமோர்டகபோன் ெணிகத்தில் இபபடிபபட்ட ஒரு ெிரிெோககம், 
மலிெோன மற்றும் கடடுபபடியோகககூடிய ஸமோர்டகபோன்கள் 
கில்டபபதற்கு ெழிெகுத்தது. அத்தியோயம் 1-ல் போர்த்தது கபோை, 
ெோடசபபின் மோவபரும் பயன்போட்டோ்ளர் அடித்த்ளமோக78 இநதி-
யோெின் ெ்ளர்்சசி, கணடிபபோக அகத சமயத்தில் நல்டவபற்ற 
ஸமோர்டகபோன் ெணிகத்தின் ெ்ளர்்சசியு்டன் வதோ்டர்புல்டயது.
பஞசககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளர்களுககு, ெோடசப 
என்பது முகநூலுககும், கபோனில் குறுஞவசய்தி அனுபபுெத-
ற்கும் இல்டபபட்ட ஒன்று. அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர, இநதத் 
த்ளம், தனிபபட்ட ஒருெருகவகோருெரோன அநதரஙக தகெல் 
பரிமோற்றத்திற்கு ஏதுெோக இருபபகதோடு, ஒத்த ஆர்ெமுள்்ள79 
குழுககளுககில்டகயயோன தகெல் பரிமோற்றத்திற்கும் ெழி 
வசய்தது. குழுத்தகெல் பரிமோற்றத்லத வபோறுத்தெலர, ஒரு 
வபரிய ஒத்த ஆர்ெககுழுெின் அஙகமோக உபகயோகிபபோ்ள-
ர்கள் இருககும்படசத்தில், அெர்கள் அநதககுழுெில் உள்்ள 
மற்றெர்கல்ள, பரி்சசயமுள்்ளெர்க்ளோக தோன் போர்த்தோர்கக்ள 
தெிர, அநநியர்க்ளோக அல்ை. ஆனோல், எநதெிதமோன ஒத்த 
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நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோள்்ளககூடிய ெோய்பப்ளிககும் 
முகநூல், ெோடசப அ்ளெிற்கு அநதரஙகமோனதோக கருதபப்ட-
ெில்லை. டுெிட்டர், அநதரஙகத்து்டன் வதோ்டர்புல்டயதோககெ 
கருதபப்டெில்லை. அது, முகமற்ற பரநத உைகத்து்டன் தகெல் 
பரிமோறிகவகோள்ளும் ஒரு வபோதுபபோர்லெககுரிய ஊ்டக-
த்த்ளமோகத்தோன் கருதபபடுகிறது. கமலும், வபரும்போைோன 
உபகயோகிபபோ்ளர்கள், ெோடசப, முகநூலை ெி்ட அடிலமபபடு-
த்தும் தன்லமயுல்டயது என்று அபிபரோயபபட்டோலும், யோரும் 
அலதெிடடு ெிைகி்சவசல்ை நிலனககெில்லை80.
எனினும், ெோடசப, கபோன்க்ளில் மடடுகம உபகயோகபப-
டுத்தபபடடுக வகோணடிருநதது. நோம் ஏற்கனகெ போர்த்தது 
கபோை, குைத்தினில்ட கோதல் மற்றும் குைம்சோர்நத ெரம்புமீ-
றுதல் பற்றிய பயஙக்ளோல், இ்ளம்வபணகளுககு வமோலபல் 
கபோன்கள் பயன்படுத்துெதில் ஏகபபட்ட தல்டகள் ெிதிகக-
பபடடிருநதன. ஆககெ, அெர்களுல்டய ெோடசப பயன்போடும், 
கடடுபபடுத்தபபடடிருநதது. முகநூலுககு தல்டயோக இருநத 
குைம், ெர்ககம், போலினப போணிகள் ஆகியலெ ெோடசபபி-
ற்கும் அகதகபோல் ெநது நின்றன.
வபோதுெோன தகெல்க்ளோன, கெடிகலககள், நல்ெோ-
ழ்த்துககள், பிரோர்த்தலனகள், ஆகியெற்லற பகிர்தல், ஒரு 
வபோதுெோன ந்டெடிகலகயோக கருதபபட்டது. அன்றோ்ட கோலை 
மோலை ெணககஙகல்ள குறிககும் “நன்னோள்” மற்றும் 
“நல்லிரவு” கபோன்ற ெோழ்த்து்சவசய்திகள் அலதெி்ட வபோது-
ெோனதோக கருதபபட்டன. இநத அலனத்து ந்டெடிகலககளும் 
அத்தியோயம் 3 மற்றும் 4-ல் ெிரிெோக அைசபபடடிருககின்றன.
புலகபப்டஙகல்ள பகிர்நது வகோள்ெது, அது, கைோ-
ரசலனககுரியதோககெோ, சுயபுலகபப்டமோககெோ, குழுபபு-
லகபப்டமோககெோ, இயற்லகககோடசியோககெோ அல்ைது 
உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளின் குழநலதக்ளின் புலகபப்டமோககெோ-
81இருககைோம், கோவணோ்ளிகள் பகிர்ெலதெி்ட வபோதுெோன 
ஒன்றோக இருநதது. ெோடசபபில் உள்்ள தனிபபட்ட கோவணோ்ளி-
த்துணடுகள் வபோதுெோக குடும்ப நிகழ்்சசி அல்ைது ெிழோககள் 
வதோ்டர்புல்டயதோக இருநதது. திலரபப்ட நலக்சசுலெககோ-
டசிகள், திலரபபோ்டல்கள் ஆகியெற்லறப பற்றிய கோவணோ-
்ளித்துணடுகள், சமூகத்திற்கு வபோருத்தமோன தகெல்கள், 
அரசியல்ெோதிகல்ளப பற்றிய எள்்ளல் துணடுகள், ஆகியலெ 
வபோதுெோனதோக இருநதோலும், நிலையோன கோடசிககுரிய 
ப்டஙகல்ள ெி்ட, குலறநத அ்ளகெ பிரபைமோக இருநதன. இரு-
பபினும், ெோடசபபில் கோவணோ்ளிகல்ள பகிரும் அடுககுநிகழ்வு, 
அதிகரிககும், கடடுபபடியோகககூடிய அதிகெக இலணயத்வதோ-
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்டர்பு்டன் இலணநது அதிகரித்தது. இநதக கோவணோ்ளிகள், 
இலணயத்தில் இருநது பதிெிறககியதோககெோ, அல்ைது 
உபகயோகிபபோ்ளர்களுககு முன்னனுபபபபட்டதோககெோ இரு-
ககைோம். முன்பு பை கபோன்க்ளில் இருநத பளூடூத் வசய-
ல்போடடின் மூைம் ந்டத்தபபட்ட போ்டல் கோவணோ்ளிகள் மற்றும் 
ககடவபோலிக ககோபபுக்ளின் பகிர்தல் இபகபோது ெோடசப மூைம் 
ந்டத்தபபடுகிறது.
பஞசககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளர்களுககு, ெோடசப, 
அதன் குரல்ெழி வசய்தி அனுபபககூடிய வசயல்திறனோல், 
கூடுதல் மதிபபுல்டயதோக இருககிறது. உதோரணத்திற்கு, 
33 ெயதோன ைடசுமி, இபகபோது, பிரபைமோன ஐ.டி நிறுெனம் 
ஒன்றில், ஒரு ெணிக ஆய்வுககுழுெின் நிர்ெோகியோக தனது 
மூன்றோெது பணியில் இருககிறோர். அெருககு பஞசககி-
ரோமியில் உள்்ள பள்்ளி ஒன்றில் பயிலும் 8 ெயது மகனும், 
மூன்று ெயது மகளும் இருககிறோர்கள். அெருல்டய கணெர், 
வசன்லனயில் உள்்ள மற்வறோரு ஐ.டி நிறுெனத்தில் பணியில் 
இருககிறோர். இெர், ெோடசபலப அடிககடி பயன்படுத்துகிறோர். 
தன்னுல்டய பணியில் தீெிரமோன கோைகவகடு உள்்ள சமய-
ஙக்ளில், ெோடசப தோன் தன்லன புத்தி வத்ளிவு்டன் லெத்திரு-
கக உதவுகிறது என்று அெர் குறிபபிடுகிறோர்.
“நோன் சநகதோ்மோக கெலைலய ெிடடுெிடடு, என் குழ-
நலதகளு்டன் கநரம் வசைெி்ட ெிரும்புகிகறன். என் மகளுககு 
மூன்று ெயது தோன் ஆகிறது. நோன் அெல்ள என் தோயோரி்டகமோ 
அல்ைது என் மோமியோரி்டகமோ ெிடடுெிடடு தோன் பணிககு 
ெருகிகறன். எனினும், அது ஆெலு்டன் நோகன இருபபது 
கபோைோகோது”
ெோடசபபின் மூைம் அெர் தன் தோயின் வமோலபல் 
கபோனுககு82 குரல்ெழி்சவசய்தி அனுபபுகிறோர். இலெ வபரு-
ம்போலும் அெரது மககளுககோன வசய்திகள். அெருல்டய 
வசய்திகள், அன்பும் வமன்லமயும் ெோத்சல்யமும் நிலறநத 
குரலில் இருககின்றன. இநத்ச வசய்திக்ளில், ைடசுமி தன் 
மகல்ள தோன் அெள் கநரிகைகய இருபபது கபோை ெி்ளிககி-
றோர். அெருல்டய தோய், இநத்சவசய்திகல்ள தன் கபத்திககு 
கபோடடுககோடடியபின், அெ்ளி்டமிருநது வசய்திகல்ள பதிவு 
வசய்து, ைடசுமிககு ெோடசப மூைம் அனுபபுெோர். ைடசுமி 
இகதகபோல் தன் மகனுககும், அெரது வீடடுபபோ்டத்லதபபற்றி-
யும், அன்லறய தினத்லதப பற்றியும் ககடபதற்கு வசய்திகள் 
அனுபபுகிறோர். இலெ தோன் தன்லன வசயல்ப்டலெபபலெ 
என்று கூறும் அெர், வதோலைகபசி அலழபபுககு அடுத்தபடியோக 
இது தோன் சிறநத ெழி என்று குறிபபிடுகிறோர். அலுெைகத்தில் 
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அெருல்டய மும்முரமோன பணி அட்டெலணயின் கோரண-
த்தோல், அெரோல் ஒத்தகோை இயல்புள்்ள வதோலைகபசி அலழ-
பபுக்ளில் ஈடுப்ட முடிெதில்லை. எனினும் ஒரு ெிலரெோன 
ெோடசப குரல்ெழி தகெல், அெருககு, தன குழநலதகளு்டன் 
வதோ்டர்பில் இருபபது கபோை உணர்ெதற்கு உதவுகிறது. இது 
தன்லன வபரும்ளவு குற்றவுணர்்சசியில் இருநது கோபபதோ-
கவும், பணியில் இருநதுவகோணக்ட தன குழநலதகளுககு 
தோயோக வசயல்ப்ட உதவுெதோகவும் அெர் ஒத்துகவகோள்கிறோர்.
அகதகபோை, பஞசககிரோமியில், ஐ.டி பணியோ்ளர்கள் 
மற்றும் வதோழில்முலனகெோர்க்ளின் மலனெிக்ளோன, மத்தி-
யதர ெகுபலப்சகசர்நத இல்ைத்தரசிகளுககு, ெோடசப, 
தனிபபட்ட தகெல் பரிமோற்றத்திற்கோன நிகழ்நிலை கோடசி 
சோதனமோக ெி்ளஙகுகிறது. கெடிகலககள் மற்றும் லககெலை-
பபோடுகல்ள பகிர்நதுவகோள்ெது என்பது, அெர்க்ளது அன்றோ்ட 
சுறுசுறுபபோன ெோடசப பஙககற்பின், முககிய அஙகமோகும். 
லககெலைபபோடுகள் மற்றும் புலகபப்டஙகல்ள, சுற்கறோட்டம் 
ெிடுெதும், கசகரிபபதும், ஒரு ெலகயோன மின்னணு வபோழு-
துகபோககோக இருககிறது. இதற்கு மின்னணு இ்டம் தோன் 
கதலெகய தெிர, இயல்புைகில் இ்டம் கதலெயில்லை. ெோடசப 
குழுகக்ளில் உள்்ள தயோர் அரஙகத்தினரோல், லககெலைபபோ-
டுக்ளின் புதுலம பற்றிய போரோடடுதல், ஒரு புதிய ெடிெவமடு-
ககிறது. கமலும், இதுகபோன்ற சுற்கறோட்டஙகள், ஒரு கெடிகலக 
அல்ைது புலகபப்டத்தின் சமூக ெோழ்கெோடு83 உலரயோடுகிறது. 
கெடிகலககளுககு பதிைோக அ்ளிககபபடும் கெடிகலககள், 
உணலமயோன நலக்சசுலெ கருத்லத மீறிய ெோழ்கெோட்ட-
த்லத வபறுகின்றன.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள தம்பதிகளுககு, ெோடசப ஒரு 
தனித்தன்லமயோன முடிவெடுககும் திறலன அ்ளிககிறது. 
வீடடிற்கு கதலெயோன வபோருடகல்ள ெோஙகுெது பற்றிய 
முடிவுகள், ஒன்றுகூடியலெயோகவும், பைசமயஙக்ளில் ெோடசப 
மூைம் எடுககபபட்டலெயோகவும் இருககின்றன. கணெர், அலு-
ெைகத்தில் இருநது வகோணக்ட, பல்வபோருள் அஙகோடியில் 
இருககும் மலனெிககு, ஒரு வபோருல்ள ெோஙகுெது பற்றிய 
ஆகைோசலனலய, அதன் ப்டத்லத, ெோடசப மூைம் போர்த்கத 
தரமுடியும். இது ஒருெர் கநரடியோக இருகக முடியோததன் 
தல்டகல்ள க்டபபதற்கும், அகதசமயம் வநருககத்லத அதிகரி-
ககவும் உதவுகிறது.
அகதகபோை, பஞசககிரோமியில் உள்்ள மத்தியதர 
ெகுபலப கசர்நத இல்ைத்தரசிகள், ெோடசபலப குறிபபோக, அது 
அ்ளிககும் மனத்தோல் உணரககூடிய84 இயஙகுதிறனுககோககெ 
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கநசித்தனர். இல்ைத்தரசிகள், ெோடசபபு்டன் தோஙகள் பைப-
ணிகல்ள வசய்ெலதப பற்றியும், சலமத்துகவகோணடிருககும் 
கபோகதோ அல்ைது மற்ற முககிய பணிகல்ள வசய்துகவகோ-
ணடிருககும் கபோகதோ தகெல் அனுபபுெது பற்றியும், அடிககடி 
ெிெரித்தனர்.
ெோடசப கபோன்ற ஒரு சமூக ஊ்டகத்த்ளம், ஒரு குறிபபி-
ட்ட மககள் குழுெினில்டகய (இநத ெழககில் இல்ைத்தரசிகள்) 
பிற த்ளஙகல்ள ெி்ட அதிகமோக ெிரும்பபபட்டது ஏன் என்பலத 
புரிநது வகோள்ெதில் பல்கெறு கோரணிகள் பஙக்ளித்துள்்ளன. 
பதில் அ்ளிபபதில்/வபறுெதில் உள்்ள கெகம் (இது கோை இலச-
ெற்றதோக இருநதோலும், கோை இலசவுள்்ளது கபோன்ற கதோற்ற-
ம்ளிககிறது), ஊ்டகத்த்ளத்தின் சுைபத்தன்லமயோன அணுகல் 
(வமோலபல் கபோன்க்ளின் மூைம்) மற்றும் இநத த்ளத்லத 
பயன்படுத்துெதில் உள்்ள வபோரு்ளோதோரம் கபோன்றலெ, இநத 
ெிருபபத்கதர்ெிற்கோன சிை முககிய கோரணிகள். ெோடசப 
இநத அலனத்துக கோரணிகல்ளயும் உள்்ள்டககியதோக இரு-
நததோல், குறிபபோக ஒகரசமயத்தில் கோை இலசவுள்்ளதோகவும், 
கோை இலசெற்றதோகவும் இருத்தல் (ஒருெர் எபபடி எடுத்து-
கவகோள்கிறோர் என்பலதப வபோறுத்து) அது ஒரு ெிருபபத்கத-
ர்வு ஊ்டகமோக இருககிறது. கமலும், பை இல்ைத்தரசிகள் 
முகநூலில் இருநதோலும், அெர்க்ளது சமூக ஊ்டகத்த்ள ந்டெ-
டிகலக ெட்டம், அெர்கள் முகநூலை85 ெி்ட ெோடசபபில் அதிக 
சுறுசுறுபபு்டன் இயஙகுெதோக சோன்ற்ளிககிறது.
கோை இலசெற்ற, குரல்ெழி தகெல் பரிமோற்றம் என்ற 
உத்தி, முதன்லமயோனது. ைடசுமி கபோன்ற அலனத்து பணி-
புரியும் அன்லனகளுகககோ அல்ைது கமற்கூறிய இல்ை-
த்தரசிகளுகககோ மடடுமல்ைோமல், வதோலைதூர கோதலை 
கபணுெதற்கு போடுபடும் ஆனநத் கபோன்ற இ்ளம் ஆணக-
ளுககும் தோன். ஆனநத் என்கிற 26 ெயது இல்ள்ர், தனது 
முநலதய பணியி்டத்திலுள்்ள ஒரு வபணணு்டன் நிலையோன 
உறவுமுலறயில் இருககிறோர். அெரது கோதலி தமிழ்நோடடின் 
வதன்கமற்கில் உள்்ள நகரமோன ககோயம்பத்தூருககு பணிமோ-
ற்றம் வசய்யபபடடுெிட்டோர். இநத தம்பதி க்டநத ஆறு மோதஙக-
்ளோக பிரிநதிருககின்றனர். அெர் பல்கெறு அலமபபுக்ளில் 
எடுககபபட்ட தன்னுல்டய ப்டஙகல்ள (சுய-புலகபப்டம் மற்றும் 
கோடசிவகோடுத்து எடுககபபட்ட புலகபப்டஙகள்) தன் கோதலை 
வெ்ளிபபடுத்தும் ஒரு குரல்ெழி்சவசய்தியு்டன் கசர்த்து தன் 
கோதலிககு அனுபபுெோர். அெர்கள் பிரிநதிருநத கோைத்தின் 
துெககத்தில், ஆனநத் தன் கோதலிலயகயோ அல்ைது அெர் 
ஆனநலதகயோ அலழத்துப கபசுெதற்கு அடிககடி முயன்றனர். 
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இருபபினும், இதற்கு அெர்கள் அதிக அ்ளவு தஙக்ளின் ஓய்வு 
கநரஙகல்ளயும் திட்டமிடடு வசயல்ப்ட கெணடியதோக இருநதது. 
எனினும், ெோடசப மூைமோன தனது தகெல்கள் மிகவும் 
தன்னி்சலசயோனதோக இருபபதோல் அது தன் கோதலியு்டனோன 
உறவுமுலறலய அடுத்த நிலைககு எடுத்து்சவசன்றுெிட்டதோக 
ஆனநத் கூறுகிறோர். இநத தம்பதியினர் ஒரு நோள்வபோழுதில், 
எணணற்ற தூதுலரகல்ள பரிமோறிகவகோள்கின்றனர்86.
ெோடசபபில் வபண உபகயோகிபபோ்ளர்கள் சநதித்த 
மோவபரும் பிர்சசிலன என்னவென்றோல், தஙகள் வமோலபல் 
எணலண பகிர்நது வகோள்்ள கநரும் ெிசோரம் தோன். ஒத்த 
ஆர்ெக குழுெின் உறுபபினர்கல்ள பரி்சசயமோனெர்க்ளோகப 
போர்த்தோலும், ஒரு சிை வபணகள், தஙகளுககு முழுலமயோக 
பரி்சசயமற்றெர்களு்டன் தஙக்ளது வமோலபல் எணகல்ள 
பகிர்நது வகோள்ெதில் அவசௌகர்யமல்டகிறோர்கள். இருபபி-
னும், ெோடசபபில் ஒத்த ஆர்ெககுழுெில் உறுபபினரோக இரு-
பபதற்கு அவெோறு வசய்து தோன் தீரகெணடும். மற்றெர்க்ளின் 
ெிசோரம், தஙகள் சமூக ெட்டஙகல்ள பிரித்து லெபபது தோன். 
இயல்புநிலையில் அெர்கள் எபகபோகதோ ஒருமுலற சநதித்து 
தஙக்ளின் வமோலபல் எணலண பகிர்நது வகோண்ட யோகரோ 
ஒருெர் கூ்ட இெர்கள் ெோடசபபில் இருநதோல் அெருககு 
தகெல் அனுபபககூடும். இது அெர்க்ளின் தனிபபட்ட கநரம் 
மற்றும் இ்டத்தில் குறுககிடுெதோகக கருதபபடுகிறது. உதோர-
ணத்திற்கு, 45 ெயது இல்ைத்தரசியோன சிநது, அெரது வீடடில் 
முன்பு பணிபுரிநத ஆண பணியோ்ளரி்டமிருநது ெோடசப மூைம் 
ெோழ்த்து்ச வசய்திகல்ளப வபற்றோர். 30 ெயது இல்ைத்தரசி-
யோன சகரோஜோெின் ெழககும் அகதகபோன்றது தோன். அெரது 
முநலதய இல்ைத்லத ெடிெலமபதில் உதெிய ஆண உடபுற 
ெடிெலமபபோ்ளரி்டமிருநது அெருககு ெோழ்த்து்ச வசய்திகள் 
அனுபபபபட்டது. இரணடு வபணகளும், இதுகபோன்ற 
வசய்திகல்ள ெரகெற்கெில்லை. அெர்கல்ளப வபோறுத்த-
ெலர, இது அெர்க்ளின் தனிபபட்ட கநரம் மற்றும் இ்டத்தில் 
ஏற்பட்ட குறுககீடு தோன்.
இருபபினும், அநதரஙகம் வதோ்டர்போன இநத ெிசோரஙகள், 
வபணகல்ள ெோடசப பயன்படுத்துெதில் இருநது தடுகக-
ெில்லை. உணலமயில், பஞசககிரோமியில், உயர்-மத்தியதர 
ெகுபலப்ச கசர்நத இல்ைத்தரசிக்ளில்டகய ெோடசப மிகவும் 
பிரபைமோன ஒரு சோதனமோக இருககிறது. அெர்கள் ெோடசபலப 
குடியிருபபு சமூக ெிழோககள், உள்ளூர் சர்்ச நிகழ்்சசிகள் 
மற்றும் சீட்டோட்ட கக்ளிகலக ெிருநதுகள்87 கபோன்றெற்லற 
ஏற்போடு வசய்ய பயன்படுத்துகிறோர்கள். உதோரணத்திற்கு, 
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இநத அத்தியோயத்தின் துெககத்தில், பழஙகோைத்து இல்ை-
த்தரசிகள் எவெோறு தஙகள் குழநலதகல்ள, அணல்டவீடடில், 
தஙகளுககு அெசரமோக கதலெபபடும் ஏதோெவதோரு சலமயல் 
உடவபோருள் க்டன் ெோஙகுெதற்கோக அனுபபுெோர்கள் என்பலத 
போர்த்கதோம். இபகபோவதல்ைோம் இல்ைத்தரசிகள், இதுகபோன்ற 
ெி்யஙகளுககு தஙகள் ெோடசப குழுெில் முதலில் தகெல் 
அனுபபுகிறோர்கள். அதற்கோன பதில் வபற்ற பிறகு, தஙகள் 
குழநலதகல்ள அநதப வபோருல்ள வபறுெதற்கு அனுபபுகி-
றோர்கள். கீழ்மட்ட சமூக வபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நதெ-
ர்க்ளின் ெி்யத்தில், இது கபோன்ற க்டன்ெோஙகுதல் என்பது, 
இன்றும், குழநலதகல்ள அனுபபுெதோகத்தோன் இருககிறது. 
ெோடசப தகெலுககோன கதலெகய இல்ைோமல்.
தம்பதிகள் ஒருெருகவகோருெர் வபோருடகள் ெோஙகுெதில் 
ெோடசப மூைம் உதவுெது பற்றி முன்பு குறிபபிட்டது கபோை, 
மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத கணெர்கள், வீடடிற்கோன ம்ளிலக 
சோமோன்கள் ெோஙகும் வபோறுபலப ஏற்றுகவகோணடு, சரியோன 
வபோருள் தோன் ெோஙகுகிகறோமோ என்று மலனெியு்டன் சரி-
போர்த்துகவகோள்ெதற்கோக, அெற்லற புலகபப்டம் எடுத்து, 
மலனெிககு ெோடசப மூைம் அனுபபி சரிபோத்துகவகோள்ெது 
கபோன்ற பைசம்பெஙகளும் ந்டநததுணடு. சிை இல்ைத்தரசிகள், 
ெோடசபலப, தஙக்ளது ெிற்பலன ெழியோக பயன்படுத்தி, தஙகள் 
நணபர்கல்ளயும், அணல்ட வீட்டோலரயும்88 தஙக்ளது நுகர்கெோ-
ரோக கருதி தஙக்ளது வபோருடகல்ள அெர்களுககு ெிற்பலன 
வசய்து, வதோழில் முலனெர்க்ளோகவும் மோறியிருககிறோர்கள்.
ஒரு சிை ெழககுக்ளில் ெோடசப மூைம் அனுபபபபட்ட 
தனிபபட்ட புலகபப்டஙகள் முகநூல் மூைம் அனுபபியெ-
ற்லறக கோடடிலும் அதிகமோனலெ. ரஙகன் என்ற 32 ெயதோன-
ெர், வசன்லனயின் பிரபைமோன ெோ்டலகககோர் நிறுெனத்தில் 
ெோகன ஓடடுநரோக பணிபுரிகிறோர். இெர் பஞசககிரோமிககு 
பணிநிமித்தம் அடிககடி பயணம் கமற்வகோள்ெோர். அபபடி 
கபோகும்கபோவதல்ைோம், கஹோட்டல்க்ளில் இருநது அஙகுள்்ள 
அலுெைகஙகளுககு அெர் அலழத்து்ச வசல்லும் வெ்ளிநோட்ட-
ெரு்டன் சுயபுலகபப்டம் எடுத்துகவகோள்ெோர். இெர் அநத புலக-
பப்டஙகல்ள தனது ெோடசப நணபர்களுககு அனுபபி, தனககு 
சர்ெகதச வதோ்டர்புகள் இருபபது கபோன்ற கதோற்றத்லத ஏற்ப-
டுத்தி அெர்க்ளில்டகய தனது அநதஸலத உயர்த்திகவகோள்்ள 
முலனெோர். பணியில் இருககும்கபோது எடுத்துகவகோள்்ள-
பபட்ட மற்ற சுயபுலகபப்டஙகல்ள, புதிதோக திருமணமோன 
அெர், தனது மலனெிககு ெோடசப மூைம் அனுபபிலெபபோர். 
பஞசககிரோமியில், புலகபப்டஙகள், வபோதுெோக முகநூலை-
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ககோடடிலும், ெோடசப மூைமோககெ பகிரபபடுகின்றன. இதன் 
மூைம் அெற்றின் அநதரஙகம் கோககபபடடு, அலெ அனுபப-
பப்டகெணடிய நபர்கல்ள உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளோல் கடடுபபடு-
த்தமுடியும் (குலறநதபடசம் கடடுபபடுத்துெோக கருத முடியும்) 
என்பதோல் தோன் இபபடி. குடும்பம் மற்றும் உறவுமுலறகல்ளப 
பற்றி கைநதோய்வு வசய்யும் அத்தியோயம் 4-ல், புதிதோகப 
பிறநத குழநலதக்ளின் புலகபப்டஙகல்ள, வநருஙகிய குடும்ப 
உறுபபினர்கள் மத்தியில் சுற்கறோட்டம் ெிடுெலதப பற்றிய 
ெழககுகல்ளயும் நோம் அைசபகபோகிகறோம். இதுகபோன்ற புலக-
பப்டஙகள், கணகணலற89 தெிர்பபதற்கோக, முகநூலை ெி்ட 
ெோடசப மூைமோககெ பகிரபபடுகின்றன.
ெோடசப முகநூலை ெி்ட சம்பிரதோயமோனது என்ற 
கருத்து, சிை அலுெைகப பணியோ்ளர்கள், தஙக்ளது நிர்ெோகி-
களுககு, ெோடசப90 மூைம் தகெல் அனுபபியதோல் உருெோனது. 
ெோடசப இைெசமோனது என்பது ஒரு கூடுதல் கெர்்சசி. 2013-ல் 
ெோடசப, ஓரோணடு உபகயோகத்திற்கு91 பிறகு, கட்டண்சகசலெ 
உல்டயதோக ஆகிெிடும் என்று கூறபபட்டது. பஞசககிரோமி-
யில் உள்்ள பை உள்ளூர்ெோசிகள், இதுகுறித்த தஙக்ளது 
அறியோலமலய ஒத்துகவகோண்டனர். இது அறிநத ஒருசிைர், 
அநத ஒரு ெரு்டத்தின் இறுதியில், ெோடசபலப அகற்றிெிடடு, 
மீணடும் தஙக்ளது கபோன்க்ளில் நிறுெிகவகோண்டனர். இது 
ஜனெரி 2016-ல் ெோடசப ெோழ்நோள் இைெச கசலெலய92 அறி-
ெித்தகபோது மோறியது. எபபடியிருபபினும், பஞசககிரோமியின் 
குடியிருபபோ்ளர்களுககு இநத மோற்றம் பற்றி வதரிநதோெது 
இருககுமோ என்பது சநகதகம் தோன். அெர்கல்ளபவபோறுத்த-
ெலர, ெோடசப எபகபோதுகம இைெசமோனது தோன்.
குைம், ெர்ககம், போலினம் கபோன்ற கோரணிக்ளின் 
தோககம், ெோடசப பயன்போடடின் மீதும் இருநதோலும், அலதபப-
ற்றி முகநூலைபபற்றியலத கபோன்ற ெிரிெோன கைநதோய்வு-
கள் எதுவும் இநதபபகுதியில் ந்டத்தபப்டெில்லை. இதற்கோன 
பகுதிககோரணம், முன்கப குறிபபிட்டது கபோை, இநதககோர-
ணிக்ளோல் உருெோககபபடடு முகநூலில் கோணபபட்ட பை 
கபோககுகள், ெோடசபபிலும் மீணடும் கோணபபட்டன என்ற குறி-
பபி்டல் தோன். முககியமோக இநதக கோரணிகள், தனிநபர்க்ளின் 
வபோது ெிெரஙகல்ளக வகோணடிருககும், வபோதுகநோககிய 
சமூக ஊ்டகஙக்ளோன முகநூல் கபோன்றெற்றில் தோன் குெியம் 
வகோணடுள்்ளன. முகநூலை ெி்ட வபரும்ளெில் தனிபபட்ட 
த்ளமோன ெோடசப, இதுகபோன்ற கோரணிகல்ள, பின்னணிககு 
தள்்ளிெிட்டது. இதன் ெில்ளெோக, பஞசககிரோமியில் ெோடசப 
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கஙகல்ளயும் பற்றிய வபோதுெோன கைநதோய்ெில் மடடும் 
கெனம் வசலுத்தியுள்்ளது.
டுவிடடர
பஞசககிரோமியில், டுெிட்டர், ெோடசப அல்ைது முகநூலை-
பகபோை அதிக பிரோபல்யகமோ, அல்ைது பரெைோன உபகயோககமோ 
வகோணடிருககெில்லை. கணகவகடுபபின் முடிவுகளும், கபடடி-
களும் வத்ளிெோக எடுத்துலரத்தது என்னவென்றோல், முகநூல், 
ெோடசபபும் அலனெருககும் வபோதுெோன ஊ்டகத்த்ளஙக்ளோக-
வும், டுெிட்டர், படித்தெர்கள் மற்றும் பணககோரர்களுககோன93 
ஊ்டகத்த்ளமோக கருதபபட்டது என்பது தோன். இதற்கோன 
கோரணம், ஏகதோவெோரு ெலகயில், டுெிட்டர் ஆஙகிைபபுை-
லமயு்டன் இலணத்துப போர்ககபபட்டதும், பின்வதோ்டர்ெோ்ள-
ர்கல்ள கசகரிபபதற்கு அதிக வமனகக்டகெணடிய த்ளமோகவும் 
போர்ககபபட்டது தோன். கமலும், டுெிட்டரின் மூைமோன தகெல் 
பரிமோற்றம், திலசயற்றது என்பதும், அதனோல் ஆயத்த அரஙக-
த்தினலர வகோணடிரோததும் தோன். கூடுதைோக, மற்றெரது 
டுவீடகல்ள போர்பபதற்கு, அலனத்து டுவீடகளும் வபோதுபபோ-
ர்லெககோனலெ, ஒருெருககு டுெிட்டர் கணககு கதலெபப்டோ-
ெிட்டோலும், தஙக்ளது அரஙகத்தினலர கசகரிபபதற்கு, ஒருெர், 
டுெிட்டரில் மும்முரமோன பஙககற்பு வகோணடிருகககெணடும்.
இதுகபோன்ற பைகோரணஙகள் குறிபபி்டபபட்டன. பஞச-
ககிரோமியின் சிை குடியிருபபோ்ளர்கள், டுெிட்டர் கணககு-
கல்ள உருெோககிகவகோண்டோலும், அலத அெர்கள், அநத 
ஊ்டகத்லதப பற்றி அறிநதுவகோள்ளும் ஆர்ெத்தோல் வசய்தோ-
ர்கக்ள தெிர, உணலமயில் டுெிட்டலர பயன்படுத்தகெணடும் 
என்ற எணணத்தோல் அல்ை என்பலத ஒத்துகவகோண்டோர்கள். 
ஒருசிைர் இலத உபகயோகிகக முயற்சித்து கதோற்றுெிட்டோர்கள். 
ெிகனோத் என்ற 23 ெயது பட்டதோரிலயப கபோை. அெர், நோன்கு 
முலற டுெிட்டரில் கசர்நது, ஒவவெோருமுலறயும், அலதப 
பயன்படுத்தோமல் ெிடடுெிட்டோர். டுெிட்டரில் தகெல் பரிமோ-
ற்றம் அெருககு மிகவும் கடினமோனதோக இருநதது. இருபபி-
னும் அெர் தனது அபிமோன திலரநடசத்திரஙகள் அலனெரின் 
டுவீடகல்ளயும் படித்தோர். ககோலிவுட94 என்றலழககபபடும் 
தமிழ்த் திலரயுைகத்தில் உள்்ள பை பிரபைஙகள் தஙகள் கரு-
த்துககல்ள, தஙக்ளது டுெிட்டர் கணககின் மூைம் வெ்ளிபப-
டுத்துகின்றனர். அெர்களுககு மோவபரும் பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்95 
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தனது அபிமோன திலர நடசத்திரமோன தனுஷ் என்பெலர 
பின்வதோ்டர்ெதற்கோக மடடுகம, தனகவகன்று ஒரு டுெிட்டர் 
கணகலக ஏற்படுத்திகவகோணடிருககிறோர். அெர், டுவீடகள் 
அல்ைது மறு-டுவீடகள் இடுெகதோ, இநதத்த்ளத்தில் ஏகதனும் 
பகிர்நது வகோள்ெகதோ இல்லை. அெரது டுெிட்டர் பயணத்தின் 
துெககத்தில், சரத், தனது அபிமோன நடசத்திரத்தின் புலக-
பப்டஙகல்ள தனது பககத்தில் பகிர்நது வகோண்டோர். அலெ 
அெருககு வபரிய பின்வதோ்டர்ெோ்ளர் எெலரயும் வபற்றுத்தர-
ெில்லை.
ெிகனோத்லத கபோைகெ சரத்திற்கும், அெரது கதோல்ெியின் 
ெில்ளெோக பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கல்ள கெருெதற்கோக பை 
டுெிட்டர் கணககுகள் உணடு. உத்கதசமோக 22 முதல் 
25 கணககுகல்ள அெர் லெத்திருககிறோர். அவெபகபோது, 
தனது நணபர்கள் சிைலரயும், டுெிட்டர் கணககு துெஙகி 
தனது அபிமோன நடசித்திரத்லத பின்வதோ்டருமோறு அரித்வத-
டுத்துகவகோணடிருககிறோர். இதற்கோன கோரணம் மிகவும் 
எ்ளிலமயோனது. சரத், டுெிட்டரில் தனது அபிமோன நடசத்திர-
த்திற்கோன பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்க்ளின் எணணிகலகலய அதி-
கரிகக ெிலழகிறோர். அகதகபோை பிரியோ என்கிற 22 ெயதோன 
கல்லூரி மோணெி, தனது கதோல்ெிலய ஒத்துகவகோள்ளு-
முன், அெரது அபிமோன திலர நடசத்திரஙக்ளின் டுவீடகல்ள 
மறு-டுவீட வசய்ெதற்கு பைமுலற முயன்றோர். அெர், இலத 
ெிட்டதன் கோரணமும், பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கள் இல்ைோதது தோன். 
இயல்புநிலை ெோழ்ெில் பிரபைமோக இருநதோல் தோன் டுெிட்ட-
ரில் பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கல்ள கசகரிபபது சுைபம், இல்லைகயல் 
அது அதிக வமனகவக்ட கெணடிய ஒரு வசயல் என்று அெர் 
கருதினோர்.
பை திறன்-ெோய்நத ஐ.டி பணியோ்ளர்கள், டுெிட்டரில் 
ஓர்ளெிற்கு சுறுசுறுபபோன வசயல்போடடு்டன் இருநதோர்கள் 
அல்ைது குலறநதபடசம், மு்டகக நிலையிகைனும் அதில் 
ஈடுபடடிருநதனர். அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர, சிலிககோன் 
பள்்ளத்தோககின் எணணத்தலைெர்க்ளோன, கய் கெோஸோகி 
அல்ைது ரோபர்ட ஸகோபக்ள கபோன்ற, புகழ்வபற்ற பிரபை-
ஙகள் எெலரகயனும் பின்வதோ்டர்நதோல், டுெிட்டர் என்பது 
ஒரு சிறநத அறிெோர்த்த த்ளமோக உதெககூடும் என்று 
கருதினர். பைர், இநதிய பிரதமர் திரு. நகரநதிர கமோடிலய 
டுெிட்டரில் பின்வதோ்டர்நது வகோணடிருநதனர். இதில் வபரு-
ம்போைோகனோர், வசய்திகல்ளயும் தகெல்கல்ளயும் மறு-டுவீ-
டகள் மூைம் பகிர்நதுவகோணடிருநதோலும், அெர்கள், முதலில் 
தஙகளுகவகன பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கல்ள வபறுெதற்கு முய-
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ற்சிகள் வசய்ய கெணடும் என்பலத ஒத்துகவகோண்டனர். 
ஒரு வபரிய ஐ.டி நிறுெனத்தில் பணிபுரியும் சுக்டன் என்கிற 
30 ெயதோன ெணிக ஆய்ெோ்ளர், தோன் தன் நணபர்க்ளில் 
பைலரயும் டுெிட்டரில் பின்வதோ்டர்நததோகவும், அெர்களும் 
பதிலுககு இெலர பின்வதோ்டர்நததோகவும் கூறினோர். இநத-
ெலகயில், இெர்கள் ஒருெருகவகோருெர், பின்வதோ்டர்ெோ்ள-
ர்க்ளின் எணணிகலகலய அதிகபபடுத்திகவகோண்டனர்.
பஞசககிரோமியில் ஒரு வபண ஐ.டி பணியோ்ளர் வகோலை 
வசய்யபபட்ட பிறகு, டுெிட்டர் கருத்துககல்ள வெளுபபடுத்துெ-
தற்கோன மோவபரும் சோதனமோக ஆகிெிட்டது. ஐ.டி வதோழில்வந-
றி்ர்கள் பைரும் ஆண வபண என்ற கபதமின்றி, டுெிட்டர் 
மூைமோக, தஙகள் ஆதரலெயும், இநதத்துலறயில் பணிபுரியும் 
வபணக்ளின் போதுகோபபு பற்றிய தஙக்ளது ெிசோரத்லதயும் 
வெ்ளிபபடுத்தினர். கதெி என்கிற 28 ெயதோன ஐ.டி வதோழி-
ல்வநறி்ர் ெி்ளககியதோெது:
“இநத்சசம்பெத்திற்கு பிறகு, வபணகளுககு போதுகோபபு 
கெணடும் என்று நோன் ஒரு டுவீட பதிவு வசய்கதன். 
திடீவரன்று, எனது பதிவு பைரோலும் மறு-டுவீட வசய்ய-
பபட்டது. இநத சம்பெத்தின் அலை ஓய்நதபிறகு, எனது 
எநதவெோரு பதிவும் மறு-டுவீட வசய்யபப்டெில்லை....
என்லனபபின்வதோ்டரும் எனது நணபர்கள் சிைர், தகெல் 
பகிர்ெதற்கோக சிைசமயம் மறு-டுவீட வசய்ெோர்கள். 
இபகபோது நோன் முன்பின் அறியோதெர்கள் எல்ைோம் 
எனககு பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்க்ளோக இருககிறோர்கள்....
எனது பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கள் மீதோன கடடுபபோடல்ட நோன் 
இழநதுெிடுகென் கபோலிருககிறது....அெர்க்ளில் பைர் 
யோவரன்று எனககு நிஜமோககெ வதரியோது”
ஒருசிை வதோழில் முலனெோ்ளர்கள், தஙகள் தர அல்டயோ-
்ளஙகல்ள பற்றிய ெிழிபபுணர்லெ கமம்படுத்துெதற்கு 
டுெிட்டலர பயன்படுத்தினர். பை வதோழில்முலனெோ்ளர்கள், 
தஙகல்ள டுெிட்டரில் “எணணத்தலைெர்க்ளோக” கோடடி-
கவகோள்ெலத ெிரும்பினர். அெர்க்ளில் ஒருெர் ஆனநதி, 
44 ெயதோன, நுணதிறன் மற்றும் தகெல்துலற ெல்லுநர். 
இெர் தனது சுயெிெரபபககத்லத, தகெல் துலறயில் எணண-
த்தலைெரோக கோடடிகவகோள்ளும் ெலகயில் டுவீடகல்ள 
பதிவு வசய்தோர். அெர், டுெிட்டரில் தனது தர அல்டயோ்ளம் 
அலமககும் இருபபு அெருககு ெணிகத்லத வபற்றுத்தநதது 
என்று கூறினோர். 40 ெயதோன வதோழில்நுடப வதோழில்முலன-
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ெரும் எழுத்தோ்ளருமோன ரி்ஷியின் ெழககும் இதுகபோன்றது 
தோன். அெர் டுெிட்டரில் இருபபதற்கோன ஒகர கோரணம், 
தனககோன தனிபபட்ட தர அல்டயோ்ளத்லத அலமத்துகவகோ-
ள்ெது தோன். பஞசககிரோமியில் உள்்ள பை சிறுவதோழி-
ல்கள், டுெிட்டரில் இருநதன. அனோல் அெற்றில் குலறநதது 
70 சதெிகிதம் தற்கபோது வசயைற்றதோக இருககின்றன96. 
பஞசககிரோமியில் இருககும் பன்னோடடு நிறுெனஙகள் பை 
டுெிட்டரில் இருநதன. ஆனோல் அெர்க்ளின் டுவீடகள் வபரு-
ம்போலும் உைக்ளோெியலெயோக இருநதன. அெர்க்ளின் சமூக 
ஊ்டகககுழு, பஞசககிரோமியில் அலமநதிருபபதோக வதரிய-
ெில்லை.
பஞசககிரோமியில், டுெிட்டலர உபகயோகிபபதில் கெறும் 
அன்றோ்ட தகெல் பரிமோற்ற கருெியோக எணணோமல், ஒரு 
தி்டமோன கநோகக உணர்வு இருநதது. முகநூல், ெோடசப கபோன்ற 
பிற சமூக ஊ்டகத்த்ளஙகளு்டன் டுெிட்டலர ஒபபிடடுப போர்ககு-
ம்கபோது, டுெிட்டரில் பரிமோறிகவகோள்்ளபபட்ட தகெல்கள், 
முகநூலில் பரிமோறிகவகோள்்ளபபட்ட தகெல்க்ளில் இருநது 
மிகவும் ெித்தியோசமோக இருநதது வத்ளிெோக ெி்ளஙகியது. 
ஒருெர் தரவநறிசோர்புல்டயெரோகவும், அரசியல் ரீதியோக சரி-
யோனெரோகவும் இருகககெணடிய த்ளமோக டுெிட்டர் கருதபப-
ட்டது. டுெிட்டரில் முட்டோள்தனமோக ஏதோெது வசய்துெிட்டோல், 
இலணயத்ள சமூகம் அெலர பழித்துத்தள்்ளிெிடும் என்ற 
அ்சசம் நிைவுகிறது. ஆதைோல் இஙகு பதிெி்டபபடும் தகெ-
ல்கள், கெனமோனதோகவும், நடுநிலையோனதோகவும், தர வநறி-
சோர்புள்்ளதோகவும் இருகக கெணடியிருககிறது. இதற்கு 
மோறோக, முகநூலிகைோ அலத ெி்ட அதிகமோக ெோடசபபிகைோ, 
ஒருெர், தஙக்ளது சுய இயல்பு்டன் இருபபது மிகவும் சுைபம்.
முடிவுலர
இநத அத்தியோயத்தின் கநோககம், போரம்பரியமோன தகெல் 
பரிமோற்ற ெலகக்ளில் துெஙகி, இநதபபகுதியில் பல்கெறு 
சமூக ஊ்டககத்ளஙகல்ள ஆரோய்ெது கநோககி நகர்ெதன் 
மூைம் பஞசககிரோமியிலுள்்ள சமூக ஊ்டகஙகல்ளயும், தகெல் 
பரிமோற்ற நிைபபரபலபயும் அறிமுகபபடுத்துெது தோன்.
இவெோறு வசய்ெதன் மூைம், இநத அத்தியோயம், பஞசககி-
ரோமியில் சமூக ஊ்டக பயன்போடல்ட நிர்ெகிககும் சிககைோன 
அடுககுகல்ளயும் அ்ளித்திருககிறது. வத்ளிெோக வதரிநத 
இன்வனோரு ெி்யம் என்னவென்றோல், குடும்பத்லதப 
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பற்றிய அககலற, ெிசோரம் கபோன்ற உணர்வுபூர்ெ கோரணிகள் 
மற்றும், ெயது, அதிகோரபபடிநிலை, சமூக அநதஸது, கல்ெிய-
றிவு, குைம், ெர்ககம், போலினம் கபோன்ற சமூகக கோரணிகள் 
ஆகியலெ ஒன்றுகவகோன்று ஆதிககம் வசலுத்தி போரம்பரிய 
இயல்புநிலை தகெல் பரிமோற்றத்லத போதிபபகதோ்டல்ைோமல், 
சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மீதும் போதிபலப ஏற்படுத்துகின்றன 
என்பது தோன்.
குடும்பஙகளுககுள்்ளோன கபோன் மூைமோன குரல்ெழி 
தகெல் பரிமோற்றம் கூ்ட ெயது, அதிகோரபபடிநிலை, கல்ெிய-
றிவு, உறெினர்களுககுள்்ளோன அநதஸது கபோன்ற கோரணி-
க்ளோல் போதிககபபடுகின்றன என்பது திரு. ரோகென் மற்றும் 
ரெியின் தோயோர் ஆகிகயோரின் ெழககுக்ளின் மூைம் வத்ளி-
ெோகிறது. இலெ, குழநலதக்ளின் நைம் பற்றிய உணர்வுபூ-
ர்ெ ெிசோரஙக்ளோல் கமலும் சிககைோககப படுகிறது என்பது, 
க்ோபனோ மற்றும் ைடசுமி ஆகிகயோரின் உதோரணஙகள் மூைம் 
வத்ளிெோகிறது. க்ோபனோெின் ெழககில் இதற்கோன தீர்வு 
கோை இலசவுள்்ள வதோலைகபசி அலழபபோக இருநதோலும், 
ைக்மியின் ெழககில், இதற்கோன தீர்வு, கோை இலசெற்ற 
ெோடசப குரல்ெழி தகெைோக இருநதது.
இதுகபோன்ற உணர்வுபூர்ெ ெிசோரஙகள், ெர்ககம், குைம் 
மற்றும் குடும்ப வக்ளரெம் கபோன்ற கோரணிக்ளோல் போதிகக-
பபடும்கபோது, சமூகக கடடுபபோடு மற்றும் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் 
கணகோணிபபு என்ற ெடிெத்லத எடுககிறது. இதுகபோன்ற 
ெிசோரஙக்ளின் போதிபபு குறிபபோக போலின ெி்யஙக்ளில் 
உணரபபடுகிறது. சமூக ஊ்டக பயன்போடல்ட போதித்த சமூக 
கடடுபபோடு மற்றும் வபணக்ளின் மீதோன கணகோணிபபு ஆகி-
யெற்லற கடுலமயோன தல்டகள் மற்றும் வமன்லமயோன 
கடடுபபோடுகள் என இருெலகபபடுத்தைோம். கீழ்மட்ட சமூக-
பவபோரு்ளோதோர ெகுபபுகள் மற்றும் கீழ்-மத்தியதர ெகுபபு-
கள் ஆகியெற்றில் கடுலமயோன தல்டகள் நோன்கு தனிபபட்ட 
ெலகக்ளில் அமல்படுத்தபபட்டன:
 1. ஒடடுவமோத்த தல்ட: இது, தஙகள் குடும்பஙகள் மற்றும் 
குைத்தில் உள்்ள மணமோகோத இ்ளம் வபணக்ளின் மீது 
ஆண உறுபபினர்கள் ஒரு கணகோணிககும் போர்லெ 
லெத்துகவகோள்்ள முற்படும் ெழககுக்ளில் ந்டககிறது. 
இநத ஆணகள், இநதப வபணகல்ள, தஙகள் குடும்ப-
த்லதயும் தஙகல்ளயும் தஙகள் சமூகத்தில் அெமோன-
பபடுத்தககூடிய குைத்தினில்ட கோதல் உறவுகள் பற்றிய 
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பயத்தோல் சமூக ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்துெதற்கு 
தல்ட ெிதிககின்றனர்.
 2. கநரககடடுபபோடுகள்: இநதெலகயோன கடடுபபோடு, 
சமூக ஊ்டகபபயன்போடல்ட அனுமதிபபதோல் தஙகல்ள 
குலறநத அ்ளவு பழலமெோதிக்ளோக97 கருதும் குடும்ப-
ஙக்ளில் ெிதிககபபடுகிறது. பல்கெறு சோதனஙகல்ள 
உபகயோகிககககூடிய கநரஙக்ளின் மீது கடடுபபோடு-
கள் ெிதிககபபடடு அலெ கடுலமயோக கல்டபிடிககப-
படுகிறது.
 3. இ்டககடடுபபோடுகள்: இது மீணடும், தஙகல்ள குலறநத 
அ்ளவு பழலமெோதிக்ளோக கருதும் குடும்பஙக்ளில் 
ெிதிககபபடுகிறது. வீடடின் வெ்ளிகய உள்்ள இ்டபபர-
பபு, ஆணுககுரியதோகவும், ஆபத்து நிலறநததோகவும், 
வபணகளுககு ககடுெில்ளெிபபதோகவும் கருதபபடு-
கிறது. ஆககெ, அெர்களுககு வீடடினுள் மடடுகம குடு-
ம்பத்தோரின் கெனமோன போர்லெயின் கீழ் சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்துெதற்கோன அனுமதி ெழஙக-
பபடுகிறது. போதுகோபபோன இ்டபபரபபு மற்றும் மற்றெ-
லகயோன இ்டபபரபபு கபோன்ற கருத்துககள், இதுகபோன்ற 
குடும்பஙக்ளில் அடிககடி உ்சசரிககபபடுகின்றன.
 4. உள்கநோககத்து்டனோன கணகோணிபபு: இது, தஙகள் குடு-
ம்பத்தின் வபண உறுபபினர்கல்ள, சமூக ஊ்டகத்லத 
பயன்படுத்துெதற்கு அனுமதித்துெிடடு, அெர்க்ளின், 
நடபுவதோ்டர்புகல்ள, குடும்ப உறுபபினர் அல்ைது இயல்பு-
நிலை ெோழ்ெில் அெர்கள் அறிநதெர்கள் ஆகிகயோருககு 
மடடுகம கடடுபபடுத்தும் குடும்பஙக்ளில் வத்ளிெோகத் 
வதரிகிறது. இ்ளம்வபணக்ளின் சமூக ஊ்டகப பககஙக-
்ளின் மீதும் அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டகப பதிவுக்ளின் மீதும் 
கடுலமயோன கணகோணிபபு, குடும்பத்தோரோல் லெகக-
பபடுகிறது. இதுகபோன்ற உள்கநோககத்து்டனோன கணகோ-
ணிபபு, கநரம் மற்றும் இ்டககடடுபபோடுகள் ெிதிககும் 
குடும்பஙக்ளிலும் கோணபபடுகிறது.
வபோதுெில் உள்கநோககம் இல்ைோத வமன்லமயோன கடடுபபோ-
டுகள், மற்றெர்களு்டன் கசர்த்து குடும்ப உறுபபினர்களும் 
நிகழ்நிலையில் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ளும் குடும்பஙக்ளில் 
கோணபபடுகிறது. சமூக ஊ்டக ந்டெடிகலகக்ளில் எநத குறி-
பபிட்ட கடடுபபோடுகள் ெிதிககபப்டோெிட்டோலும், நணபர்க்ளோக 
இருககும் குடும்ப நணபர்க்ளின் இருபகப, இநதப வபணகள் 
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சுய தணிகலக வசய்யபபட்ட பதிவுகள் இடுெலத உறுதிபப-
டுத்திெிடுகிறது. இதுகபோன்ற கடடுபபோடு, பைெலகயோன 
ெகுபபுகல்ள கசர்நத இ்ளம் ஆணகள் மீதும் ெிதிககபபடுகி-
றது. சமூக ஊ்டகஙக்ளில் ஒருெலரவயோருெர் நடபுவதோ்டர்பு 
வகோண்ட ஆசிரியர்களும் மோணெர்களும், இது கபோன்ற நடபு-
வதோ்டர்பு, வமன்லமயோன கடடுபபோடுகளுககு ெழிெகுககி-
றது என்று உணர்நதனர். இநத நிைெரம் அத்தியோயம் 6-ல் 
ெிரிெோக ஆரோயபபடடிருககிறது.
கடினகமோ, வமன்லமகயோ, இதுகபோன்ற கணகோணிபபுக-
்ளில் இருநது தபபுெதற்கோக, வபோய்யோன மற்றும் பை சமூக 
ஊ்டக கணககுகள், துெஙகபபடுகின்றன. பஞசககிரோமியின் 
பை சமூக ஊ்டக உபகயோகிபபோ்ளர்களுககு, இது கபோன்று பை 
ஊ்டகக கணககுகள் மூைம் தஙகல்ள வெ்ளிபபடுத்திகவகோ-
ள்ெது என்பது தஙகள் அல்டயோ்ளஙகல்ள முழுலமயல்டய 
வசய்கிறது.
இநதபபிர்சசிலனகள், இநத அத்தியோயத்தின் முகநூல் 
பகுதியில் ெிரிெோக கைநதோய்வு வசய்யபபடடிருககிறது. இரு-
பபினும், இநதபபிர்சசிலனயின் பை பரிமோணஙகள், மற்ற 
ஊ்டகத்த்ள உபகயோகத்திலும் புைபபட்டன.
ெோடசபபின் கடடுபபடியோகும் தன்லமயும், அதன் வசயல்தி-
றனும், அலத, பஞசககிரோமியின் குடியிருபபோ்ளர்க்ளில்டகய 
பிரபைமோன ெிருபபத்கதர்ெோக ஆககினோலும், அது பைரோலும் 
குறுஞவசய்தி அனுபபுதலின் நீடடிபபோகத்தோன் போர்ககபபட்டது. 
இதன் வசயல்போடடுத்திறன், உபகயோகிபபோ்ளர்கல்ள தஙகள் 
தகெல் பரிமோற்றத்லத வபருகக அ்ளவீடு வசய்ய அனுமதிபப-
தன் மூைம், வபோது மற்றும் தனிபபட்ட ெட்டஙகளுககில்டகய98 
தல்டயற்ற இயககத்திற்கு ெழிெகுத்தது. உணர்வுபூர்ெ ெிசோ-
ரஙகள், ெர்ககம், போலினம் கபோன்ற கோரணிகள், ெோடசபபின் 
பயன்போடடுப போணிகல்ளயும் போதித்தன.
அகதகபோை, டுெிட்டர், ெர்ககம் மற்றும் ஆஙகிை கல்ெி-
யறிவு ஆகியெற்று்டன் வநருஙகிய வதோ்டர்புல்டயதோக கரு-
தபபட்டது. பஞசககிரோமியில் ெோழும் பைருககு, இநதத்த்ளம், 
பின்வதோ்டர்ெோ்ளர்கல்ள வபறுெதற்கு, முகநூல் மற்றும் 
ெோடசபலப ெி்ட அதிக அ்ளெிைோன வமனகவக்டலு்டன் வதோ்ட-
ர்புல்டயதோக இருநதது. ஒருசிைர், டுெிட்டரில் பிரோபல்யம் 
மற்றும் அல்டயோ்ளம்-அலமத்தலை, இயல்புநிலை பிரோபல்ய-
த்கதோடு ஒபபிட்டோலும், மற்றெர்கள், “எணணத்தலைெர்க-
்ளோக” தஙக்ளது அல்டயோ்ளத்லத அலமத்துகவகோள்்ள அலதப 
பயன்படுத்திகவகோண்டனர். டுெிட்டரில் பழித்துப கபசபபடுெது 
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பற்றிய பயம், உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளின், தரவநறி சோர்புள்்ள, 
சர்்சலசககுடப்டோத பதிவுகளுககு ெழிெகுத்தது.
இருபபினும், ஒகர ஒரு சமூக ஊ்டகத்த்ளத்தில் இருபப-
தும், அதன் பிரத்கயகமோன உபகயோகமும், மிகவும் அபூர்ெம். 
பஞசககிரோமியில், பன்னூ்டகஙகள்99 என்ற ெலுெோன ெழககு 
நிலுலெயில் இருநதது. ெலைத்வதோ்டர்புக்ளில் தஙக்ளது 
பஙக்ளிபலப இயககமுள்்ளதோக கோடடுெதற்கோக, ஒகர 
ெி்யத்லத பல்கெறு த்ளஙக்ளில் (உதோரணத்திற்கு, ஒகர 
வசய்திலயப பற்றிய வதோ்டர்லப, ஒகரசமயத்தில் முகநூல், 
ெோடசப, டுெிட்டர் லிஙகட-இன் ஆகிய அலனத்திலும் பகிர்தல்) 
பதிெிடுகெோர் இருநதோலும், தனிநபர்களு்டன் தகெல் பரிமோ-
றிகவகோள்ெது என்று ெரும்கபோது, உலரயோ்டல்கள் மிகவும் 
அநதரஙகமோனதோகவும், சூழ்நிலைகககற்றதோகவும் ஆகிெிடு-
கிறது. இது அ்ளவீடடு்ச சமுதோயத்திற்கோன100 ஒரு ெலுெோன 
நிலைபபோ்டோகவும் இருககிறது.
சமூக ஊ்டகஙகல்ள பற்றிய ெிசோரகம இல்ைோமல்,  - 
முகநூலில் குடும்பஙக்ளோல் ெிதிககபபடும் சமூகக கடடு-
பபோடு, அல்ைது ெோடசப குழுகக்ளில் உள்்ள குழு ெிதிமு-
லறகள் அல்ைது டுெிட்டரில் உள்்ள பழி்சவசோற்கள் பற்றிய 
பயம் - ஆகிய அலனத்லதயும் ெி்ட வெ்ளிபபடும் மற்வறோரு 
ெலுெோன கருத்து, சமூக அனுசரித்தலைப பற்றிய எதி-
ர்போர்பபுகள் தோன். இது ெலுெோன இயல்புநிலை எணண-
்சசோர்லப வகோண்டது. நிகழ்நிலை மற்றும் இயல்புநிலை 
இ்டஙகளுககு இல்டகயயோன இநத எணண்சசோர்பு, எவெோறு 
சமூக அனுசரித்தலை போதிககிறது மற்றும் இதுகபோன்ற 
அனுசரிபபு குறித்த அழுத்தஙகள் எவெோறு, ஒருெரின் 
ெலைவதோ்டர்பில், தன்னின் மூகைோபோய முன்னிலைபபடு-










திரு என்கிற 21 ெயதோன தோனியஙகி ெோகன வபோறிமுலற-
யோ்ளரும், அெரது நணபர்க்ளோன 23 ெயது ெடிகெலு மற்றும் 
19 ெயது ைக்மணசுெோமி ஆகிகயோரும், ஒன்றுெிட்ட ்ோயி-
ற்றுககிழலமக்ளில் வசன்லனலய சுற்றியுள்்ள ்ோபபிங 
ெ்ளோகஙகள், ரசலனயோன கோடசிககுரிய சுற்றுைோ தைஙகள் 
கபோன்ற இ்டஙகளுககு வசன்று தஙகல்ள அநத இ்டஙக்ளில் 
பை புலகபப்டஙகள் எடுத்துகவகோள்ெர். மூெரும் இதுகபோன்ற 
பயணஙகல்ள, “புலகபப்ட சுற்றுைோககள்” என்று குறிபபிடுகி-
ன்றனர். இெற்றில் எடுககபபடும் புலகபப்டஙகள் குறிபபோக, 
அெர்க்ளது சமூக ஊ்டகத்த்ள பககஙக்ளில் பதிகெற்றுெதற்கோ-
ககெ எடுககபபடுகின்றன. கெறு சிை நணபர்களும் எபகபோதோ-
ெது அெர்களு்டன் கசர்நதுவகோள்்ள அலழககபபடுகிறோர்கள். 
ஆனோல் வபரும்போலும், இநத மூெர் மடடுகம இதுகபோன்ற 
புலகபப்ட சுற்றுைோககளுககு திருெின் ெோடிகலகயோ்ள-
ர்க்ளின் கமோட்டோர்லசககிள்க்ளில் கி்ளம்பிெிடுகின்றனர். 
இம்மூெரின், முகநூல் பககஙக்ளில் உள்்ள புலகபப்டஙக்ளில் 
60 சதெிகிதம், இதுகபோன்ற புலகபப்ட சுற்றுைோகக்ளில் எடு-
ககபபட்டலெ தோன்.
இநதககுழுெோல் 2013-ல் எடுககபபட்ட வபரும்போைோன 
புலகபப்டஙகள், ககமரோ முன் கோடசி வகோடுககும் ெலகயில் 
நின்று எடுககபபட்டலெயோக இருநதோலும், 2014-ல் இருநது 
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கநோககி நகர்நது ெிட்டன. இதில் மோறோமல் இருநத ஒரு 
ெி்யம் என்னவென்றோல், இம்மூெரும், ஒரு குழுெோக நின்று 
புலகபப்டஙகள் எடுத்துகவகோண்டது தோன். அெரெர் ஊ்டக 
பககஙக்ளில் இெர்க்ளின் தனிபபட்ட புலகபப்டஙகள் கோணப-
பட்டோலும், இெர்களுககு மிகவும் முககியமோக இருபபது 
இெர்கள் மூெரும் கசர்நதிருககும் புலகபப்டஙகள் தோன். இநதக 
குழு புலகபப்டஙகள் இநத இல்ள்ர்க்ளின் நடலப மடடு-
மல்ைோமல் அெர்க்ளின் ெோழ்கலக முலற மற்றும் அெர்கள் 
தஙகள் நடபின்2 மூைம் தஙகள் ெோழ்கலகலய அனுபெிககும் 
ெிதம் ஆகிய அலனத்லதயும் கோடசிபபடுத்துகின்றன. இநத 
புலகபப்டஙகல்ள, தஙக்ளது சமூக ெலைத்வதோ்டர்புகள்3 
கூடும் சமூக ஊ்டகத்த்ளஙக்ளில் பதிகெற்றுெது இநத மூெ-
ருககும் மிகவும் முககியமோனதோக இருநதது. ஏவனனில் இது, 
இம்மூெரின் ெோழ்நோள் முழுலமககோன நடலப, இெர்களுககு 
கெணடியெர்களுககு எடுத்துககோடடுகிறது.
நடபுறவு என்பது தமிழ்நோடடில்4 வகோண்டோ்டபபடும் ஒரு 
சீர்லம. ஒருெரின் சிறநத நணபர், அெரது குடும்பத்தோர் 
மற்றும் உறெினர்கல்ள ெி்ட உயர்நத அநதஸதில் கருத-
பபடுகிறோர். இதுகபோன்ற நடபுறவுகள், மிகவும் புனிதமோன 
உறவுமுலறக்ளோக கருதபபடுகின்றன. இநதசீர்லம, தமிழ்த் 
திலரபப்டஙகள் கபோன்ற பிரபைமோன கோடசிககுரிய ஊ்டகஙக-
்ளின் ெோயிைோன வபோதுபபிரசஙகஙக்ளின் மூைம் மீணடும் 
மீணடும் ெலியுறுத்தபபடுகிறது. இல்ள்ர்க்ளின் கருத்தி-
யலில் இதுகபோன்ற கருத்துககள் ஆழமோகப பதிநதிருபப-
தோல், இெற்லறப பின்பற்றுெதும், அலதெி்ட முககியமோக 
இெற்லற பரெைோன அரஙகத்தினருககு கோடசிபபடுத்துெதும், 
மிகவும் முககியத்துெம் வபற்றதோகிெிடுகிறது. இநத மூெரும், 
தஙக்ளின் முகநூல் புலகபப்டஙக்ளின் மூைம், அலதகயதோன் 
வசய்கிறோர்கள். (ப்டம்: 3.1)
வீணோ என்பெர் 42 ெயதோன இல்ைத்தரசி. பள்்ளி 
வசல்லும் இரணடு குழநலதக்ளின் தோயும் ஆன அெர், அடுககு-
மோடி குடியிருபபு ஒன்றில் உள்்ள ந்ளினமும் அழகும் வகோண்ட 
3 படுகலகயலற வீடடில் குடியிருககிறோர். அெர், க்டற்கலரலய 
சுத்தபபடுத்துெது, தரும கோரியத்திற்கோக வநடுநவதோலைவு 
ஓட்டம் அல்ைது அறககட்டல்ளகளுககோக சலமபபது கபோன்ற 
தரும கோரியஙகள் மற்றும் வபோதுநை நிகழ்்சசிக்ளில் தனது 
நணபர்க்ளோன 37 ெயது அனுஷ்யோ மற்றும் 45 ெயது வகௌரி 
ஆகிகயோரு்டன் பஙககற்றுகவகோள்ெோர். அெருககு, இநத நிக-
ழ்்சசிகள் எதுவுகம, சுயபுலகபப்டகமோ அல்ைது கோடசி வகோடுத்து 
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புலகபப்டஙகள் உ்டகன, குடும்பம் மற்றும் நணபர்கள் இருககும் 
ெோடசப குழுகக்ளில் பகிரபபடும். இதுகபோன்ற புலகபப்டஙகள், 
வபோது நிகழ்்சசிக்ளில் தனிபபட்ட தருணஙகல்ள பிரதிபலி-
ககின்றன என்பது வீணோெின் எணணம். அதனோல், இலெ 
அெருககு நன்கறிநதெர்கள் இருககும் குழுகக்ளில் மடடுகம 
பகிரபபடும் என்று அெர் கருதுகிறோர். வீணோெிற்கு முகநூல் 
கணககு கில்டயோது. தர்மகோரியஙக்ளில் பஙககற்பது குறித்த 
புலகபப்டஙகல்ள வபோதுபபோர்லெககு கோடசிபபடுத்துெது 
பகடடுக கோடசிலமத்தனமோகும் என்பது இெரது கருத்து. இரு-
பபினும், இதுகபோன்ற புலகபப்டஙகள், இவெோறு வபோதுநைக 
கோரியஙக்ளில் பஙககற்பது எவெ்ளவு மகிழ்்சசிகரமோனது 
என்பலத அெரது ெலைவதோ்டர்பில் உள்்ள நணபர்களுககும் 
குடும்ப உறுபபினர்களுககும் எடுத்துககோடடி அெர்கல்ளயும் 
இதுகபோன்ற வபோதுநை கோரியஙக்ளில் பஙவகடுத்துகவகோ-
ள்்ள ஊககுெிககக கூடும்5 என்று அெர் ஒத்துகவகோள்கிறோர். 
வகோல்டக குணமுள்்ள வசய்லககள், வபோதுநை நிகழ்்சசி-
களுககு தன்னோர்ெை ஊழியரோக இருத்தல், சமுதோயத்தி-
ற்கு தன்னோல் முடிநதலத திருபபி்சவசய்ெது கபோன்றலெ, 
வபணகளுககோன முககியமோன சீர்லமக்ளோக இநதியோெில்6 
வபோதுெோக கருதபபடுெகதோடு, குறிபபிட்ட மத்தியதர ெகுபபு 
கருத்தியலின்7 முககியமோன பணபுககூலற ெடிெலமககி-
றது. வீணோவுககு இதுகபோன்ற நிகழ்்சசிகள், வபோதுநை 
கநோகககோடு கசர்நது, நணபர்கக்ளோடு கசர்நதிருககும் தரு-
ணஙகல்ளப பற்றி, பின்னர் நிலனத்துப போர்த்து மகிழககூ-
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டிய ெோஞலசயோன நிலனவுகல்ள உருெோககிகவகோள்்ள 
கில்டககும் ஒரு ெோய்பபோகவும் இருககிறது8.
ரத்தினகெலு என்கிற 42 ெயதோன வதோழில் முலனெர், 
கடடுமோன நிறுெனஙகளுககு ென்வபோருடகல்ள ெிநிகயோகம் 
வசய்ெதில் ஈடுபடடிருககிறோர். ரத்தினகெலுவும், 38 ெயது 
இல்ைத்தரசியோன அெரது மலனெியும், முகநூல் கணககு-
கள் லெத்திருககிறோர்கள். அதில் அெர்கள், தஙக்ளது புலகப-
ப்டஙகல்ள மடடுமல்ைோமல், தஙக்ளது உ்டனடி குடும்பத்து 
உறுபபினர்க்ளின் புலகபப்டஙகல்ளயும் பதிகெற்றுகின்றனர் 
(பள்்ளிவசல்லும் தஙக்ளது இரணடு குழநலதகள் மற்றும் 
தஙக்ளது நீடடித்த குடும்பஙகள் மற்றும் அெர்கள் உறெி-
னர்கள்9 கபோல் கருதும் நணபர்கள் ஆகிகயோர் பஙககற்கும் 
குடும்ப ெிழோககள் மற்றும் நிகழ்்சசிக்ளின் புலகபப்டஙகள் 
ஆகியலெயும் இதில் அ்டஙகும்). அெர்க்ளின் ெலைத்வதோ-
்டர்புகளு்டனோன ெோடசப தகெல்கள் கூ்ட, குடும்பத்து்டனோன 
உல்ைோசபபயணம், ஒன்று கூடிய நிகழ்்சசிகள் கபோன்றெற்றின் 
புலகபப்டஙக்ளோக இருககும். இெற்லறத்தெிர, அெர்கள் 
ஒழுககம் சோர்நத மீம்கல்ளயும்10 பகிர்நதுவகோள்ெகதோடு, சமு-
தோயத்திற்கு வபோருத்தமோன கருத்துககள், கெடிகலககல்ள, 
இநது சமயக க்டவுள்க்ளின் ப்டஙகள் ஆகியெற்லறயும் 
முன்னனுபபுகின்றனர். அெரது சமூக ஊ்டகத்த்ள பககஙக-
்ளில் உள்்ள புலகபப்ட வதோகுபபுகள், உ்டனடி மற்றும் நீடடித்த 
குடும்பஙக்ளின் புலகபப்டஙக்ளோல் நிரம்பியுள்்ளன (ப்டம்: 3.2). 
ரத்தினகெலுவும் அைகமலுவும், தஙக்ளது குடும்பபபிலண-
பலப, தஙகள் சமூக ெலைவதோ்டர்பில் எடுத்துககோடடுெலத 
மிகவும் அெசியமோக கருதுகின்றனர். ஏவனனில், உறுதியோன 
குடும்ப மற்றும் உறவுப பிலணபபுகள், தமிழ்க கைோ்சசோர-
த்தின்11 சீர்லமக்ளோக கருதபபடுகின்றன. அெர்க்ளது முகநூல் 
பககத்தில் உள்்ள இதுகபோன்ற ப்டஙகள், அெர்க்ளின் சமூக 
ெலைவதோ்டர்பில்12 இருபகபோரி்டமிருநது, வதோ்டர்்சசியோன 
ெிருபபுகல்ளயும், கருத்துககல்ளயும், தனிபபட்ட தகெல்கல்ள-
யும் வபற்றெணணம் இருககின்றன.
குருநோத் என்கிற 20 ெயதோன உயிர்கெதியியல் மோணெர், 
தனது அபிமோன தமிழ்த்திலர நடசத்திரமோன ெிஜய் அெர்க-
்ளின் புலகபப்டஙகல்ளயும், அெரு்டன் இலணநது நடிககும் 
நடிலகக்ளின் புலகபப்டஙகல்ளயும், திலர நடசத்திரத்தின் 
வெ்ளியோன, ெரபகபோகிற திலரபப்டஙக்ளின் சுெரிதழ்கல்ள-
யும் வதோ்டர்நது பதிகெற்றிகவகோணக்ட இருபபோர் (ப்டம்: 3.3). 
இலெவயல்ைோம், குருநோத்தின் சமூக ஊ்டகபபககஙக்ளில் 
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படம்: 3.2 முகநூலில் பதிகெற்றபபடடுள்்ள குடும்ப 
புலகபப்டம்
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முகநூலில் உள்்ள அநத திலர நடசத்திரத்தின் ரசிகர் மன்றப 
பககத்திற்கோகவும் பதிகெற்றபபடுபலெ. பிரபைமோன ஆண 
திலர நடசத்திரஙகளுககு ரசிகர் மன்றஙகள் இருபபது தமிழ்த் 
திலரககைோ்சசோரத்தின் முககியமோன கூறோகும். இது தமிழ்நோ-
டடில் அலர நூற்றோணடுககும்13 கமல் ெழககத்தில் உள்்ள ஒரு 
அம்சமோகும். இநத மன்றஙகள் வபரும்போலும் ஆணகல்ளக 
வகோண்டதோககெ இருககும். இதுகபோன்ற மன்றஙக்ளில் உறு-
பபினரோக உள்்ள ரசிகர்கள், தஙக்ளின் ெிசுெோசத்லதயும், 
உல்டலம உணர்லெயும், கோடசிபபடுத்த கெணடும் என்று எதி-
ர்போர்ககபபடுகிறோர்கள். குருநோத், இலத, முகநூலில், நடிகர் 
ெிஜய்யின் ரசிகர்கள் உள்்ள அெரது ெலைத்வதோ்டர்பு பகக-
த்தில் வசய்கிறோர். அெர் வபரும் ெிருபபுகளும், கருத்துககளும் 
வபரும்போலும் நடிகர் ெிஜய்யின் ரசிகர்க்ளி்டம் இருநதுதோன்.
கமற்கூறிய ஒவவெோரு ெழககுகளும், பஞசககிரோமியில் 
ெோழும் பைெித மககள் குழுகக்ளில், ஒன்றில் உள்்ள குறி-
பபிட்ட ெலகயோன கோடசிபபதிவுகள் தோன். இநத ெழககுகள் 
ஒவவெோன்றிலும் குறிபபி்டபப்டகெணடிய ெி்யம் என்ன-
வென்றோல், இதுகபோன்று நிகழ்நிலைத் த்ளஙகல்ள, தஙகள் 
கைோ்சசோர சீர்லமகள், ெிதிமுலறகள், அன்றோ்டப பணபுகள் 
கபோன்றெற்லற கோடசிபபடுத்துெதற்கு என ஒதுககிலெ-
பபது என்பது, கூடடு வநறிமுலறக்ளின் சிை வபரிய மற்றும் 
ஏற்கனகெ நிறுெபபட்ட கூறுகல்ள, அலைபரபபும் ெழிெலக-
யோகும். உதோரணத்திற்கு, நடபுறவுகல்ள மதித்தல், தர்மகோரி-
யஙகள், குடும்ப பிலணபபு, உபகயோகிபபோ்ளர்கள் தஙகல்ள 
அல்டயோ்ளம் கணடுவகோள்ளும் மற்றும் தோஙகள் முககியமோ-
னதோகக கருதும் சமூக ெலைத்வதோ்டர்பு அல்ைது குழுெின் 
மீதோன ெிசுெோசத்லத வெ்ளிககோடடுெது கபோன்றலெ.
கோடசிககுரியலெ பற்றிய இநத அத்தியோயம், பஞசககி-
ரோமியில் உள்்ள மககளுககு, நிகழ்நிலை சமூக ஊ்டகஙக-
்ளில் உள்்ள கோடசிககுரிய இ்டபபரபபுகள் என்பலெ, இநதப 
பகுதியின் இயல்புநிலை கோடசிக கைோ்சசோரத்தில் ஏற்கனகெ 
இ்டம்வபற்றுள்்ள வபரிய மற்றும் ஏற்கனகெ நிறுெபபட்ட 
கூடடு்ச சீர்லமகல்ள கோடசிபபடுத்தும் இ்டமோக இருககிறது 
என்பது பற்றி ெிெோதிககிறது.
இது, பஞசககிரோமியின் இயல்புநிலை கோடசிகோை்சசோ-
ரத்லதப பற்றிய சுருககமோன பின்னணித் தகெலை, வபோது-
கநோககிய கோடசிக கைோ்சசோரம், வீடடிலுள்்ள கோடசிககுரியலெ 
மற்றும் இநத இரணடுககும் இல்டகய உள்்ளலெ ஆகியெற்லற 
ஆரோய்ெதன் மூைம் அ்ளிககிறது. இது பின்னர், இெற்றின் 
பிரதிகள் மற்றும் சமூக ஊ்டகத் வதோ்டர்்சசி ஆகியெற்லற, 
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சினிமோ மற்றும் அரசியல் ஆகியெற்லறப பற்றிய வபோது-
கநோககிய கோடசிப பதிவுகள் மற்றும் தனிபபட்ட அகநிலைப 
பணபுகல்ள முன்னிலைபபடுத்தும் கோடசிகள் ஆகியெற்லற 
கூர்கநோககுெதன் மூைம் ஆரோய்கிறது. அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவச-
ய்திகள், அெற்லறத் வதோ்டர்நத நிகழ்நிலை சமூகத்துெத்லத 
அலமகக உதவும் மீம்கள், கபோன்றலெயும், வபோதுகநோககிய 
மற்றும் தனிபபட்ட ஆகியெற்றுககில்டகய ெிழும் மூன்றோெது 
ெலகயோன கோடசிக்ளோக ஆரோயபபடுகின்றன. கமற்கூறியெ-
ற்லறக கருத்தில் வகோணடு, இநத அத்தியோயம், நிகழ்நிலை 
கோடசிககுரிய இ்டபபரபபில் உள்்ள பதிவுகள், முகநூல் மற்றும் 
ெோடசப கபோன்ற சமூக ஊ்டகத்த்ளஙக்ளில், மககள் தஙகளு-
ககோக அலமககும் சமூக ெலைபபரபபின் எதிர்போர்பபுகளுககு, 
அனுசரலணயோக இருககிறது என்பலத எடுத்துககோடடுகிறது.
பஞசககதிராமனியில் உள்ள இயல்புநதிலை 
காடசறிககைாச்சாரதலெப பற்்றிய 
றமறைாடடககருதது
ஒன்பது ஆய்வுகக்ளஙக்ளிலும் ந்டத்தபபட்ட இநத மககள் இன 
அலமபபியல் ஆரோய்்சசியின் முககியமோன கணடுபிடிபபு 
என்னவென்றோல், சமூக ஊ்டகஙகள் நமது தகெல் பரிமோற்ற-
த்லத, எழுத்து ெடிெமோக14 இருபபலதெி்ட அதிக அ்ளவு கோடசி 
ெடிெமோனதோக ஆககிெிட்டது என்பது தோன். இது ஒரு முககிய 
மோற்றத்லதக குறித்தோலும், ஒவவெோரு குறிபபிட்ட சநதர்பப-
த்திலும், இநத மோற்றம் மற்றும் கோடசிககுரிய உள்்ள்டககம் 
ஆகியலெ, முநலதய ெலககள் மற்றும் மரபுக்ளின் ெழி்சசோ-
ர்போக இருககககூடிய சோத்தியககூறுகள் இருககின்றன.
தமிழ்நோடு இநதியோெின் மற்ற பகுதிகல்ளப கபோைகெ15 
வபோதுகநோககிய மற்றும் தனிபபட்ட ெட்டஙக்ளில், கோடசி-
ககுரிய சமூகமோக இருநதிருககிறது. க்டவுள்கள், அரசி-
யல்ெோதிகள், திலரநடசத்திரஙகள், ெி்ளம்பரஙகள்16, 
ககலி்சசித்திரஙகள்17 ஆகியெற்றின் அலசயோ புலகபப்ட-
ஙக்ளோகவும், சுெவரோடடிகள், ெி்ளம்பரபபதோலகக்ளோகவும், 
கட-அவுட என்று உள்ளூரில் குறிபபி்டபபடும் ெி்ளம்பரபபை-
லகக்ளோகவும், வபோதுெி்டத்தில், சினிமோ கபோன்ற அலசயும் 
ப்டஙக்ளோகவும்18 அல்ைது சமயம் சோர்நத ப்டஙக்ளோகவும்19 
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ஙகள்20 மற்றும் தனிபபட்ட கோவணோ்ளிக்ளோகவும்21 ப்டஙகள் 
ெழிெழியோக கதோன்றிகவகோணடு தோன் இருககின்றன.
வ்ாதுுநாொ்கபய ்காடசாொ ்கிாசசாரம்ப
தமிழ்நோடடில், சினிமோ, கிரிகவகட, சமயம், அரசியல், பிற-
நதநோள் ெிழோககள், வபணகள் பூபவபய்துெது குறித்த 
ெிழோககள், திருமண ெிழோககள், மரணம் அல்ைது எநதவெோரு 
ெோழ்கலக சுழற்சி வதோ்டர்போன ெிழோககள் கபோன்ற பை 
நிகழ்்சசிகள் வபோதுகநோககியலெயோகவும் கோடசிககுரிய-
லெயோகவும் வகோண்டோ்டபபடும் ஒரு இ்டமோகும். இெற்றில், 
கணலணக கெருபலெ, சமயம்சோர்நத ெிழோககளும், சினிமோ 
மற்றும் அரசியல் சோர்நத ெிழோககளும் தோன். பருெககோை-
த்திற்கு ஏற்றெோறு, சமயம்சோர்நத ெிழோககள், தமிழ்நோடடின் 
வபோதுகநோககிய கோடசிக கைோ்சசோரத்தின் மீது தமது ஆதிகக-
த்லத வசலுத்துகின்றன. உதோரணத்திற்கு, ஆடி மோதத்தில்22 
(ஜூலை-ஆகஸட)வபோதுெோக, அம்மன்23 என்றலழககபபடும், 
இநதுசமய தோய்க க்டவுளுககு, ெிழோககள் நல்டவபறுகின்றன. 
இலதத்வதோ்டர்நது, இநதுசமயக க்டவுள்க்ளோன கிருஷ்ணர் 
மற்றும் ககணசருககும்24 ெிழோககள் ந்டத்தபபடுகின்றன. 
இலெயலனத்துகம, வபோதுபபோர்லெககு லெககபபட்ட, 
ககோெில்க்ளின் ெிெரஙகள் மற்றும் ெிழோகவகோண்டோட்டஙக-
்ளின் ெிெரஙகள் கபோன்றெற்லறக குறிககும், சுெவரோடடி-
கள், பதோலககள் கபோன்றெற்று்டன் வகோண்டோ்டபபடுகின்றன. 
அருகில் உள்்ள சர்்ச மற்றும் மசூதிக்ளில் ந்டககும் கிறிஸது-
மஸ மற்றும் ரமதோன் கபோன்ற ெிழோவகோண்டோ்டட்டஙகல்ளப 
பற்றி அறிெிககும் சுெவரோடடிகளும் பதோலககளும் கூ்ட பை 
இ்டஙக்ளில் கோணபபடுகின்றன. கிரோமத்திருெிழோககளும், 
இலதபபின்பற்றி, பகதிலய25 வபோதுபபோர்லெககு கோடசிபபடு-
த்துகின்றன.
தமிழ்நோடல்ட ஆளும் மற்வறோரு கெர்்சசிககுரிய ெி்யம் 
சினிமோ26. பை ஆரோய்்சசியோ்ளர்கள், உள்ளூர் சினிமோெின் 
(ககோலிவுட என்று பிரபைமோக அறியபபடுகிறது)27 அசோதோரண 
சகதிககும் தமிழ்நோடடு அரசியல் வெற்றியு்டன்28 அதற்கு 
இருககும் வநருககமோன உறவுககும் ஆதரவுசோன்ற்ளிபபோர்கள். 
ெிெோதிககககூடிய ெலகயில், ஒடடுவமோத்த இநதியோெிலும் 
தமிழ்நோடு மடடுகம, க்டநத அலரநூற்றோணடில், சினிமோவு்டன் 
வதோ்டர்புல்டய ஐநது முதன்மநதிரிகல்ள (மோநிை முதல்ெர்கள்) 
வகோணடிருபபதோக வபருலமயு்டன் பலறசோற்றிகவகோள்்ள 
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ரும், அதன் மோவபரும் எதிர்ககடசியின் தலைெரும், திலரத்து-
லறப29 பின்னணியில் இருநது ெநதெர்கள் தோன்.
கோடசிககுரிய கைோ்சசோரத்லத வெ்ளிபபடுத்துெதில், பஞச-
ககிரோமி எநதெலகயிலும் ெித்தியோசமோனது அல்ை. அதன் 
பிரதோன சோலைக்ளின் இருமருஙகிலும் உள்்ள பளீவரன்ற 
ெணணமயமோன சுெவரோடடிகள் இதற்கு சோன்ற்ளிககின்றன. 
உதோரணத்திற்கு, இஙகுள்்ள கிரோமத்தினர், ஆடி மோத (இநது-
சமயத் தோய்கக்டவுளுககோன கோணிகலககளு்டன், கிரோமத்தில் 
திருெிழோககள் ந்டககும் ஒரு தமிழ் மோதம்) வகோண்டோட்டஙக-
ளுககு தயோரோகிகவகோணடிருககும் இநத சமயத்தில், அதன் 
ஒரு பகுதியோக இஙகுள்்ள சோலைகளும், வதருககளும், இநது-
சமய க்டவுள்க்ளின் உருெஙகல்ள வகோண்ட சுெவரோடடிகள் 
மற்றும் வபரிய பதோலகக்ளோல் அைஙகரிககபபடடிருககின்றன 
(ப்டம்: 3.4). தீபோெ்ளி கபோன்ற சமயம் சோர்நத பணடிலக, 
வதய்ெஙக்ளின்30 உருெமுள்்ள சுெவரோடடிகள் அல்ைது 
பதோலககள், புதுத் திலரபப்ட வெ்ளியீடுகள், திலர நடசத்திர-
ஙக்ளின் ப்டஙகள் மற்றும் தள்ளுபடி ெிலையில் வபோருடக்ளின் 
ெிற்பலன பற்றிய ெி்ளம்பரஙகள் ஆகியெற்றின் கைலெயோல் 
முன்னறிெிககபபடுகிறது. பை சமயஙக்ளில், இநதுசமய 
க்டவுள்கள், பதோலக மற்றும் சுெவரோடடிக்ளின் இ்டபபரபலப, 
உள்ளூர் அரசியல்ெோதிகள், இனககுழுத் தலைெர்கள் மற்றும் 
அன்னதோன உபயதோரர்க்ளோன உள்ளூர் ெணிகர்கள் அல்ைது 
கலைநிகழ்்சசி பற்றிய ெிெரஙகள் ஆகியெற்று்டன் பகிர்நது 
வகோள்ெலத போர்ககைோம். கமற்கூறிய கலைநிகழ்்சசி, வபரு-
ம்போலும், பஞசககிரோமியில் உள்்ள மககளுககோன வமல்லிலச 
நிகழ்்சசியோககெோ (தமிழ்திலரப போ்டல்கல்ள கமல்டக்ளில் 
போடுெது) அல்ைது வதருககூத்துகக்ளோககெோ இருககககூடும்.
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திலர நடசத்திரஙகள் மற்றும் திலரபப்டஙக்ளின் சுெ-
வரோடடிகள், வபோது்சசுெர்கல்ள அைஙகரிககின்றன. அலெ 
புதுத் திலரபப்ட வெ்ளியீடுகள்31, அல்ைது திலர நடசத்தி-
ரஙக்ளின் பிரோபல்யம் கபோன்றெற்லற பிரதிபலிககும் 
ெலகயில் மோற்றபபடுகின்றன. கட-அவுட ெலகயிைோன 
கோடசிபபடுத்தல் திலரயரஙகுகல்ள சுற்றி மடடுகம கோணபப-
ட்டோலும், தனிபபட்ட திலரபப்டஙக்ளின் சுெவரோடடிகள் இநத-
பபகுதி முழுெதும் கோணபபடுகின்றன. கதர்தல் அல்ைது 
கெறு அரசியல் நிகழ்்சசிகள் ந்டககும் சமயஙக்ளில், அநத 
நிகழ்்சசிகககற்றெோறோன அரசியல் தலைெர்க்ளின் ஆளுயர 
பதோலககள் பஞசககிரோமியின் பிரதோன சோலைகல்ள சுற்றி 
முல்ளத்திருககும். பை சமயஙக்ளில் அலெ, அரசியல் தலை-
ெர்கல்ள புகழும் ெலகயிைோன பசபபுலர ெோர்த்லதகல்ள 
உள்்ள்டககியதோக இருககும். உதோரணத்திற்கு, அெர்க-
்ளின் வகௌரெத்லத அதிகரிககும் ெலகயில் “சிஙககம”, 
சீர்லமயோன தமிழன் என்பலத குறிககும் ெலகயில் 
“தமிழகன” அல்ைது “தமிழ்த்தோகய” கபோன்ற புகழுலரகல்ள 
இநதப பதோலககள் வகோணடிருககும். இது கபோன்ற அல்ட-
யோ்ள்சவசோற்கள், தமிழ்நோடடில் வபோதுெோக பயன்படுத்தப-
படும் பசபபுலரகல்ள பிரதிபலிககின்றன32.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள வபரும்போைோன வபோதுபபோ-
ர்லெககுரிய கோடசிப வபோருடகள், தற்கோலிகமோனலெகய. 
இலெ கோைத்திற்கும் ெரு்டத்தின்33 கபோகலகக குறிககும் நிக-
ழ்்சசிகளுககும் ஏற்றெலகயில் மோறிகவகோணக்டயிருககும். 
அலெ, தகெலுககோகவும் அலெ ஏற்படுத்தககூடிய தோகக-
த்திற்கோகவுகம ெடிெலமககபபடுகின்றன. நிலனெில் இரு-
பபதற்கோக அல்ை. கதர்தல்கள், அரசியல் நிகழ்்சசிகள், புதிய 
திலரபப்ட வெ்ளியீடுகள் மற்றும் ெிழோககள் ஆகியலெ தோன் 
இெற்றின் அடுத்தடுத்த மோற்றத்திற்கோன ெிலனயூககிக்ளோக 
இருககின்றன. இருபபினும், இல்ைஙக்ளில் கோடசிககுரிய 
வபோருடகள் என்பலெ முற்றிலும் கெறுெலகயோனலெ. தனி-
பபட்ட புலகபப்டஙகள் நீண்டகோைத்திற்கு கோடசிபபடுத்தும் 
ெலகயில் லெககபபடுகின்றன. இலெ நிலனெலைகல்ள 
தூணடும் கலைபவபோருடக்ளோகவும் இருககின்றன.
இல்ைஙகளனில் காடசறிபபடுததும் கைாச்சாரம்.
உள்ளூர்ெோசிக்ளின் இல்ைஙக்ளில், அெர்க்ளின் வசோநத 
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கதசீயத் தலைெர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுபபினர்க்ளின் 
புலகபப்டஙகள், இறநது கபோன உறெினர்க்ளின் புலகபப்ட-
ஙகள் கபோன்றலெ, ெரகெற்பலற சுெர்கள் மற்றும் புலகபப்ட 
வதோகுபபுக்ளின் பககஙகள் ஆகியெற்லற அைஙகரிககின்றன. 
பிறநதநோள் ெிழோககள், பூபபுநீரோடடு ெிழோககள், திருமண-
ஙகள், குைவதய்ெகககோெிலில் ந்டநத ெிழோககள், புதுமலன-
புகுெிழோககள் கபோன்று குடும்பத்தில் வகோண்டோ்டபபட்ட 
அலனத்து ெிழோகக்ளின் கோவணோ்ளிபபதிவுகளும், டிெிடி 
ெடிெத்தில், அெற்றின் நிலனெோக இல்ைஙக்ளில் குடியிரு-
ககும். கமற்கூறிய புலகபப்ட மற்றும் கோவணோ்ளிப பதிவுக்ளில் 
வபரும்போைோனலெ, வதோழில்முலற புலகபப்ட நிலையஙக-
்ளிகைோ அல்ைது வதோழில்முலற ஒ்ளிபபதிெோ்ளர்க்ளோகைோ34 
தோன் பதியபபடுகின்றன.
இநதுககள் மற்றும் கிறிஸதெர்க்ளின் இல்ைஙக்ளில்35, 
க்டவுள்கள் மற்றும் சோதுகக்ளின் ப்டஙகள், அெர்க்ளின் சிறிய 
அ்ளெிைோன உருெ மூர்த்திகளு்டன், பூலஜ மோ்டஙக்ளில் 
அைஙகோரமோக லெககபபடடிருககும்.இநதுகக்ளின் இல்ை-
ஙக்ளில், க்டவு்ளின் உருெபப்டஙகள் வகோண்ட நோள்கோடடிகள் 
இரணடு ெலகபபடும். ஒன்று, சோதோரண மோதோநதிர நோடகோ-
டடிகள், மற்றது பஞசோஙகத்து்டன் இலணநத ெிரிெோன 
நோடகோடடிகள். கிறிஸதெர்க்ளின் இல்ைஙக்ளில் மோதோநதிர 
நோடகோடடிகள் மடடுகம இருககும்.
புலகபப்டத்வதோகுபபுக்ளில் இருநது, ெரகெற்பலற 
சுெர்க்ளிகைோ அல்ைது அைமோரிக்ளிகைோ, ெிருநதினர் 
போர்ககும் ெலகயில் அைஙகோரமோக லெபபதற்கோக எடுகக-
பபடும் புலகபப்டஙகள், ஒருெலகயோன தணிகலகமுலறககு 
உள்்ளோகும். கோடசி வகோடுககபபடடு எடுககபபட்ட புலகபப்ட-
ஙகளும், அநதக குடும்பம் வெ்ளிபபடுத்த கெணடும் என்று 
ெிரும்பும் ஒரு சிை கூறுகல்ள வெ்ளிககோடடும் புலகபப்டஙக-
ளும் மடடுகம இவெோறு வபோதுபபோர்லெககு லெககபபடும் 
(ப்டம்: 3.5) ெரகெற்பலறலய அைஙகரிககும் ப்டஙகள் எல்ைோம், 
ஏகதோவெோரு சோதலனலய எடுத்துககோடடும் ப்டஙகள் (பட்டம-
்ளிபபு ெிழோககள், பரிசு வெல்லும் ெிழோககள் கபோன்றலெ), 
குடும்பத்தின் ஒற்றுலமலய பலறசோற்றும் ெிதமோன ப்டஙகள், 
அல்ைது, ெம்சோெ்ளிலய36 நிலனவுபடுத்தும் ெிதமோகவும் 
அெர்கள் மிகவும் கநசித்தலத நிலனவுகூரும் ெிதமோக-
வும் லெககபபடடிருககும் இறநது கபோன மூதோலதயர்க்ளின் 
ப்டஙகள் கபோன்றலெ தோன். மற்ற புலகபப்டஙக்ளில் எல்ைோம், 
நணபர்களும் வநருஙகிய குடும்பத்தினரும் ெருலக தரும் 
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ள்ெதற்கு ஏற்றெோறு, புலகபப்ட வதோகுபபுக்ளில் லெகக-
பபடடிருககும். சஙக்டபபடுத்தககூடிய ப்டஙகள் எதுவுகம 
ெரகெற்பலறககு ெரோது. அலெ எபகபோதுகம புலகபப்டத்வதோ-
குபபுக்ளில் மலறத்து லெககபபடடிருககும்.
இல்ைஙக்ளில் கோடசிககு லெககபபடடிருககும் ப்டஙகள், 
அடிககடி37 மோற்றபபடுெதில்லை. சிைசமயஙக்ளில் அலெ 
போதுகோத்து லெககபபடுகின்றன. ஆனோல் எபகபோதுகம அழி-
ககபபடுெதில்லை. இது பஞசககிரோமியில் கோணபபடும் 
வபோதுககோடசி கைோ்சசோரத்திற்கு முற்றிலும் மோறுபட்டதோகும். 
இலெ, பை சமயஙக்ளில், ெிருநதினர்களுககு குறிபபோன 
தகெல்கல்ள (சோதலனகள் அல்ைது குடும்ப ஒற்றுலம) வதரி-
ெிபபதற்ககோ, அல்ைது குடும்பத்தினுள்க்ளகய நிலனவு்சசி-
ன்னமோக கருதபபடுெதற்ககோ ஆன கலைபவபோருடக்ளோக 
பயன்படுகின்றன.
பஞசககிரோமியில் ெோழும் மககள், ஆளுயர சுெவரோ-
டடிகல்ள வபோதுெோக தஙகள் இல்ைஙகளுககும் வகோணடு 
ெருெது இல்லை. அது கபோன்ற கோடசிபபடுத்தலுககோன 
எல்லைகல்ள அெர்கள் வத்ளிெோக ெலரயறுத்து லெத்திரு-
பபோர்கள். ஆனோல், முற்றிலும் வபோதுெோனதோகவும் அல்ைோமல், 
முற்றிலும் தனிபபட்டதும் அல்ைோமல், இரணடிற்கும் இல்டபப-
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ட்டதோகக கருதபபடும் ஒரு சிை கோடசிபபடுத்தல்கள் மடடும் 
இதற்கு ெிதிெிைககோனலெ.
இலடபபடடலவகள்.
ஒரு சிை ப்டஙகள், வபோதுககோடசிபபடுத்தலுககும், இல்ைஙக-
்ளில் கோடசிபபடுத்தலுககும் இல்டபபட்டலெயோக இருககும். 
இலெ ெழககமோக, திருமணம், பூபபுநீரோடடு ெிழோ கபோன்ற-
ெற்லற அறிெிககும் வபரிய அ்ளெிைோன பதோலகக்ளோக 
இருககும். இெற்லற, வபரும்போலும் பஞசககிரோமியின் 
பிரதோன சோலைக்ளின் பிரிவுக்ளில் போர்ககைோம் (ப்டம்: 3.6) 
இது கபோன்ற பதோலககள், மணபவபண மற்றும் மணமகன் 
ஆகிகயோரின் ப்டஙகல்ளகயோ அல்ைது பூபவபய்திய 
வபணணின் ப்டஙகல்ளகயோ அல்ைது பிறநதநோள் ெிழோககோ-
ணும் குழநலதக்ளின் ப்டஙகல்ளகயோ மடடுமல்ைோமல், இநத 
ெிழோககள் வபருவெற்றியல்டய ெோழ்த்தும் வநருஙகிய நணப-
ர்கள் மற்றும் உறெினர்க்ளின் ப்டஙகல்ளயும் வகோணடிருககும். 
இநதப பதோலககள் மற்றும் ப்டஙகவ்ளல்ைோம், அெர்க்ளின் 
சமூக ெலைத்வதோ்டர்புகளுககு, (குைககுழு உறுபபினர்கள், 
படம்: 3.6 வபோதுெி்டத்தில், குடும்ப ெிழோ அறிெிபபு
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அணல்ட கிரோமத்லத கசர்நத மககள், தூரத்து உறெினர்கள் 
கபோன்றலெ) தஙகள் குடும்ப ெிழோலெப பற்றி வதரிெிபபதோ-
கவும், யோருககோக ெிழோ ந்டத்தபபடுகிறகதோ, அெர்களு்டனோன 
தஙக்ளின் வநருஙகிய பிலணபலப வதரியபபடுத்தும் ெித-
மோகவும், அலமககபபடுகின்றன. இநதப பதோலககள் மற்றும் 
ப்டஙக்ளில் வபரும்போைோனலெ, தற்கோலிகமோனலெகய. ெிதி-
ெிைககோக, ஒரு சிை மடடும், உணர்்சசிபூர்ெ கோரணஙகளு-
ககோக போதுகோத்து லெககபபடுகின்றன. மற்றலெவயல்ைோம் 
திலரபப்ட மற்றும் அரசியல் சுெவரோடடிகள்/பதோலககள் 
கபோைகெ அழிககபபடடுெிடுகின்றன.
இஙகும், குடும்ப நிகழ்்சசி சம்பநதமோன வீடடிற்குரிய 
ப்டஙகள், வபோது இ்டத்திற்கு நகரககூடும். அெற்றில் வபரு-
ம்போைோனலெ வீடு திரும்புெதில்லை. அலெ குறிபபிட்ட சமூக 
ெலைத்வதோ்டர்பு கநோககிய குறிபபிட்ட வசய்திகளுககோக 
அலமககபபட்டலெ. அத்கதோடு அெற்றின் பணி முடிநது 
ெிடுகிறது.
சமூக ஊடகஙகள், இநெக காடசறிபபடுதெல் 
கைாச்சாரதலெ எவவாறு பிரெதிபலிககதின் .்
கோடசிபபடுத்தும் வபோருடகள் மற்றும் கோடசிபபடுத்துெது 
வதோ்டர்போன வசயல்போடுகள், ஆகியலெ, பஞசககிரோமியில் 
அன்றோ்ட சமூக ஊ்டக ந்டெடிகலகக்ளின் வபரும்பகுதிலய 
ஆகரமித்துகவகோள்கின்றன. இலெ, ப்டஙகல்ள பதிகெற்று-
ெதில் இருநது, பகிர்ெது, ெிருபபு வதரிெிபபது, கருத்துத் 
வதரிெிபபது ெலர பைெலகபபடும். பஞசககிரோமியில், 
கோடசிபபடுத்துதல் வதோ்டர்போன வசயல்போடுகள், சமூக ஊ்டக-
பபயன்போடடின் லமயமோக இருபபதில், கடடுபபடியோகும் 
வதோழில்நுடபஙக்ளோன கோவமரோவு்டனோன (முன்-பின் இருபு-
றஙக்ளிலும் இருககககூடியலெ) ஸமோர்டகபோன்கள் மற்றும் 
முன்கட்டணம் வசலுத்தபபட்ட வமோலபல் இலணயத்ள வதோ்ட-
ர்புகள் கபோன்றலெ முககிய பஙகு ெகிககின்றன.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள மககள், தஙகள் சமூக ஊ்டக-
பபககஙக்ளில் (முகநூல் மற்றும் ெோடசப கபோன்றலெ) பதி-
கெற்றும் ப்டஙகள், இயல்புநிலையில் போர்பபலெயிலிருநது, 
அதிகம் மோறுபட்டலெ அல்ை. அலெ, வபோதுெோக கமற்கூறிய 
ெலகக்ளில், அதோெது, வபோதுெோனலெ, தனிபபட்டலெ 
அல்ைது இல்டபபட்டலெ, ஆகியெற்றில் எகதோ ஒன்றிகைோ 
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அல்ைது ஒன்றுககும் கமற்பட்டதிகைோ உரியதோக இருககி-
ன்றன. பஞசககிரோமியின் வபோதுெோன கோடசிபபடுத்துதல் 
கைோ்சசோரத்லத கசர்நததோக கருதபபடும் ப்டஙகள், அதோெது, 
சமய ெிழோககள், தமிழ்த்திலர நடசத்திரஙகள், அரசியல்ெோதி-
கள் மற்றும் அரசியல் நிகழ்்சசிகள்/[பிர்சசிலனகள், கபோன்றெ-
ற்றின் புலகபப்டஙகள் அநத நிகழ்்சசிகயோ அல்ைது கோைகமோ 
முடிநதபின் நீககபபடடுெிடுகின்றன (அெற்றின் இயல்புநிலை 
சமனோனெற்றில் ந்டபபது கபோை). இல்ைோெிட்டோல், முகநூலில் 
ப்டத்வதோகுபபு இ்டபபரபபில், கீழ்நிலைககு (கோைெரிலசபபடி-
யோன) தள்்ளபபடடுெிடுகின்றன. புதியபப்டஙகள் முன்னிலை-
யில் லெககபபடுகின்றன. இதுகபோன்ற ப்டஙகள் முகநூலில் 
பகிரகெோ அல்ைது பதிகெற்றகெோ படுகின்றன. இதுகபோன்ற 
ப்டஙகல்ள தஙகள் வமோலபல் கபோன்க்ளில் இருநது முகநூலில் 
பதிகெற்றும் மகக்ளில் பைர், தஙக்ளின் வமோலபல் கபோனின் 
கசமிபபு இ்டபபரபலப மி்சசபபடுத்துெதற்கோக, முகநூலை, 
ப்டஙகல்ள கசமித்து லெககபபடுெதற்கோன கமகககைமோக 
உபகயோகிககின்றனர்.
முகநூல் பககஙக்ளில் பதிகெற்றபபட்ட தனிபபட்ட 
புலகபப்டஙகள், புதிய ப்டஙகள் பதிகெற்றபபட்டோலும், நீகக-
பபடுெதில்லை. அலெ ப்டத்வதோகுபபில் கசமித்து லெககபப-
டுகின்றன. வபரும்போலும் உயர் மத்தியதர ெகுபலப கசர்நத 
வபணகள், தஙகள் ெோழ்ெின் நிகழ்்சசிகளுககு ஏற்றெோறோன 
சமீபத்திய புலகபப்டஙகளு்டன்38, தஙகள் சுயெிெரபபகக-
ஙகல்ள கமம்படுத்திகவகோள்கின்றனர் என்பலத கூர்நது 
கநோககினோல் கெனிகக முடியும். இநத தனிபபட்ட புலகபப-
்டஙகள், வபரும்போலும் அெர்க்ளின் வமோலபல் கபோன்கள் 
மற்றும் முகநூல் பககஙகள் ஆகிய இரணடிலும் கசமித்து-
லெககபபடுகின்றன. திருமண அலழபபுகள், ெிழோககள் 
அல்ைது குடும்ப நிகழ்்சசிகளுககோன ெோழ்த்தடல்டகள், சமூக 
ெலைத்வதோ்டர்பில் உள்்ள நணபர்கள் மற்றும் உறெின-
ர்கல்ள குறிலெத்து அனுபபபபடும் ெோர்த்லத மீம்கல்ளக 
வகோண்ட அன்றோ்ட ெோழ்த்து்ச வசய்திகள் (“இல்டபபட்டலெ” 
கபோன்றலெ) வமோலபல் கபோனில் மடடும் கசமித்து லெககபப-
டடு, முகநூலில் பதிகெற்றபபடுகின்றன. எனினும், இெற்றில் 
ஒருசிை மடடுகம, அெர்க்ளின் கபோனிகைோ அல்ைது முகநூல் 
வதோகுபபிகைோ அநத நிகழ்்சசிகயோ அல்ைது கோைகமோ முடிநத-
பின்னும் கசமித்துலெககபபடுகின்றன. வபரும்போைோனலெ 
புதியலெகளுககு இ்டம்ளிபபதற்கோக நீககபபடடுெிடுகின்றன. 
பைசமயஙக்ளில், முகநூலில் உள்்ள ப்டஙக்ளின் தற்கோலிக 
தன்லம, இெற்றின் இயல்புநிலைத் தன்லமலய பிரதி-
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பலிககின்றன. இது கமற்கூறிய ெழககுக்ளோன ப்டஙகல்ள 
்ோபகோர்த்தத்திற்கோக கசர்த்துலெபபது என்பதிலும், அெற்லற, 
தம் சமூகெலைவதோ்டர்பிற்கு குறிபபிட்ட தகெலை வதரிெிபப-
தற்கோக பயன்படுத்துெது என்பதிலும் கோணபபடுகிறது.
தொடரும் காடசறிபபடுததும் கைாச்சாரம்
இயல்புநிலை கோடசிபபடுத்தும் கைோ்சசோரம், சமூக ஊ்டகஙக-
ளுககும் வதோ்டர்கிறது என்பலத கோடடுெதற்கோக, இநதபப-
குதியும், கமகை கூறியுள்்ளபடி, வபோதுபபோர்லெககோனலெ, 
இல்ைம்சோர்நதலெ மற்றும் இல்டபபட்டலெ ஆகிய மூன்று 
ெலகக்ளோக பிரிககபபடடிருககிறது. முதல் பகுதி, வபோது-
பபோர்லெககோனலெ என்ற ெலகலய்ச சோரும், திலரபப்டம் 
மற்றும் அரசியல் ப்டஙக்ளின் நிகழ்நிலை கோடசிபபதிவுகல்ள 
லகயோள்கிறது. இலதத் வதோ்டர்ெது, உபகயோகிபபோ்ளர்க்ளின் 
வசோநத கோடசிபபடுத்தல்கள். இலெ, இல்ைம்சோர்நத கோடசி-
பபடுத்தல்க்ளின் ெலகலய கசரும். இறுதியோக தமிழ் கைோ-
்சசோரத்தில் பிலணநதுள்்ள அன்றோ்ட ெோழ்த்துககல்ள, மககள் 
சமூக ஊ்டகஙகளுககு எபபடி வகோணடுெருகிறோர்கள் என்றும் 
இநதுசமய இலறயியலின் அண்டெியல் பற்றிய புரிதலு்டன் 
எவெோறு வதோ்டர்புபடுத்துகிறோர்கள் என்றும் கண்டறிெதன் 
மூைம் நோம் அைசுகெோம். இநத அத்தியோயத்தின் இறுதிபபகுதி 
சமயத்லதப பற்றி கைநதோய்வு வசய்ெதோல், வபோதுபபோர்லெ-
ககோன கோடசிபபடுத்துதல் பற்றிய பகுதி, திலரபப்டம் மற்றும் 
அரசியல் ஆகியெற்லற மடடுகம கைநதோய்வு வசய்யும். இநத 
ெலககல்ள ெிரிெோகக கருதுெதற்கு முன், பஞசககிரோமியில் 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள கோடசிபபடுத்தும் பதிவுக்ளின் 
அ்ளலெ புரிநதுவகோள்ளுதல் அெசியம்.
இநத அத்தியோயத்தில் கைநதோய்வு வசய்யபப்டவுள்்ள 
கோடசிககுரிய பதிவுகள் குறித்த ஒருசிை ெி்யஙகள் கெனி-
ககபப்டகெணடும். முதலில், திலரபப்டம் மற்றும் அரசியல் 
வதோ்டர்போன கோவணோ்ளிகள் மகக்ளின் சமூக ஊ்டக பககஙக-
்ளில் கோணபபட்டோலும், இநத அத்தியோயம் அலசயோ ப்டஙகல்ள 
மடடுகம லகயோளும், ஏவனனில், இலெ அலசயும் ப்டஙகல்ள 
ெி்ட அதிக அ்ளெில் கோணபபடுகின்றன. கூடுதைோக, பஞச-
ககிரோமியில் உள்்ள கோடசியலமபபுகள், வசோநதக கோடசிகள் 
மற்றும் முன்னனுபபபபட்ட கோடசிகள் ஆகியெற்றின் 
கைலெயோக இருககின்றன. ஆககெ, பஞசககிரோமியில் உள்்ள 
ஒவவெோருெரும், தஙக்ளது வசோநத கோடசியலமபபுகல்ள 
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சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உருெோககெில்லைவயன்றோலும், பைர், 
தோஙகள் முகநூலிகைோ அல்ைது ெோடசபபிகைோ போர்த்த கோடசி-
யலமபபுகல்ள பகிர்ெதிலும் முன்னனுபபுெதிலும் வபரும் 
ஆர்ெம் கோடடினர்.
பஞசககதிராமனியில் உள்ள காடசறியலமபபுகளனின 
புலகபபட தநாடிபபு
கோடசிககுரிய ப்டஙக்ளின் அ்ளலெ பற்றிய புலகபப்ட 
வநோடிபலப அ்ளிபபதற்கோக, பஞசககிரோமியிலுள்்ள 
20 முகநூல் நணபர்க்ளின் முகநூல்39 பககஙகள் மோதிரிக-
்ளோக பயன்படுத்தபபடடு, பின்ெரும் வசயல்முலற ந்டத்தபப-
ட்டது (அட்டெலண: 3.1). மோதிரிககுழு, 15 முதல் 67 என்ற பரநத 
ெயது ெரம்பில் உள்்ள 10 ஆணகள் மற்றும் 10 வபணகல்ளக 
வகோண்டதோக இருநதது. இஙகுள்்ள ப்டஙகள், அெர்க்ளின் 
முகநூல் பககஙக்ளில் கோணபபட்ட அலனத்து கோடசியலம-
பபுகல்ளயும், அதோெது, அெர்க்ளோகைகய பதிகெற்றபபட்டலெ 
மற்றும் அெர்களு்டன் இலணககபபட்டலெ, உள்்ள்டககியது. 
பின்ெரும் புள்்ளிெிெரம், வசோநத மற்றும் முன்னனுபபபப-
ட்ட வபோரு்ள்டககஙகல்ள குறிககிறது. உதோரணத்திற்கு, 




முன்கப கூறியபடி, பஞசககிரோமியில், திலரபப்டஙகள், 
மிகவும் பிரபைமோன40 வபோழுதுகபோககோக கருதபபடுகிறது. 
பைசமயஙக்ளில், இ்ளம் கல்லூரி மோணெர்க்ளின் முகநூல் 
சுயெிெர ப்டஙகள், திலரநடசத்திரஙக்ளின் ப்டஙக்ளோல் 
நிரம்பியிருபபலத நோம் போர்ககமுடியும். (ப்டம்: 3.7 & 3.8). 
இநதபபகுதியில் மிகவும் பிரபைமோனெர்க்ளோக இரணடு 
நடிகர்கள் இருககிறோர்கள். ஒருெர் அஜித் (தலை என்று 
குறிபபி்டபபடுபெர்) மற்றெர் ெிஜய் (த்ளபதி என்று குறிபபி-
்டபபடுபெர்). ரசிகர்கள் தோஙகள் மிகவும் ெிரும்பும் ஒரு குறி-
பபிட்ட நடிகலர ஆதரிககும் ெலைத்வதோ்டர்புக்ளில் கசர்நது 
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புலகபப்டத்வதோகுபபுகல்ளயும் பதிகெற்றுகின்றனர். இது 
கபோன்ற ந்டெடிகலகக்ளின் உ்சசத்லத, அநத நடிகரின் புதிய 
திலரபப்டம் வெ்ளியோகும் சமயத்திலும் அநத நடிகரின் பிற-
நதநோள் சமயத்திலும் போர்ககைோம். வெ்ளியி்டெிருககும் 
அநதத் திலரபப்டத்தின் ெி்ளம்பரபப்டஙகள் இது கபோன்ற 
ெலைத்வதோ்டர்புக்ளின் ெழியோக, சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பகி-
ர்நதுவகோள்்ளபபடும்.
இதுகபோன்ற பகிர்வுகள் வபரும்போலும், திலரபப்டவெ-
்ளியீடடின் சமயம், இநதபபகுதி முழுெதும் சுெவரோடடிகள் 
மற்றும் பதோலககள் ஆகியெற்றில் இருககும் ப்டஙகள் தோன். 
அடடவணை: 3.1 - பஞசககிரோமியில் உள்்ள கோடசியலமபபுகள் 
பற்றிய முகநூல் அ்ளவீடுகள்.
கோடசியலமபபுக்ளின் வமோத்த எணணிகலக  1367
கோடசியலமபபுக்ளின் குலறநத படச எணணிகலக 18
கோடசியலமபபுக்ளின் அதிகபடச எணணிகலக  102
கோடசியலமபபுக்ளின் சரோசரி எணணிகலக  68
தகெைோ்ளர்கல்ளயும் கசர்த்து ப்டஙக்ளின்  
சரோசரி சதெிகிதம்     43%
தகெைோ்ளர்கல்ள மடடுகம கோணபிககும்  
ப்டஙக்ளின் சரோசரி சதெிகிதம்    20%
குழுககளுககுள் உள்்ள தகெைோ்ளர்கல்ள  
கோணபிககும் ப்டஙக்ளின்     23%
சரோசரி சதெிகிதம் மீம்ஸகள் இ்டம் வபறும்  
ப்டஙக்ளின் சரோசரி சதெிகிதம்    38%
படம்: 3.7 வீரம் திலரபப்டத்தில் நடிகர் அஜித்
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மககள் தஙகள் அபிமோன நடசத்திரஙகள், தஙகள் குடும்ப-
த்து்டன் இருககும் ப்டஙகல்ளயும் (சிறநத குடும்பத்திற்கோன 
ைடசிய கநோகலக குறிககும் ெலகயில்), தஙகள் அபிமோன 
நடசத்திரத்தின் சமூகத்தன்லமலய எடுத்துககோடடும் ெிதத்தில் 
இருககும், சக நடசத்திரஙகளு்டன் ஒரு வபோது நிகழ்்சசியில் 
மகிழ்வு்டன் இருககும் தருணஙகல்ள குறிககும் ப்டஙகல்ள-
யும், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதிகெற்றுகின்றனர் (ப்டம்: 3.9)
கோைஙகோைமோக தமிழ்நோடடில், இநத ெலகயிைோன 
ப்டஙகள் கோணபபடடுகவகோணடு தோன் இருககின்றன. மிக-
பபிரபைமோன திலரநடசத்திரமோகவும் இருநத, முன்னோள் 
முதைலம்சசர், கோைஞவசன்ற திரு. எம்.ஜி. ரோம்சசநதிரன்41 
(எம்.ஜி.ஆர் என்று பிரபைமோக அறியபபட்டெர்) அெர்க்ளின் 
ப்டஙகள் 40 ஆணடுகளுககு முன் தமிழ்நோடு முழுெதும் 
சுெவரோடடிக்ளில் கோணபபட்டன (ப்டம் 3.10). இது கபோன்ற 
வசயல்கள், இன்று அெர்கள் முயற்சியோகைகய42 பிரபைமோக 
இருககும் திலர நடசத்திரஙகளுககும் ந்டத்தபபடுகின்றன.
இநத அத்தியோயத்தின் துெககத்தில் குறிபபி்டபபட்ட 
குருநோத்தின் ெழககில் கோணபபட்டது கபோல், நடிகர்க்ளின் 
ரசிகர்க்ளோல் பதிெி்டபபட்ட இது கபோன்ற ப்டஙகள், அெர்க-
ளுககு அநத நடிகரின்போல் இருககும் ெிசுெோசத்லத எடுத்து-
ககோடடுகின்றன. ஆதைோல் அெர்கள், அநத ெலைவதோ்டர்பில் 
இருககும் மற்ற ரசிகர்க்ளி்டம் இருநது ெிருபபுகல்ளயும் 
கருத்துகல்ளயும் பதில்க்ளோக வபறுகின்றனர். இருபபினும், 
இது கபோன்று ஒவவெோரு ரசிகரும் பதிெிடும் ப்டஙகளுககு 
கில்டககும் பதில்க்ளின் அ்ளவு, இயல்புநிலைலய43 ெி்ட, 
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சமூக ஊ்டகஙக்ளில் வசய்யபபடும்கபோது, வத்ளிெோகத்வதரி-
ெதோகவும் அதிகமோக மிகுதிபடுத்தபபட்டதோகவும் வதரிகிறது.
தமிழ்த்திலரபப்ட நடிலகக்ளின் ப்டஙகளும், சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளில் சுற்றனுபபபபடுகின்றன (ப்டம்: 3.11). திலரபப்ட 
நடிகர்க்ளின் ப்டஙகல்ள பதிெிடுெது இ்ளம் ஆணக்ளோக 
இருநதோலும், இ்ளம் வபணகளும், சற்கற ெயதில் மூத்த 
ஆணகளும், திலரபப்ட நடிலகக்ளின் ப்டஙகல்ள, தஙகள் 
சமூக ஊ்டக சுயெிெர பககஙக்ளில் பதிெிடுகிறோர்கள். பிரபை 
நடிகர்க்ளின் ப்டஙகள் வபரும்போலும் அபபடிகய தோன் இரு-
ககின்றன. ஆனோல் தமிழ் நடிலகக்ளின் ப்டஙகள், (குறிபபோக 
கதோநோயகியோக நடிபபெர்கள்) அதிக அ்ளவு மோறிகவகோணக்ட-
யிருககின்றன. இயல்புநிலையில் திலரபப்ட சுெவரோடடிக்ளில் 
மோறும் அ்ளெிற்கு சமூக ஊ்டகஙக்ளிலும் அலெ மோறிகவகோ-
ணக்டயிருககின்றன. இது ெரைோற்று முன்னுதோரணத்லதக44 
வகோண்டதோகவும், இநதிய திலரபப்டஙக்ளில், நடிலகக்ளின் 
மோறிகவகோணக்டயிருககும் நிலைலய பிரதிபலிபபதோகவும் 
இருககிறது.
இ்ளம் ஆணகளும் வபணகளும், நடிகர் மற்றும் நடிலகக்ளின் 
ப்டஙகல்ள தஙகள் சுயெிெர பகக புலகபப்டமோக உபகயோகி-
கக தலைபபடுகின்றனர். இதுகபோன்ற ப்டஙகல்ள அெர்கள் 
உருெோககுெதில்லை. மோறோக இலணயத்திலிருநகதோ, திலர-
பப்டத்தின் ெலைத்த்ளத்தில் இருநகதோ அல்ைது முன்னனுபப-
பபட்ட ப்டஙகல்ளகயோ அெர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
அரசறியல்
பஞசககிரோமியில், கட-அவுடடுகள் மற்றும் பதோலககள் 
என்றலழககபபடும் அரசியல் சம்பநதபபட்ட இயல்புநிலை 
கோடசியலமபபுகள் நோன்கு ெலகபபடும்: உள்ளூர் அ்ளெிைோ-
னலெ, பிரோநதிய அ்ளெிைோனலெ, கதசீய அ்ளெிைோனலெ 
மற்றும் சர்ெகதச அ்ளெிைோனலெ. உள்ளூர் அ்ளெிைோனலெ 
வபோதுெோக மோநிை, சிைசமயஙக்ளில் கதசீய அ்ளெிைோன 
வபரிய அரசியல் கடசிக்ளின்45 உள்ளூர் பிரதிநிதித்துெத்லத 
வகோண்டதோக இருககும். உள்ளூர் அ்ளெில் அலுெைர்கள், 
கிரோம மற்றும் நகர மன்றஙகல்ள நிர்ெகிபபதில் வபரும்பஙகு 
ெகிககிறோர்கள். இயல்புநிலை உள்்ள கட-அவுடடுகளும், பதோ-
லககளும், கடசி தலைெலர சித்தரிககின்றன. அதன் ஓரத்தில் 
சிறிதோக, உள்ளூர் பிரதிநிதியின் ப்டமும் இ்டம்வபற்றிருககும். 
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வகோள்்ள கெணடும். வபோதுெோக இஙகு ஆணகள் தோன் 
இயல்புநிலை கோடசியலமபபுக்ளின் மூைம் அரசியல் அதிகோ-
ரத்லத வெ்ளிபபடுத்துெதில் ஈடுபடடிருபபோர்கள். இநதபபகு-
தியில் வபணகள் தஙகள் ப்டஙகல்ள, அெர்களுககு அரசியல் 
ஆர்ெம்46 இருநதோலும் கூ்ட, வபோதுபபோர்லெககோன பதோலக-
க்ளில் வெ்ளியிடுெது, வபோதுெோக முக்சசு்ளிபபு்டன் போர்கக-
பபடுகிறது. இது கபோன்ற வெ்ளிபபோடுகள், சமூக அ்ளெில் 
பிறழ்நத ந்டத்லதயோக அெர்க்ளின் சமூகத்வதோ்டர்புக்ளோல் 
போர்ககபபடுகிறது. இதன் ெில்ளெோக வபரும்போைோன கபர்கள் 
இலதத் தெிர்கக ெிரும்புகிறோர்கள். உள்ளூர் கடசி அரசியலில் 
வபண பிரதிநிதிகள் இருநதோலும் கூ்ட, உள்ளூர் வபணக்ளின், 
குறிபபோக மணமோகோத வபணக்ளின் ப்டஙகல்ள கடசி சுெவரோ-
டடிக்ளில் வெ்ளியிடும் நல்டமுலற, வெகு அபூர்ெமோக, அெர்கள் 
மிகவும் அறியபபட்டெரோக47 இருநதோல் மடடுகம ந்டககிறது.
சுெவரோடடிகள் வபரும்போலும், கடசித்தலைெர்கல்ள 
புகழும் ெலகயில் அலமககபபடடிருககும். அலெ, அநதக 
குறிபபிட்ட கடசிலய கசர்நத வதோண்டர்க்ளோல், வபோது்சசு-
ெர்க்ளில், ஒட்டபபடடிருககும். இதுகபோன்ற ந்டெடிகலககள், 
நீண்டகோைமோக, தமிழக அரசியலின் அஙகமோக இருநது 
ெருகிறது. இபகபோது இலெ பஞசககிரோமியில் உள்்ள கடசித் 
வதோண்டர்க்ளின் சமூக ஊ்டக கோடசியலமபபுக்ளிலும் பிரதி-
பலிககின்றன.
பின்ெரும் உதோரணஙகள் எல்ைோகம, மோநிை அ்ளெிைோன 
அரசியல் தலைெருககு கோட்டபபடும் ஆதரலெ வெ்ளிபப-
டுத்துகின்றன. உதோரணத்திற்கு திமுக-ெின்48 தலைெர், 
முலனெர்.மு. கருணோநிதி மற்றும் அெரது மகன் (கடசியின் 
எதிர்கோைத் தலைெர்) திரு. ஸ்டோலின் அெர்க்ளின் ப்டஙகள், 
இநதக கடசியின் உறுபபினர்கள் அல்ைது கதர்தல் சமயத்து 
கூட்டணி கடசியின் உறுபபினர்கள் ஆகிகயோரோல் மடடுகம 
பதிகெற்றபபடுகின்றன (ப்டம்: 3.12) திரு. ஸ்டோலின் கபோன்ற 
ஒருசிை கடசித்தலைெர்கள் சமூக ஊ்டகஙக்ளில்49 இருபபதோல், 
அெர்கள், தஙக்ளது அதிகோரபூர்ெ சமூக ஊ்டகத்த்ள பககங-
க்ளில் பதிகெற்றும் கடசிககூட்டஙக்ளிைோன அெர்க்ளது ப்டங-
களும், கடசித்வதோண்டர்க்ளோல், மறு-பதிெி்டலும் பகிர்தலும் 
வசய்யபபடுகின்றன.
அகதகபோை, அஇஅதிமுக50 தலைெர், வசல்ெி. 
வஜ. வஜயைலிதோ அெர்க்ளின் ப்டஙகளும், அநதககடசியின் 
உறுபபினர்க்ளின் சுயெிெர பககஙக்ளில் கோணபபடுகின்றன.
இநதபபோணியில் இருநது கோணபபடும் ஒரு ெிைகல், 
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திரு. ஸ்டோலின்
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ரணத்திற்கு, பஞசககிரோமியில் குறிபபி்டத்தகக அ்ளெிைோன 
தலித்-க்ளின் (ஆதிதிரோெி்ட ெகுபபினர்) மககடவதோலக இரு-
ககிறது. சமூக நீதிககும் சமத்துெத்திற்குமோன கபோரோட்டத்தில் 
தலித்துகக்ளின் பிரதிநிதியோக இருநத கதசீயத் தலைெர், 
இநதிய அரசியல் அலமபபு்சசட்டத்தின் தநலத, கோைஞவசன்ற 
திரு. அம்கபத்கர் அெர்க்ளின் ப்டஙகள், ஆதிதிரோெி்ட ெகுபபு 
மகக்ளின் கடசியோக தன்லன கோடடிகவகோள்ளும் ெிடுதலை 
சிறுத்லதகள் கடசியின் (ெி.சி.க) உறுபபினர்க்ளின் முகநூல் 
பககஙக்ளில் அடிககடி கோணபபடும். உள்ளூர் கடசிப பிர-
முகர்கள், சமூக நீதிககும் சமத்துெத்திற்குமோன தஙக்ளின் 
ஆதரலெ பலறசோற்றும் ெிதமோக, அடிககடி இவெோறு வசய்ய 
முற்படுெோர்கள் (ப்டம்:3.13). அரசியல் உத்தியோக, இஙகு 
படம்: 3.13 அரசியல் - திரு. அம்கபத்கர் அெர்க்ளின் 
உருெ்சசிலைககு மோலையிடுதல்
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இருககும் பல்கெறு அரசியல் கடசிக்ளின் பிரமுகர்களும், இகத 
கபோல் திரு. அம்கபத்கர் அெர்க்ளின் ப்டஙகல்ள, கபோடடிகபோ-
டடுகவகோணடு சமூக ஊ்டக பககஙக்ளில் பதிகெற்றி ெருகி-
ன்றனர்.
முதைோம் அத்தியோயத்தில் குறிபபிட்டது கபோை, பஞசககி-
ரோமியின் ஒரு பகுதி, கிரோம மன்றத் தலைெர் பதெிகளுககோக, 
ஆதி திரோெி்ட ெகுபபு மற்றும் பழஙகுடியினர் இனத்லத்ச 
கசர்நதெர்களுககோக, கதர்தலில் ஒதுககீடு வசய்யபப்ட வதோகு-
தியோகும். இஙகுள்்ள பைர் ெி.சி.க கடசிலய கசர்நதெர்கள். 
திரு. திருமோெ்ளென் என்ற தலித் தலைெர், இநத கடசியின் 
மோநிை அ்ளெிைோன தலைெரோக இருககிறோர். இெரின் 
ப்டஙகள், ஒரு சிை தகெைோ்ளர்க்ளின் சுயெிெர பககஙக்ளில் 
ஏரோ்ளமோகக கோணபபடுகின்றன. இெர்கள் இநதக கடசிலய 
கசர்நதெர்க்ளோககெோ அல்ைது இதன் வகோள்லககளுககு 
ஆதோரெோனெர்க்ளோககெோ இருககிறோர்கள் (ப்டம்: 3.14). கடசி-
த்தலைெரு்டன் எடுத்துகவகோள்்ளபபட்ட ப்டஙகளும் மிகவும் 
வபோதுெோன கோடசிக்ளோக இருககின்றன. இலெ, இலத 
பதிகெற்றுபெருககுள்்ள ஆதரவு, அநதஸது, அதிகோரம்,வச-
ல்ெோககு ஆகியெற்லற வெ்ளிககோடடுெதோக இருககின்றன. 
முன்கப குறிபபிட்டது கபோல், இநதப பகுதியில், ெலுெோன, 
நீண்டகோைமோக நிறுெபபட்ட கோடசிபபடுத்தும் கைோ்சசோரம் 
இருககிறது. சிைசமயஙக்ளில், இநத கோடசியலமபபுக்ளில், 
மிகவும் ெலுெோன ெடிெஙகள் தோன் - அதோெது, இயல்புநி-
லையில் கோணபபடும் தலித் தலைெர்க்ளின் கட-அவுட, சுெ-
வரோடடிகள் கபோன்றலெ - முகநூல்51 அல்ைது ெோடசபபில் 
மறு-பதிகெற்றபபடுகின்றன.
இருபபினும், இது மககல்ள, ஊழல் மற்றும் மதுவுககு அடி-
லமயோதல் கபோன்ற சமூக கநோககஙவகோண்ட சுெவரோடடிகல்ள 
ஒடடுெதிலிருநது தடுககெில்லை. இது கபோன்ற சுெவரோடடி-
கள் வபரும்போலும் ெிசோரத்லத வெ்ளிபபடுத்துெனெோககெோ 
அல்ைது சீர்திருத்த கநோககஙவகோண்ட லநயோணடி தோககுத-
ல்க்ளோககெோ இருககின்றன. இலெ மோநிை அல்ைது கதசீய 
அ்ளெில் உள்்ள தலைலமலய மடடும் தோன் தோககுகின்றன. 
இலெ சிை சமயத்தில், மோநிைம் அல்ைது கதசத்லத தோககும் 
சர்ெகதச பிர்சசிலனகள் குறித்ததோகவும் இருககின்றன. 
வபரும்போலும், உள்ளூர் பிரமுகர்கள் ெிமர்சிககபபடுெகத 
இல்லை. இகதபோணி, ஏறத்தோழ அபபடிகய சமூக ஊ்டகஙக-
்ளிலும் பின்பற்றபபடுகிறது. இது கணடிபபோக போதுகோபபோன 
உத்தி தோன். ஏவனனில், உள்ளூரில் வெவகெறு கடசிகளுககு 
ஆதோரெோனெர்க்ளோன முகநூல் மோற்று இதர சமூக ஊ்டகஙக-
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படம்: 3.14 அரசியல் - தலித் தலைெர் திருமோெ்ளென்
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்ளில் இருககும் நணபர்கள் மற்றும் உ்டன் பணியோற்றுபெர்கள் 
ககோபத்திற்கு ஆ்ளோக கநரி்டோதல்ைெோ! இது கபோன்ற பிர்சசி-
லனகளும், கடசித்தலைெர்களும் பைசமயஙக்ளில் ககலி்சசி-
த்திரஙக்ளோக52 ெலரயபபடடு அநத கோடசியலமபபுகள் சமூக 
ஊ்டகப பககஙக்ளில் பகிரபபடுகின்றன (ப்டம்: 3.15).
ெழககமோக, கீழ்மட்ட சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் 
இருநது ெரும் நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் (வபோதுெோக 
அரசியலில் ஏற்கனகெ ஈடுபடடிருககும் ஆணகள்) தோன் 
படம்: 3.15 அரசியல் - சமூக பிர்சசிலனகல்ள பற்றிய 
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பஞசககிரோமியில் இயல்புநிலை கோடசியலமபபுக்ளோன 
பதோலககள் கபோன்றெற்லற அலமபபெர்கள். சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளில் பதிெி்டபபடும் அரசியல் கோடசியலமபபுகள், ெர்கக 
எல்லைகல்ள தோணடியதோக இருககின்றன. கீழ்மட்ட சமூகப 
வபோரு்ளோதோர ெகுபபுகல்ள கசர்நதெர்க்ளின் பதிவுகள், வபரு-
ம்போலும் ஒரு கடசிலய புகழும் ெிதமோகவும் மற்றெற்லற 
இகழும் ெிதமோகவும் இருககும். ஆனோல் மத்தியதர ெகுபலப-
்சகசர்நதெர்க்ளின் பதிவுகள், கமகை வகோடுககபபடடுள்்ளலத-
பகபோை53 மோநிை, கதசீய மற்றும் சர்ெகதச பிர்சசிலனகல்ளப 
பற்றிய சீர்திருத்த கநோககஙவகோண்ட லநயோணடி மீம்க்ளோக 
இருககின்றன.
இது கபோன்ற இழிவு படுத்துதல்கள், இன்ற்ளெில், மககள் 
அதிகம் ஆடகசபிககோத வபோதுெோன சமூக ெலைத்வதோ்டர்பு 
ந்டெடிகலகயோக ஆகிெிட்ட பழிககும் மீம்க்ளின் ெடிெத்லத 
எடுககின்றன. ஆடகசபலணககு பதிைோக, மககள் இலத 
ஒருெலகயோன கெடிகலகயோக எடுத்துகவகோள்கின்றனர் 
(ெம்பிழுபபது அல்ைது தமிழில் கைோய்ககிறது என்றலழகக-
பபடும் ெலகயோன சமூக கெடிகலக முலற). இது வநறிசோ-
ர்நததோகவும், எதிர்போர்ககபபடும் ெலகயோன ந்டத்லதலய54 
அனுசரிபபதோகவும் கருதபபடுகிறது. அரசியல்ெோதிகல்ள 
ககலி்சசித்திரஙகள் மூைம் கிண்டல் வசய்ெது, இநதியக 
கைோ்சசோரத்தின்55 அஙகமோககெ இருநதுெிட்ட கபோதிலும், 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் மின்னணு பழித்தல் மீம்கல்ள பகிர்ெது 
இன்னும் அதிகமோன ஜனநோயக வசயைோக ஆகிெிட்டது. உதோ-
ரணத்திற்கு, நடிகரோக இருநது அரசியல் தலைெரோக மோறிய 
ெிஜயகோநத் அெர்கல்ள பழிபபது, முகநூல் மற்றும் ெோடசப 
ஆகிய இரணடிலும் நல்டவபறுகிறது (ப்டம்: 3.16). இல்ள்ர் 
குழுககள், இெற்லற முகநூலில் பகிர்நது வகோண்டோலும், 
நடுத்தர ெயலத கசர்நதெர்கள், இெற்லற ெோடசப குழுகக-
்ளில் பகிர்நது வகோள்கின்றனர்.
அடுத்த பகுதி, இல்ைஙக்ளில் கோடசிபபடுத்தும் கைோ்சசோர-
த்து்டன் ஒபபி்டககூடிய, சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள மகக்ளின் 
கோடசிககுரிய பதிவுகல்ள லகயோளும்.
பகுெதி 2:்﻿﻿ ெ்னிபபடடலவ மற்றும் இல்ைம் 
சாரநெலவ
பஞசககிரோமியில், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் கோணபபடும் 
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ப்டஙகளு்டன் ஒபபி்டககூடியலெயோக இருககும். ெரகெற்பலற-
யில் இருககும் புலகபப்டஙகள் ெிருநதினரின் போர்லெககோக 
லெககபபடடிருபபதோல், அலெ, வபரும்போலும், ஒழுஙகுமு-
லறககோன ெிதிமுலறகள் மற்றும் போலின எதிர்போர்பபுகள் 
ஆகியெற்று்டன் ஒத்துபகபோகும் ெலகயில் அலமநதிருககும். 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இருககும் ஒருெரின் புலகபப்டஙகள், 
இகத ெிதிமுலறகள் மற்றும் எதிர்போர்பபுகளு்டன் ஒத்துபகபோ-
ெதோக இருககின்றன. வபோதுெோக, இது கபோன்ற ப்டஙகள், 
அெர்க்ளின் ெலைவதோ்டர்பில் இருநது, முடிநத அ்ளெிைோன 
கநர்மலறயோன கருத்துகல்ளயும் ெிருபபுகல்ளயும் வபரும் 
ெலகயில் ெடிெலமககின்றன.
இநதபபகுதி ஒருெரின் மிகவும் சோதோரணமோன மற்றும் 
அதீதமோன முன்னிலைபபடுதலு்டன் துெஙகுகிறது. அஙகி-
ருநது நகர்நது, மககள் தஙகல்ள எவெோறு மற்றெர்களு-
்டன் வதோ்டர்புபடுத்தி முன்னிலைபபடுத்துகிறோர்கள் என்றும், 
எநவதநத சூழல்க்ளில் தஙகல்ள இருத்திகவகோள்கிறோ-
ர்கள் என்றும் எடுத்துககோடடுகிறது. ஆககெ, இநதபபகுதி, 
சுைபமோன புரிதலுககோக உபபகுதிகள் மற்றும் ெலகக்ளோக 
பிரிககபபடடிருககிறது. இது முகநூலில் இருநது ப்டஙகல்ள-
யும் வகோணடிருககிறது.
படம்: 3.16 அரசியல் - ெிஜயகோநத் அெர்கல்ள பழிபபதன் 
ஒரு உதோரணம்
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ெற்க 1ப குெியம் மன்ுமல்.
அதீதமோக தன்லன முன்னிறுத்திகவகோள்ளும் உதோரணத்து-
்டனோன துெககம். பை ப்டஙகள், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதிெி-
்டபபடுெதற்கோன ஒகர கநோககத்து்டன் எடுககபபடுகின்றன 
(ப்டம்:3.17).
இஙகுவகோடுககபபடடுள்்ள புலகபப்டஙக்ளில் 
வத்ளிெோகத் வதரிெது கபோல், இெற்றின் பின்னணியில் 
ஏதோெது முககியத்துெகமோ அல்ைது, இதில் உள்்ளெரின் 
இருபபி்டம் அல்ைது மற்ற ெிெரஙகல்ளப பற்றிய தகெகைோ 
கோணபப்டெில்லை. இது கபோன்ற ப்டஙக்ளின் முககிய 
கநோகககம, இதில் உள்்ளெர்க்ளின் மீது ஒடடுவமோத்த 
குெியமும் இருபபது தோன். அெற்றின் பின்னணியில் அல்ை. 
படம்: 3.17 தனிபபட்டலெ - குெியம் என்கமல்
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வபரும்போைோன சமயஙக்ளில், இது கபோன்ற ப்டஙக்ளில் 
இருககும் நபருககு, தோம் புலகபப்டம் எடுககபபடுகிகறோம் 
என்பது வதரியும். அதற்ககற்ப, அெர்கள் கோடசிவகோடுககி-
றோர்கள். இதுகபோன்ற ெடிெலமககபபட்ட ப்டஙகள், எஙக்ளது 
கெறு சிை ஆய்வுகக்ளஙக்ளில் கோணபபடும், சோதோரண-
த்தன்லம மற்றும் நம்பகத்தன்லம பற்றிய ெிழுமஙக்ளில் 
இருநது, இநதபப்டஙகள் முற்றிலும் கெறோனதோக இருககி-
ன்றன. கமலும், இது கபோன்ற ப்டஙக்ளின் முககிய கூகற, 
கோடசிவகோடுபபது தோன் ஆலகயோல், இலெ சுய-புலகபப்ட-
ஙக்ளோக இருகக முடியோது. கெறு ஒருெரோல் எடுககபபட்ட-
லெயோக தோன் இருகக முடியும்.
அகநகமோக, இது கபோன்ற அலனத்துப ப்டஙகளும், 
முகநூலில் வெ்ளியி்டபபடுெதற்கு முன், அநதநத தனிந-
பர்க்ளின் ஒபபுதலை வபற்றுெிடுகின்றன. வபரும்போலும், 
இதில் உள்்ளெர்கக்ள இெற்லற சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதி-
கெற்றுகிறோர்கள். இதுகபோன்ற ப்டஙகவ்ளல்ைோம் புலகபப-
்டநிலையத்தில் எடுககபபட்டலெயும் அல்ை, ஸககன் வசய்து 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதிகெற்றபபட்டலெயும் அல்ை. அலெ, 
டிஜிட்டல் கோவமரோ அல்ைது ஸமோர்டகபோன்கள் உபகயோ-
கித்து, டிஜிட்டல் ெடிெத்தில் எடுககபபட்டலெ. அலனத்து 
சமூக ெகுபபுகல்ள கசர்நத ஆணகளும் இது கபோன்ற 
ப்டஙகல்ள பதிகெற்றினோலும், உயர் மத்தியதர வபணகள் 
மடடுகம இதுகபோன்ற ப்டஙகல்ள பதிெிடுகிறோர்கள். 
ஆணகள் வபணகள் இருசோரோரும், இதுகபோன்ற ப்டஙக்ளில், 
கணணியம் மற்றும் சுயமரியோலதலய வெ்ளிபபடுத்தும் 
ெிதமோக வகௌரெமோன உல்டயணிநது கோணபபடுகின்றனர்.
இதுகபோன்ற ப்டஙகள் சோதோரணமோக, கநர்மலறயோன 
கருத்துககள் மற்றும் அதிக அ்ளெிைோன ெிருபபுகல்ளபவப-
ற்று கோடசிமுலற ப்டஙக்ளோககெோ அல்ைது சுயெிெரபபகக 
ப்டஙக்ளோககெோ ஆனோலும், ஒரு சிை ெழககுக்ளில் இலெ, 
கீழுள்்ள உதோரணத்தில் இருபபது கபோை, நடபோர்நத பழிபபு-
ககல்ளயும், கிண்டல்கல்ளயும் வபறககூடும் (ப்டம்: 3.18).
இது கபோன்ற பழித்தல்களும் கிண்டல்களும், அநத 
தகெைோ்ளர் இயல்புநிலை ெோழ்கலகயில், நன்கறிநத, 
இகத கபோன்ற ஒருெருகவகோருெர் ெம்பிழுத்துகவகோள்ளு-
ம்படியோன நடபுறவு வகோண்ட நணபரி்டம் இருநது ெநதோல் 
மடடுகம ஒத்துகவகோள்்ளபபடும். இதுகபோன்ற கெடிகலகயோன 
கிண்டல்கள் (தமிழில் கைோய்ககிறது என்றலழககபபடுெது), 
ஒரு உறுதியோன நடபுறவுத்வதோ்டர்பின் எதிர்போர்பபுகளுககு 
ஒத்ததோக இருககிறது. இது கபோன்ற ப்டஙக்ளோகைகய பதிை-
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்ளித்தல் என்பது இஙகு குறிபபி்டத்தககதோக இருககிறது. அதி-
கபடசம் இரணடு மூன்று பரிமோற்றஙகளுககு பிறகு அலெ 
நிறுத்தபபடடு ெிடுகின்றன.
ெற்க 2ப நீ மன்ு வசய்கபகாய மன்்ற ப் ்சகாயது.
ஒரு சோதோரண தனிபபட்ட புலகபப்டம் கபோதுமோனதோக இரு-
ககககூடிய இ்டத்தில், முதல் வெ்ளிபபல்டயோன ெிரிெோககம், 
ஒரு நபர் அெர் வசய்துவகோணடிருககும் வசயல்/பணி உ்டன் 
வதோ்டர்புல்டய கோடசிபபடுத்தல். இது அெருல்டய வதோழில் 
அல்ைது பணியோக இருககைோம். அல்ைது அெர் தன்லன 
தீெிரமோக வதோ்டர்புபடுத்திகவகோள்ளும் ஆர்ெ ஈடுபோடடுத்து-
லறயோக இருககைோம் (ப்டம்:3.19).
இது கபோன்ற கோடசியலமபபுகள் ஒரு தனிநபரின் 
சோதோரண சித்தரிபபு அல்ை. இது கபோன்ற ப்டஙகள், பை 
சமயஙக்ளில் ஒரு நபரின் அல்டயோ்ளத்லத ெடிெலமககும் 
கோரியத்தின் உள்்ளோர்நத அஙகமோகும். அலெ சோதோரண-
மோக, தனிநபர்க்ளின் நிகழ்நிலை புலகபப்ட வதோகுபபுக்ளில் 
கோணபபடும். இெற்றில் சிை ெோடசப குழுகக்ளிலும் பகிர-
பபடும். இலெ அல்டயோ்ளம் குறிககபபட்டலெகயோ அல்ைது 
ப்டெி்ளகக ெரி அ்ளிககபபட்டலெகயோ அல்ை. இலெ ஒரு 
குறிபபிட்ட ெி்யத்லத புரியலெபபதற்கோக உத்கதசிகக-
பபட்டலெ. வபருெோரியோன சமயஙக்ளில், இநதபப்டஙக்ளில் 
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உள்்ள நபரு்டன் இலணத்து கோட்டபபடடுள்்ள வபோருள் தோன், 
அநத நபர் உருெோகக ெிரும்பும் அல்டயோ்ளத்லத கநோககிய 
கெனத்லத ஈர்ககிறது. இது ஒரு நுண-ஒலிெோஙகியோககெோ, 
கணினியோககெோ இருககககூடும். ப்டம்: 3.19-ல் உள்்ள ப்டஙக-
்ளில் கோட்டபபடடுள்்ளபடி, இலெ ஏகதனும் குறியீடடு அர்த்த-
த்து்டன் வதோ்டர்புல்டயலெயோக இருககைோம். இது கபோன்ற 
ப்டஙக்ளில் அெற்றின் பின்னணியும் மிகவும் முககியம் 
ெோய்நததோக இருககிறது.
இலெ, பஞசககிரோமியில் உள்்ள வீடுக்ளின் ெரகெ-
ற்பலறக்ளில் கோணககூடிய ப்டஙகளுககு மிகவும் ஒத்ததோக 
இருககிறது. இதுகபோன்ற குடும்பத்திற்குரிய இ்டஙக்ளில், ஒரு 
நபரின் அல்டயோ்ளம் ெி்ளககககூடிய இ்டபபரபபில் அல்ைது 
அல்டயோ்ளம் ெி்ளககககூடிய வபோருடகளு்டனோன சித்தரிபபு 
உள்்ள ப்டஙகள் லெககபபடுகின்றன. உதோரணத்திற்கு, பஞச-
ககிரோமியில் உள்்ள ெழககறி்ர்கள், அடிககடி, கருபபுகககோ-
டடு்டனோன தஙக்ளின் ப்டஙகல்ள, தஙகள் ெரகெற்பலறக்ளின் 
பிரதோன இ்டஙக்ளில் லெத்துகவகோள்ெோர்கள்.
இநத அல்டயோ்ளம் ெடிெலமககும் ப்டஙகள், அெற்றின் 
குறியீடடுப வபோருடகள் மற்றும் அெற்றின் பின்னணி ஆகிய 
இரணடின் மீதும் கெனத்லத ஈர்த்து, போலினபபணிகல்ள 
ெி்ளகக உதவுகின்றன. உதோரணத்திற்கு, பஞசககிரோமி-
யில், போடுெது என்பது பை சமயஙக்ளில், வபணகளுககோன 
வசயைோக கருதபபடுகிறது. இது வபணலம பற்றிய கரு-
த்தலமலெயும் உயர்த்துகிறது. இநதபப்டத்தில் உள்்ள 
ஒலிெோஙகி, இநதத்வதோ்டர்லப, பூர்த்தி வசய்கிறது. ஆணக-
ளுககு, உ்டற்பயிற்சி நிலையஙகள், கடடுமஸதோன உ்டற்கடடு 
கபோன்றலெ ஆணலமயின் அல்டயோ்ளமோக கருதபபடுகிறது. 
இது கபோன்ற வதோ்டர்புகள், ப்டத்தில் உள்்ள நபரின் அல்ட-
யோ்ளத்லத கமம்படுத்துெதற்கோக கெனமோன முலறயில் 
ெடிெலமககபபடுகிறது.
ெற்க 3ப ்ி ஸ்தற  ்காண்ிொகும் ்ின்ுைி
மூன்றோெது ெலகயோனது, ஒரு தனிநபரின் அநதஸலத, 
வபோருடகள் அல்ைது பின்னணிகளு்டன் வதோ்டர்புபடுத்துெதன் 
மூைம் உயர்த்தும் ப்டஙகள் இருககும் ெலகயோகும். இது சமூக 
அலமபபின் மூைம் சோத்தியமோகககூடும். உதோரணத்திற்கு, 
வெ்ளிநோடடு பயணஙகல்ளக கோடடுெது, வபோருடகளு்டனோன 
வநருககத்தன்லமலய வெ்ளிபபடுத்துெது அல்ைது சோதிககும் 
ஆர்ெத்லத எடுத்துககோடடுெது கபோன்றலெ (ப்டம்: 3.20).
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என்பலதப பற்றியது
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இநதபப்டஙகள், ஒரு நபரின் சமூக அநதஸலத பிரக்டன-
பபடுத்துெதன் மூைமும், ஒரு குறிபபிட்ட சோதலனலய குறி-
த்துககோடடுெதன் மூைமும், ெலக 2-ல் உள்்ளெற்றில் இருநது 
ெித்தியோசபபடுகின்றன. இநதபப்டஙகள், இருபத்திகயோரோம் 
நூற்றோணடு சமூகத்தின் எதிர்போர்பபுகல்ளயும் கபரோர்ெஙக-
ல்ளயும் சித்தரிகக முற்படுகின்றன. ஒரு அறிெோர்நத வபோரு-
்ளோதோரமோக பஞசககிரோமி, தனிநபர்க்ளின் மீது லெககும் சமூக 
எதிர்போர்பபுகளு்டன் இலெ ஒத்துபகபோகின்றன. உதோரண-
த்திற்கு வசோகுசுககோர், அடுககுமோடிககுடியிருபபு, வெ்ளிநோடடு 
பயண அனுபெம் கபோன்றலெ.
ெற்க 4ப குழுெில் (நண்ர்கள்)  ான் மனும் ன்றம
இல்ள்ர்கள், வபரும்போலும் தனியோக புலகபப்டவமடுகக-
பபடுெலத ெி்ட, நணபர்களு்டன் எடுககபபடுெலதகய ெிரு-
ம்புகின்றனர். இதன் கல்டகககோடி நுனியில் இருபபெர்கள், 
கீழ்-மத்தியதர ெகுபபு அல்ைது கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர 
ெகுபலப்ச கசர்நத திருமணமோகோத இ்ளம் வபண மோணெியர் 
தோன். இெர்க்ளி்டம், முகநூலில், தஙக்ளின் தனிபபட்ட புலக-
பப்டம் ஒன்று கூ்ட இருககோது. அதுகெ நணபர்களு்டனோன 
ப்டஙகள் அெர்க்ளி்டம் அெசியம் இருககும் (ப்டம்: 3.21). 
இதற்கோன மிக எ்ளிய கோரணம், இநதபப்டஙகள் எல்ைோம், 
இெர்க்ளோல் பதிகெற்றபப்டோமல், இெர்கள் வபயர் இலண-
ககபபடடிருபபதோகைகய இெர்க்ளின் சுய-ெிெர பககஙக்ளில் 
கதோன்றுெனெோக இருககைோம்.
சிைசமயஙக்ளில், மணமோகோத இ்ளம் வபணக்ளின் ஊ்டக-
பபககஙக்ளில், அெர்கள் இயல்புநிலையில் அறிநத இ்ளம் 
ஆணக்ளின் குழுபபுலகபப்டஙகள், அஙகுள்்ள ப்டத்வதோகுபபு-
க்ளில் கோணபப்டைோம். இலெ அநத இ்ளம்வபணக்ளோகைகய 
பதிகெற்றபபட்டதோகவும் இருககைோம் அல்ைது கமற்கூறியது 
கபோை இெர்கள் வபயர் இெற்று்டன் இலணககபபட்டதோகவும் 
இருககைோம். இருபபினும், திருமணமோகோத இ்ளம்வபண, திரு-
மணமோகோத இ்ளம் ஆணு்டன் இலணநது நிற்பது கபோன்ற 
புலகபப்டத்லத போர்கககெ முடியோது. அபபடிகய ஏதோெது ஒரு 
ப்டம் இருநதோலும் அது திருமணம் கபோன்ற ஏதோெது சமூக 
அலமபபில் எடுககபபட்டதோககெோ, அல்ைது வநருஙகிய ஆண 
உறெினரு்டன் எடுககபபட்டதோககெோ இருககும். ெழககமோக, 
இ்ளம் வபணகள் ஒன்றோக கோடசிவகோடுககும் குழுப ப்டஙக-
ல்ளகயோ அல்ைது இ்ளம் ஆணகள் மற்ற இ்ளம் ஆணகளு்டன் 
கோடசி வகோடுககும் புலகபப்டஙகல்ளகயோ தோன் போர்கக முடியும். 
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வபோதுெோக, மணமோகோத, இரு போைோரும் கசர்நத ப்டஙகள், 
அது சுய-புலகபப்டமோககெோ அல்ைது கோடசி வகோடுத்து எடு-
ககபபட்ட புலகபப்டமோககெோ இருககைோம், - நிகழ்நிலையில் 
கதோன்றினோல், அது அகநகமோக குழுபப்டமோக தோன் இருககும். 
தனிஇருெர் மடடும் இருககும் ப்டமோக இரோது. இதற்கோன 
ெிதிெிைககு, மணமோகோத, உயர் மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத 
இ்ளம் வபணகள் சம்பநதபபடும் சமயஙகள் மடடுகம. இநத-
ககுழுெிற்கு, மணமோகோத இ்ளம் ஆணு்டன் புலகபப்டத்திற்கு 
கோடசி வகோடுபபது என்பது, சமூக அனுசரிபபு இல்ைோலம 
என்று அர்த்தமோகோது.
ெற்க 5ப குழுெில் (குவம்்ம்)  ான் மனும் ன்றம
திருமணத்திற்கு பிறகு, வபோதுபபோர்லெககோன முன்னிலை-
பபடுத்தல் என்பது தனிநபர் மீது மடடும் குெியம் வகோண்டதோக 
இல்ைோமல், அநதத்தம்பதிக்ளின் “குடும்பத்தின் அஙகம்” என்ற 
புதிய தகுதி நிலையின் மீது குெியம் வகோள்்ளகெணடும் 
என்பகத வபோருத்தமோனது என்று வபோதுெோக கருதபபடு-
கிறது. இது மணமோன வபணக்ளின் ெழககுக்ளில் மிகவும் 
உணலமயோன ஒன்று (ப்டம்:3.22)
பஞசககிரோமியில் உள்்ள அன்லனயர்கள் சமூக 
ஊ்டக பககஙக்ளில், சீர்லமயோன தோய்லமலயயும், குடும்ப 
ெோழ்லெயும் எடுத்துககோடடும் ெிதமோன குழநலதக்ளின் 
ப்டஙகள் மற்றும் உ்டனடி குடும்பத்தின் உறுபபினர்க்ளின் 
ப்டஙகள் ஆகியலெ அடிககடி கோணபபடடுகவகோணக்ட 
இருககும். சிைசமயஙக்ளில், இநதப ப்டஙக்ளின் பின்ன-
ணிகள் முககியத்துெம் வபற்றோலும், இஙகு குடும்பம் தோன் 
அதிக முககியத்துெம் உல்டயதோக இருககிறது. குடும்பத்தி-
லுள்்ள வநருககத்லத, சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள ப்டஙகள் 
வெ்ளிககோட்ட முற்படுகின்றன. இநதபப்டஙகள், இெற்றில் 
உள்்ளெர்கள் தஙகல்ள அல்டயோ்ளபபடுத்திக வகோள்்ளககூ-
டிய பின்னணிகல்ளெி்ட, சிறுகுடும்பம் என்ற அலமபபின் 
மீது தோன் அதிக குெியத்லத ஈர்ககின்றன. இநதபப்டஙகள், 
வீடடிற்கு உள்க்ளயும் வெ்ளிகயயும் சமமோக எடுககபபட்ட-
லெயோக இருககின்றன. இநதபப்டஙகள் ஒருெித உல்டலம 
உணர்லெ வெ்ளிபபடுத்துெனெோகவும், சிைசமயஙக்ளில், 
இயல்புநிலையில் உள்்ள பலழய புலகபப்ட வதோகுபபுக்ளில் 
இருநது ஸககன் பணணபபட்டலெயோகவும் இருககின்றன. 
இலெ, குடும்ப வநருககம் மற்றும் நிலனவுகள் ஆகியெற்லற 
கோடசிபபடுத்தும் கநோககம் வகோண்டலெயோக இருககின்றன.
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முடிெோக, இநதபப்டஙகள், உபகயோகிபபோ்ளர்கள், சித்தரி-
கக ெிரும்பும் தோன் எனும் தன்லமயின் வெவகெறு கூறுகல்ள 
வெ்ளிபபடுத்தினோலும், அலெ வபரும்போலும் அெர்கள் 
சோர்நதிருககும் சமூகம் மற்றும் சமூக ெலைத்வதோ்டர்பு ஆகி-
யெற்றின் எதிர்போர்பபுகல்ளயும் சமூக ெிதிமுலறகல்ளயும் 
அனுசரிபபலெயோககெ இருககின்றன. கபரோர்ெஙகள் குறித்த 
ப்டஙகள் கூ்ட, சமூகம் தனகவகன வகோணடிருககும் கூடடு 
கபரோர்ெஙகல்ள எடுத்துககோடடுெதோக இருககிறகத தெிர, 
இெற்றிலிருநது ெிைகியதோக எதுவும் கோட்டபபடுெதில்லை. 
ஒருெித சமூக ஒபபநதம் கபோை, இதுகபோன்ற ப்டஙகளுககு 
கில்டககும் பதில்கள் அலனத்துகம கநர்மலறயோனதோககெ 
இருககிறது. இருககும் ஒருசிை பரிகோசஙகளும், வமன்லம-
படம்: 3.22 தனிபபட்டலெ - குழுெில் (குடும்பம்) தோன் 
எனும் தன்லம
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யோனலெயோகவும், நடபோர்நதலெயோகவும், இயல்புநிலையில் 
உள்்ள வநருககமோன பிலணபலப ெலுயுறுத்துெனெோகவும் 
இருககின்றன.
கமகை ெிெோதிககபபடடுள்்ள ஐநது ெலககளும், தோன் 
எனும் தன்லமயின் பல்கெறுெிதமோன முன்னிலைபபடுதலை 
எடுத்துககோடடுகின்றன. இபகபோது நோம் பஞசககிரோமியின் 
கோடசிககுரிய பதிவுக்ளில் மற்வறோரு ெலகயோன அன்றோ்ட 
ெோழ்த்துககள் என்பலத கருதுெலத கநோககி நகரைோம். 
இநதெலக, வபோது மற்றும் தனிபபட்ட ெலககளுககு இல்ட-
கயயுள்்ள கூறுக்ளோன “இல்டபபட்டலெ” என்பகதோடு ஒத்ததோக 
இருபபலெ. அன்றோ்ட ெோழ்த்துககள் வபரும்போலும், ஒருெலக-
யோன மரபு கணகோணிபபோ்ளர்க்ளோன56 மீம்க்ளோல் வதோ்டரபப-
டுகிறது. பஞசககிரோமியில் மீம்கள் மிகவும் பிரபைமோனலெ 
மற்றும் பைதரபபட்டலெ. இநத அலனத்துெலக மீம்கல்ளயும் 
இநத அத்தியோயத்தில் அைசுெது என்பது இயைோததோலக-
யோல், அலனத்து ெகுபலப்சகசர்நத மகக்ளோலும் அடிககடி 
(ஒருநோ்ளில் சுமோர் ஐநது முலற) பதிெி்டபபடும் ெலகயோன 
அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவசய்திகளு்டன் வதோ்டர்புல்டய மீம்கள் 
மடடும் அடுத்தபபகுதியில் அைசபபடடிருககின்றன. தனிபபட்ட 
புலகபப்டஙகள், குடும்பம் அல்ைது நணபர்கள் என்கிற உ்டனடி 
ெட்டத்து்டனோன உறவுமுலறலய சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள 
வபரிய ெலைத்வதோ்டர்புககு எடுத்துககோட்ட உதவுகின்றன. 
அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவசய்திகள், இநத வபரிய ெலைத்வதோ்ட-
ர்லப, அன்றோ்ட அடிபபல்டயில் அஙகீகரிககவும் நிர்ெகிககவும் 
உதவுகின்றன. இலெ பஞசககிரோமியின் அன்றோ்ட இயல்பு-
நிலை கைோ்சசோரத்தின் அஙகமோன சமூகத்தன்லமலய, 
கபணுெதற்கும் ெலியுறுத்துெதற்குமோன ஒரு ெழியோகவும் 
வசயல்படுகின்றன.
பகுெதி 3:்﻿﻿ “இலடபபடடலவ”
்ன்கா  ொழ்்ததுசவசய ப்கள்
ரோஜபபோ என்கிற 67 ெயதோன ஓய்வு வபற்ற அஞசல் நிலைய 
அதிகோரி, அெருல்டய குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில் வசயல்படும் 
மூத்த குடிமககள் கழகத்தின் மூைம் ெோடசபபிற்கு அறிமுக-
பபடுத்தபபட்டோர். இநதக குழு (60 ெயதுககு கமற்பட்டெர்கல்ள 
வகோண்டது) 45 உறுபபினர்கல்ள உல்டயது. இெர்க்ளில் வபரு-
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கயனும் வெ்ளிநோடடில் பணிபுரிபெர்க்ளோக இருககிறோர்கள். 
ரோஜபபோெின் ெோடசப குழுெில் உள்்ள தகெல்க்ளின் அடி-
த்த்ளத்தில், பை கருத்துககள் மீணடும் மீணடும் கதோன்று-
ெனெோக இருககும். பரோர்தலனகளு்டன் கூடிய அன்றோ்ட 
ெோழ்த்து்சவசய்திகள், ஆகரோககியம், உ்டற்பயிற்சி, உணவு-
பபழககம் ஆகியலெ பற்றிய முன்னனுபபபபட்ட கோடசிதக-
ெல்கள், முன்னனுபபபபட்ட ப்டபபுதிர்கள் மற்றும் இயற்லக 
பற்றிய கோடசிகள். இநதககுழுெின் அன்றோ்டத் தகெல்கள் 
கோலை 4:30 மணிய்ளெில், கோலை ெணககத்து்டனும், அலத-
த்வதோ்டர்நது பிரோர்த்தலனயு்டன் கூடிய மீம்களு்டனும் துெ-
ஙகுகின்றன. கோலை 6:00 அல்ைது 6:30 மணிய்ளெில், 
அகநகமோக அலனத்து உறுபபினர்களும் ஒருெருகவகோருெர், 
கோலை ெணகக்சவசய்திலயகயோ அல்ைது கோடசியு்டன் கூடிய 
ெோழ்த்லதகயோ வதரிெித்து முடித்திருபபோர்கள். வபரும்போ-
ைோன பிரோர்த்தலனகள் வபோதுெோனலெ. அலெ இநதுசம-
யக க்டவு்ளின் ப்டத்லதக வகோணடிருநதோல், அது அகநகமோக 
ெிநோயகர் அல்ைது ஷீர்டி சோய்போபோ57 ஆகிகயோருல்டயதோக 
இருககும். இெற்றில் பை, முன்னனுபபபபட்டதோககெோ அல்ைது 
கூகுள் ப்டஙக்ளின் பிரதியோககெோ இருககும்.
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ரோஜபபோ, தோன் கோலையில் ெோடசபபில் என்ன படிககி-
கறோம் என்பது பற்றி சற்கற உணர்்சசிெயபபடுபெர். நல்ைதோன 
எலதயோெது படித்தோல் தோன் அன்லறய வபோழுது நல்ைதோக 
இருககும் என்பது அெரது கருத்து. ரோஜபபோவுககும் அெரது 
மூத்த குடிமககள் கழகத்தில் உள்்ள பைருககும், சமூகத்தன்லம-
யின் முககியமோன கூகற, ஒவவெோருெருககும் புன்னலகயு-
்டன் ெோழ்த்து வதரிெிபபது தோன். அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர, 
இது ஒரு நோ்ளின் துெககத்திற்கோன கநர்மலற அறிகுறி. 
இநதக குழு ெோடசபபில் உள்்ள ஸலமலி சின்னத்லத நிஜ-
பபுன்னலகககு ஈ்டோனதோக கருதோததோல், ஒரு பரோர்தலனகயோ 
அல்ைது நல்ைவதோரு தகெகைோ, அதற்கு சிறநதவெோரு ஈ்டோக 
கருதபபடுகிறது.
பஞசககிரோமியில் அன்றோ்ட ெோழ்த்துககள், சமூக-
த்தன்லமயின் ஒரு முககியமோன ெலகயோகும். இலத, மத்தி-
யதர ெகுபபினரோல் ெிரும்பபபடும் கோலை நல்டபபயிற்சியில் 
கபோதோன “கோலை ெணககஙக்ளிலும்”, போல்கோரர்க்ளின் நடபோ-
ர்நத ெணககஙக்ளிலும்58 மற்றும் மோணெர்க்ளின் பணிெோன 
ெணககஙக்ளில் கோணமுடியும். இது கபோன்ற ெோழ்த்துககள், 
சமூகத்தன்லமலய ெடிெலமபபனெோக மடடுமல்ைோமல், ஒரு 
நோ்ளின் துெககத்திற்கோன சிறநத ெழியோகவும் கருதபபடு-
கிறது. இது பிரபைஙக்ளின் ஊககம்ளிககும் வசோற்கக்ளோடு 
இலணநது, பள்்ளிகள், பஞசோயத்து அலுெைகஙகள் மற்றும் 
இதர வபோது இ்டஙக்ளில் எழுதிலெககபபடடிருககும்கபோது, 
முற்றிலும் மோறுபட்ட பரிமோணத்லதப வபற்றுெிடுகிறது. 
இதுகபோன்ற ெோழ்த்துககள் பைசமயஙக்ளில் சமூக ஊ்டகத்த-
்ளஙகளுககும் எடுத்து்சவசல்ைபபடுகின்றன. அஙகு இலெ 
ஊககம்ளிககும் தகெல்களு்டன் கசர்நது, கணணுககு கு்ளி-
ர்்சசியோன கோடசியலமபபுகளு்டன் இலணநத அன்றோ்ட 
ெோழ்த்துகக்ளோக ெடிெவமடுககின்றன.
ஊககம்ளிககககூடிய, தத்துெோர்த்த அல்ைது சமயம்சோ-
ர்நத தகெல்கல்ள சித்தரிககும் ப்டஙகள், மற்றெர்களு்டன் 
பகிரபபடுெதற்கோககெ ெடிெலமககபபடுகின்றன. இநதகோ-
டசியலமபபுகளு்டன் பைசமயஙக்ளில் ெோர்த்லதகள் இலண-
நதிருககககூடும். கெறுசிைசமயஙக்ளில் இலெ, மீம்கள் என்று 
ெலகபபடுத்தககூடிய ெலகயில், ப்டெி்ளகக்சவசோற்களு்டன் 
கோணபப்டககூடும். இநத மீம்கள், கநர்மலறயோனதோகவும், 
நல்ை உணர்லெ வகோடுககககூடியதோகவும் இருககும். இது 
கபோன்ற தகெல்கள், வபரும்போலும் ஒரு நோ்ளின் கநரத்து்டன் 
வதோ்டர்போன ெோழ்த்து்டன் இலணநததோக இருககும் (கோலை/
மோலை ெணககஙகள்; இநநோள் நன்னோள் கபோன்றலெ). இநத 
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ெோழ்த்துககள், ஒருெர் சமூக ஊ்டகத்தில் அலமத்துகவகோண்ட 
சமூக ெலைத்வதோ்டர்புகளு்டன் வதோ்டர்பில் இருகக உதவும் 
(ந்டபபில் இருககும் உலரயோ்டல் மூைம்) சிறநத ெழியோகவும் 
போர்ககபபடுகின்றன.
இநத கோடசியலமபபுகல்ள ஒரு சிை உப-ெலகக்ளோக 
பிரிககைோம். உதோரணத்திற்கு, ஊககம்ளிககும் கமற்ககோள்கள், 
சமயம்சோர்நத கமற்ககோள்கள் கபோன்றலெ. பஞசககிரோமியில், 
ெோர்த்லதகளு்டனோன இநதப ப்டஙகள், வபோதுெோக அன்றோ்ட 
எழுத்துெடிெ ெணககத்தோல் வதோ்டரபபடுகின்றன (ப்டம்: 3.24).
இநதபப்டஙக்ளில் சிை, வெறும் ெோர்த்லதகல்ள மடடுகம 
வகோண்டதோகவும், பல்கெறு ெணணஙகல்ளயும், எழுத்து-
ெடிெஙகல்ளயும் வகோணடு அழகுற ெடிெலமககபபட்டதோ-
கவும் இருககும். இலெ ெழககமோக பிரபைமோன ஒருெரின் 
கமற்ககோள்கல்ள வகோண்டதோககெோ அல்ைது நிகழ்நிலை-
யில் இருநது எடுககபபட்ட ப்டமோககெோ இருககும். ஒருசிைர், 
தத்துெோர்த்த அல்ைது ஊககம்ளிககும் வசோற்களு்டன் கூடிய 
ப்டஙகல்ள இலணயத்தில் கூகு்ளின் ப்டத்கத்டல் மூைம் கதடி 
குறிபபோக அெற்லற பதிெிறககி, அெற்லற, தஙகள் சமூக 
ஊ்டக வதோ்டர்புகளுககு முன்னனுபபுகின்றனர்.
ஒருசிைர் இதுகபோன்ற ப்டஙகல்ள, தஙக்ளின் முகநூல் 
மற்றும் ெோடசப வதோ்டர்புகளுககு ஒவவெோரு கோலையிலும் 
அனுபபுெலத தமது முதன்லமயோன க்டலமயோக நிலனககி-
ன்றனர். அெர்கள், இது கபோன்ற கநர்மலறயோன கருத்துககள் 
வகோண்ட ப்டஙகல்ள பகிர்ெலத, பரநத சமூகத்திற்கோன பரி-
சோகவும், நம்லம்சசுற்றியிருககும் எதிர்மலற எணணஙகல்ள 
சமன் வசய்ய உதவும் ஒன்றோகவும் கருதுகின்றனர். இல்ைத்த-
ரசிகள், இலத ெோடசப மூைமோகவும், கல்லூரி மோணெர்கள், 
இலத ெோடசப மற்றும் முகநூல் மூைமோகவும் பரிமோறிகவகோ-
Gud mrng frnds ☺☺☺ Gud mrg guys... Wake up...
படம்: 3.24 இல்டபபட்டலெ - அன்றோ்ட ெோழ்த்துககளு்டனோன 
எழுத்துெடிெ மீம்கள்
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ள்கிறோர்கள். உதோரணத்திற்கு, கணணோ என்கிற 21 ெயதோன, 
ெணிக நிர்ெோகம் பயிலும், கீழ்த்தடடு சமூகபவபோரு்ளோதோர 
பின்னணியில் இருநது ெநத மோணெர், இறுதியோணடு 
மோணெரோக, இரண்டோணடுகளுககு முன்பு, இலத வசய்ய-
த்துெஙகினோர். அெர் இலத, தன் ெகுபபுத்கதோழர்களுககும் 
நணபர்களுககும் உதவும் ெலகயில் (குறிபபோக கீழ்த்தடடு 
சமூகபவபோரு்ளோதோர பின்னணியில் இருநது ெநது, தஙகள் 
குடும்பஙகளுககு வபோரு்ளோதோர ெலகயில் உதவுெதற்கோக 
படித்துகவகோணக்ட பணிபுரிபெர்கள்) வசய்யத்துெஙகினோர். 
அெர், இலத வதோ்டர்நது வசய்து, தனது கல்லூரி ெட்டத்திற்கும் 
இலத ெிரிெோககி ெிட்டோர். கணணனது உ்டன் பயிலும் மோண-
ெர்கள் இலத ஆதரிககின்றனர். ஒவவெோரு கோலையிலும், 
தனது முகநூல் பககத்தில் எநத கமற்ககோல்ள அெர் பதி-
ெிடுெோர் என்று போர்பபதற்கோக கோத்திருபபதோக அெர்கள் 
கூறினர். இநதபபழககம், அெரது ெலைவதோ்டர்பிற்குள்்ளோக 
சமூகத்தன்லமலய கட்டலமககும் ெிதமோக ந்டத்தபபடுகிறது.
பல்கெறு உபகயோகிபபோ்ளர்களும், அன்றோ்ட ஊககம்ளிககும் 
அல்ைது சமயம் சோர்நத கமற்ககோள்கல்ள பகிர்நது வகோண்டனர் 
(இலெயும் ஊககம்ளிபபலெயோக இருககும்). இலெ ெழகக-
மோக, அலெ உருெோகும் சமயத்லதககுறிககும் சமய்சசின்ன-
த்லத வகோணடிருககும் (ப்டம்: 3.25). எனினும், அலனத்து்ச 
வசய்திகளும், அன்றோ்ட ெணககம் வதரிெித்தைோன “கோலை/
மோலை ெணககஙகள்” “இநநோள் நன்னோள்” கபோன்றெற்லற 
பின்பற்றுகின்றன.
இதுகபோன்ற சிை ப்டஙகள், எநதபபின்னணியும் 
இல்ைோமல் வெறும் ெோர்த்லதகல்ள மடடுகம வகோண்டலெ 
(ப்டம்: 3.26). மற்ற அன்றோ்ட ெணககம் வதரிெித்தலுககு, 
ெோர்த்லதகளு்டன் கசர்நது வபோருத்தமோன கோடசி ஒன்றும் 
கசர்நதிருககும்.
கணலணககெரும் இயற்லக கோடசிகள், அன்றோ்ட 
ெணககம் வதரிெித்தலுககு பயன்படுத்தபபடுெது, ெழககத்-
திற்கு மோறோனது அல்ை. இலெ, பைசமயஙக்ளில் சமயம்சோர்நத 
அல்ைது ஊககம்ளிககும் கமற்ககோள்க்ளில் பயன்படுத்தபபடு-
கின்றன. இலெ இயற்லகயின் அழலக கோடடும் கநோககத்து்டன் 
மடடுமல்ைோமல், இநத உைகம் என்பது மிகபவபரிய இ்டபபரபபு 
என்றும், இலத உருெோககியெர், இநதத்தகெலைப படிபபெ-
லரயும் போர்த்துகவகோள்ெோர் என்பலதயும் குறிபபிடடுககோடடும் 
ெிதமோக அலமககபபடுகிறது.
ஆககெ, அன்றோ்ட ெோழ்த்துத்வதரிெித்தல், ஏற்கனகெ 
நிறுெபபடடு நணபர் குழுவு்டன் வதோ்டர்பில் இருகக உதவும் 
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ெிதமோக பயன்படுத்தபபடுகின்றன. தகெைோ்ளர்கல்ள கபடடி-
வயடுத்ததில் வதரியெநதது என்னவென்றோல், ஒருமுலற 
அெர்கள் முகநூல் அல்ைது ெோடசபபில் நணபர்கள் குழுலெ 
அலமத்துெிட்டோர்கள் என்றோல், அெர்கள் ஒவவெோருெரு்டனும் 
வதோ்டர்பில் இருபபது மிகவும் முககியமோனதோக கருதபபடுகி-
றது என்பது தோன். இல்லைவயன்றோல் சமூக ஊ்டகஙக்ளில் 
இவெ்ளவு நணபர்கல்ள கசர்த்து என்ன பயன் என்ற ககள்ெி 
எழுகிறது. இதுகபோன்ற ெிசோரஙகல்ள தெிர்பபதற்கு, அன்றோ்ட 
ெணககம் வதரிெித்தோல் ஒரு சிறநத ெழியோக59 ஆகிெிட்டது. 
இதன்மூைம் தகெைோ்ளர்க்ளின் நணபர்கள் படடியலில் உள்்ள 
ஒவவெோருெரு்டனும் கமோதைற்ற ெலகயில் ஈடுபட்டதோகிெி-
டுகிறது. ஒரு சிை உபகயோகிபபோ்ளர்கள் கூறியது என்னவெ-
ன்றோல், தஙகள் வதோ்டர்புக்ளில் அதிகம் கபசோமல் இருககும் 
மககள் கூ்ட, இது கபோன்ற நல்டமுலற நிறுெபபட்டபின், 
அதிகம் பஙககற்பெர்க்ளோக ஆகிெிடுகிறோர்கள் என்பது தோன்.
இருபபினும், இது கபோன்ற தகெல்கள், சமூகத்தன்லமலய 
ெடிெலமபபலெ ஆகவும் நணபர்குழுவு்டன் வதோ்டர்புவகோ-
ள்்ள பயன்படுபலெ ஆகவும் மடடுமல்ைோமல், ஒரு குறிபபிட்ட 
சமயம் சோர்நத கநர்மலறயோன கர்மோபுள்்ளிகல்ள கசகரிபபத-
ற்கோகவும் பயன்படுகின்றன. பஞசககிரோமியில் இருநது ெரும் 
பை நடுத்தர ெயலத கசர்நத தகெைோ்ளர்கள், முகநூலில் 
ஏகதோவெோரு சமயம் சோர்நத ந்டெடிகலகக்ளில் பஙவகடுத்து-
கவகோண்டோர்கள். அெர்கள் அலத சமயம் சோர்நததோக ெலக-
பபடுத்தெில்லை என்றோலும், அெர்கல்ள வபோறுத்தெலர அது 
நல்ை கர்மோலெ60 ெடிெலமபபது்டன் வதோ்டர்புல்டயதோனதோ-
கும். இது “நோம் பிறருககு என்ன வசய்கிகறோகமோ அது தோன் 
GOOD MORNING ! Have a grt…dy
படம்: 3.25 இல்டபபட்டலெ - ஊககம்ளிககககூடிய அல்ைது 
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நமககு ெநது கசரும்’ என்று கூறபபடும் நல்ை வசயல்கள் நல்ை 
ெில்ளவுகளுககு ெழிெகுககும் என்ற சமய நம்பிகலகயில் 
இருநது ெில்ளநததோகும். இது கபோன்ற பஙவகடுபபு, கநர்மலற-
யோன எணணஙகல்ள தரககூடிய சமய்சவசய்திகல்ள பகிர்ெது, 
க்டவுள்க்ளின் உருெபப்டஙகல்ள பகிர்ெது கபோன்றலெ முதல் 
பரநத சமூகத்தில் கநர்மலறயோன எணணஙகல்ள ெலியுறு-
த்தககூடியதோன ஊககம்ளிககும் கெிலதகள், கலதகள் மற்றும் 
கடடுலரகல்ள பகிர்ெது ெலர பை ெலகபபடும். இதனோல் 
இெற்லற பகிர்பெர்களுககு நல்ை கர்மோ ெில்ளயும் என்று 
நம்பபபடுகிறது. ெித்யோ்ஙகலர கபோைகெ, சிைர் இலத 
அன்றோ்ட நல்டமுலற ஒழுஙகோக பின்பற்றினோர்கள்.
Hope u hd a grt day
Good Evening… 
Have a good Day… Good Evening Friends
Good Evening ☺☺☺
படம்: 3.26 இல்டபபட்டலெ - கோடசியலமபபுகளு்டன் கூடிய 
அன்றோ்ட ெோழ்த்துககள்
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ெித்யோ்ஙகர் என்ற, 47 ெயதோன கட்ட்டககலை்ர், 
முகநூலில் இதுகபோன்ற நல்ை கர்மோககல்ள அன்றோ்டம் ெடிெ-
லமபபெர். அெருல்டய வபரும்போைோன சமூக ெட்டம் முகநூலில் 
இருபபதோல், தனககோன நல்ை கர்மோலெ ெடிெலமத்துக-
வகோள்ெதற்கோன வசயல்கல்ள வபறககூடிய அஙகத்தினரோக 
தன்னுல்டய ெலைவதோ்டர்பில் இருபபெர்கல்ள பயன்படுத்திக- 
வகோள்்ளைோம் என்பது அெரது கருத்து. ்ஙகரின் அன்றோ்ட 
நல்டமுலற ஒழுஙகு, ஏதோெது ஒரு இநதுசமயக க்டவு்ளின் 
உருெபப்டத்லத (ெழககமோக கிருஷ்ணர் அல்ைது ெிநோயகர்) 
முகநூல் பககத்தில் கோலை ஆறு மணிககுள் பதிெிடுெதோகும் 
(ப்டம்: 3.27).
்ஙகர் இநத நல்டமுலறலய மிகவும் கணடிபபு்டன் 
கல்டபிடிககிறோர். ஏவனன்றோல், முகநூலில் உள்்ள நடுத்தர 
ெயலத்ச கசர்நத அெர் நணபர்க்ளில் பைர், கோலையில் முதல் 
கோரியமோக முகநூலைப போர்பபலத ெழககமோக வகோணடி-
ருககிறோர்கள் என்று அெருககு வதரியும். அெர்கள், தினமும் 
கோலையில் ஒரு மஙக்ளகரமோன சின்னத்தில் ெிழிகககெ-
ணடும் என்பதற்கோக, அெர் க்டவுள்க்ளின் ப்டஙகல்ள கோலை 
ஆறு மணிககு சற்று முன்கப தனது முகநூல் பககத்தில் பதி-
ெிடுகிறோர்.
ஒரு கபடடியில் ்ஙகர் குறிபபிட்டதோெது:
“அெர்கள் இலத போர்த்துெிட்டோர்கள் என்று எனககுத் 
வதரியும். நோன் பதிெிட்டவு்டகன ெரும் ெிருபபுக்ளில் 
படம்: 3.27 இல்டபபட்டலெ - ெித்யோ்ஙகர் பதிகெற்றிய 
க்டவுள் கிருஷ்ணரின் ப்டம்
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இருநது, நோன் இலத அறிநது வகோள்கிகறன். வபரும்போ-
லும் இது ெழககமோன அகத 40-45 நணபர்கள் தோன், 
ஆனோல் உ்டனடி பதிலைப வபறுெது மிகவும் பயனுள்்ளது. 
ஏவனனில், அன்லறககோன எனது நல்ை கர்மோலெ நோன் 
அலமத்துகவகோணடுெிடக்டன் என்று எனககுத் வதரியும். 
கமலும், அெர்கள் இலத பகிரும்கபோது, நோன் அெர்க-
்ளலத ெடிெலமகக உதெியதோல் இது அெர்களுல்டய 
நல்ை கர்மோலெ மடடுமல்ைோமல் என்னுல்டயலதயும் ெடி-
ெலமககும்.”
சுதோஸ்ரீ என்கிற 37 ெயதோன இல்ைத்தரசி, தன்னுல்டய 
கர்மோலெ, தினமும் கோலையில் கநர்மலறயோன எணண-
ஙகல்ள தூணடும் தகெல்கல்ள 35 உறுபபினர்கல்ள வகோண்ட 
ெோடசப குழுெில் பகிர்நதுவகோள்ெதன் மூைம் ெடிெலமத்து 
வகோள்கிறோர். இெர், ஏதோெது ஒரு சமயபபுத்தகத்தில் இருநது 
எடுககபபட்ட கநர்மலறயோன வசய்திலய, கோலை ெணகக 
ெோழ்த்து்டன் (ப்டம்: 3.28) இநதககுழுெில் பகிர்நது வகோள்கிறோர். 
சுதோஸ்ரீ தன்னுல்டய நம்பிகலகலய பின்ெருமோறு ெிெரி-
த்தோர்:
“என்னுல்டய தகெல்கள், மககள் தஙகள் நோடவபோழுலத 
கநர்மலறயோன எணணஙகளு்டன் துெஙக உதவுகிறது. 
அன்றோ்டம் கோலை கண ெிழிபபகத ஒரு அதிசயமோதைோல், 
மககள் க்டவு்ளோல் ெழஙகபபட்ட நோடவபோழுலத வீணடி-
படம்: 3.28 இல்டபபட்டலெ - ெோடசப குழுெில் சுதோஸ்ரீயின் 
பிரோர்த்தலன
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பபலத நோன் ெிரும்பெில்லை.....நல்ைவதோரு துெககம் 
மகிழ்்சசியோன நோல்ள வகோடுககககூடும்.....இதன்மூைம் 
இநதநோடவபோழுதில் நோன் ஒரு நல்ைவசயலை வசய்திரு-
ககிகறன்”
ெித்யோ்ஙகரும் சுதோஸ்ரீயும் தனியோக இல்லை. சமூக-
த்திற்கு (அெர்களுல்டய உ்டனடி சமூக ெட்டம்) நன்லமலய 
அ்ளிககும் வசயல்க்ளில் பஙவகடுத்துகவகோள்ெது அெர்க-
ளுககு நல்ை கர்மோலெ அ்ளிககும் என்று பை தகெைோ்ளர்கள் 
நம்புகின்றனர்.
இதுகபோன்ற கோடசியலமபபுக்ளில் வபரும்போைோனலெ 
உருெோககபபட்டலெ (ஆககபூர்ெமோக பல்டககபபட்டலெ) அல்ை. 
இலெ முகநூல் அல்ைது ெோடசப மூைம் பகிரபபட்டலெ. சநதீப 
என்கிற 31 ெயதோன வமன்வபோருள் வபோறியோ்ளலர வபோறுத்த-
ெலர, இதுகபோன்ற ப்டஙகல்ளப வபறுபெர்கள், உணலமயில் 
நல்ை கர்மோலெ அலமபபதற்கோக க்டவுள் வகோடுககும் சநத-
ர்பபஙகல்ள தஙகள் மடியில் கநரடியோக ெிழபவபற்றெர்கள். 
அெர்கள் வசய்யகெணடியவதல்ைோம், இலத மற்றெர்களு்டன் 
பகிரகெணடியது தோன். இதுகபோன்ற பகிர்தல்க்ளின் மூைம், 
இநதபப்டஙகள், ஊ்டகஙக்ளில்டகய மோறி மோறி, மின்னஞச-
லில் இருநது முகநூலிற்கு அஙகிருநது ெோடசபபிற்கு என்று 
பைசுற்றுககள் பல்கெறு த்ளஙக்ளில்டகய வசல்ெதன் மூைம் 
தனகவகன ஒரு சமூக ெோழ்லெ61 வபறுகின்றன.
கைலவயா் வலககள்
கமகை ெி்ளககபபடடுள்்ள கோடசிககுரிய பதிவுக்ளின் ெலககள் 
பிரத்கயகமோனலெ அல்ை. கஜோத்ஸனோ மற்றும் சகோயம் 
ஆகிகயோரின் ெழககோய்வுகள், பஞசககிரோமியில் உள்்ள மககள் 
எவெோறு, தோஙகள் வதோ்டர்பில் இருககும் பல்கெறு ெலை-
த்வதோ்டர்புக்ளின் எதிர்போர்பபுகளு்டன் அனுசரிபபதோக கோடடி-
கவகோள்ளும் ெிதமோக, ெலகக்ளின் கைலெலய பயன்படுத்தி 
சோமர்த்தியமோக தஙகளுகவகன ஒரு கதோற்றத்லத ெடிெலம-
த்து முன்னிலைபபடுத்திகவகோள்கிறோர்கள் என்பலத நமககு 
எடுத்துககோடடுகிறது.
கஜோத்ஸனோ என்பெர் 33 ெயதோன இல்ைத்தரசி. அெர் 
39 ெயதோன தன் கணெர் சோமுகெல் மற்றும் அெர்க்ளின் 
இரணடு குழநலதகளு்டன், பஞசககிரோமியில் உள்்ள உயர்தர 
குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில் ெசிககிறோர். அெர், தமிழ்நோடடின் ஒரு 
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சிறுநகரத்தில் ெ்ளர்நது, 10 ெரு்டஙகளுககு முன், சோமுகெலு-
்டனோன அெரது திருமணத்திற்கு பிறகு தோன் வசன்லனககு 
இ்டம்வபயர்நதிருககிறோர். சோமுகெல் பஞசககிரோமியில் உள்்ள 
வபரிய ஐ.டி நிறுெனம் ஒன்றில் அலமபபுக கட்ட்ட ெடிெலம-
பபோ்ளரோக பணிபுரிெதோலும், அெர் அநதபபகுதியில் 2011-ஆம் 
ெரு்டம் இரணடு படுகலகயலறகள் வகோண்ட அடுககுமோடி 
குடியிருபபு த்ளத்லத ெிலைககு ெோஙகியிருநததோலும், இநதத் 
தம்பதியினர், பஞசககிரோமியில் குடிகயற முடிவு வசய்தனர்.
ஆதர்ச கிறிஸதெரோன கஜோத்ஸனோ, பஞசககிரோமி-
ககு அருகில் உள்்ள சர்்சசில் பிரோர்த்தலனக கூட்டஙகளுககு 
வசல்ெோர். சர்்சசின் ஒழுஙகோன உறுபபினர்களு்டன் வதோ்டர்பில் 
இருபபதற்கோகவும் நிகழ்்சசிகல்ள திட்டமிடுெதற்கோகவும், ஒரு 
ெோடசப குழு நிறுெபபட்டது. கஜோத்ஸனோ, ெிலரெில் இதில் 
ஒரு நிரநதர பஙக்ளிபபோ்ளரோக ஆனோர். இநதககுழுெில் 
அெரது பகிர்வுகள் அலனத்தும், ஏசு கிறிஸதுெின் ப்டஙகள், 
பிரோர்த்தலன மீம்கள் கபோன்ற கோடசிககுரிய பதிவுகள் தோன் 
(ப்டம்: 3.29). கஜோத்ஸனோெின் ப்டஙக்ளில் வபரும்போைோனலெ, 
அெரது மற்ற வதோ்டர்புக்ளோல் முன்னனுபபபபட்டலெ அல்ைது 
கூகுள் ப்டத்வதோகுபபில் இருநது பதிெிறககம் வசய்யபப-
ட்டலெ.
கஜோத்ஸனோெின் குடியிருபபு ெ்ளோகம், அவெி்டத்தின் 
முலறயோன பரோமரிபபு ெிசோரஙகல்ள ெிெோதிபபதற்கோக ஒரு 
முகநூல் குழுலெயும், குடியிருபபோ்ளர்க்ளில்டகய நடபுவதோ-
்டர்லப ஊககுெிபபதற்கோக ஒரு ெோடசப குழுலெயும் ஏற்ப-
படம்: 3.29 கைலெயோனலெ - சர்்ச ெோடசப குழுெில் இருநது 
கயசுகிறிஸதுெின் ப்டம்
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டுத்தியிருககிறது. இநத ெோடசப குழுெில் கஜோத்ஸனோெின் 
பஙக்ளிபபு, அன்றோ்டம் கோலையில் ஒரு கநர்மலற தகெலை 
முன்னனுபபுெதோகும். இநதத்தகெல்கள் எதுவுகம இயல்பில், 
சமயம் சோர்நதலெ அல்ை. மோறோன அலெ, ஊககம்ளிககககூ-
டியலெயோக ெலகபபடுத்தக கூடிய கநர்மலறக கருத்துககள் 
தோம் (ப்டம்: 3.30). இது கபோன்ற மீம்களுககு குழு உறுபபினர்க-
்ளி்டம் இருநது வபறபபடும் பதில்கள் எபகபோதும் ஊககம்ளி-
பபதோககெ இருநதிருககிறது.
கஜோத்ஸனோ, நோன்கு வநருஙகிய நணபர்கள் மடடும் 
இருககும் மற்வறோரு ெோடசப குழுெிலும் உறுபபினரோக இரு-
ககிறோர். 38 ெயதோன பிரியோ மற்றும் 37 ெயதோன கதெி 
ஆகிய இருெரும் இல்ைத்தரசிகள். 33 ெயதோன ெசநதி 
என்பெர் உள்ளூர் கல்லூரி ஒன்றில் தமிழ் ெிரிவுலரயோ்ளர். 
இநதககுழுெில், கஜோத்ஸனோ கெடிகலகயோன மீம்கல்ளயும், 
தஙகள் குடும்ப புலகபப்டஙகல்ளயும், தஙகள் குழநலதக்ளின் 
பள்்ளிெிழோ புலகபப்டஙகல்ளயும், தோன் வீடடில் சலமககும் 
பதோர்த்தஙக்ளின் புலகபப்டஙகல்ளயும் (ப்டம்: 3.31) வதோ்டர்நது 
பகிர்நது வகோள்கிறோர். இதுகபோன்ற பகிர்வுகள், மற்ற உறுபபி-
னர்க்ளி்டம் இருநதும் இதுகபோன்ற கோடசிககுரிய பதிவுகல்ள 
வெ்ளியி்ட்ச வசய்கின்றன.
சகோயம் என்கிற 21 ெயதோன உள்ளூர் கலைககல்லூரியில் 
பயிலும் ெணிகெியல் மோணெர், அெரது முகநூல் கணககில் 
110 நணபர்கல்ள வகோணடிருககிறோர். இநத நணபர்கள் 
படம்: 3.30 கைலெயோனலெ - குடியிருபபு ெ்ளோக ெோடசப 
குழுெில் இருநது ஊககம்ளிககும் மீம்
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குழோம், கல்லூரி நணபர்கள் மற்றும் அெர் முகநூலில் மடடுகம 
சநதித்த வபணகள் ஆகிகயோரின் கைலெ. சகோயத்தின் 
முகநூல் பககம், அழகோன இயற்லக கோடசிக்ளின் ப்டஙக-
ல்ளகயோ (கூகுள் ப்டத்வதோகுபபிலிருநது அெரோல் பதிெிற-
ககபபடடு, தனது முகநூல் பககத்தில் பகிரபபட்டது) அல்ைது 
குழநலதக்ளின் ப்டஙகல்ளகயோ மடடுகம வகோண்டதோக இரு-
ககிறது (ப்டம்: 3.32). இநதபப்டஙகள் வபரும்போலும் கோலை 
படம்: 3.31 கைலெயோனலெ - ெோடசபபில் உள்்ள நணபர்கள் 
குழுெில் பூணடு பு்ளிககுழம்பு62
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அல்ைது மோலை ெணககத்து்டன் இலணநததோக இருககிறது. 
இலெ அெரது நணபர்க்ளி்டம் இருநது (குறிபபோக வபண 
நணபர்க்ளி்டமிருநது) அதிக அ்ளெிைோன பதில்கல்ள வபறு-
கின்றன. ெழலமயோன பதில்கள் எல்ைோம் ெிருபபு வதரிெி-
பபு்டன் கசர்நத கோலை அல்ைது மோலை ெணககஙகள் தோன். 
சகோயத்தின் ப்டத்வதோகுபபில் அெர் கோவமரோவுககு கோடசிவகோ-
டுககும் ெலகயிைோன ப்டஙகள், ஒருசிை சுய-புலகபப்டஙகள், 
நணபர்களு்டனோன பை புலகபப்டஙகள் ஆகியலெ கோண-
பபடுகின்றன. இநத இயற்லக கோடசிகள் மற்றும் குழநலத 
ப்டஙகளுககு மோறோக, அெரது தனிபபட்ட ப்டஙகள், அெரது 
கல்லூரித்கதோழர்க்ளோலும் அெற்றில் இருககும் கெறுசிை 
நணபர்க்ளோலும் மடடுகம ெிருபபு வதரிெிககப படடுள்்ளது.
சகோயம், அெரது அபிமோன திலரநடசத்திரம் தனு்ஷிற்கோக 
அர்பபணிககபபட்ட ஒரு முகநூல் குழுெிலும் உறுபபினரோக 
இருககிறோர். இநத நடிகலரப பற்றிய சமீபத்திய வசய்திக-
ளு்டனோன புலகபப்டஙகல்ள, கூகுள் வதோகுபபிலிருநகதோ 
அல்ைது மற்ற திலரத்ளஙக்ளில் இருநகதோ பதிெிறககி அெர் 
வதோ்டர்நது இநதக குழு பககஙக்ளில் பகிர்நது வகோணடிரு-
ககிறோர் (ப்டம்: 3.33). மற்ற குழு உறுபபினர்க்ளி்டம் இருநது 
வபறபபடும் பதில்கள் எபகபோதுகம நடிகலர மடடுமல்ைோமல், 
சகோயத்தின் ந்டெடிகலககல்ளயும் ெியநது போரோடடுெதோக-
வும், இநதக குழுெிற்கோன அெரது முயற்சிகல்ள அஙகீகரிபப-
தோகவும் இருககிறது.
சகோயம் ஒரு உற்சோகமோன ெோடசப உபகயோகிபபோ்ளரும் 
கூ்ட. அெர் பஞசககிரோமியில் உள்்ள பல்வபோருள் அஙகோடி-
யில் பகுதி கநர ெிற்பலன உதெியோ்ளரோகவும் இருககிறோர். 
இஙகுள்்ள அெரது சகபணியோ்ளர்கள் மற்றும் கமைோ்ளர்க-
ளு்டன் பணிகநரம் தோணடிய சமயஙக்ளில் ெோடசப மூைம் 
வதோ்டர்பில் இருககிறோர். சகோயம் இெர்கல்ள ெோடசப 
குழுெினர் என்று டிஜிட்டல் முலறயில் ெலகபபடுத்தோெிட்டோ-
லும் கெடிகலகயோன மற்றும் சமூகத்திற்கு வபோருத்தமோன 
மீம்கல்ள தன்னுல்டய கதர்நவதடுத்த சகபணியோ்ளர்கள் 
ெலைவதோ்டர்பிற்கு வதோ்டர்நது முன்னனுபபுகிறோர் (ப்டம்: 3.34).
கஜோத்ஸனோ மற்றும் சகோயம் ஆகிகயோரின் சுயெிெரஙகள் 
அெர்களுல்டய ெலைத்வதோ்டர்புகள் உ்டனோன 70 சதெிகித-
த்திற்கும் கமற்பட்ட தகெல் பரிமோற்றஙகள் கோடசியலமபபுக-
்ளோக இருபபலத வெ்ளிபபடுத்துகின்றன. இதில் முககியமோன 
ெி்யம் என்னவென்றோல், அெர்க்ளது கோடசியலமபபு தகெல் 
பரிமோற்றத்தின் அடித்த்ளத்தில் கோணபபடும் போணி தோன். 
இெர்க்ளின் கோடசியலமபபு தகெல் பரிமோற்றஙக்ளின் ெலக-
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படம்: 3.33 கைலெயோனலெ - அபிமோன திலரநடசத்திரம் 
தனுஷ் - ஒரு ரசிகரின் முகநூல் பககத்திலிருநது
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யிைககணம் அெர்கள் தகெல் பரிமோறிகவகோள்ளும் ெலை-
வதோ்டர்பிற்கு ஏற்றெலகயில் மோறுகிறது. கஜோத்ஸனோெின் 
சர்்ச குழுெிற்கோன தகெல்கள் அெர் குடியிருபபுெோசிகளு-
்டனும் வநருஙகிய நணபர்களு்டனும் பரிமோறிகவகோள்ளும் 
தகெல்க்ளில் இருநது முற்றிலும் ெித்தியோசபபடுகிறது. அெர், 
கயசுகிறிஸதுெின் ப்டஙகல்ள, குடியிருபபுெோசிகள் குழுெிற்கு 
அனுபபுெதில்லை என்பதில் வத்ளிெோக இருநதோர். ஏவனனில், 
அநதககுழுெில் மற்ற சமயஙகல்ள கசர்நதெர்களும் உறுபபி-
னர்க்ளோக இருநதனர். அெருல்டய வநருஙகிய நணபர்கள் 
குழுெிலும் இகத கலத தோன். அதிலுள்்ளெர்க்ளில் இருெர் 
இநதுசமயத்லத கசர்நதெர்கள். ஆககெ, இநதக குழுகக்ளில் 
சமயம் சோர்நத பதிவுகள் கசர்ககபப்டோமல் அெர் கெனமோக 
இருநதோர். அெருல்டய நணபர்கள் குழுெிற்கு கநர்மலறயோன 
தகெல்கல்ள அனுபபுெது சரிதோன். ஆனோல் குடியிருபபுெோ-
சிகள் குழுெிற்கும் சர்்ச குழுெிற்கும் அெரது சலமயல்பதோ-
ர்த்தஙக்ளின் ப்டஙகல்ள அனுபபுெது சரியோனதல்ை. அெர் 
அவெோறு வசய்யவும் மோட்டோர். ஏவனனில் இது அநதக குழு-
கக்ளின் எதிர்போர்பபு கில்டயோது. அெருல்டய வநருஙகிய 
நணபர்க்ளின் குழுெில், உறுபபினர்கள் குடும்ப புலகபப்ட-
ஙகல்ள பகிர்நது வகோள்்ளகெணடும் என்று எதிர்போர்ககபப-
டுகிறது. ஆலகயோல் அெர் அதற்ககற்ப ப்டஙகல்ள பகிர்நது 
வகோள்கிறோர்.
சகோயத்தின் ெழககும் இது கபோன்றது தோன். இயற்லக 
கோடசிகள் மற்றும் குழநலதக்ளின் ப்டஙகல்ள பகிர்ெது 
பரெைோன ெிருபபுககல்ளயும் கருத்துகல்ளயும் வபறும் 
என்று அெர் உணர்நதோர். இநதத் தகெல்கள் உலரயோ்டலை-
யும் ஊககுெித்து இெரது சுயெிெர பககத்லத சுறுசுறுபபோக 
லெத்திருநதது. அெருல்டய குறிபபிட்ட நணபர்கள் குழுெில் 
அெர் நடிகர் தனு்ஷின் ப்டஙகல்ள பகிர்நதிருநதோல் இதுகபோல் 
ந்டநதிருககோது. அகதகபோை நடிகர் தனு்ஷிற்கோன ரசிகர்கள் 
பககத்தில், இயற்லக கோடசிகல்ளயும் குழநலதகள் ப்டஙக-
ல்ளயும் பகிர்நதிருநதோல் இணககமோன பதில்கள் கில்டத்தி-
ருககோது. அகதகபோை, கெடிகலகயோன மற்றும் சமூகத்திற்கு 
வபோருத்தமோன மீம்கல்ள தனது சகபணியோ்ளர்களுககு அனு-
பபுெது கநர்மலறயோன பதில்கள் ெோடசபபிலும் அெர்கல்ள 
கநரில் சநதிககும் சமயஙக்ளிலும் கில்டககும் என்று சகோயம் 
எணணினோர்.
கஜோத்ஸனோ மற்றும் சகோயம் ஆகிகயோரின் ெழககில் 
முககியமோன ெி்யம் என்னவென்றோல், அெர்க்ளது கோடசி-
யலமபபு தகெல் பரிமோற்றத்தின் ெலகயிைககணஙகள் 
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வெவகெறு ெலைத்வதோ்டர்புகளுககு வெவகெறுமோதிரி-
யோக இருநதன. ஒவவெோன்றும் அநதநத ெலைத்வதோ்டர்பின் 
எதிர்போர்பபிற்கு ஏற்றெலகயில் கெனமோக ெடிெலமகக-
பபடடிருநதன. இதுகபோன்ற மோற்றஙகள், அெர்கள் தகெல் பரி-
மோறிகவகோள்ளும் ெலைத்வதோ்டர்புக்ளில், அதன் அ்ளலெப 
பற்றிய வபோருடடில்ைோமல் தோககத்லத ஏற்படுத்தும் ெலகயில் 
சோமர்த்தியமோக வசய்யபபடுகின்றன.
கஜோத்ஸனோெின் ெழககில், இல்ைம்சோர்நதலெ மற்றும் 
இல்டபபட்டலெ ஆகிய கோடசியலமபபுக்ளின் ஒன்றன்கமல் 
ஒன்றோன கெிநதிருகலக கோணபபட்டது. சகோயத்தின் 
ெழககில் இதுகபோன்ற கெிநதிருகலக, வபோதுபபோர்லெககு-
ரியலெ மற்றும் இல்டபபட்டலெ ஆகிய கோடசியலமபபுக்ளில் 
கோணபபட்டது. அெர்கள் இருெரின் ஊ்டகபபககஙகளும், 
பஞசககிரோமியில் உள்்ள சமூக ஊ்டக பககஙகள், எவெோறு 
ப்டஙக்ளின் ெலககல்ள ஒன்றிலணத்து, இநத மூன்று ெலக-
யிைககணஙக்ளின் கைலெலய உருெோககுகின்றன என்பத-
ற்கோன இயல்போன எடுத்துககோட்டோக இருநதன.
முடிவுலர:
இநத அத்தியோயத்தின் கநோகககம, நிகழ்நிலை மற்றும் 
இயல்புநிலை இ்டபபரபபுகளுககு இல்டகய, ஒரு வதோ்ட-
ர்்சசிநிலை இருககிறது என்பலதயும், ஒன்று மற்வறோன்லற 
பல்கெறு ெலகக்ளில் போதிககிறது என்பலதயும், இரணடில் 
எலதயும் மககள் ெோழ்ெில் தனித்தனி கூறுக்ளோக ஆய்வு 
வசய்ய முடியோது என்பலதயும் எடுத்துககோடடுெது தோன். 
பிரபைமோன தமிழ்நோடடுக கைோ்சசோரத்தில், கோடசிககுரிய 
வபோருடகள் எபகபோதுகம முககியபபஙகு ெகித்திருககின்றன. 
இநத பழககெழககஙகள், மகக்ளின் சமூக ஊ்டக தகெல் பரி-
மோற்றத்தில்63 வபரும் தோககத்லத ஏற்படுத்தியிருககின்றன. 
இது இநத அத்தியோயத்தில் எணண்சசோர்பு பற்றிய ெலியுறு-
த்தலுககு ெழிெகுத்திருககிறது.
இநத அத்தியோயம், பஞசககிரோமியில் அடிககடி நிகழும் 
கோடசியலமபபுகள் ெலகயிைககணஙகல்ள அைசியிரு-
ககிறது. அலெயோென, திலரபப்டம், அரசியல், தோன் எனும் 
தன்லம மற்றும் அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவசய்திகள் பற்றிய 
கோடசிப பதிவுகள். இலெ, வபோதுெட்டஙகள், இல்ைஙகள் 
மற்றும் இல்டபபட்டலெ ஆகியெற்று்டன் இலணநதுள்்ள 
கோடசியலமபபு கைோ்சசோரத்து்டன் ஒபபி்டபபடடுள்்ளன. சமூக 
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ஊ்டக கோடசியலமபபு இ்டபபரபபு இயல்புநிலை கைோசோர 
சீர்லமகல்ள வெ்ளிபபடுத்தவும் ஒதுககீடு வசய்யபபடடுள்்ள-
லதயும் நோம் கணக்டோம்.
எடுத்த எடுபபில், நோம் மகக்ளின் தனிபபட்ட 
தன்லமகல்ள அல்ைோமல், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் கோட்டபப-
டடுள்்ள ெலகயிைோன மகக்ளின் பிம்பஙகல்ள மடடுகம 
கூர்கநோககுெலதப கபோல் கதோன்றககூடும். எனினும், பஞச-
ககிரோமி கபோன்ற ஒரு சமூகத்தில், அடிபபல்ட அ்ளெில், இநத 
சமூக ஊ்டக உபகயோகிபபோ்ளர்களுககு வபோதுெோனது எது, 
தனிபபட்டது எது என்ற ககள்ெி எழுகிறது. நோம் கமற்கண்ட 
வபரும்போைோன நிகழ்நிலை மற்றும் இயல்புநிலை தகெல் 
பரிமோற்றஙகள் எல்ைோகம, உபகயோகிபபோ்ளர்கள், பல்கெறு 
அ்ளவு மற்றும் ெலகயிைோன தஙகள் ெலைத்வதோ்டர்புகளு-
்டன் பரிமோறிகவகோண்டலெ தோன். இது கபோன்ற தகெல் 
பரிமோற்றஙக்ளின் கநோகககம, அெர்கள் சோர்நதுள்்ள ெலை-
த்வதோ்டர்புக்ளின் எதிர்போர்பபுகளு்டன் ஒத்துபகபோெது தோன். 
அநதரஙகம் என்பது சோர்புல்டயது. முழுலமயோன அநதரஙகம் 
ஒரு தனிநபருககும் அெரது எணணஙகளுககும் இல்டகய 
மடடுகம இருககககூடியது. இருபபினும், மிகவும் வநருஙகிய 
உறெினர் மற்றும் நணபர்கள் ெட்டத்திற்கோன தகெல் பரி-
மோற்றஙகளுககும் மற்ற ெட்டஙகளுககோன தகெல் பரிமோற்ற-
த்திற்கும் இல்டகய முககிய ெித்தியோசஙகள் இருககின்றன. 
இலெ அ்ளவீடடு சமுதோயம்64,65 பற்றிய கதிர்நிரலை கைநது 
கபசி முடிவு வசய்கின்றன. உறுபபினர்களுககுள் ெலுெோன 
நம்பிகலக இருககககூடிய வநருககமோன குழுகக்ளில், மிக-
ககுலறநத அ்ளெிைோன சுய தணிகலககய கதலெபபடுகிறது. 
பரநத ெட்டஙக்ளில் மககள் அனுசரித்துப66 கபோக கெணடியிரு-
ககிறது. இல்லைகயல் எதிர்பபு வதரிெிபபதற்கோக வபோய்யோன 
கணககுகள் உருெோககுதல் கபோன்ற மோற்று உத்திகல்ள 
கயோசிகக கெணடியிருககிறது.
உதோரணத்திற்கு, யோரோெது, தஙக்ளின் ஊ்டகபபகக-
ஙக்ளில், தஙக்ளது சுய-புலகபப்டஙகல்ளகயோ அல்ைது 
தஙக்ளது கெறுப்டஙகல்ளகயோ பதிெிட்டோல், இநதபப்ட-
ஙகள் அதீத தற்கோதல் தன்லமயுள்்ளலெ என்பது கபோன்ற 
கநரடியோன ெிமர்சனஙகல்ள கருத்துப பகுதியில் போர்பபது 
மிகவும் அபூர்ெம். இதுகபோன்ற ெழககுக்ளில் எதிர்பபு வதரி-
ெிபபது என்பது எநத கருத்கதோ/ெிருபகபோ வதரிெிககோமல் 
அலமதியோக இருபபதன் மூைம் வெ்ளிபபடுத்தபபடுகிறது. 
வநருககமோன நணபர்கள், தமது அபிபரோயத்லத கெறுெ-
லகயோன தகெல் பரிமோற்ற ெழிகள் மூைம் வதரிெிககக-
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கூடும். ஆனோல் இதுகபோன்ற கருத்துககள் வதரிெிபபதற்கு 
முன், இயல்புநிலையில் உள்்ள அெர்க்ளது உறவுமுலறயின் 
தன்லம மிகவும் முககியமோனது.
இது பைசமயஙக்ளில், திலரபப்டம் மற்றும் அரசியல் 
வதோ்டர்போன வபோதுபபோர்லெககுரிய பதிவுக்ளிலும் கோண-
பபடுகிறது. மீணடும், இலெவயல்ைோம், உபகயோகிபபோ்ளர்கள் 
அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டகத்த்ளஙக்ளில் கபணும் ெலைத்வதோ்ட-
ர்புகள் சம்பநதபபட்டலெ. ஒருெர் அெரது அபிமோன திலரநடச-
த்திரத்தின் ப்டத்லத பதிெிட்டோல், அெரின் ெலைவதோ்டர்பில் 
இருககும் கெறு நடிகலர ெிரும்புபெர்கள் கூ்ட அலத கநரடியோக 
எதிர்கக மோட்டோர்கள். இதனோல், அெரின் ெலைவதோ்டர்பில் 
இருபபெர்கள் எதிர்மலறயோன கருத்துககக்ள வதரிெிகக 
மோட்டோர்கள் என்பது இல்லை. அதுகபோன்ற கருத்துககள் வதரி-
ெிககபபடும் கபோது மிகவும் போதுகோபபோன ெட்டத்துள் இரு-
நதுவகோணடு வதரிெிககபபடுகின்றன.
அகதகபோை, போலியல் ப்டஙகள்/கோவணோ்ளிகள் கபோன்ற 
சர்்சலசககுரிய கோடசிபவபோருடகல்ள யோரும் பதிெிடும் சமய-
ஙக்ளில், அெருல்டய வதோ்டர்புகள், வெ்ளிபபல்டயோக எதிர்பபு 
வதரிெிபபலத ெி்ட, அெர்களு்டனோன உறலெ, அெர்கல்ள நடபு 
ரத்து வசய்ெதன் மூைம் துணடித்துகவகோணடு ெிடுகிறோர்கள். 
இருபபினும், முகநூலைெி்ட ெோடசபபில், நணபர்க்ளின் அநத-
ரஙக ெட்டத்துள், போலியல் ப்டஙகள்/கோவணோ்ளிகள் பகிர்நது-
வகோள்்ளபபட்ட ெழககுகளும் இருககின்றன. மீணடும், இநத 
உதோரணஙகள் அலனத்துகம, தனிநபர்கள் சோர்நதுள்்ள ெலை-
த்வதோ்டர்புககு ஒத்ததோக இருபபலெகய.
எனினும், இநத வெ்ளிபபோடுகள், நிகழ்நிலையோல் மடடுகம 
கோணபபடுபலெ அல்ை. இலெ, இநத அத்தியோயத்தில் 
முன்கப குறிபபிடடுள்்ளபடி, இயல்புநிலையில் சமூகத்வதோ்டர்பு-
களுககில்டகய சர்்சலசகல்ள தெிர்பபதற்கோக அனுசரித்தலை 
ஊககுெிககும் பழககெழககஙக்ளின் முநலதய போணிகளு்டன் 
ெலுெோன வதோ்டர்புல்டயலெ.
ஆககெ, வபோது மற்றும் தனிபபட்டலெ பற்றிய 
வபோருடக்டோ அல்ைது ெலைத்வதோ்டர்புக்ளின் அ்ளவு பற்றிய 
வபோருடக்டோ இல்ைோமல், ெலைத்வதோ்டர்புக்ளின் ஆதிககம் 
நிலறநத எதிர்போர்பபுகள், பஞசககிரோமியின் கோடசி யலமபபு 
தகெல் பரிமோற்றத்லத போதிககின்றன. பைசமயஙக்ளில், 
மககள் இநத எதிர்போர்பபுகளுககு அனுசரித்துபகபோெது 
கபோல் கோணபபடுெலதகய ெிரும்புகிறோர்கள். மீம் ெடிெம் 
எடுககும் அன்றோ்ட ெோழ்த்துககள் கபோன்ற இல்டபபட்ட கோடசி-
யலமபபுகள் கூ்ட, பரநத ெலைவதோ்டர்பின் தரவநறிசோர் 
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எதிர்போர்பபுகளுககு அனுசரித்துபகபோக தலைபபடுகின்றன. 
நிகழ்நிலை சமூகத்தன்லமலய கபணுெதில் அெர்கள், 
பஞசககிரோமியின் அன்றோ்ட இயல்புநிலை கைோ்சசோரத்து்டன் 
வதோ்டர்புல்டய சமூகத்தன்லமலய மறு-ெலியுறுத்துெகதோடு, 
மலறமுக மரபு கணகோணிபபோ்ளர்க்ளோகவும் வசயல்-
படுகிறோர்கள்.
ஒருெலகயில், இயல்புநிலை இ்டபபரபபில் உள்்ள போர-
ம்பரியமோன கோடசியலமபபு வெ்ளிபபோடுகளுககும், நிகழ்நி-
லையில் உள்்ளெற்றிற்கும் இல்டகய உள்்ள கணிசமோன 
எணண்சசோர்லப, இநத அத்தியோயம் எடுத்துககோடடியுள்்ளது. 
இருபபினும், நிகழ்நிலை கோடசிபபதிவுகளுககு, அலெ உத்கத-
சிககபபட்ட அஙகத்தினர், மற்றும் அெற்றிற்கு கதலெயோன 
அநதரஙகம் கபோன்ற கூடுதல் ெிசோரஙகள் இருககின்றன. 
இது, அடுத்துெரும் அத்தியோயஙக்ளில் கைநதோய்வு வசய்ய-
பபடும் சிை ெிசோரஙகளுககு ெழிெகுத்துகவகோடுககிறது. 
அத்தியோயம் 4, குடும்பம் மற்றும் வநருஙகிய நடபுறவுக்ளின் 
தனிபபட்ட க்ளத்லதப பற்றியதோக இருககிறது. பின்ெரும் 
மற்ற அத்தியோயஙகள் கமலும் பரநத மற்றும் வபோதுெோன 






டிசம்பர் 2013 ல் ஒரு அலமதியோன மதியப வபோழுதில், 
ககோெிநதன், ஒரு 33 ெயது ஹோர்டகெர் வபோருடகள் ெியோபோரி, 
பஞசகிரோமியில் உள்்ள அெரது 200 சதுர அடி அ்ளவுள்்ள இ்ட 
வநருககடி மிகுநத கல்டயில் கதநீர் அருநதிக வகோணக்ட தனது 
ஃகபஸபுக புவரோஃலபலைப பற்றி ெிெோதிகக என்லன அலழ-
த்திருநதோர். ெிலரெிகைகய கப்சசு ஃகபஸபுக ‘நணபர்கல்ளப’ 
பற்றி திரும்பியது ((அநத கநர்கோணலின் கபோகத ஏறககுலறய 
120 கபர் இருநதனர்). அெர் சீககிரகம தனது ஃகபஸபுக ‘நணப-
ர்கல்ளப’ பற்றி ‘மோமோ’, ‘அணணன்’, ‘ம்சசோன்’, ‘சிஸ்டர்’, ‘பகரோ’ 
வசோநதஙகள் பற்றிய ெோர்த்லதக்ளில் அல்ைது ‘சோர்’ அல்ைது 
‘கம்டம்’ கபோன்ற பணிெிணககம் குறித்த ெோர்த்லதக்ளில் 
குறிபபி்ட ஆரம்பித்தோர்; ஆனோல் பின்னோல் உள்்ள வசோற்கள் 
குலறெோககெ உபகயோகபபடுத்தபபட்டன. முதல் போர்லெயில், 
ககோெிநதனின் குடும்பத்தில் வபரும்போன்லமயினர் (அெரது 
ெிரிநிலைக குடும்பமும் கசர்நது) ஆன்லைனில் இருபபது 
கபோல் வதரிநதது. ஆனோல், ெிலரெிகைகய, அெர் வசோநதம் 
வகோண்டோடிக வகோணடிருககும் குழு, அெரது ெிரிநிலை 
குடும்பம் மடடுமில்ைோமல், அெரோல்கற்பலன்ச வசோநதம் 
வசோல்லி அலழககபபடும் அெரது பை நணபர்க்ளின் கசர்கலக-
யும்தோன் என்பது ெிலரெிகைகயத் வத்ளிெோயிற்று.1
அெர் குலறநத படசம் தனது 17 நணபர்கல்ளயோ-
ெது ‘ம்சசோன்’ என்று அலழத்தோலும், ககோெிநதனுககு ஒரு 
உணலமயோன ம்சசோன்தோன் இருநதோர், ஆனோல் அெர் 
ஃகபஸபுககில் இல்லை. அெர் ஏறககுலறய தனது ஒன்பது 
நணபர்கல்ள ‘பஙகோ்ளி’ என்று அலழத்தோலும், அெருககு 
ஒரு பஙகோ்ளி கூ்ட இல்லை. இவெோறுதோன் அெரது ‘சககோத-
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ரிகல்ள’2 ெலகபபடுத்துெதும், (வசோநத சககோதரிகள், இெர்க-
ளு்டன் ஒன்று ெிட்ட சககோதரிகள்3, மற்றும் அெரது வபண 
நணபர்கள்) இன்வனோரு பயிற்சியோக இருநதது. ஆனோல் 
அெர் தன்னு்டன் வதோழில்முலற சம்பநதம் உள்்ளெர்கல்ளயும், 
தன்லன ெி்ட உயர்நத சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபில் இரு-
பபெர்கல்ள மடடுகம ‘சோர்’ அல்ைது ‘கம்டம்’ என்பது ெிலரெி-
கைகயத் வத்ளிெோனது; மற்றெர்கள் அலனெரும் அெரு்டன் 
ஏகதோ ஒரு ெழியில் வசோநதமோனெர் கபோன்கற அலழககபப-
ட்டோர்கள்.4
ககோெிநதனின் ந்டத்லத அநத, இ்டத்தில் இருநத, வதோ்ட-
ர்புகல்ள உறவுமுலற5 வசோல்லி அலழககும் பைலர ஒத்கத 
அலமநதிருநதது. ககோெிநதலனப கபோன்றெர்கள் தஙகள் 
வதோ்டர்புகல்ளக குறிபபிடும் முலறலய அறிநதிருநதோலும், 
ஒரு வெ்ளியோ்ளிற்கு இது முதலில் அ்சசுறுத்தைோகவும், குழ-
பபமோனதோகவும் இருககக கூடும்.6
பஞசகிரோமியின் சமூகக கட்டலமபபுகல்ள அறிநது 
வகோள்்ள, நமககுப பை அடுககு மககளுககுள்ளும், இல்டகயயும் 
உள்்ள வதோ்டர்புக்ளின் இயல்லபயும், ெடிெஙகல்ளயும் 
அறிநது வகோள்ளுதல் அெசியம். பைதரபபட்ட வதோ்டர்புகள் 
பஞசகிரோமியில் ஆடசி வசய்கின்றன, அலெ குடும்பத்திற்கு 
உள்க்ளயோகடடும், ெிரிநிலைக குடும்பஙகளுககு இல்டகய-
யோகடடும் அல்ைது சோதிககுழுகளுககு உள்க்ளயோகடடும். 
இவெோகற, இநதத் வதோ்டர்புகள் சமூக ஊ்டகஙகளுள் குடிவப-
யர்கின்றன என்பது இநதமண்டை த்தில் சமூக ஊ்டகத்தின் 
பயன்கல்ளயும், ெில்ளவுகல்ளயும் புரிநது வகோள்்ள நடுநோய-
கமோனது.
பஞசகிரோமியில் அடிபபல்ட சமூகக குழு ஒரு குடும்பமோ-
ககெோ அல்ைது சோதியோககெோ,7 ஒரு அலமபபககெோ அல்ைது 
நிறுெனமோககெோ, ஒரு சுற்றுபபுறமோககெோ அல்ைது குடியி-
ருபபு ெ்ளோகமோககெோ இருககைோம், இநத ஒவவெோரு சமூக க 
குழுவும், தனககு்ச வசோநதமோன வதோ்டர்பு ெடிெஙகல்ளக 
வகோணர்கின்றன (உறவு, பணிய்ளிபபெர்-பணிபுரிபெர், 
இலணநிலையினர், நடபு, கோதல் வதோ்டர்புகள் கபோன்றலெ.), 
சிை படிநிலை மற்றும் அதிகோரத்தோல் ஆதிககம் வசலுத்தப 
படுகின்றன,    மற்றும்   சிை     சமகநோககு இயல்லப உல்டய-
ெனெோக இருககின்றன. நோம் இவெோறு பிலணநதிருககும் 
வதோ்டர்புக்ளின் சிககைோன போஙகுகல்ளப புரிநது வகோள்்ள 
கெணடும் என்றோல், கமற்கூறிய உதோரணத்லதப பின்பற்று-
தகை கமன்லமயோனது. இது வபரும்போன்லமயோனத் வதோ்ட-
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அடிபபல்ட  நிலையிகைகய,   அதோெது   உறவுமுலறயிகைகய, 
எவெோறு ஆரம்பிககின்றன என்பலதக கோடடுகிறது.
ஆலகயோல், இநத அத்தியோயம், உறவு என்று பரநத 
அ்ளெில் ெலகப படுத்தககூடிய வதோ்டர்புகல்ளப பற்றிப 
கபசுகிறது. அத்தியோயம் 5 அலுெைக இ்டஙக்ளில், கமலும் 
அத்தியோயம் 6,கல்ெி நிறுெனஙக்ளிலும், குறிபபோகப பள்்ளி-
க்ளில் உள்்ளத் வதோ்டர்புகல்ளப பற்றி ெிெோதிககிறது. 
ஆனோல், நோம் ககோெிநதனின் உதோரணத்தில் போர்த்தலதப 
கபோைகெ பஞசகிரோமியில் அது கற்பலன உறவு ெடிெத்தில் 
இலணத்துக வகோள்்ள பபடுெதோல், இநத அத்தியோயத்தில் 
நடலபயும் உள்கசர்த்துக வகோள்்ள கெணடும். உறவு ெட்டஙக-
ளுககுள் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் பயன்போடு இவெோறு இநத 
அத்தியோயத்தின் லமயப வபோரு்ளோக இருககிறது.
பஞசகதிராமனி உ்வுமுல்களனின ஒரு அ்றிமுகம்
நோம் 1ம் அத்தியோயத்தில் போர்த்தலதப கபோைகெ, பஞசகிரோ-
மியின் உறவு முலற, ஆணோதிகக8 ெலகலய்ச கசர்நதது; அது 
தனி அல்ைது ெிரிவுநிலைக குடும்பம் என்று ெலகபபடுத்தப 
ப்டைோம். பஞசகிரோமியின் ஒரு ெழககமோன தனிக குடும்ப-
த்தில் நோன்கு அல்ைது ஐநது உறுபபினர்கள் இருககிறோர்கள், 
கணென், மலனெி, இரணடு அல்ைது மூன்று குழநலதகள். 
ஆனோல் இநத மூை அைகு பை கோரணிகல்ளப9 வபோறுத்து 
மோறுகிறது, உதோரணத்திற்கு, குழநலதக்ளின் திருமண 
நிலை அல்ைது கணெரின் வநருஙகிய உறவுகள் (ெிதலெ்ச 
சககோதரி அல்ைது தோய் கபோன்றெர்) குடும்பத்து்டன் ெசித்தல் 
ஆகியலெ. வபரும்போலும், ஒருதனிக குடும்ப அலமபபு ஒரு 
ெிரிவுநிலைக குடும்பத்தின் அடிபபல்டகய, பின்னெற்றில், 
தோத்தோ, போடடி, சித்தபபோ மற்றும் சித்தி கபோன்ற ெர்கள் ஒகர 
வீடடில் ஒன்றோககெ ெோழ்ெோர்கள்.10
வதற்கோசிய உறவுக்ளின் போரம்பரிய முலறலயப 
போதுகோத்து ெரும் பஞசகிரோமியின் நீண்ட நோள் ெோசிகளுககு 
நடுெில் இநத மோதிரியோன அலமபபு வெ்ளிபபல்டயோக அலம-
நதுள்்ளது.11 ககண்ஷின் உதோரணத்லத எடுத்துக வகோள்்ளைோம், 
இெர் 23 ெயதோன பஞசகிரோமி ெோசி, ஒரு கல்லூரி மோணெர், 
அெர் தன் வபற்கறோர், தநலத ெழி ெிதலெ சித்தி போடடி, 
இரணடு மணமோகோத தஙலககள், மற்றும் மூன்று சககோதர-
ர்கள் (அலனெரும் மூத்தெர்கள் மற்றும் திருமணமோனெர்கள்), 
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வீடடில் (அபோர்டவமன்ட அல்ை) ெசித்து ெருகிறோர். இநத உயர் 
மத்தியெகுபபு என ெலக வசய்யபப்டக கூடிய15 உறுபபின-
ர்கல்ள உல்டய குடும்பம் ஒகர கூலரயின் கீழ் ெசிககிறது, 
ஒரு வபரிய சலமயைலறயில் உணவு தயோரிககிறது.
இன்வனோரு உதோரணம், சஙகீதோ, இெர் ஒரு மகனுககும், 
மகளுககும் தோயோயுள்்ள 33 ெயது இல்ைத்தரசி. இெர் தன் 
கணெர் கஙகோதரன் மற்றும் புகுநத வீட்டோரு்டன் பஞசககிரோ-
மியில் ெசிககிறோர். இநதக குடும்பம் எ்ளிலமயோன ஒரு படு-
கலகயலற உள்்ள வீடடில் ெசிககிறது, இநதக குடும்பத்லத 
கீழ்நிலை சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நதது என 
ெலகபபடுத்த முடியும்.
இதனோல் தோய், தநலத மற்றும் குழநலதகல்ள உல்டய 
‘ெழககமோன’ தனிக குடும்பஙகள் பஞசககிரோமியில் இல்லை 
என்று வசோல்லி ெி்ட முடியோது. மோத்யூ, ஒரு 30 ெயது திரும-
ணமோன பி்ளம்பர், தன்னுல்டய மலனெி மற்றும் ஒரு ெயது 
மகளு்டன் ஒரு ெோ்டலக வீடடில், தன் சககோதரர் வீடடிற்கு 
அருகிகைகய, ெசிககிறோர். மோத்யூ இரணடு ெரு்டஙகளுககு 
முன், தனது திருமணமோன வபோழுது, இநத இ்டத்திற்குக குடி 
புகுநதோர். இரு சககோதரர்களும் அெர்க ்ளின் குடும்பஙகளும் 
தினமும் ஒருெலரவயோருெர் சநதித்தோலும், அெரெர் குடும்ப-
ஙக்ளிகைகய சலமயல் தனியோக ந்டககிறது.
நீண்ட நோள் ெோசிகள் (நடுத்தர மற்றும் கீழ்நிலை சமூக 
மற்றும் வபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நதெர்கள்), கூடடுக12 
குடும்ப அலமபபில் ெோழ்நதோலும், அல்ைது அெர்க்ளது உறெி-
னர்கள் அருகில் ெசித்தோலும், கீழ் நிலை சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபலப்ச கசர்நத புைம் வபயர்நகதோர் மத்தியில் உறவுகள் 
அருகில் இல்ைோத மோதிரி தனிககுடும்பஙகள் கோணப-
படுகின்றன.
மத்திய ெகுபபுக குடும்பஙகல்ளக கோணும் வபோழுது, 
ஐடி துலறயில் உள்்ள ஒரு சரோசரி வதோழிற்பணபட்டெர், மற்ற 
வதோழில் துலறகல்ள்ச சோர்நத அெரது எதிரிலணயோ்ளர்கல்ள 
ெி்ட அதிகம் சம்போதிககிறோர் என இருககும் படசத்தில், இநத 
பை அடுககு குடியிருபபுக கடடி்டஙக்ளில் ெசிபபெர்கள்தோன், 
பஞசகிரோமியின் புதிய நடுத்தர ெர்ககத்தினர்13 ஆெோர்கள். 
பை அபோர்டவமன்ட ெ்ளோகக குடியிருபபுெோசிக்ளின் குடும்ப 
முலறலய தனிககுடும்பம் என பைர் ெலரயறுகக முற்பட்டோ-
லும், இெர்க்ளின் குடும்ப முலற14 முழுலமயோகத் தனியோககெோ 
அல்ைது பூரணமோன கூட்டோககெோ இல்ைோத ஒரு தனிப 
போஙகிற்கு மோறிக வகோணடிருககிறது என்பது வத்ளிெோகத் 
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வபரும்போன்லமயோன மத்திய ெகுபபுக குடும்பஙகள், தனி 
அைகுக்ளோகப போர்ககபபடும் கபோது தனிக குடும்பஙக்ளோக-
த்தோன் வதரிகின்றன. ஆனோல் வபற்கறோரும், உ்டன் பிறநகதோ-
ரும் ஒகர ெ்ளோகத்திலுள்்ள அபோர்டவமன்டுக்ளில்15 முதலீடு 
வசய்யும் கபோககு இபவபோழுது பரெைோகக கோணபபடுகிறது. 
உதோரணத்திற்கு, ஒரு திருமணமோன மகக்ளோ அல்ைது மககனோ 
ஒரு குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில், ஒரு அபோர்டவமன்டடில் முதலீடு 
வசய்தோல், வபற்கறோர்கக்ளோ அல்ைது உ்டன் பிறநகதோர்கக்ளோ 
அகத ெ்ளோகத்தில் பககத்து பி்ளோககில் முதலீடு வசய்யைோம். 
அெர்கள் அருகருகக உள்்ள அபோர்டவமன்டடில் இருநதோல் ஒகர 
குடும்பமோக சலமயல் வசய்ய முற்ப்டைோம், அல்ைது கதலெபப-
டும் வபோழுது உணலெப பரிமோற்றம் வசய்துக வகோள்்ளைோம். 
ஒரு சிை குடும்பஙக்ளின் ஆணோதிகக முலறகல்ளப வபோறுத்து 
மூத்த உறெினர்கள் தஙகள் மகன்களு்டன் தஙகும் முலறயும் 
கோணபபடுகிறது. கூடடுக குடும்ப முலறயின் இன்வனோரு 
ஆர்ெமூடடும் பரிமோணம் கபரக குழநலதக்ளினோல் ஏற்படுகி-
ன்றன, அெர்களுககு அம்மோதிரியோன குடும்பஙக்ளில் அதிக 
முன்னுரிலம அ்ளிககப படுகிறது. ஐடி வதோழில் பணபட்டெரோ-
ககெோ, வதோழில் முலனெரோககெோ வபற்கறோர்கள் கெலையில் 
இருககும் வபோழுது, தோத்தோ போடடிகள் தஙகள் கபரக குழநலத-
கல்ளப போர்த்துக வகோள்கிறோர்கள். இநத ஏற்போடடிற்கு போர-
ம்பரிய கிரோம ெோழ்கலகயில் முன்னுதோரணஙகள் இல்ைோமல் 
இல்லை. அஙகு ஒரு ெிரிவு நிலைக குடும்ப உறுபபினர்கள், 
வெவகெறு வீடுக்ளில் ெசிபபது கபோல் இருபபோர்கள், ஆனோல் 
உணலமயில், ஒரு குறிபபிட்ட வீடடின் அடுபபஙகலரயில் 
உணவு தயோரிகக அெர்கள் ஒன்றோகக கூடுெர்.
சோநதியின் உதோரணத்லதப போருஙகள். இெர் ஒரு 
28 ெயது, திருமணமோன, ஐடி வதோழிைோ்ளி, இெரது கணெர் 
சுநதரமும் ஐடி துலறயில் பணி புரிபெர். இெர்கள் தனது ஐநது 
ெயது மகனு்டன் பஞசககிரோமியின் ஒரு பை மோடி அபோர்டவம-
ன்ட ெ்ளோகத்தின் பனிவரண்டோெது மோடியில் ெசிககின்றனர். 
சோநதி ஒகர மகள் என்பதோல், அெரது வபற்கறோரும் அகத அபோ-
ர்டவமன்ட ெ்ளோகத்திற்கு குடி ெநது ெிட்டனர்; அெர்கள் அகத 
கடடி்டத்தின் எட்டோெது மோடியில் உள்்ள ஒரு இரடல்டப படு-
கலகயலற அபோர்டவமன்டடில் ெசிககிறோர்கள். இது அெர்களு-
ககு, சோநதியின் குடும்ப அநதரஙகத்தில் தலையி்டோமகைகய, 
தன் மகளுககு அருகில் இருககவும், தன் கபரலனப போர்த்துக 
வகோள்்ளவும் ெழி ெகுககிறது.
புெனோ, 36 ெயது ஐடி வதோழிைோ்ளியின் ெி்யமும் 
இது மோதிரியோனதுதோன்; இெர் ெி்யத்தில் இெரது புகுநத 
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வீடடினர் இெரது அபோர்டவமன்டடிற்கு அருகிலுள்்ள அபோர்டவம-
ன்டடில் குடிகயறி இருககின்றனர். சலமயலை புெனோெின் 
மோமனோர்-மோமியோர் வசய்கிறோர்கள், உணவு புெனோ வீடடிற்கு 
அனுபபப படுகிறது அல்ைது இரணடு வீடுக்ளில் ஏதோெது 
ஒன்றில் ஒன்று கசர்நது உணணப படுகிறது. பஞசகிரோமியில் 
பை வீடுகள் இகத போஙகில் அலமநதிருககின்றன; சலமயல் 
ஒரு வீடடில் வசய்யப படுகிறது (ெழககமோகப வபரியெர்கள் 
ெோழும் வீடடில்), இல்ளய தலைமுலற அெர்களு்டன் உணெ-
ருநதுகிறது, அல்ைது உணவுகட்ட பபடடு அெர்க்ளது வீடடிற்கு 
உணபதற்கோக அனுபபப படுகிறது.16 அடுபபடிதோன் ஒரு குடு-
ம்பத்லத ெலரயறுபபது என்றோல், கமகை ெிெரிககப பட்டலெ 
ஆர்ெத்லதத் தூணடுபலெயோக உள்்ளன. ஆரம்பத்தில் அலெ 
இரு தனி வீடுக்ளில் ெசிககும் இரணடு தனிககுடித்தனஙக்ளோ-
கத் வதரிநதோலும், உணலமயில் அலெ சுதநதிரமோக ெோழும் 
ஒரு கூடடுக குடித்தனம்தோன்.
ஆனோல், தன்னு்டன் எநத உறெினரும் ெசிககோத, அல்ைது 
உறெினர்கள் அருகில் ெசிககோத தனிக குடித்தனஙகள் 
பஞசககிரோமியில் இல்ைகெ இல்லை என்பலத்ச வசோல்ெத-
ற்கோக இலெ வசோல்ைபப்டெில்லை என மீணடும் ஒரு முலற 
வசோல்ைைோம். இதற்கு எதிரோக, இநத இ்டத்தில் ஐடி புைம் வபய-
ர்நகதோர் மற்றும் பிற முதலீட்டோ்ளர்க்ளின் அதிக ெருலகயோல் 
அலெகள் மிகுநதுக கோணபபடுகின்றன. ரவீநதிரன், ஒரு 
44 ெயது ஐடி வதோழில் முலனகெோர், முழுலமயோன தனிக 
குடும்பஙக்ளின் ெ்ளர்நது ெரும் படிமத்தின் பிரதிநிதியோக 
உள்்ளோர்.17 அெர் பஞசகிரோமியில் ஒரு வபரிய அபோர்டவமன்ட 
ெ்ளோகத்தில் தன் மலனெி மற்றும் பள்்ளி வசல்லும் மூன்று 
மகள்களு்டன் ஒரு மூன்று படுகலகயலற அபோர்டவமன்டடில் 
ெசிககிறோர். அெரது சககோதரர் ககோல்கத்தோெில் (இது இநதி-
யோெின் ெ்டகிழககில் உள்்ள ஒரு நகரம், முன்னர் கல்கட்டோ 
என அலழககபபட்டது.) ெசிககிறோர், இெரது சககோதரி, தன் 
கணெரின் இநதிய ரோணுெ கெலை கோரணமோக பஞசோபில் 
(இநதியோெின் ெ்டகமற்கில்) ெசிககிறோர்.
மதன் மற்றும் அெரது மலனெி பூர்ெி, தனது பிநலதய 
நோற்பதுக்ளில் இருககும் ஒரு நடுத்தர ெயது தம்பதியி-
னர், இகத மோதிரி நிலையில் உள்்ளனர். இருெரும் தமககு 
வசோநதமோன் ஒரு குடும்பத் வதோழிலில் பணியோற்றுகிறோ-
ர்கள், பூர்ெியின் சககோதரி யூஎஸஏெில் ெசிககிறோர், மதனின் 
சககோதரி ஆஸதிகரலியோெில். இநத தம்பதி தனது ககோல்்டன் 
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கமற்கண்டெோறு, ெிரிவு நிலைக குடும்பஙகள், ஒரு 
அபோர்டவமன்ட ெ்ளோகத்திகைோ அல்ைது கிரோமத்தில் தனி 
வீடுக்ளிகைோ, அருகிகைகய ெசிபபதுதோன் பஞசகிரோமியில் 
கோணபபட்ட ஒரு முககியமோன ெிகச் குணம், ஆனோல், ெிரிவு 
நிலைக குடும்பஙகள், திருமணம் அல்ைது பிறபபினோல் வபற்ற 
அதிகக குடும்ப உறுபபினர்களு்டன், ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்தில் 
தனி வீடுக்ளில் ெோழும் கபோது, அநத இ்டம் குறிபபிட்ட இல்ட-
யுறவுள்்ள சோதி சமூகத்தோல் ஆதிககம் வசலுத்தபபடுகிறது.18 
உதோரணத்திற்கு பஞசகிரோமிலய உருெோககும் கிரோமஙக-
்ளில் ஒன்றில் நீண்டகோை அசல் குடியிருபகபோர் அலனெரும் 
உறெினர்க்ளோக இருககின்றனர். அெர்கள் அலனெரும் ஒகர 
சோதிக குழுலெ்ச கசர்நதெர்கள், தனது வதோ்டககத்லத ஒகர 
சோதிக குழுலெ்ச கசர்நத இநதப பகுதியின் 12 ஆரம்பககோை 
குடிகயற்றத்தோர்க்ளி்டமிருநகத அல்டயோ்ளம் கோணகின்றனர். 
இநத 12 குடிகயற்றத்தோர் ஒவவெோருெரும் ‘தலைககடடு’ 
அல்ைது குடும்பத்தின் ஆண தலைெர் என அலழககபபட்டனர், 
இலதபபற்றி முகவுலரயிகைகயப போர்ககபபட்டது. ெோய்வமோழி 
ெரைோறு இநதக குழுலெ அகமண உறவுல்டயக குழு என 
ஆெ ணபபடுத்தினோலும், மற்றக கிரோமஙக்ளில் இருநது 
திருமண சம்பநதஙகள் ஏற்படக்ட இருநதன (சோதி அடிபபல்ட 
அகமண உறவுககுடபடக்ட). ஆலகயோல் இபவபோழுது, 120 ெரு-
்டஙகளுககுப பிறகு, இநத கிரோமம் முழுெதிலும் உள்்ள 
ஆதிகுடியினர் ஒருெலர ஒருெர் உறவுமுலற19 இடக்ட அலழ-
ககின்றனர், ஆனோல் அலனெருககும் அெர்க்ளின் உணலம 
உறவுமுலற வதரியோத வபோழுதும் கூ்ட. உணலமயோன உறவு 
முலறகளுககுப பதில் கற்பலன உறவு முலற்ச வசோற்கல்ள 
பயன்படுத்துதல் இநத இ்டத்தில் மிகுநது கோணபபடுகிறது.
இநத இ்டத்தில் குடும்ப அலமபபுகல்ளப புரிநது 
வகோள்ளுதல் நமககு பதிலுககு எவெோறு நிறுெனக ககோடபோ-
டுகல்ளப புரிநது வகோள்்ள உதவுகிறது என்பலதப போர்கக-
ைோம். சோதிகளும், துலண சோதிகளும் குடும்பத்து்டன் 
வநருஙகிய வசோநதத்தில் உள்்ளன, அலெகள் உணலமயில் 
ஒரு ெிரிவு நிலை குடும்பம் கபோைக கூ்ட கோடசிய்ளிககக 
கூடும், ஏவனன்றோல் அதிக திருமணஙகள் அகமண உறவுல்ட-
யெனெோக கெ இருககின்றன. இநத இ்டத்தின் இது கபோன்ற 
அகமண உறவு முலறகள் முதலில் ஒருெரின், உறவு மூைமோக 
பிலணககபபட்ட குடும்பஙகள் உள்்ள துலண சோதிக குழுககு-
ள்க்ளகய திருமணம் நல்டவபறுெலத உறுதி வசய்கின்றன. 
இது கமலும் ஒருெரின் பிறபபிலிருநகத அவெோறோன அலம-
பபு்டன் வதோ்டர்பிலிருபபது மூைம் தனது அல்டயோ்ளத்லதப 
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வபறுெதின் மூைம் ெலியுறுத்தப படுகிறது. ஆலகயோல் 
ஒருெர் தனது கணடுபிடிககககூடிய உறவுக்ளின் வநடவெோ-
ர்கலக தன்னுல்டய ெம்சோெ்ளி மூைமோக மடடும் அல்ைோமல், 
ஆனோல் இரணடு அல்ைது மூன்று முலற நீககபபட்ட அதிக 
தூரத்து வசோநதஙக்ளி்டமிருநதும் ஒபபி்டைோம். அவெோறோன 
அகமண உறவுல்டய துலண சோதிக குழுககள் இநத இ்டத்தில் 
ஒரு சோதி சமூகத்லத உண்டோகக முற்படுகின்றன.20
பஞசககிரோமியில் வதோ்டர்புக்ளின் போஙகு மற்றும் சமூக 
ஊ்டகஙகல்ளப புரிநது வகோள்்ள, ஒருெர் குடும்பத்து்டன், 
ெகுபபு, சோதி, போலினம் மற்றும் ெயது ஆகியெற்றின் அயன் 
மகரநத்ச கசர்கலகலயக கருத்தில் வகோணடு ெர கெணடும்.21 
குடும்பத்லத ஒரு பிரதோனமோன ெலகயோக உபகயோகபப-
டுத்தும் வபோழுது, நோம் தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோன 
வதோ்டர்பில் கெனத்லத வசலுத்தைோம் (வபற்கறோர்-பிள்ல்ள-
கள்) மற்றும் தோத்தோ, போடடி-கபரப பிள்ல்ளகள்), கஜோடிகளுககு 
இல்டகயயோன வதோ்டர்பு, உ்டன்பிறநகதோருககு இல்டகயயோன 
வதோ்டர்பு, ெிரிவு நிலைக குடும்பஙகளுககு இல்டகயயோனது 
மற்றும் கற்பலன்ச வசோநதஙக்ளோக நடபுகளுககில்டகய உள்்ள 
வதோ்டர்பு ஆகியலெ.
இநத அத்தியோயத்தின் ஒரு முககிய போகம், இநத 
வெவகெறு வதோ்டர்புகள் எவெோறு கெறு கெறு சமூக ஊ்டக 
த்ளஙக்ளின் கமல் ஒபபி்டபபடுகின்றன என்பலதப புரிநது 
வகோள்ெதும், அெற்றுககுள் உண்டோகும் சோத்தியககூறுகல்ள 
ஆரோய்ெதும்தோன். ஒரு வநருஙகிய குடும்பத்திற்கு அல்ைது 
ஒரு குறிபபிட்ட சமூக வநடவெோர்ககிற்குஉள்க்ளயோன வதோ்டர்பு 
(ெிரிவு நிலைக குடும்பம் அல்ைது கற்பலன உறவு எதுெோக 
இருநதோலும்), ெழககமோகத் தனிலமலய அ்ளிககககூடிய 
அலைெரிலச மூைமோககெ ஏற்படுகிறது; இநத மோதிரியோன 
சநதர்பபஙக்ளில் ஃகபஸபுக ஒரு ெிரும்பககூடிய த்ளகம 
அல்ை. ஆனோல், ெோடஸ அப இவெோறோன குடும்ப அடிபபல்ட-
யோன தனிபபட்ட வதோ்டர்புகளுககு இணஙகககூடிய த்ளமோகப 
போர்ககபபடுகிறது. ஃகபஸபுக ஏறககுலறய ஒரு ஆர்பபோட்ட-
மோன த்ளமோகப போர்ககப படுகிறது; பல்கெறு குடும்ப உறு-
பபினர்க்ளோல் ஒரு குறிபபிட்ட அ்ளவு நிகழ்வு அஙகு ந்டத்தப 
படுகிறது, ஆனோல் இது எபவபோழுதும் வெ்ளியுைகத்திற்கோ-
ககெ ந்டத்தப படுகிறது. இது வபற்கறோர்-பிள்ல்ள அல்ைது 
தோத்தோ, போடடி-கபரபபிள்ல்ள உறவுகள் ெி்யத்திகைகய 
நல்டவபறுகின்றது, கமலும் குறிபபிட்ட முலறயில் உயர் மத்திய 
ெகுபபுக குடும்பஙக்ளிகைகய ஏற்படுகின்றது. இநத ெகுபபு 
குடும்ப உறுபபினர்கள் ஃகபஸபுககில் இல்ைோத கோரணத்தி-
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னோல், இது கீழ் மத்திய ெகுபபு மற்றும் குலறநத ெருமோன்ச 
சூழல்கள் ெி்யத்தில் இலெ உணலமயோக இல்லை.
ெலைமுல்களுககு இலடறயயா் தொடரபு
பஞசகிரோமியின் ெோரிசுரிலமயுள்்ள உறவுகல்ளப புரிநது 
வகோள்ெதில் சமூக ஊ்டகத்தின் பஙகு கமலும் வதோ்டர்பு 
முலறகல்ள மோற்றுெதில் அதன் வசல்ெோககு நமககு உறவு-
கல்ளப பற்றிய ஒரு சிறநதப புரிதலை அ்ளிககிறது. பஞசகி-
ரோமியின் ஒரு குடும்பத்தின் உள்க்ள உள்்ள ஒரு கருத்லதக 
கெரும் பணபு வமோலபல் ஃகபோனின் முககியமோன பஙகோற்றல் 
ஆகும். இநத அத்தியோயம் தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோன 
வதோ்டர்பின் கட்டலமபபின் மீது சமூக ஊ்டகத்தின் பஙலக 
ஆரோயும் முன் ஒரு குடும்ப்ச சூழலின் உள்க்ள ஒரு வமோலபல் 
ஃகபோன் பற்றிய சுருககமோன கருத்லத ெழஙகுகிறது.
குடும்பத்திற்கு உள்க்ளயோனத் வதோ்டர்புககு வமோலபல் 
ஃகபோன்22 ஒரு வபரிய வநடவெோர்ககிங உபகரணம் ஆகும். 
இது போரம்பரிய கைணடலைன் வதோலைகபசிலய மிஞசியும், 
சிை இ்டஙக்ளில் அதன் இ்டத்லதப வபற்றும் இருககிறது. 
வமோலபல் ஃகபோன்கள் குரல் மற்றும் எழுத்துத் வதோ்டர்புகல்ள 
ெழஙகினோலும், பஞசகிரோமியின் வபரும்போைோன குடும்பஙக-
்ளின் வபரியெர்கள் வதோலைகபசி பற்றிய தஙகள் கருத்தோன 
கபசுெதற்கு மடடுமோன சோதனம் என்பலத வதோ்டர்நது லெத்தி-
ருககிறோர்கள். கமலும், இன்்டர்வநட மற்றும் நிலறநத சமூக 
வநடவெோர்ககிங த்ளஙகள் கபோன்ற பை வதோ்டர்பு மீடியோகக-
்ளின் இல்டயிலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு உள்க்ளயோன வதோ்டர்பு 
வபரும்போலும் குரல் மூைமோககெ நல்ட வபறுகிறது. வபற்கறோ-
ர்கள், முககியமோக தோய்மோர்கள், தம் பிள்ல்ளக்ளி்டமிருநது 
எழுத்து்ச வசய்திகல்ளப வபறுெலத ெி்ட அெர்கள் குரலைக 
ககடபலதகய அதிகம் ெிரும்புகிறோர்கள். குடும்ப உறுபபின-
ர்கள் ஒருெர் இன்வனோருெரு்டன் வசய்தி அனுபபுெலதக 
கோடடிலும் அலழபபதன் மூைகம ஒருெர் இன்வனோருெரு்டன் 
வதோ்டர்பு வகோள்கிறோர்கள். பிள்ல்ளகள் தஙகளு்டன் வதோ்டர்பு 
வகோள்ளும் வபோழுது பிள்ல்ளகள் பின்பற்ற கெணடிய 
வதோ்டர்பு முலறகல்ளப பற்றி ெலியுறுத்தும் ெிதம் உபகயோ-
கபபடுத்த கெணடிய ஊ்டகத்லத முடிவு வசய்ெதில் ெயது 
எவெோறு படிநிலைக ககோடபோ்டோக இயஙகுகிறது என்பதற்கு 
வசயல்முலற ெி்ளககம்ளிககிறது. கீழ் சமூக வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுக்ளில் கல்ெித்தரம் மற்றும் எழுத்தறிவு திறலம மற்ற-
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ெற்லறக கோடடிலும் ஒரு குறிபபிட்ட ஊ்டகத்லதத் கதர்வு 
வசய்ய தோககத்லத ஏற்படுத்துகிறது. ஆயினும் குடும்பத் 
வதோ்டர்புகல்ள முழுலமயோகக குரலுைகிகைகய லெத்திரு-
த்தல் குடும்பம் சோர்நதிருககும் சமூக வபோரு்ளோதோர ெகுபலபப 
வபோறுத்து அலமயெில்லை.
பஞசகிரோமியில் ஒரு கீழ் சமூக வபோரு்ளோதோர பின்பு-
ைத்லத்ச கசர்நத ஒரு தனிக குடும்பம், ெழககமோக, மூன்று 
வமோலபல் ஃகபோன்கல்ளக வகோணடுள்்ளது - வபற்கறோர் இரு-
ெருககும் ஒவவெோன்று, மற்றும் மகனுககு ஒன்று. மகள்க-
ல்ளப வபோதுெோக வமோலபல் ஃகபோலன உபகயோகிகக 
அனுமதிபபதில்லை.
தோயோல் உபகயோகிககபபடும் வமோலபல் ஃகபோன் 
வபோதுெோக ஒரு கைணடலைலனப கபோல் உபகயோகிககப 
படுகிறது, அது வமோத்தமோக குடும்பத்தினர் அலனெரு-
ககும் வசோநதமோனது; அது ஒரு பகிரபபடும் வபோரு்ளோக 
மோறி ெிடுகிறது. தோயோர் வபோதுெோக இல்ைத்தரசியோக23 
இருககிறோர் (சிை கநரஙக்ளில் அெர் தன் கணெருககு ெரு-
்டஙக்ளில் சிை மோதஙகள் ெிெசோய கெலைக்ளில் உதெி 
வசய்யைோம்). மகளுககு கல்லூரி வசல்லும் ெலரயிலுகமோ 
அல்ைது கெலைககு்ச வசல்லும் ெலரயிலுகமோ வமோலபல் 
ஃகபோன் வகோடுககப படுெதில்லை - அல்ைது சிை கநரஙக்ளில் 
அெளுககுத் திருமணம் ஆகும் ெலரயில்.24 பஞசகிரோமியில் 
திருமணம் அல்ைது கெலை மடடுகம மகள்களுககு வமோலபல் 
ஃகபோன் லெத்திருககத் தகுநத அநதஸலதக வகோடுககும் பை 
நிகழ்வுகள் ந்டநதுள்்ளன. இநதக குடும்பத்து இல்ள்ர்கள் 
கமல் இம்மோதிரியோன தல்டகள் ெிதிகக ப படுெதில்லை. ஒரு 
மோதிரிக குடும்பத்தில், வதோ்டர்பு தநலத, தோய் மற்றும் மகனு-
ககில்டயில் வமோலபல் ஃகபோன் ெோயிைோக ந்டககிறது; மகள் 
மற்றக குடும்ப உறுபபினர்களு்டன் தன் தோயின் வமோலபல் 
ஃகபோன் ெோயிைோககெ வதோ்டர்பு வகோள்கிறோர், அத்தியோயம் 
2ல் ெிெோதிககபபட்ட ரெியின் குடும்பத்லதப கபோை. இவெோறு 
வமோலபல் ஃகபோன் குடும்பத்தின் வபண உறுபபினர்கள் 
மத்தியில் ஒரு பகிரபபட்ட உபகரணமோகிறது. ஒரு மகள் தனது 
இருபது ெயதுக்ளின் வதோ்டககத்தில் கூ்ட வமோலபல் ஃகபோலன 
உபகயோகிபபதில் தல்டலய்ச சநதிகக முடியும், ஆனோல் மகன் 
தனது 15ெது ெயதிகைகய வசோநதமோக ஒரு ஃகபோலனப 
வபற முடியும். போலின அடிபபல்டயில் இவெோறோன வதோ்டர்பு்ச 
சோதனஙகல்ளப வபறுெதில் ெயது ஏற்றத்தோழ்வு பஞசகிரோ-
மியின் கீழ் மத்திய ெகுபபு மற்றும் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபில் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் பயன்போடல்டப போதிககிறது.
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கீகழ வகோடுககபபடடுள்்ள உறவுப ப்டம் பஞச கிரோமி-
யின் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நத மோதிரித் 
தனிக குடும்பஙக்ளில் வமோலபல் ஃகபோன் உபகயோகத்தின் 
கபோகலகக குறிககிறது (ப்டம் 4.1). இநத ெி்ளககபப்டத்தில் 
நீை முகககோணம் ஆணகல்ளக குறிககிறது, வெ்ளிர் சிெபபு 
ெட்டம் வபணகல்ளக குறிககிறது. ‘சமம்’குறி திருமணத்லதக 
குறிககிறது மற்றும் குறுககு, வநடுககு ககோடுகள் குழநலதக-
ல்ளக குறிககின்றன.
மீணடும் அத்தியோயம் 2 ல், ரெியின் தோயின் ெி்யம் 
வமோலபல் ஃகபோன் மற்றும் கைணடலைன் இரணடும் குரலுககு 
மடடுகமயோன ஊ்டகமோகக கருதபபடும் போஙகின் வதோ்டர்்சசி-
லயக குறிககிறது. போலினத்லத அடிபபல்டயோகக வகோண்ட 
அவெித கெறுபோடுகள் (திருமணமோகோத இ்ளம் வபணகளு-
ககு வமோலபல் ஃகபோன் லெத்திருகக அனுமதி இல்ைோமல் 
இருககுமி்டத்தில்) சிை கநரஙக்ளில் கிரோமஙக்ளில் ெசிககும் 
மத்தியெகுபபுக குடும்பஙக்ளிலும் (கீழ் மத்திய ெகுபபுக 
குடும்பஙக்ளில் அதிகமோக) கோணபபடுகின்றன. இஙகு சோதி 
அடிபபல்டயிைோன மரபு குடும்பத்லத அநத மோதிரியோன 
முடிவுகல்ள எடுககக கடடுப படுத்துகிறது.
கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபு மற்றும் கீழ் மத்திய 
ெகுபபு குடும்பஙக்ளில் வமோலபல் ஃகபோன் உபகயோகத்தில் 
போலின ஏற்றத்தோழ்வு இருநதோலும், இம்மோதிரியோன போலின 
அடிபபல்ட கெறுபோடுகள், வபரிய அபோர்டவமன்ட ெ்ளோக-
படம்: 4.1 கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர குடும்பத்தில் கபோன் 
லெத்திருபபு
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ஙக்ளில் குடியிருககும் கமல் மத்திய ெகுபபுக குடும்பஙக-
்ளில் வெ்ளித் வதரிெதில்லை.
பஞசகிரோமியில் ெோரிசுரிலம உள்்ள உறவுகள் 
உணர்்சசிப பிலணபபுக்ளின் அழுத்தத்து்டகனகய ெருகி-
ன்றன. தம் குழநலதக்ளின் நன்லமலய உறுதி வசய்யும் 
வதோ்டர் கதலெ முன்னுரிலமப வபறுகிறது கமலும் முன்வன-
்சசரிகலக மற்ற அலனத்து கோரணிகல்ளயும் ெி்ட முன்னி்டம் 
வபறுகிறது - குறிபபோக மகள்கள் ெி்யத்தில், அத்தியோயம் 
2ல் போர்த்த க்ோபனோெின் வபற்கறோலரப கபோை. க்ோபனோ 
கிரோமத்தின் ஒரு மத்திய ெகுபபுக குடும்பத்லத்ச கசர்நதெ-
்ளோக இருநதோலும், இகத ெி்யம் பள்்ளி வசல்லும் ெயதில் 
பிள்ல்ளகள் உள்்ள கமல் ெகுபபுக குடும்பஙகளுககும் இது 
வபோருநதுகிறது.
உதோரணத்திற்கு, சுகீர்த்தி, பஞசகிரோமியின் ஒரு 
ெ்ளமோன பன்னோடடுப பள்்ளியில் ஒன்பதோெது ெகுபபுப 
படிககும் 14 ெயது வபண. அெளுல்டய பள்்ளிககுபபின் வசய-
ல்க்ளில் நீ்சசல், சஙகீதம், கரோத்கத வ்டன்னிஸ மற்றும் தனி 
அகோ்டமிக டயூ்ன் ஆகியலெ அ்டஙகும். வபற்கறோர் இருெரும் 
கெலைககு்ச வசல்ெதனோல், இெள் ஒரு கஹோண்டோ சிடி 
வச்டோன் கோர் மூைம் தமது ஓடடுநரோல் ஒரு ஆயோவு்டன் கூ்ட 
முன் மோலையில் இநத ெகுபபுகளுககுக கூடடி்ச வசல்ைப 
படுகிறோள். அெளுல்டய நிலைலய எபவபோழுதும் அெ்ளது 
வபற்கறோருககுத் வதரிெிபபதற்கோக, அெள் தோன் இருககுமி்டம் 
பற்றி தன் வபற்கறோருககுத் வதரிெிபகபன் என்று உறுதி அ்ளி-
த்ததின் கபரில், அெளுககு ஒரு சோம்சங வமோலபல் ஃகபோன் 
பரிச்ளிககப பட்டது. வசன்ற ெரு்டம் சுகீர்த்தியின் ஆயோெிற்கு 
அெ்ளது வபற்கறோர் தன் மக்ளின் அட்டெலணலய அறிெத-
ற்கோக ஒரு கநோககியோ ஃபீ்சசர் ஃகபோலனப பரிச்ளித்தனர். 
சுகீர்த்தி, இதனோல் வெடகமல்டநது, தம் அட்டெலணலய 
தோகம கெனித்துக வகோள்ெதோய் கூறினோள். அெளுல்டய 
இயககத்லதக கணகோணிபபதற்கோக, அெளுல்டய வபற்கறோர் 
சுகீர்த்திககு ஒரு ஸமோர்டஃகபோலனப பரிச்ளித்தனர், ஆனோல் 
ஒரு நிபநதலனயின் கபரில், அதற்கு இன்்டர்வநட கவனக்ஷன் 
இருககோது (3ஜி அல்ைது 4ஜி). அநத ஸமோர்டஃகபோனின் 
முககிய கநோககம் அெளுல்டயப வபற்கறோர்கல்ள அலழபபது-
தோன்; அெர்க்ளோல் பதிை்ளிகக முடியெில்லை என்றோல், அெள் 
பள்்ளிககுப பிறகு எஙகிருககிறோள் என்பலத அறிெிகக அெள் 
வசய்தி அனுபப கெணடும்.
குழநலதக்ளின் நைலன உறுதிபபடுத்தும் ெலகயில் 
அெர்கள் குரலைக ககடபதில் கெனம் வசலுத்தும் உணர்்சசிப 
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பிலணபபு போலினத்லதப வபோறுத்து மோறுெது இல்லை; 
இது சிறிய லபயனின் வபற்கறோர்க்ளில்டகயவும் ந்டககிறது. 
ரோகுலின் ெி்யம் ஒரு மோதிரி உதோரணமோக ெி்ளஙகுகிறது.
15 ெயதோன ரோகுலும் ஒரு ஒன்பதோம் ெகுபபு மோணென்; 
அெனும் பஞசககிரோமிககு மிகவும் அருகில் அலமநதுள்்ள 
இன்வனோரு ெ்ளமோன பன்னோடடுப பள்்ளிககு்ச வசல்கிறோன். 
அென் ஆய்வுகக்ளத்தில் அலமநதுள்்ள ஒரு பைமோடி அபோ-
ர்டவமன்ட ெ்ளோகத்தில் ெசிககிறோன். ரோகுலின் வபற்கறோர் 
இருெரும் ஐடி கம்வபனிக்ளில் பணி புரிகிறோர்கள், அெர்கள் 
வபோதுெோக மோலை 7 மணி சுமோருகககோ அல்ைது சிை கநர-
ஙக்ளில் அதற்குப பிறககோ வீடு திரும்புெோர்கள். அதனோல் 
ரோகுல் மோலை சுமோர் 4 மணிககு தோன் பள்்ளியிலிருநது 
வீடு திரும்பிய பின்னர் தன் வபற்கறோர் ெரும் ெலர தன் 
தோய்ெழி தோத்தோ-போடடியு்டன் இருககிறோன் (அெர்களும் 
அகத அபோர்டவமன்ட ெ்ளோகத்தில் தமககு ஒரு வீடு ெோஙகியு-
ள்்ளனர்). ெலியுறுத்தபபடும் முலற என்னவென்றோல் ரோகுல் 
தோன் தோத்தோ போடடி வீடல்ட அல்டநதலதத் வதரியப படுத்த 
தம் வபற்கறோர் யோரோெது ஒருெலர அலழகக கெணடும். 
பிறகு அென் வபற்கறோர் 7 மணி சுமோருககு தோம் வீடு 
ெநது ெிட்டலதத் வதரியபபடுத்த அெனுல்டய வமோலபல் 
ஃகபோனில் (ஒரு சோம்சங ஸமோர்ட ஃகபோன்) அலழபபோ-
ர்கள். அெர்கள் அெனுல்டய தோத்தோ போடடிலயயும் தம் 
ெருலகலயத் வதரிெிகக அலழபபோர்கள்.
கமற்கூறிய அலனத்து உதோரணஙகளும் ஒரு பதின்ம 
ெயதினலரகயோ அல்ைது திருமணமோகோத பிள்ல்ளலயகயோ 
உள்்ள்டககிய வபற்கறோர்- பிள்ல்ள வதோ்டர்லபக குறிககிறது. 
இநத தருணத்தில், அத்தியோயம் 2ல் கூறபபட்ட திரு.ரோகென் 
அெர்கல்ள அறிமுகபபடுத்துெது உசிதமோகத் வதரிகிறது. 
அெர் தம் மகன்களு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்ளும் ெி்யத்தில் 
ஒரு ஊககமுள்்ள திட்டமிடுபெர். அெருல்டய ெி்யத்தில் 
திருமண நிலைகயோ அல்ைது வதோலைகெோ ஒரு வபோருடடு 
இல்லை - வெவகெறு நகரஙக்ளில் ெோழும் திருமணமோன 
மகன்கள் கூ்ட அெரு்டன் மரபு சோர்நத குரல் வதோ்டர்பில் இரு-
ககிறோர்கள்.
65 ெயதோன ரோகென், ஒரு உயர் மத்திய ெகுபலப்ச 
கசர்நத பிரோமணர்.25 பணி ஓய்வுககு முன் அெர் ஒரு பிரசித்தி 
வபற்ற மருநதுக கம்வபனி ஒன்றின் பயிற்சி மற்றும் ெ்ளர்்சசித் 
துலறத் தலைெரோக இருநதோர். அெர் தம் பணி ஓய்வுப 
வபற்ற உ்டகனகய பஞசகிரோமியில் ஒரு நல்ை இரணடு படு-
கலகயலற அபோர்டவமன்டடில் முதலீடு வசய்தோர், இஙகு அெர் 
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மழலையர் பள்்ளி ஆசிரிலய பயிற்சி வபற்றிருககும் தம் 
மலனெியு்டன் ெசித்து ெருகிறோர்; அெர் மலனெி போரம்பரிய 
இநதிய நுணகலையோன தஞசோவூர் ஓெியத்திலும்26 ெல்லுநர். 
இநத தம்பதியின் ஒரு மகன் வபஙகளூரில் ெசிககிறோர், ஒரு 
ஐடி கம்வபனியில் பணி புரிகிறோர், மற்வறோருெர் கவனகடி-
கட, யூஎஸஏெில் பணி புரிகிறோர். ரோகென் மற்றும் அெரது 
மலனெியி்டம் ஒரு பி்ளோகவபர்ரி (திரு ரோகெனுககோக) மற்றும் 
சோம்சங (திருமதி ரோகெனுககோக) ஃகபோன்கல்ளத் தெிர, ஐபோ-
டகளும் சோம்சங ்டோபைடகளும் இருககின்றன. அெர்க்ளி்டம் 
இரணடு கைணடலைன் ஃகபோனும் இருககின்றன. கமலும் 
அெர்க்ளி்டம் ஒரு ஏர்வ்டல்27 (இநதியோெின் மிகபவபரிய 
வமோலபல் வ்டலிஃகபோன் கசலெ ெழஙகுபெர்) கபோஸட-வபயிட 
இலணபபும் இருககிறது, அெர்க்ளி்டம் அதன் மூைம் ஒரு 
சியூஜி (Closed User Group) இருககிறது. இநதக குழுெிற்குள் 
கபசபபடும் அலழபபுகள் எல்ைோகம இைெசம், வபஙகளூரில் 
இருககும் ரோகெனின் மகனும், மருமகளும் இநதக குழுெில் 
இருககிறோர்கள். அெர்கள் ெழககமோக ெோர நோடக்ளில் தம் 
மகன் மற்றும் மருமகளு்டன் ஃகபோனில் உலரயோடுகிறோர்கள், 
மற்றும் ெோரககல்டசியில் தன்னுல்டய ்டோபவைடடுகள் மூைம் 
ஸலகபபில் வதோ்டர்பு வகோள்கிறோர்கள், அெர்களுககு இதனோல் 
தம் கபத்திலயயும் போர்கக முடிகிறது. இலதத் தெிர, திரு ரோக-
ெனி்டம் மோஜிக ஜோக என அலழககபபடும் ஒரு ெிஓஐபி28 
வதோலைத் வதோ்டர்பு கசலெயும் இருககிறது. யூஎஸஏெிற்குப 
கபசபபடும் அலழபபுகல்ள இெற்றில் இைெசமோகப கபசைோம், 
இதற்கோக சநதோதோரருககு இநதியோெில் ஒரு யூஎஸ எண 
ெழஙகபபடுகிறது. மோதம் ஒரு முலற குடும்பம் முழுெதும் 
(யூஎஸ, வபஙகளூர் மற்றும் வசன்லனயிலிருநது) திரு மற்றும் 
திருமதி ரோகென் தம் கபரககுழநலதகல்ள போர்கக முடியும் 
ெலகயிலும், மற்றும் சிறுெர்கள் தம் சககோதர சககோதரிகல்ளப 
போர்கக முடியும் ெலகயிலும், குலறநத படசம் ஒரு மணி கநரம் 
ஒன்று கசர முயற்சிககிறோர்கள். ெோர இறுதியில் ஸலகபபில் 
வசல்ெதற்கு முன் திரு.ரோகென் ஒரு சிறிய முலறலயப பின்ப-
ற்றுகிறோர்.
அடி 1: இரணடு மகன்கல்ளயும் அலழத்து29, அெர்கள் குறி-
பபிட்ட ெோர இறுதியில் ஓய்ெோக இருபபோர்க்ளோ எனக 
ககட்டல்
அடி 2: அலழபபுககு முன் இரு மகன்கல்ளயும் தனித்தனி-
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அடி 3: மகன்கள் குறிபபிட்ட கநரத்திற்குள் ெரத் தெறினோல் 
ஒவவெோருெலரயும் தனியோக மீணடும் அலழத்தல்
அடி 4: ஸலகபபில் நிதி சம்பநதபபட்ட ெி்யஙகள் ெிெோதி-
ககபபடுகமயோனோல், அநத ெிெோதத்தின் கபரில் வதோ்டர் 
கணகோணிபபுக குறிபபு அனுபபுதல்.
அெருல்டய மலனெி அெர் இநத ெிெோதஙகல்ள முலற-
பபடுத்த முலனெதோக வும் இநத ெிதமோன அலழபபுகல்ள 
அலமத்தலை ெிரும்புெதோகவும் கூறுகிறோர்.
திரு. ரோகென் தம் கபரபபிள்ல்ளகள் 9 மற்றும் 
10 ெயதிகைகய வமோலபல் ஃகபோன் உபகயோகிபபலதக 
கோண தோம் ஏமோற்றம் அல்டெதோகக கூறினோர். ஆலகயோல், 
அெர் அெர்கல்ள அலழககும்கபோவதல்ைோம் அெர்கள் வீடடு 
கைணடலைனுககு அலழககிறோர், வமோலபல் ஃகபோனுககு 
அலழபபதில்லை. அெரது மலனெி கமலும் கபரபபிள்ல்ள-
கள் தம் தோத்தோெின் ெிருபபத்லத அறிநதிருபபதோகவும் 
அெர்கள் அெரு்டன் கைணடலைன் அல்ைது ஸலகபபிகைகய 
கபச கெணடும் என்பலதத் வதரிநது லெத்திருபபதோகவும் 
கூறினோர்.
திரு. ரோகென், வத்ளிெோன முலறயில், தம் ெயலதயும், 
உறவு முலறலயயும்,தம் கபத்திகளு்டனோன வதோ்டர்பு அலை-
ெரிலசலய நிர்ணயிகக படிநிலைக ககோடபோ்டோகவும் அதிகோ-
ரமோகவும் பயன் படுத்துகிறோர். அெர் தன் குடும்பத்தினரு்டன் 
வசய்திகல்ள அனுபபுெதுமில்லை, வபறுெதுமில்லை. அெர் 
ஸலகப அலழபலப நிறுவுெதற்கு முன் தம் மருமக்ளின் 
வபற்கறோர் அெர்களு்டன் வபஙகளூரில் இருககிறோர்க்ளோ 
என்பலதத் வதரிநது வகோள்கிறோர். அெர்கள் அஙகு இருநதோல் 
திரு.ரோகென் தம் கபரபபிள்ல்ளகல்ள வதோலைகபசியில் 
மடடுகம அலழககிறோர்; அெர் அெர்களு்டன் கபசி ெிடடு 
தம் உலரயோ்டலை ெிலரெிகைகய முடித்துக வகோள்கிறோர். 
தன்னுல்டய குடும்பத்தோரு்டன் ஊ்டகப பயன்போடல்டப பற்றி 
அெரது ெோர்த்லதக்ளிகைகய இவெோறு சுருககிக கூறைோ-
ம்:’ஒருெர் உயிகரோடு இருககும் ெலர, அெரது வமௌனத்லத 
ெி்ட அெரு்டன் கபசுெகத சிறநதது.’ திரு.ரோகென் தம் கபர-
பபிள்ல்ளகள் கமல் வகோணடுள்்ள போசம் ஸலகப மற்றும் 
கைணடலைன் மூைமோன வதோ்டர்லப தூணடுெதோல், இது ஒரு 
ஊ்டக பன்முகமோககல்30 ெி்யமோகத் வதன்பட்டோலும், நோம் 
கருத்தில் வகோள்்ள கெணடியது என்னவென்றோல் அெரது 
வதோ்டர்பு அலைெரிலசகள் யோவும் குரலைகய பிரதோனமோன 
ெி்யமோகக வகோணடுள்்ளன. இநதக வகோள்லக ெலுெோன 
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பிலணபபுகள் வதோ்டர்புககோன அதிக அலைெரிலசகல்ள 
உபகயோகிககின்றன என்பலத அறிவுறுத்துகிறது, ஆனோல் 
இஙகு கெனிகக கெணடிய ெி்யம், இது கநரோனது அல்ை; 
இது, திரு.ரோகெனின் ெி்யத்லதப கபோை, பணபோடடு்ச 
சூழைோல் தோககம் அல்டநதுள்்ளது,
இநத ெி்யம் நம்லம தலைமுலறக்ளின் இல்டயிைோன 
வதோ்டர்பின் இன்வனோரு கதோற்றத்திற்கு எடுத்து்ச வசல்கிறது, 
அதோெது தோத்தோ-போடடி மற்றும் கபரபபிள்ல்ளக்ளின் 
இல்டகய ந்டபபதற்கு. ஐடி துலறயில் வதோழிற்பணபட்டெரோ-
கப பணி புரியும் வபற்கறோர், ஆன்லசட வசயல் திட்டஙகளு-
ககோக31 எபவபோழுதும் அதிகரித்துக வகோணடிருககும் பயணத் 
கதலெலய எதிர் வகோள்்ளைோம (இதில் வெ்ளிநோடடு நிய-
மனஙகளும் இருககைோம்), சிை கநரஙக்ளில் நீண்ட கோைத்தி-
ற்கு கூ்ட இருககைோம், இது குறிபபிட்ட வசயல் திட்டத்லதகயோ 
அல்ைது அெர்கள் கெலை வசய்யும் வெ்ளிநோடடு ெோடிகலக-
யோ்ளலரகயோப வபோறுத்தது. பை த்டலெ ஐடி பணியோ்ள-
ர்கள், ஒரு வீடடில் முதலீடு வசய்து, அஙகு சிை ஆணடுகள் 
ெோழ்நதபின் ஒரு குறிபபிட்ட வசயல் திட்டத்திற்கோக, யூஎஸஏ, 
யூகக அல்ைது கெறு ஒரு நோடடுககு்ச வசல்ைப பணிககப 
படுகிறோர்கள். தம் குடும்பத்து்டன் வெ்ளிநோடடு வசயல்திட்டக 
க்ளத்திற்கு வசல்பெர்களுககு (மலனெி/கணென், மற்றும் 
குழநலதகள்), குடும்பம் திரும்பி ெரும் ெலர, இநத வீடல்ட 
கோலியோக பூடடி லெககோமல், கணெர் வீட்டோர் இநத வீடடில் 
ெசிககத் திட்டமி்டைோம்.32
மற்வறோருக கோடசியில், பை ெயதோன தம்பதியினர், பணி 
ஓய்வுககுப பின் பஞசககிரோமியில் வீடுக்ளில் முதலீடு வசய்கி-
ன்றனர், அெர்கள் நிர்மோணிககபபட்ட சமூகஙக்ளில் ெோழவும், 
தன் மோதிரிகய இருககும் தம்பதியினகரோடு பழகவும் முலனகி-
றோர்கள். அெர்கள் ெழககமோக இநதியோெில் ஆறுமோதத்திற்கு 
ெசிககிறோர்கள், அதன் பின் யூஎஸ அல்ைது யூககெில் ெோழும் 
தம் மகன்/மகக்ளோடு ஏறககுலறய இன்வனோரு ஆறு மோதஙக-
ளுககு தஙக வசல்கிறோர்கள் (தன் மகன் யூஎஸஸில் இருககும் 
திரு. ரோகெலனப கபோை). இநத மோதிரியோன ெி்யஙக்ளில் 
வெ்ளிநோடடில் ெசிககும் திருமணமோன மகன் அல்ைது மகள் 
மற்றும் பஞசககிரோமியில் இருககும் வபற்கறோர் ஆகிகயோருககு 
இல்டயில் வதோ்டர்பு ஏற்படும் வபோழுது, தம் கபரககுழநலதகளு-
்டன் உலரயோடும் ஆெல் குறிபபோக அதிகமோகக கோணபபடுகி-
றது. அெர்களுல்டய கபரபபிள்ல்ளக்ளின் ப்டஙகல்ள அடிககடி 
ஃகபஸபுககில் போர்த்தோலும், அல்ைது அலெ தோத்தோ-போடடிககு 
ெோடஸ அப மூைம் அனுபபப பட்டோலும், மோதமிருமுலற ஸலகப 
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அல்ைது கூகுள் ஹோஙக அவுட மூைமோன அலழபபு ஒரு 
முலறயோகி ெிட்டது. பை இ்டஙக்ளில், இநதியோெிலிருககும் 
ெயதோன வபற்கறோருககும், வெ்ளிநோடடில் இருககும் மகன் 
அல்ைது மகளுககும் இல்டகயயோன ெோரோநதிரப வபோதுத் 
வதோ்டர்பு ஃகபோன் மூைமோக இருநதோலும், கபரபபிள்ல்ளகளு-
்டனோனத் வதோ்டர்பிற்கு குரலு்டன் கோடசியும் இலணநதலெ 
(ஸலகப அல்ைது கூகுள் ஹோங அவுட கபோன்றலெ) முதலி்டம் 
வபறுகின்றன. ஒரு கெல்ள கோடசி வதோ்டர்பு சோத்தியமில்லை 
என்றோல், தோத்தோ-போடடி கபரபபிள்ல்ளக்ளின் குரலைக ககடப-
திகைகய திருபதி அல்டகிறோர்கள். இநதப போஙகு 10 ெயதி-
ற்குக கீழ் உள்்ள கபரப பிள்ல்ளகளு்டனோன வதோலைெில் 
ெசிககும் குடும்பஙக்ளின் இல்டயில் கோணபபடுகிறது.
உதோரணத்திற்கு ெருண மற்றும் ெகரணயோ, 10 ெயது 
இரடல்டயர் திருமதி சோரதோ மற்றும் திரு நம்சசிெோயம் தம்ப-
திக்ளின் கபரபபிள்ல்ளகள், ஒவவெோரு ெோரமும் ஸலகபபில் 
தம் தோத்தோ போடடியு்டன் உலரயோடுகிறோர்கள். சோரதோெிற்கு 
அெரது வசன்ற யூஎஸ பயணத்தின் கபோது கிறிஸதுமஸ 
பரிசோக ஒரு ஐபோட வகோடுககபபட்டது, அது அெருககு அெரு-
ல்டயப கபரப பிள்ல்ளக்ளோல் வகோடுககப பட்டது (அெர்க-
்ளது வபற்கறோர் அலத ெோஙகியிருநதோலும்). சோரதோ தமககு 
ஃகபஸல்டம் மற்றும் ஸலகபலப உபகயோகிகக தம் கபரபபி-
ள்ல்ளகள் கற்றுக வகோடுத்ததோகக கூறுகிறோர். இபவபோழுது 
ஒவவெோரு ெோரமும், சுருககமோக இருநதோலும் கூ்ட அெர்கள் 
உலரயோ்ட இநத த்ளஙகளுககு்ச வசல்கிறோர்கள். சோரதோ 
சிை சமயம் தோன் தன் மகளு்டன் (இரடல்டயர்க்ளின் தோய்) 
உலரயோடும் கநரத்லத ெி்ட தன் கபரப பிள்ல்ளகளு்டன் 
அதிக கநரம் உலரயோ்ட ெிரும்புெலத உணர்நது உள்்ளோர். 
அெரி்டம் தன் கபரப பிள்ல்ளக்ளின் வபயர்கல்ள உல்டய ஒரு 
ெோடஸ அப குழுவும் இருககிறது, இதில் உறுபபினர்க்ளோக, 
அெரது திருமணமோகோத மகன், மகள், மோபபிள்ல்ள, மக்ளின் 
புகுநத வீடடினர் (வபற்கறோர், சககோதரி, கபோன்கறோர்) ஆகிய-
ெர்கள் உறுபபினர்க்ளோக இருககின்றோர்கள். அெர்கள் இநத 
சமூகத்தில் எபவபோழுதும் வசய்திகல்ளயும், ப்டஙகல்ளயும் 
பரிமோறிக வகோள்கிறோர்கள்.
திரு. ரோகென் மற்றும் திருமதி சோரதோ இருெரின் ெி்-
யத்திலும், குரல் ஒரு முககியக கோரணியோக இருநதோலும், 
வதோ்டர்பு வகோள்்ள ஒன்றுககு அதிகமோன ஊ்டகஙகல்ள 
உபகயோகிபபது வத்ளிெோக உள்்ளது. இரணடு ெி்யஙகளு-
ககும் உள்்ள ஒகர கெற்றுலம, சோரதோெின் ெி்யத்தில் கோடசி 
உ்டன்கபோதலின் அதிகபடச நிகழ்வு (ஸலகப/ஃகபஸல்டம் 
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மூைமோக). கமற்கூறிய இரு உதோரணஙகளும் ஊ்டகத்தின் 
பன்முகத்தன்லம மற்றும் போலிமீடியோெின் கூறுகல்ள ெி்ள-
ககுகின்றன.33
திருமதி கீதோ தியோகரோஜன், இெர் தனது மகளுககு 
ெோடஸ அப மூைம் பிறநத குழநலத பரோமரிபபு பற்றி 
அறிவுலர ெழஙகுகிறோர், இன்வனோரு இகத மோதிரியோன 
உதோரணம். அெருல்டய தனது மகளு்டனோன முநலதய 
உலரயோ்டல்கள் ஸலகப மூைமோக இருநதன, அதில் அெர்கள் 
குடும்ப ெதநதிகல்ளயும், மற்றும் அெரது மகள் யூஎஸஸில் 
வசய்ெதற்கோக இநதிய உணவுத் தயோரிபபு முலறகல்ளப 
பற்றியும் உலரயோடுெோர்கள். திரு தியோகரோஜன் அெர்கள் 
தனது மகள் திருமணமோகி யூஎஸஸிற்கு வசன்ற பின் 
தமது மலனெி தன்னு்டன் கநரோக உலரயோடுெலத34 ெி்ட 
ஸலகபபில் அதிக கநரம் வசைெிடுெதோக ஹோஸயமோகக 
கூறுெோர். அெர்க்ளது முதல் கபரககுழநலத பிறநத பிறகு, 
அெர்கள் வபரும்போன்லமயோன உலரயோ்டல்கள் குழநலதப 
கபணுதலைப பற்றிகய இருககின்றன. மகளுல்டய புகுநத 
வீட்டோர் யூஎஸஸிற்கு வசன்ற வபோழுது, இநத உலரயோ்டல் 
வ்டலிஃகபோனிற்கும் ெோடஸ அபபிற்கும் நகர்நது ெிட்டது. 
தம் மகள் தம் புகுநத வீட்டோரு்டன் கநரத்லத வசைெழிகக 
கெணடும் என்பலத மதித்து, அெளுல்டய புகுநத வீட்டோர் 
ெநதிருககும் கநரத்தில் அெல்ள அதிக கநரம் ஸலகபபில் 
இருத்தி லெத்திருபபது சரியோகப ப்டெில்லை. (கர்பபத்தி-
னோல் ஏற்படும் குமட்டலும், அசதியும் ஸலகபபில் அதிக 
கநரம் வசைெி்டோததற்கோன கோரணஙக்ளின் ஒரு பகுதி-
யோகும்). அெர்க்ளது மகள் ஃகபஸபுககில் இருநதோலும், 
கீதோ, மற்றும் அெ்ளது புகுநத வீடடினர் கண திருஷ்டி35 
கோரணமோக குழநலதயின் புலகபப்டத்டலத அபகைோடு 
வசய்ய கெண்டோம் என்று கூறியிருககிறோர்கள். ஆலகயோல் 
ப்டஙகள் இ-வமயில் அல்ைது ெோடஸ அப மூைகம பரிமோறிக 
வகோள்்ளப படுகின்றன. அெரது மருமகனோல், குழநலதப 
பிறநதவு்டகனகய அலனெருககும் நற்வசய்திலயத் வதரிெி-
பபதற்கோக, அபகைோட வசய்யபபட்ட ப்டம் கூ்ட கீதோெின் அறி-
வுலரயோல் உ்டனடியோக ெிைககபபட்டது.
பை தோத்தோ போடடிகள் புதிதோகப பிறநத குழநலதயின் 
ப்டத்லத ஃகபஸபுககில் அபகைோடு வசய்ெது கணதிருஷ்டி-
ககுக கோரணமோகும் என நம்புகிறோர்கள். ஆனோல், அெர்கள் 
குழநலதயின் ப்டம் சிை மோதஙகளுககுப பிறகு ஃகபஸபுககில் 
வதன்பட்டோல் மகிழ்்சசி அல்டகிறோர்கள். புதிதோகப பிறநதக 
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கண திருஷ்டியின் அறிகுறியோககெக கருதபபடுகின்றன. இது 
வெ்ளியோடகளுககு மூ்ட நம்பிகலகயோகத் வதரியும் என்பலத 
அெர்கள் ஒபபுக வகோள்கிறோர்கள், ஆனோலும் அெர்க்ளது 
அனுபெத்தின் படி கண திருஷ்டி என்பது உள்்ளது என்பலத 
ெலியுறுத்திக கூறுகிறோர்கள், கமலும் ஃகபஸபுக கபோன்ற 
ஊ்டகஙகள் இலத ஏற்படுத்தககூடிய சோதனம் என்றும் கூறு-
கிறோர்கள். இநத மோதிரியோன கருத்துககள் 68 ெயதோன, 
யூஎஸஸில் ஒரு புதிய கபரலன அல்டநதிருககும் திருமதி.
கல்யோணி அெர்க்ளின் உலர மூைம் சுருககமோக நன்கு ெி்ள-
ககபபடுகின்றன.
உஙகளுககுத் வதரிநதெர்கக்ளதோன் ஃகபஸபுககிலும் 
இருககிறோர்கள், ஆலகயோல் யோருல்டய இயல்பு என்ன 
என்பது உஙகளுககு நன்றோகத் வதரியும், ஆலகயோல் 
உஙகளுககு வகடுதல் வசய்ய அெர்களுககு ஏன் ஒரு 
ெோய்பலபக வகோடுகக கெணடும் (கண திருஷ்டி 
இடுெதின் மூைம்)?
ஆனோலும், ெோடஸ அப மூைம் வநருஙகிய உறெினர்களு-
ககு (குறிபபோக குழநலத பிறபபின் கபோது ெர முடியோத தோத்தோ 
போடடிககு) பிறநத குழநலதயின் ப்டத்லத அபகைோடு வசய்தலும், 
அனுபபுதலும் முகஞசு்ளிகக்ச வசய்ெதில்லை. இநதப ப்டஙகள் 
மிகவும் முககியமோனெர்களுககும், இலதப பற்றி வதரிெிககோ-
மகைோ அல்ைது இநதப ப்டத்லதக கோட்டோமகைோ இருநதோல் 
மிகவும் ெருநதக கூடியெர்களுககும் அனுபபப படுகின்றன, 
ஆலகயோல் இநத குடும்ப வநடவெோர்ககின் எதிர்போர்பபுக-
ளுககு அனுசரித்து இருபபதற்கோக இநதப ப்டஙகள் ெோடஸ 
அபபின் மூைம் மடடுகம அனுபபப படுகின்றன, ஃகபஸபுக ஒரு 
வபோதுத் த்ளமோகப போர்ககப படுகிறது (ஒரு வபரிய வநடவெோ-
ர்ககிற்கு கசலெ வசய்யககூடிய த்ளம்), ெோடஸ அப தனிபப-
ட்ட த்ளமோக போர்ககப படுகிறது (ஒரு உறுதியோன பநதத்தின் 
வநடவெோர்கலக ெ்ளர்ககக கூடிய த்ளம்). மத்திய ெகுபபு 
மற்றும் உயர் மத்திய ெகுபபு மூத்தெர்கள் ஊ்டகஙகள் ‘தனி-
பபட்ட மற்றும் ‘வபோது’ என இரு ெிதமோகப பிரித்து ெலக-
பபடுத்துகிறோர்கள் கமலும் இதன் மூைம் எது எஙகக இருகக 
கெணடும் என்பலதயும் முடிவு வசய்கிறோர்கள். தலைமுலற-
களுககு இல்டகயயோன அநதரஙகமோன குடும்ப ெிெகோரஙக-
ல்ளப பற்றி வதோ்டர்பு வகோள்்ள மிக்ச சிறநத ெழிலய முடிவு 
வசய்ய த்ளஙக்ளின் பயன்போடு பற்றி அெர்க்ளது வசோல்கை 
பின்பற்றப படுகிறது.
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ெயதோனெர்கள் புதிய வதோ்டர்பு ஊ்டகத்லதப பற்றி 
வதரிெிககும் இன்வனோரு கெலை, ெிரிவு நிலைக குடும்ப 
உறுபபினர்க்ளின் முககிய ெோழ்கலக நிகழ்வுகள் அெர்களு-
ககு எவெோறுத் வதரிெிககப படுகிறது என்பதுதோன். திரு.
ரோகென் மற்றும் திரு. கரண (இெலரப பற்றி அத்தியோயம் 
2ல் ெிெோதிககபபட்டது), கபோன்ற வபரியெர்கள், சமூக ஊ்டக-
ஙகள் ெயலதகயோ அல்ைது படிநிலைலயகயோ கருத்தில் 
வகோள்ெதில்லை, ஆனோல் குரல் மற்றும் தனிபபட்ட அலழபபு-
கள் அெற்லற கருத்தில் வகோள்கின்றன என உறுதி வசய்கி-
றோர்கள்.
ெயதோன உறெினர்களுககு, வபற்கறோர் அல்ைது 
தோத்தோ போடடியு்டன் ெி்ளககமோன அல்ைது முககியமோன 
வதோ்டர்புகல்ளப வபோறுத்தெலர அலெ வசய்திலய ெி்ட 
குரல் மூைமோககெ இருகக கெணடும். சமூக வநடவெோ-
ர்ககிங த்ளஙகள் மூைமோக சிறித்ளவு வசய்திகக்ள பரிமோற-
பபடுகின்றன அல்ைது அலெ மூைம் வதோ்டர்பு ஏற்படுெகத 
இல்லை, கமலும் ஒன்றோக ெோழும் பிள்ல்ளகள், வபற்கறோர் 
மற்றும் தோத்தோ போடடி இல்டகய ஒரு வதோ்டர்பு ஊ்டகத்லத 
ெ்ளபபடுத்துெதில் இலெகளுககு பஙககதும் இல்லை. 
கல்ெி, கெலை கபோன்ற கோரணஙகளுககோக இநதியோெிற்கு-
ள்க்ளகயோ அல்ைது வெ்ளி நோடுகளுகககோ புைம் வபயர்நது 
இருககும் வநருஙகிய குடும்ப உறுபபினர்களு்டன் வகோள்ளும் 
வதோ்டர்பில் மடடுகம சமூக வநடவெோர்ககிங த்ளஙகள் பஙக-
்ளிககின்றன. ஒரு நிலையற்றதோக இருககும் உ்டல் சோர்நத 
வதோலைவு, வதோ்டர்புக்ளில் கோடசிக்ளின் பயன்போடு மற்றும் 
இருதிலசப பயன் ெில்ளவு ஆகியெற்லற நிர்ணயிககிறது. 
வதோ்டர்பு வகோள்பெர்களுககு இல்டகய உள்்ள வதோலைவு 
கணிசமோக இருககும் படசத்திகைகய, ஸலகப மற்றும் கூகுள் 
கஹஙக அவுட கபோன்றலெ பஙகோற்ற ெருகின்றன.
குடும்பத்தினுள் வதோ்டர்புககோன ஊ்டகம் வத்ளிெோக 
ெலரயறுககப படடிருநதோலும், நோம் இபவபோழுது குடும்பஙகள் 
எவெோறு சமூக ஊ்டகத்லதப (முககியமோக ஃகபஸபுக) பயன் 
படுத்துகின்றன,, குறிபபோக வபோதுத்36 வதோ்டர்புகல்ள ெ்ளபப-
டுத்துெதில் ஒரு முககிய மற்றும் திறலமயோன பஙகோற்றுகி-
ன்றன, என்பலதப பரீடசிபகபோம்.
வநருககமோன குடும்ப உறுபபினர்களுககு இல்டகய 
வதோ்டர்பு வகோள்்ள ஃகபஸபுக ெிரும்பத்தகக த்ளமோக இல்ைோ-
ெிட்டோலும், இது குடும்ப வநருககத்லத கநோககமுள்்ள சமூக 
ெட்டத்தின் முன் நிகழ்த்துெதற்கும் கோடடுெதற்கும் ெிரும்பித் 
கதர்வு வசய்யும் ஊ்டகம் ஆகும். சுருககமோக, அன்பு மற்றும் 
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வநருககம் இரணடு சுழற்சிகளுககு இல்டகய ஏற்படுகி-
றது - ஒன்று தனிபபட்ட ககோ்ளத்தில் இயஙகுெது, அதோெது 
ஒரு பைத்த பநத வநடவெோர்ககின் உள்க்ள, மற்றது வபோதுக 
ககோ்ளத்தில் ஒரு வபரிய வநடவெோர்ககின் போர்லெயில் 
இயஙகுகிறது (முககியமோக ஃகபஸபுக).
எடுத்துககோட்டோக, திருமதி லமதிலி ெிஜயன் மற்றும் திரு 
ெிஜயன் தம்பதிககு தம் பககத்து வீடடில் ெசிககக கூடிய ஒரு 
ஏழு ெயது கபத்தி இருககிறோள் (இது கமகை ெிெோதிககபப-
ட்ட அருகருகக இருககும் வீடுக்ளில் ெசிககும் ெிரிவு நிலைக 
குடும்பத்தின் ஒரு மோதிரி உதோரணம் ஆகும்). லமதிலியின் 
மகன் சஙகர் தனது மக்ளின் கமற்கத்திய சஙகீதம் முதல் 
ெகுபபுககுப பின் எடுத்த ப்டத்லத ஃகபஸபுககில் கபோஸட 
வசய்திருநதோர். இநதப ப்டம் சிை ெோரஙகளுககு ெோடஸ 
அப மூைம் வநருஙகிய குடும்பத்திற்கு நடுெில் சுற்றி ெநதி-
ருநதது, இதில் சிைர் வபண மிகவும் நன்றோக இருபபதோக 
குறிபபு எழுதியிருநதோர்கள்; இநதப போரோடடு சிை தினஙக-
்ளிகைகய முடிநதிருநதது. ஆனோல் இநதபப்டம் ஃகபஸபுககில் 
கபோஸட வசய்யபபட்ட வபோழுது இரு தோத்தோ போடடிகளும் 
அெர்களுல்டய ‘குடடி கதெலத’ மிக நன்றோக இருபபதோகக 
கூறியிருநதோர்கள், அெர்க்ளது மருமக்ளின் குறிபபு இலதத் 
வதோ்டர்நதிருநதது. இதலன வெ்ளிநோடடில் ெசிககும் சஙகரின் 
சககோதரியின் பைக குறிபபுகள் பின் வதோ்டர்நதிருநதன. அெர் 
ஒருெோரத்திற்கு முன்கப இநதப ப்டம் தனககு ெோடஸ அப 
மூைம் அனுபபப பட்ட கபோது இலதப போர்த்திருநதோர், கமலும் 
இலதப பற்றி குறிபபும் எழுதியிருநதோர்.
இகத மோதிரி, திருமதி உமோ பிரகோஷ், ஒரு 35 ெயது இல்ை-
த்தரசி, தனது 8 ெயது மகன் ெித்யுத் ெில்ளயோடுெது, பள்்ளி-
ககுப கபோெது மற்றும் வீடடுபபோ்டஙகல்ள்ச வசய்ெது கபோன்ற 
ப்டஙகல்ள அபகைோட வசய்கிறோர். இநத ஒவவெோரு ப்டஙகளும் 
அெரது புகுநத வீட்டோர்க்ளி்டமிருநதும் (கணெரின் சககோதரி, 
சககோதரி கபோன்றெர்கள்) மற்றும்பககத்து வீடடில் ெசித்துக 
வகோணடு ெித்யுத்லத தினசரி போர்ககும் தனது வபற்கறோரி்ட-
மிருநதும் பதிலைக குறிபபுகள் மூைமோகப வபறுகிறது.
அரசுத் வதோலைத் வதோ்டர்புத் துலறயிலிருநது ஓய்வு 
வபற்ற, 67 ெயதோன கிருஷ்ணனின் ெி்யத்தில் அெரும் 
அெரது மலனெியும் தம து மகன் மற்றும் அெர் குடும்பத்தோ-
ரி்டமிருநது (யூஎஸஸில் ெசிககும்) வபறும் ெோரோநதிர ஸலகப 
அலழபபுக்ளின் கநரஙகள் தோம் தம் குடும்ப்ச வசய்திகல்ளப 
பகிர்நது வகோள்ளும் கநரமோகும். உலரயோ்டல்கள் வபரும்போலும் 
பள்்ளியில் ஐநதோெது மற்றும் நோன்கோெது ெகுபபில் படிககும் 
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அெர்க்ளது கபரபபிள்ல்ளகள் ெர்்ோ மற்றும் ல்ைோலெகய 
சுற்றி அலமககப வபறுகின்றன, இநத தம்பதியின் மருமக-
்ளோன, சுமி, ெர்்ோ மற்றும் ல்ைோெின் புலகபப்டஙகல்ள 
ஃகபஸபுககில் அபகைோட வசய்கிறோர், கிருஷ்ணன் மற்றும் 
சுமியின் வபற்கறோர்கள் இலதப பற்றி குறிபபு ெலரகிறோ-
ர்கள் - இநதப ப்டஙகள் ஏற்கனகெ அெர்களு்டன் தனிபபட்ட 
முலறயில் பகிரபபடடு அதற்கு இெர்கள் போரோடடுக குறிபபு-
கல்ள அனுபபியிருநதோலும் கூ்ட.
பஞசகிரோமி கபோன்ற சமுதோயத்தில் ஒரு நல்ை மற்றும் 
மோதிரிக குடும்பத்தின் வகோள்லககள் சம்பநதமோன பை 
ஒரு குடும்பத்தினுள் தரவநறிசோர் உலரகள் இருககின்றன. 
தரவநறிசோர் வகோள்லகக்ளின் அடிபபல்டகள் அநதக குடும்ப-
த்தின் உள்க்ளகய புலதநது கபோெலதக கோடடிலும் வெ்ளி-
பபல்டயோக அலத வெ்ளிபபடுத்துதகை அெசியமோகிறது. 
குடும்பஙகள் வெ்ளி உைகத்திற்கு தன் குடும்பத்தின் வநரு-
ககத்லதயும், மற்றும் குடும்பம் எபபடி ெிழுமியதோக இருககி-
றது என்பலதயும் வெ்ளிககோடடும் ஆஃபலைன் உைகத்லதப 
கபோைகெ, ஃகபஸபுககும் குடும்பஙகள் தன் போசம், அன்பு 
மற்றும் பநதத்லத உைகின் கணகளுககு - அதோெது அெர்க-
்ளது வபரிய வநடவெோர்ககிற்கு வெ்ளிபபல்டயோகக கோடடும் 
ஒரு ஆன்லைன் மககள் ஊ்டகமோகும் - இது அ்ளெி்டககூடிய 
சமூகத்தன்லமயின் இன்வனோரு மோதிரி உதோரணமோகும்; 
குடும்பஙகள் தம் குடும்பம் சம்பநதபபட்ட எலதயும் கபோஸட 
வசய்யும் முன்னர் குழுெின் அ்ளலெயும் மற்றும் இயல்லப-
யும் உத்திப பூர்ெமோகத் கதர்நவதடுககிறோர்கள்.
மூத்த மற்றும் இல்ளய தலைமுலற இருெரும் இநத 
நிகழ்ெில் பஙககற்றோலும், மூத்தெர்கள் மடடுகம இலத வெ்ளி-
பபல்டயோக்ச வசய்கிறோர்கள். இது கிரோமஙக்ளில் ெசிககும் 
கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபிகைோ, கீழ் மத்திய ெகுபபிகைோ 
வதன்படுவது இல்லை, ஏவனன்றோல், இஙகு வபற்கறோர்/
தோத்தோ போடடி ஆகிகயோரின் வதோழில்நுடப உபகயோகம் மிகவும் 
குலறெோககெ உள்்ளது. ஆனோல் அெர்கள் சிை சமயஙக்ளில் 
தமது பிள்ல்ளகள் தம் வசல்ஃகபோனிலிருநது கோடடும் ப்டஙக-
ல்ளப போர்த்து தம் போரோடல்ட வெ்ளிபபடுத்தைோம். ஆனோல் 
இதலன அெர்கள் ஃகபஸபுக அல்ைது ெோடஸ அபபில் - 
அல்ைது கெறு எநத ஒரு த்ளத்திலும் உள்்ள ப்டம் என்பலத 
ெி்ட வமோலபல் ஃகபோனில் உள்்ள ப்டம் என்கிற ெிதத்திகை-
கயக கோணகிறோர்கள். ஹோர்டகெர் உபகரணம் (அதோெது 
வமோலபல் ஃகபோன் அல்ைது கம்பயூட்டர்) மடடும்தோன் அெர்க-
ளுககு உணரத் தககதோகும்.
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முடிெில், ஊ்டகத்தின் ெோயிைோன (ஃகபோன் அல்ைது 
சமூக ஊ்டகம்) தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோனத் வதோ்டர்பு, 
பை தடடுககல்ள உல்டயது கமலும் அதிகோர அலமபபினோல் 
தோககத்திற்குள்்ளோெது; இது ெயதுககு மரியோலத என்றக 
வகோள்லக மீது அலமநதுள்்ள படிநிலை மீதுள்்ள மிகுநத மதி-
பபு்டன் கூடிய ஒரு பணபோடடு்ச சூழலிலிருநது உருெோெது. 
இதன் அர்த்தம் ஊ்டகப பயன்போடல்ட நிர்ணயிபபதின் கடடு-
பபோடு வநருஙகிய குடும்ப உறுபபினர்கள் மீது அககலற, 
போதுகோபபு, கெலை ஆகியெற்றோல் அல்ை என்பது இல்லை. 
கோடசி மற்றும் தரவநறிசோர் ககோடபோடுகள் பற்றிய ெி்ய-
ஙகள், வநடவெோர்ககின் எதிர்போர்பலப அனுசரித்தல் மற்றும் 
திறன்களும் மற்றெற்லற ெிடடு ஒரு வதோ்டர்பு ஊ்டகத்லதத் 
கதர்நவதடுத்தலின் கமல் தோககத்லத ெில்ளெிககின்றன, 
பஞசககிரோமியில் தலைமுலறகளுககு இல்டகயயோன வதோ்ட-
ர்புக்ளில் போலிமீடியோெின் நம்ப லெககும் கோடசி அலமந-
துள்்ளது.
விவாகமான ற�ாடிகளும் பாலிமீடியாவும்
தலைமுலறகளுககில்டகயயோனத் வதோ்டர்பு கபோல் அல்ைோமல், 
ெிெோகமோன கஜோடிகள் வசய்திப பரிமோற்றத்லத ஏற்றுக 
வகோள்்ள மிகவும் தயோரோயிருநதோர்கள், வசய்தி மற்றும் குரல் 
வதோ்டர்புகளுககு இல்டகய ஒரு சமநிலை ஏற்படடிருநதது. 
ஆனோலும், அெர்களுல்டயத் வதோ்டர்பு ஊ்டகம் எபவபோழு-
துகம தனிபபட்டதோககெ இருநதது, அது வெ்ளி உைகத்திற்குத் 
வதரியககூடியதோககெ இல்லை. ஒன்றோக ெோழும் கஜோடிகள் 
தஙகளுககுள் வதோ்டர்பு வகோள்்ள ஃகபஸபுகலக குலறெோக-
கெப பயன் படுத்தினோர்கள். அெர்கள் எபவபோழுதும் குரல் 
அலழபலபகயோ, எழுத்து்ச வசய்திகல்ளகயோ அல்ைது மற்ற 
சமூக ஊ்டகஙகல்ள ெி்ட அெர்கள் அதிகம் ெிரும்பும் ெோடஸ 
அபலபகயோ உபகயோகித்தோர்கள். அெர்கள் வதோ்டர்பு வகோள்்ள 
கதர்நவதடுககும் ஊ்டகம் அநதரஙகம், போதுகோபபு மற்றும் 
வநருககம் கபோன்ற இயல்புகல்ளக வகோண்டதோக இருககும். 
கீகழ வகோடுககபபடடுள்்ள உதோரணஙகள் வபரும்போலும் 
கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுகல்ளக கோடடிலும்மத்திய 
ெகுபலப (ஸ்ரீ ைக்மி மற்றும் கருபலபயோலெத் தெிர) 
கசர்நததோககெ இருககின்றன, ஏவனன்றோல் முன் வசோல்ை-
பபட்ட பின்புைத்லத்ச கசர்நத கஜோடிக்ளின் இல்டகயயோனத் 
வதோ்டர்பு ெழககமோக குரல் அல்ைது எழுத்து மூைமோககெ 
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இருககிறது (இருெரும் படித்தெர்க்ளோக இருநதோல், அல்ைது 
எபவபோழுதும் குரல் மூைமோக மடடும்தோன்). கல்ெி மற்றும் சிை 
வதோழில்நுடபஙகல்ள உபகயோகபபடுத்துெதற்கோன வசைவு 
இரணடும் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபினரது வதோ்டர்பு 
ஊ்டகத்லத நிர்ணயிபபதில் முககிய பஙகு அ்ளிககின்றன.
சநெதிரறைகா மற்றும் ரஙகா
சநதிரகைகோ (சநதிரோ) மற்றும் ரஙகோ இருெரும் ஒகர 
ஐடிஈஎஸ37 கம்வபனியில் பணி புரிகிறோர்கள், கமலும் அெர்கள் 
இருெருககும் ஒரு நி்சசயிககபபட்ட திருமணம் ந்டநதிருநதது 
(அெர்கள் இரு குடும்பத்தோரோலும் ஏற்போடு வசய்யபபட்டது). 
திருமணமோனவு்டகனகய ரஙகோ சநதிரோெின் கில்ளககக 
மோற்றல் ெோஙகிக வகோணடு ெிட்டோர். கம்வபனி திருமண-
மோன கஜோடிகல்ள ஒகர குழுெில் கெலை வசய்ய அனுமதி-
பபதில்லை என்பதோல், ரஙகோவும் சநதிரோவும் வெவகெறு 
த்ளஙக்ளில் அலமநதுள்்ள இரணடு தனித் தனிக குழுெில் 
பணி புரிகிறோர்கள். ஆனோல், அெர்கள் இருெரும் மதிய 
உணவுககு தினமும் சநதிககிறோர்கள், கமலும் தனது மதிய 
உணவு கெல்ளலய இதற்கு ஏற்றெோறு அலமத்துக வகோள்கி-
றோர்கள். இருெருககும் தஙகள் கெலை அட்டெலண மோற்ற 
முடியோதது அல்ை என்பது வதரிநதிருநததோல், அெர்கள் 
மற்றெர் மதிய உணவுககுத் தயோரோக உள்்ளோரோ என்பலதத் 
வதரிநது வகோள்்ள ஒருெருகவகோருெர் வசய்தி அனுபபிக 
வகோள்கிறோர்கள். ஆனோல், அெர்கள் இநதத் வதோ்டர்புககுத் 
தமது ஃகபோலனகயோ அல்ைது ெோடஸ அப மற்றும் ஃகபஸபுக 
கபோன்றெற்லறக கூ்ட உபகயோகப படுத்துெதில்லை. இநதத் 
வதோ்டர்பு நிறுெனம் முழுலமககோன உ்டனடி தூது கசலெ 
மூைமோக வசய்யப படுகிறது, இதன் மூைமோக ஒரு பணி-
புரிபெர் மற்வறோருெருககு ஃகபோலன உபகயோகிககோமல் 
எலதப பற்றியும் ககடக தனிபபட்ட வசய்திகல்ள அனுபபைோம். 
ரஙகோவும் சநதிரோவும் ஒருெரு்டன் ஒருெர் வதோ்டர்பு வகோள்்ள 
இநத ெசதிலயப பயன் படுத்துகிறோர்கள். ஏவனன்றோல் இது 
அெர்க்ளது கமைதிகோரிகளுககு அெர்கள் கெலை கநரத்தில் 
தனிபபட்ட வசய்திகல்ளப பரிமோறிக வகோணடிருககிறோ-
ர்கள் என்ற எணணத்லத ஏற்படுத்துெதில்லை (சநதிரோ-
ெின் கமைதிகோரி முககியமோக இதில் கெனம் உள்்ளெரோக 
இருககிறோர்), இது ஒரு எ்ளிலமயோன, மற்றும் ரகசியமோன 
வதோ்டர்பு ெழியோகும், இெற்லற இநத கஜோடிகள் பிறருல்டய 
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கெனத்லத ஈர்ககோமல் வசய்ய முடியும். இலத அெர்கள் மதிய 
உணவு கநரத்லத நிர்ணயிகக மடடுமல்ைோமல், நோளுககோன 
கெலைலய முடிககும் கநரத்லதப பற்றிமுடிவு வசய்யவும், 
சிை கநரஙக்ளில் வீடடு சம்பநதமோன ெி்யஙகல்ளப பற்றி 
ெிெோதிககவும் உபகயோகிககிறோர்கள்.
ஆரதெதி மற்றும் அகதிைன
அகிைன் (ெயது 31) மற்றும் ஆர்த்தி (ெயது 30), தனது ஐநது 
ெயது மகனு்டன் பஞசகிரோமியில் ெசிககும் இல்ளய ெயது 
தம்பதியினர். அெர்கள் ஏறககுலறய எடடு ெரு்டஙகளுககு முன் 
தம் வபற்கறோர்க்ளின் ெிருபபத்திற்கு எதிரோக கைபபு மணம் 
புரிநதெர்கள். அபவபோழுதிலிருநகத அெர்கள் தம் வபற்கறோ-
ரி்டமிருநது ெிைககி லெககப படடுள்்ளனர். கோைம் எநதப 
புணலணயும் ஆற்ற ெல்ைது என்றோலும், அது இெர்கள் ெி்-
யத்தில் ந்டபபதோய் இல்லை. அெர்கள் தனிக குடித்தனமோக 
ெோழ்கிறோர்கள், ஆர்த்தியின் தோய்38 மற்றும் சககோதரி மடடும் 
கநரம் கில்டககும் வபோழுது ெநது வசல்கிறோர்கள். பிற உறெி-
னர்களும் அெர்க்ளது திருமணத்திற்கு அனுகூைமோக இல்லை 
என அெர்கள் நம்புெதோல், அெர்கள் இருெரும் ஐடி கம்வபனி-
யில் பணி புரிநதோலும், இருெரும் ஃகபஸபுககில் இல்லை. 
ஃகபஸபுககில் உறுபபினர் ஆகுதல் இெர்கல்ள இநத உறெின-
ர்களு்டன் வதோ்டர்பு படுத்தும் என்பதோலும், இதனோல் இககட்டோ-
னக ககள்ெிகளுககு ஆ்ளோகக கூடும் என்பதோலும், அெர்கள் 
இநத த்ளத்லதத் தெிர்ககிறோர்கள். ஆனோல் அெர்கள் லிஙகட 
இன், மற்றும் பிற மன்றஙகள், குழுககள் (கம்பயூட்டர் மற்றும் 
பணி சம்பநதபபட்டலெ) வதோழில் நுடப சமூக வநடவெோர்ககிங 
த்ளஙக்ளில் உறுபபினர்க்ளோக உள்்ளோர்கள். அவர்கள் இருெ-
ரி்டமும் ஒரு சோம்சங ஃகபோனும் ஒரு கபோஸட வபயிட சியூஜி 
(கக்ளோஸட யூஸர் குரூப - இதில் இெர்கள் இருெர் மடடுகம 
குரூபபோக இருககிறோர்கள்) கவனக்ஷனும் (கெோ்டோஃகபோன்) 
இருககின்றன.
பணியின் கபோது கஜோடிகள் இருெரும் தஙகளுககுள் 
அலழககுமுன் எழுத்து்ச வசய்திகல்ளப பரிமோறிக வகோள்கி-
றோர்கள். 2013 நெம்பர் 22, வெள்்ளிககிழலமயன்று ந்டநத ஒரு 
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ஆர்ததி: இன்னும் இல்ை, நோன் இபகபோ உன்லனக கூபபி-
்டைோமோ?
அகிலன்: இன்னும் 10 நிமி்ம் கழி்சசுப பணணடடுமோ?
ஆர்ததி: சரி
அகிலன்: ஏதோெது அெசரமோ?
ஆர்ததி: இல்ை, தயிர் வகோஞசம் பு்ளிககுது - (இநதியோெில் 
தயிர் சோதம் ெழககமோன மதிய உணவு ஆகும்)
அகிலன்: வதரியும், கணடுககை, அெசரமோ சோபபிடக்டன்
அகிலன்: சரி, 10 நிமி்த்துை கோல் பணகறன்
ஆர்ததி: சரி
இருெரும் ஐடி கம்வபனியில் பணி புரிெதோல், அெர்கள் 
உ்டனடியோக அலழத்து ெி்ட முடியோது என்பலதத் வதரிநது 
லெத்திருககிறோர்கள், ஏவனன்றோல் ஒருெர் ஓய்ெில்ைோ-
மல் இருககைோம், ஆலகயோல் இருெரும் மற்வறோருெருககு 
அலழககும் முன் வசய்தி அனுபபுகின்றனர். அெர்களுல்டய 
வசய்திகள் இபவபோழுது ெோடஸ அபபில் குடிகயறி ெிட்டன.
தீபா மற்றும் வாசு
ெோசு (37 ெயது) மற்றும் தீபோ (35 ெயது), இெர்களும் கைபபு 
மணம் புரிநதெர்கள், கஜோடிக்ளின் ெி்யமும் இது கபோன்ற-
துதோன். ெோசு, இெலர நோம் 2ம் அத்தியோயத்தில் சநதித்தி-
ருககிகறோம், ஒரு வசோநதத் வதோழில் வசய்பெர், தீபோ ஒரு 
இல்ைத்தரசி. அகிைன் மற்றும் ஆர்த்திலயப கபோல், இெர்கள் 
இருெர் குடும்பஙகளும் இெர்க்ளது திருமணத்லத எதி-
ர்த்தது. ஆயினும், இநத கஜோடிககு திருமணமோகி 10 ெரு்ட-
ஙகள் ஆகின்றன, கமலும் அெர்களுககு ஆரம்பப பள்்ளிககு்ச 
வசல்லும் இரணடு குழநலதகள் உள்்ளனர். ெோசு, தீபோ 
இருெரும் ஃகபஸபுக மற்றும் ெோடஸ அபபில் இருககின்றனர். 
இருெரி்டமும் சோம்சங ஸமோர்ட ஃகபோன் இருககிறது, இலதத் 
தெிர ெோசு ஒரு ஐஃகபோலனயும் உபகயோகிககிறோர் (வதோழில் 
ெி்யமோக துபோய்ககு வசன்ற கபோது ெோஙகப பட்டது).
ஆயினும், தினசரி வதோ்டர்புக்ளில் இருெரும் ஃகப-
ஸபுகலக உபகயோகிபபலதக கோடடிலும், ஒருெலர ஒருெர் 
அலழகககெோ அல்ைது ெோடஸ அபபில் ெிலரவு வசய்திகள் 
அனுபபகெோ ெிரும்புகிறோர்கள். தீபோ ெோசுலெ மதியம் 
1லிருநது 1.30ககுள்்ளோககெ அெர் மதிய உணவு உணணும் 
கநரத்தில் அலழககிறோர் (அெர் தோன் உணவு அருநதும் 
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கநரம் பற்றி குறிபபோக இருககிறோர், ஏவனன்றோல் அெருககு 
ெயிற்றில் அல்சர் கநோய் ஆரம்பக கட்டத்தில் இருககிறது). 
ஆலகயோல் ெோசுலெ 1லிருநது 1.30ககுள் வதோ்டர்பு வகோள்்ள-
முடியும் என்பது தீபோெிற்குத் வதரிநதிருககிறது; அல்ைது தீபோ 
வசய்திலய அனுபபி ெிடடு ெழககமோக அெருல்டய அலழபபி-
ற்குக கோத்திருககிறோர். அெர்களுல்டய உலரயோ்டல் ெழகக-
மோக தினசரி கெலைகல்ளப பற்றிகய அலமநதிருககிறது. 
தீபோ மற்றும் ெோசுெிற்கு இல்டகய ெோடஸ அப வசய்திகள் 
மூைம் ந்டநத ஒரு உலரயோ்டல் பின் ெருமோறு:
தீபா: ெரும்கபோது மில்க ெோஙகணும்
வாசு: சரி.
அெர்க்ளது சுருககமோன ெோடஸ அப உலரயோ்டலின் 
இன்வனோரு உதோரணம் பின் ெருமோறு:
தீபா: மதியம் வசோன்னலத மறககோதீஙக.
வாசு: மறககை 
ஸ்ரீ ைக்மனி மற்றும் கருபலபயா
ஸ்ரீ ைக்மி ஒரு பட்டதோரி, இெர் ஒரு கோல் வசன்்டரில் பணி 
புரிகிறோர். அெரது 25 ெயது கணெர், கருபலபயோ, உள்ளூர் 
ஐடி கம்வபனிகளுககு சிறபபு கசலெ புரியும் ்டோகசி கம்வப-
னியில் டிலரெரோக இருககிறோர். அெர் ஸகூல் படிபலப முடி-
ககோெிட்டோலும், ஆஙகிைத்தில் நன்கு கபசுகிறோர் - அது அெர் 
தனது ெோடிகலகயோ்ளோர்களு்டன் (வெ்ளிநோட்டெர் மற்றும் 
இநதியர் இருெரும்) வதோ்டர்பு வகோள்ெதற்கோக கற்றுகவகோ-
ண்ட திறன். கருபலபயோ மற்றும் ஸ்ரீ ைக்மி இருெரி்டமும் 
சோம்சங ஸமோர்டஃகபோன் இருககிறது கமலும் அெர்கள் ெோடஸ 
அபபின் ஆர்ெமுல்டய உபகயோகிபபோ்ளர்கள். கருபலபயோெி-
ற்கு தோம் நோள் முழுெதும் வசல்லும் இ்டஙக்ளில் தம்முல்டய 
ஃகபோடக்டோலெ எடுத்துக வகோள்ெது வபோழுதுகபோககோக 
இருககிறது; அெர் இநத உருெஙகல்ள ஸ்ரீ ைக்மிககும் 
மற்றும் சிை நணபர்களுககும் அனுபபுகிறோர். அெர் ெோடஸ 
அபபில் அெர்கள் ஒவவெோருெரு்டனும் வதோ்டர்பு வகோள்்ள 
தனித்தனி சோனல்கல்ள லெத்திருககிறோர் (ஸ்ரீ ைக்மிககு 
என்று தனியோக ஒன்று, மற்ற நணபர்களுககு என்று ஒரு 
குழுப கப்சசு). கருபலபயோவுல்டய ெோடஸ அப ப்டம் அெர் 
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ஐடி கம்வபனிகள், ஐநது நடசத்திர கஹோட்டல்கள், பல்கலை-
ககழகக கடடி்டஙகள் கபோன்றலெ முன் நிற்பனலெயோக இரு-
ககின்றன. ஸ்ரீ ைக்மி தன்னுல்டய பஙகிற்கு அெர் கெலை 
கநரத்தில் ஓய்ெோக இருநதோல் குரல் வசய்திகள் மூைம் 
இநதப ப்டஙகளுககு குறிபபு அ்ளிககிறோர், அல்ைது அெர் 
கெலையோக இருநதோல் ‘ஸலமலி’ அல்ைது ‘தம்ஸ அப’ சின்ன-
ஙகள் மூைமோககெோ பதிை்ளிககிறோர்.
ஸ்ரீைக்மி கருபலபயோெிற்கு ஏதும் வீடடு கெலைகள் 
வகோடுகக ெிரும்பினோல், அெர் ெழககமோக அெலரக கூபபி-
டுெோர். அெர் பதிை்ளிககெில்லை என்றோல், அெர் கோகரோடடிக 
வகோணடிருககிறோர் என்பலதப புரிநது வகோணடு, திரும்பக 
கூபபி்ட்ச வசோல்லிகயோ அல்ைது ஒரு குறிபபிட்ட கெலைலய 
வசய்ய்ச வசோல்லிகயோ அெருககு ெோடஸ அப குரல் வசய்தி 
அனுபபுகிறோர். அெர்கள் ெி்யத்தில் எழுத்து வசய்திகள் 
அனுபபுெது ந்டபபதில்லை; அெர்கள் குரல் வசய்திகல்ளகயோ 
அல்ைது கோடசி சின்னஙகல்ளகயோ உபகயோகிககிறோர்கள்.
இநெதிரா மற்றும் அரவிநத
43 ெயதோன இநதிரோ ஒரு இல்ைத்தரசி மற்றும் இரணடு குழ-
நலதக்ளின் தோயோர். அெருல்டய கணெர், 48 ெயதோன ஒரு 
வதோழில் முலனகெோர், அெருககு்ச வசோநதமோக ஒரு லசககிள் 
க்ோரூம் இருககிறது. இநதிரோ வீடடு கெலை அலனத்லதயும் 
போர்த்துக வகோண்டோலும், அரெிநத்தும் சிை கநரஙக்ளில் இதில் 
பஙவகடுத்துக வகோள்கிறோர், குறிபபோக அெர் கெலையிலிரு-
நது வீடு திரும்பும் கநரஙக்ளில். அெர் தனது கோரியோையத்தி-
ற்கு அருகில் நல்டபோலத ெியோபோரிகள் புதியப பழஙகல்ளகயோ 
அல்ைது கோய்கறிகல்ளகயோ ெிற்பலதக கண்டோர் என்றோல், 
அெர் அலத ெோஙகுெதற்கு முன் இநதிரோெின் ஒபபுதலு-
ககோக, அலெகல்ள ப்டம் எடுத்து ெோடஸ அப மூைம் இநதிரோ-
ெிற்கு அனுபபுகிறோர்.
ெோர இறுதி நோடக்ளில் இநதிரோ சலமயல் வசய்ெதில் 
மும்முரமோக இருககும் வபோழுது, தம் கணெரி்டம் ஏதோெது 
மசோைோப வபோருடகள் ெோஙகி ெர்ச வசோன்னோலும் இதுகெ 
ந்டககிறது. ஒரு கெல்ள அரெிநத் ெோஙக கெணடியலத 
மறநது ெிட்டோகைோ அல்ைது அலதப பற்றி ஏதும் குழபபம் 
ஏற்பட்டோகைோ, அெர் அநத மசோைோ சோமோனின் ப்டத்லத 
எடுத்து அலத இநதிரோெிற்கு ெோடஸ அபபில் அெர் சம்ம-
தத்திற்கோக அனுபபுகிறோர். இநதிரோவும் தஙகள் பரஸபர 
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நணபர்களுககு பரிசு ெோஙகும் வபோழுது (அெர்க்ளது, 
பிறநத தினம் அல்ைது திருமண தினம் கபோன்றலெகளு-
ககு) அரெிநத்திற்கு அெரது கயோசலன பிடித்திருககிறதோ 
மற்றும் ெிலைககு ஒத்துக வகோள்கிறோரோ என்பது வதரிய 
இது கபோன்கற வசய்கிறோர். ஆனோல் ஒபபுதலுககோக ப்டஙகள் 
அனுபபுெலதத் தெிர மற்றத் வதோ்டர்புகள் எல்ைோம், 
மற்ற ஊ்டகஙகல்ளக கோடடிலும், ஃகபோன் மற்றும் குரல் 
மூைமோககெ நல்டவபறுகின்றன.
வசுொ மற்றும் மறகஷ்
58 ெயதோன ெசுதோ தனது மக்ளின் இரண்டோெது பிரசெத்தி-
ற்கு உதெி வசய்ய இபவபோழுது யூஎஸஸில்39 இருககிறோர். 
62 ெயதோன இெர் கணெர் மககஷ், ஒரு கமைோணலம நிறுென-
த்தில் தம் வதோழிற்பணபட்டெர் பணிலய முன்னிடடு இநதி-
யோெில் தஙக கநர்நதது. இநத தம்பதி தினமும் ஃகபோனிலும், 
இரணடு அல்ைது மூன்று நோடகளுககு ஒரு முலற ஸலக-
பபிலும் வதோ்டர்பு வகோள்கிறோர்கள். இநதிய கநரபபடி கோலை 
7 அல்ைது மோலை 9 மணிககு ஃகபோன் அடித்தோல், ெசுதோதோன் 
அலழபபது என்பது மகக்ுககுத் வதரியும்.
ெசுதோ இநதியோலெ அலழகக யூஎஸஸில் ஒரு ெிஓஐபி 
ஃகபோலன உபகயோகித்து ெநதோர். இகத கபோல் யூஎஸஸில் 
அெரி்டம் ஸமோர்ட ஃகபோன் இல்ைோதக கோரணத்தோல், 
மகக்ுககு ஸலகப வசய்ெதற்கோன சரியோன கநரத்லதத் 
வதரியப படுத்த தன் ஐபோட மூைம் வமயில்கல்ள அனுபபிக 
வகோணடிருநதோர். ஆரம்பத்தில் அெர்கள் ஃகபோன் அலழபபு-
ககு்ச வசய்தது கபோை, ஸலகப வசய்ய சமய நிர்ணயம் எதுவும் 
வசய்யெில்லை. கோைப கபோககில் இதற்கோன அட்டெலணயும் 
ஏற்பட்டது, ெசுதோெின் ஐபோட மகக்ு்டன் ஸலகப வசய்ய 
அெருககு மிகவும் உதெியோக இருநதது. மகக்ும் தனது 
ஆசிரியபபணியிலிருநது சிறிது ஓய்ெோக இருபபதோல், அலழ-
பபுகள் வபரும்போலும் புதன்கிழலம, வெள்்ளிககிழலம மற்றும் 
்ோயிற்றுககிழலமக்ளிகைகய ெிடுககபபட்டன. சிை தனிபபட்ட 
உலரயோ்டல்கல்ளத் தெிர, அெர்க்ளது வபரும்போன்லமயோன 
உலரயோ்டல்கள், ஒரு குறிபபிட்ட உணலெ எபபடித் தயோரி-
பபது என்பலதப பற்றிகய இருநதன. ெசுதோ மககஷ் நன்றோக்ச 
சோபபி்ட கெணடும் என்பதிலும், கமலும் அெர் என்வனன்ன 
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ராெதிகா மற்றும் சநொ்ம்
33 ெயதோன ரோதிகோவும், 36 ெயதோன சநதோனமும், தம்பதி-
கள் மடடுமல்ை, ஒரு வதோழில் முலனெில் சம பஙகுதோரர்கள் 
கூ்ட. அெர்கள் ஒரு ஃகப்ன் உல்டகள் க்ோரூமும் ஒரு முடி 
திருத்தகமும் ந்டத்துகிறோர்கள். அெர்களுல்டய கமைோணலம 
மோதிரி பிரிககபபட்டதோக இல்லை, அதோெது இருெரும் இரு 
வதோழில்கல்ளயும் போர்த்துக வகோண்டோர்கள். சநதோனம் நிதி, 
கபோககுெரத்து மற்றும் வசயல்போடு ஆகியெற்றில் சம்பநத-
பபடடிருநதோர், ரோதிகோ அதிகம் சநலதப படுத்துதல், ெிற்பலன 
மற்றும் மனித ெ்ளம் கபோன்றெற்றில் இலணநதிருநதோர். 
ஆயினும், கெலைக்ளின் இநதப போகுபோடு கணடிபபோனதோக 
இல்லை, இருெரும் கல்டசியில் அலனத்லதயும் கெனித்துக 
வகோண்டனர்.
இத்தம்பதிககு தனிபபட்ட ஒரு ஃகபஸபுக பககம் 
இருநதது, ஆனோல் இலத அெர்கள் பரஸபரத் வதோ்டர்லப ெி்ட 
தஙகள் நணபர்களு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்்ளகெ உபகயோகித்து 
ெநதோர்கள். அெர்களுல்டய வபரும்போைோன வதோ்டர்பு குரல் 
வசய்திக்ளோககெோ அல்ைது எழுத்து்ச வசய்திக்ளோககெோதோன் 
இருநதன; ரோதிகோ தனிபபட்ட வசய்திகள் வதோழில் சம்பநதபப-
ட்ட வசய்திகளு்டன் கசர்நது ெிடுெதோல், இது ஒரு குழபபமோக 
இருபபதோகக கூறுகிறோர். ஆயினும், அெர்கள் இபவபோழுது 
ெோடஸ அபபில் ஒரு வதோழில் குழுலெ அலமத்து ெிட்டனர். 
தனிபபட்ட வசய்திகல்ளயும் ஒருெருகவகோருெர் ெோடஸ அப 
மூைமோககெ அனுபபிக வகோள்கிறோர்கள், ஆனோல் வதோழில் 
முலற வசய்திகள் அெர்க்ளது கம்வபனி வபயலர உல்டயக 
குழுப வபயலர உபகயோகபபடுத்தி அனுபபப படுகின்றன, 
இதனோல் குழபபஙகள் தெிர்ககபபடுகின்றன.
இநத நிகழ்வு ஆய்வுக்ளில் போர்ககபபட்டது கபோை, தம்ப-
திகளுககில்டகயயோன வதோ்டர்பு வநருககம், அன்பு மற்றும் 
அககலற ஆகியெற்றின் போஙலகக கோட்ட முயன்றிருககிறது - 
வெ்ளி உைகத்திற்கு வீணோனதோகத் கதோன்றும் உலரயோ்டல்க-
்ளில் கூ்ட. இதில் வெ்ளிபபடும் இன்வனோரு நுடபமோன போஙகு 
வதோ்டர்பு அலைெரிலசகக்ளோடு வசய்யும் கபரஙகள், அலெகள் 
சம்பநதபபட்ட இரு போைருககும் எது வபோருநதும் மற்றும் எது 
ெசதியோக இருககும் என்பலதப வபோறுத்கத இலெத் கதர்நவத-
டுககப படுகின்றன. தலைமுலறகளுககில்டகயயோனத் 
வதோ்டர்பு ஒரு கடடுபபோடடு போஙகிலன வெ்ளிககோணபிககும் 
கநரத்தில், கஜோடிக்ளின் ெி்யத்தில் ஊ்டகத்தின் கதர்வுககு 
முன் ஒரு ெிதமோன ஒபபுக வகோள்்ளபபட்ட கோரண ெி்ளககம் 
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வதன்படுகிறது. கமகைக கூறபபட்ட நிகழ்வுக்ளில் கூறபப-
ட்டது கபோை பயன் படுத்த கெணடிய த்ளஙக்ளின் கதர்வும் 
உலரயோ்டலை ஆரம்பிபபெலரப வபோறுத்து இல்ைோமல், 
ஒவவெோரு பஙகுதோரர்க்ளின் கோை த்லதயும், இ்டத்லதயும் 
புரிநது வகோள்ெதின் மூைமோககெ நிர்ணயிககப படுகிறது.
இஙகு வெ்ளிபபடும் இன்வனோரு நுடபமோன போஙகு 
என்னவென்றோல் வதோ்டர்பு வகோள்ளும் வபோழுது ஆணகல்ள 
ெி்டப வபணகளுககக ஏற்படும் கெனம். முன்னகர கூறியது 
கபோை, வநருககம் மற்றும் போதுகோபபு இெற்லறக வகோண்ட 
அலைெரிலசகல்ள உல்டய த்ளஙகக்ள மற்றெற்லற ெி்ட 
அதிகமோக ெிரும்பப பட்டோலும், இது பயன ர்கல்ள, கீழ்ககண்ட 
நிகழ்வுக்ளில் கோடடுெது கபோல், ஒரு குறிபபிட்ட த்ளத்லதப - 
ஃகபஸபுக - வபோறுத்த ெலர மகக்ளின் ஒரு வபரிய வநடவெோ-
ர்ககின் முன்கனோ அல்ைது வபோதுெிகைோ தமது வநருககத்லத 
வெ்ளிககோடடுெதிலிருநது ெிைககுெதில்லை.
ெம்பெதிகளுககா் ஒரு நதிகழ்ததுதெதி த 
ெளமாக ஃறபஸ்புக
ஃகபஸபுக ெோரிசுரிலம உள்்ள உறவுகல்ளப கபோைகெ, 
கஜோடிகல்ள ஒரு பரநத வநடவெோர்ககின் முன்னிலை-
யில் தம் வநருககத்லத வெ்ளிககோட்ட அனுமதிககும் ஒரு 
நிகழ்த்துத் திறத் த்ளமோககெ இயஙகுகிறது. தம்பதிகள் 
இலணநது ெோழும் கபோதும், அெர்களுல்டய பரஸபர அன்பு 
மற்றும் அர்பபணிபபின் வசயைோககம் ஃகபஸபுககில் வெ்ளிக 
கோட்டபபட்டது என்பலத பின் ெரும் நிகழ்வுகள் கோடடும். 
ஆயினும், இஙகு இது உைகத்தின் போர்லெககோன வசய-
ைோககமோககெ இருநதது, அெர்களுககுள்்ளோனத் தனிபபட்ட 
வதோ்டர்போக இல்லை.
ஒரு ெிழுமியக குடும்பத்தின் தரவநறிசோர் உலரகல்ளப 
கபோை ஒரு ெிழுமிய தம்பதி அல்ைது ெிழுமிய திருமணம் 
பற்றிய உலரகள், தீெிரமோக எடுத்துக வகோள்்ளப படுகின்றன. 
ஃகபஸபுககின் மூைமோக இநத ெிழுமிய கூறுகள், குடும்ப 
அ்ளெிகைகய புலதநது கபோெதற்கு பதிைோக, உைகத்தின் 
போர்லெககோக வெ்ளிபபடுத்தப படுகின்றன.40 ெோரிசுரிலம 
உறவு நிகழ்வுகல்ளப கபோை, ஃகபஸபுக அபபடிபபட்ட ‘உைக-
்ளோெிய’ வெ்ளிபபோடுகள் ஒரு தோககத்லத ஏற்படுத்தககூடிய 
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சரணயா மற்றும் ஸ்ரீ�னித
24 ெயதோன சரணயோ மற்றும் 25 ெயதோன ஸ்ரீஜித் ஒரு நிதி 
நிறுெனத்தில் பணி புரிநத கபோது கோதல் ெயபபட்டோர்கள். 
அெர்கள் தத்தம் வபற்கறோர்க்ளின் ஒபபுதலு்டன், அெர்கள் 
ஒருெலர ஒருெர் சநதித்த ஒரு ெரு்டத்திற்குள்்ளோககெ 
திருமணம் புரிநதனர். ஃகபஸபுககில் அதிக வசயல்போடடு-
்டன் இருநத சரணயோ, தோனும் ஸ்ரீஜித்தும் தோம் பழக ஆரம்பி-
த்தக கோைத்திலிருநகத கசர்நதிருநத ப்டஙகல்ள கபோஸட 
வசய்தோர். அெர்களுல்டய திருமணம் முடிநத உ்டகனகய, 
அெரது ஃகபஸபுக பவரோஃலபல் அநத நிகழ்்சசியின் ப்டஙக-
்ளோல் நிலறநதது. ஒரு மோதத்திற்குப பிறகு அது தம்பதிகள் 
கசர்நது வெ்ளிகய வசல்லும் ப்டமோக மோறியது. இதுெலர 
ஸ்ரீஜித் சரணயோெின் பவரோஃலபலைப பற்றி குறிபபு 
ஒன்றும் எழுதியதில்லை, அெர் ஃகபஸபுககில் அதிக வசய-
ல்போடடு்டனும் இல்லை. ஆனோல் திருமணத்திற்கு சிை 
மோதஙகளுககுப பிறகு அெர் தோம் கெலை கநரத்தில் தம் 
மலனெி இல்ைோக குலறலய எவெ்ளவு தூரம் உணர்நதி-
ருககிகறோம் என்பலதப பற்றி ஃகபஸபுககில் வசய்திகள் 
கபோஸட வசய்ய ஆரம்பித்தோர் - ெோஸதெத்தில் அெருல்டய 
கோரியோையம் சரணயோெின் கோரியோையத்திலிருநது ஒரு 
மோடிக கீகழகய இருநதது. இருெரும் தோம் முதல் நோள் மோலை 
ஒரு உணவு ெிடுதியில் இரவு உணலெ எவெ்ளவு மகிழ்்சசி-
யு்டன் உணக்டோம் மற்றும் இரெில் வீடடிற்குக கோரில் பயணம் 
ஆகியெற்லறக கூறும் வசய்திகல்ள ஃகபஸபுககில் வெ்ளி-
யிட்டனர்.
சாயா மற்றும் வருண
சரணயோ மற்றும் ஸ்ரீஜித்தின் நிலைலயப கபோைகெ சோயோ 
மற்றும் ெருணின் நிலையும் (இெர்கள் இருெரும் இருப-
துக்ளின் நடுெில் இருபபெர்கள்தோன்). அெர்கள் கசர்நது 
எடுத்துக வகோண்ட ெிடுமுலறப ப்டஙகல்ளத் தெிர, அெர்கள் 
ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்லத எவெோறு ஒன்றோக மகிழ்்சசியு்டன் 
அனுபெித்தோர்கள் அல்ைது கசர்நது ஒரு ஐஸகிரீலம உண்டோ-
ர்கள் என்பதும் கூ்ட அெர்க்ளது ஃகபஸபுக பவரோஃலபலில் 
கபோய் ெிடும். இருெரும் அநத கபோஸடடுகள் ்ோபகஙக்ளோக 
கெணடும் எனக கூறினோர்கள், ஆனோல் இலெ எபவபோழு-
தும் ஃகபஸபுககில் மற்றெர்கள் குறிபவபழுதுெதற்கோன ஒரு 
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இ்டமோகக கருதுெதற்கு பதிைோக, தம்பதிக்ளின் ஒரு உலரயோ-
்டலினோல் வதோ்டரபபடடிருககும்.
சநெதியா மற்றும் றகாபால்
23 ெயதோன சநதியோ கூறுகிறோர் அெரது கணெர் 28 ெயது 
ககோபோல் எபவபோழுதும் கோதல் நிலறநதெரோகவும், கோதலைப 
வபோதுெில் வெ்ளிபபடுத்த ெிருபபம் உள்்ளெரோகவும் 
இருநதோர். சநதியோ தோம் முன்பு சஙக்டபபட்டதோகவும், ஆனோல் 
ககோபோலு்டன் ெோழும் வபோழுது அதற்கு பழககபபடடு ெிட்டதோ-
கவும் வதரிெிககிறோர். ஒரு மனித ெ்ள அதிகோரியோன சநதியோ 
தோம் பணி புரியும் ஐடி கம்வபனிககோக ஆடகல்ளப பணியிை-
மர்த்த நோவ்டஙகிலும் பயணம் வசய்கிறோர். ஒரு சோஃபடகெர் 
பகரோககிரோமர் வதோழிலில் இருககும் ககோபோல் அதிகம் 
பயணம் வசய்ெதில்லை, சநதியோெின் பயணஙக்ளின் கபோது 
அெர் வீடடிகைகய இருககிறோர். அெரது ஒவவெோரு பிரயோண-
த்தின் கபோதும், ககோபோல் தம் மலனெி இல்ைோக குலறலய 
உணர்த்த யூ-டயூபபிலிருநது ஒரு தமிழ் (ககோலிவுட)41 அல்ைது 
ஹிநதி (போலிவுட)42 கோதல் போடல்டகபோடுெலத ெழககமோகக 
வகோணடிருநதோர். இநத கபோஸடகள் சநதியோலெ சஙக்டபப-
டுத்தின, ஆனோலும் அெர் தம் கணெர் தம்லம மிகவும் கநசி-
ககிறோர் என்ற உணலமலய்ச சோதகமோகப புரிநது வகோணடு 
இதற்குத் தம்லம இணஙக லெத்துக வகோண்டோர்.
இநத அத்தியோயத்தில் முன்னர் நோம் தம்பதிக்ளின் 
தினசரி வநருககமோன உலரயோ்டல்கல்ளப போர்த்கதோம். இநதப 
பகுதியில் நோம் இநத உலரயோ்டல்க்ளின் ஒரு அதிகரிககபபட்ட 
கதர்வு ஒரு வபரிய வநடவெோர்ககின் முன் எவெோறு வெ்ளிக- 
கோட்டபபடுகிறது என்பலதப போர்த்கதோம், ஆனோல் சோயோ 
கூறியெோறு, இவெிதமோன கபோஸடகள் அெர்கள் கசர்நதி-
ருககும் கநரஙக்ளின் நிலனவுக்ளோகவும் இருககின்றன. 
ஆலகயோல் இநத கபோஸடகல்ள வெ்ளி உைகத்து்டனோன 
ஒருத் வதோ்டர்போக மடடும் போர்கக முடியோது, ஆனோல் ஒருெரு-
கவகோருெர் பரஸபர வதோ்டர்போகவும் மற்றும் எதிர்கோைத்தில் 
குறிபபி்ட நிலனவுக்ளின் ஒருஙகிலணபபோகவும் போர்கக 
கெணடும்.43 இதில் சம்பநதபபடடுள்்ள ஒருெரோல் மடடுகம 
இநத ெிதமோன கபோஸடகல்ள ஆரம்பிகக முடியும் என்றோலும், 
வெகு ெிலரெிகைகய, அெர்கள் ஆரம்பத்தில் சஙக்டபபட்டோல் 
கூ்ட, தமது கூட்டோ்ளியின் சம்மதத்லதயும் பஙககற்லபயும் 
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வசய்த அலனத்து தம்பதிகளுகம இநத மோதிரியோன சுழ-
ற்சிககு உள்்ளோனோர்கள் என்பது அல்ை. ஒரு கூட்டோ்ளி இநத 
ெிதமோன கபோஸடகல்ள தல்ட வசய்த நிகழ்வுகளும் உணடு. 
அெர்கள் தம் வநருககமோன தருணஙகல்ள தமககோககெ 
லெத்திருநதோர்கள் அல்ைது குறிபபிட்ட ெலுெோன பநதமுள்்ள 
வநடவெோர்ககி்டம் மடடும் பகிர்நது வகோண்டோர்கள்.
சறகாெர உ்வுகளுககுள் தொடரபு
தம்பதிகளுககுள்்ளோன அல்ைது தலைமுலறகளுககு 
இல்டகயயோன வதோ்டர்புக்ளிலிருநதூ சககோதர உறவுகளு-
ககோன வதோ்டர்புகள் கெறுபட்டப போணிகல்ளக வகோணடிரு-
நதன. பஞசகிரோமியில் கசர்நது ெோழும் சககோதர உறவுகளுககு 
இல்டகயயோன வதோ்டர்புகள் முககியமோக கநரடியோனதோககெோ 
அல்ைது ஃகபோன் மூைமோககெோ இருநதது. அெர்க்ளில் ஒருெர் 
திருமணமோகி பிரிநது வசன்றவு்டன் இது ஃகபஸபுககிற்ககோ 
அல்ைது ெோடஸ அபபுகககோ மோறி ெிடுகிறது, முககியமோக 
ஒரு அல்ைது இரு உ்டன் பிறபபுகளும் வபணணோக இருநதோல். 
ஒருெலர ஒருெகரோ, அல்ைது ஒருெர் மற்றெரின் குழநலதக-
ல்ளகயோ ஃகபஸபுககில் ஆதரிபபது ஒரு சோதோரணக கோடசி 
ஆகும், குறிபபோக ஒருெர் வபணணோக இருககும் படசத்தில். 
மற்வறோரு ெிதத்தில் உ்டன்பிறபபுககளுககில்டயில் ஒரு 
வதோ்டர்புத்த்ளம் என்ற ெடிெில் ஃகபஸபுக மற்றும் ெோடஸ-
பபின் பயன்போடு சககோதரர்கல்ள ெி்ட சககோதரிகளுககி-
ல்டகயகயோ அல்ைது சககோதர சககோதரிகளுககில்டகயகயோ 
அதிகம் ந்டநதது.
சககோதரர்களுககு இல்டகயயோன ெயது ெித்தியோசம் 
நோன்கிற்கு அதிகமோக இருநதோல், அெர்களுககு தனி நணப-
ர்கள் குழு இருககும் மற்றும் இருெரும் ஃகபஸபுககில் இரு-
நதோலும், அெர்கள் ெோடஸ அபபில் தனிபபட்ட முலறயில் 
வதோ்டர்பு வகோண்டோலும், அெர்கள் ஒருெரு்டவனோருெர் நணப-
ர்க்ளோெதில்லை என்பலதப பற்றிய ஒரு வத்ளிெோன கபோககு 
வெ்ளியோயிற்று. இது குறிபபோக திருமணமோகோத இ்ளெயது 
சககோதரர்கள் நடுகெ வத்ளிெோகக கோணபபட்டது. ஆனோல், 
திருமணமோகி குழநலதகளு்டன் ெோழும் சககோதரர்கள் நடுகெ 
இநத நிலை மோறி ெிட்டது; அெர்கள் இபவபோழுதும் ஃகபஸபு-
ககில் இருநதோல் ஒருெரு்டவனோருெர் நணபர்க்ளோகி ெிட்டனர். 
இது முககியமோக கீழ் மத்திய ெகுபலப்ச சோர்நதெர்க்ளி்டம் 
கோணபபட்டது. ஆனோல், கமல் மத்திய ெகுபபுக்ளில், குடும்பம் 
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முழுெதும் (சககோதரர்க்ளின் மலனெிகளும் கூ்ட) ஃகபஸபுக 
நணபர்க்ளோக இருபபர். ெழககமோக கீழ் மத்திய ெகுபபுக 
குடும்ப ஙக்ளின் சககோதரர்க்ளோல், அெர்கள் மலனெிகள் அதில் 
இல்ைோத கோரணத்தோல், ெோடஸ அப குழுககள் அலமககப படு-
ெதில்லை. ஆனோல் ஒரு கமல் மத்திய ெகுபபுக குடும்பத்தில் 
சககோதரர்க்ளின் குடும்பஙகளுககு நடுெில் ஒரு ெோடஸ அப 
குழு என்பது ஒரு ெழககமோன நிகழ்ெோககெ இருககிறது, 
இலெ எல்ைோெற்றுககும் கமைோக இநதக குழு சககோதரர் 
ஒருெரின் மலனெியோல் தம் புகுநத வீட்டோர் துலணயு்டன் 
அலமககப படுகிறது.
ஆனோல், சககோதர-சககோதரி உறெில், ெி்யஙகள் கெறு-
பட்டெனெோக இல்லை. இநத ஆணகள் வபோதுெோக ஃகபஸபு-
கலக குடும்பப வபண உறுபபினர்கல்ளப வபோறுத்த ெலரயில் 
ஒரு சோத்தியமோன ஆபத்து உபகரணமோக உணர்நதிரு-
நதோலும், அெர்கள் தன்னுல்டய அணலம அல்ைது ெிரிவு 
நிலைக குடும்பத்திற்கு வெ்ளிகய உள்்ள வபணக்ளின் ெி்-
யத்தில் தம் நிலைபபோடடிலிருநது மோறு பட்டோர்கள். அெர்கள் 
குடும்பத்துப வபணகள் சமூக ஊ்டகஙக்ளில் அல்டநதுள்்ள 
புைபபடும்தன்லம ஒரு நல்ை வபணணியல்பின் உதோரண-
மோக ஏற்றுக வகோள்்ளபப்டெில்லை; ஒரு நல்ை தமிழ், ஏன், 
இநதியப வபணணிற்கோன தரவநறி சோர் வகோள்லகயோகக 
கருதபபடுெதில்லை.44 போரதப பணபோடடின் சூழலுகககற்ற 
வபணணியல்லபப பற்றிய உலரகள், குடும்ப வபண உறுபபி-
னர்களுககோக ஆணகள் இலத எபவபோழுதும் உறுதி வசய்ய 
முற்படும் ெிதஙகள் ஆகியலெ அரிதோனதோக இல்லை. 
இவெோறோன உணர்வுகள் வபரும்போலும் போரம்பரிய சமூகக 
ககோடபோடுகல்ளயும், ஆணகள் சோர்நதிருககின்ற சோதி அடி-
பபல்டயிைோன சிை அரசியல் கடசிக்ளின் வகோள்லககல்ளயும் 
பிரதிபலிககின்றன.
ஆயினும், (இரண்டோம் அத்தியோயத்தில் ெிெோதிககபபட்ட), 
ரெியின் நிகழ்லெப கபோை, சககோதரிகள் திருமணமோகி்ச 
வசன்ற பின் நிலைலம மோறி ெிடுகிறது, அஙகு அெரது 
சககோதரி திருமணத்திற்குப பின்னும் ஒவவெோரு ெோரமும், 
தம் குடும்பத்து்டனோன அலழபலப ஆரம்பித்து லெககிறோர். 
இதில் இன்வனோரு உதோரணம், ரஞசித் மற்றும் ஸ்ரீைதோெின் 
நிகழ்வு, ஸ்ரீைதோ திருமணமோகி பஹ்லரனில் குடிகயறிய பிறகு 
அெர் ஃகபஸபுகலக உபகயோகிகக ஆரம்பித்து தம் சககோ-
தரரின் கதோழியோனோர். அெர் ரஞசித்லத தம் வபற்கறோரின் 
ப்டஙகல்ள ஃகபஸபுககில் கபோ்ட்ச வசோல்லி ெலியுறுத்தினோர் 
கமலும் அெற்லற ஒவவெோரு ெோரமும் மோற்றவும் வசோன்னோர், 
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அதனோல் அெர் ஒவவெோரு முலறயும் தம் வபற்கறோர் எபபடி 
இருககிறோர்கள் என்பலதப போர்ககைோம்.
ஸ்ரீைதோ தம்முல்டய வபற்கறோரு்டன் ஸலகப வசய்யும் 
வபோழுது, அெர்கள் வ்டஸக்டோப கம்பயூட்டலர உபகயோகி-
பபதலதயும் அதில் ஸலகப வசய்ெலதயும் வசௌகரியமோக 
உணரோததோல், ரஞசித் அஙகிருகக கெணடும். ஆலகயோல் 
ஸலகப அலழபபுகள் மோதத்தில் ஒரு த்டலெகய ந்டககி-
ன்றன, ஸ்ரீைதோ இல்டயில் தம் வபற்கறோர்கல்ள அெர்கல்ளக 
கோண முடியோமல் இருநதோலும் ஃகபோனில் அலழககிறோர். 
இதன் ெில்ளெோக, ஸ்ரீைதோ ரஞசித்லதத் வதோ்டர்பு வகோணடு 
தம் வபற்கறோர் மற்றும் உறெினர்க்ளின் ப்டஙகல்ளப 
வபறுகிறோர்.
ஸ்ரீைதோெின் திருமணத்திற்கு முன் ரஞசித் தம் சககோ-
தரிலயக கடடுபபடுத்தியலத ஒபபுக வகோள்கிறோர்; அெர் 
தம் சககோதரிலய ஃகபஸபுகலகக கூ்ட உபகயோகபபடுத்த 
அனுமதிககோத அ்ளவுககுக கடுலமயோக இருநதோர். அெர் 
அது தன்னுல்டய பஙகில் முட்டோள்தனமோனது என்பலத 
இபவபோழுது ஒபபுக வகோள்கிறோர். கமலும் அெர் ஸ்ரீைதோ 
பஹ்லரன் வசன்ற வபோழுதுதோன் அெருல்டய மதிபபும், தோன் 
அெர் கமல் வகோணடிருநத அன்பும் தமககு ெி்ளஙகியது என்று 
கூறுகிறோர். ஸ்ரீைதோ தோன் தமது வெகு நோடகள் வதோ்டர்பில்ைோ-
மல் இருநத உறெினரு்டன் நடபுக வகோண்டது என்றும், இழநத 
உறலெ திரும்பவும் ஒருஙகிலணத்தது என்றும் ரஞசித் 
கூறுகிறோர். அெர் தம் ெிரிவு நிலைக குடும்பத்லதத் வதோ்டர்பு 
வகோள்்ள தோம் என்றும் முயற்சித்ததில்லை, ஆனோல் ஸ்ரீைதோ 
தோன் ஃகபஸபுககில் கசர்நத உ்டகனகய அலத்ச வசய்தோர் என 
ஒபபுக வகோள்கிறோர், ரஞசித் தோம் கோதலித்த வபணணு்டன் 
முதலில் நடபோனது ஸ்ரீைதோதோன் எனக கூறுகிறோர். இநத 
உறலெப பற்றி அெருககு தம் வபற்கறோரு்டன் பிர்சசிலன 
ஏற்பட்ட வபோழுது ஸ்ரீைதோ உ்டனோன ஃகபஸபுக உலரயோ்ட-
ல்கக்ள அெலர்ச சமோதோனப படுத்தியதோகவும் கூறுகிறோர். 
ரஞசித் ெிலரெிகைகய இநதப வபணலண மணகக இருககி-
றோர், நன்றி ஸ்ரீைதோெிற்குத்தோன், அெர்தோன் வபற்கறோலர 
சம்மதிகக்ச வசய்துள்்ளோர். தன் சககோதரி இன்னும் பககுெம-
ல்டயெில்லை என தோம் முட்டோள்தனமோக நிலனத்ததோகவும், 
ஆனோல் அெர் தன்லனெி்ட மூன்று ெயது சிறியெரோக இரு-
நதோலும் அதிகம் பககுெபபட்டெர் என்றும் ரஞசித் கூறுகிறோர். 
ஆனோல் ெிகநோதமோக சககோதரர் சககோதரி இருெரும், அெர்க்ளி-
்டம் ஸமோர்டஃகபோன் இருநதோலும், ெோடஸ அப மூைம் வதோ்டர்பு 
வகோள்்ளெில்லை. ரஞசித்து்டன் ஒரு கநர்கோணலில் இநதக 
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ககள்ெி எழுநத கபோது, அெர் வபோருள் வபோதிநத புன்னலகயு-
்டன் அலதயும் ெிலரெிகைகய வசய்யப கபோெதோகக கூறினோர்.
சககோதரிகளுககில்டகயயோன வதோ்டர்பு முற்றிலும் கெறு 
உைகில் இருநதது. அெர்கள் ெயது ெித்தியோசம் அதிகம் 
இருநதோலும் ஃகபஸபுககில் கதோழிக்ளோக இருபபலதப பற்றி 
கெலைபப்டோமல் இருநதோர்கள், கமலும் வபோதுெோக மற்றெ-
ரது பவரோஃலபல் அல்ைது கபோஸடடிற்கு லைககும் குறிபபும் 
கபோட்டோர்கள். குறிபபிட்ட தனி ெிெோதஙகள் குரல் அடிபபல்ட-
யோன அலழபபுக்ளிகைோ அல்ைது எழுத்துப பூர்ெ வசய்திக-
்ளிகைோ அல்ைது ெோடஸ அபபில் கூ்ட ந்டநதோலும், ஃகபஸபுக 
தூதும் பை நிகழ்வுக்ளில் கோணபபட்டது.
கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் பை திருமண-
மோகோத இ்ளம்வபணகளுககு வதோ்டர்புத் வதோழில்நுடபஙக-
்ளின் உபகயோகத்திற்கோன அனுமதி மறுககபபடடு இருநதது. 
ஆயினும், பணி கில்டத்தபின் அல்ைது மணமோன பின் (படி-
த்திருநதோல்), குடும்ப உறுபபினர்களுககில்டகய வதோ்டர்லப 
இல்டெி்டோதிருகக்ச வசய்ெதற்கோக அெர்கள் முககியமோன 
சமூக ஊ்டகப பயனோ்ளிக்ளோகி ெிடுகிறோர்கள். இதன் அர்த்தம் 
இெர்கள் சமூக வநடவெோர்ககிங உபகரணஙகள்/த்ளஙகல்ள 
உபகயோகிபபோர்கள் என்பது அல்ை, ஏவனன்றோல் இெற்றின் 
உபகயோகம் இநதப வபணக்ளின் சமூக ெட்டத்திற்குள் 
யோர் இெற்லற உபகயோகிககிறோர்கள் என்பலதப வபோறுத்கத 
அலமகிறது. ஆயினும் குரல் மற்றும் எழுத்து்ச வசய்திகள் 
மூைம் வநடவெோர்ககிங நி்சசயம் நல்டவபறுகிறது.
ஒரு வநருஙகிய குடும்ப ெட்டத்திற்குள் வதோ்டர்பின் 
போஙலகப பற்றி ஆய்வு வசய்த பின், நோம் இபவபோழுது 
பஞசக கிரோமியில் ெிரிவு நிலைக குடும்ப உறுபபினர்களுககு 
மத்தியில் வதோ்டர்லபப பற்றி ஆய்வு வசய்கெோம்.
விரனிவுநதிலைக குடும்பததுட்ா்த தொடரபு
ெிரிவுநிலைக குடும்ப உறுபபினர்களு்டனோனத் வதோ்டர்பு 
அெர்களுல்டய ஆஃபலைன் வதோ்டர்லபப வபோறுத்கத 
இருநதது, ஏவனன்றோல் ஆஃபலைன் பநதஙக்ளின் இயல்பு-
கக்ள45 (பைமோன அல்ைது பைவீனமோன) வதோ்டர்புக்ளின் 
அடுககு நிகழ்லெ நிர்ணயிககின்றன. ஆனோல் நீண்ட நோடக-
்ளோகப பிரிநது இருநத உறவுகள் ஃகபஸபுக மூைம் இலணநத 
நிகழ்வுகளும் உணடு. பஞசகிரோமியில் இது சிை உயர் மத்திய 
ெகுபபு ெயதோனெர்களுககு ஒரு வபோழுது கபோககோககெ 
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இருநதது. இது ஆணகக்ளோ அல்ைது வபணகக்ளோ வபரும்போ-
லும் பஙககற்கிறோர்கள் என்று வசோல்ை முடியோத அ்ளவுககு 
ஒரு கைபபுக குழு ஆகும். இநத மோதிரி திட்டஙக்ளின் கமல் 
இரு போலினரும் சம அ்ளவு ஆர்ெம் வகோணடுள்்ளது கபோல் 
வதரிகிறது. அெர்கள் ஃகபஸபுககில் உறுபபினரோன பிறகு, 
தெறோமல் தம் உறெினர்கல்ளஅநதத் த்ளத்தில் கத்ட ஆரம்பி-
ககின்றனர். ஃகபஸபுககில் தோம் பை பத்தோணடுகளுககு 
முன் போர்த்த தனது இரண்டோெது ஒன்று ெிட்ட சககோதரரின் 
மகல்ளகயோ அல்ைது தமது வசோநத கிரோமத்திலிருநது ஒரு 
தூரத்து வசோநதககோரலரகயோ கணடுபிடிபபதில் பை ெயதோ-
னெர்கள் வபருலம வகோள்கிறோர்கள். 69 ெயதோன ஃகபஸபுக 
ஆர்ெைர், திரு. ரோஜோரோம் கூறுெது கபோை ‘இது ககோயில் திரு-
ெிழோெில் வதோலைநத ஒருெலரக கணடுபிடிபபலதப கபோன்ற 
ஒன்று. ‘ஜீனி’46 என்பது அெர்களுககு அது (தோமோககெ) தஙகள் 
குடும்ப மரத்லத நிர்மோணிகக உதவுெதோல், வபரியெர்க்ளோல் 
கூ்டபபடும் இன்வனோரு த்ளம்.
பை பணி ஓய்வு வபற்றெர்கள் தஙகள் குடும்ப சரி-
த்திரத்லத எழுதுெதற்கோக தஙகள் வசோநத கிரோமத்திற்கு 
திரும்பி்ச வசல்லுகிறோர்கள், அெர்க்ளில் வபரும்போைோகனோர் 
தமது வதோ்டர்புப புள்்ளிகல்ள அறிநது வகோள்ெதற்கோக ஃகப-
ஸபுககில் இருககின்றனர். ஆயினும், ஒரு வதோ்டர்புப புள்்ளி 
(நீண்ட நோடக்ளோக சநதிககோத உறெினர்) கில்டககும் வபோழுது, 
ஒருெரு்டன் ஒருெருககோன வதோ்டர்பு, தீெிரமோன சம்போ்-
லணகளுககோக ஒரு வதோலைகபசி அல்ைது ெோடஸ அப உலர-
யோ்டைோககெோ மோறி ெிடுகிறது, இது இநதத் கத்டலை மற்ற 
உறெினர்கள் ெசம் ஃகபஸபுககிகைோ அல்ைது திருெிழோெிகைோ 
(இநதத் த்ளத்லதப பற்றிய உஙகள் போர்லெலயப வபோறுத்து) 
வதோ்டர ெிடடு ெிடுகிறது. இபவபோழுது ெோடஸ அப எழுத்து 
வசய்திக்ளின் இ்டத்லதப பிடித்து ெிட்டதோல், இநத ெிரிவு 
நிலைக குடும்ப உறுபபினர்களுககு இல்டகயயோன வதோ்டர்பு 
ெோடஸ அப மூைமோகவும் நல்ட வபறுகிறது - சிை கநரஙக்ளில் 
குடும்பக குழு வதோ்டர்புக்ளோககெோ அல்ைது சிை கநரஙக்ளில் 
தனிபபட்டதோககெோ. மீணடும் இது ஒருெர் ஆஃபலைனில் 
வகோணடிருககும் உறலெப வபோறுத்கத அலமகிறது.
ஃகபஸபுக ஒரு ெிரிவு நிலைக குடும்பத்து்டன் வதோ்டர்பு 
வகோள்்ளக கூடிய சோதனம் எனப போர்ககப படுெதோல், ஒன்று 
ெிட்ட     சககோதர - சககோதரிகளுககில்டகயயோன வதோ்டர்பு, 
முககியமோகத் திருமணமோகி வதோலைெில் ெசிககக கூடிய-
ெர்கள், ெழககமோக ஃகபஸபுக மூைகம நிகழ்கிறது. ஸலகப 
மற்றும் ஃகபோன் அலழபபுகளும் நிகழ்கின்றன; ஆயினும் 
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இது ெ்ளரும் பருெத்தில் இநத உறெினர்கள் எவெ்ளவு 
ஆஃபலைன் வதோ்டர்பில் இருநதனர் என்பலதப வபோறுத்கத 
அலமகிறது. ஒன்று ெிட்ட சககோதர - சககோதரிகள் தமககுள் 
ஃகபஸபுக பவரோஃலபைலயயும் ‘லைக’ வசய்யும் மற்றும் 
அதன் மீது ‘குறிபபு எழுதும் பை நிகழ்வுகளும் ந்டககின்றன, 
கமலும் அெர்களுககு குழநலதகள் உண்டோனபின் இது 
கமலும்கணிசமோக அதிகரிககிறது. ஒரு சககோதரன்/சககோத-
ரியின் குழநலதயின் ப்டம் ஃகபஸபுககில் அபகைோடு வசய்ய-
பபடும் ஒவவெோரு முலறயும், லைக அல்ைது குறிபபுகள் 
மூைம் அநதக குழநலதககோன ஆதரவு வகோடுககபபடுகிறது. 
இநத சககோதர சககோதரிக்ளின் குழுெோல் நிகழ்்சசிகளும் 
(தமது வசோநத கிரோமத்தில் ஒரு திருெிழோ கபோை) ஏற்போடு 
வசய்யபபட்டன, ஆனோல் அலெ அெர்கள் ஒன்றோக ெ்ளர்நதி-
ருநதோகைோ அல்ைது அெர்கள் வபற்கறோர் மிகவும் வநருஙகி-
யெர்க்ளோக இருநதோல் மடடும் ந்டநதது.
ெிரிவு நிலைக குடும்ப உறுபபினர்களுககில்டகய 
தினசரித் வதோ்டர்லப ெி்ட பிறபபு, திருமணம் மற்றும் இறபபுப 
கபோன்ற ெோழ்கலக நிகழ்வுகக்ள அதிகம் புைனோயின. இநதப 
புைன்போடு ஃகபஸபுககில் ெிரிவு நிலைக குடும்ப ெட்டஙக்ளி-
லிருநதுப வபறபபட்ட அதிக எதிர் வசயல்க்ளின் ெிகிதத்லதப 
(லைக மற்றும் கவமன்டடுகள் ெடிெத்தில்) ெில்ளவுதோன். ஒரு 
குழநலதயின் பிறபபு ஃகபஸபுககில் அறிெிககபபட்டோலும், 
அநதக குழநலதயின் ப்டத்லத அபகைோடு வசய்தல், அநதக 
குழநலத பிறநது இரு ெோரஙகள் ெலரயிகைோ அல்ைது அதன் 
பிறபபு்ச சம்பநதபபட்ட மத ச்டஙகுகள் முடியும் ெலரயில், 
கணதிருஷ்டி பயத்தினோல் ஒத்தி லெககப படுகிறது - இகத 
அத்தியோயத்தில் நோம் முன்னர் போர்த்த திருமதி கீதோ தியோகரோ-
ஜனின் நிகழ்லெப கபோைகெ. இநத மோதிரியோன பழககஙகள், 
வீடடில் வபரியெர்கள் இநத மோதிரி ெி்யஙகல்ள முடிவு 
வசய்யககூடும் இ்டஙக்ளில் குறிபபோக, வீடுக்ளில் மிகவும் 
உறுதியோகப பின்பற்றபபட்டன - முன்னர் கூறிய திருமதி கீதோ 
தியோகரோஜனின் நிகழ்லெப கபோைகெ.
பிறநது ஒரு நோல்ளககுள்்ளோககெ குழநலதயின் ப்டம் 
அபகைோடு வசய்யபபட்ட நிகழ்வுகளும் உணடு, ஆனோல் இது 
வீடடில் உள்்ள வபரியெர்கள் தம் மனதில் சமூக ஊ்டகஙக-
ல்ளப பற்றி லெத்திருககும் எணணஙகல்ளப வபோறுத்தது. 
ெிரிவு நிலைக குடும்ப உறுபபினர்க்ளின் குழு ஒரு வநருஙகிய 
பநதத்து்டகனோ அல்ைது ஒரு வபோது ெோடஸ அப குழுெின் 
உறுபபினர்க்ளோககெோ இருநதோல், இவெோறோன படஙகள் ஃகப-
ஸபுகலகத் தெிர்த்து ெோடஸ அபபில் பகிரபபடுகின்றன; ஏகதோ 
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ஒரு ெிதத்தில் ஃகபஸபுக ெோடஸ அபலப ெி்ட இநத மோதி-
ரியோனத் வதோ்டர்புகளுககு வபோருநதோத ஒரு மககள் சோதன-
மோகக கோணபபடுகிறது. இநதப ப்டஙகள் ெோடஸ அபபில் 
பகிரப பட்டோலும் உறெினர்கள் யோரும் இலத ஃகபஸபுககில் 
அபகைோடு வசய்ெதில்லை. பதிைோக, அெர்கள் குழநலதயின் 
வபற்கறோகரோ அல்ைது வநருஙகிய உறெினர்க்ளில் ஒருெகரோ 
இநதப ப்டத்லத அபகைோடு வசய்யக கோத்திருககின்றனர். இநத 
மோதிரியோன குடும்ப ெட்டஙக்ளில் ஒரு சிை வதோ்டர்புக்ளின் 
ெடிெஙகள் (இநத நிகழ்ெில் போர்ககககூடியது) ஒரு த்ளத்திலி-
ருநது இன்வனோரு த்ளத்திற்கு மோறுெது குறித்து ஒரு அஙகீ-
கரிககபபட்ட நல்டமுலற ெழககம் இருககிறது. இதன் அர்த்தம் 
குழநலதயின் ெருலகப பற்றிய வசய்தி குடும்ப ெட்டத்திற்கு-
ள்க்ளகய லெககப படுகிறது என்பது அல்ை, ஆனோல் இநத 
வசய்தி வநடவெோர்கலக ெிடடு வெ்ளிகய வசன்றோலும், அது 
எழுத்திகைோ அல்ைது ெோய்வமோழியோககெோதோன் வசல்லும் 
என்பதுதோன். இதன் வெ்ளிபபோடு என்னவென்றோல், இநத 
மோதிரியோன வசய்திகல்ளப பற்றி வதோ்டர்பு வகோள்்ள த்ளஙக-
்ளின் மூகைோபோயம் மடடுமல்ை, ஆனோல் வசய்திக்ளின் எநதப 
பகுதிகள் எநவதநத த்ளஙக்ளில் ெர கெணடும் என்பதும்தோன்.
குழநலதக்ளின் பிறநத நோள் வகோண்டோட்டஙகளுககோன 
அலழபபுகளும் ஃகபஸபுக மூைம் அனுபபபபடுகின்றன. 
இது வபோதுெோக அஙகீகரிககப பட்டோலும், மற்ற நிகழ்வுக-
்ளில் - இநத அத்தியோயத்தில் முன்னர் ெிெோதிககபபட்ட திரு.
ரோகென் அெர்க்ளின் நிகழ்லெப கபோை - சமூக ஊ்டகஙகள் 
ெோயிைோன அலழபபுகள் மரியோலத அற்றதோகக கருதபபடுகி-
ன்றன; தனிபபட்ட ஃகபோன் அலழபபுகக்ள ஏற்றுக வகோள்்ளக 
கூடியதோக இருநதன. சிை பிறநத நோள் ப்டஙகக்ள ெோடஸ 
அப மூைம் அனுபபபபட்டன, மற்றலெ அெர்க்ளின் வநடவெோ-
ர்ககில் உள்்ள எல்கைோரும் போர்ககும் ெலகயில் ஃகபஸபுககில் 
அபகைோடு வசய்யபபட்டன, ஆனோல் கநோககம் ெிரிவு நிலைக 
குடும்பம் மடடும்தோன். கவமன்டக்ளின் ெடிெில் எதிர்வசயல் 
ெிகிதஙகள் ஆல்பமில் உள்்ள மற்றெற்லற ஒபபிடுலகயில், 
முதல் சிை ப்டஙக்ளில் வதரிநதன (வபோதுெோக முதல் 12லிருநது 
15ெலர). இெற்றின் ஒகர ெிைககு குழநலத மற்றும் வபற்கறோ-
ர்க்ளின் கபோர்டஃகபோலிகயோ ப்டஙகள், அல்ைது குழநலத ககக 
கட வசய்பலெ. இது ெிரிவு நிலைக குடும்ப உறுபபினர்கள் 
வநருஙகிய குடும்பஙக்ளில் பின்பற்ற கெணடிய எதிர்போ-
ர்ககபபடும் சமூக ெிதிமுலற ஆகும். மீணடும் ெிரி நிலைக 
குடும்பத்தோரோல் தமது சமூக ெட்டஙக்ளில் மிக தூரத்து 
உறெினர்களுககு முன் ஒரு குறிபபிட்ட குழுவு்டனோன தனது 
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வநருககத்லத வெ்ளிககோட்டக கூடிய வசயைோககத்தின் ஒரு 
நிலையும் கோணபபட்டது.47
திருமணஙகள் தம்பதிக்ளின் பவரோஃலபலில் கெனி-
ககத்தகக மோற்றஙகல்ளக வகோணடு ெரக கூடிய முககிய 
ெோழ்கலக நிகழ்வு ஆகும். முதல் மோற்றம் அெர்க்ளது உறவு 
நிலைக்ளில் ஏற்படும், அடுத்தது அெர்க்ளது ஃகபோடக்டோ ஆல்ப-
த்தில், அஙகு திருமண நி்சசயத்தின் கோடசிகள் அபகைோடு 
வசய்யபபடும், இலெ பல்கெறு கநர்மலற பதில்கல்ளத் 
கதோற்றுெிககும். திருமண நிகழ்்சசியின் ப்டஙகள் இரணடு சுழ-
ற்சியில் வெ்ளியி்டபபடும், முதற் சுழற்சியில் திருமணம் முடிநத 
உ்டகனகய அபகைோடு வசய்யபபடும் மிக்ச சிைப ப்டஙகள், இது 
குறிபபோக இநத நிகழ்்சசிலயத் தெற ெிட்ட வெ்ளிநோடுக்ளில் 
ெோழும் ெிரிநிலைக குடும்ப உறுபபினர்களுககோனது. அடுத்த 
சுழற்சி, முழு ஆல்பமும் வகோண்டது, இது திருமணம் முடிநது 
ஏறககுலறய ஒரு மோதத்தில் அபகைோடு வசய்யபபடும்.
ஏறககுலறய எதிர்போர்ககபபடும் ெிதிமுலற இநதியோ-
ெில் உள்்ள உறெினர்கள் எல்கைோரும் திருமணத்திற்கு ெரு-
ெோர்கள் என்பதுதோன். கநரில் ெர முடியோத உறெினர்களுககு 
நிகழ்நிலைப படுத்துதல் மூைம் திருமணத்திற்கு ெநத ஒரு 
உணர்லெக வகோடுபபதற்கோக, மணமகன் மற்றும் மணம-
க்ளின் ஒன்று ெிட்ட சககோதர சககோதரிகள், மோமோ-மோமி, 
சித்தபபோ-சித்தி, அத்லத-மோமோ, வபரியபபோ-வபரியம்மோ, 
கபோன்ற திருமணத்தில் உள்்ள ெர்கள், திருமண நிகழ்்சசியின் 
சிை ப்டஙகல்ள அபகைோடு வசய்கிறோர்கள். இம்மோதிரியோன 
ப்டஙகள் ஃகபஸபுக அல்ைது ெோடஸ அப மூைம் அனுபபப 
ப்டைோம். கமற்கண்டெோறு, மணமகன் அல்ைது மணமகள் 
திருமணம் முடிநது ஏறககுலறய ஒரு மோத கோைத்தில் ஒரு 
வதோழில் முலற புலகபப்டக கலை்ரோல் எடுககபபட்ட முழு 
திருமண ப்டஙக்ளின் ஆல்பத்லத அபகைோடு வசய்ெோர்கள். 
இநத கோை அெகோசம் வபோதுெோக குடும்ப ெட்டத்தோல் ஏற்றுக 
வகோள்்ளப படுகிறது, ஆனோலும் இநத கநரத்தில் ெோடஸ அப 
மூைம் இநத நிகழ்ெின் ப்டஙகளும், வீண கப்சசுகளும் சுற்றி 
ெரைோம். இரு நிகழ்வுக்ளில், இரணடும் உ்சச மத்திய ெகுபபுக 
குடும்பஙகல்ள்ச கசர்நதலெ, ஒரு திருமண நி்சசயதோர்த்த 
ெிழோ, அதில் ெருலக புரிய முடியோத ெிரிநிலைக குடும்ப 
உறுபபினர்களுககோக, ஸலகப மற்றும் மற்ற வதோழில்முலற 
ஒ்ளிபரபபு அலைெரிலச48 மூைம் ஒ்ளிபரபபு வசய்யபபட்டது. 
ஆயினும், அலெ அலனத்தும், இரு பககமுள்்ள ெிரிநிலைக 
குடும்ப உறுபபினர்கள் மணமகக்ளின் குடும்பஙகளு்டன் 
வகோணடுள்்ள வநருககத்லதப வபோறுத்கத அலமநதுள்்ளது.
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நடுத்தரெயது தகெைர்க்ளின் பவரோஃலபலில் ெயதோன 
உறெினர்க்ளின் இறபபு்ச வசய்தி பற்றிய வதோ்டர்புதோன் 
அலனெற்லறயும் ெி்ட வெ்ளிபபல்டயோகத் கதோற்றம்ளித்தது. 
மற்ற போணிகல்ள ெி்ட இறபலபப பற்றிய கபோஸடகள் தோன் 
அதிக எதிர் வசயலைப வபற்றன. இதன் கோரணம் மற்ற நிக-
ழ்்சசிக்ளின் பை கோடசிகள் ஃகபஸபுககில் அபகைோடு வசய்ய-
பபடுெதும், ஆனோல் இறபபு்ச வசய்தி வபோதுெோக ஒன்றிரணடு 
ப்டஙகளு்டகனகய வெ்ளிெருெதுமோக இருககைோம், ஆலகயோல் 
இதற்கோன பதில்கள் இநத கபோஸடக்ளின் கமகைகய குெிநதி-
ருகக கெணடும்.
ஃகபஸபுககில் எரியூடடுதலைப பற்றி ஒரு வபோது 
அறிெிபபு இருநதோலும், ெோடஸ அப குடும்பக குழுகக்ளில் 
அதிகக கோைெட்ட நிகழ்நிலைபபடுத்துதல்கள் நல்ட வபறு-
கின்றன. இறநத உ்டலு்டனோன வசல்ஃபிககள் வபோதுெோக 
ஊககம்ளிககப படுெதில்லை, மற்றும் மத்திய ெகுபபுக குடு-
ம்பஙகள் சிைெற்றில் ஈம்சச்டஙகின் புலகபப்டஙகளும் எடுகக 
அனுமதிககபபடுெதில்லை, ஏவனன்றோல் அெர்கள் ஃகபஸபு-
ககில் இநத மோதிரியோன கபோஸடகளுககு லைககுகல்ளப 
வபறுதல் உசிதமோக இருககோது என நிலனத்தோர்கள்.
குடும்ப ெட்டஙகளுககுள் (ரத்த அல்ைது திருமண பநத-
ஙகளுககுள்) சமூக வநடவெோர்ககிங உபகரணஙக்ளின் 
உபகயோகஙகள் கமகை ெிெோதிககபபட்டன. ஆயினும், நோம் 
ககோெிநதனின் நிகழ்ெில் கண்டெோறு, பஞசககிரோமியில் 
உறவுமுலற்ச வசோநத ஙகள் நடபு ெட்டஙகள் ெலரயிலும் 
கற்பலன உறவு ெடிெத்தில் ெிரிெல்டகின்றன. உறவு ெட்ட-
த்திற்குள் சமூக வநடவெோர்ககிங உபகரணஙக்ளின் உபகயோ-
கஙகல்ள ஆய்வு வசய்ெகத இநத அத்தியோயத்தின் முககிய 
கநோககம் என்றோலும், அடுத்த போகம், ‘கற்பலன உறவுகள்’ 
என்று வசோல்ைககூடிய நடபு்ச வசோநத ஙகல்ளப பற்றியதோகும்.
ஃறபஸ்புககும் கற்பல் உ்வுகளும்
பஞசகிரோமியில் நணபர்களுககில்டகயயோனத் வதோ்டர்புகள் 
கருத்தில் வகோள்்ள கெணடிய முககிய உறவுக்ளோய் இரு-
நதோலும், இநதப பகுதி கற்பலன உறவு என்ற வசோநதமோகக-
கூடிய வநருககமோன நடபின் ஒரு ெடிெத்லதப பற்றி கெனம் 
வகோள்கிறது. அலனத்து உறவு முலற்ச வசோநதஙகளும் குறிபபி-
ட்ட நடபுகல்ளப கபோை அத்தலன வநருககமோக இருபபதில்லை, 
மற்றும் அலனத்துக கற்பலன உறவுகளும் வநருககமோன 
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வசோநதஙக்ளோக மோறுெதில்லை என்பலதயும் உணர்நது 
வகோள்ளுதல் அெசியமோகும்.49 புதியெர்களுககு நடுெிலும் 
தினசரி ெழககில் சிை கற்பலன உறவுகல்ளக குறிககக கூடிய 
ெோர்த்லதகள் உபகயோகிககப படுகின்றன. உதோரணத்திற்கு 
அணணோ, அககோ கபோன்றலெ. ஒருெர் மற்வறோருெலர இநத 
ெோர்த்லதகல்ள்ச வசோல்லி அலழபபதனோகைகய, அது ஒரு 
வநருஙகிய வசோநதத்லதகயோ அல்ைது எநத ெித நடலபயும் 
குறிபபதோகோது. இவெோறு புதியெர்கல்ளயும் இநத உறவு 
முலறகல்ள்ச வசோல்லிக கூபபிடுதல் தமிழ்நோடடு ெழககமோக 
இருநதோலும், உறவு முலற இல்ைோத வசோற்க்ளின், ‘சோர், கம்டம்/
கமம்’ கபோன்றலெ, உபகயோகஙகளும் கோணபபடுகின்றன. 
இநத அத்தியோயத்தின் வதோ்டககத்தில் ெிெோதிககபபட்ட 
ககோெிநதன் பற்றிய நிகழ்வு, இநத மோதிரியோன உறவு முலற 
உள்்ளலெ மற்றும் இல்ைோதலெ என ெலகபபடுத்துதலின் 
ஒரு மோதிரி உதோரணமோகும். ஆயினும், இநதப பகுதி பரஸப-
ரக குறிபபிடுதலுககு கற்பலன உறவு்ச வசோற்கள் உபகயோக-
பபடுத்தபபடும் வநருஙகிய நடலபப50 பற்றியதோகும்.
ஒரு குறிபபிட்ட சோதியோல் ஆதிககம் வசலுத்தபபடும் 
ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்தில் ெ்ளர்்சசியல்டயும் வசோநதஙகல்ளப 
புரிநது வகோள்ளுதல், உறவுகள் எபபடி நடபுக்ளோகின்றன, 
அலெ மீணடும் கற்பலன உறவு முலற சம்பநதஙக்ளின் 
மூைம் உறவுக்ளோகின்றன என்பலதப புரிநது வகோள்்ள 
அத்தியோெசியமோனதோகும். இநத அத்தியோயத்தில் முன்பு 
கூறபபட்ட 120 ெயதோன கிரோமத்தின் நிகழ்லெ எடுத்துக 
வகோள்ளுஙகள், இது பஞசகிரோமியின் ஒரு அஙகம், கமலும் 
முன்கோைத்திலிருநகத துரதிருஷ்்ட ெசமோகக குறிபபோக 
கெறுபடுத்தபபட்ட ஒரு குறிபபிட்ட சோதியின் ஆதிககத்தில் 
உள்்ளது. இநத கிரோமத்தில் உள்்ள பை இல்ள்ர்களுககு 
இநத கிரோமத்தில் உள்்ள வபரும்போைோனெர்கள் (குறிபபோக 
நீண்ட கோைமோக ெசிபபெர்கள்) முற்கோைத்தில் ஏகதோ ஒரு 
தருணத்தில் உறெினர்க்ளோக இருநதெர்கள்தோன் என்ற 
கைசோன வதரிதல் இருநதது. ஆயினும், கிறித்துெ மதத்திற்கு 
சமீப கோைத்திய மத மோற்றத்திற்குப பிறகும் (அெர்களுல்டய 
மதம் மோறி ெிட்டோலும், சோதிக குழு மோறெில்லை), முநலதய 
தலைமுலறயின் பை தோர மணப பழககத்தினோலும், அதிகக 
குழபபஙகள் ஏற்படடிருககின்றன. இதன் ெில்ளெோக, வெகு 
சிைருககக தன் அணல்ட வீடடுககோரரு்டன் அெர் வசோநதம் 
என்ன என்பது வதரியும். வெகு சிை இல்ள்ர்கல்ளத் தெிர 
மற்றெர்களுககு உறவுமுலறலய அல்டயோ்ளம் கோணத் 
வதரியோது. அெர்கள் ெயலதவயோத்த பிற இல்ள்ர்கள் 
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வபோதுெோக நணபர்க்ளோககெக கருதபபடுெோர்கள். ஆயினும் 
பரஸபரம் உறவுமுலற வசோல்லிக கூபபிடும் பழககத்லதக 
வகோண்ட ஒரு குறிபபிட்ட முலறயும் ெழககில் உள்்ளது, இதன் 
மூைம் மற்றெர்கல்ள ஒரு உறெோக இல்ைோமல் நடபோககெ 
வகோள்கிறோர்கள். ஆலகயோல் கிரோமெோசிகள் ஒருெலரவயோ-
ருெர், அணணோ, மோமோ, ம்சசோன், சகலை எனகெ அலழ-
ககிறோர்கள். இது ஏறககுலறய வபண நணபர்களுககும் 
வபோருநதும். இது கபோன்ற நிகழ்வுக்ளில் உறவு-நடபு-கற்பலன 
உறெின் ஒரு பரெல்ளய ெல்ளவு கோணபபடும். நிஜமோககெ 
மறககபபட்ட வசோநதஙகள் நடபுக்ளோகப போர்ககபபடடு (குழபப-
த்லதத் தீர்கக) கற்பலன உறவுக்ளோல் அலழககபபடுகிறது. 
இலத ெிெோதிகக கெணடிய கோரணம், இநத உறவு முலற-
களு்டன்தோன் இெர்கள் ஃகபஸபுககில் பரஸபரம் அலழத்துக 
வகோள்கிறோர்கள், கமலும் இெர்கல்ள ஒரு சமூகக குழுெோக 
ஏற்றுக வகோள்்ள இலதப புரிநது வகோள்ளுதல் அெசியமோ-
கிறது. பஞசகிரோமியில் வெ்ளிபபடுத்தபபடும் இன்னும் சிை 
கற்பலன உறவுக்ளின் உதோரணஙகள் இநத ெலக்ச வசோநத-
ஙகல்ள இன்னும் வத்ளிெோக ெழஙக துலண புரிகின்றன.
26 ெயதோன ஸ்ரீதர் சோதி-அடிபபல்டயிைோன உள்ளூர் 
அரசியல் கடசியில் மிகவும் ஊககமு்டன் வதோ்டர்பில் இரு-
ககிறோர். அெர் உள்ளூர் இல்ள்ர்களுககு பை உதெிகள் 
வசய்ெதோல், எபவபோழுதுகம அணணன் எனகெ அலழ-
ககபபடுகிறோர். இன்னும் அதிக ஊககத்லதயும், மற்றும் 
உறுபபினர் கசர்கலகயும்51 அதிகபபடுத்தலில் அெருல்டய 
உள்ளூர் கடசி தலைெரின் ஆலணயின் கபரில் ஸ்ரீதர் சமூக 
ஊ்டகஙகள் மூைம் தம் சோதிலய்ச கசர்நத கமல்நிலைபப-
ள்்ளி மோணெர்கல்ள தம் கடசிககுக கெர ஒரு நுடபத்லதப 
பின்பற்றினோர். அெர்கள் ஸ்ரீதலர ஆஃபலைனில் போர்ககும் 
வபோழுது, இநத கமல்நிலைபபள்்ளி மோணெர்கள் அெலர 
அணணன் என்று அலழககிறோர்கள், அெர்கள் அெலரப 
பற்றி ஃகபஸபுககில் குறிபபிடும் வபோழுதும் அணணன் 
என்கறக குறிபபிடுகிறோர்கள்.
பிரகோஷ், பஞசகிரோமியில் ெசிககும் ஒரு 21 ெயது 
கல்லூரி மோணெர், அெரது அணல்டய சரியிலண ஆணகள் 
குழுெில் நன்கு அறிமுகமோனெர். அெருல்டய புகழுககு அெர் 
ஃகபஸபுககில் மற்ற மோநிைஙக்ளில் இருநது 30 வபணக-
ளு்டன் (அறிமுகமில்ைோதெர்கள்) நடபு வகோள்ளும் திறகன 
கோரணம். அெர் தமது சரியிலணக குழுெோல் ‘ம்சசி’ (ம்சசினர்) 
என்று அலழககப படுகிறோர், ஆனோல் அெர்கள் எபவபோழுது 
ஃகபஸபுககில் புதியெர்க்ளின் (குறிபபோக வபணகள்) நடலபப 
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வபறுெதில் அெரது திறலனயும், கமலும் குழு உறுபபினர்க-
ளும் அவெோகற வசய்ய உதெி வசய்ெதில் ெிருபபத்லதயும் 
போர்த்தோர்கக்ளோ, அபவபோழுகத அெலர ெில்ளயோட்டோக மோமோ 
என்று அலழகக ஆரம்பித்தோர்கள் (இதன் அர்த்தம் தமிழில் 
தோய்மோமலனக குறித்தோலும், இது தமிழ் கப்சசு ெழககில் 
கோமத் தரகலரயும் குறிககிறது). இநத சரியிலணக குழு 
பரஸபரம் ெோடஸ அபபிகைகய உலரயோடிக வகோண்டோலும், 
அெர்க்ளோல் ஃகபஸபுககில் அபகைோடு வசய்யபபடும் புலக-
பப்டம் எபவபோழுதும் பிரகோல் ‘மோமோ’ என்கறக குறிககிறது 
(அல்ைது க்டக வசய்யபபடுகிறது). அெர் தமது பை ஃகபஸபுக 
நணபர்களுககு ஒரு ெிதத்தில் மோமோெோக இருநதோலும், 
இது வபோதுெோக மறநது ெி்டபபடுகிறது, ஏவனன்றோல் 
உணலமயில் அெர் அெர்களுககு எநத ெிதத்தில் மற்றும் 
எபபடி மோமோ ஆகிறோர் என்பது யோருககும் வதரியோது. இஙகு 
நடபு கற்பலன உறெோக ெிரிெல்டகிறது, இநதக குழு உறு-
பபினர்கள் பரஸபரம் இநத ெோர்த்லதகள் மூைகம ஒருெலர 
ஒருெர் குறிபபிடுகிறோர்கள். முன்னர் கண்டெோறு, சிை 
கநரஙக்ளில் ஒருெலர ஒருெர் பஙகோ்ளி என அலழத்துக 
வகோண்டோலும், இெர்க்ளில் சிைர் முன்னகர உறவுக்ளோக இரு-
ககிறோர்கள், இருபபினும், மோமோ என்பது சமூக ஊ்டகத்தில் 
மற்றும் ஆஃபலைனில் கநருககு கநர் பிரகோல்க குறிபபி-
டும் மிக அதிகமோன சோதோரண ெோர்த்லதயோக உள்்ளது,
கற்பலன உறவுகல்ளப பற்றியக குறிபபிட்ட எணணம், 
தமிழ்நோடடில் ெகுபபு மற்றும் சோதிலயக க்டநது உள்்ளது. 
ஆனோல், பஞசகிரோமியில் இது, குலறநதபடசம் ஃகபஸபு-
ககில் ம த்திய ெகுபபு மற்றும் உயர் ம த்திய ெகுபலப ெி்ட கீழ் 
சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் மிக அதிகம் வெ்ளிபப-
ல்டயோக உள்்ளது. ஆனோல் இதன் வபோருள் இநத மோதிரியோன 
கற்பலன உறவுகள் ஃகபஸபுககில் மத்திய ெகுபபோல் 
வெ்ளிபபடுத்தப படுெதில்லை என்பதில்லை. இதிலுள்்ள 
கெறுபோடு எத்தலன முலற என்பதுதோன். சிை மத்திய ெகுபபு 
தகெைர்க்ளின் ல்டம்லைனில் இநத மோதிரியோன கற்பலன 
உறவு்ச வசோநதஙகல்ள வெ்ளிபபடுத்தும் பிறநத நோள்/மண 
நோள் ெோழ்த்துககள் கோணபபடுகின்றன. எடுத்துககோடடிற்கு 
23 ெயதோன சுநித்ரோ, தமது நணபரின் ஃகபஸபுக பவரோஃ-
லபலில் பிறநதநோள் ெோழ்த்துககல்ள எழுதுகிறோர், இதில் 
இெர் கற்பலன உறவு வசோநதத்லதக குறிபபிடுகிறோர்.
என்னுல்டய இனிலமயோன நணபருககு, நோம் ஒன்றோக 
ெ்ளர்நகதோம், ஒருெலர ஒருெர் போரோடடிகனோம். 
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இகதோ உஙகளுககோக இன்னும் ஒன்று. பிறநதநோள் 
ெோழ்த்துககள்!
சுநித்ரோெின் வசய்தி அெருல்டய உணலமயோன சககோதரரு-
ககு எழுதியது கபோை இருநதோலும், இது உணலமயில் அெரது 
வநருஙகிய நணபருககு எழுதியது, அெர் அநத சுற்றுபபுற-
த்திகைகய அெரு்டன் ெ்ளர்நதெர். இன்வனோரு உதோரணம், 
ஃகபஸபுககில் தம்முல்டய ப்டத்திற்கு கவமன்ட எழுதிய தம் 
அன்லனயின் கதோழிககு பதிை்ளித்த போரதியின் நிகழ்வு
அன்ணனையின் றதாழி: அழகோன உல்ட, போரதிக குடடி52, 
மிகவும் அழகோக இருககிறோய்
பாரதியின் பதில்: நன்றி ஆன்டடி. இது கபோன 
ெோரம் எகஸபிரஸ அவென்யூெில் ெோஙகியது. 
அம்மோெின்53 பரிசு.
இம்மோதிரியோன வசய்திகள் பை குடியிருபபெர்க்ளின் 
ஃகபஸபுக ல்டம்லைனில் கோைம் கோைமோகத் வதன்படடுக 
வகோணடிருககிறது. பை ஒரு நிகழ்்சசிலய அடிபபல்டயோகக 
வகோண்டலெ (பிறநத தினம் அல்ைது திருமண தினம் 
மோதிரியோன).
இம்மோதிரியோனக கற்பலன உறவுமுலற்ச வசோநதஙகல்ள 
வெ்ளிபபடுத்தும் கபோஸடகள் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுத் தகெைர்க்ளின் ஃகபஸபுக பவரோஃலபலில் தினந-
கதோறும் கதோன்றுகின்றன. அலெ நிகழ்்சசிகல்ள அடிபப-
ல்டயோகக வகோண்டலெயோக இல்லை, அலெ தினசரி 
நிகழ்வுக்ளோககெ இருககின்றன. கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுக்ளில் ஆணகக்ள இநத மோதிரியோன வசய்திகல்ள 
கபோஸட வசய்கிறோர்கள், ஆனோல் மத்திய ெகுபபில் இது 
வபணக்ளில்டகய அதிகமோகக கோணபபடுகிறது.
மத்திய ெகுபபில் கற்பலன உறவுமுலறககு எதிரோன 
முலறயும் ந்டககிறது, ஆனோல் இது கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுக்ளில் வதன்படுெதில்லை. இநத நிகழ்ெில் 
உணலமயோன உறெினர் ஒருெர் நணபர் எனக கூறபப்ட-
ைோம். இது குறிபபோக நோத்தனோர், வகோழுநதியோள் கபோன்ற 
பநதஙகல்ள உருெோககும் திருமணத்திலிருநது உருெோகும் 
உறவுமுலற்ச வசோநதஙக்ளில் ந்டககிறது. இநத வசய்திகள் 
வபோதுெோக ஒரு நிகழ்்சசியின் அடிபபல்டயிகைகய இருககி-
ன்றன; உதோரணத்திற்கு, வபணகள் பிறநதநோள் ெோழ்த்துககள் 
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அனுபபும் வபோழுது அெர்கள் இநத மோதிரியோன உறவுகல்ள 
நடபு எனக குறிபபிடுகிறோர்கள். உதோரணத்திற்கு, 42 ெயதோன 
இல்ைத்தரசி சரஸெதிககு அெரது நோத்தனோரி்டமிருநது 
இவெோறு ஒரு திருமணநோள் ெோழ்த்து ெநதது:
‘என்னுல்டய அணணோெிற்கும், எனது மிக அன்போன 
கதோழி சரஸககும், இநத சிறபபோன நோ்ளில் க்டவுள் 
உஙகல்ள ஆசிர்ெதிககடடும். உஙகளுககு இநத 
மோதிரியோன அழகிய நோடகள் அதிகம் உண்டோகடடும்.’
இபபடிபபட்ட வசய்திகள் பை மத்திய ெகுபபுத் தகெைர்க-
்ளின் ல்டம்லைனில் கோணபபடுகின்றன. ஆனோல் உறவுமு-
லற்ச வசோநதம் மற்றும் நடபு இரணல்டயும் வெ்ளிபபல்டயோக 
வெ்ளிபபடுத்தும் வசய்திகளும் ஃகபஸபுக ல்டம்லைனில் 
கநரடியோகக கோணபபடுகின்றன. உதோரணத்திற்கு, 25 ெயது 
ஐடி பணியோ்ளரோன அபிநயோ, தன்னுல்டய சித்தியின் பிறநத-
நோல்ளக வகோண்டோ்ட கீழ்ககண்ட வசய்திலய ஃகபஸபுககில் 
கபோஸட வசய்தோர்
‘என் மிக அன்போன சித்திககுப54 பிறநத நோள் ெோழ்த்துககள். 
நீஙகள் தோன் என்னுல்டய அலனத்து கநரத்லதய 
சிறநத கதோழி.’
ஒரு தமிழ் சமூகத்தில் படிநிலைக கருத்துககக்ள சித்தி 
மற்றும் மகளுககில்டகய உள்்ள தலைமுலறககில்டகயயோன 
உறவுகல்ளயும், அல்ைது நோத்தனோரு்டனோனலதப கபோன்ற 
ஒகர தலைமுலறககுள்்ளோன உறவுகல்ளயும் ஆளுகின்றன. 
ஆயினும், கமற்கூறிய இரணடு உதோரணஙகல்ளப கபோை 
நடபோக இருககும் எணணம், வெ்ளி உைகத்திற்கு அெர்க்ளது 
உறவு சமமோனெர்களுககு இல்டகயயோனது என்பலத வெ்ளி-
ககோடடுகிறது, இது படிநிலையோல் ஆலணயி்டபபட்டதற்கு 
பதிைோக எணணஙக்ளின் சுதநதிர ஓட்டத்லதகய அடிபபல்ட-
யோகக வகோண்டது.
இதன் அர்த்தம் ஆணகள் அவெோறோன வசய்திக-
ல்ளப கபோஸட வசய்ய மோட்டோர்கள் என்பதல்ை. அெர்களு-
ல்டய வசய்திகள் அபிநயோெோல் கபோஸட வசய்யபபட்டலதப 
கபோைகெ, அெர்கள் பிறரு்டன் வகோணடிருககும் உணலமயோன 
உறலெயும் மற்றும் இைடசிய உறலெயும் வெ்ளிபபடுத்து-
ெதோக இருககும். உதோரணத்திற்கு, 32 ெயதோன ஒரு ஐடி 
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வதோழிற்பணபட்டெர் சர்கெ்ஷின் பிறநதநோள் அன்று அெரது 
ல்டம்லைனில் இபபடிபபட்ட வசய்திகல்ளப வபற்றோர்:
‘என் குடடித் தம்பிககு55... என் ெோழ்கலக ஆகைோசகர், என் 
கதோழர். பிறநத நோள் ெோழ்த்துககள் ்டோ!’
‘எனககுப பிரியமோன ஒன்று ெிட்ட தம்பி, என் கோலை 4 மணி 
கதோழன், கெதோநதி, ெழிகோடடி, இநத நோள் உனககு மிக்ச 
சிறநத நோள் ஆக இருககடடும்!’
சிை கநரஙக்ளில் இது கபோன்ற வசய்திகள் ஒருெர் தனது 
ஃகபஸபுக நடபு ெட்டத்தில் மற்றெர்களு்டன் வகோணடுள்்ள 
உறலெ வத்ளிெோகக கூறுகின்றன. ஆனோல் சர்கெ்ுககு 
ெநத முதல் பிறநதநோள் வசய்திலய மீணடும் ஒருமுலறப 
போருஙகள்; அது ஒகர கநரத்தில் உறலெயும் நடலபயும் 
ஒன்றோகக கூறுகின்ற வசய்தி கபோைத் வதரிநதோலும், அது 
உணலமயில் சர்கெ்ஷின் ஒரு சககோதரிலயப கபோன்ற 
கதோழியுல்டயது. அது ஒரு நிஜ உறெினருல்டய வசய்தி 
அல்ை. இதற்கு எதிரோக, இரண்டோெது வசய்தி, ஒரு ஒன்று 
ெிட்ட சககோதரரின் வசய்தி. துரதிர்ஷ்்ட ெசமோக சர்கெ்ு-
ககு அெர்கள் ஏகதோ ஒரு முலறயில் உறெினர் என்பது 
மடடுகமத் வதரியும்; ஆனோல் அெர்கள் எவெோறு ஒன்று 
ெிட்ட்ச சககோதரர் என்பது வதரியோது, ஆலகயோல் ‘சககோதரர்’ 
என்பலத குறியீடடுககோனப வபோதுெோன ெோர்த்லதயோகக 
கூறுகிறோர்.
இத்தலகய வெ்ளிபபோடடின் அடுககு நிகழ்வு போலின-
த்லதயும், ெகுபலபயும் வபோறுத்கத அலமநதோலும், இநத 
நடபிலிருநது கற்பலன உறவுமுலறககும் மற்றும் உறவுமு-
லறயிலிருநது நடபுககும் இல்டயிைோன இல்டெி்டோ மோறுதல் 
அடிககடி ந்டககிறது. இதற்கு ஒரு கோரணம் தமிழ் சினிமோெி-
லிருநது வெ்ளிபபடும் இல்டெி்டோது தூணடும் தரவநறிசோர் 
கயோசலனயும் மககளுககு நடபு உறவு முலறலய ெி்ட எவெோறு 
மிகவும் முககியமோகிறது என்று கூறும் அறிவுலர மீமிககளு-
ம்தோன்.56 இநத நடலபப பற்றிய இைடசிய உலரகள் நடலப 
வநருககமோன உறவுமுலற்ச வசோநதத்திற்கு இலணயோக 
ந்டத்த ஊககம்ளிககின்றன, இதற்கு கநர்மோறோகவும் ந்டககி-
ன்றன. ஆயினும் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் 
அலனத்து நடபுகளும் கற்பலன உறவுமுலறப கபோைகெ 
வதன்படுகின்றன, ஆனோல் மத்திய ெகுபபு கபோஸடடுக்ளில் 
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முடிவுலர
முடிெோக , இநத அத்தியோயம் உறவு முலற வசோநதஙகள் 
ெோயிைோக உறவு மற்றும் வநருககம் பற்றியக கருத்துககல்ள 
ஆய்வு வசய்துள்்ளது. மோனு்டெியலின் ஒரு முககியமோனக 
கூறோன உறவுமுலற பஞசகிரோமியின் சமூகக கட்டலமபபுக-
ளுககு அடிபபல்டயோகும், இது தினசரி ஆஃபலைன் உறவுக-
்ளின் கமல் மடடுமல்ைோமல், சமூக ஊ்டகஙக்ளின் கமல் உள்்ள 
உறவுகள் மீதும் தோககத்லத ஏற்படுத்துகிறது.
இநத அத்தியோயம் தலைமுலறகளுககில்டகயயோன 
உறவுகல்ளப பற்றி ஒரு ஆய்வு்டன் வதோ்டஙகியது. இஙகு 
ெயது மற்றும் உறவுக்ளின் படிநிலைக வகோள்லககள் அதி-
கோரத்லதயும், தோககத்லதயும் ஏற்படுத்தின, இதனோல் ஒரு 
குடும்பத்தில் மூத்தெர்க்ளோகைகய குடும்பத்திற்குள் தலைமு-
லறகளுககில்டகய வதோ்டர்புககோன வதோ்டர்பு அலைெரிலச-
யின் கதர்வு ஊ்டகஙக்ளின் ெரிலசயிலிருநது சரியோனதோக 
நிர்ணயிககபபடுகிறது என்பது உறுதி வசய்யப படுகிறது. 
ஊ்டகத்தின் கதர்ெின் மீது இபபடிபபட்ட தோககம் பை அடுககு-
கல்ளக வகோண்டது கமலும் இவெோறோன உறுதியோன ஊ்டக 
இயற்பணபுகள் இருககுமி்டத்தில் பணபோடடு்ச சூழலைவயோ-
டடி இலெப புரிநது வகோள்்ளபப்ட கெணடும்.
குடும்பத்திற்குள்்ளோனத் வதோ்டர்புக்ளில் (குறிபபோக 
வபற்கறோருககும் பிள்ல்ளகளுககும் இல்டகயயோன) கெலை 
மற்றும் அககலற கபோன்றலெ கோரணமோக மற்ற ெடிெ-
ஙகல்ள ெி்ட குரல் ெழி வதோ்டர்கப ஏறககுலறய ஆதிககம் 
வசலுத்தியது. உதோரணத்திற்கு, நோம் அத்தியோயம் 2ல் சநதித்த 
இ்ளம் தோய், ைக்மி, தம்முல்டய கோரியோையத்திலிருநது தம் 
குழநலதகளு்டன் கபச இயைெில்லை, ஆயினும் அெர் குரல் 
ெழி வசய்திகல்ளப பதிவு வசய்து அெற்லறத் தம் குழநலத-
கல்ளக ககடக்ச வசய்ய ெோடஸ அப மூைம் அனுபபினோர். 
ஆனோல் ஒருெர் கல்ெியறிவு மற்றும் பிற திறன்கள் கபோன்ற 
மோறிகல்ளக குலறத்து எல்ட கபோ்ட முடியோது, ஏவனன்றோல் 
மற்ற வதோ்டர்பு ெடிெஙகளுககு பதில் குரல் மூைம் வதோ்டர்பு 
வகோள்்ள கதர்வு வசய்யும் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக 
குடும்பஙக்ளில் இலெ பஙகு ெகிககின்றன. போலிமீடியோ 
மற்றும் ஊ்டகப பன்முகமோககக வகோள்லககல்ள ஆதரிககும் 
ெலுெோன போஙகுகள், மூத்தெர்கள் பை வதோ்டர்பு ஊ்டகஙக-
ல்ளத் கதர்வு வசய்யும் திறன் வபற்ற மத்திய மற்றும் கமல் 
மத்திய ெகுபபுக குடும்பஙக்ளில் அலமநதுள்்ள ன. எபபடியி-
ருநதோலும், உணலமயோன தூரம் கபோன்ற மற்ற கோரணிகள் 
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வதோ்டர்பு ஊ்டகத்தின் கதர்ெின் மீதுத் தோககத்லத ஏற்படு-
த்தினோலும், தலைமுலறகளுககில்டகயயோன உறவுக்ளின் 
ெி்யத்தில், அலனத்து ெகுபபுகளும் மற்றத் வதோ்டர்பு ெடி-
ெஙகல்ளக கோடடிலும் குரல் ெழித் வதோ்டர்லபகய அதிகம் 
ெிரும்பின.
ெிரிவுநிலைக குடும்ப உறவுக்ளில் தரவநறி சோர் இைடசி-
யஙகள், வநடவெோர்ககின் எதிர்போர்பபுகளுககு அனுசரித்தல் 
மற்றும் புைபபடும் தன்லம ஆகியலெ ஒரு குடும்பம் ஃகபஸபுக 
கபோன்ற த்ளஙக்ளில் வசயல்திறன் நிலைலய நிர்ணயிபபதில் 
முககியப பஙகோற்றுகின்றன, இதன் மூைகம உைகம் (தயோரோக 
இருககும் போர்லெயோ்ளர்க்ளின் ஒரு பரநத வநடவெோர்க) 
அநத குடும்பத்தின் வநருககத்லதக கோண முடியும். இது 
சிை வநருஙகிய குடும்ப உறுபபினர்கள் மற்றெர்களுககோக 
வசயல்ப்டக கூடிய ெிரிநிலை குடும்ப உறுபபினர்களுககோன 
ெோடஸ அப சமூகத்திலும் வத்ளிெோகத் வதரிநதது.
திருமணமோன கஜோடிக்ளின் தினசரி வதோ்டர்பில், எழுத்து்ச 
வசய்தி மற்றும் ெோடஸ அப கபோன்ற போதுகோபபோன தனிபபட்ட 
அலைெரிலசகள் குரல் அடிபபல்டத் வதோ்டர்புகக்ளோடு மோறி 
மோறி அலமநதன. இது தலைமுலறககில்டகயயோன வதோ்ட-
ர்புகல்ள ெி்ட தம்பதிக்ளிககில்டகயயோன வதோ்டர்பு அடிககடி 
நிகழ்ெதோலும் இருககைோம். உசிதமோன ஊ்டகஙக்ளின் ெரிலச-
யிலிருநது வதோ்டர்பு வகோள்்ள மிக்ச சிறநத ெழியோக கதர்நவத-
டுககபபடும் கூட்டோ்ளியின் ெிருபபத்தில் ஒரு பரஸபர புரிதல் 
உணர்வு வதரிநதது. இதன் கமல் மற்றக கூட்டோ்ளி இ்டம் வபற்றி-
ருககும், கநரம் மற்றும் இ்டத்லதப பற்றியப வபோது கென-
த்தினோலும், அெர்களுககு கில்டத்திருககும் ஊ்டகஙகல்ளப 
பற்றிய ெிழிபபுணர்ெினோலும் தோககம் ஏற்படுத்தப படுகிறது.
திருமணமோன தம்பதியரின் புைன்படுதல் மற்றும் தரவநறி 
சோர் ைடசியஙகள் இவெிதமோன உறவுக்ளின் வசயைோககம் 
மீது தோககத்லத ஏற்படுத்தக கூடிய நிகழ்வுகள் இருநதோ-
லும், அெர்கள் அநத வசயைோககத்லத எதிர்கோைத்திற்கோன 
நிலனவுக்ளின் உத்திபூர்ெமோன கசமிபபு என்ற பகுபபுக குறி-
பபி்டத் தககதோகும். திருமணமோன தம்பதிக்ளோல் அவெோறு 
வெ்ளிபபல்டயோன கபோஸடடுகள் பரநத வநடவெோர்ககின் 
போர்லெககோக ஃகபஸபுககில் வசய்யபபட்டோலும், அலெ உத்தி-
பூர்ெமோகவும், தனது இைடசியத்திற்கு பஙக்ளிககக கூடியலத 
மடடும் கோணபிகக ெிரும்புெதோகவும் இருககின்றன. அகத 
கநரம் வீணோனது என நிலனககின்ற தினசரித் வதோ்டர்புகள், 
தனிபபட்ட முலறயில் ெோடஸ அபபிகைோ அல்ைது எழுத்து்ச 
வசய்திகள் மூைமோககெோ நல்டவபற்றன.
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இநத அத்தியோயம் சமூக ெகுபபுகள் அலனத்திலும் 
சககோதர உறவுகளுககு இல்டகயயோன வதோ்டர்புகள் பற்றியும் 
ஆய்வு வசய்திருககிறது. இது போலினம் மற்றும் வதோ்டர்பு 
ஊ்டகஙகல்ளப பற்றிய முநலதய ெிெோதத்து்டன் சம்பநதபப-
டுத்தபபடும் கபோது, மத்திய ெகுபபுககு (வபணகல்ள சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள உபகயோகிகக அனுமதிககும் கமல் மத்திய ெகு-
பபுககு வபரும்போைோக), சககோதர பநதம் வபணகள் தனியோக 
இருககும் கபோது கூ்ட ஏற்ப்டைோம், கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுக்ளில் (கீழ் மத்திய ெகுபபுக்ளிலும் கூ்ட) இது ஒரு 
செோைோக இருககிறது. இநதப பின்புைத்தின் திருமணமோகோத 
இ்ளம்வபணகள் அடிபபல்டத் வதோ்டர்பு ஊ்டகத்லத உபகயோகி-
கக அனுமதிககப படுெதில்லை, ஆலகயோல் சமூக ஊ்டகத்தின் 
உபகயோகத்திலிருநதும் தல்ட வசய்யப படடிருககிறோர்கள். 
ஆலகயோல் இநத ெகுபபுககு சமூக ஊ்டகத்தில் சககோதர 
பநதம் திருமணத்திற்கு பின்கபோ அல்ைது கெலைககு்ச வசன்ற 
பின்கபோதோன் சோத்தியமோகிறது, ஏவனன்றோல் அபவபோழுது-
தோன் அெர்களுககு தனகககயோன ஃகபோன் கில்டககிறது. ஒரு 
சககோதரியு்டன் கூடிய சககோதர உறெில், சமூக ெகுபபுகல்ளப 
வபோருடபடுத்தோமல், வதோ்டர்பு மிகவும் அடிககடி நல்ட வபற்றது.
முடிெோக, இநத அத்தியோயம் நடலப கற்பலன உறவுமு-
லறயின் கநோககிலிருநது போர்ககத் தலைபட்டது, ஏவனன்றோல் 
இநத அத்தியோயத்தின் அடிபபல்ட கெனம் உறவுதோன். இதன் 
முககியமோனக கூறு என்னவென்றோல், அலனத்து ெகுபபு-
க்ளிலும் கற்பலன உறவுமுலறயும் நடபும் மோறி மோறி ெநத 
ெிதமும், அலெ தம்லம ஃகபஸபுககில் வெ்ளிபபடுத்திக 
வகோள்ளும் முலறயும்தோன். கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபு-
க்ளில் இருபபெர்கள் தம்மி்டத்தில் இருககும் எல்ைோ நடபுகல்ள-
யும் கற்பலன உறவுமுலறயோகப போர்ககும் வபோழுது, மத்திய 
ெகுபபினர், உறவுமுலற, கற்பலன உறவுமுலற மற்றும் நடபு 
ஆகியெற்றில் மோறி மோறி இருநதோர்கள் - சிை கநரஙக்ளில் 
உணலமயோன உறவுமுலறலய நடபோக, அதற்கு கநர்மோறோ-
கவும், வெ்ளிபபடுத்தினோர்கள். சிை கநரஙக்ளில் உறவுக்ளின் 
இயல்பு உறுதியோக இல்ைோத கபோது, உறவுமுலறயிலிருநது 
நடபுககும், பின் கற்பலன உறவுமுலறககும் ஒரு பரெல்ளய 
ெல்ளெில் வசல்ைககூடிய போெம் இருநதது.
இநத உதோரணஙக்ளில் போலிமீடியோெின் ஒரு சுத்தமோன 
நிகழ்வும் வத்ளிெோக இருநதது, அஙகு குறிபபிட்ட உறவுகளு-
ககுள் வதோ்டர்பு த்டஙகளுககில்டகய மோறிகவகோணக்டயிரு-
நதது. அத்தியோயம் 3ல் நோம் வநடவெோர்க எதிர்போர்பபுகளுககு 
ஏற்ற கோடசித் வதோ்டர்புகல்ளப போர்த்கதோம். இநத அத்தியோ-
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யத்தில் நோம் பை த்ளஙக்ளின் வெ்ளிபபல்ட உபகயோகமும், 
த்ளஙக்ளின் கமல் வதோ்டர்புக்ளின் இயல்புகளும் ஒருெர் பரோ-
மரிககும் வநடவெோர்ககின் எதிர்போர்பபுக்ளிகைகய லமயம் 
வகோணடிருககிறது என்பலத கெனித்கதோம். ஃகபஸபுகலக 
வெ்ளித் வதோ்டர்புககோன ஒரு மககள் ஊ்டகமோகவும், ெோடஸ 
அப அதிகம் தனிபபட்ட த்ளம் என்று உணரபபட்டக கருத்து-
ககளும் மிகவும் முககியமோனலெ. வபோது மற்றும் தனி என்ற 
கெறுபோடடின் இன்வனோரு அடுககு அதன் கமல் பரோமரிகக-
பபட்ட சமூக ெட்டத்தின் அடிபபல்டயில் ெோடஸ அபபிலிரு-
நதும் வெ்ளிபபட்டது. ஃகபஸபுகலகப கபோைகெ சிை ெோடஸ 
அப குழுககளும் வபோதுெோக கருதபபட்டோலும், மற்றலெத் 
தனியோகக கருதபபடுகின்றன. குடும்பத் வதோ்டர்புக்ளிலிரு-
நது, அெற்றின் எதிர்போர்பபுககு ஏற்றெோறு, ெோடஸ அபபின் 
வெவகெறு வநடவெோர்ககுகல்ள்ச சோர்நத,வத்ளிெோன உத்தி-
பூர்ெமோன பரிெர்த்தலனப போஙகுகள் வெ்ளிபபடுகின்றன.
அலனத்து ெகுபபுககளுககு இல்டயிலுள்்ள பல்கெறு 
உறவுமுலற்ச வசோநதஙகளுககு இல்டகயத் கதோன்றும் வதோ்ட-
ர்புக்ளின் ெலககளுககுள்க்ள, ஒரு மிகப வபரிய சமூகக 
குழுலெ்ச சோர்நதிருககும் உள்ளுணர்வு இருககிறது. இது 
இல்ளய தலைமுலற தனது ஊ்டக ெிருபபத்திற்கோக தம் 
மூத்த குடும்ப உறுபபினர்கள் அல்ைது வபற்கறோர்களுககு 
எதிரோக கபரம் கபசுெதோக இருககைோம். தம்முல்டய எணணம் 
தம் மகல்ளத் வதோலைகபசியில் அலழபபதன் மூைம் 
அெளுல்டய நன்லமலய கோபபதும் பத்திரபபடுத்துெதும் 
என்று உணலமயோக நம்பும் இநதக குழுெோல் தல்டகள் ெிதி-
ககபப்டைோம்; தம் சககோதரிலய சிை குறிபபிட்ட ஊ்டகஙகல்ள 
உபகயோகிகக அனுமதிககோத சககோதரர்கள் கூ்ட தோம் அெர்கள் 
போதுகோபபுககோககெ வசய்ததோகக கூறுெோர்கள். குழுகக்ளின் 
இல்டகயயோனத் வதோ்டர்பின் இன்வனோரு கூறு உறவுமுலற, 
நடபு மற்றும் கற்பலன உறவுமுலறயின் சிககைோன, பர ெல்ளய 
ெல்ளவுதோன். ஒரு இைடசியக குடும்பத்லதப கபணுெலதப 
பற்றிய அககலறலயக குறிபபிடுெதின் மூைம், பயனோ்ளி-
கள் ஒரு ெிதத்தில் தோம் வபோருநதி இருககின்ற மிகப வபரிய 
சமூகக குழுெின் இைடசியஙகளுககும் எதிர்போர்பபுகளுககும் 
உணலமயில் ஏற்றெோறு இருககிறோர்கள். இவெோறு, உறவு-
முலறப பற்றிய ஆய்வு மற்றும் சமூக ஊ்டகத்தில் வெவகெறு 









ஒரு ெியோழககிழலம மதியம் 3 மணி. 27 ெயது கம்பயூ-
ட்டர் ககோட வ்டஸ்டர் அபிஜித், அன்று மோலை வசயைோககலு-
ககோக சமர்பபிகக கெணடிய ககோல்ட தமது தனியலறயில் 
வ்டஸட வசய்துக வகோணடிருககிறோர். அெர் போைககோடல்ட்ச 
(ககர்ளோ) கசர்நதெர், ஆனோல் பஞசககிரோமியில் தம் ெ்ளர்்சசி 
லமயத்லத லெத்திருககும் ஒரு வபரிய ஐடி கம்வபனியில் 
பணி புரிநது வகோணடிருககிறோர். அெர் பணிககோக ககர்ளோெி-
லிருநது தம் குடும்பத்லதப பிரிநது ெநத பிறகு, இநத இ்டத்தி-
ல்தோன் ெசித்துக வகோணடிருககிறோர். திடீவரன்று இநத ெோரக 
கல்டசியில் அெருல்டய மலனெியோக ெரக கூடியெரின் குடு-
ம்பத்லத சநதிகக அெலரப போைககோடடுககு ெரப பணிககும் 
தன் அன்லனயின் எழுத்து்ச வசய்தி அெலரக குறிககிடுகி-
றது. அெரது ெயதில் உள்்ள மற்ற இல்ள்ர்கல்ளப கபோைகெ 
அபிஜித்தும் ஒரு நி்சசயிககபபட்டத் திருமணத்திற்கோன1 மிக 
நீண்ட நல்டமுலறயில் இருககிறோர். இநத்ச வசய்திலயப 
போர்த்ததும் அெர் தமது தனியலறலய ெிடடு ஹோலுககு்ச 
வசன்று தம் பயணத்தின் கநோககத்லத முழுெதுமோக அறிநது 
வகோள்்ள தம் அன்லனலய அலழககிறோர். அெர் அநத ெோரக 
கல்டசியில் பயணம் வசய்ய ஒத்துக வகோணடு, தம் தனிய-
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லறககுத் திரும்புகிறோர். பிறகு அெர் தமது ஸமோர்ட ஃகபோன் 
மூைமோக இநதிய ரயில்கெ இலணய த்ளத்தில் ைோக-ஆன் 
வசய்து அநத வெள்்ளியன்று மோலை போைககோடு வசல்ெத ற்கு 
ஒரு டிகவகட புக வசய்கிறோர். பிறகு அபிஜித் தமககு ெரககூ-
டிய மலனெியின் ப்டத்லதப போர்கக தமது ெோடஸ அப ப்ட 
ஃகபோல்்டலரப போர்ககிறோர், அநதப ப்டத்லத அெரின் சககோதரி 
தனது ஃகபஸபுக பவரோஃலபல் மூைமோக பதிெிறககம் வசய்து 
அெருககு அன்று கோலை அனுபபியிருநதோர். அெர் தமககுள் 
புன்னலகத்துக வகோணக்ட, தோம் வ்டஸட வசய்து வகோணடிரு-
நத ககோடின் பககம் தம் கெனத்லதத் திருபபுகிறோர்.
ஒரு வெள்்ளிககிழலம மோலை 5.30 மணி. பஞசககிரோ-
மியில் ஒரு நிதி தரவு்ச வசயைோககக கம்வபனியில் மனித 
ெ்ள இயககுனரோக இருககும் 37 ெயது கெிதோ, இவெோறு 
ஒரு மிருதுெோன வசய்திலய தமிழில் அனுபபுகிறோர்: ‘ ‘இன்று 
இரவு உணலெ்ச சலமகக கெண்டோம்... நோஙகள் உணவுககு 
வெ்ளிகய வசல்கிகறோம்.’ இதற்குப பதில் அெருககு ஒரு வசய்தி 
ெருகிறது (ஒரு வபணணி்டமிருநது குரல் மூைமோக): ‘சரி.... 
குழநலதகல்ளத் தயோர் வசய்கிகறன்.’ மூன்று பள்்ளி வசல்லும் 
குழநலதகளுககுத் தோயோன கெிதோ பணி மற்றும் வீடடிற்கி-
ல்டகய திறம்ப்ட மோறிக வகோணக்ட இருபபதில் வபருமிதம் 
அல்டகிறோர். அெரும் அெரது கணெர் ரோகஜ்ும் (இெர் ஒரு 
வதோழில் முலனெர்) இபவபோழுது ஒரு சலமயல் வசய்பெர் 
மற்றும் ஆயோலெப (கெிதோெின் குடும்ப சோதிலய்ச சோர்நத 
ஏறககுலறய 50 ெயது உள்்ள ஒரு வபணமணி) வீடடு 
கெலைகல்ள கெனிககப பணிககு அமர்த்தியுள்்ளோர்கள் 
ஏவனன்றோல் அெர்கள் பணி நீண்ட கநரத்திற்கு நீடிககிறது. 
ரோகஜ்ஷின் தோய் இறநத பிறகு அெர்கள் வீடடில் குழநலத-
கல்ள கெனித்துக வகோள்்ளவும், சலமயலில் உதெவும் ஒரு 
ஆள் கதலெ என்பலத முடிவு வசய்தோர்கள்.
இநத வீடடு கெலை உதெியோ்ளலர தோம் கெலை 
வசய்யும் ெிதத்திற்கு மோற்ற கெிதோ அெருககு ஒரு ெிலை 
குலறநத சோம்சங ஸமோர்டஃகபோலன ெோஙகிக வகோடுத்தோர். 
அெர்களுககில்டகயயோனத் வதோ்டர்பு ஃகபோன் அலழபபுகள் 
மூைம் ஆரம்பித்தோலும், இநதப வபணகள் வமதுெோக ெோடஸ 
அப மூைம் வதோ்டர்பு வகோள்தலுககு மோறினோர்கள். அெர்க்ளது 
ஆயோெிற்குக ெோடஸ அபபில் எழுத்து மூைத்லத ெி்டக குரல் 
மூைம் வசய்திகக்ள ெசதியோக இருபபது சீககிரகம கெிதோெி-
ற்குப புைனோயிற்று. ஆலகயோல், ெழககமோக ெோர நோடக்ளில் 
மோலை 5 முதல் 5.30ககுள் கெிதோ தம் ஆயோெிற்கு இரவு 
உணலெப பற்றிப பணிபபலதயும், மற்றும் ம்ளிலக மற்றும் 
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பைசரககுப வபோருள்கல்ள ெோஙகுெலதப பற்றி சரிபோர்த்த-
லையும் வசய்ய உறுதி வசய்து வகோள்கிறோர். இநத ச்டஙகு 
கெிதோ பணிலய ெிடடு சுமோர் மோலை 7 மணிககுக கி்ளம்பும் 
முன்னர் ெோடஸ அப குரல் வசய்தி மூைம் ந்டககிறது.
இநத இரு உதோரணஙகளும் பஞசககிரோமியில் மககள் 
எவெோறு பணிககும் வீடடிற்கும் இல்டகய வதோ்டர்பு வகோள்கி-
றோர்கள் என்பதற்கு மோதிரிக்ளோகும். நவீன கம்வபனிகள் பணி 
மற்றும் பணியல்ைோதலெகளுககு இல்டகயயோன இ்டத்தில் 
ஒரு கடுலமயோன, முலறசோர் எல்லைலயப கபண முயன்றோ-
லும், அபிஜித் மற்றும் கெிதோெின் நிகழ்வுக்ளில் எடுத்து-
ககோட்டபபட்ட எல்லை ெலரயறுபபு சமூக ஊ்டகஙக்ளோல் 
வதோ்டர்்சசியோக ெலுெிழகக்ச வசய்யபபடுகிறது.
அத்தியோயம் 1ல் பணிகக்ளம் பஞசகிரோமி நவீன இநதி-
யோெின் மிகபவபரிய மோற்றத்தின் மீமிலக உதோரணத்தின் 
கெணடுவமன்கற கதர்நவதடுககபபட்டது என்று அறிமுகம் 
வசய்யபபட்டது - இபவபோழுது அது உள்்ளது கபோல் நோடடு-
பபுற கிரோமஙகளுககு இல்டகய ஒரு ஐடி மண்டைத்லத 
அடுத்து லெபபலத பிரதிபலிபபதோய் உள்்ளது. இநத இ்டம் 
சமகோை நவீன இநதியோவு்டன் சம்பநதபபடடுள்்ளதோக இரு-
நதோலும், இது இன்னமும் மிகவும் பழலமயோனதோககெ இரு-
ககிறது. ஆலகயோல் சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றிய ெிெரஙகள், 
உறவுமுலற, ெகுபபு, மற்றும் சோதி ஆகியெற்றில் மூழ்கி 
இருககின்றன. எனினும், ஐடி துலறயின் கதோற்றம், சிை 
ெி்யஙகல்ள முன்கன வகோணடு ெருகின்றன, வத்ளிெோக 
அெற்றில் ஒன்று பணி மற்றும் மககள் ெோழ்கலகயின் இதர 
அம்சஙகளுககில்டகயயோன உறவு.
ெிெசோயத்துககு முரணோக, ஐடி கெலை பணி என்று 
வத்ளிெோக அமர்வு வசய்யககூடிய அதிகம் முலற சோர்நத 
மற்றும் வதோழிற்பணபட்டக க்ளமோகும். இது வத்ளிெோக, நோம் 
இது ெலர ெிெோதித்த மற்ற ெலக உறவுக்ளின் அதிகம் 
முலறசோரோத மற்றும் சிககைோன கைபபு்டன் ஒரு செோலை குறி-
ககிறது. இதன் ெில்ளெோக இநத அத்தியோயம், நமது பணிக 
க்ளத்தின் நடுகெ முலறசோர்நத, பணி அடிபபல்டக கட்டலம-
பபின் மிகப வபரிய இருபலப நோம் கோணும்வபோழுது சமூக 
ஊ்டகஙகள் என்னோகின்றன, என்பதிகைகய கெனம் வசலு-
த்துகிறது. பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெக்ளின் எல்லைகள் 
இரு ெழியிலும் எவெோறு மோறககூடும் என்ற அறிவு இரு-
நதோலும், (நீஙகள் அலுெைகபபணிலய வீடடில் வசய்ய 
எடுத்து்ச வசல்ைைோம், அல்ைது பணியில்ைோத கூறுகல்ள 
பணியி்டத்திற்கு எடுத்து ெரைோம்), இநத அத்தியோயம் பணி-
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யல்ைோதக கூறுகள் எவெோறு பணிககுக வகோணடு ெரபபடு-
கின்றன என்பதில் கெனம் வசலுத்துகிறது. கெறு ெிதமோக 
வசோன்னோல், நவீன பணி அலமபபுகள் மூைம் கடினமோன 
பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெக்ளின் ெரம்லபத் வத்ளிெற்ற-
தோககி வீடு அலுெைகத்திற்குக வகோணடு ெரபபடுகிறது.
இலதத் திறம்ப்டக கோட்ட கெணடி, நோம் இநத அத்தியோய-
த்லத, ஒரு சரித்திர்ச சூழலில் இநதியோெில் பணி என்பலதக 
கருதத் வதோ்டஙகுமுன், மோனு்டெியலில் ெலரயறுககபபட்ட 
பணிலயப பற்றியக கருத்து்டன் வதோ்டஙகுகெோம். பிறகு 
நோம் ஐடி துலறயின் பணிக கைோசோரத்திற்கு வசன்று சமூக 
ஊ்டகஙகள் அதில் எவெோறு வபோருநதுகின்றன என்பது 
பற்றி போர்பகபோம், இது பஞசகிரோமியின் பை நிகழ்வுக்ளோல் 
எடுத்துககோட்டபபடுகிறது. இநத நிகழ்வு ஆய்வுகள் தனிபபட்ட 
வதோ்டர்பு வதோழில் நுடபஙகள் எவெோறு பணி மற்றும் பணிய-
ல்ைோதலெயின் கடினமோன ெரம்புகல்ள அடிககடித் வத்ளிெ-
ற்றதோககுகின்றன என்பலதக கோடடுகின்றன.
பணனி - ஒரு மானுடவியல் பாரலவ
‘பணிலயப’ பற்றியக கருத்து சமூக அறிெியைோல் ெிரிெோக 
ஆய்வு வசய்யபபடடுள்்ளது, மோனு்டெியலும் இதற்கு ெிதி-
ெிைககல்ை.2 ஆரம்பத்தில் ெிெசோய கெலை கபோன்ற 
அதிகம் முலற சோரோப பணிகள் பற்றிகய சம்பநதபபடடிரு-
நதோலும், மோனு்டெியைோ்ளர்கள் பிறகு முலற சோர்நத நவீன 
வதோழிற்பணி அலமபபுகல்ளயும் கருத்தில் வகோள்்ள ெிலழ-
நதோர்கள்.3 மற்ற சமூக அறிெியல்கள் பணிலய, பணி மற்றும் 
பணியல்ைோத மற்றும் முலறசோர் மற்றும் முலறசோரோத பணி 
கபோன்று, இரு சமபககமுள்்ளதோக ந்டத்த ெிரும்பினோலும், 
நல்டமுலறயில் பணிலயப பற்றிய இரடல்ட ெடிெலம-
பபுகள் ஆதோரமற்றலெ என்பலத அது கணடுணர்கிறது. 
மோனு்டெியல் பணிலயப போகுபபடுத்துெதிலிருநது வதோ்ட-
ஙகுெதில்லை, அது வசயல்ப்டககூடிய மண்டைம் அல்ைது 
அதிகோர எல்லையிலிருநகத, இநத மண்டைஙகள் கமற்வபோ-
ருநதியும் மற்றும் கைோசோரத்திற்கு ஏற்பவும் இருபபலத 
ஏற்றுக வகோணடு, வதோ்டஙகுகிறது,4 சமூகெியல் அல்ைது 
உ்ளெியல் கபோன்கற மோனு்டெியலும் பணிலய வபோரு்ளோதோ-
ரத்தின் சம்பநதத்திகைகய போர்பபதில்லை; இது பணியின் 
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பணி பற்றிய ஆய்ெின் கமல் அதன் அணுகுமுலறயில் 
மோனு்டெியல் மற்ற சமூக அறிெியல்க்ளி்டமிருநது மோறு 
படுகிறது. உ்ளெியல், சமூகெியல் மற்றும் வபோரு்ளோதோரம் 
கபோன்ற சமூக அறிெியல்கள் ஒரு தனிமனிதன், குழு அல்ைது 
நிறுெனத்தின் போர்லெயிலிருநது முலறகய பணிலயப 
பற்றியக கருத்லத அணுக முற்பட்டோலும், மோனு்டெியல் 
இலத ஒரு முழுலமயோன போணியிகைகய அறிய முற்படுகி-
றது.6 முலறசோர் வதோழிற்பணி அலமபபுகல்ளப பற்றிய பை 
மோனு்டெியைோ்ளர்க்ளின் ஆய்வுகள் இநத அணுகுமுலறககு 
சோடசியோக இருககின்றன.7
மற்ற சமூக அறிெியல்களு்டன் மோனு்டெியலும் பணி இரு 
சமபககமுல்டய மோறி என்பலத ஏற்றுக வகோண்டோலும் (பணி 
மற்றும் பணியல்ைோதலெ), இது பரநத சமூக்ச சூழல் மற்றும் 
இ்டம் மற்றும் கோைம் பற்றிய மோறுபடுகிறப புரிதல் ஆகியெ-
ற்றுககுள்க்ளகயக கோணபப்ட கெணடும்.8 மோனு்டெியைோ்ள-
ர்கள் பணல்டய கோைத்திலிருநகத இநத மோதிரிப பணிலயப 
பற்றிய இரு சம பகக பழககம் இல்ைோத இ்டஙக்ளிலும் பணிபு-
ரிநதிருககிறோர்கள் என்பலத அல்டயோ்ளம் கணடு வகோள்ெது 
அெசியம், இபவபோழுது அெர்கள் முலறசோர் நவீன வதோழில் 
அலமபபு்ச சூழலை ஏற்றுக வகோள்கிறோர்கள், இது பணி 
மற்றும் வசோநத உைகின் நடுகெ உள்்ள உறுதியோன பிரிலெ 
ெலரயறுகக, பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெ, அல்ைது பணி 
மற்றும் வீடு9 கபோன்ற பணியின் இரு சம பகக படிமஙகல்ள 
ெலியுறுத்தவும் மற்றும் உபகயோகிககவும் முற்படுகிறது. 
மோனு்டெியல் ஆய்வுகள் டிஜிட்டல் தனித் வதோ்டர்பு வதோழில்நு-
டபஙகள் கபோன்ற புத்தோககஙகள்10 இநத இரு சம கநோகலகத் 
வத்ளிெற்றதோகவும், வதோழில் மற்றும் வசோநத மண்டை ஙக்ளின் 
உறுதியோனப பிரிலெ ெலுெிழககவும் வசய்கின்றன 
என்பலதக கணடு வகோள்கின்றன.
இநதியோெின் நவீன பணியி்டஙகள் - குறிபபோக அறிவு 
புற ஒபபல்டபபு (அவுடகசோர்சிங) ெ்ளர்்சசி லமயமோக வசய-
ல்படும், ஐடி கம்வபனிகள் - பணியி்டஙகல்ளப பற்றிய ஒரு 
கமற்கத்திய புரிதலு்டகனகய ெடிெலமககப படடிருககின்றன; 
அலெ இம்மோதிரியோன இரு சம கநோககுகல்ள வசயல்படுத்த 
கடுலமயோக முயலுகின்றன, இலெ உணலமயில் இநதி-
யோெில் பணியின் அதிகப போரம்பரிய ெடிெஙக்ளிலிருநது 
கெறுபட்டலெ. உதோரணத்திற்கு,அதிகம் சோதி அடிபபல்டயில் 
அலமநதிருககும் மிகப வபரிய ஜவு்ளி உற்பத்தித் துலறயில் 
நூற்றல், வநய்தல் மற்றும் சோயகமற்றுதல் கபோன்ற வதோழில்கள் 
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ஏற்படுத்தெில்லை; பல்ைோணடுக்ளோக இநத இரு சம கநோககு 
இருநததில்லை.11 ஆயினும், வபரிய அ்ளெிைோன வதோழி-
ல்மயமோககலுககும் பிறகு அதன் ெில்ளெோக நிறுெபபட்ட 
முலறசோர் வதோழிற்சோலைகள் மற்றும் பணியி்டஙகளுககுப 
பிறகு, இவெோறோன இரு ச ம கநோககுகள் வத்ளிெோகின்றன.12 
இநத அத்தியோயம் மககள் எவெோறு டிஜிட்டல் வதோ்டர்பு சோதன-
ஙகள் மூைம் இநத நவீனப பணி்சசூழலில் இருககும் இரு சம 
கநோககுகல்ளப பற்றி மத்தியஸதம் மற்றும் முடிவு எடுககிறோ-
ர்கள் என்பலதயும், கமலும் அவெோறு வசய்ெதில் அம்மோதிரி 
எல்லைகளுககு எவெிதமோன செோல்கல்ள அ்ளிககிறோர்கள் 
என்பது பற்றிப கபசுகிறது.
ஆயினும், சமூக ஊ்டகஙகள் முலறசோர் பணிக்ளின் 
எல்லைலய போதிககின்ற முலறக்ளின் கமல் கெனம் 
வசலுத்தும் முன், நோம் வபோதுெோக இநதியோெின் வதோழிைோ்ளர் 
அலமபலப ஏற்றுக வகோள்்ள கெணடும். இது இம்மோதிரியோன 
எல்லைகளுககில்டகய மத்தியஸதம் வசய்ெது புதிதல்ை 
என்பலதப புரிநது வகோள்்ள நமககு உதவும்; மககள் வதோன்று 
வதோடடு பை நூற்றோணடுக்ளோக இலத்ச வசய்து ெருகிறோ-
ர்கள். இது பஞசகிரோமியின் முலறசோர் வதோழிைோ்ளர் அலமபபு 
கெலை-லமயக வகோள்லககளு்டன் எவெோறு வெ்ளிபபட்ட முர-
ணபோடுகல்ளக வகோணடுள்்ளது என்பலத புரிநது வகோள்்ள 
நமககு உதவுகிறது.
பணனி, சாெதி மற்றும் உ்வுமுல் - 
இநெதியாவின ஒரு தொனறு  
தொடடப பாரலவ
மோனு்டெியல் மககள் பை மண்டைஙக்ளில் பணி புரிகிறோர்கள் 
என்பலத ஏற்றுக வகோள்கிறது. முலறசோர் பணி என்பது, வீடடு 
கெலை, பள்்ளிப படிபபு கபோன்ற மற்றெற்று்டன் இலணநது 
இருககும் அவெோறோன ஒரு மண்டைம். இது இல்ைத்தரசியின் 
(போரம்பரியமோகப வபண) பணி, வபோருள் ஈடடுபெரின் பணிலய 
(போரம்பரியமோக ஆண) என்று எபவபோழுதும் ெோதி்டபபடும் 
வபணணிய இைககியத்திற்கும்13 இநதக கருத்து லமயமோக 
உள்்ளது. ஆகக ெ்ளமுல்டய மற்றும் ஆகக ெ்ளமற்ற அல்ைது 
பணிலயகய ெலரயறுககககூடியலெக்ளின் கமல் இடுகின்ற 
கநரடிப வபோரு்ளோதோர நன்லமக்ளின் அ்ளவுககோல், இநத 
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இது ஒரு இ்டத்திற்கு சம்பநதமோன பணி, அது வசய்யபபடும் 
இ்டத்லத ெி்ட பணியின் இயல்லபப வபோறுத்கத (வபோரு்ளோதோர 
அர்த்தத்தில் அல்ை) முககியத்துெம் அல்டகிறது என்னும் உறு-
திககுக கோரணமோகிறது.
ஒரு இ்டத்லத மற்றலத ெி்ட அதிகம் முலறசோர்நத-
தோக வசய்ெதில் கடடுபபோடல்டப பற்றியக கருத்து வதோழில் 
மயமோககலுககு மிகவும் முன்கப பழககத்தில் இருநதது; 
இலத இநதியோெில் அரசோடசி கோைத்திலிருநகத அல்டயோ்ளம் 
கணடு வகோள்்ளைோம்.14 ஆனோல் வதோழில்மயமோககலின் ெரு-
லகககுப பின்கன ெகுபபு மற்றும் சோதிககு நடுெில் இநத 
மோதிரியோன எணணம் அதிக ெலுப வபற்றது.15 இ்டஙகல்ளப 
பிரிபபதில் மடடும் முலற சோர்பு இருககெில்லை, ஆனோல் 
படிநிலை, உரிலம, நிலைலம கபோன்ற பை கோரணிகல்ள்ச 
சோர்நதுள்்ள அெர்களுல்டய பஙகிற்ககற்ற இ்டத்லதப வபற்றி-
ருககும் அலனெருககும் கதலெயோன அனுமதிககபபட்ட சமூக 
ந்டத்லதலய சுமத்துெதிலும் இருககிறது. உதோரணத்திற்கு 
தலைலமயோசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் மற்றும் மோணென், 
தலைலம வசயல் அலுெைர் மற்றும் கமைோ்ளர் மற்றும் போது-
கோெைர். இது 4ெது அத்தியோயத்தில் ெிெோதிககபபட்டலதப 
கபோை, இநத ெலக முலறசோர்பு உறவுமுலறயில் ஒருெரின் 
நிலை எவெோறு ஒருெருகவகோருெர் உறவுமுலறயு்டன் இரு-
பபெர்க்ளின் சரியோன ந்டத்லதலய நிர்ணயிககுகமோ, அநத 
ெலகலயப கபோன்கற இருககிறது.
பஞசககிரோமி தமிழ்நோடடில் அலமநதிருபபதோல், 
தமிழ்நோடு மற்றும் பரெைோக இநதியோெில் இருககும் 
பணிலயப பற்றியக கருத்து புரிநது வகோள்்ளபப்ட கெணடும். 
வதோ்டர்்சசி மற்றும் மோறுதல் ஆகிய எணணஙகள் இநதியோ-
ெில் பிரகயோகிககபப்டக கூடியலெ,16 இெற்லற நி்சசயமோக 
இநதியோெில் பணி பற்றிய எணணத்லதயும் உள்்ள்டகக 
ெிரிவு படுத்தைோம். இநதியோெின் முநலதய பணிக கடடு-
மோனம் ஜோதி படிநிலைக்ளோல் ஆன கெலைப பிரிவு 
முலறயின் அடிபபல்டயிகைகய இருநதது. இநத முலறயில் 
ஒரு குறிபபிட்ட சோதி சமூகம் ஹிநது சோஸதிரத்தோல் தமககுப 
நியமிககபபட்ட பணிகல்ளகய வசய்ெதோக நம்பபபட்டது. 
இது ெர்ணோசிரம முலற என்று அலழககபபட்டது, இது மதத் 
தலைெர்க்ளோல் ஜனத்வதோலக நோன்கு குழுகக்ளோகப பிரி-
ககபபட்டலதப பின்கனோககிக குறிககிறது. இது அெர்கள் 
வசய்யும் பணிலயப வபோறுத்கத, அதோெது, ஆ்சசோரியர்கள், 
கபோர் வீரர்கள், ெணிகர்கள் மற்றும் கல்டநிலை ஊழியர்கள், 
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வகோள்ெதின் மூைம், இநத ெர்ணோசிரம முலறப பின்பு மோறு-
தலுககுடபட்டது. இது கெறுபட்ட சோதிக்ளின் கூட்டஙக்ளோக 
உல்டநது கபோனது, இஙகு ஒருெருல்டய வதோழிலும், அதனோல் 
அல்டயும் நிலையும், ஒருெர் சமுதோயத்தில் தோம் வசய்யத் 
கதர்வு வசய்யும் வதோழிலுககு முரணோக, அெர் பிறபபோல் ஒரு 
சோதிலய்ச கசர்நதெரோக நியமிககபபடுகிறது.17
சோதி ஒரு முககியத்துெம் ெோய்நததோககெ இருநது 
ெருகிறது, குயெர்கள், வகோல்ைர்க்ளி்டமிருநு நோெிதர்கள், 
ெணணோன் ெலர பை போரம்பரியத் வதோழில் ெல்லுநர்கள் 
அநத கெலைலய்ச வசய்ய நியமிககபபட்ட சோதியிகைகயக 
கடடுபபடடிருநதோர்கள் - இது இநதியோ முழுெலதயும் கபோைகெ 
தமிழ்நோடடிற்கும் உண்டோன நிலைதோன்.18 பணி வெவகெறு 
சோதிகளுககில்டகயயோன பரிமோற்ற்ச கசலெயோககெ போர்ககப-
பட்டது.19 சிறபபுப போரம்பரியத் வதோழில்கல்ள ஒரு குறிபபிட்ட 
சோதியு்டன் சம்பநதபபடுத்துெது பரநத உற்பத்தி மண்டைத்து-
ககும் உணலமயோககெ இருநதது; உதோரணத்திற்கு, கோஞசி-
புரத்தின் (இநதப பணிகக்ளம் அலமநதிருககும் இ்டம்) படடுத் 
தறி வநசெோ்ளர்கள் முதலியோர்/வசடடியோர்20 கபோன்ற ஒரு 
குறிபபிட்ட சோதிலய்ச கசர்நதெர்கள். தமிழ்நோடடின் ஒரு 
வபரிய ஜவு்ளி உற்பத்தி லமயமோக இருககும் திருபபூரில் 
இநதத் துலறயில் ென்னியர்களும், வெள்்ளோ்ள கவுண்டர்க-
ளும்21 பணிககு அமர்த்தப படடிருககிறோர்கள்.22
வதோன்று வதோடடு இநதியோெில் பணி என்பது குடும்பம், 
உறவு அல்ைது சோதியின் சூழலிகைகய வசயைோககபபடடு 
ெநதது, இலெ பணி மற்றும் வீடல்ட ஒன்றிலிருநது ஒன்று 
மோறுபட்டதோககெோ அல்ைது இரு சம பககமுல்டயதோககெோ 
எணணெில்லை. இது தற்கோைத் தமிழ்நோடடிலும் மிகத் 
வத்ளிெோகக கோணபபடுகிறது.23 உதோரணத்திற்கு, ஜவு்ளி 
உற்பத்தி அலமபபில், இலழமம் முதலில் ஒரு குறிபபிட்டக 
குழுெி்டம் அெர்க்ளது வீடடிகைகய நூற்ப தற்கோகத் தரபப்ட-
ைோம், பிறகு மற்வறோரு குழுெினருககு அெர்க்ளது வீடடிகைகய 
வநய்ெதற்கோகத் தரபப்டைோம்.24 இதற்கு கமல் ஒரு இநதுப பிரி-
ககபப்டோதக குடும்பத்லத25 அடிபபல்டயோகக வகோண்ட சட்டம் 
இநதக கூடடு அல்ைது ெிரிநிலைக குடும்ப முலற மோதிரியின் 
அடிபபல்டயிகைகய இருககிறது, இது வசோத்துககள் மற்றும் 
பணி பற்றிய உரிலம கமலும் ெிரிெோககபபடடு இருககிறது.
பதிவனடடு மற்றும் பத்வதோன்பதோம் நூற்றோணடின் 
வதோழில் புரடசி மற்றும் கோைனித்துெ ஆடசிக கோைம் இநதி-
யோெில் இருபதோம் நூற்றோணடின் ஆரம்பத்தில் நிறுெபபட்ட 
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சுரஙகஙகல்ளத் வதோழில்மயமோககுதலின் கபரில் ஒரு 
தோககத்லத ஏற்படுத்தியது, இது வமதுெோக இநதியோெின் 
வதோழில்துலற அடிபபல்ட ெசதிகல்ளயும்26 அலமககத் 
வதோ்டஙகியது. இநத்ச வசயல்முலறயில் பணி மற்றும் 
வீடடிற்கு இல்டகய ஒருப பிரிெிலன எழுநதது.27 இநதியோ-
ெின் கிழககில் உள்்ள கசோட்டோ நோகபூர் பகுதியில்29 மோனு-
்டெியல் ஆய்வுகள்28 மககள், குடும்பம், உறவு மற்றும் சோதி 
கட்டலமபபுக்ளின் அடிபபல்டயில் அலமநத பணிகல்ள 
ெிடடு வதோழில் கட்டலமபபுகல்ள கநோககி குடிவபயர்நதோலும் 
அெர்கள் தம் குடும்ப, உறவு மற்றும் சோதி உறுபபினர்களு-
ககு அகத வதோழிற்சோலையில் பணி வபறவும், அகதோடு அகத 
பகுதிகளுககுக குடி வபயரவும் உதெி வசய்ெது கபோைவும், 
இதன் மூைம் பின்னோல் ெிடடு ெநத பநதத்லத மீணடும் 
நிறுவுெது கபோைத் கதோன்றி னோர்கள்.30
திருபபூர் பின்னைோல்டத் வதோழிற்சோலைப பணியோ-
்ளர்கள் அல்ைது கசோட்டோ நோகபூர் வதோழிற்சோலைப பணி-
யோ்ளர்கல்ளப பற்றிய மோனு்டெியல் ஆய்வுகள்31 முலற 
சோர் கூலி சம்பநதபபட்ட உலழபபு இ்டஙக்ளில் ெ்ளர்்சசிய-
ல்டநதுள்்ள சமூக உறவுகல்ள குறிபபோக சுடடிககோடடுகி-
ன்றன. அலெகள் குறிபபோக மககள் எவெோறு தமது சமூக 
உறவுகல்ள பணிக்ளில் வகோணடு ெருகிறோர்கள் என்பதின் 
கமல் கெனம் வசலுத்துகின்றன (உதோரணத்திற்கு திருபபூர் 
பின்னைோல்டத் வதோழிற்சோலை பணியோ்ளர்கள் ெி்யத்தில் 
சோதி மர்றும் கசோட்டோ நோகபூரில் உறெினர்கள் மற்றும் சுற்ற-
ஙகள்). ககர்ளோெின் ஈழெர்கல்ளப பற்றிய ஆய்ெிலும் இது 
கபோன்ற ஒரு கநோககீடு32 வசய்யபபடடிருககிறது. அஙகு சோதி 
உறுபபினர் ஒருெர் மத்திய கிழககுப பகுதிககுக குடிகயறுெது 
(குறிபபோக யூஏஈககு) மற்ற உறவுக குழுககளுககும் சோதி உறு-
பபினர்களுககும் அஙகு குடிகயற உதவுகிறது, இதன் மூைம் 
உறவு முலறயும் குடும்ப பநதஙகளும் மீணடும் நிறுெப-
படுகின்றன.
ஆலகயோல் நவீன வதோழிற்பணி அலமபபுக்ளில் பணி 
மற்றும் வீடடுககு இல்டகயயோன உறுதியோனப பிரிவு முலற 
ஏற்படடிருநதோலும், இலெ இநதிய்ச சூழலில் உறவு மற்றும் 
சோதியோல் எபவபோழுதும் சமரசம் வசய்யபபடடிருககின்றன 
என்பது வத்ளிெோகத் வதரிகிறது. ஆயினும் சோதி அடிபபல்ட 
வநடவெோர்ககுகள் மககள் ஒகர மதத்தினரோகவும், சோதியின-
ரோகவும் இருககககூடிய குறிபபிட்ட புெியியல் மண்டைத்தின் 
கூடடுத் வதோ்டககத்தின் அடிபபல்டயிகைகய இருநதன. 
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லும், அெர்கள் ஒருெலர ஒருெர் ெி்ளககமோன கற்பலன 
உறவு முலற ெோர்த்லதக்ளோல் வதரிநது லெத்திருநதோர்கள்; 
சிை ெிதஙக்ளில் உறவு முலற அடிபபல்டயிைோன சமூகத்தின் 
மரபுெழிலயகயத் வதோ்டர்நது ெநதன. ஆயினும் நகர்பபு-
றத்திலிருநது நகரத்திற்குக குடிகயறுதலைத் வதோ்டர்நது 
இது மோற ஆரம்பிககிறது, ஏவனன்றோல் மககள் ஒகர சோதி 
பை மதஙக்ளின் (இஸைோமியர்கள், கிறித்துெர்கள் மற்றும் 
இநதுககள்) குறுககக வசல்ெலதக கண்டறிகிறோர்கள். 
சோதி, சமகோை இநதியோெில் ெகுபபு்ச சமத்துெமின்லம-
யின் மரபோல் பின்னுககுத் தள்்ளபபட்டோலும்,33 ஒரு படிநிலை 
தகுதிலயக கோடடிலும் ஒரு கைோசோரப பிரிெின் கூறோக 
ெிலரெோக மோறிக வகோணடிருககிறது.34 அதிகம் சோதி அடி-
பபல்டயிைோன வநடவெோர்ககுகள் இன்னும் இருககின்றன, 
ஆனோல் அலெகள் அதிகமோக நவீனப பணி அலமபபுக்ளில் 
கபோடடியிடும் கட்டல்ளகள் மற்றும் ெர்ககஙக்ளின் மிகவும் 
சிககைோன மற்றும் வத்ளிெில்ைோக கட்டலமபபின் ஒரு 
பகுதியோக மடடுகம மோறிக வகோணடு ெருகின்றன. இலெ 
பதிலுககு வதோழிற்சஙகம் கபோன்ற அதிகம் பிரத்கயகமோன 
குழுகக்ளோக மோறைோம்.35
கமற்கண்டெோறு, நவீன வதோழிற்பணி அலமபபுக்ளில் 
பணியிலிருநது வீடல்ட உறுதியோகப பிரிககும் முலற உரு-
ெோனோலும், இவெோறோன இரு சமப பகக்ச சூழல்கல்ள 
மத்தியஸதம் வசய்ெது (வீடு மற்றும் பணி) சம்ப்ளத்து-
்டனோன கமைோணலம ெி்ட வதோழில்துலறககு உள்க்ளயும், 
வெ்ளிகயயும் இருககும் திறனற்ற, ஊதியம் சம்பநதபபட்ட 
பணிக்ளில்36 அதிகம் கோணபபட்டது. ஆயினும், இது 
கமைோணலம உயர் படிலமக்ளிலும் ஒரு வதோழிற்சோலையி-
னுள் அதிகோரப படிநிலை மற்றும் நிலைலயப வபோறுத்துக 
குறிபபிட்ட சலுலககள் ெடிெத்தில் கோணபபடுகிறது, இரு-
நதோலும், அெர்கள் இநத மோதிரியோன மத்யஸத கெலைக்ளில் 
ஈடுபடும்கபோது, கமைோணலம உயர்ப படிலமக்ளில் அெர்க-
்ளது நிலைலம அெர்க்ளின் புைனோகும் தன்லமககு அதிகம் 
ெலு கசர்ககிறது, இது அெர்கள் மீது உறெினர் ஆதரவுக 
வகோள்லகக குற்றத்லத சுமத்த கோரணமோகிறது. ஆயினும் 
குலறநத ஊதியம் பணியோ்ளர்க்ளி்டம் உறெினர் ஆதரவுக 
வகோள்லகத் வதன்படுெதில்லை; வதோழிற்சோலைக்ளில் 
வதோழிைோ்ளிகள் ெநதுவசல்லுதல் மிக அதிகமோக இருககிறது 
ஆலகயோல் வநடவெோர்ககுகள் உதெியு்டன் ஆடகசர்பபு இநத 
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ஆயினும், நோம் அல்டயோ்ளம் கணடு வகோள்்ள கெணடியது 
என்னவென்றோல், இநதியோெில் வதோன்று வதோடடு எல்ைோப 
பணிகளும் ஒகர இ்டத்தில் ந்டபபதில்லை. ஒரு வெ்ளிகயற்றும் 
முலறயும்37 இருநதது, இதில் ஒரு வதோழில்முலற வசயைோககம் 
ஒரு குறிபபிட்ட இ்டத்திற்குள் ெலரயறுககப படுெதில்லை 
ஆனோல் அலெ வசயைோககத்தின் பை நிலைகல்ளக க்டநது 
வசல்கின்றன. இலெ ஒவவெோன்றும் பணியோ்ளரின் வீடு 
கபோன்ற பை இ்டஙக்ளில் நல்ட வபறைோம்.
வதோழிற்சோலையின் உள்க்ள பணி மற்றும் பணிய-
ல்ைோதலெகளுககோன எல்லைகல்ள மத்தியஸதம் வசய்ெத-
ற்கோன முழு்ச வசயைோககம், முழுத் வதோழிைோ்ளர் சகதியின் 
உலழபபோக இருநதோலும், ஒரு ெிதத்தில் வதோழிற்சோலை-
கக்ள இநத மத்தியஸதத்லத ந்டகக இயை்ச வசய்கின்றன. 
இலெ அலனத்திலும் அலமபபு முரணபோடுகள் என ெி்ளக-
கூடியலெ இருககின்றன. வதோழிற்சோலைகள் (சரியோக்ச 
வசோன்னோல் பணியின் வதோழிற்சோலை அலமபபு) பணி 
மற்றும் பணியல்ைோதலெகளுககு இல்டகய ஒரு உறுதியோன 
பிரிெிலனலய நிறுெக கடுலமயோக முயற்சிககின்றன. 
ஆயினும் அகத கநரத்தில், குலறநத ஊதியப பணியோ்ள-
ர்கல்ள வதோழிற்சோலை அலமபபில் பணியமர்த்த, அெர்கள் 
மற்றப பணியோ்ளர்கல்ள பணியமர்த்த பரிநதுலரககவும், 
உதெி வசய்யவும் ஊககப படுத்துகிறோர்கள். பணியோ்ளர்கள் 
தம் பஙகுககு, இநத மோதிரியோன ெிணணபபஙகல்ள ஆதரி-
பபதன் மூைம், தம் குடும்ப அல்ைது உறவுமுலற அல்ைது 
சோதி அடிபபல்டயிைோன உறுபபினர்கல்ள பணியமர்த்துகி-
றோர்கள். ஒரு ெிதத்தில் இது, முலற சோர் பணியி்டஙக்ளில், 
பணியல்ைோதலெ சம்பநதபபட்ட முலற சோரோத் வதோ்டர்புகளு-
ககு ஒரு கிரியோ ஊககி கபோை வசயல்படுகிறது. இது பணி-
யி்டஙக்ளின் சம்பிரதோயஙகல்ள பைவீனபபடுத்துெதன் மூைம் 
பணியில் ஒரு பணியில்ைோத்ச சூழல் அலமயக கோரணமோ-
கிறது, ஆயினும், பணி முலற இநதியோெில் போரம்பரியமோ-
கக கல்டபபிடிககப படுெதற்ககற்ப இருநதோலும், முலறசோர் 
பணி அலமபபு இநத ஏற்போடல்ட ஏற்கோமல் இதன் கமல் பைக 
கடுலமயோன தல்டகல்ள ெிதிககிறது.
கமற்கூறிய எடுத்துககோடடு இநத சுழல்முலறக குழபப-
த்லதக கோடடுகிறது (ப்டம் 5.1)
இநத ெலக பணி அலமபபுககுள் குழபப சுழற்சியின் 
வெ்ளிபபோடு உற்பத்தித் துலறயில் மடடும் ஏற்ப்டெில்லை. 
நோம் போர்ககபகபோெது கபோை, இது ஐடி கபோன்ற அறிவு வசய-
ைோககத் துலறக்ளின் பணி அலமபபுக்ளிலும் கூ்ட இருககிறது; 
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ஆனோல் இநத முலற, சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் தனிபபட்ட 
டிஜிட்டல் வதோ்டர்பு வதோழில்நுடபஙகள் சம்பநதமோக.
ஐடி பணனிக கைாசாரம்
நோம் இநதத் துலறயினுள் கட்டலமபபுகல்ள மத்தியஸதம் 
வசய்ய சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் தனிபபட்டத் வதோ்டர்பு 
வதோழில்நுடபஙகள் உதவுகின்றன என ஆய்வு வசய்ெதற்கு 
முன்னோல், இநதியோெின் ஐடி துலறலய ஆழ்நது கெனித்தல் 
உதெி வசய்யைோம். இவெோறு வசய்ெதன் மூைம் நோம் பணி 
மற்றும் பணியல்ைோதெற்றுககு இல்டகயயோன எல்லைகல்ளத் 
வத்ளிெற்றதோககுெதில் தனிபபட்ட வதோ்டர்பு வதோழில்நுடபஙக-
்ளின் பஙலக நோம் நன்றோகப புரிநது வகோள்்ளைோம்.
1991ல் இநதியப வபோரு்ளோதோர தோரோ்ளமயமோககலுககுப 
பின்பு, ஐடி/ஐடிஈஎஸ38 துலறயில் நோடடின் இருபபு படிபபடியோக 
முன்கனறியது.39 1991ககுப பின் அணுசகதித் திறன் கசோதலன 
மற்றும் அரசியல் நிலையு்டன் இநதத் துலறயில் இதன் 
ெ்ளர்்சசி, இநதியப வபோரு்ளோதோரத்லத ஒரு அறிவுப வபோரு-
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ஒருக குறிபபி்டத்தகக கதசிய வகௌரெத்தின் அல்டயோ்ளமோகக 
கருதபபட்டது. இது மககல்ளக கல்ெி மூைதனத்தில் முதலீடு 
மூைம் இடுகுறி மூைதனத்லத41 நிர்மோணிகக இயலுலமப 
படுத்தியது மற்றும் சமூகத்தில் உயர்நத நிலைககு்ச வசல்லும் 
அெோலெயும்42 ஊககபபடுத்தியது. இவெிதமோனப வபோரு்ளோ-
தோரத்தின் இடுகுறியோன ஐடி/ஐடிஈஎஸ துலறயின் ெ்ளர்்சசி, 
பன்னோடடு மற்றும் நோடு க்டநத ெோடிகலகயோ்ளர்களுககு 
உதெ மிகவும் திறன் ெோய்நத அறிெோனப பணியோ்ளர்கல்ளப 
பணியமர்த்தக கோரணமோகவும் ஆயிற்று.43 இவெிதமோனப 
பணியமர்த்தல் வசயல்கள் தகுதி அடிபபல்டயிகைகய ந்டபப-
தோக்ச வசோல்ைபபட்டோலும், உறவுமுலற, குடும்பம் மற்றும் 
சோதிப கபோன்ற ெி்யஙகல்ள ெி்ட ஒருெரின் கல்ெி மற்றும் 
திறலமககக முன்னுரிலமக வகோடுககபபடும் கோரணத்தோல், 
திறலமத் தலைலமயின் உணலமயோன அ்ளவுக ககள்ெிககு-
றியோகிறது.44 ஆயினும், ஆய்வுகள்45 கோடடுெது கபோல், ஐடி/
ஐடிஈஎஸ துலறப பரிநதுலரகல்ள ஏற்றோலும், இது இன்னும் 
ஆஙகிை அறிவு, கம்பயூட்டர் புவரோகிரோம்மிங கபோன்ற குறி-
பபிட்டத் திறன்கல்ள அடிபபல்டயோகக கருதுகிறது. இநதத் 
துலற தன்னுல்டய எதிர்கோைம் அதிகம் திறன் ெோய்நத பணி-
யோ்ளர்க்ளி்டகம இருககிறது என்பலத அல்டயோ்ளம் கணடு 
வகோணடிருககிறது, ஆலகயோல் அது நோம் கசோட்டோ நோகபூர் 
மண்டைத்தின் திறனற்றப பணியோ்ளர்க்ளினில்டகயக கண்ட 
குடும்ப உறுபபினர்கள் மற்றும் அகத உறவுமுலற மற்றும் 
சோதிலய்ச கசர்நதெர்கல்ள அறிமுகம் வசய்ெலதத் தல்ட 
வசய்கிறது. இலதப பற்றி கமல் ஆய்வு46 ஜவு்ளித் துலறயிலும் 
உறவுமுலற அடிபபல்டயிைோன பணியமர்த்தலுககோன ெலர-
யலறலயத் வத்ளிெோகக குறிபபிடுகிறது.
ஆயினும், ஐடி/ஐடிஈஎஸ புவரோகிரோம்மிங, ெணிக வசய-
ைோககம் புற ஒபபல்டபபு (BPO), அறிவு வசயைோககம் புற ஒபப-
ல்டபபு (KPO), அல்ைது தகெல் அலழபபு லமயம் (call centres) 
கபோன்றெற்றில் ஈடுபடடிருககும் பணியோ்ளர்கல்ள்ச சூழ்நது 
வகோள்ெது மடடுமில்லை என்பலத ஒருெர் நிலனெில் 
வகோள்்ள கெணடும். இநதப பிரிவுகல்ளக கோடடிலும் இநதத் 
துலற மிகவும் வபரியது. இது சுத்தம்/தலர ஊழியர்கள், உணவு 
ெிடுதி மற்றும் சிற்றுணடி்ச சோலைப பணியோ்ளர்கள், ெோகன 
ஓடடிகள், எைகடரீ ஷியன்கள், போதுகோபபுப பணியோ்ளர்கள் 
கபோன்ற ஆதரவு அலமபபுகல்ள குலறநத ஊதிய தரத்திலும், 
அத்து்டன் ஆகைோசகர்கள், மனித ெ்ளத்துலற மற்றும் இயககப 
பணியோ்ளர்கல்ள நடு மற்றும் மூத்த நிலையிலும் பணியம-
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புவரோகிரோம்மிங பற்றிய அறிகெோ, ஒரு முழுலமயோன போ்ோ 
்ோனகமோ அல்ைது ஆஙகிை உ்சசரிபகபோ அெசியம் இல்லை. 
ஆலகயோல், ஐடி துலறயினுள் இநதக கீழ் நிலைப பணிகளுள் 
உறவு அல்ைது குடும்ப இலணபபுகள் அடிபபல்டயிைோன பரி-
நதுலரகள் இபவபோழுதும் ந்டககைோம். ஆயினும் மீணடும் ஒரு 
முலற இலெ எவெோறு ஒரு முலறசோர் சூழலில் இயஙகுகி-
ன்றன என்பலதக கோண ெிமர்சனப பகுபபோய்வு வசய்யத் 
கதலெபப்டைோம். கமலும் ஐடி/ஐடிஈஎஸ துலறயில் பணியோ்ள-
ர்கள் ெநது வசல்லுதல் அதிகமோகக கோணபபடுகிறது,47 இது 
ஒரு பணியி்டத்தில் உறவுமுலற, சோதி அல்ைது குடும்ப பநத-
ஙக்ளின் வநடவெோர்ககில் ஸதிரமற்ற தன்லமலயயும் உறுதி 
வசய்கிறது.48
இநதியோெில் வபரும்போைோன ஐடி/ஐடிஈஎஸ நிறுென-
ஙக்ளோல் பகிரபபடும் பணிக கைோசோரம் தனித்தன்லமயு-
ல்டயதோகும். அது வதோழிற்பணபட்டப பணியோ்ளர்க்ளின் 
சோர்பு மதிபலப அதிகபபடுத்துகிறது மற்றும் ஒரு ‘போலின 
சமநிலை’ உருெத்லத சித்தரிபபதின் மூைம் அதிகப 
வபண பணியோ்ளர்கல்ள ஈர்ககிறது என்ற வபருலமகல்ளக 
வகோள்கிறது.49 இன்வனோரு பககம், உ்டல் ெணிகம் (body 
shopping)50 நிகழ்்சசி பணியோ்ளர்கல்ள எபவபோழுதும் தோம் 
வசய்ெதில் கெனமோக இருககக கட்டோயப படுத்துகிறது, 
கம்வபனிகள் அெர்கல்ள எபவபோழுதும் பணியி்டஙகளு்டன் 
வதோ்டர்பில் இருகக ஊககுெிககிறோர்கள் என்பலதயும் இநத 
ஆய்வு சுடடிக கோடடுகிறது. இநதிய ஐடி/ஐடிஈஎஸ துலறயின் 
இன்வனோரு கூறு அதனுல்டய தனித்தன்லம ெோய்நத 
வநடவெோர்க கைோசோரமோகும். அதிகோர பூர்ெமோன வநடவெோ-
ர்ககிங த்ளஙக்ளின் கதோற்றத்து்டன், மககள் எபவபோழுதும் 
தமது பணியி்டஙகளு்டன் வதோ்டர்பிகைகய இருககிறோர்கள். 
இது இநதிய ஐடி பணிக கைோசோரத்தின் உணலமயோக 
இருககக கூடிய வநடவெோர்ககு்டனோன நிறுெனஙக்ளின் 
கைோசோரத்லதப51 பற்றியக கருத்து்டன் சம்பநதபபடடிரு-
ககிறது, ஏவனன்றோல் இநத கம்வபனிக்ளில் பை யுஎஸசில் 
இருககும் தமது ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளின் நிறுெனஙகல்ளப 
கபோை தமது பணியி்டஙகல்ளயும் அலமத்திருககின்றன.
கமற்கத்திய ெோடிகலகயோ்ளர்கல்ளத் திருபதி படுத்துெ-
லதப பற்றிய எதிர்போர்பபு மற்றும் சர்ெகதச மற்றும் நோடு க்டநத 
ெோடிகலகயோ்ளர்களுகககற்ப தமது பணிக கைோசோரத்லத ெடி-
ெலமபபது ஆகியலெ ஐடி/ஐடிஈஎஸ சூழலில் பணி மற்றும் 
வீடடு மண்டைஙகளுககு இல்டகய ஒரு தி்டமோனப பிரிலெ 
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ர்கல்ளப பற்றிய ஆய்ெில் உள்்ள மிகப வபரிய இல்டவெ்ளி 
என்னவென்றோல் பணியி்டஙக்ளில் உறவு முலற-சமூக உறவு-
களும் பரநத நகர்பபுற சுற்றுபபுற ஙக்ளில் சமூக உறவுகளும் 
ஆய்வு வசய்யபபடும் தீெிரம்தோன்.53 இநதிய ஐடி/ஐடிஈஎஸ 
துலறயின் பணி அலமபபுகல்ளப புரிநது வகோள்்ள ெிரும்பும் 
எெருககும் உறவு முலறக்ளின் வபோது உறவுகள், பணியி-
்டஙக்ளில் சமூக உறவுகள், தமது பரநத சுற்றுபபுறத்து்டன் 
ஐடி/ஐடிஈஎஸ பணியோ்ளர்க்ளின் உறவுகள் ஆகியலெ ஒரு 
குறிபபி்டத்தகக பஙலக ெகிககக கூடும்.
சமூக ஊ்டகஙகள் பணிக கைோசோரத்தில் வபோருநதுெலத-
யும், பணி மற்றும் பணியல்ைோதெற்றின் எல்லைகல்ள மத்தி-
யஸதம் வசய்ய உதவுெதில் அெற்றின் பஙலகயும் ஆய்வு 
வசய்யும் ஒரு பகுதியோக, ஐடி கம்வபனிகள் சமூக ஊ்டகஙக-
்ளின் பயன்போடடின் மீது ஏன் குறிபபிட்ட தல்டகல்ள ெிதி-
ககின்றன மற்றும் பணியோ்ளர்கள் எவெோறு வதோ்டர்்சசியோக 
அெற்லற மீறுகிறோர்கள் என்பலதக கருத்தில் வகோள்ளுதல் 
பயனுள்்ளதோகும்.
ெலடகலள மீறுெல்
இருபதோம் நூற்றோணடின் கல்டசிப பத்தோணடுகளும், இரு-
பத்வதோன்றோம் நூற்றோணடின் முதல் பத்தோணடுகளும் 
முன்கனறிக வகோணடிருககும் ஐடி துலறககு, முககியமோன 
ஆணடுக்ளோகும். இநதத் துலற இநதியோெில் உறுதியோகக 
கோல் பதிகக முயன்று வகோணடிருககும் இநத சமயத்தின் 
பல்கெறு ஆய்வுகள், நோடடின் ஐடி துலற மற்றும் அதனோல் 
ெ்ளர்நதிருககும் அதன் பணிக கைோசோரத்தின் பரிணோமத்லத 
ெிெரிககின்றன.54 ஒரு ெ்ட அவமரிகக/ஐகரோபபிய ெோடிகலக-
யோ்ளர் குழுவுககு கசலெ வசய்ெதன் மூைம் இநத ெணிக/
அறிவு வசயைோகக புற ஒபபல்டபபுத் துலறகள்55 ஆஙகிை-
த்லத தமது வபோது வமோழியோக ஏற்றுக வகோண்டன. அெர்கள் 
தமது நுடபமோன ெோடிகலகயோ்ளர் குழுெி்டம் தமது வதோழில் 
சோர்நத மனபபோன்லமலய ெலியுறுத்த ெணிக முலற உல்ட-
களுககோன உல்டக குறியீடல்ட ஏற்றுக வகோண்டோர்கள், ெோடி-
கலகயோ்ளர்களும் இநதிய அலுெைகஙக்ளில் பஙகுதோரர் 
ஒபபநதஙகல்ளக லகவயழுத்தி்ட தமது மூத்தப பணியோ்ள-
ர்கல்ள அனுபபினோர்கள்.56 இநத்ச வசயல்முலற முநலதய 
வதோழிற்சோலை அலமபபுகளுககு எதிரோக, ஒரு வபரிய அ்ளவு 
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கநோககிய ஒரு கைோசோரத்லத ஏற்றுக வகோள்ெலத அெசிய-
மோககியது. திறனு்டனோன மற்றும் திறனற்ற உ்டல் உலழபபுத் 
வதோழிைோ்ளிகள் பணி வசய்யககூடிய பணித்த்ளம் இபவபோழுது 
நன்கு படித்த, வதோழில்நுடபத் திறன் வபற்ற மற்றும் ஆஙகிை-
த்தில் உலரயோ்டக கூடிய பணியோ்ளர்களுககோன தனியலற 
ஆயிற்று. வபோதுெோக, போரம்பரியமோன வதோழிற்சோலைகள் 
தமது தனிபபட்ட ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளின் ஒபபுதலுககோக தமது 
பணியி்டஙகல்ள வெ்ளிககோட்ட கெணடியக கட்டோயத்தில் 
இல்லை. ஆயினும் ஐடி துலறயின் ெோடிகலகயோ்ளர்கள், 
தகெல்க்ளின் இரகசியம் மற்றும் போதுகோபபு அகியெற்றின் 
அககலறயோல், இநதிய அறிவு வசயைோககத்துலறயின் இநத 
அலமபலப கமற்போர்லெ இ்ட ெிரும்புகிறோர்கள். இவெோறு 
வசய்லகயில் எபவபோழுதும் ஆர்ெமு்டனும், எ்சசரிகலகயு்டனும் 
இருககும் இநத ெோடிகலகயோ்ளர் குழு இநதத் துலற உயர்நத 
தரத்லதப கபணுெலத உறுதி வசய்தது.
ஆயினும் இம்மோதிரியோன ெ்ளர்்சசிகளும் ஒரு பரிணோம 
ெ்ளர்்சசியின் வசயல்முலறதோன். கமற்கத்திய பணிக கைோ-
சோரத்லதயும், பணியி்டக வகோள்லககல்ளயும் தனதோககிக 
வகோள்ெது (வபோது மற்றும் தகெல் போதுகோபபு அலமபபுகள், 
வபரிய கம்வபனிக்ளில் தனியலற அலமபபுகள் மற்றும் சிறி-
யெற்றில் பணி நிலையஙகள், வசைலெக கடடுபபோடடுககுள் 
லெத்திருககும் வதோழில்முலனகெோரோல் ந்டத்தப வபறும் 
வதோ்டககநிலை நிறுெனஙகள் கபோன்றலெ) அெர்களு-
ல்டய ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளின் கெலைலயக குலறகக உதெி 
புரிநதன. இது பதிலுககு ‘முலற சோர்நத உல்டககு’57 பதிைோக 
‘ெணிக சோதோரணத்திற்கு’ வமதுெோன பரிணோமம், வெள்்ளி-
ககிழலம உல்டக்ளின் த்ளர்த்தபபட்ட ெிதிமுலற கைோசோரம், 
மற்றும் ெோர இறுதி கெலை ெிடுபபு ஏற்போடு ஆகியெற்று-
ககு உடபட்ட உல்டக ககோடபோடல்ட உள்்ள்டககிய மற்ற அம்ச-
ஙக்ளின் கமலும் தோககத்லத ஏற்படுத்தியது. கோரியோைய 
உ்டற்பயிற்சி சோலை, ஸனூககர் கமலஜ மற்றும் க்டபிள் 
வ்டன்னிஸ ெசதிகள் இெற்று்டன் சிறிய சலமயைலற, உணவு 
ெிடுதிகள் மற்றும் சிற்றுணடி்ச சோலைகள் ஆகியலெ இநதத் 
துலறயில் தனககுரியதோகக பபட்டன - இலெ இரணடும் 
படித்த இநதிய இல்ள்ர்கல்ள ெசீகரிபபதற்கோக மற்றும் 
தமககு்ச வசோநதமோன ெணிக்ச சூழலில் உைக்ளோெிய 
ெோடிகலகக குழுெின் கைோசோரத்லத பிரதிபலிபபதற்கோக 
வசய்யபபடுகின்றன. (இநதத் ஏற்றுக வகோள்ளுதல் இன்னும் 
நிலறவு வபறெில்லை, ஆயினும் பை கம்வபனிக்ளில் இது 
ந்டபபு கெலையோக இருநது ெருகிறது). இலெ அலனத்தும் 
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இருநதோலும், இநதிய ஐடி கம்வபனிகளுககு பணி மற்றும் 
பணி அல்ைோத மண்டை ஙகளுககு இல்டகய ஒரு தி்டமோன 
பிரிெிலனத் கதலெபபட்டது. நவீன நல்டமுலறகள் பணி-
யோ்ளர்கல்ள பணியி்டஙகளுககு வெ்ளியில் பணி அலமபபு-
கல்ள அணுக அனுமதித்தோலும், (வீடடுககு மடிககணினிகல்ள 
எடுத்து்ச வசல்ெதன் மூைம்) பணியல்ைோதெற்லறப பணியி்ட-
ஙகளுககுக வகோணடு ெருெது வபரும்போைோன கம்வபனிக்ளில் 
இன்னும் ஏற்றுகவகோள்்ளபப்டோததோககெ இருநதது.
ஒரு டிஜிட்டல் சுகோதோரப வபோருடக்ளின் ெிற்பலன 
இயககுநரோன 47 ெயது சரத், ஒரு பன்னோடடு ஐடி கம்வபனி-
யில் பணி புரிநதோர் மற்றும் முலற சோர் உல்டகல்ளகய அணி-
நதிருநதோர். அெர் முன்கன (ஏறககுலறயப பத்தோணடுகளுககு 
முன்) ெோடிகலகயோ்ளரி்டமிருநது கட்டணம் ெசூலிகக கெலை 
கநரஙகள் சரியோக அ்ளககபபடடு அ்ளெிலன முடிவு வசய்ய-
பபடடு ெரும் கைோசோரம் இருநதது எனக கூறுகிறோர். கட்டணம் 
ெசூலிககககூடிய பணியோ்ளர் கநரம் குலறநது ெிட்டதோல், 
இது இயல்போக பணியல்ைலெ சம்பநதமோன வதோ்டர்புக்ளின் 
கமல் ெிருபபமின்லமயின் கோரணமோக அலமநதது. வசன்ற 
சிை ெரு்டஙக்ளில் இநத மோதிரியோன எணணம் குலறநதிரு-
நதோலும், இம்மோதிரியோன கைோசோரம் இன்னும் சிை கம்வபனி-
க்ளில் இருககின்றன.
34 ெயதோன ககசவ, ்ரத்தின் அணித் கதோழரோக இரு-
ககிறோர் அெரி்டம் கநரோக அறிகலககல்ள சமர்பபிககிறோர். 
ஒரு இஞஜினீயர் மற்றும் அணித் தலைெரோக இருககும் 
அெர், சிை ெரு்டஙகளுககு முன்னோல்யுஎஸசிலிருநது ஒரு 
ெோடிகலகயோ்ளர் அெரது அணிககு ெருலக தநத கபோது 
ந்டநத நிகழ்்சசிலய ெிெரிககிறோர். ெோடிகலகயோ்ளரின் 
வசயல் திட்டத் தணிகலக ெருலகயின் கபோது, அெர் ககசவ 
அணியின் உறுபபினர்கள் தம் கமலஜயில் ஸமோர்டஃகபோன் 
உபகயோகிபபலதக கண்டோர். இநத ெோடிகலகயோ்ளர் ஒரு 
அணி உறுபபினலர ஃகபோனின் கோமரோ வசயல்போடல்டப 
பற்றி ெிசோரித்தோர். அெர் ெோடிகலகயோ்ளலர திருபதி 
வசய்யும் ஆர்ெத்தில், அணி உறுபபினர் அெர் ககள்ெிககு 
பதில் அ்ளித்தகதோடு நில்ைோமல், ஃகபோனின் மிக்ச சிறநத 
கோமரோ வசயல்போடல்ட உறுதி வசய்தது்டன், அநத மனிதரு-
்டன் ஒரு ஃகபோடக்டோவும் எடுத்துக வகோண்டோர். ெோடிகலகயோ-
்ளர் மிகவும் ககோபமல்டநது கோமரோ ஃகபோனின் சட்டெிகரோத 
உபகயோகத்தினோல் தகெல் திருடடு ஏற்ப்டைோம் என பயநது, 
ககசெின் அலறககுள் புயவைன நுலழநது, உ்டனடியோக 
வசயல் திட்டத்லத ரத்து வசய்ெதோக அ்சசுறுத்தினோர்.
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ெழககமோனக வகோள்லக என்னவென்றோல் முககிய-
மோன வசயல்திட்டஙக்ளில் கோமிரோ ஃகபோனுககு அனுமதி 
இல்லை (ரோணுெ மற்றும் நிதி சம்பநதமுள்்ளலெ கபோன்ற), 
இது கபோன்ற ெிதிகள் ெோடிகலகயோ்ளரின் குறிபபிட்ட ெிசோ-
ரஙகளுககு பதிைோக சிை கநரஙக்ளில் முககிய ஐடி வசயல் 
திட்டஙகளுககும் பிரகயோகிககப ப்டைோம். அநத நோ்ளிலிருநது 
ககசவெின் அணி சுகோதோரம் சம்பநதபபட்ட ஐடி வசயல் திட்ட-
ஙக்ளின் கபோது கோமிரோ ஃகபோலன உபகயோகிபபலதத் தல்ட 
வசய்தது. இது ஸமோர்டஃகபோலன (மற்றும் எநத சமூக ஊ்டக-
த்லதயும்) பணியில் வகோணடு ெரத் தல்ட வசய்தது; அெற்லற 
இல்டகெல்ளக்ளில் மடடும் சிறிது தூரத்தில் இருககும் 
போதுகோபபுப வபட்டகத்திலிருநது எடுத்து உபகயோகிககைோம். 
ஆனோல், சமூக ஊ்டகத்தின் கதோற்றத்திற்குப பின் இநத 
இல்டகெல்ளகள் அடிககடி ஏற்படுெதோக ககசவ குறிபபிடுகி-
றோர்; பணியோ்ளர்கள் தமது ெோடஸ அப அல்ைது ஃகபஸபுக 
வசய்திகல்ளக கோண ஒவவெோரு அலர மணி கநரத்திற்கும் 
இல்டவெ்ளி எடுபபலதக கோணபது அசோதோரணமோனதல்ை. 
சமூக ஊ்டகஙக்ளின் உபகயோகமும் கம்வபனியோல் தல்ட 
வசய்யபபட்ட நிலையில் ஸமோர்ட ஃகபோன் அணுகல் மீதோன 
தல்ட தகெல் போதுகோபபுக கோரணஙகளுககோன இநதக கடடு-
பபோடடுக வகோள்லகஉ்டன் கூடியது.
ஆயினும், அலனத்து கம்வபனிகளும் ஸமோர்டஃகபோன் 
அணுகலைத் தல்ட வசய்யெில்லை என்பலதக கூற கெணடும்; 
இது வசயல் திட்டத்தின் ெலக, தனிபபட்ட ெோடிகலகயோ்ள-
ரின் வகோள்லககள் மற்றும் ெிசோரஙகள் கபோன்றலெலய 
சோர்நகத இருககிற து. ஃகபஸபுக, யூடயூப மற்றும் டெிட்டர் 
கபோன்ற த்ளஙக்ளில் சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுகுெதற்கோன 
தல்டவபரும்போைோன வபரிய அ்ளெிைோன ஐடி கம்வபனிக-
்ளின் நிலையோனப பழககம். அலெகள் இநத முககிய சமூக 
வநடவெோர்ககிங த்ளஙகல்ள பணியிலிருநது ஒரு கென்ச 
சிதறைோககெ கோண முற்படுகிறோர்கள், இது அெற்லறப 
பணியல்ைோதலெயோக ெலகப படுத்துகிறது. வதோழில்சோர் 
வநடவெோர்ககிங த்ளமோகிய லிஙகட இன் இநத கம்வபனி-
களுள் சிைெற்றில் ெிதிெிைககோக இருககிறது. இது தமது 
ஐடி சம்பநதமோன அறிவு குழுககளு்டன் ஏறககுலறய ஒரு 
அறிவுப பரிமோற்றத் த்ளமோகப போர்ககபபடுகிறது, ஆலகயோல் 
சிை கம்வபனிகள் இநத த்ளத்லத மடடும் அணுக அனுமதி 
அ்ளித்திருககின்றன. ஆயினும், மீணடும் ஒரு முலற, இது 
ஒருெர் சோர்நதிருககும் வசயல் திட்டத்லதயும் அணிலயயும் 
வபோறுத்தகத.
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எவெோறோயினும், இம்மோதிரி ெிதிமுலறகளுககு 
அெற்றின் ெரம்புகள் உணடு. ஒரு ஐடி கம்வபனியின் 
20 ஆணடு மனித ெ்ள அனுபெமுள்்ளெர், ரோஜககோபோல் ெிெ-
ரிபபது கபோல்:
இஞஜினீயர்கள் ெி்யத்தில் இநதத் தல்டகள் எபவபோ-
ழுதும் மீறபபடுகின்றன. இநத தல்டகள் கணடிபபோகப 
பின்பற்றப படுகின்றன என நிலனத்தோல் நோம்தோன் 
முட்டோள்கள். ஆயினும் நோம் இநத இஞஜினீயர்க்ளின் 
நோணயத்லத நம்புகிகறோம். ஒன்று நி்சசயம்; நமது தகெ-
ல்கல்ள திருடினோகைோ அல்ைது அெற்லற போதிககக 
கூடியதோககினோகைோ தமது கெலை பறி கபோகும் என 
அெர்களுககுத் வதரியும், நமககுத் தகெல் திருடல்டப 
பற்றிய பிர்சசிலன ஏற்பட்டோல், நோம் அெர்கள் கமல் 
குற்றெியல் ந்டெடிகலககள் எடுககபபடுெலத உறுதி 
வசய்கெோம், இது பதிலுககு அெர்கள் வதோழிலையும் 
ெோழ்லெயும் போதிககும்... ஆலகயோல், அெர்கள் இலதப 
புரிநது வகோள்கிறோர்கள்... அத்து்டன் இநதத் தல்டலய 
யோர் மீறுகிறோர்கள் என நம்மோல் எ்ளிதோகக கணடுபிடிகக 
முடியும்.
24 ெயதோன திருமணமோகோத ெி்ோக மற்றும் சுஜித் 
இருெரும் இஞஜினீயர்கள். அெர்கள் வதலுஙகோனோ மோநிை-
த்திலிருநது ெருகிறோர்கள், இபவபோழுது பஞசககிரோமியில் 
ஒரு ெணிக வசயல் முலற புற ஒபபல்டபபு கம்வபனியில் 
பணி புரிகிறோர்கள். அெர்கள் பணிகக்ளத்திற்கு அருகிகைகய 
ெசிககிறோர்கள். ெி்ோககும் சுஜித்தும் ஒரு ஐகரோபபிய கம்வப-
னிககோன ஒரு ெஙகி வசயல் திட்டத்தில் பணி புரிகிறோர்கள். 
தகெல் திருடடு பற்றிய கெலைக்ளினோல் அலுெைகக கம்பயூ-
ட்டர்க்ளிலிருநது சமூக வநடவெோர்க த்ளஙகல்ள அணுகுதலின் 
கமல் கடுலமயோன தல்டகள் உள்்ளன. ஆனோலும், பணியோ-
்ளர்கள் தமது ெோடிகலகயோ்ளரின் ஐகரோபபிய கணினியுள் 
ைோக-இன் வசய்யும் வபோழுது (இலத இெர்கள் தமது பணியின் 
ஒரு அஙகமோக்ச வசய்ய கெணடும்), அெர்களுககு சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளில் எல்லையில்ைோ அணுகுதல் கிடடுகிறது. இவெோகற, 
ெோர இறுதியில் (தமது ஓய்வு கநரத்தில்) ெி்ோககும் சுஜித்தும் 
பலழய கிரிகவகட பநதயஙகல்ளப போர்ககவும், ப்டஙகல்ளப 
பதிெிறககம் வசய்யவும் யூடயூப வீடிகயோலெ அணுகினோர்கள். 
இலெ அலனத்தும் அெர்க்ளது ெோடிகலகயோ்ளரின் கணினி 
மூைமோககெ. இலெ வதரிய ெநதோல் இநத மோதிரியோன 
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பழககஙகள் ஏற்றுக வகோள்்ளபப்டோது மற்றும் பணி முடிவு-
ககும் கோரணமோகி ெி்டைோம். ெி்ோககும் சுஜித்தும் தமது 
சக பணியோ்ளர்கள் பைரும் இவெோகற வசய்ெலதத் வதரிநது 
வகோண்டோர்கள். அெர்களுல்டய கமைோ்ளரும் சிை சமயஙக-
்ளில் இவெோகற வசய்ெதோகவும், அெர்க்ளது கெலை வசய்து 
முடிககபபடடு மற்றும் தகெல் போதுபபு அம்சம் மீது சமரசம் 
வசய்யபப்டோமல் இருககும்கபோது, அல்ைது ெோடிகலகயோ்ளரின் 
பககத்திலிருநது எநத ெித புகோரும் ெரோமல் இருககும் படச-
த்தில் இநத ஆன்லைன் சோகசஙகல்ளப பற்றிக கெலைபப்ட 
மோட்டோர் எனவும் அெர்கள் துடுககோகக கூறினோர்கள்.
ெி்ோக மற்றும் சுஜித்தின் இநத நிகழ்வும், ரோஜககோ-
போலின் அறிகலகயும், இம்மோதிரியோன எல்லைமீறல்கள் 
எபகபோதும் இருபபலத நிரூபிகக துலண புரிகின்றன. மிகவும் 
தகுதி உள்்ள இஞஜினீயர்களுககு இநத மோதிரியோன தி்டமோன 
அலமபபு ஒரு ககலிலயப கபோை அலமநது ெிடுகிறது. பணி 
அலமபபுக குழபபத்தின் இன்வனோரு நிகழ்வும் வெ்ளிபப-
ல்டயோக இருககிறது; ெோடிகலகயோ்ளர் இநதியப பணியோ்ள-
ர்கல்ள இநதியக கணினிக்ளின் மூைம் சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
அணுகுெலத தல்ட வசய்யைோம், ஆனோல் அநத மோதிரி தல்டகள் 
ஏதுமில்ைோத தம் கணினிகள் மூைம் இநத அணுகலை அனு-
மதிககைோம். ஐடி கம்வபனியின் நிலையிலிருநது, அெர்கள் 
தல்ட ெிதித்தோலும் அலத எ்ளிதில் மீறக கூடிய உயர்நத தகுதி 
பல்டத்த இஞஜினீயர்களு்டன் ெிலன கமற்வகோள்கிறோர்கள் 
என்பலதயும் அல்டயோ்ளம் கணடு வகோள்கிறோர்கள். அெர்கள் 
கெறு ெழியின்றி தமது அலமபலப ெி்ட தமது பணியோ்ளர்க-
்ளின் நோணயத்லத நம்பத் தயோரோகிறோர்கள். இநத ெிதமோனக 
குழபபம் அணுகலைத் தல்ட வசய்ெதன் கமல் மடடுமல்ைோமல், 
அலுெைக உடபுறத் வதோ்டர்பு கபோன்ற மற்ற பணி பழககஙக-
்ளிலும் கோணபபடுகிறது.
இன்னும் கம்வபனிக்ளின் ஒரு குழு முழுத் தல்டயிலிருநது 
ெலரயலறப படுத்தபபட்ட அணுகல் ெலரப பயணிககிறது. 
நடுத்தர அ்ளவு கம்வபனிகள் பணியோ்ளர்க்ளின் மககளு-
்டன் பழகுெதற்கோன கதலெலயப புரிநது வகோள்கிறோர்கள் 
ஆதைோல் சமூக ஊ்டகஙக்ளில் ெலரயலறககுடபட்ட அணு-
கல்கல்ள அணுகலின் கநரஙகல்ளக கடடுபபடுத்துெதின் 
மூைம் அனுமதிககிறோர்கள் - நடு மதியத்திலிருநது மதியம் 
1 மணி ெலர அல்ைது மோலை 6 மணிககுப பிறகு, உதோரண-
த்திற்கு இலத சிை தகெைர்கள் ‘ஃகபஸபுக கநரம்’ என ெிெ-
ரித்தோர்கள். இெற்றில் பை கம்வபனிகள் லிஙகட இன்னிற்கு 
முழு அணுகலையும் ெழஙகினோர்கள், மற்ற சமூக ஊ்டகஙக-
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ளுககுத் தல்ட ெிதித்தோலும், இலத இெர்கள் அறிவு சோதன-
மோகப போர்த்தோர்கள். ஆயினும் ெ்ளம் மிககப பணியோ்ளர்கள் 
லிஙகட இன்லனயும் தனிபபட்ட வசய்திகள் அனுபப பயன் 
படுத்த முடியும். உதோரணத்திற்கு 24 ெயது ஐடி பணியோ்ளரோன 
சுசித்ரோ ஒரு ஸமோர்டஃகபோன் தல்ட வசய்யபபட்ட வசயல்திட்ட-
த்தில் பணி புரியும் கபோகத இன்வனோரு ஐடி கம்வபனியில் 
இருககும் தனது கதோழிககு லிஙகட இன் மூைம் வதோ்டர்பு 
வகோண்டோர்; அெர்கள் வெறுமகன லிஙகட இன் வசய்தி 
அலமபபு மூைம் தமது தனிபபட்ட வசய்திலய அனுபபினோர். 
ஆயினும் வபரும்போைோன இநத வசய்தி அலைெரிலசகள், 
இம்மோதிரியோன தல்டகள் நீககபபடும் கபோது மோறுகின்றன. 
உதோரணத்திற்கு,சுசித்ரோ பணியோ்ளர்கல்ள ஸமோர்டஃகபோன் 
வகோணடு ெர அனுமதிககும் வசயல் திட்டத்திற்கு மோறிய 
கபோது அெருல்டயத் தனிபபட்ட வதோ்டர்பு ெோடஸ அபபிற்கு 
மோறியது, இது கம்வபனியின் வசோத்துககல்ள தனிபபட்ட 
உபகயோகத்திற்கு பயன்படுத்துெலதக குலறத்தது.
ஒபபீட்ட்ளெில் சிறிய மற்றும் புதிதோகத் வதோ்டஙகிய 
வதோழில்க்ளில் இநத மோதிரியோனத் தல்டகள் இருபபதி-
ல்லை. பணியோ்ளர்கள் ஸமோர்டஃகபோன் மற்றும் தமது பணிக 
கணினி மூைமும் சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுக முற்பட்டோர்கள், 
கமலும் இபவபோழுது ெோடஸ அப உ்டனடி வசய்தி கசலெயின் 
இ்டத்லதப பிடித்து ெிட்டதோல், ஒரு பணியி்டத்திலிருநது பணி-
யல்ைோதலெக்ளி்டம் அ்ளெில்ைோ அணுகல்கள் வெ்ளிபபல்ட-
யோகக கோணபபடுகிறது. குறிபபி்டத்தகக ெலகயில், கம்வபனி 
உபகரணஙக்ளிலிருநது சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுகும் ெி்-
யத்தில் ஃகபஸபுக, லிஙகட இன் மற்றும் யூடயூப ஆகியலெ 
பணியி்டஙக்ளிலிருநது மிக அதிகம் ெருலக புரிநத சமூக 
ஊ்டக த்ளஙகள் என்ற தகுதிலயப வபறுகின்றன - முககிய-
மோக இநத சிறிய கம்வபனிகள் மற்றும் புதிதோகத் வதோ்டஙகிய 
வதோழில்க்ளின் பணியோ்ளர்க்ளோல்.
ஒபபுகவகோண்டபடி, வபரும்போைோன இநதப புதிய 
வதோழில்கள் இலணயத்ளத்லத அடிபபல்டயோகக வகோண்டலெ; 
அெர்களுல்டயப வபோரு்ளோதோரப படிமம் ெி்ளம்பரம் மற்றும் 
வமோலபல் அப்ளிகக்ன்கல்ள லமயமோகக வகோண்டது. 
ஆனோல் சமூக ஊ்டகஙகள் மூைமோக தனித் வதோ்டர்பு 
இநத ெலகயோன பணிகளு்டன் கணிசமோகக குலறகிறது, 
ஏவனன்றோல் வபரும்போைோன சமூக ஊ்டக அணுகல்கள் 
இபவபோழுது பணிலயகய லமயமோகக வகோணடிருககின்றன. 
22 ெயது இயற்பியல் பட்டதோரி மற்றும் வமோலபல் மற்றும் 
சமூக ஊ்டக ஆபகல்ள ெடிெலமககும் ஒரு புதிய வதோழிலின் 
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சுயமோகக கற்றுகவகோண்ட கம்பயூட்டர் புகரோகிரோமர், 
இவெோறு கூறுகிறோர்:
வதோ்டர்்சசியோன தனிபபட்ட வதோ்டர்புகள் வதோல்லை 
தரககூடியனெோக இருககுமோதைோல், என்னுல்டய கம்வப-
னியில் உள்்ளெர்கள் ஆபலப ெடிெலமககும் கபோது 
ஃகபஸபுககில் புைனோகோ ெிதத்திற்கு வசன்று ெிடுகிறோ-
ர்கள் கமலும் நோஙகள் வபரும்போலும் பணிக கணககிலி-
ருநகத சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள் நுலழகிகறோம், இலத 
எதிர் வகோள்்ள தனிபபட்ட கணககுக்ளிலிருநது வசல்ெ-
தில்லை. என்னுல்டய கமைதிகோரியும் எனககருகிகைகய 
அமர்நதிருககிறோர், ஏவனன்றோல் எஙகளுககு மோறககூ-
டிய பணியி்டக வகோள்லக58 இருககிறது. பணியி்டம் 
சிறியதோக இருககிறது, ஆலகயோல் நீஙகள் என்ன வசய்து 
வகோணடிருககிறீர்கள் என்பது அலனெருககும் வதரியும். 
ஒருெரும் உ்டனடியோக உஙகளுல்டய தனிபபட்ட கென்ச 
சிதறல்கல்ள உஙகளுககுத் வதரியபபடுத்தோ ெிட்டோலும், 
உஙகல்ள கநரோககக கூடிய புைனோகும் குறிபபுகல்ள 
நி்சசயம் தருெோர்கள். ஆலகயோல் நோஙகள் ெோடஸ அப 
மூைம் வதோ்டர்பு வகோள்கிகறோம்... இது எ்ளிலமயோகவும், 
ஜோககிரலதயோனதோகவும் இருககிறது, கமலும் ஒருெலர-
யும் வதோநதிரவு வசய்ெதுமில்லை. கமலும் இவெோறோன 
சிறிய அலமபபுக்ளில் நீஙகள் என்ன வசய்கிறீர்கள் 
மற்றும் எபவபோழுது ஆன்லைனில் ஏதும் வசய்கிறீர்கள் 
என்பலத வதரிநது வகோள்ெது எ்ளிது. என்னுல்டய நல்ை 
நணபர்கள் என் பணியி்டத்திகைகய இருநதோலும், நோன் 
கநருககு கநரோகத் வதோ்டர்பு வகோள்கிகறன். எனககு 
ெோடஸ அபபில் கல்லூரி நணபர்கள் மடடுகம இருககிறோ-
ர்கள்... ஆலகயோல் பணிககு வெ்ளிகயயோனெர்களு்டன் 
பணி கநரத்தில் வதோ்டர்பு வகோள்ெது சிை கநரஙக்ளில் 
மிகவும் குலறெோககெக கோணபபடுகிறது…
ரகு தமது கெலைலய மற்றெருல்டய சினிமோலெக கோணும் 
ஒரு ப்டத்தயோரிபபோ்ளரின் கெலையு்டன் ஒபபிட்டோர்; இதில் 
கெனம் தனிபபட்ட வபோழுதுகபோககுக்ளில் இருபபதில்லை, 
ஆனோல் ப்டத்தின் வதோழில்நுடப அம்சஙக்ளின் கமகைகய 
இருககிறது.
சுசித்ரோ மற்றும் ரகுெின் நிகழ்வுகள் மீணடும் ஒரு முலற 
எவெோறு அலமபகப ஒரு கம்வபனி தம் பணியோ்ளர்கள் மீது 
ெிதிககும் தல்டலய மீற கபோதுமோன சநதர்பபஙகல்ளக 
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வகோடுககிறது என்பதற்கோன உதோரணஙக்ளோகும். ஆயினும் 
அது பகிரஙகமோக சநதர்பபஙகல்ள அ்ளிககும்கபோது, இம்மோ-
திரியோன தனிபபட்ட வதோ்டர்புககோன த்ளம் ஏற்கனகெ மோறி 
இருககிறது. பணியோ்ளர்கள் இன்னும் கம்வபனி வசோத்து-
ககள் மூைம் சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுகுெதில்லை, ஆனோல் 
தஙகள் வசோநத உபகரணஙகளுககக மோற ெிரும்புகிறோர்கள்.
அலுவைகத தொடரபாளர
ஒரு ஐடி பணி்ச சூழலில் புதிய டிஜிட்டல் வதோ்டர்பு வதோழில்நு-
டபஙக்ளின் குறிபபிட்ட பஙலக கமலும் ஆய்வு வசய்ய,சூழல் 
முலறசோர் பணியி்டஙகல்ள ெலரயறுத்தல் மடடுகம இல்லை; 
அது இலெ வதோ்டர்புககோன குறிபபிட்ட நிலைலய உருெோககிய 
ெிதத்து்டன் சம்பநதபபடக்ட இருநதது. முலற சோர் பணிக்ளில் 
முதல் நோ்ளிரவுப போர்த்த சினிமோலெப பற்றி சக பணியோ-
்ளரி்டம் உலரயோ்ட ல், அலுெைக உணவு ெிடுதி அல்ைது 
குடிநீர் அருநதும் இ்டத்தில் சோதோரண அரடல்டகள் கபோன்ற 
முலற சோரோத் வதோ்டர்புகளும் உள்்ள்டஙகிகய இருநதன. இநத 
மோதிரியோன இ்டஙகள், ஒரு முலறசோர் பணியி்டத்திற்கு உள்க்ள 
இருநதோலும், பணியல்ைோதத் வதோ்டர்புகல்ள ெ்ளர்ககின்றன. 
சமீபத்திய ெரு்டஙக்ளில் இநத இ்டஙகளும் ஒரு ஆன்லைன் 
இ்டத்லத உள்்ள்டககும் ெலகயில் ெிரிெல்டநதுள்்ளன, 
இெற்றில் பணியல்ைோதத் வதோ்டர்புக்ளின் அலைெரிலசயும் 
கதோன்ற முடியும். உதோரணத்திற்கு, உ்டனடித் வதோ்டர்போ்ளர் 
அல்ைது அலுெைக உள்புற மன்றஙகள் கபோன்ற அலுெைக 
உ்டனடி வசய்தி அலமபபு இநத மோதிரியோன பணி சம்பநத-
பப்டோத வதோ்டர்புகள் ந்டகக அனுமதிய்ளிககிறது. ஆலகயோல் 
ஆன்லைன் ெசதிக்ளின் இநத உபகயோகம் - பணியல்ைோதலெ 
சம்பநதபபட்டத் வதோ்டர்புகளுககோன உள்புற அலுெைக வசய்தி 
அலமபபு உடப்ட - பணியிலுள்்ளெர்கள் முன்பு மற்ற ெி்ய-
ஙகல்ளப பற்றி குடிநீருககருககோ59 அல்ைது கெறு இ்டத்திகைோ 
முன்பு கநருககு கநர் கபசியலதப கபோன்ற ஏகபபட்ட முன்கனோ-
டிகளு்டன் உள்்ளது.
சரத் மற்றும் ககசெின் கம்வபனிலயப கபோை, பை ஐடி 
கம்வபனிகள் புகழ் வபற்ற சமூக ஊ்டகத் த்ளஙக்ளின் கமல் 
தல்ட ெிதிககின்றன. ஆயினும் தமது பணியோ்ளர்களுககு 
இன்னும் ஒரு சமூக வநடவெோர்க இருககிறது என்பலத 
உறுதி வசய்ய, இநத வபரிய கம்வபனிக்ளில் சிை வதோ்டர்பு-
கல்ள எ்ளிதோககவும், பணியோ்ளர்கல்ள கம்வபனிககுள் மகக-
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ளு்டன் பழக அனுமதிககவும் தமது சமூக ஊ்டகத் த்ளஙகல்ள 
நிறுவுகின்றன. பை வபரிய கம்வபனிகள் உள்புற கம்வபனி 
மன்றஙகல்ள அணுகவும் அனுமதிககின்றன, அஙகு பணியோ-
்ளர்கள் குழு சநதிபபு மற்றும் உபகயோகபபடுத்தபபட்ட புத்தக-
ஙகள், கடிகோரஙகள், ெோகனஙகள் கபோன்றெற்லற ெிற்கவும் 
கபோஸட வசய்யைோம். ஆயினும், அலனெரும் இநத ெசதி-
கல்ளப பயனுள்்ளதோக உபகயோகிபபதில்லை, ஏவனன்றோல் 
இநத ெிதமோன் சமூக வநடவெோர்ககிங இன்னும் பணி சம்ப-
நதபபட்டதோகவும், மற்றும் பணியோ்ளர்க்ளின் வசயல்போடுகல்ள 
கெனிககககூடிய பணியி்டஙக்ளில் இயஙகுெனெோகவும் இரு-
ககின்றன. ஒரு உள்புற கம்வபனி மன்றத்தில் உசிதமல்ைோத 
ந்டத்லத ஒருெரின் பணியின் மீது குறிபபி்டத்தகக தோககத்லத 
ஏற்படுத்துகிறது, ஆலகயோல் இநத த்ளஙகள் இருககககூ-
டிய இ்டஙக்ளிலும், மககள் இெற்லற ஃகபஸபுக, ெோடஸ அப 
மற்றும் லிஙகட இன்னிற்கு மோற்றுக்ளோக கருதெில்லை.
புதிய வதோழில்கள் உள்புற சமூக ஊ்டகஙகல்ள அ்ளிகக-
ெில்லை என்றோலும் (ெரவு வசைவு திட்டக கடடுபபோடடினோல்), 
அெர்கள் பணியோ்ளர்கல்ள கம்வபனியுல்டய சிறியக கட்ட-
லமபலபப பூர்த்தி வசய்ய மககளு்டன் பழகவும் மற்றும் ஒரு 
கல்லூரிலயப கபோன்ற சூழலை ஏற்படுத்தவும் ககடடுகவகோ-
ள்்ள ெிலழகிறோர்கள். நிதர்சனத்தில், பணியோ்ளர்கள் இலத 
ஃகபஸபுககில் வசய்ெதில்லை (பணியிலிருநது நணபர்கல்ள்ச 
கசர்த்துக வகோண்டோலும்), ஆனோல் இலத கநரிகைோ அல்ைது 
ெோடஸ அப மூைகமோ வசய்கிறோர்கள் (அெர்கள் பணியி்டஙக-
ளுககு வெ்ளிகய இருநதோல்). இநத உதோரணத்திற்கு பஞச-
கிரோமியில் உள்்ள பள்்ளிககூ்டஙக்ளின் அலமபலபப பற்றிய 
சரியோன இலண அத்தியோயம் 6ல் ெிெோதிககபபடடுள்்ளது.
இது அலமபபுக குழபபம் எவெோறு இயஙகுகிறது 
என்பலதப பற்றிய இன்வனோரு உதோரணமோகும். வபரிய ஐடி 
கம்வபனிகள் அலதப பயனுள்்ளதோக உபகயோகபபடுத்தும் 
தமது பணியோ்ளர்களுககோக தமது வசோநத சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள நிர்மோணிககின்றன. அகத கநரம் ஒருக கல்லூரி்ச 
சூழலை ஏற்படுத்த ெிரும்பும் புதிய வதோழில்கள் அபபடிபப-
ட்ட பநதத்லத உருெோகக மிகவும் ெிரும்பக கூடும், ஆனோல் 
நிதிக கடடுபபோடடினோல் தல்ட வபற்றிருககின்றன, ஆலகயோல் 
இெற்றின் பணியோ்ளர்கள் கநருககு கநகர வதோ்டர்பு வகோள்கி-
றோர்கள்.
அணி்ச சநதிபபுகள் முலற சோர்நதலெ என்று கூறபபட்டோ-
லும், பணி சம்பநதமோன சநதிபபுகள், மற்றும் பை சநதிபபுகள்/
கைநதுலரயோ்டைகள் தமது நிலையில் அதிகம் ஸதிரமற்ற-
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லெயோககெ இருககின்றன; அலெ முலறயோன பணி சம்ப-
நதபபட்டத் வதோ்டர்போக ஆரம்பித்தோலும், ெோழ்ெின் வெவகெறு 
ககோ்ளஙகளுககு இல்டகய பணியின் வதோ்டர்்சசி மூைமோகப 
பயணிககின்றன. இது ஒரு முலற சோர்நத பணி அலமபபு/
பணியி்டத்திற்குள்க்ள ஏற்பட்டோலும், இம்மோதிரி வதோ்டர்புகள் 
ெழியோக ெோழ்ெின் வெவகெறு ககோண்ஙகளுககில்டகய 
ஒரு தல்டயில்ைோத பிரெோகத்தின் ெலக கபணபபடுகிறது. 
நோம் இபவபோழுது வதோழிற்சோலை முலறயில் இல்ைோதிருநத 
வதோ்டர்பு அலைெரிலசகல்ளத் தருெதன் மூைம் எவெோறு 
சமூக ஊ்டகஙகள் இநத ெிதமோன மத்தியஸதத்லத அதிகரி-
த்திருககின்றன என்பலத ஆய்வு வசய்கெோம்.
இநதப பகுதி பணியி்டஙக்ளில் ெோடஸ அப மற்றும் 
உள்புற அலுெைகத் வதோ்டர்போ்ளர் மூைம் நிகழும் வதோ்டர்பு-
க்ளின் மூன்று உதோரணஙகல்ள ஆய்வு வசய்ெதிலிருநது 
வதோ்டஙகுகிறது. அடுத்தப பகுதியில் நோம் பரநத்ச சூழலு-
ககுள்க்ளயோன வதோ்டர்லப, இஙகு பணித் வதோ்டர்பு பணிககு 
வெ்ளிகய ந்டககும் வதோ்டர்பிலிருநது பிரிகக முடியபபடுெதி-
ல்லை, மதிபபீடு வசய்கெோம். இதன் இறுதிப பகுதி உள்ளூர் 
பணியல்ைோதத் வதோ்டர்புகள் தமது பணியி்டஙக்ளில் சமூக 
ஊ்டகத் வதோ்டர்புகல்ளப பணியமர்த்துெதன் மூைம் பணியில் 
பணியோ்ளர் கட்டமபலப மோற்றி ெிடும் இ்டத்தில் இலெ ஒரு 
வபோது சமூக ஊ்டக இ்டத்லத உருெோகக ஒன்று கசர்கின்றன 
என்பலதக கோடடுகிறது.
பின்ெரும் நிகழ்வுகள் பஞசகிரோமியில் ெோழ்நது பணி 
புரிநது வகோணடிருககும் வபரும்போைோன மத்திய ெகுபபு 
ஐடி பணியோ்ளர்க்ளின் நடுெில் இலெ மிகவும் வபோதுெோன-
தோக இருககின்றன. இநத அலனத்து நிகழ்வுக்ளிலும், எநத 
இ்டத்தில் இருநது இநத வெ்ளிெருதல் நல்ட வபறுகிறகதோ 
அதோெது பணியி்டம், அதுதோன் கருத்து முடிவுககோன இ்டமும்.
ஒருெர் எவெ்ளவு கடினமோக முயற்சித்தோலும், பின்ெரும் 
நிகழ்வுகளுள் ந்டபபன எெற்லறயும் ‘அலுெைகப பணி’ என 
ெலரயறுகக முடியோது. இருபபினும் இநத நிகழ்வுக்ளில் 
இருநது கோணபது என்னவென்றோல் ஒரு ககோ்ளத்திலிருநது 
மற்வறோன்றுககு, மீணடும் திரும்ப முதலுககு, வதோ்டர்பு மற்றும் 
கருத்துகக்ளின் ‘வபருககு’ ஆகும். இது பணியில் இருககு-
ம்கபோது பணி மடடும் வீடடு மண்டைஙகளுககில்டகயயோன, 
பணி மற்றும் ஒரு குழுலெ்ச கசர்நத வபோழுதுகபோககு மண்ட-
ைஙகளுககில்டகயயோன மற்றும் பணி மற்றும் ஒரு குழுலெ்ச 
கசர்நத ெில்ளயோடடு மண்டைஙகளுககில்டகயயோன, 
மீணடும் பணி மண்டைத்லத்ச வசன்றல்டகிற, வதோ்டர்பின் 
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போஙகு்டன் சம்பநதபபட்டதோக இருநதோலும், வபோருநதுகிறது. 
இநதப வபருககின் உைகியல் தன்லம மோறி சோர்புல்டயதோக 
மோறைோம், ஆனோல் இம்மோதிரியோனப வபருககுகள் தினமும் 
நிகழ்கின்றன, இெற்லற ெிைகக முடிெதில்லை.
அ்னிொ மற்றும் புருற�ாதெமன - அலுவைக 
உள்பு்த தொடரபாளரனில் உள்ள ெம்பெதிகள்
24 ெயதோன அனிதோவும், 27 ெயதோன புருக்ோத்தமனும், 
சமீபத்தில் திருமணமோனெர்கள், இருெரும் பஞசககிரோமி-
யில் உள்்ள ஒரு ஐடி கம்வபனியில் பணி புரிகிறோர்கள். புரு-
க்ோத்தமன் ஒரு வசயல் திட்ட கமைோ்ளர் மற்றும் அனிதோ 
ஒரு ெணிக ஆய்ெோ்ளர்; அெர்கள் இருெரும் வெவகெறு 
வசயல் திட்டத்தில் பணி புரிகிறோர்கள் கமலும் ஒகர கம்வப-
னியில் வெவகெறு த்ளஙக்ளில் பணி புரிகிறோர்கள். இநத 
தம்பதிகள் ஒரு வச்டோன் கோரில் அலுெைகத்திற்கு கசர்நது 
ெநது கசர்நது கி்ளம்புகிறோர்கள்.60 இெர்கள் கம்வபனியின் 
அலனத்துப பணியோ்ளர்கல்ளயும் இன்டரோவநட மூைம் 
இலணககக கூடிய அலுெைக உள்புற்ச வதோ்டர்போ்ளர் மூைம் 
இரு மணி கநரஙகளுககு ஒரு முலற பரஸபரம் வசய்தி 
அனுபபிக வகோள்கிறோர்கள். அெர்கள் ஒருெருகவகோரு-
ெர் மதிய உணவு மற்றும் கோஃபி இல்டகெல்ளகல்ள ஒரு-
ஙகிலணககவும் ஒன்பது மணி பணி கநரக கோைத்தில் 
குலறநதது நோன்கு முலறயோெது சநதித்து ெி்டவும் வசய்தி 
அனுபபிக வகோள்கிறோர்கள். அலுெைக்ச வதோ்டர்போ்ளர் மூைம் 
அெர்கள் சக பணியோ்ளர்க்ளின் கோரணத்தோல் அனுபெிககும் 
ெிரகதிலயயும் சிை கநரம் இெர்க்ளது திலரலயப போர்ககும் 
யோரும் அெர்கள் யோலரக குறிபபிடுகிறோர்கள் என்பலதப 
புரிநது வகோள்்ள முடியோதபடி குறிபபுக்ளின் மூைம் வெ்ளி-
பபடுத்திக வகோள்கிறோர்கள், இநத தம்பதிக்ளின் கோதல் 
வசய்திகள் அலுெைக வதோ்டர்போ்ளருககு பதிைோக ெோடஸ 
அபபுககு ஒதுககி லெககப படடிருநதோலும், - வ்டலிஃகபோன் 
கட்டணம் வசலுத்த கெணடியலத ்ோபகபபடுத்துெது, இநத 
நோ்ளின் சநதிபபலத ஏற்போடு வசய்ெது கபோன்ற வபோது 
வசய்திகள் இநத அலுெைக அலைெரிலச மூைகம பரிமோறிக 
வகோள்்ளபபடுகின்றன. போர்லெயோ்ளருககு இது ஒருெர் 
தமது கம்பயூட்டர் திலரலய உற்று கநோககிக வகோணடி-
ருபபது கபோைவும், ஒருெர் கடினமோக கெலை வசய்ெது 
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கபோன்ற பிம்பத்லதயும் வகோடுககிறது. அனிதோ வசோல்ெது 
கபோல் வமோலபல் ஃகபோன்கல்ளக லகயோள்ெது, ஒருெர் 
கெலை வசய்யோதது கபோைவும், கெண்டோத வபோருடகளு்டன் 
ெில்ளயோடிக வகோணடிருபபது கபோைவும் ஒரு உணர்லெக 
வகோடுபபது்டன் கமைோ்ளருககு சிநதலனககு உணெோகவும் 
ஆகிறது. இதற்கு முரணோக, அலுெைக வதோ்டர்போ்ளர் மூைம் 
வதோ்டர்பு வகோள்ளுதல் ஒரு ஊககமுள்்ளப பணியோ்ளர் என்ற 
பிம்பத்லதத் தகக லெத்துக வகோள்்ள உதவுகிறது, அகத 
கநரம் பணியோ்ளர்கல்ள அகத கம்வபனியில் பணி புரியும் 
வநருஙகிய குடும்ப உறுபபினர்களு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்்ள 
ெழி ெகுககிறது. இெர்களுல்டய நிகழ்வு அத்தியோயம் 4ல் 
ெிெோதிககபபட்ட, ரஙகோ மற்றும் சநதிரோெின் நிகழ்வுககு 
ஒபபோனதுதோன். தம்பதிகள் ஒரு கம்வபனியின் ஒகர ெ்ளோக-
த்தில் பணிபுரிநது அதிகோரபூர்ெ வசய்தி அலமபபின் மூைம் 
தனிபபட்ட வசய்திகல்ளப பரிமோறிகவகோள்ளும் மற்ற நிக-
ழ்வுகளும் ந்டநதுள்்ளன.
ரமணன மற்றும் பாைசஙகர - லசககதிள் 
நணபரகள்
24 ெயதோன திருமணமோகோத ரமணன், தமது 36 ெயதோன 
ஒன்று ெிட்ட சககோதரர் போைசஙககரோடு ஒகர ஐடி கம்வபனி-
யில் பணி புரிபெர். இருெரும் ஒகர கம்வபனியின் வெவகெறு 
கில்ளக்ளில் பணி புரிநதோலும், அெர்கள் இருெருககும் 
வபோழுது கபோககு மற்றும் உ்டற்பயிற்சி என்ற முலறயில் 
லசககிள் ெிடுதல் ஒரு வபோது ெிருபபமோக இருநதது. அெர்கள் 
இருெரும் பரஸபரம் ெோடஸ அப மற்றும் அலுெைக உள்புறத் 
வதோ்டர்போ்ளர் மூைம் லசககிள் ெிடுதல் பற்றிய வசய்திகல்ள 
அனுபபிக வகோண்டோர்கள், இலெ அலனத்தும் அெர்கள் 
பணியில் உள்்ள கபோகத வசய்யபபட்டன. இநத இரு ஒன்று 
ெிட்ட சககோதரர்களும் ஒரு லசககிள் ெிடும் குழுெின் உறுபபி-
னர்கள், இககுழுவுககு ஒரு குழு ஃகபஸபுக பககம் இருநதது. 
இநத பககத்தில் உள்்ளப பதிவுகள் அலனத்தும் ரமணனோல் 
நோள் முழுெதும் வதோ்டர்்சசியோகப போர்ககபபடடு போைசஙக-
ருககு அனுபபி லெககபபடும். அெர்கள் இருெரும் நோள் 
முழுெதும் அலுெைக உடபுறத் வதோ்டர்போ்ளர் மற்றும் ெோடஸ 
அப மூைம் பைமுலற உலரயோடிக வகோள்கிறோர்கள், இநதப 
பணி கநரத் வதோ்டர்பு முககியமோக லசககிள் ெிடுதலைப 
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பற்றிகய அலமநதுள்்ளது. மீணடும் ஒரு முலற, ரமணன் மற்றும் 
போைசஙகலரப வபோறுத்தெலர இநத உலரயோ்டலுககோக 
அெர்கள் ஹோலுககு வசன்றுப கபச கெணடியதில்லை. 
அெர்கள் தமது பணி கமலசயில் அமர்நகத உலரயோ்டைோம், 
இதனோல் இெர்கள் பணி புரிநது வகோணடிருபபது கபோைகெ 
கதோன்றும்.61
இநத உதோரணஙகள் ஐடி வதோழிைோ்ளர்கள் ெோழ்ெின் 
வெவகெறு ககோணஙகளுககு்ச வசல்ை ஒரு குறிபபிட்ட 
வதோழில்நுடபத்தின் வசயல்போடடு சோத்தியத்லத உபகயோகி-
ககும் முலறலய வெ்ளிககோடடுகின்றன. இலெ பணியி்ட-
ஙக்ளில் வகௌரெத்லத அதிகரிககக கூடிய, ஆனோல் அகத 
கநரத்தில் பணி உைகுககோக ெடிெலமககபபட்ட வதோழில்நு-
டபத்தின் மூைம் தனிபபட்ட ெோழ்கலக அல்ைது வபோழுது 
கபோககு மண்டைஙக்ளில் பணி வதோழில்நுடபத்லத ெிரிவு 
படுத்தும், நோ்டகபோணித் வதோ்டர்பு சோத்தியஙகல்ள அ்ளிககி-
ன்றன. இலெகள் கம்வபனிகளுககு வெ்ளிபபுறத் வதோ்டர்பின் 
மீதுள்்ள தல்டகல்ள தகக லெத்துக வகோள்ளுதல் ஏன் 
கடினமோக இருககிறது என்பதற்கு நிரூபணஙகல்ளத் தருெ-
து்டன், பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெக்ளின் வதோ்டர்புககு 
இல்டகயயோன தி்டமோன எல்லைகல்ள ெலுபபடுத்த ெிலழயும் 
கம்வபனிக்ளின் பணி அலமபபுக்ளோல் எதிர் வகோள்்ளபபடும் 
செோல்களுககும் வசயல் ெி்ளககம்ளிககின்றன. திருமணமோன 
தம்பதிகல்ளகயோ வநருஙகிய உறெினர்கல்ளகயோ பணியில் 
அமர்த்தும் கபோது இதுக குறிபபோக உணலமயோகிறது.
கதிரனிகதகட றபாடடிகளும் அபிற�ககதின 
அலுவைகமும்
இநதிய பிரிமியர் லீக கிரிகவகட கபோடடிக்ளின் கபோது, ஒரு 
27 ெயது பகரோகிரோமர், அபிக்க, அலுெைக உள்புறத் வதோ்ட-
ர்போ்ளர் மூைமோக இன்வனோரு வசயல் திட்டத்தில் ெணிக 
ஆய்ெோ்ளரோக இருககும் தமது நணபருககு ஒரு வசய்தி அனு-
பபுகிறோர். அெர் இநதியோெின் புகழ் வபற்ற கிரிகவகட வீரர்க-
ல்ளப வபற்றிருககும் ஒரு நோடடுபபுற கிரிகவகட கி்ளபபோகிய 
வசன்லன சூபபர் கிஙஸின்62 கமம்படுத்தபபட்ட ஸககோர்க-
ல்ளக ககடகிறோர். இதற்கு பதிைோக அபிக்ககிற்கு தமது சகப 
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ஒரு வசய்தி ெருகிறது. ெிலரெிகைகய வபரும்போைோன அணி 
உறுபபினர்கள் தமது ஸமோர்ட ஃகபோனிகைோ அல்ைது இலணய 
த்ளத்திகைோ ஸககோருககோகத் கத்டத் வதோ்டஙகுகிறோர்கள், 
அதன் பின் அநதத் தகெலை அலுெைக உள்புறத் வதோ்டர்போ-
்ளர் மூைம் தமது சகப பணியோ்ளர்களுககுத் வதரிெிககிறோ-
ர்கள். மககளுககு ஃகபஸபுக மற்றும் ெோடஸ அப மூைமும் 
கிரிகவகட ஸககோர் மீது குறிபபுகளு்டன் தமது நணபர்க்ளி-
்டமிருநது வசய்திகள் ெர ஆரம்பிககின்றன, கமலும் இலெ 
அலனத்தும் அகத த்ளத்தில் பணி புரிநது வகோணடிருககும் 
அணிகல்ளத் வதோல்லை வசய்யோமல் அலுெைகத் வதோ்டர்போ-
்ளர் மூைம் அனுபபபபடுகின்றன. லெஸ பிரசிவ்டன்டடிலி-
ருநது க்டட்டோ என்டரி ஆபகரட்டர் ெலர அலனெரும் இதில் 
வதோ்டர்புல்டயெரோக இருககிறோர்கள். மறு நோள் அலனத்தும் 
இயல்பு நிலைககு மோறுகிறது, அலுெைக கநரத்தில் ஃகப-
ஸபுகலகப போர்பபது ஏற்றுக வகோள்்ளபபடுெதில்லை. இநத 
நிகழ்வு ‘வீடடு’ மண்டைம் பணி மண்டைத்துககுள் வசல்லும் 
ஒன்றோக ஏற்றுக வகோள்்ளபப்ட முடியோெிட்டோலும், இது 
வத்ளிெோக பணியில்ைோ மண்டைம் பணி மண்டைத்துள் 
வசல்லும் ஒன்றோகும். இவெோறு வசய்லகயில் இது முதல்நி-
லையில் முலறசோர் அலுெைகப பணிககோக உருெோககபபட்ட 
குழுெினில்டயில் ஒரு முலறசோரோ தன்லமலயயும், ஒரு பநத-
த்லதயும் உருெோககுகிறது.
ஆலகயோல் நோம் பணியி்டஙகளுககும் பணியல்ைோத 
இ்டஙகளுககும் இல்டகயயோன வபருகலகப பற்றியப பிர்சசி-
லனகல்ளக கருத்தில் வகோள்ெதற்கு முன்னகமகய, அலுெைக 
மற்றும் பணி்ச சூழலில் எெற்லறத் வதோ்டர்பின் பணி மற்றும் 
பணியல்ைோத அம்சஙகள் எனக கருதைோகமோ, அெற்றின் 
வபருககுக்ளின் சிககைோன கைலெ ஒன்று ஏற்வகனகெ அஙகு 
இருககிறது என்பலதக கணடு வகோள்்ள கெணடும்.
நமககு இபவபோழுது இநதியோெின் ஐடி நிறுெனஙக-
்ளின் தினசரிப பணிக கைோசோரத்தில் சமூக ஊ்டகஙகள் 
எவெோறு வபோருநதுகின்றன என்பது பற்றி ஒரு கமல் நிலைக 
கோணல் இருககிறது எனக வகோள்ளும் படசத்தில், தனிபபட்டத் 
வதோ்டர்பு வதோழில்நுடபஙகள் மூைமோக இபபடிபபட்ட கைோசோர-
த்தில் தினபபடி மத்தியஸதத்தின் மதிபபு பின்ெரும் நிகழ்வு 
ஆய்வு மூைம் அறியபப்டைோம். இது பஞசககிரோமியின் ஒரு 
வபோதுெோன மத்திய ெகுபபுக குடும்பத்தின் ஒரு வபோதுெோன 
ெோர நோல்ள ெிெரிககிறது.
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பணனி மற்றும் வீடடுக கைாசாரஙகளனின மறு 
ஒருஙகதிலணபபு
நமது முநலதய உதோரணஙகள் ஒன்றில் நோம் ஒகர பணி்ச 
சூழலை பகிர்நது வகோள்ளும் திருமணமோன தம்பதிக்ளோன 
அனிதோ மற்றும் புருக்ோத்தமலனப பற்றி ெிெோதித்கதோம். 
இபவபோழுது கடிகோரத்லத முன்பககமோக சிை ெரு்டஙகளு-
ககு அெர்களுககு குழநலதகள் இருககுமோறுத் திருபபுஙகள். 
அபவபோழுது அெர்கள் ரெி மற்றும் ஸகெதோலெப கபோை 
மோறி இருககைோம்.
36 ெயதோன ரெி மற்றும் 32 ெயதோன ஸகெதோ இருெரும் 
பஞசககிரோமியில் ஒரு பை மோடி அடுககுக குடியிருபபுக கட்ட்ட-
த்தில் ஒரு மூன்று படுகலகயலற அபோர்டவமன்டடில் ெசிககும் 
தம்பதியினர். இெர்கள் இருெரும் நமது பணிக க்ளத்தில் 
உள்்ள ஐடி கம்வபனிக்ளில் பணி புரிகிறோர்கள். அெர்க்ளது 
இரணடு குழநலதகளு்டன் கூடிய ஒரு மோதிரி தனிக குடும்பம். 
வபரியென் 10 ெயதோன ெி்ோல், அென் அெர்க்ளது அபோ-
ர்டவமன்ட ெ்ளோகத்திகைகய இருககும் ஒரு புகழ் ெோய்நத 
ெ்ளமோன சர்ெகதசப பள்்ளிககூ்டத்திற்கு வசல்கிறோன். அெர்க-
ளுல்டய மகள் அனுவுககு இரண்டலர ெயதோகிறது; அெள் 
அபோர்டவமன்ட ெ்ளோகத்துககு அருகிகைகய இருககும் ஒரு 
மழலையர் பள்்ளிககு்ச வசல்கிறோள்.
ஒரு வபோதுெோன நோள் கோலை 5 மணிககு ஸகெதோவும் 
ரெியும் தமது ஸமோர்டஃகபோன் அலமககபபடடுள்்ள அைோரத்தி-
ற்கு துயிவைழும்கபோது ஆரம்பமோகிறது. ரெி ஒரு ெிலரெோன 
ஓட்டத்திற்கு வெ்ளிகய வசல்லும் கபோது ஸகெதோ தனது 
சலமயலை ஆரம்பிககிறோர். அெர்க்ளது தினசரி ெழகக-
த்தின் ஒரு போகம் தோம் ஏதோெது அலுெைக அல்ைது தனிபபட்ட 
வதோ்டர்புகல்ளத் தெற ெிடடிருககிகறோமோ என்பலதக கோண 
அவுடலுககில் தமது அலுெைக இ-வமயில்க்ளின் ெிலரவு 
கசோதிபபு, ெோடஸ அபபின் ஒரு ெிலரவு கசோதிபபு, மற்றும் 
தத்த மது ஃகபஸபுக பவரோஃலபலின் மீது ஒரு மிக ெிலரவுப 
போர்லெ ஆகியனெோகும். இலெ அலனத்தும் முடிநத பிறகு, 
அெர்கள் நோ்ளின் வீடடு கெலைகல்ளத் வதோ்டஙகுகிறோர்கள். 
ெி்ோல் ஸகூலில் 7 மணிககு ந்டககும் கிரிகவகட பயிற்சி-
ககோக 6 மணிககு எழுபபப படுகிறோன், அதற்குப பிறகு அஙகு 
அென் ெகுபபுகளுககு்ச வசல்கிறோன். இநத கநரத்திகைகய 
ரெி அெர் தமது ஐ-போடடில் தோம் சநதோதோரரோக இருககும் சிை 
இ-வசய்தித்தோள்கல்ளயும் வதோழில்நுடபப பத்திரிலககல்ளப 
படிககவும் அகத கநரம் ஃகபஸபுககில் தமது ஓட்டக குழுெின் 
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(மோரத்தோன்) பககத்லதக கோணவும் சமயம் ஒதுககுகிறோர். 
அனு ரெி அெல்ள கோலை 8 மணிககு மழலையர் பள்்ளியில் 
ெிடடு ெிடடு தம் அலுெைகத்திற்கு வசல்ை ஏதுெோக கோலை 
6.30 மணிககு எழுபபப படுகிறோள்.
இகத கநரத்தில் ஸகெதோ அநத நோளுககோன தமது 
சலமயலை முடித்து ெிடடு தமது கம்வபனிககு கோலை 
7 மணிககுக கி்ளம்புகிறோள். இரணடு கோர்கள் இருபபது 
ரெியின் குடும்பத்திற்கு எ்ளிதோக இருககிறது, ஏவனன்றோல் 
அெர்கள் கோலை கநரப பயணத்திற்கு ஒருெலர ஒருெர் 
சோர்நது இருகக கெணடியதில்லை. தோம் அலுெைகத்லத 
அல்டநததும் ஸகெதோ ரெிககு தோம் பத்திரமோக அலுெை-
கத்லத அல்டநதலதத் வதரியபபடுத்த ஒரு ெழககமோன 
ெோடஸ அப வசய்திலய அனுபபுகிறோர். இநத்ச வசய்தி சிறிது 
‘அன்பு வதரிெித்தலையும்’ ‘முத்தஙகல்ளயும்’ உள்்ள்டககி-
யதோக இருககிறது. ரெி இலதகய இரு முலற வசய்கிறோர், 
முதல் முலற அனுலெ மழலையர் பள்்ளியில் ெிட்டவு்டன், 
இரண்டோம் முலற அெர் அலுெைகத்லத அல்டநதவு்டன். 
முதல் ெோடஸ அப வசய்தி பள்்ளியில் ெிடும் வபோழுது அனு 
அழுதோ்ளோ என ஸகெதோெிற்குத் வதரிெிகக, ஏவனன்றோல் 
இருெருகம சிை சமயம் தஙக்ளது மக்ளின் திடீர் உணர்்சசி 
வெ்ளிபபோடல்டப பற்றிக கெலையு்டன் இருநதோர்கள். 
இரண்டோெது வசய்தி ரெி போதுகோபபோக அலுெைகம் ெநது 
கசர்நதது குறித்து ஸகெதோவுககுத் வதரிெிகக; இநதக 
குறிபபில் ‘அன்பு வசய்கிகறன்’ என்பதும் உணடு.
ஏறககுலறய கோலை 10 மணிககு ஸகெதோ தமது 
பணியோல்ள அெரது வமோலபல் ஃகபோனில் அெர் வீடல்ட 
சுத்தம் வசய்யும் பணிககு ெநது ெிட்டோரோ எனத் வதரிநது 
வகோள்்ளவும், சிை ஆலணகல்ளக கூறவும் அலழககிறோர். 
பணியோ்ளர் பதிை்ளிககெில்லை என்றோல் ரெி தமது மலனெி-
யி்டமிருநது பணியோல்ளத் திடடும் மற்றும் அெர் நம்பிகலக-
ககுப போத்திரமோனெர் அல்ை எனக கூறும் ஒரு ெிரகதியோன 
ெோடஸ அப வசய்திலயப வபறுகிறோர்.
ஏறககுலறய நடு மதியத்தில் அனுெின் மழலையர் பள்்ளி 
ரெி ஸகெதோ இருெருககும் ஒரு ெோடஸ அப வசய்திலய 
அனுபபுகிறது, இது ஒரு அதிகபபடியோனக கட்டணத்திற்கு 
பள்்ளி தரும் கசலெ. இலதப வபற ெிரும்பும் வபற்கறோர்க-
ளுககு இது குழநலத கோலையில் மற்றும் மதியத்தில் என்ன 
வசய்தது மற்றும் மதிய உணலெ்ச சரியோக உண்டதோ என்பது 
பற்றி அனுபபபபடும் தினசரி அறிகலக. அனு சரியோக மதிய 
உணலெ சோபபி்டோதது கபோலிருநதோல், ஸகெதோ என்ன 
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ந்டநதது என்பலத அறிய மழலையர் பள்்ளிலய அலழககி-
றோள் கமலும் ரெிககு ஒரு ெோடஸ அப வசய்தியும் அனுபபுகி-
றோள். பணியோள் ெநதவு்டன் அெர் ஸகெதோவுககுத் தம்லமத் 
திரும்ப அலழககும்படிக குறிககும் ஒரு மிஸடு கோல்63 வகோடு-
ககிறோர் (ஃகபோன் அலழபபுகளுககு பணம் வசைெோகும், 
அதனோல் அெரோல் அெற்லற வசய்ய இயைோது). அல்ைது 
அெர் ஸகெதோவுககு எதிர்போரோத ஒரு வகோரியர் அல்ைது 
கோஸ ெரவு பற்றி வதரிெிகக வீடடு கைணடலைன் ஃகபோ-
னிலிருநது அலழபபு ெிடுககிறோர். ஏதோெது எதிர்போரோதது 
ந்டககும் வபோழுது ஸகெதோவும் ரெியும் ெிெோதித்து வத்ளிவு 
வபற ெோடஸ அப வசய்திகல்ளப பரிமோறிக வகோள்கிறோர்கள்.
மதிய உணெின் கபோகதோ அல்ைது உ்டகனகயோ பிறககோ 
(ெழககமோக மதியம் 1 மணிககு) ஸகெதோ ரெி இருெரும் 
கடடிக வகோணர்நத மதிய உணலெ ெிரும்பினோர்க்ளோ என்று 
வதரிெித்துக வகோள்்ள பரஸபரம் ெோடஸ அப வசய்திகல்ளப 
பரிமோறிக வகோள்கிறோர்கள். ஸகெதோ தமது கம்வபனி ஊககு-
ெிககும் ‘வீடடிலிருநது பணி புரியும்’ வகோள்லகயின்படி ெழகக-
மோக மதியம் 2.30 மணிககு வீடடிற்குக கி்ளம்புகிறோர். அெர் 
அெ்ளது ஆசிரிலயயு்டன் ஒரு ெிலரவு உலரயோ்டலுககுப 
பிறகு அனுலெ பள்்ளிககூ்டத்திலிருநதுக கூடடி்ச வசல்கிறோர். 
அனுலெ பள்்ளியிலிருநது கூடடி ெநதலதத் வதரியபபடுத்த 
ரெிககு இன்வனோரு ெிலரவு்ச வசய்தி அனுபபபபடுகிறது.
அனு மதியம் தூஙகும் கபோது, ஸகெதோ ெி்ோலுககோக 
ஒரு சிற்றுணடிலயத் தயோர் வசய்கிறோர், அென் பள்்ளியிலி-
ருநது மதியம் 3.30 மணிககு வீடு திரும்புகிறோன். ெி்ோல் 
வீடு ெநதவு்டன், ஸகெதோ சுமோர் 4 மணிககுத் தமது பணிக 
கணினியுள் நுலழகிறோர், அெர்க்ளது எ்சபி கஹோம் கம்பயூட்ட-
ரின் குகரோம் பவரௌசரில் ம்யூசிக வீடிகயோ திறககப படுகிறது. 
ெி்ோல் சுமோர் 4.30 மணிககு அபோர்டவமன்ட ெ்ளோகத்தின் 
மற்றக குழநலதகளு்டன் ெில்ளயோ்ட்ச வசல்கிறோன் அல்ைது 
எகஸபோகஸில் ககம் ெில்ளயோடுகிறோன். இநத கநரத்தில் 
அனு ெிழித்துக வகோள்கிறோள், ஸகெதோ தமது ஐபோடில் 
கோர்டடூன்கள் போர்கக அெளு்டன் கசர்நது வகோள்கிறோர், பிறகு 
தமதுப பணிகளுககுத் திரும்புகிறோர். சுமோர் 6 மணிககு 
ஸகெதோ ெி்ோலை தமது வீடடுப போ்டத்லத வசய்யுமோறு 
முதல் முலற அலழககிறோர், ஸகெதோவுககு வீடடுப போ்டம் 
வசய்ய தன் மகலன சமோதோனபபடுத்த சிறிது கநரம் எடுககி-
றது - இது ககட்டல், ககோருதல் முடிெில் வகஞசுதல் ஆகியலெ 
உள்்ள்டககிய ஒரு வசயல்முலற. அென் ெழககமோக சுமோர் 
6.30 மணிககுத் தன் வீடடுப போ்டத்லத ஆரம்பிககிறோன், இநத 
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கநரத்தில் ஸகெதோ தமது இன்னும் சிை பணிகல்ள வசய்து 
வகோணக்ட, ெி்ோலின் வீடடுப போ்டத்திலும் உதெி வசய்து 
வகோணடு அனுெின் மீதும் கெனம் லெத்துக வகோள்கிறோர். 
இரவு சுமோர் 7.30 மணிககு ரெி தோம் இன்னும் சிை நிமி்டஙக-
்ளில் அலுெைகத்லத ெிடடுக கி்ளம்புெதோகவும், இரவு உணவு 
ஏற்போடுகல்ளப பற்றி ெிசோரித்தும் ஒரு ெோடஸ அப வசய்தி 
அனுபபுகிறோர். ஸகெதோ ெழககமோக இரவு உணவு தயோரிகக-
வும், இரவு உணவு கநரமோன 8.30 மணிககு முன்னர் அனுவுககு 
உணவு தருெதற்கோகவும் இரவு 7 மணிககுப பணிலய ெிடடு 
வெ்ளிகய ெருகிறோர். ஆயினும் இரவு உணவு தயோரிபபது 
கோலையில் கோலை மற்றும் மதிய உணவு தயோரிபபது கபோல் 
அத்தலன பரபரபபு மிகுநததோக இல்லை. இநத கநரத்தில் தம் 
வபற்கறோர்கல்ளகயோ அல்ைது நணபர்கல்ளகயோ அலழபபலத 
உறுதி வசய்து வகோள்கிறோர்; அெர் தமது பளூடூத் இயர் பீஸ 
மூைமோக இயஙகுகிறோர் கமலும் ெி்ோலுககு வீடடுப போ்டத்லத 
வசய்ய உதவும் கபோகத உணலெயும் சலமககிறோர்.
இரவு உணவுககுப பிறகு, ரெி ெி்ோலு்டன் அென் வீடடுப 
போ்டத்தில் சிறிது கநரத்லத வசைெழிககும் கபோது, ஸகெதோ 
அனுலெ உறககத்திற்கு தயோர் வசய்கிறோர். இரவு 9.30 மணியி-
லிருநது 10 மணி ெலர தமது மற்ற சமூக ஊ்டகஙக்ளிலிருநது 
பிற வசய்திகல்ளக கோண ஸகெதோெின் கநரம்; இநத கநரத்தி-
ல்தோன் அெர் தோம் உறுபபினரோக இருககும் நோன்கு ெோடஸ 
அப குழுகக்ளின் வசய்திகல்ளக கோணவும் தம்முல்டய மற்ற 
கதோழிகளு்டன் (மற்ற பணி புரியும் தோய்கள் மற்றும் இல்ை-
த்தரசிகள்), அெர்க்ளில் வபரும்போைோகனோர் அபவபோழுதுதோன் 
ஓய்ெோக இருபபது கபோல் கதோன்றுெதோல், சோட வசய்கிறோர். 
ரெி இலத தம் அலுெைகத்திலிருநகத வசய்கிறோர், ஆலகயோல் 
பின் மோலையில் உறஙக்ச வசல்லும் முன் அெர் அலுெைக 
இ-வமயில்கள், ெோடஸ அப மற்றும் ஃகபஸபுக ஆகியெற்றுககு 
மோறி மோறி்ச வசல்கிறோர்.
இநத நிகழ்வு ஒரு வபோதுெோன மத்திய ெகுபபு பணி 
புரியும் குடும்பத்தின் தினசரி ெழககத்லதக குறிககிறது. 
பஞசககிரோமியில் பை ஸகெதோககள், ரெிககள், அனுககள் 
மற்றும் ெி்ோல்கள் இருககிறோர்கள். இநத நிகழ்வு ஆய்ெின் 
கமல் ஒரு ஆழ்நத போர்லெ இநத மோதிரியோன தம்பதி-
கள் அனுபெிககும் உணர்்சசிகள் மற்றும் ஒரு தனிககுடு-
ம்பம் என்ற ெிதத்தில் அெர்க்ளோல் ந்டத்தபபடும் ெோழ்கலக 
ஆகியெற்லறத் வத்ளிெோககுகிறது. அெர்கள் வபோதுெோக 
‘இரடல்ட ெருமோனக குடும்பஙகள்’ என்று அலழககப படுகி-
றோர்கள், ஏவனன்றோல் கணென் மலனெி இருெரும் உயர்நத 
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தகுதிலயப வபற்றெர்கள் மற்றும் ெழககமோக தனியோர் துலற 
கம்வபனிக்ளில் பணி புரிபெர்கள். இவெோறோனக குடும்பஙகள் 
தமது அலுெைக கெலை எநத ெலகயிலும் தல்டபப்டெில்லை 
என்பலத உறுதி வசய்து வகோள்கிறோர்கள்; அெர்கள் ஆெலு-
ள்்ளெர்க்ளோகவும், பணியில் பதெி உயர்வு ைடசியம் உல்ட-
யெர்க்ளோகவும் இருகலகயிகைகய தமது குடும்ப ெோழ்கலக 
அல்ைது பணிககு வெ்ளிகயயோன ெோழ்கலக எநத ெிதத்தி-
லும் போதிககபப்டககூ்டோது என்பலத உறுதி வசய்து வகோள்்ள 
முயன்று வகோணடிருககிறோர்கள். கமகை உள்்ள நிகழ்வு ஆய்வு 
எவெோறு பணி புரியும் இல்ளய தம்பதிகள் தமது தினசரி 
குடும்ப ெோழ்கலகலய மத்தியஸதம் வசய்து வகோள்கிறோர்கள் 
என்பதின் தனி்ச சிறபபோக இருககும் வபோழுது, மற்றெர்கள் 
சிறிது மோறு படுகின்றனர்; ஆயினும் வபரும்போைோகனோர் பரநத 
அ்ளெில் இநத மோதிரி போஙகிகைகயப வபோருநது கிறோர்கள்.
இநத ெிெரஙகள் போலிமீடியோலெகய ெி்ளககுகின்றன64 - 
ஸமோர்ட ஃகபோன், ெோடஸ அப மற்றும் ஃகபஸபுக கபோன்ற 
நிலறலெ உண்டோககுகின்ற தனிபபட்ட வதோ்டர்பு வதோழில்நு-
டபஙக்ளின் பஙகு. இது ெோடஸ அப எவெோறு பயனோ்ளிக-
ளுககு ஒரு நீண்ட கெலை நோ்ளில் கதோன்றும் அன்பு, குற்ற 
உணர்்சசி, ெிரகதி ஆகிய எணணற்ற உணர்்சசிகல்ள வெ்ளி-
பபடுத்தும்கபோது தனிபபட்ட ெோழ்கலகயு்டன் மத்தியஸதம் 
வசய்து வகோள்்ளவும் அலத அல்டயவும் உதெி வசய்கிறது 
என்பலதக கோடடுகிறது. பணி புரியும் மத்திய ெகுபபு இல்ளய 
தலைமுலறயின் இநதத் தலைமுலற அெர்கள் அன்லனகள் 
வபரும்போலும் இல்ைத்தரசிக்ளோக இருககும் ஒரு சகோபத-
த்திகைகய ெ்ளர்நதோர்கள், அெர்கள் தஙகள் குழநலதக்ளின் 
கமல் கெனத்லத்ச வசோரியும் ெல்ைலம உல்டயெர்க்ளோக 
இருநதோர்கள், அெர்களுல்டய தநலதமோர்கள் வபோருளீடடும் 
பணிக்ளில் இருநதோர்கள். குறிபபி்டத்தககக கல்ெி முதலீடல்ட்ச 
கசர்த்ததனோலும், இநதக கல்ெி முதலீடல்ட வபோரு்ளோதோர 
முதலீ்டோக மோற்றும் சநதர்பபஙகல்ளப வபற்றிருநததோலும் 
இநத புதிய மத்திய ெகுபபு ஒரு ெிதமோனக குழபபத்லத எதிர் 
வகோள்கிறது. பணிக்ளில் மூத்த நிலைக்ளின் மூைம் உயர்நத 
நிலைககு்ச வசல்ெலதயும் வபோரு்ளோதோர நன்லமலய உறுதி 
வசய்ெலதயும் தரக கூடிய சநதர்பபஙகல்ள இழநது ெி்டககூ-
்டோது என இநதத் வதோழிற் பணபட்டெர்கள் அறிநது லெத்தி-
ருநதனர்; ஆயினும் அகத கநரத்தில் அெர்கள் தோம் தம் 
வபற்கறோர்க்ளி்டமிருநது (முககியமோக அன்லனக்ளி்டமிருநது) 
வபற்ற கெனத்லத தம் பிள்ல்ளகளுககும் ெழஙக கெணடிய-
தன் அெசியத்லத கணடு வகோணடிருநதனர்.65
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இது முககியமோக பணி புரியும் மத்திய ெகுபபு இ்ளெயது 
அன்லனகள் ெி்யத்தில் உணலமயோக இருநதது. பணி 
புரியும் இ்ள ெயது அன்லனகள் மற்றும் சிறிய குழநலத-
களுல்டய பணி புரியும் அன்லனக ளு்டனோன கநர்கோணல், 
அெர்கள் தமது தோர்மீகக க்டலமக்ளோக நிலனபபெற்லற 
ஆற்றும் திறனுல்டயெர்க்ளோக இல்ைோமல் இருபபதில் 
இருககும் ஒரு ெித லகயறு நிலை மற்றும் உணர்்சசிக்ளின் 
கைலெலய வெ்ளிபபடுத்தினோர்கள். இநதக குழபபமோன 
உணர்்சசிகள் ஒரு வபரிய ஐடி கம்வபனியில் பகரோககிரோம-
ரோக இருககும் 27 ெயதோன மற்றும் இரணடு ெயது மகலன 
உல்டய பூர்ணிமோெின் ெோர்த்லதக்ளில் வெ்ளிபபடுகிறது:
இநத ெயதில்தோன் என் மகனுககு நோன் கதலெபபடு-
கிகறன்; நோன் தினசரி கோலையில் அெலன மழலைக 
கோபபகத்தில் ெிடும்கபோது மிகுநதக குற்ற உணர்்சசி-
ககு உள்்ளோகிகறன். அென் நோன் அெனு்டன் இருபகபன் 
என எணணுகிறோன். அென் அழுகிறோனோ என எனககுத் 
வதரியெில்லை, ஆனோல் நோன் தினமும் அழுகிகறன். 
நோன் வசய்ெது தெறு என்று எனககுத் வதரியும்... நோஙகள் 
இபவபோழுதுதோன் ஒரு வீடடிலும் கோரிலும் முதலீடு 
வசய்கதோம்... நோன் என் கெலைலய ெி்ட முடியோது... 
இநதக க்டன்கல்ளக கட்ட என் சம்ப்ளம் அெசியம்... 
குலறநத படசம் நோன் என் குழநலதககு ஒரு நல்ை எதி-
ர்கோைத்லத உறுதி வசய்கிகறன்.
ஒரு நிமி்டத்திற்குப பிறகு அெர் ககட்டோர்: ‘நோன் அென் எதி-
ர்கோைத்லத போதுகோபபோககுகிகறன் என்று என்லனகய சமோ-
தோனபபடுத்திக வகோள்ெதன் மூைம் என்லன நோகன ஏமோற்றிக 
வகோள்கிகறனோ? அெனுககு பிறகு எபவபோழுலதயும் ெி்ட 
இபவபோழுது என் கதலெ இல்லையோ?’
சிறிய ெயது குழநலதகல்ள உல்டய பணி புரியும் 
அன்லனகளு்டனோன கநர்கோணல் ெழககமோகப பூர்ணிமோ 
வசோன்னலதகய வெ்ளிபபடுத்தும் என்பதோல், கமைோக ந்டபபலத 
ெி்ட இதில் அதிக ெி்யம் உள்்ளது. ெழககமோக தமது முதல் 
குழநலதலய இபகபோதுதோன் வபற்றிருககும் அன்லனயர் ஒரு 
சிறு இரண்டோெது குழநலதலய உல்டய அன்லனயலர ெி்ட 
தம் முதல் குழநலதலய ெிடடு ெிடடு பணிககு்ச வசல்ெதில் 
அதிக உணர்்சசி ெசபபட்டெர்க்ளோக இருநதனர். இன்னும் சிை 
நிகழ்வுகள் இதற்கு எதிர்மோறோனலதகயக கோடடின. உதோர-
ணத்திற்கு, ஒரு 30 ெயது பணி புரியும் அன்லனயோன ஸ்ரீ-
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கதெிககு ஏழு மற்றும் இரணடு ெயதில் இரு குழநலதகள் 
இருககிறோர்கள். அெரது ெிதலெத் தோயோர் தனது மரணத்தி-
ற்கு முன் மூன்று ஆணடுகள் அெரு்டன் ெோழ்நது ெநதோர், 
அநத சமயத்தில் அெர் ஸ்ரீகதெியின் முதல் குழநலதலய 
கெனித்துக வகோண்டோர். இபவபோழுது அெரது இரண்டோெது 
குழநலதலய கெனித்துக வகோள்்ள குடும்ப உறுபபினர்கள் 
எெரும் இல்லை, ஆலகயோல் ஸ்ரீகதெி தமது குழநலதலய 
ஒரு பரி்சசயமோன குடும்ப உறுபபினருககு பதில் ஆயோவு்டன் 
ெிடடு்ச வசல்ெதில் மிகுநத குற்ற உணர்்சசியு்டன் இருககிறோர். 
இநதப பகுதியில் இருககும் பைப வபற்கறோர்கல்ளப கபோை, 
ஸ்ரீகதெி தம் குழநலதயின் ெோழ்வு்டன் அதிகம் இலணநது 
அதில் இ்டம் வபற ெோடஸ அப குரல் வசய்திலய அல்டகிறோர்.
ெோடஸ அப தனிபபட்ட ெோழ்கலகலய எ்ளிதோககும் 
இன்வனோரு உதோரணத்லத ச ஙகர் மற்றும் ஜனனியின் நிகழ்ெில் 
கோணைோம். 32 ெயதோன சஙகரும் 30 ெயதோன ஜனனியும் பஞச-
கிரோமியில் இரு கெறு ஐடி கம்வபனிக்ளில் பணி புரியும் தம்பதி-
கள். சஙகர் ெழககமோக தமது மகல்ளப பள்்ளியிலும் ஜனனிலய 
அலுெைகத்திலும் ெிடுகிறோர். சஙகருல்டய தோய் தனது 8 ெயது 
கபத்தியோன ஸரவயோலெ மோலை சுமோர் 4 மணிககு பள்்ளியின் 
கநரத்திற்குப பிறகு அலழத்துக வகோள்கிறோர் கமலும் சஙகர் 
ஜனனிலய பணி முடிநததும் அலழத்துக வகோள்கிறோர். 
அெர்கள் ஒருெருகவகோருெரும் சஙகருல்டய தோய்ககும் ஒரு 
நோ்ளில் 10 முலறககு கமல் ெோடஸ அப வசய்திகல்ள அனுபபிக 
வகோள்கிறோர்கள். சஙகர் அலுெைகம் வசன்றல்டயும் கநரத்தி-
லிருநது நோள் ஆரம்பமோகிறது, அபவபோழுது அெர் ஜனனிககு 
(சிை சமயம் தமது தோய்ககும்) தோம் பத்திரமோகப பணிககு ெநது 
கசர்நதலதயும் ஸரவயோலெ பள்்ளியிலும் (ஜனனிலயயும் கூ்ட) 
ெிடடு ெிட்டலதயும் வதரிெிககிறோர். சஙகர் மதியம் உணவுககு்ச 
வசல்லும் வபோழுது இன்வனோரு வசய்தி அனுபபபபடுகிறது, 
கமலும் நோ்ளின் இரணடு அல்ைது மூன்று கோஃபி இல்டகெ-
ல்ளக்ளின் கபோது இன்னும் பை அனுபபபபடுகின்றன. இநத்ச 
வசய்திக்ளில் சிை ஒத்த கோைத்தில் நிகழ்ெனெோக இல்ைோத-
தோல், தம்பதிகள் இருெரும் அநத சரியோன கநரத்தில் அெர்கள் 
ஈடுபடடிருககும் கெலைலயப வபோறுத்து பதிை்ளிகக அெகோசம் 
எடுத்துக வகோள்கிறோர்கள். ஆயினும் வபரும்போைோன வசய்திகள் 
ெழககமோக அலர மணிககுள்்ளோககெ பதிை்ளிககபபடடு ெிடுகி-
ன்றன. ஸரவயோ வீடு ெநது கசர்நததும் அெள் தனது போடடியின் 
ஃகபோனிலிருநது ஜனனிககு தோம் பத்திரமோக வீடு ெநது 
கசர்நதலதப பற்றி ெோடஸ அப வசய்தி அனுபபுகிறோள். போடடி 
மோலை சுமோர் 6 மணிககு சஙகருககும் ஜனனிககும் மோலை 
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வீடு திரும்பும் கபோது அெர்கள் ெோஙக கெணடிய ம்ளிலக 
சோமோன்கள் பற்றியும் அன்லறய இரவு உணவுப படடியல் 
பற்றியும் வசய்தி அனுபபுகிறோர்.
நோம் இநத போடடியின் போத்திரத்லத ஒரு வபண சலமய-
ல்கோரரு்டன் மோற்றினோல், நீஙகள் இஙகு கெிதோெின் நிகழ்வு 
பிரதிபலிககபபடுெலதக கோணைோம். பஞசகிரோமியில் ஒரு 
மூத்த உறுபபினரு்டன் இருககும் வபோதுெோனக குடும்பஙகள் 
இநதப போணியில் வதோ்டர்பு வகோள்்ள ெிலழகின்றன.
ஆயினும் தோத்தோ போடடிகள் உ்டன் இருநதோலும், 
ெி்யஙகள் கோணபது கபோல் இருபபதில்லை - இது 
நோம் 2ம் அத்தியோயத்தில் சநதித்த ைக்மியின் நிகழ்ெில் 
வெ்ளிபபல்டயோகத் வதரிநதது. ஒரு பணியில் தீெிரமோக 
இருககும் ஐடி கமைோ்ளரோன ைக்மி தமது பணியி்டத்திலிருநது 
தமது குழநலதகளு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்்ள ெோடஸ அப குரல் 
வசய்திகல்ள உபகயோகித்தோர். அெரோல் ஒரு நல்ை ‘பணி-
ெோழ்கலக-சமநிலைலய’ அல்டய முடிநததோ என ெினெிய 
கபோது அெர் புன்சிரிபபு்டன் இவெோறு பதிை்ளித்தோர்:
‘என்னோல் முடிய கெணடும் என நோன் ெிரும்புகிகறன், 
அதனோல்தோன் நோன் கபசுகிகறன். நோன் இலத அல்டயப 
கபோரோடுகிகறன். நோன் அணி்ச சநதிபபுகளு்டனும் கோை-
கவகடுககளு்டனும் கபரம் கபச என்னோல் இயன்ற ெலர 
முயலுகிகறன். நோன் பணியில் இல்ைோத வபோழுதும் 
என் பி்ளோகவபர்ரி வதோலைகபசி எனககு உதவுகிறது. 
எனது அணி அலனெரும் ஆணக்ளோக இருககும் அணி 
என்றோலும், அெர்கள் நல்ைெர்க்ளோக இருபபதோல் 
புரிநது வகோள்கிறோர்கள்.
தனிபபட்ட ெோழ்கலக அெருல்டயப பணியில் தலையிடு-
கிறது, ஆனோல் ெோடஸ அப கபோன்ற சமூக ஊ்டகஙகள் அலத 
சமோ்ளிகக அெருககு உதவுெதோக அெர் ெிெரிககிறோர்.
எபபடியோயினும், குழநலதகள் வதோ்டர்்சசியோக 
முன்னுரிலம வபறுகின்றன, கமலும் வபற்கறோர்கள் பணியில் 
இருககும் வபோழுது தோத்தோ போடடிகள் கபரக குழநலதகல்ள 
கெனித்துக வகோள்கிறோர்கள். இலத மனதில் வகோணடு 
அத்தியோயம் 4ல் கண்டது கபோை, கூடடுக குடும்ப அலமபபின் 
ஒரு சுெோரசியமோன பரிமோணம் பஞசகிரோமியில் கோணபப-
ட்டது. கமற் கண்டோற் கபோை, பை எதிர்போர்பபுகல்ள உல்டய 
ஒரு போரம்பரிய குடும்பத்தில் திருமணம் வசய்தல் பணி 
புரியும் வபணகளுககு மிகுநத அழுத்தத்லத ஏற்படுத்துெதோல் 
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அெர்கள் கூடடுக குடும்ப அலமபபிலிருநது தமது கணெர் 
மற்றும் குழநலதகளு்டன் பிரிநது வசன்று ெிடுகிறோர்கள். 
ஆயினும் அெர்கள் பணி புரியும்கபோது இது குழநலத பரோ-
மரிபபு பற்றிய பிர்சசிலனலயக வகோணர்கிறது. இநதப பிர-
்சசிலனலயக க்டகக, ஒரு சோத்தியமோனத் தீர்வு - வபற்கறோர் 
அல்ைது புகுநத வீட்டோரின் அருகில் ெசித்தல் - கமற்கண்டோற் 
கபோலும் அத்தியோயம் 4ல் ெிெோதிககபபட்டோற் கபோலும் 
இபவபோழுது ஒரு கபோககோகியுள்்ளது. இது அெர்கள் தனிக 
குடும்பஙக்ளோகப பிரிநது ெோழ்ெலதயும், ஆனோல் அணல்ட 
வீட்டோரோக அருகிலும், இதன் ெில்ளெோகக கூடடுக குடு-
ம்பமோகவும் ெசிபபலத உறுதி வசய்கிறது. பணிபுரியும் பை 
குடும்பஙகளுககு இது ஒரு சோத்தியமோன தீர்ெோகிெிட்டது, 
இது தனிலமலய உறுதி வசய்ெதோக மடடுமல்ைோமல், போது-
கோபபோன, வசைவு அதிகமில்ைோத குழநலத பரோமரிபபுககும் 
உத்திரெோதம் அ்ளிககிறது - சிை நிகழ்வுக்ளில் உணவுககும்.
இநத இ்ளம் தோய்மோர்க்ளின் கணெர்கள் குழநலத 
பரோமரிபபு வநறிகல்ளப பற்றிய இநத ெி்யஙகல்ளயும் 
அெர்க்ளின் வசயல்முலற கதலெகல்ளயும் புரிநது லெத்தி-
ருககிறோர்கள். அெர்கள் பை ெிதஙக்ளில், உதோரணத்திற்கு 
குழநலதகல்ள பள்்ளிககூ்டத்தில் ெிடுெதிலும்,66 சிை கநரஙக-
்ளில் சலமயல் வசய்ெதிலும்67 உதவுகிறோர்கள். வபரும்போைோன 
மத்திய ெகுபபுக குடும்பஙக்ளில் சுத்தம் வசய்தல் கபோன்ற 
கெலைகல்ள்ச வசய்ய வபண பணியோடகளும் இருககி றோர்கள்.
அகத கநரத்தில் பஞசககிரோமியின் மத்திய ெகுபபு ஒரு 
கூடடுக குழுெோக இருககிறது, ஆலகயோல் நணபர்களு்டனும், 
ெிரிநிலைக குடும்பஙகளு்டனும் வதோ்டர்லப நிறுெி அதில் 
இருபபதும் முககியமோனது. இது மகக்ளி்டம் முககியமோன 
வதோ்டர்பு ெட்டத்தின் வபயலரக ககட்ட கபோது வத்ளிெோகத் 
வதரிநதது. 96 சதெிகித தம்பதிகள் தமது முதல் முககிய 
ெட்டமோக தமது கணென்/மலனெி மற்றும் குழநலதகல்ளக 
கூறினோலும், மத்திய ெகுபபு தம்பதிக்ளில் 89 சதெிகிதத்தி-
னர் தமது நணபர்கல்ளயும், குடும்பத்தோலரயும் இரண்டோெது 
முககிய ெட்டம் என்ற னர். .சிைர் உணலமயில் முதல் ெட்ட-
த்தில் தமது நோலயயும் இரண்டோெ தில் தமது மோமியோலரயும் 
கூறினர். இலத்ச வசய்த ஆணகள் மற்றும் வபணகள் இல்டகய 
குறிபபிட்ட புள்்ளியியல் கெறுபோடுகள் இருககெில்லை. தமது 
நணபர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரு்டன் ெோடஸ அப மற்றும் 
ஃகபஸபுக குழுககள் மூைம் எவெோகறோ வதோ்டர்பில் இருககும் 
ரெி மற்றும் சுஜோதோ கபோன்றக குடும்பஙக்ளில் வதோ்டர்பிலிரு-
பபதற்கோன அெர்களுல்டய கதலெ வத்ளிெோகத் வதரிகிறது.
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பஞசகிரோமியில் இது கபோன்ற பை நிகழ்வுகள் உள்்ளன. 
கமல்தடடுககு்ச வசல்ெதன் கமல் உள்்ள அழுத்தமோன அெோ-
வுககும் தஙகல்ள போதிககககூடிய குழநலதப பரோமரிபபு 
வநறிகல்ள உறுதிபபடுத்த மற்றும் லகயோ்ள, அெர்கள் 
ெழககமோகத் தமது அலுெைகபபணிக்ளில் நீண்ட கநரம் 
பணி புரிநதோலும், நோம் தம் அக ெோழ்கலககயோடு எபவபோ-
ழுதும் வதோ்டர்பில் இருகக ெிரும்பும் ஒருெரின் இல்டயறோ 
கதலெலய போர்ககைோம். இநதப பகுதிகளுககுப போைம் 
அலமகக வதரிநது வகோள்ளும் ஒரு ெழி பணி மற்றும் அக 
ெோழ்கலக உைகு ஆகிய இரணடு அம்சஙகளுககும் இல்டகய 
வதோ்டர்்சசியோன வதோ்டர்லப உறுதி வசய்ெதன் மூைம்தோன்.
இலெ அலனத்துகம பிரத்தியடசமோக இருநதோலும், 
இலெ நவீன பணியி்டஙக்ளில் கநரோக இருபபதில்லை - 
குறிபபோக தம் பணியி்டஙக்ளில் எலெ அனுமதிககபபடுகி-
ன்றன, எலெ அனுமதிககபபடுெதில்லை என்பலதப பற்றிய 
அெர்களுல்டய ஒழுஙகுமுலறக்ளின் வதோகுபலபக வகோணடி-
ருககும் ஐடி கம்வபனிக்ளில். முன்னகரப போர்த்தது கபோை, 
பணிக கணினிக்ளில் இருநது சமூக ஊ்டகஙகல்ள அணுகல் 
அனுமதிககப ப்டோததினோல், இெற்லற ெிலை மலிநத ஸமோ-
ர்டஃகபோன் மூைகம வசய்யககூடும். ஆயினும் சமூக ஊ்டகத்லத 
பணி-ெோழ்வு சமநிலைலய சமோ்ளிககும் ஆற்றலுல்டய ஒரு 
உபகரணமோக கநோககும் சிை கம்வபனிகள் ெரம்புககுடபட்ட 
அணுகலை அனுமதிககின்றன - உதோரணத்திற்கு, மதிய 
உணவு கநரத்தில் அல்ைது கெலை கநரம் முடிநது. ெோர இறுதி 
நோடகளும் அவெிதமோன த்ளஙகல்ள அணுக திறநது இரு-
ககின்றன, ஆனோல் பிரோடபோணட உபகயோகத்தில் ஒரு பிடிபபு 
லெககபபடடிருககிறது. ஒரு குறிபபிட்ட அ்ளவு உபகயோகத்லதத் 
தோணடுபலெ (இநத அ்ளவு கம்வபனிகளுககில்டயிலும், அணி-
களுககில்டயிலும் மோறுபடும்) கணகோணிககபபடடு கம்வபனி-
யின் வசோத்து தெறோக உபகயோகிககபப்டோத ெணணம் அதன் 
கமல் ந்டெடிகலக எடுககபபடுகிறது. தனிபபட்ட ஸமோர்டஃகபோ-
ன்கள் மூைம் இவெோறோன தல்டகள் மீறபபடும் வபோழுது இலெ 
குலறநத முககியத்துெத்லதகயப வபறுகின்றன, இலெ யோரும் 
பயனோ்ளிகல்ளத் வதோநதரவு வசய்யோத 24/7 வதோ்டர்புககு 
உத்தரெோதம் அ்ளிககிறது.
இநதியோெில் பணிலயப பற்றிய வபோதுக கடடுலரக-
்ளின் மதிபபீடடில் பணியி்டஙக்ளில் உறவு முலற தோமோககெ 
ஊடுருவும் ெலகக்ளில்தோன் கடுலமயோன ‘பணி மற்றும் 
பணியல்ைோதலெக்ளின்’ பிரிவுக்ளின் ைடசியஙக்ளின் அதிக-
பபடியோன நீர்த்துப கபோகுதல் கோணபபட்டது. ஒரு ஐடி கம்வப-
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னிலயப பற்றிக கருதும் கபோது இது எல்லைகல்ள அதிகம் 
வத்ளிெற்றதோககைோம். இநத குறிபபிட்ட நிகழ்்சசி பஞசகிரோமி-
யில் கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபபுக்ளிலிருநது எடுககபப-
ட்ட ஒரு நிகழ்ெின் மூைம் சிறநத முலறயில் ெி்ளககபப்டைோம். 
இநதப பின்புைத்லத்ச கசர்நத பணியோ்ளர்கள் வபோதுெோக 
இநத ஐடி கம்வபனிக்ளில் கீழ் கமைோணலம அல்ைது அநத 
நிலையு்டன் சம்பநதபபட்ட கெலைக்ளில் பணி புரிநதோர்கள்.
ஐடி துல்யில் அலமபபுகலள மதெதியஸ்ெம் 
தசயெல்:்﻿﻿ கீழ் சமூகப தபாருளாொர 
வகுபபுகளனில் உ்வு அடிபபலடயிைா் 
தநடதவாரககுகள்
முநலதய அத்தியோயஙக்ளில் போர்த்தது கபோை, பஞசககிரோமி 
சோதி அடிபபல்டயிைோன பைமோன வநடவெோர்ககுகள் வகோண்ட 
கிரோமஙக்ளோல் ஆனது. இநத கிரோமஙக்ளில் ஒகர சோதியின் 
உறுபபினர்க்ளில் வபரும்போைோகனோர் ஒருெருகவகோருெர் 
உறெினர்க்ளோககெோ அல்ைது குலறநத படசம் ஒருெலர 
ஒருெர் கற்பலன உறவு முலற்ச வசோல்லி அலழபபெரோ-
ககெோ இருநதனர். ‘அணணோ’ கபோன்ற கற்பலன உறவு முலற 
ெோர்த்லதக்ளின் வபோதுெோககுதல் தமிழ்நோடு முழுெதிலும் 
இருககககூடிய சோதிகளுககில்டகயயோன அம்சமோக இருநதோ-
லும், இது வபரும்போலும் சோதிகளுககில்டகயயோன குணோதிச-
யமோக இல்ைோமல் சோதிககுள்்ளோனதோககெ இருநதது.
இநத கிரோமஙக்ளில் இருககும் 18 ெயதிலிருநது 30 ெயது-
ககுள்்ளோன கீழ் சமூகப வபோரு்ளோதோர ெகுபலப்ச கசர்நத 
வபரும்போைோன இல்ள்ர்கள் படிபலபப போதியில் நிறுத்தி-
யெர்கள் (கமல்நிலைப பள்்ளி அல்ைது கல்லூரியிலிருநது) 
அல்ைது உள்ளூர் கல்லூரிக்ளிலிருநது பட்டம் வபற்றெர்கள். 
இெர்க்ளில் வபரும்போைோகனோர் தமது கிரோமத்திலிருககும் 
ஒரு ஐடி/ஐடிஈஎஸ கம்வபனியில் பணி புரிபெர்கள். அெர்கள் 
கீழ் கமைோணலமப பதெிகல்ள ெகிககிறோர்கள் மற்றும் சிைர் 
கணணியமோன நிலைலய உல்டய பணிகளு்டன் கூடிய 
நிலைலமலய அல்டகிறோர்கள், உதோரணத்திற்கு, கோபி 
அசிஸவ்டன்ட, வரகோர்டகீபபர், ஹோர்டகெர் வ்டகனீ்ஷியன் 
கபோன்றலெ. இநத இ்ள ெயதினர் வதரிநகத போரம்பரியமோக 
கீழ் சோதி நிலைலமயு்டன் சம்பநதபபட்ட அலுெைகத்லத சுத்தம் 
வசய்தல் கபோன்ற கெலைகல்ளத் தெிர்ககிறோர்கள்.68 அெர்கள் 
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அலனெரும் பட்டம் வபறெில்லை என்றோலும், அெர்கள் தமது 
கல்ெியறிவு,, அறிவுப வபோரு்ளோதோரத்தில் இது இெர்களு-
ககுக வகோணரும் முககியத்துெம் ஆகியலெ இெர்களுககு 
போரம்பரியமோன சோதிகவகோள்லககளுககு எதிரோக கி்ள-
ர்நவதழ உத்கெகம் அ்ளிககின்றன என அெர்கள் நிலனககி-
றோர்கள். இநத உணர்வு பூர்ெமோன முடிவு இ்ள ெயதினருககு 
இல்டகய சோதி ெிைஙகுக்ளின் மீது குறிபபி்டத்தகக மறுபலப 
பிரதிபலிககிறது, கமலும் இது சமூகத்தில் உயர்நத நிலைககு்ச 
வசல்ெலத கநோககிய இயககத்லதப பிரக்டனம் வசய்யைோம்.69
இநத இ்ள ெயதினர் ஐடி/ஐடிஈஎஸ கம்வபனியில் 
எவெோறு ஒரு நிலைலய அல்டகிறோர்கள் - சிைர் பட்டபபடி-
பபு கூ்ட இல்ைோமல்? இநத ஐடி கம்வபனிக்ளில் எதுவும் இநத 
கிரோமத்து இல்ள்ர்களுககு திறனுள்்ள பணிலய ெழஙகுெ-
தில் முலறயோன உ்டன்போடடு வசயல் திட்டஙகளு்டன் இல்லை; 
ஆயினும் ஆதரவுப பணியோ்ளர் பணிககு (மற்றும் சுத்தம் 
வசய்யும் பணிககு) இம்மோதிரியோன கம்வபனிகள் பை உள்ளூ-
ரிலிருநது பணியமர்த்துகிறோர்கள்; கமைோணலமப பதெிகல்ள 
ெி்ட கீழ் நிலைப பணிகளுககு உள்ளூர் கிரோமத்தினலரப 
பணியமர்த்துதல் எ்ளிது. ஆலகயோல் ஐடி கம்வபனிகள் 
கமைோணலமப பதெிகல்ள இல்ள்ர்களுககுப வபற்றுத் 
தருெதில் வசயைோககத்து்டன் இல்ைோெிட்டோலும், இல்ள்ர்கள் 
கீழ் கமைோணலமப பணிகல்ள ஒருெருகவகோருெர் வபற்றுத் 
தருெதில் உதவுகிறோர்கள்.
தர்்ன் மற்றும் நோகோெின் கலத ஐடி துலறயில் ஆரம்ப 
நிலைப பணிகல்ளப வபறுெதில் இல்ள்ர்கள் எவெோறு 
ஒருெருகவகோருெர் உதெிக வகோள்கிறோர்கள் என்பதற்கு 
உதோரணமோனது. இபவபோழுது 30 ெயதோகி இருககும் தர்்ன் 
சிை ஆணடுகளுககு முன் தனது கோதல் கதோல்ெி அல்ட-
நததோல் உயர்நிலைப பள்்ளிப படிபலப போதியில் நிறுத்தி-
யெர். உணலமயோன நடபின் அல்டயோ்ளமோக இபவபோழுது 
29 ெயதோகியிருககும், தர்்னின் வநருஙகிய நணபரோன 
நோகோவும், படிபலப ெிடடு ெிட்டோர். வசய்ெதற்கு ஒன்றும் 
இல்ைோததோல், இருெரும் ஐடி கம்வபனிகல்ள்ச சுற்றிக 
வகோணடும், சலிபலபத் தெிர்கக தமது கநரத்லத அரடல்டயில் 
கபோககிக வகோணடும் இருநதனர்.70 ஒரு ஐடி கம்வபனியில் 
பணி புரியும் அெர்க்ளது பள்்ளியில் முன் படித்தெர் ஒருெர் 
இநத இருெலரக கணடு அெர்கள் என்ன வசய்து வகோணடி-
ருககிறோர்கள் என ெிசோரித்தோர். அெர்களுல்டய கலதலயக 
ககட்ட பின், இநத மூத்தெர் அெர்களுககு அறிவுலர கூறி இரு-
ெருககும் ஆஙகிைம் படிககவும் எழுதவும் வதரிெதோல், தோம் 
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பணி புரியும் கம்வபனியிகைகய அெர்களுககு ஆெணஙகள் 
கபணல் பணிலய ெோஙகித் தருெதோக உறுதி அ்ளித்தோர். 
தர்்னும் நோகோவும் இதற்கு சம்மதித்தோர்கள், இநத பணி-
களுககு உ்டனடியோகப பணியோ்ளர்கள் கதலெப பட்டதோல் 
பணியிைமர்த்தும் கம்வபனி கநர்கோணலில் அதிக ககள்ெிகள் 
ககடகெில்லை, அெர்கள் இநதப லபயன்களுககு எழுத, படிகக 
வதரியும் என்பலத மடடும் உறுதி வசய்து வகோண்டோர்கள்.
அதற்குப பிறகு ெிலரெிகைகய, அெர்கள் கடின 
உலழபபு பைன்ளிககும் என்பலதத் வதரிநது வகோண்டோர்கள். 
தர்் ன் ஐடி கம்வபனியின் ஒரு குறிபபிட்ட ெோடிகலகயோ்ள-
ரி்டம் ஆெணம் கபணுதலின் தலைெரோக ஆகிெிட்டோர், நோகோ 
ஆெணம் கசகரித்தல் துலறககு்ச வசன்று ெிட்டோர். இருெரும் 
கம்வபனிக்ளில் நிரநதரப பணிலயப வபற்று ெிட்டோர்கள். 
அெர்களுல்டயப பள்்ளித் கதோழர் ஒருெர் கெலை கதடி 
அெர்க்ளது ெோசலுககு ெநத கபோது, தர்்னும் நோகோவும் 
அகத கம்வபனியில் தனது வசல்ெோககின் மூைம் அெருககு 
ஆெண நகலி பணிலயப வபற்றுத் தநதனர். ஒரு நணபருககு 
கெலை ெோஙகித் தரும் கசோதலனப பைன்ளித்தவு்டகனகய, 
இநத இல்ள்ர்கள் இருெரும் தனது சமுதோய மற்றும் உறவு 
முலற மககளுககு இகத மோதிரியோனப பணிகல்ளப வபற்றுத் 
தருெதிலும் இவெோறு அெர்கல்ள சமூகம் மற்றும் வபோரு-
்ளோதோரத்தில் உயர்நத நிலைககு்ச வசல்ை தோம் ஏன் உதெ-
ககூ்டோது என ெிெோதித்தோர்கள். ஆயினும் அெர்கள் இலத 
வெ்ளியில் ெி்ளம்பரம் வசய்யெில்லை, இலத வெறுமகன 
தமது ஃகபஸபுக பவரோஃலபலில் அதிகோர பூர்ெமின்றி தமது 
ஐடி கம்வபனியில் ஒரு பணியி்டம் இருபபலத அநதப பகுதி 
இல்ள்ர்கள் யோரும் பதிை்ளிககிறோர்க்ளோ எனக கோண, 
கபோஸட வசய்தனர். அெர்கள் வசய்தோர்கள்! இருெரும் பட்ட-
பபடிபபு படிககோத நோகோெின் உறெினர் ஒருெலர அநதப 
பணியிைமர்த்துெதில் வெற்றிக கண்டோர்கள், அஙகு அெர் 
த்ளெோ்டஙகள் துலற வபோறுபபோ்ளரோக இருநதோர்.
தர்்ன் மற்றும் நோகோெோல் நல்ை கெலைகல்ளப 
வபறுெதில் இல்ள்ர்களுககு உதெ முடியும் என்ற வசய்தி 
பரெைோயிற்று. அநதப பகுதியின் இல்ள்ர்கள் அெர்கள் 
ஃகபஸபுககில் ெி்ளம்பரஙகல்ளப கபோஸட வசய்யும்ெலரக 
கோத்திருநதோர்கள் அல்ைது உதெி கெணடி அெர்கல்ள 
கநரடியோக நோடினோர்கள். தர்்ன் வசோல்ெது கபோல் இதன் 
திட்டம் அலனெரும் இலத அறிநத பின்னர் வசய்ெதற்கு 
பதிைோக, இநதப பணியி்டம் பற்றி உள்புறத்தில் ெி்ள-
ம்பரபபடுத்தபபட்ட உ்டகனகய இநத சநதர்பபத்தின் மீது 
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போய்ெது, இவெோறு கபோடடிலய வெல்ெது. அெர்களுல்டய 
உத்தி இபவபோழுது பணியி்டஙகல்ளப பற்றி ஃகபஸபுககில் 
ெி்ளம்பரம் வசய்ெது கூ்ட அல்ை - இதற்கு பதிைோக அெர்கள் 
ஒரு வபோருத்தமோன நபருககு, அெர் உ்டனடியோக ெிணண-
பபிககக கூடிய ெலகயில்,ெோடஸ அப மூைம் வசய்தி அனு-
பபுகிறோர்கள், சிை கநரஙக்ளில் அெர்கள் நோன்கு அல்ைது 
ஐநது ஆற்றல் மிகக நபர்களுககு உள்்ள பணியி்டஙகள் 
பற்றி ெோடஸ அப வசய்திகல்ள அனுபபி அநதப பணி-
யி்டத்திற்குப வபோருத்தமோனெர் யோர் என்ச கசோதிககிறோ-
ர்கள். முன்புப போர்த்தலதப கபோை இநத ந்டத்லதப புதியது 
இல்லை, ஆனோல் இநதியோெில் பணியின் முககிய குணோ-
திசயமோககெ இருககிறது. ஆயினும் முன் நோடக்ளில் உறவு 
முலறத் வதோ்டர்புகள் ெோய் ெோர்த்லதக்ளினோகைகயப பணி-
யிைமர்த்தப படடிருபபோர்கள், இபவபோழுது சமூக ஊ்டகம் 
இநத்ச வசயல் முலறலய குடும்பத்திலிருநது ஒருெரின் 
உள்ளூர் சமுதோயத்தின் பரநத்ச சூழல் ெலர ெிஸதரிககத் 
திறனுள்்ளதோயிருககிறது..
பணியில் அமர்த்தபபடுபெர்கள் கம்வபனியில் கோலிப 
பணியி்டஙகல்ளக கெனிககிறோர்கள், இதன் மூைம் தமது 
சமுதோயத்தில் உள்்ள மற்றெர்களுககு கெலை கில்டகக்ச 
வசய்ெதில் உதவுகிறோர்கள். தர்்ன் இபவபோழுது தமதுப 
பகுதியில் இருககும் வபண பட்டதோரிகளுககு தமது ஐடி 
கம்வபனியில் பணி கில்டகக உதவுகிறோர். அபவபணக்ளி-
்டம் வபோதுெோக வமோலபல் ஃகபோன்கள் இல்ைோதக கோரண-
த்தோல், அெரெர்களுல்டய வபற்கறோரு்டன் வதோ்டர்பு வகோணடு, 
சமுதோயத்தில் அபவபணக்ளின் நற்வபயலர போதிககோத 
ெலகயிைோன நிலைகல்ளப வபறுெதில் தம் வசல்ெோகலக 
உபகயோகிககிறோர். உதோரணத்திற்கு ஆெணத்துலறயிலும் 
கபோககுெரத்துத் துலறயிலும் வபரும்போலும் ஆணகக்ள இரு-
ககிறோர்கள். ஆலகயோல் தர்்ன் தன்னுல்டய சமுதோயப 
வபணகள் அஙகு பணி புரிெது உகநதது என்று நம்பெி-
ல்லை. அவெோறு வசய்தோல் அெர்கள், அல்ைது குலறநத 
படசம் அெர்க்ளின் வபற்கறோர், மிகவும் சஙக்டமோக உணரைோம் 
எனவும் மற்றும் வபணக்ளின் குணஙகல்ளயும் அெர்களு-
ல்டய திருமண ெோய்பபுகல்ளயும் போதிககக கூடிய ெதநதிகள் 
பரெைோம் எனவும் அெர் எணணினோர். பதிைோக அெர் வபண 
ெிணணபபதோரர்கல்ள ஆணகல்ள ெி்டப வபணகள் அதிகம் 
பணிபுரியக கூடிய தகெல் பதிவு பணிக்ளில் லெககிறோர், 
இநத இருெரும் ஆெண நகலி மற்றும் தகெல் ஆய்ெோ்ளர் 
கபோன்ற பட்டப படிபபு இல்ைோதெர்களுககோன, மற்றும் 
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பட்டப படிபபு முடித்தெர்களுககோன பணிகல்ளத் வத்ளிெோக 
அல்டயோ்ளம் கோணுகிறோர்கள்.
இநத வநடவெோர்க அருகிலுள்்ள மற்ற கம்வபனிகளு-
ககும் பரெி ெிட்டலதப கபோல் உள்்ளது. கீழ் கமைோணலம 
நிலைக்ளில் கோலிப பணியி்டஙகல்ளப பற்றிய வசய்தி ஒரு 
ெோடஸ அப குழு மூைம் அனுபபபபடுகிறது, கமலும் பணி-
யமர்த்துதல் ெழககமோன வசயல்முலறலய ெி்ட கெகமோக 
நல்ட வபறுகிறது. கீழ் கமைோணலம நிலைகளுககோன இநத 
உள்முலறக குறிபபிடுதல் முலற கெகமோகவும் பயனுள்்ள 
ெிதத்திலும் கெலை வசய்கிறது. இதன் இன்வனோரு அம்சம் 
இநத ெிணணபபதோரர்களுககு அெர்கள் ெிணணபபிககும் 
பணிககு ஏற்ப தர்்ன் மற்றும்/ அல்ைது நோகோெோல், அல்ைது 
அெர்க்ளோல் முன்னர் பணியமர்த்தபபட்ட ஒருெரோல், தரபபடும் 
முன் பயிற்சியோகும். இருெரும் இலணநது 25 இல்ள்ர்களு-
ககு பல்கெறு பணிகல்ளப வபற்றுத் தநதுள்்ளனர்; அெர்கள் 
தஙக்ளது வெற்றி ெிகிதம் 95 சதெிகிதமோக உள்்ளது எனப 
வபருலம வகோள்கிறோர்கள்.
தர்்னுககும் நோகோவுககும் பதிலுககு என்னக கில்டககி-
றது? அெர்கள் தமது சமுதோயத்தில் தனகவகன ஒரு பிம்பத்லத 
ஜோககிரலதயோக உருெோககியிருககிறோர்கள் கமலும் குறி-
பபி்டத்தகக அ்ளெில் சமூக முதலீடல்டயும் வபற்றிருககிறோ-
ர்கள். கமைோக, அெர்கள் சமுதோயத்தில் உள்்ள மூத்தெர்கள் 
இெர்கல்ள தமது சமுதோயத்தின் இல்ளய தலைமுலறயின-
ரின் எதிர்கோைத்லத ெடிெலமககக கூடியெர்கள் எனக கருது-
கிறோர்கள். தர்்ன் மற்றும் நோகோவுககு அெர்க்ளது பணியி்டம் 
குறிபபி்டக கூடிய அ்ளெில் தமது சமுதோயத்தினர் இருககும் 
இ்டமோக மோறி ெிட்டது. நோகோ மற்றும் தர்்னின் அலழபபின் 
கபரில் அெர்களுல்டய ஆெணஙகள் பகுதியின் பணித் 
த்ளத்திற்கு வசன்ற கபோது இஙகுள்்ள வபரும்போன்லமயோன 
ஆணகள் ஒருெலர ஒருெர் ‘சோர்’ என்பதற்கு பதிைோக ‘மோமோ’ 
அல்ைது ‘அணணோ’ எனப கப்சசு ெழககில் அலழபபலதக 
கோண முடிநதது. அெர்கள் ெழககமோக கசர்நகத உணெரு-
நதினர் கமலும் ஒரு நவீன ஐடி/ஐடிஈஎஸ கம்வபனியுள் ஒரு 
உறவுமுலற வநடவெோர்கலக நிறுெி ெிட்டனர். அலனெரி்ட-
மும் ெோடஸ அப நிறுெபபட்ட ஒரு ஸமோர்டஃகபோன் இருநதது, 
இதன் மூைம் அெர்கள் கெலை ெோய்பபுகள் உருெோகும்கபோது 
ஒருெரு்டன் ஒருெர் வதோ்டர்பு வகோணடு தகெல்கல்ளப 
பரிமோறி ெநதனர். சமுதோயத்தில் ந்டபபலெயும் ெோடஸ அப 
மூைமோகப பணி கநரத்தில் பரிமோறிக வகோள்்ளபபட்டன, கமலும் 
தமது குடும்பம் மற்றும் உறெினர்களு்டகனகய பணி வசய்து 
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வகோணடிருபபதோல் எெரும் நீண்ட கநரம் பணி வசய்ெது கபோல் 
உணரெில்லை. அெர்கள் வீடல்ட ெிடடு வெ்ளிகய இருநதோ-
லும், அலுெைகத்லத ெிடடு வெ்ளிகய இருநதோலும், இதில் 
கெறுபோடு ஒன்றும் இல்லை; எல்ைோம் ஒன்றோககெ இருநதன.
த ர்்னும் நோகோவும் வதோழில்முலற அல்ைோத பட்டம் 
வபற்றெர்கல்ளயும், பட்டம் வபறோதெர்கல்ளயும், அெர்களு-
ககுக கீழ் கமைோணலம நிலைக்ளில் கெலைகள் கில்டபபதற்கு 
ஆதரெ்ளிபபதன் மூைம், கெனித்துக வகோண்டனர், மறுபுறம் 
ெோசு ெோசு தமது சமுதோயத்திலுள்்ள பட்டதோரிகளுககு மத்திய 
கமைோணலம நிலைக்ளில் கெலைகள் கில்டகக உதவுகி-
றோர் - தோம் பணி புரியும் (தகெல் போதுகோபபு நிர்ெோகியோக) 
ஐடி கம்வபனியிகைோ அல்ைது கெறு ஐடி கம்வபனிக்ளிகைோ. 
28 ெயதோன அெர் தர்்ன் மற்றும் நோகோெின் சமுதோயத்லத்ச 
கசர்நதெர் மற்றும் எஞஜினீயரிஙகில் ஒரு வதோழில்முலறப 
பட்டம் வபற்றெர். ெோசு, தர்்ன் மற்றும் நோகோ மூெரும் ஒகர 
சோதிலய்ச கசர்நதெர்கள்; அெர்கள் சமூகத்தில் உயர்நத 
நிலைலய அல்டயப கபோரோடி இருககிறோர்கள் மற்றும் அெர்க-
ளுல்டய சமகோைத்தெர்கள் அனுபெிககும் சமூகத்தில் உயர்நத 
நிலைககு்ச வசல்ை வசய்யும் பிரயோலசகல்ள புரிநது வகோள்கி-
றோர்கள். சமீப கோைத்தில் பட்டம் வபற்ற எஞசினீயர்கள், அல்ைது 
பணி மோற்றத்லத எதிர்போர்ககும் எஞசினீயர்கள் ெோசுெின் 
கதலெத் தடடுகிறோர்கள். அெர் இநத தனது உறவுமுலற 
வநடவெோர்ககு்டன் அமர்நது அெர்க்ளது ஆளுலம, கல்ெி 
மற்றும் வதோழில் குறிபலப தயோரிககும் வசயல் முலறயிலும், 
லிஙகட இன் பவரோஃலபலை உருெோககுெதிலும், கநர்கோணல் 
ககள்ெிகளுககு பதில் அ்ளிககவும், மற்றும் அெர்கல்ள ஒரு 
ெ்ளமிகக ெிணணபபதோரரோக தயோர் வசய்யவும் உதவுகிறோ-
ர்கள், இலெ அலனத்தும் அெர் அெர்கல்ளப பணியி்டத்தி-
ற்கு பரிநதுலரபபதற்கு முன்கனகய ந்டககின்றன. எனினும் 
உணலமயில், ‘ெோசுவு்டன் அமருதல்’ என்ற ெோசகத்திற்கு 
கெறு அர்த்தம் உணடு. அெர் ெ்ளமோன ெிணணபபதோர-
ர்கல்ள ஒரு முலறதோன் சநதிககிறோர், பிறகு அெர்க்ளி்டம் 
ஸலகப மூைம் கபச கெோ அல்ைது ெோடஸ அப மூைம் சோத்தி-
யமோன கெலை ெோய்பபுகல்ளப பற்றி வதோ்டர்பு வகோள்கிறோர்; 
இலெ அலனத்தும் ெோடஸ அப மூைகம வசய்யபபடுகின்றன.
ெோசு இலத தமது அலுெைகத்திலிருநகதோ அல்ைது வீடடி-
லிருநகதோ வசய்கிறோர், ஆனோல் அெரி்டம் உதெி ககடடு ெரும் 
உறெினர்கள் மற்ற வதோ்டர்புக கருெிகல்ளப பற்றி ஒரு புரிதலை 
அல்டகிறோர்கள் என்பலத உறுதி வசய்து வகோள்கிறோர், இது 
அெர்களுல்டய எல்லைகல்ள சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மூைம் தனி-
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பபட்ட வதோ்டர்புகல்ளத் தோணடி மிகவும் ெிரிெோனதோககுகிறது. 
தர்்னும் நோகோவும் மககல்ள லிஙகட இன் பவரோஃலபலை 
உருெோகக்ச வசோல்லி ெற்புறுத்துெதில்லை, ஏவனன்றோல் 
அெர்களுககக அது இல்லை. மோறோக ெோசு, அெரது கெலை 
கதடும் உறெினர்கள் இலத உருெோககுெகதோடு மடடுமல்ைோ-
மல், அநதத் த்ளத்தில் அறிவு அடிபபல்டயோன இஞசினீயரிங 
குழுலெ எவெோறு அணுகுெது என்பலதப புரிநது வகோள்ெ-
லதயும் உறுதி வசய்கிறோர். இது கநர்கோணலின் கபோது மடடும-
ல்ைோமல் பணியில் புதிய பஙகுகல்ள ஏற்கும்கபோதும் உதவும் 
என அெர் ெலியுறுத்துகிறோர். ெோசுெின் வெற்றி ெிகிதம் 
70 சதெிகிதமோக இருககிறது, இது தமது உறெினர்களுககு 
ஐடி கம்வபனிக்ளில் கமைோணலமப பதெிகல்ளப வபற்றுத் 
தர முயல்பெர்களுககு கமோசமோனதல்ை என ெோசு எணணு-
கிறோர். ெோசுெின் அறிவுலரலய நோடுபெர்கள் அெருல்டய 
சோதி மற்றும் உறவுமுலற வநடவெோர்கலகத் தோணடி ெிரிநது 
இபவபோழுது மற்ற சோதி மற்றும் சமுதோய மககளும் இலணநது 
இருககிறோர்கள்.
ஆயினும் இஙகு கருத்தில் வகோள்்ளக கூடியது உறவுமுலற 
வநடவெோர்க ஒரு இ்டத்திலிருநது மற்வறோன்றுககு நகருெது 
மடடுமல்ை , இநத நிலைகளுககோன கதர்வுககுரியெர்கல்ள 
அறிவு உருெோககுதலின் மூைம் உருெோககுதலும்தோன். கெறு 
ெிதமோகக கூறினோல் இலெ உறவுமுலற வநடவெோர்ககுகள் 
என்ற கெ்த்தில் இருககும் முலறசோரோ அறிவு வநடவெோ-
ர்ககுக்ளோகும், இலெ அலனத்தும் பணியமர்த்தல் அல்ைது 
பநதம் எதன் கமல் கெனமோயிருநதோலும், பணியி்டஙகல்ள 
ெிடடு வெ்ளிகயதோன் இயஙகுகின்றன. இநத ெிதமோன பணி-
யமர்த்தல்கள் நோம் கசோட்டோ நோகபூர், திருபபூர் மற்றும் அது 
கபோன்ற இ்டஙக்ளில் ஆய்வு வசய்தது கபோை வதோழிற்சோலை 
அடிபபல்டயிைோன குலறநத திறன் வதோழிைோ்ளர்கல்ளப 
பணியிைமர்த்துெது்டன் ஒபபீடு வசய்ய அனுமதி அ்ளிககி-
றது. இநத ெிதமோன பணியமர்த்தல்க்ளின் இயல்புகள் அடி-
பபல்டயில் ஒன்றோககெ இருநதோலும், சமூக ஊ்டகத்தின் 
துலணயு்டன் இது ந்டககககூடிய கெகம் குறிபபி்டத்தகக 
ெலகயில் கெறுபடுகிறது. சமூக ஊ்டகம், தர்்ன் மற்றும் 
நோகோெின் நிகழ்லெப கபோை, கபோடடிகல்ளக குலறபபதன் 
ெில்ளவுகல்ள அல்டநதிருககைோம். தகெல்கல்ள அனுபபுதல் 
மற்றும் கடடுபபோடடுககுள் லெத்திருத்தல் மூைம் ஒருெலரப 
பணியிைமர்த்துெதில் உள்்ள கெகம் இநத இருெருககும் 
பணியி்டத்திலும் மற்றும் அெரது சமுதோயத்திற்குள்ளும் அஙகீ-
கோரத்லதயும் அதிக சமூக அநதஸலதயும் வபற்றுத் தருகிறது.
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இஙகும் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் கமல் தல்டகள் உள்்ளன. 
உதோரணத்திற்கு, நோகோெின் நணபர் ஆெண அலறயில் 
அெரது ப்டத்லத எடுத்து ஃகபஸபுககில் கபோஸட வசய்த 
வபோழுது, அெரது ஃகபஸபுக நணபரோன அெரது கமைோ-
்ளோருககு கமைோ்ளர் அெர் உ்டனடியோக அநதப ப்டத்லத 
நீககோெிட்டோல் பயஙகரமோன ெில்ளவுகள் ஏற்படும் என 
அ்சசுறுத்தினோர். கெனககுலறெோக அது ஒரு ‘போதுகோபபு 
அலறயில்’ எடுககபபடடு இருநதது - ெோடிகலகயோ்ளர்க்ளின் 
வகோள்லகக்ளின் படி கோமிரோ மற்றும் ஸமோர்டஃகபோன்கள் 
தல்ட வசய்யபபட்ட பகுதி. நோகோ மன்னிபபுக ககோரி ப்டத்லத 
நீகக கெணடி இருநதது. அெர் அநத ஃகபஸபுக கணகலக 
முடித்து ஒரு புதியக கணகலகத் துெஙகினோர், கமலும் இநத 
முலற அெர் நன்கு அறிநத உள்ளூர் நணபர்களு்டகனகய 
இஙகு நடபு வகோண்டோர், அெருல்டய கமைதிகோரிகளு்டன் 
இல்லை. இநத மோதிரி சூழ்நிலைக்ளில் புைனோகுதல் தல்ட-
களுககுக கோரணமோய் அலமநதுள்்ளது; ஒருெருல்டய நடலப 
ெிைககுெது அல்ைது இன்வனோரு கணகலகத் துெஙகுெது 
ஒரு எ்ளிய தீர்ெோய் இருநதது - கமலும் இது பணி அலமபபுக 
குழபபத்லத பிரதிபலிபபதோகவும் இருநதது. சமூக ஊ்டகம் 
பணியமர்த்தலுககு உபகயோகபபடுத்தபபடும் வபோழுது பயனு-
ள்்ளதோகவும் போரோட்டத்தககதோகவும் இருகலகயில், இது 
ஒருெருல்டய பணியி்டத்தின் குறிபபிட்ட அம்சஙகல்ள வெ்ளி-
ககோடடும்கபோது ஏற்க முடியோததோக இருககிறது.
முடிவுலர:
கமகை ெிெோதிககபபட்டது பணி அல்ைது பணி அல்ைோதலெ-
க்ளின் பிரிவுக்ளில் கமற்படிநத வதோழிற் கட்டலமபபுக்ளின் 
மத்தியஸதம் மற்றும் கைநதோய்லெ உத்திபூர்ெமோக அதிக-
ரிபபதில் தனிபபட்ட வதோ்டர்புக கருெிகள் எவெோறு உபகயோ-
கபபடுத்தபபடடிருககின்றன என்பது பற்றிய ஒரு வத்ளிெோன 
நிகழ்வு - ெோழ்ெின் வெவகெறு மண்டைஙகளுககு இல்டகய 
கடினமோனப ெலரயலறலய எபவபோழுதும் ஆதரிககோத ஒரு 
சூழ்நிலையில். இநத மத்தியஸதம் புதிதல்ை; இது இநதியோ-
ெில் வதோன்று வதோடடு ெரும் ஒரு பழககம், இது சமகோை 
இநதியோெிலும் சிை வதோழில்க்ளில் பழககத்தில் இருபபலத 
நோம் கோணைோம்.71 ஆயினும் டிஜிட்டல் வதோழில்நுடபத்தோல் 
வசயல்படுத்தபபட்ட தனிபபட்ட வதோ்டர்பின் பஙகுதோன் புதியது, 
இது முன் கோைஙக்ளில் இல்லை. இவெிதமோன மத்தியஸதம் 
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பணியோ்ளர்கல்ள வத்ளிெோகப பணிககோக ஒதுககபபட்ட 
இ்டத்திற்குள் ெருலக புரிெது்டன் சம்பநதபபட்ட சம்பிரதோயம் 
பற்றிய உணர்லெக கல்டபபிடிகக எதிர்போர்பபதன் மூைகம 
உருெோகிறது; அவெி்டத்லத அல்டநதவு்டன் அலனத்துப 
பணியோ்ளர்களும் ஒரு குறிபபிட்ட கோை அ்ளவுககு மற்ற 
எல்ைோ மண்டைஙக்ளி்டமிருநது தமது வதோ்டர்லப முறித்துக 
வகோள்்ள ஊககம்ளிககப படுகிறோர்கள். ஆயினும் மண்டை-
ஙகளுககில்டகயயோன உறவுக்ளின் வதோ்டர்்சசி, தனிபபட்ட 
இ்டஙகள் எதுெோக இருநதோலும், அவெோறோன உள்்ளோர்நத 
சம்பிரதோயத்லதப பைவீனபபடுத்தியது. முநலதயக கடடுலர-
கள் உறவுமுலற பணியி்டஙகல்ள ஊடுருவும் முலற பற்றி 
கணிசமோன ஆதோரஙகல்ளத் தருகின்றன, இது குடும்பம் 
மூைம் கமலும் பணியமர்த்தலுககுக கோரணமோகிறது.72 நோம் 
இஙகு சமூக ஊ்டகம் குடும்பத்திற்கு அபபோற்படடு வதோ்டர்லப 
பரநததோக்ச வசய்ய ெிலழெலதக கோணகிகறோம், இது நிறு-
ெனஙகள் இழுத்துக வகோள்்ள ககூடிய பணியிைமர்த்துபெர்க-
்ளின் பரநத வநடவெோர்ககில் பிரதிபலிககிறது.
நோம் மோனு்டெியல் பணிலயப பற்றியக கருத்லத 
எவெோறு லகயோள்கிறது என்பலதப பற்றியும், இது பஞசக-
கிரோமியில் எவெோறு இயஙகுகிறது என்பலதப பற்றியும் 
ஆய்வு வசய்துள்க்ளோம் கமலும் பணியில் உள்்ள த் வதோ்டர்புகள் 
என்று பணிக கைோசோரத்தினுள் இருககும் பணியல்ைோதலெ-
க்ளின் வதோ்டர்புகள் பற்றிய தலைபபுகல்ளயும் உள்்ள்டககி 
இருககின்றன என்பது பற்றிய நிகழ்வுகல்ளயும் கருத்தில் 
வகோணடுள்க்ளோம். நோம் கோதல் உறவு மற்றும் திருமணம் 
பற்றிய ஒரு நிகழ்லெப பற்றியும், அது எவெோறு பணி மற்றும் 
வீடடிற்கில்டகயயோன வதோ்டர்பின் ஒருஙகிலணநத இயல்பு 
பற்றிய நமது அடுத்தப பகுதிககு எவெோறு கூடடி்ச வசல்கிறது 
என்பது பற்றியும் ெிெோதம் வசய்துள்க்ளோம். ஆயினும் நவீன 
பணியி்டஙக்ளில், உதோரணத்திற்கு ஐடி துலற பணி மற்றும் 
பணியல்ைோதலெக்ளின் எல்லைக்ளின் பை அடுககுப போகு-
போடுகளும் வத்ளிெோகத் வதரிநதன. சிை கம்வபனிகள், வபரு-
ம்போலும் புதிதோகத் வதோ்டஙகியலெ, இவெிதமோன இரு 
கூறுக்ளோக இருபபலதப வபோருடபடுத்தெில்லை என்றோலும், 
மற்றலெ - ெழககமோக தனது ெோடிகலகயோ்ளரின் ெணிகத் 
கதலெலயப பூர்த்தி வசய்ய - வபோருடபடுத்திகய இருநதன. 
ஐடி கம்வபனிக்ளில் கமைோணலம அடுககுகளுககில்டகய ஒரு 
எழுதபப்டோத ஒபபநதம் இருநதது, அது ஒருெர் அலுெைகத்தில் 
இருககும்கபோது ஒரு ெரம்புககுள் பணியல்ைோத வசயல்க்ளில் 
ஈடுப்டைோம் என்பது, ஆனோல் இலத வெ்ளிபபல்டயோனதோகக 
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முடியெில்லை. அலனெருககும் இநத நிலைலயப பற்றித் 
வதரியும், ஆனோல் யோரும் இலத வெ்ளிபபல்டயோக ஒத்து-
கவகோள்்ள மோட்டோர்கள்.
வத்ளிெோன மற்வறோன்று என்னவென்றோல் பணியோ்ள-
ர்கள் பணியி்டக ககோடபோடுகளுகககற்ப தம்லம உத்தி பூர்ெமோக 
வெ்ளிபபடுத்திக வகோள்ெதுதோன். ஒரு நிலையில், அலுெ-
ைகத்தில் இருககும் வபோழுது பணியல்ைோதலெ சம்பநதப-
பட்ட கெலைக்ளில் அலனெரும் ஈடுப்ட கெணடியிருககும் என 
அலனெரும் அறிநதோலும், யோரும் இலதப பற்றியக கடுலமயோன 
பணியி்டக வகோள்லககள் கமல் அதிருபதிலயத் வதரிெிகக-
ெில்லை; அெர்கள் இநத பணியி்ட ஒழுஙகுமுலறகககற்ப 
ந்டநது வகோள்ெது கபோைகெ கதோற்றம்ளித்தோர்கள். ஆயினும், 
இன்வனோரு நிலையில், அெர்கள் அநதத் தல்டகல்ள மீறுெதன் 
மூைம் இல்டெி்டோது தமது அதிருபதிலய வெ்ளிபபடுத்திக 
வகோணடிருநதனர், ஆனோல் இது வெ்ளிபபல்டயோகத் வதரியோத 
ெணணம் இருபபதிலும் கெனமோக இருநதனர். எனினும், கமற்க-
ண்டெோறு இலெ அலனத்தும் பணியோ்ளர்கள் உணலமயில் 
அனுசரித்த ஒரு எழுதபப்டோத ஒபபநதத்தின் பகுதியோயின .
உறவுக்ளில் வெ்ளிபபடுத்தபபட்ட வநருககஙகள், அத்தி-
யோயம் 4ல் ெிெரிககபபட்டோற் கபோை, அதில் சம்பநதபப-
டடுள்்ள மகக்ளின் பை ெலகயோன இல்டெிலனகளுககு 
அலழபபு ெிடுககின்றன. சிை எழுத்து்ச வசய்திகல்ள உள்்ள-
்டககியுள்்ளன, சிை குரல்கல்ள; இன்னும் சிை இவெிரணடின் 
கசர்கலகலய உள்்ள்டககி உள்்ளன. ஆனோல், முன்கன உள்்ள 
அத்தியோயத்தில் கண்டது கபோை, தோய்லம இன்னும் குரல் 
ெழித் வதோ்டர்லபகய உள்்ள்டககி இருநதோலும், சமூக ஊ்டகம் 
ஒத்திலசயோத குரல் ெழித் வதோ்டர்புககு ெோய்பப்ளிகக உதெி 
வசய்கிறது, ைக்மி தோன் அலுெைகத்தில் இருககும் கபோதும் 
தன் குழநலதகளுககுத் தோயோக இருகக ெோடஸ அபலப 
உபகயோகபபடுத்தியது கபோை. பணிபுரியும் தம்பதிக்ளின் 
நிகழ்ெில், சூழல் அடிபபல்டயில் அலமநத வதோ்டர்பின் ெலக 
அெர்கள் பரஸபரம் வதோ்டர்பு வகோள்்ள பை ெலகயோன ஊ்டக-
ஙகல்ள உபகயோகிகக திறனுள்்ளெர்க்ளோககுகிறது - இது 
போலிமீடியோெின் ஒரு வத்ளிெோன எடுத்துககோடடு. இநத வீடு 
மற்றும் பணிக ககோ்ளஙக்ளின் இல்டயில் இநத இல்டெிலன-
யின் வதோ்டர்்சசியோனப வபருககின் கோரணமோக, இநதத் தம்ப-
திக்ளின் நிகழ்ெில் போலிமீடியோ ஒழுஙகுபபடுத்தபபட்ட உள்புற 
அலுெைக அலமபபு மூைமோக ஒரு கபரோலசயோனத் வதோ்டர்லப 
உள்்ள்டககியிருநதது என்பது வத்ளிெோக வெ்ளியோனது. 
இவெிதமோனத் வதோ்டர்புகல்ள மற்றப பணி உறவுகளுககு 
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ெிஸதரிபபதன் மூைம், இது எவெோறு முநலதய குடிநீருககு 
அருகிைோன உலரயோ்டலை அெரெர் பணி கமலசயில் ந்டககும் 
ஒன்றோக மோற்றியது என்பலதயும் நோம் போர்த்கதோம்.
பணிபுரியும் தம்பதிக்ளின் நிகழ்ெில், முககியமோக 
சிறு குழநலதகளு்டனிருபபெர்கள், சமூக ஊ்டகத் வதோ்ட-
ர்புக்ளின் அதிகரிபபினோல் அபபடிபபட்டக குடும்பஙக்ளில் 
உள்்ள வபணக்ளின் வபோறுபபுகள் குலறநது ெிட்டோற் கபோல் 
கதோன்றைோம். எனினும், இது அவெோறு கபோல் கோடசிய்ளிகக-
ெில்லை. இம்மோதிரியோன வதோ்டர்பு த்ளஙகள் வீடு மற்றும் 
அலுெைக மண்டை ஙகல்ள சிறபபோக நிர்ெகிபபதில் வபணக-
ளுககு உதெி புரிநதுள்்ளன என ெோதிகக முடிநதோலும், இது 
எநத ெிதத்திலும் அெர்கள் வீடடுப வபோறுபலபக குலற-
ககெில்லை; ஒரு ெிதத்தில் இது அதிகமோககி இருககிறது. 
பணியில் எதிர்போர்பபுகல்ள சமோ்ளிகக முயலும் கபோகத குழ-
நலதகல்ளயும் வதோ்டர்்சசியோக கெனிகக கெணடிய கதலெ 
அெர்களுல்டய நிகழ்ெில் வெ்ளிபபல்டயோக வதரிகிறது.
மத்திய ெகுபபு வநறி முலறக்ளிலிருநது இநதப 
வபணக்ளோல் கிரகிககபபட்ட ஒரு எதிர்போர்பபு நல்ை இல்ை-
த்தரசியோக இருபபதுதோன், இலத அெர்கள் தர வநறி சோர்நத-
தோககெ எணணி அதனு்டன் ெ்ளர்நதிருககிறோர்கள். இநத 
இ்ளம் தோய்மோர்கள் ஒரு நிரநதரமோனக குற்ற உணர்்சசிலய 
அனுபெிககிறோர்கள், அெர்கள் சிை கநரஙக்ளில் இம்மோதி-
ரியோன உணர்்சசிலயக குலறகக இநத எதிர்போர்பபுகளுககு 
அதிகமோக ஈடு வகோடுகக முயலுகிறோர்கள் - அெர்களுல்டயப 
வபற்கறோகரோ அல்ைது புகுநத வீடடினகரோ அருகக ெசித்து 
குழநலதகள் பரோமரிபபில் உதவும் கபோது கூ்ட. சிை தனிக 
குடும்பஙக்ளில், கணெர் வீடடுப வபோறுபபுககல்ளப பகிர்நது 
வகோள்்ள முற்படுகிறோர்கள், ஆனோல் பை நிகழ்வுக்ளில் பகிரப-
பட்ட பணியின் சுலம குலறயெில்லை. ஆலகயோல் இ்ளம் 
தோய்மோர்கள் சமூக ஊ்டகஙகல்ள உத்தி பூர்ெமோக தம்லம 
கபோடடி மிகுநத கோர்பபகரட பணியி்டஙக்ளில் நிலை நிறு-
த்தவும், அகத கநரத்தில் குடும்பத்தில் தன் எதிர்போர்ககபபட்ட 
பஙலக பூர்த்தி வசய்யவும் உபகயோகிககிறோர்கள்.73
கமலும், உறவுமுலற வநடவெோர்க மூைம் பணியமர்த்து-
தல் இநதிய வதோழிைோ்ளர் சநலதயின் ஒரு முகபபோக இரு-
நதோலும், ெோசு, தர்்ன் மற்றும் நோகோெின் நிகழ்ெில் இது 
மோறி உள்்ளது. ஒரு உறவுமுலற அடிபபல்டயிைோன வநடவெோ-
ர்ககோய் ஆரம்பித்தது இபவபோழுது சமூக ஊ்டகத்தோல் உள்ளூர் 
அ்ளெில் இலணககபபட்ட மகக்ளின் பரநத அடித்த்ளத்லத்ச 
சூழும் ெலகயில் ெ்ளர்்சசியல்டநதுள்்ளது. பணியமர்த்தலின் 
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இநதக கூறுகள் அடிபபல்டயிகைகய புதியலெ அல்ை, ஆனோல் 
அலெ இபவபோழுது, உற்பத்தித் வதோழிற்சோலை நகரஙக்ளில் 
போர்த்த பழலமயோன உதோரணஙகள் கபோை,74 ெோய்வமோழி 
மூைம் இயககபபட்டதிலிருநது ஐடி ஆதிககத்திலுள்்ள ஒரு 
அறிவுப வபோரு்ளோதோரத்தில் சமூக ஊ்டகஙக்ளோல் இயககபப-
டுபலெயோக மோறி இருககின்றன. இம்மோதிரியோன மோற்றம் 
இவெோறு இநதியத் வதோழிைோ்ளர்க்ளின் சிை உள்நோடடு 
குணோதிசயஙகல்ள, பணி மற்றும் பணியல்ைோத மண்டை-
ஙக்ளின் இல்டகய வத்ளிெோன இரு கூறு பற்றிய சுருகக-
மோன மற்றும் அயல்நோடடு கருத்துககல்ள அறிமுகபபடுத்தும் 
ஒபபீடடு ெலகயில் சிறு கோைத்திற்குப பிறகு, மீணடும் நிறுெ 
உதெி புரிநதிருககிறது.
உறெினர்கள் மற்றும் இதர பரி்சசயமோனெர்களுககுக 
கீழ் கமைோணலம நிலைக்ளில் கோலிப பணியி்டஙகள் பற்றி 
கநரோகத் தகெை்ளித்தல் மூைம் கபோடடிலய எதிர் வகோள்்ள சமூக 
ஊ்டகத்லத உபகயோகிககும் நிகழ்வு, பரநத உைகம் மற்றும் 
அதன் சம்பநதபபட்ட சமூக கைோசோர பிர்சசிலனக்ளின் சூழலில் 
புரிநது வகோள்்ளபப்ட கெணடும். இது உறெினர் ஆதரவுக 
வகோள்லகலய ெ்ளர்ககும் கோடசி கபோைத் கதோணைோம். நோம் 
இநத சோதிக குழுககள் எதிர் வகோள்கிற சமூகக கைோசோரப 
பிர்சசிலனகல்ளயும் இநதப பகுதி ஐடி கம்வபனிக்ளி்டமிரு-
நது உ்டன்போடடு வசயல்முலற கெலை ெோய்பபுத் திட்டஙகள் 
இல்ைோமல் இருபபலதயும் கருத்தில் வகோள்்ள கெணடும். 
இநத்ச சூழலில் இம்மோதிரியோன உயிர்பபோன பணியமர்த்தல் 
உத்திகள் சமூகத்தில் உயர்நத இ்டத்துககு்ச வசல்ெதற்கோன 
ெழியோகவும், வபரிய அலமபபுக்ளோல் அெற்றின் மீது சுமத்த-
பபடுகின்ற பழலமயோன சோதி ெிதிமுலறகளுககு எதிரோன 
ஆர்பபோட்டமோகவும் கோணபப்ட கெணடும்.75
தர்்ன் மற்றும் நோகோெின் ஐடி கம்வபனிகளுககோனப 
பணியமர்த்தல் எவெோறு அ்ளெி்டககூடிய சமூகத்தன்லமககோக 
அழகோகப கபசுகிறது என்பலதயும் நோம் போர்ககைோம்.76 இஙகு 
கோலிப பணியி்டஙகள் மற்றும் பணிகள் பற்றியத் வதோ்டர்பு-
கள் வெவகெறு அ்ளவுள்்ள குழுகக்ளினில்டகய வசல்கின்றன 
கமலும் சிை தகெல்கள் வபோதுெோக ஃகபஸபுககில் அறிகலக-
யோக ெி்டபபடுெதிலிருநது மற்றலெ கதர்நவதடுககபபட்ட 
சிைரு்டன் ெோடஸ அப மூைம் பரிமோறிக வகோள்்ளப படுகிறது. 
மறு புறம், பை த்ளஙகல்ள உபகயோகிககும் ெோசுெின் நிகழ்வு, 
போலிமீடியோ வசயல்படுெதன் வத்ளிெோன எடுத்துககோடடு. இநத 
அலனத்து நிகழ்வுக்ளிலும், பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெக-
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ஆயினும், ‘பணி - பணியல்ைோதலெ’ ஆகிய இரு கூறுகள் 
எபவபோழுதும் பணியோ்ளர்கள் மூைமோக மடடுகம மீறபபட்டது 
என்று சுடடிக கோடடுெது ஆலசகோடடும் ெி்யமோக இருநதோ-
லும், இது உணலம இல்லை. நோம் கருத்தில் வகோணடிருககும் 
பணி அலமபபு முரணபோடுகள் நிலறநதது. இது ஒரு குறி-
பபிட்ட பழககத்லத தல்ட வசய்ெது மற்றும் முலறபபடுத்துெது 
கபோல் கதோற்றம்ளிககிறது, ஆனோல் அகத கநரத்தில் ஒபபீட்ட-
்ளெில் எ்ளிதோக தல்ட வசய்யபபட்டலத மீற கபோதுமோன சநத-
ர்பபஙகல்ள அ்ளிககிறது.
அறிமுகத்திற்குத் திரும்பி்ச வசல்கெோமோனோல், பணி 
மற்றும் பணியல்ைோதலெ என்ற வத்ளிெோன இரு கூறுகல்ள 
ஒபபுகவகோள்்ள மோனு்டெியலின் மறுபபு பஞசகிரோமி கபோன்ற 
இ்டஙகல்ளப பற்றிய ஆய்வுக்ளின் அடிபபல்டயிகைகய 
அலமநதுள்்ளது என நோம் கோணைோம். இம்மோதிரியோன 
இ்டஙக்ளில் பணி மற்றும் பணியல்ைோதலெகளுககில்டகய 
சோதோரண மற்றும் உறுதியோன பிரிவுகள் எபகபோதுகம இரு-
நததில்லை என்பலத அல்டயோ்ளம் கோணுதல் அெசியமோனது; 
எஙகு இநத எல்லைகள் சுமத்தபபடுகின்றனகெோ, அஙகு 
அலெகள் அடிககடி மீறபபடுகின்றன. எனினும் சமூக ஊ்டக-
த்தின் எழு்சசி இநத ெி்யத்தில் வெறுமகன கபசுெலத ெி்ட 
அதிகம் வசயைோற்றி இருககிறது, இது இநத அத்தியோயத்தில் 
ெி்ளககபபட்ட கலதக்ளிலிருநது வத்ளிெோகிறது. அலெகள் 
பணிககுள்க்ள, பணிககு வெ்ளிகய மற்றும் பணி மற்றும் பணி-
யல்ைோதலெகளுககு இல்டகய இல்டெிலனயில் ெ்ளத்லதக 








ரஞசறிதெதின வாழ்வில் ஓர நாள்
ரஞசித் 15 ெயதோனெர். உயர்-மத்தியதர ெகுபபு பின்னணி-
யில் இருநது ெருபெர். அெர் ஒரு சர்ெகதச பள்்ளியில் பயி-
ல்பெர்.
புெனகதிழலம
கோலை 6 மணி - அைோரம் அடிககிறது....ஒத்திபகபோடு....
இன்வனோரு 5 நிமி்ட தூககம்.... அம்மோ உ்சசஸதோயியில் 
கத்துெது ககடகிறது..... ஆனோல் மீணடும் தூஙகு...... 
இவதல்ைோகம ஒரு கனவு...... 5 நிமி்டஙகள் கழித்து 
சம்ெிரோடடி்டம் இருநது கூல்டபபநது பயிற்சி கோலை 7 மணிககு 
தோனோ என்று ஆஙகிை கடடுலர வகோடுகககெணடியது 
11 மணிககு தோனோ என்றும் ககடடு ெரும் ெோடசப தகெலு்டன் 
எழுலக. வகட்டெோர்த்லத பிரகயோகம். வபோருத்தமோன ஸலமலி 
முகம் இடடு ெோடசப தகெல் அனுபபு. [இஙகு ரஞசித் கோலை 
முதல்கெலையோக வமோலபல் கபோன் உபகயோகிபபலத 
போர்த்து அெனது தோயோரின் கத்தல்].
கோலை 6:15முதல் - 6:45 ெலர - தன்லனத்தோகன சபித்து-
கவகோணடு, பல் துைககும் கபோது அன்று வகோடுகககெணடிய 
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பிரோர்தலன. அலரத்தூககத்தில் கோபி குடித்தல் - நடுநிசி 
2 மணி ெலர ெிழித்திருநதுெிடடு தூஙகபகபோயிருககககூ-
்டோது என்று அம்மோெின் உ்சசஸதோயி கத்தல் ககடகிறது. 
அெர் கூறுெது சரிகய என்றுணர்நது, இரவு 10மணிககு கமல், 
ககமிஙககோ சோடடிஙககோ கூ்டோது என்று தனககுத்தோகன உறு-
திய்ளித்தல். கோலைகக்டன்கல்ள முடித்தல். அெசர முகநூல் 
கநோட்டம்....வசௌம்யோ தனது புது நோய்ககுடடியு்டன் இருககும் 
ப்டத்திற்கு ெிருபபுத்வதரிெித்தல்....ெோடசப கநோட்டம்....
தோனும் ஆஙகிை வீடடுபபோ்டத்லத முடிககெில்லை என்ற 
சம்ெிரோட-டின் தகெலைபபோர்த்து மகிழ்தல்.....இநத சமயம் 
முழுெதும் கோர்ன்பிக்ளகஸ உணணல்.....கூல்டபபநது பயி-
ற்சிககு ஓட்டம்.
கோலை 7 முதல் 8 மணிெலர - கூல்டபபநது......மற்றெர்கள் 
ெில்ளயோடுெலத ப்டவமடுத்து முகநூலில் பதிெி்டல். பயிற்சி-
யோ்ளர் ஸமோர்டகபோலன இகழ்கிறோர். அடுத்தமுலற அலத 
வீடடில் ெிடடுெிடடு ெருெதோக பயிற்சியோ்ளருககு ெோககுறுதி. 
பதிலெ கநோட்டம் ெிடடு ஏற்கனகெ 10 ெிருபபுகள் வதரிெிகக-
பபடடிருபபலத போர்த்தல்.
கோலை 8 மணி - கபோலன ெிடுெதற்கோக வீடடிற்கு 
ஓட்டம்....அெசரக கு்ளியல்.....ெோடசப கநோட்டம்.....ெகுபபில் 
சிைர் மடடுகம கடடுலர இன்று வகோடுககபப்டகெணடும் என்று 
்ோபகம் லெத்திருபபலத அறிநது மகிழ்தல்....சம்ெிரோடடின் 
ெோடசபபில் ெகுபபுத்கதோழர்களு்டனோன அெசர வீடடுபபோ்ட 
நிலை கசோதித்தலை போரோடடுதல்....முகநூல் கநோட்டம்....
கூல்டபபநது பதிெிற்கு ஏற்கனகெ 12 ெிருபபுகள். அகநகமோக 
அலனெரும் பள்்ளி வசன்றுவகோணடிருபபர்.....பள்்ளியில் 
வமோலபல் கபோன்களுககு அனுமதியில்லை.....ஆலகயோல், 
அகநகமோக இநதபபதிெிற்கு அதிக ெிருபபுகள் மோலையில் 
கில்டககைோம்.
கோலை 8:30 மணி - பள்்ளி துெஙகுகிறது - இயற்பியல் 
ெகுபபு...... 15 நிமி்ட ெிரிவுலரலய வதோ்டர்நது, யூடயூப 
கோவணோ்ளியில் உள்்ள டிஸகெரி கசனலின் ஆெணபப்ட 
திலரயி்டல்.....ஸமோர்ட ெகுபபலறகள் அற்புதம்.
கோலை 9:15 மணி - கணித ெகுபபு - கோல்குைஸ தீர்வுகோ-
ணல்.....கோன் அகோ்டமியில்1 அ்ளிககபப்ட கதலெயோன பணி-
கக்டத்லத அலனெரும் போர்த்திருககிகறோமோ என்று ஆசிரியர் 
கசோதித்தல்.
கோலை 10 மணி - இல்டகெல்ள - அலனெரி்டமும் கடடு-
லரலயபபற்றிய ெிலரவு்சகசோதலன. அெர்களுககு முகநூல் 
ப்டத்லதபபற்றியும் வதரியபபடுத்துதல்.
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கோலை 11 மணி - ஆஙகிை ெகுபபு - வபரும்போைோகனோர் 
கடடுலரலய முடித்திரோததோல், ஆசிரியர் கடடுலரயின்லமலய 
மன்னித்துெிட்டோர். கடடுலர ெலரய்சவசோல்லி ஆசிரியர் 
கூறிய கணினி கூ்டத்திற்கு ஓட்டம். ெகுபபுத்கதோழன் ெிஜய் 
திருடடுத்தனமோக மின்னஞசல் போர்கக முயலுகிறோன்....... 
இலணயபபோதுகோபபு சுெர் அலத தடுககிறது.......கணினி கூ்ட 
ஒருஙகிலணபபோ்ளர் அென் வசயலைப போர்த்து நுலழவுரி-
லமலய தடுத்திருகக கெணடும்.
மெதியம் - மெதிய உணவு - 
நணபரகளுடன அரடலட
மதியம் 12:45 மணி - உயிரியல் மற்றும் கெதியல் ெகுபபுகளுககு 
வசல்லுதல்.
மதியம் 2:30மணி - கணினிககூ்ட கெல்ள. C பகரோகரோம் 
எழுதுதல். C பழககெரிலசகளுககோன (ருடீன்களுககோன) 
கூகுள் கத்டல்..... நிகழ்நிலை C ெகுபபுகல்ள அணுகி இநத 
பழககெரிலசயின் (ருடீன்) கூறுகல்ள கதடுதல்.....முகநூலை 
அணுக முயற்சி......ெலைத்த்ளம் தடுககபபடடுள்்ளது....யூடயூலப 
அணுகி C போ்டஙகல்ள கதடுதல்.
மோலை 3:15 மணி - வீடடிற்கு வசல்லுதல்.......ெோடசப 
கநோட்டம்.....முகநூல் கநோட்டம்......14 ெிருபபுகள் மடடுகம கில்ட-
த்துள்்ளன.....ெிலரெோன சிற்றுணடியு்டன் ககமிங துெககம்.
மோலை 4 முதல் 7:30 மணி ெலர - நிகழ்நிலை ககமிங.....
ெோடசப மற்றும் முகநூல் கநோட்டம்........30 ெிருபபுகள்....
அற்புதம்.....அம்மோ வீடடிற்கு ெநதோயிற்று......படிபலப கெனி-
கக்சவசோல்லி கத்துதல்.
இரவு 8 மணி - பி்ளிபககோர்டில்2 பூ்சசோடி ெோஙகுெதில் 
உதெகககோரி அம்மோெின் அலழபபு......யூடயூப போர்த்தல்....
ெோடசப மற்றும் முகநூலை கநோட்டம் ெிடடுகவகோணடிரு-
த்தல்.....தநலத பணியிலிருநது வீடடிற்கு ெருதல். இரவு 
உணவு உணணுதல்....தநலதககு சிை ஐபோட இடுவுக்ளில் 
உதவுதல்.
இரவு 9 மணி - ஆஙகிைககடடுலரககோக நிகழ்நிலை-
யில் ஆரோய்தல்.....இறுதித்கததி மறுநோல்ளககு நி்சசயிகக-
பபடடிருககிறது. அதிதி மற்றும் சம்ெிரோடடுககு அெர்கள் 
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கடடுலரலய எழுதும்/ல்டப வசய்யும் வசயல்போடடில்.....
சம்ெிரோடல்ட கடடுலரலய பற்றி கபசுெதற்கோக அலழத்து-
ெிடடு இறுதியில் கூல்டபபநது பற்றி அரடல்ட யடித்தல்.
இரவு 11 மணி - கடடுலரலய முடித்தல்....அலத பள்்ளியின் 
நிகழ்நிலை பணிகக்ட அலமபபில் பதிகெற்றுதல்....நிகழ்நிலை 
ககமிங துெககம்....ெோடசபபிலும் முகநூலிலும் மோறி மோறி 
கநோட்டம் ெிடுதல்.
இரவு 11:30 மணி - தநலத படுகலகயலறயில் எடடிப-
போர்த்தல், தூஙகும் கநரம் ஆகிெிட்டது என்று கூறுதல்.
இரவு 11:45 மணி - இநதமுலற அம்மோ எடடிபபோர்த்து 
தூஙகும் கநரமோகிெிட்டது என்று கத்துதல்.
நள்்ளிரவு 00:30 மணி - அதிதிககு ெோடசப குரல்ெழி 
தகெல் பரிமோற்றத்தின் மூைம் நல்லிரவு முத்தஙகல்ள 
அனுபபியபின், இறுதியில் கநரத்கதோடு உறஙக இயலுதல்.
பாணடிய்னின வாழ்வில் ஓர நாள்
போணடியன் 15 ெயதோனெர். கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர 
பின்னணியில் இருநது ெருபெர். அெர் உள்ளூரில் ஒரு 
தனியோர் பள்்ளியில் பயிலுகிறோர்.
புெனகதிழலம
அதிகோலை 4:30 மணி - துயிவைழுதல்......தமகலகயின் குரல் 
இது எழுெதற்கோன கநரம் என்று கூறுகிறது....ெிலரநது 
வசன்று பல்துைககி கோலைகக்டன்கல்ள முடித்தல். வநல் 
ெயலுககு வசல்ைகெணடும்.....அஙகு வமோலபல் சிகனல் 
சுைபமோக கில்டககும். முகநூல் கநோட்டம். ெிகனோத்தும் 
சூரஜஜும் கநற்று எடுத்த ப்டஙகல்ள பதிகெற்றியிருககிறோ-
ர்கள்.....அெற்றிற்கு ெிருபபு வதரிெித்து கருத்துப பதிவு 
வசய்தல். ஏகதனும் புதிய நடபுவதோ்டர்பு ககோரிகலககள் ெநதி-
ருககிறதோ என்று போர்த்தல். அலரமணி கநரம் ஆகபகபோகிறது. 
மோடடுக வகோடடிலுககு ஓ்ட கெணடும்.
கோலை 5 முதல் 7 மணி ெலர - போல் கறபபது, வநல் 
ெயலில் கெலை வசய்ெது.
கோலை 7 மணி - முகநூல் கநோட்டம்.....தீபககும் கருத்து 
பதிவு வசய்து ெிருபபு வதரிெித்திருககிறோன்..... பதிலுககு 
தீபககின் கருத்துககு ெிருபபு வதரிெிககைோம்.....நணபர்க்ளின் 
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ஊ்டகபபககஙக்ளில் உைோெல். கதநீர் அருநதி ெிடடு, கோலை 
உணவுககு அரிசிககஞசி உணணுதல்.
கோலை 7:30 மணி - ெிலரெோகக கு்ளித்துெிடடு பள்்ளி-
வசல்ெதற்கு கபரூநலத பிடிகக ஓட்டம். பள்்ளிககு வசல்லும் 
ெழியில் முகநூல் கநோட்டம். நடிகர் ெிஜய்யின் “வசல்பி புள்்ள”3 
போ்டல் மற்றும் கெறுசிை தமிழ்திலரபப்டப போ்டல்கல்ள ககட்டல். 
இன்னும் பை போ்டல்கல்ள பதிெிறகக கெணடும். இன்று 
மோலை புதிய தரவுத் வதோகுபபு ெோஙககெணடும் என்பலத 
நிலனெில் லெத்துகவகோள்்ள கெணடும்.
கோலை 8:10 மணி - பள்்ளிககு ெநது கசர்தல். சூரஜ் மற்றும் 
ெிகனோத்து்டன் அெர்க்ளின் முகநூல் ப்டஙகள் பற்றிய கப்சசு. 
ெிகனோத்தின் வமோலபல் கபோனில் புதிய போ்டலைக ககட்டல்.
கோலை 8:30 முதல் 11 மணி ெலர - தமிழ், ஆஙகிைம் 
மற்றும் கணித ெகுபபுகள்.....கரும்பைலகயில் உள்்ள குறி-
பபுகல்ள கெகமோக எழுதிகவகோள்்ள கெணடும். ஆஙகிை 
ஆசிரியர் அெற்லற கரும்பைலகயில் இருநது வெகு கெகமோக 
அழித்துெிடுெோர்.....கணித ெகுபபின் இறுதியில், வீடடுபபோ்ட 
கநோடடுபபுத்தகத்லத சமர்பபிகக கெணடும்.
கோலை 11:00 மணி - இல்டகெல்ள - ெிகனோத்தின் 
வமோலபல் கபோனில் இருநது சிை புதிய போ்டல்கல்ள மோற்றிக-
வகோள்்ளல்.
கோலை 11:15 மணி - உ்டற்பயிற்சி கல்ெி ெகுபபு - ஆசி-
ரியரின் புதிய திலரபபோ்டல்கள் இருககின்றனெோ என்ற 
ககள்ெி.....ெிகனோத் புதிய போ்டல்கல்ள மோற்றுதல்.....இலண-
யத்தில் இருநது பதிெிறககபபட்ட புதிய தமிழ்ப ப்டஙகள் 
இருககின்றனெோ என்ற ககள்ெி.....சூரஜின் கபோனில் இருநது 
அெற்லற மோற்றுதல்....கோல்பநது ெில்ளயோடடு....மதிய உணவு.
மதியம் 1:50 மணி - கம்பயூட்டர் சயின்ஸ ெகுபபு. கம்பயூ-
ட்டர் சயின்ஸ ஆசிரியர், கரும்பைலகயில் எழுதபபடடுள்்ள ஒரு 
கம்பயூட்டர் பகரோகரோலம, அலனெலரயும் எழுதிகவகோள்்ள 
வசோல்கிறோர்....கணினி கூ்டத்திற்கு வசல்லுதல். பகரோகரோலம 
இயககிப போர்த்தல். ெில்ட கில்டத்தல். நணபர்களு்டன் 
அரடல்ட.....தீபக, ஒரு உல்டநத கம்பயூட்டலர சரிவசய்ெதற்கு 
ஆசிரியருககு உதவுதல்.
மோலை 3:30 மணி - சோலைகயோரத்தில் உள்்ள பஙக கல்ட 
கபோன்ற வமோலபல் கபோன் கல்டககு சூரஜஜு்டன் வசன்று, ரூ. 
15/- ற்கு, தரவுத் திட்டம் புதுபபித்தல். கூடுதல் ரூ. 5/-ற்கு புதிய 
போ்டல்கல்ள கபோனில் ஏற்றிகவகோள்ளுதல்.
மோலை 5:00 மணி - ெிலரெோன கதநீர்....வநல் ெயலுககு 
ஓட்டம்....மோடுகல்ளக கடடுதல்...புதிய போ்டல்கல்ளக ககட்டல்....
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முகநூல் கநோட்டம்....கூகு்ளில் இருநது பதிெிறககிய தமிழ்த்தி-
லரபப்ட நடிகர் ெிஜய்யின்4 ப்டத்லத பதிெிட்டோல்....என்றும்-
-லகெி்டோ நணபன் சூரஜ், எபகபோதும்கபோல் முதல் ெிருபபு 
வதரிெித்தல்.
மோலை 7:00 மணி - வீடடுபபோ்டம் வசய்தல்.....முகநூல் 
கநோட்டம்.
இரவு 8:00 மணி - இரவு உணவு உணணுதல்....அன்லன-
லயயும் தமகலகலயயும் நணபன் சூரஜி்டமிருநது மோற்றி-
கவகோண்ட புதிய தமிழ்பப்டம் போர்பபதற்ககு அலழத்தல். 
திலரபப்டத்லத கபோனில் இருநது ஒன்றுெிட்ட சககோதரனி-
்டமிருநது க்டன் ெோஙகிய அரசு அ்ளித்த மடிககணினிககு 
மோற்றுதல். அன்லன மற்றும் தமகலக, ப்டத்லதப வபறுெதில் 
மடடுமல்ைோமல் அலத சுைபமோக மோற்றுெதிலும் கோடடிய 
வதோழில்நுடப நிபுணத்துெம் மற்றும் ்ோனத்லதப போரோட்டல்.
இரவு 10:30 மணி - திலரபப்டம் நிலறவுறல்....மோடடு-
கவகோடடிலில், பசுககள் சரியோக இருககின்றனெோ என்று 
கசோதித்தல்....மீணடும் முகநூல் கநோட்டம்.
இரவு 11:00 மணி - உறககம்.
அெற்றிகைகய, முற்றிலும் மோறுபட்ட இநத இரணடு 
ெழககுகளும், இரணடு 15 ெயது பள்்ளிககுழநலதக்ளின் 
அன்றோ்ட ெோழ்லெயும் அெர்க்ளின் சமூக ஊ்டகத்வதோ்டர்லப-
யும், எடுத்துலரபபதோக இருககின்றன. இருபபினும், இலெ, 
இரு கெறு சமூகஙக்ளில் நிகழும் இரணடு முற்றிலும் மோறுபட்ட 
கோடசிகள் அல்ை. இலெ, பஞசககிரோமியில் ஒன்றுகவகோன்று 
அருகிகைகய ந்டபபலெ. இெற்றிலிருநது நோம் என்ன அறிநது-
வகோள்்ளைோம் என்று போர்பபதற்கோக, நோம் ஓரடி தள்்ளி நின்று, 
ஒகர பகுதியில் இநத இரணடு பதிபபுரு கோடசிகல்ளயும் ந்டகக 
உதவும் கபர்ளெிைோன சமூக கட்டலமபபுகல்ள பின்னணி-
யோகக கருதகெணடும். இநத அத்தியோயத்தின் துல்லியமோன 
பணிகய அதுதோன்.
அ்றிமுகவுலர
இநத ெரிலசயில் உள்்ள ஒவவெோரு புத்தகமும், ஆறோம் 
அத்தியோயத்லத கபோன்றதோன தலைபலபக வகோணடிருககி-
றது. இலெ ஒரு வபோதுெோன குறிகககோல்ள குறிபபிடுகிறது. 
இநத ெரிலசயில் உள்்ள இநத அத்தியோயஙக்ளின் பணி, 
எவெோறு வபரிய சமூக கட்டலமபபுகளும் உடகட்டலமபபுக-
ளும் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மீது போதிபலப ஏற்படுத்துகின்றன 
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அல்ைது சமூக ஊ்டகஙக்ளோல் மோற்றபபடுகின்றன என்பலத 
அைசுெது தோன். ஒருசிை ெழககுக்ளில், நூைோசிரியர்கள், 
இதுகபோன்ற பை கட்டலமபபுகல்ள கருதியுள்்ளனர். அரசியல், 
அரசோஙகம், சமயம் மற்றும் ெணிகம்5 கபோன்றலெ அெற்றில் 
சிை. ஆனோல் பஞசககிரோமியின் ெழககில், அரசியல், இனம் 
கபோன்ற இநத பரநத ெிசோரஙக்ளில் பை இநத புத்தகம் 
முழுெதும் கைநதோய்வு வசய்யபபடடுள்்ளன. அெற்லற 
மீணடும் முழுெதுமோக லகயோள்ெது என்பது மிகவும் சிகக-
ைோனதோகும். அதற்கு பதிைோக, இநத அத்தியோயம், கல்ெி 
என்ற ஒரு குறிபபிட்ட சூழலைப பற்றிய ஆழமோன அைசலை 
அ்ளிகக தலைபபடுகிறது. கல்ெி, கபரோர்ெம் என்ற பரநத 
அரஙலகயும், ெ்ளலம அல்ைது குலறநதபடசம் பணபோர்நத 
ெோழ்கலகககோன கபோரோட்டத்லதயும் தன்னு்டன் வகோணடு 
ெருகிறது. இது ஐ.டி துலறலய்ச சுற்றி ெ்ளர்நதுள்்ள குறி-
பபிட்ட கெலை நல்டமுலறகளுககு மிகவும் வபோருத்தமோக 
இருபபதோல், இது முநலதய அத்தியோயத்தின் கருபவபோ-
ரு்ளில் இருநது இயல்போகத் வதோ்டர்கிறது. இநத ஒற்லற-
கக்ளத்தில் குெியம் லெபபதன் மூைம், பரநத அ்ளெிைோன 
அணுகுமுலற அனுமதிககோத ஆழமோன அைசலை அ்ளிபபது 
சோத்தியமோகிறது.
கல்ெிககோன உடகட்டலமபபுக்ளின் ெ்ளர்்சசி, எவெோறு 
ஒருெலகயில், இநதபபகுதி “அறிெோர்நத வபோரு்ளோதோரமோக”6 
கருதபபடுெதற்கோன குறியீ்டோக மோறி, அலனத்து சமூக-
பவபோரு்ளோதோர ெகுபபுகளுககு இல்டகயயும் கபரோர்ெத்லத 
தூணடி, பதிலுககு இநதபபகுதியில் கல்ெிககோன ஒதுககீ-
டடில் ஆககத் திரிபுகள் உண்டோககுகிறது என்பலத பற்றிய 
கணகணோட்டத்லத பின்ெரும் பகுதிகள் அ்ளிககின்றன.
பின்னர் நோஙகள், இலணயத்ள நுலழவுரிலம, சமூக ஊ்டக-
ஙகள் மற்றும் வமோலபல் கபோன்கள் ஆகியலெ முககிய பஙகு 
ெகிககககூடிய, பள்்ளிக்ளில் தகெல்வதோழில்நுடப சோதனஙக-
்ளின் பயன்போடுகள் பற்றி கருத்தோய்வு வசய்கிகறோம். அடுத்து, 
பஞசககிரோமியில் உள்்ள பல்கெறு பள்்ளி அலமபபுகள், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள எவெோறு புரிநதுவகோள்கின்றன என்பலத 
ஆரோய்நதுெிடடு ஆசிரியர்கள், மோணெர்களு்டன் சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளில் நணபர்க்ளோக ஆெது பற்றிய கைநதோய்வுககு நகர்கி-
கறோம். இறுதியில் இநத அத்தியோயம், ஒருசிை ெ்ளமோன 
பள்்ளிகள் எவெோறு, தஙகள் மோணெர்கள் பிரபைமோன சமூக 
ஊ்டகத்த்ளஙகல்ள அணுகுெலத தெிர்பபதற்கோக தஙக்ளின் 
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கல்ெி மீதோன மற்ற சமூகபவபோரு்ளோதோர கோரணிக-
்ளின் போதிபபும் ெிெோதிககபபடுகிறது. கமற்கூறிய இரணடு 
ெழககுக்ளிலும் வகோடுககபபடடுள்்ளது கபோை, கபர்ளெிைோன 
கட்டலமபபுகள் பின்னணியில் இருநது வசயல்படடுகவகோ-
ணடு, சமூக ஊ்டகஙக்ளின் வெ்ளித்கதோற்றத்தில் மோறுபடும் 
அன்றோ்ட உபகயோகத்லத போதிககிறது என்பலத எடுத்துககோ-
ட்ட ஒரு முயற்சி வசய்யபபடடிருககிறது.
அ்றிவாரநெ தபாருளாொரம்: 
றபராரவஙகளுககு ஊககமளனிககும் ஒரு 
அலடயாளம்
ஆரோய்்சசியோ்ளர்கள், அறிெோர்நத வபோரு்ளோதோரம் இநதி-
யோெிற்கு7 வபோருநதுமோ என்று ெிெோதித்துக வகோணடிரு-
ககும் கெல்ளயில், இநதிய அரசோஙகம் இநத எணணத்லத 
ஆெலு்டன் தத்வதடுத்துக வகோண்டது. இநதக ககோடபோடு, பஞச-
ககிரோமியின் உள்ளூர் அரசோஙகம் மற்றும் இநதப பிரோநதிய-
த்தின் தனியோர் ஐ.டி நிறுெனஙகள், இநதப பகுதி அறிெோர்நத 
வபோரு்ளோதோரம் என்னும் கதோற்றத்லத முன்னிறுத்தகெணடும் 
என்பலத உறுதிவசய்ெதற்கோக பத்தோணடுகளுககும் கமைோக 
எவெோவறல்ைோம் கபோரோடியிருககின்றன என்பதிலும் பிரதிப-
லிககபபடுகிறது. அெர்கள், ஐ.டி நிறுெனஙகல்ள அலமத்து, 
திறன் ெோய்நத மற்றும் கல்ெியறிவுள்்ள பணியோ்ளர்கல்ள 
கெர்ெதிலும் வெற்றிவபற்றுள்்ளனர். அெர்கள், தஙக்ளது 
கநோககத்தில் ஓர்ளவு வெற்றியும் வபற்றுள்்ளனர், ஏவனனில், 
கெலையோடகளும் இநதப பகுதியின் மீது இதுகபோன்ற அல்ட-
யோ்ளத்லத சுமத்துகிறோர்கள். பஞசககிரோமியின் குடியிரு-
பபோ்ளர், அறிெோர்நத வபோரு்ளோதோரம் என்னும் வசோற்கூற்லற 
புரிநதுவகோள்்ள ெிட்டோலும், இநதப பகுதி, அறிவு்ோன-
த்லத அலனத்திற்கும் கமைோக மதிககும் ஒரு வபோரு்ளோதோ-
ரமோக மோறிெருகிறது என்பலத அெர் கணடிபபோக புரிநது 
வகோள்ெோர். இது அெர்க்ளின் கல்ெி வதோ்டர்போன கபரோர்ெ-
ஙக்ளிலும்8 பிரதிபலிககிறது.
முதைோம் அத்தியோயத்தில் போர்த்தபடி, ஒரு தகெல் 
வதோழில்நுடப பூஙகோ அலமத்தல், பை உடகட்டலமபபு மோறு-
தல்கல்ள வகோணடுெநதது. ஐ.டி நிறுெனஙக்ளின் ெ்ளர்நது 
ெரும் திறன்ெோய்நத பணியோ்ளர்களுககோன கதலெகல்ள 
கல்ெி நிறுெனஙகள் பூர்த்தி வசய்ெது அெற்றில் ஒன்று. 
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கல்லூரிக்ளின் எணணிகலகயில் எழு்சசி, மற்றெலகயோன 
ெிரிெோககஙகளு்டன் இலணநது ந்டநதது. அதிநவீன குடியி-
ருபபுகள், ெணிகெ்ளோகஙகள் அலமத்தல் மற்றும் உள்ெரும் 
திறன்ெோய்நத மககடவதோலகயின் கதலெகல்ள பூர்த்தி 
வசய்யும் ெலகயிைோன இதர இலணககபபட்ட கசலெகள் 
கபோன்றலெ இெற்றுள் அ்டககம். நீண்டகோை பஞசககிரோமி 
குடியிருபபோ்ளருககு, மடிககணினி மற்றும் வமோலபல் கபோன்க-
ளு்டன் கசர்நத இநத அலனத்து மோறுதல்களும், ்ோனம் 
மற்றும் திறன் ஆகியெற்றில் அதீத மதிபபு அ்ளிககும் வபோரு-
்ளோதோரத்திற்கோன அல்டயோ்ளமோக வதரிநதன.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோ-
தோர ெகுபபுகளுககு, ஐ.டி என்ற ெோர்த்லத, ெ்ளலம என்பத-
ற்கோன இலண்சவசோல் ஆகிெிட்டது. அெர்கள் ஐ.டி என்பலத, 
கல்ெி மற்றும் அறிவுத்திறன் ஆகியெற்றின் மூைம் மடடுகம 
அல்டயககூடிய ெ்ளலம மற்றும் ெ்ளர்்சசியின் அல்டயோ்ள-
மோன, அ்சசுறுத்தும் கடடுமோன அலமபபுகல்ளக9 வகோண்ட 
கணினிகள் உள்்ள மோவபரும் கடடி்டஙக்ளோகத் தோன் போர்ககி-
றோர்கள். ஆககெ, கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினரு-
ககு, ஐ.டி நிறுெனஙக்ளில் பணிபுரிெது என்பது, கநரடியோக 
சமூக இயஙகுதிறன் என்று அர்த்தமோகிறது. இநத இயஙகுதி-
றனுககோன மகக்ளின் கபரோர்ெம், இநதபபகுதியின் கடடுமோன 
அலமபபுக்ளோல் மடடுமல்ைோமல், இநதபபகுதியின் புதிய 
ெ்ளஆதோரஙக்ளின் உபகயோகத்தோலும் (உயர்மட்ட வீடுகள், 
ெிலையுயர்நத உணெகஙகள், புதிய ஸமோர்டகபோன்கள் 
கபோன்றலெ) இஙகு புதிதோக குடிகயறியிருககும்10 கல்ெிய-
றிவு வபற்ற மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத மககடவதோலகயோல் 
அன்றோ்டம் மறு உறுதிவசய்யபபடுகிறது.
கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப்சகசர்நத வபற்கறோ-
ர்கள், சமூக இயஙகுதிறன் பற்றிய இநத கபரோர்ெத்லத தஙகள் 
பிள்ல்ளகள் மூைம் அல்டய முயலுகின்றனர். இதற்கோக 
அெர்கள், தோஙகள் அறிவுத்திறனின் அல்டயோ்ளமோகக கருதும் 
கணினிகல்ள தஙகள் பிள்ல்ளகளுககு ெோஙகித்தநதிருககி-
ன்றனர். இநதக கணினிக்ளின் மூைம், இலணயத்ளம் மற்றும் 
முகநூல் கபோன்ற சமூக ஊ்டகத்த்ளஙகல்ள அணுகுெது, 
சமூக இயஙகுதிறலன அல்டெதற்கோன சரியோன போலதயில் 
தஙகள் பிள்ல்ளகள் கபோெதற்கோன மற்வறோரு ஆதோரமோக 
போர்ககிறோர்கள். அடுத்த நிலை, தஙகள் பிள்ல்ளகல்ள 
சரியோன பள்்ளிககு அனுபபுெது தோன். அெர்கல்ள வபோறுத்த-
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ரோணி என்கிற 36 ெயது வபணமணி வீடடு உதெியோ்ள-
ரோக பணிபுரிபெர், பஞசககிரோமியின் நீண்டகோை குடியிருபபோ-
்ளர். இநதபபகுதி சநதித்திருககும், மோவபரும் உடகட்டலமபபு 
மோற்றஙக்ளின் அல்டயோ்ளமோக ெி்ளஙகும், அடுககுமோடி குடி-
யிருபபு ெ்ளோகஙக்ளில் ஒன்றில் பணிபுரிகிறோர். ரோணிலய 
வபோறுத்தமடடில், ஐ.டி என்பது, பிரம்மோண்டமோன கு்ளிரூட்டப-
பட்ட அலுெைகஙகளும், அெற்றில் பணிபுரியும், நன்கு படித்து, 
நோகரீக உல்டயணிநது, நோள் முழுெதும் கணினியில் பணி 
வசய்து, அதற்கோக ஏரோ்ளமோன சம்ப்ளம் வபறும் மககளும் 
தோன். எடடு ெயதில் மூன்றோம் ெகுபபு படிககும் கபோகத, 
பள்்ளியில் இருநது ெிைகிய அெருககு, இபகபோது ஒன்பதோம் 
ெகுபபில் இருககும் அெரது இரடல்டயரோன மகனும் மகளும், 
நன்கு படித்து எதிர்கோைத்தில் ஐ.டி துலறயில் நல்ை பணியில் 
அமரகெணடும் என்பது ைடசியமோக இருககிறது. அெர் 
அெர்களுககோக இரண்டோம் உபகயோக கமலசக கணினியும், 
அரசு அ்ளித்த மடிககணினியும் ஒரு சிை ெரு்டஙகளுககு முன் 
ெோஙகித்தநதிருககிறோர். இது அெர்கல்ள கடினமோக உலழத்து 
நன்கு படிககத் தூணடி, தனது இைடசியத்லத நிலறகெற்ற 
உதவும் என்று அெர் நிலனககிறோர்.
கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினரின் கபரோர்ெ-
ஙகல்ளப கபோைகெ, உயர்-மத்தியதர ெகுபலப கசர்நத குடு-
ம்பஙகளும் (வபரும்போலும் இரடல்டெருமோனமுள்்ள ஐ.டி 
பணியோ்ளர்கள்) தஙகள் பிள்ல்ளகல்ள, சரியோன பள்்ளிகளு-
ககு அனுபப ெிலழகிறோர்கள். இநதககுழுெினருககு, சரியோன 
பள்்ளி என்பது, கதசீய அல்ைது சர்ெகதச அ்ளெிைோன போ்ட-
த்திட்டம் வகோண்ட, ஆஙகிைமுலறயில் பயிற்றுெிககும் 
பள்்ளிகள் தோன். இநதபபகுதியில், இதுகபோன்ற பள்்ளிக்ளின் 
வபருககத்தினோல், இநதப பள்்ளிகள் தஙகல்ள தனித்தன்லம 
உல்டயலெயோக கோடடிகவகோள்ெதற்கோக எடுத்துககோடடும் 
ஒரு ெி்யம் தோன் ஸமோர்ட ெகுபபலறகள். அதோெது, இநத 
ெகுபபலறகள், இலணயத்ள வதோ்டர்பு்டன், தகெல் வதோழில்நு-
டப சோதனஙகல்ளக வகோணடு (ஐசிடி) போ்டம் கற்பிககின்றன. 
அதுமடடுமல்ைோமல், அெர்க்ளோல் புதிய கல்ெித்த்ளஙக்ளோன 
“கோன் அகோ்டமி”11 மற்றும் “ஓபன் ககோர்ஸகெர்”12 கபோன்ற-
ெற்லறயும் யூடயூபில் கோவணோ்ளி ஆெணஙகல்ளயும் கூ்ட 
அணுக முடியும்.
அஸெின் என்பெர் 41 ெயதோனெர். பன்னோடடு ஐ.டி 
நிறுெனம் ஒன்றில் பணிபுரிபெர். நோன்கு ெரு்டஙகளுககும் 
கமைோக, அெர் அவமரிககோெின் அரிகசோனோ மோகோணத்தில் 
உள்்ள அெரது ெோடிகலகயோ்ளர் ஒருெரின் அலுெைகத்தில் 
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ஆகைோசகரோக பணிபுரிநதிருககிறோர். அெர் பணிபுரியும் 
நிறுெனம், சிை கோைத்திற்கு அெர் இநதியோ ெரகெணடும் 
என்று கூறியதோல், அெர் தனகவகன்று பஞசககிரோமியில் 
ஒரு அடுககுமோடி குடியிருபபில் ஒரு வீடு ெோஙகிகவகோ-
ணடிருககிறோர். அெருககு இநதியோெில் அெரது நீண்டகோை 
திட்டஙகல்ள பற்றிய நி்சசயம் இல்ைோததோல் (நிறுெனத்தின் 
திட்டஙகல்ளயும் அெரது பணியின் கபோகலகயும் வபோறுத்து, 
ஒரு சநதர்பபத்தில் அெர் அவமரிககோவுககு திரும்பவும் கூடும்) 
ஆறோெது ெகுபபில் படிககும் அெரது மகன், சர்ெகதச போ்ட-
த்திட்டமுள்்ள பள்்ளிககு வசல்ைகெணடும் என்று அெர் ெிரு-
ம்புகிறோர். இது அெர் மகனுககு, இலணயத்ள வதோ்டர்லபயும், 
போ்டத்திட்டத்தில் ஐசிடி மீது கபோதுமோன முககியத்துெத்லதயும் 
வகோண்டதோக இருககும். குடும்பம் மீணடும் அவமரிககோ திரு-
ம்புெதற்கு முடிவு வசய்யும் படசத்தில், இது மிகவும் உதெிகர-
மோனதோக இருககும் என்பது அஸெினின் கருத்து. அபபடிகய 
அெர்கள் திரும்பிபகபோகோெிட்டோலும், அெருல்டய மகன் ஒரு 
உயர்தர வபோறியியல் கல்லூரில் கசர ெிரும்பினோல், இது 
அதற்கு மிகவும் உதெியோக இருககும்.
பஞசககிரோமியில், ரோணி மற்றும் அஸெின் கபோன்ற 
பைலரக கோண முடியும். இெர்கள் அலனெருகம, தஙகள் 
குழநலதகளுககு போதுகோபபோன எதிர்கோைத்லத ஏற்படுத்திக 
வகோடுபபதற்கோக வபற்கறோர் எவெோவறல்ைோம் தஙகள் குழ-
நலதக்ளின் கல்ெிலய சோமர்த்தியமோக திட்டமிடுகிறோர்கள் 
என்பதற்கோன உதோரணஙகள். கீழ்-மத்தியதர ெகுபபில் இருநது 
ெரும் மற்வறோரு ெலகயோன வபற்கறோர், மோநிை அ்ளெிைோன 
போ்டத்திட்டம் வகோண்ட, ஆஙகிை முலறயில் பயிற்றுெிககககூ-
டிய தனியோர் பள்்ளிகளுககு அனுபபுெதில் மகிழ்்சசியல்டகி-
றோர்கள். அவெோறு வசய்ெதன் மூைம், அநதக குழநலத நன்கு 
படித்து, வபோறியியல், அறிெியல் அல்ைது ெணிகத்துலறயில் 
பட்டம் வபற்று அதன் மூைமோக ஐ.டி துலறயில் நுலழயககூடும் 
என்பது அெர்க்ளின் எணணம்.
ஆககெ, வபற்கறோரின் கபரோர்ெஙகள், ஒரு போணியில் 
அலமநதிருபபலத போர்கக முடிகிறது. குழநலதகள் எநத-
பபள்்ளியில் படித்தோலும், குடும்பம் எநத சமூக ெகுபலப 
கசர்நததோக இருநதோலும், இநதக குழநலதக்ளின் இைககு 
ஐ.டி துலறயோகத்தோன் வதரிகிறது. சுருககமோக்சவசோன்னோல், 
இதுகபோன்ற வபற்கறோர்களுககு, தஙகள் பிள்ல்ளகள் ஐ.டி 
துலறயில் வகௌரெமோன பதெிக்ளில் கசர்ெது என்பது, 
அெர்கள் ெோழ்ெில் ஒரு நல்ை நிலைலமககு ெருெது என்ப-
து்டன், சமூக இயஙகுதிறலனயும் சோதிபபதோகும். இலத சோதி-
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பபதற்கு, இநதக குழநலதகள் ஆஙகிை பயிற்றுெிபபு முலற 
உள்்ள பள்்ளிக்ளில் கல்ெி பயிை கெணடும். இலெ, வதோழி-
ல்நுடபஙகளுககு முன்னுரிலம வகோடுககும் (கற்கும் த்ளமோ-
ககெனும்). இநதபபள்்ளிக்ளில் உள்்ள ஐசிடி-ககள்13 இலத 
அல்டயோ்ளபபடுத்துகின்றன.
பஞசககதிராமனியில் பள்ளனி அலமபபு
பஞசககிரோமியில் உள்்ள பள்்ளிகள்14, மூன்று வெவகெறு 
அலமபபுகல்ள கசர்நதலெயோக இருககின்றன. மோநிை 
அ்ளெிைோன போ்டத்திட்டத்லத பின்பற்றும் மோநிைபபள்்ளிகள்15; 
கதசீய அ்ளெிைோன போ்டத்திட்டத்லத பின்பற்றும் சிபிஎஸஇ 
பள்்ளிகள்16 மற்றும் சர்ெகதச போ்டத்திட்டத்லத பின்பற்றும் 
ஐஜிசிஎஸஇ பள்்ளிகள்17. பஞசககிரோமிககு உள்ளும் அலத்ச 
சுற்றியும் இரணடு சர்ெகதசப பள்்ளிகள், அலர ்டஜன் 
சிபிஎஸஇ பள்்ளிகள் மற்றும் குலறநதபடசம் ஒரு ்டஜன் 
தனியோர் மற்றும் அரசோஙகம் ந்டத்தும் மோநிைபபள்்ளிகள் ஆகி-
யெற்லறக கோணைோம். சுைபமோன புரிதலுககோக, இநத அத்தி-
யோயம், “ெ்ளமோன பள்்ளிகள்”, “குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள்” 
கபோன்ற வசோற்கூறுகல்ள, உணலமயோன பள்்ளி ெோரியஙகளு-
ககு பதிைோக உபகயோகிககும். வபோதுெோக, ெ்ளமோன பள்்ளிகள் 
என்பலெ, மத்தியதர மற்றும் உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்சகச-
ர்நத பிள்ல்ளகள் பயிலும் பள்்ளிக்ளோகும். (அலெ வபரும்போ-
லும் ஐஜிசிஎஸஇ அல்ைது சிபிஎஸஇ போ்டத்திட்டம் வகோண்ட 
பள்்ளிக்ளோக இருககும். மோநிை போ்டத்திட்டம் வகோண்ட ஒருசிை 
தனியோர் பள்்ளிகளும் சிை சமயஙக்ளில் இநத ெலகலய்ச 
கசர்நதலெயோக இருககும்). குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள் 
என்பலெ, அரசோஙகம் மற்றும் தனியோர் ந்டத்தும் மோநிைபப-
ள்்ளிகல்ளக குறிககும். இெற்றில் பிநலதயது, கீழ்-மத்தியதர 
ெகுபபு மற்றும் கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப்சகசர்நத 
பிள்ல்ளக்ளின் கல்ெித்கதலெகல்ள பூர்த்திவசய்ெதோகவும், 
அதற்கோக அெர்க்ளின் ெ்ளமோன எதிரிலணயோ்ளர்கல்ள ெி்ட, 
மிகவும் குலறநத அ்ளெிைோன கட்டணத்லத18 சுமத்துபலெயோ-
கவும் இருககிறது. இருபபினும், இநதபபள்்ளிக்ளில், உடகட்ட-
லமபபு ெசதிகள் பைசமயஙக்ளில் குலறெோக இருககின்றன.
அலனத்து ெ்ளமோன பள்்ளிகளும் ஆஙகிைத்லத பயி-
ற்றுெிககும் வமோழியோக வகோணடிருககும்கபோது, குலறநத 
ெ்ளமுள்்ள மோநிைபபள்்ளிகள், தமிழ் அல்ைது ஆஙகிைத்லத 
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இருபபினும், இநதபபகுதியில், ஆஙகிைககல்ெிககோன ஆெல் 
30 ெரு்டஙகளுககு முன்னகர நுலழயதுெஙகி ெிட்டோலும், 
தமிழ் ெழி கல்ெிய்ளிககும் பள்்ளிகல்ள ெி்ட, ஆஙகிை ெழி 
கல்ெிய்ளிககும் பள்்ளிகளுககோன கிரோககி20, வபரும்ளெிற்கு, 
ஐ.டி துலறயின் பணியமர்த்தும் நல்டமுலறக்ளோல் உநதப-
பட்டலெயோக இருககிறது. இஙகு முரணபோ்டோன ெி்யம் 
என்னவென்றோல், தமிழ் ெழி கல்ெி அ்ளிககும் அரசுபபள்்ளி-
க்ளில் வதோ்டககநிலை ெகுபபுக்ளில் பயிலும் குழநலதக்ளில் 
வபரும்போைோகனோர், இநதியோெின் பல்கெறு மோநிைஙக்ளில் 
இருநது, பஞசககிரோமிககு கடடுமோனபபணிகளுககோக புைம்-
வபயர்நத ஏலழத் வதோழிைோ்ளிக்ளின் பிள்ல்ளகள் தோன்.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள ெ்ளமோன மற்றும் குலறநத 
ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள் தஙகள் தகெல் வதோழில்நுடப உடக-
ட்டலமபபுகல்ள ெி்ளம்பரபபடுத்தினோலும், இநதபபள்்ளி-
களுககில்டகயயோன குறிபபி்டத்தகக ெித்தியோசம், ஸமோர்ட 
ெகுபபலறகள் மற்றும் இலணயத்ள வதோ்டர்பு ஆகியெ-
ற்றின் மூைம் ககோடிடடுக கோட்டபபடுகிறது. இநதககோரணி, 
ஒரு பள்்ளியின் பிரோபல்யத்லத கூட்டகெோ குலறகககெோ 
வசய்கிறது. பை ெ்ளமோன பள்்ளிகள் தஙகள் அதீதமோன கட்ட-
ணஙகல்ள, ஸமோர்ட ெகுபபலறகல்ள கோரணம் கோடடி நியோ-
யபபடுத்தினோலும், குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள், கணினி 
கூ்டத்து்டன் சமோ்ளித்துகவகோள்கின்றன.
பள்ளனிகளனில் ஐசறிடி மற்றும் சமூக ஊடகஙகள்
ஆ்சசரியத்திற்கி்டமின்றி, இநதபபகுதியில் உள்்ள ெ்ளமோன 
பள்்ளிகள், மிக்சசிறநத ஐசிடி மற்றும் ஸமோர்ட ெகுபபலற 
ெசதிகல்ளக வகோணடுள்்ளன. அெர்க்ளின் கணினிக்ளில் 
பை இலணயத்ள வதோ்டர்பு உள்்ளலெ. இநதபபள்்ளிக்ளில் 
பின்பற்றபபடும் பிரபைமோன ெழிகோடடும் முலற யூடயூப 
கோவணோ்ளி ஆெணஙகல்ள கோடடுெது. இஙகுள்்ள ஆசிரிய-
ர்கள் பயன்படுத்தும் மற்வறோரு கதோற்றுெோய், கோன் அகோ்டமி21. 
கூகுள் கத்டல்கள் மற்றும் கூகுள் ப்டத்வதோகுபபுகள் ஆகிய-
லெயும் ெகுபபின் வசயல்திட்டஙகள் மற்றும் முன்னிலைபப-
டுத்தல்களுககு ஆரோய்ெதில் இஙகுள்்ள ஆசிரியர்களுககு 
கூடுதல் ெழிமுலறக்ளோக உதவுகின்றன. இலெ தெிர, இநத 
ெ்ளமோன பள்்ளிகள், ஆசிரியர்க்ளின் வபோது அலறயில், 
தல்டயற்ற இலணயத்ள அணுகலு்டனோன சிை கணினிக-
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அடிபபல்டயிைோன வசயல்திட்டஙக்ளில் ஈடுபடும் சமயஙக்ளில் 
அதற்கு கதலெயோனெற்லற பதிெிறககுெதற்கு ஆசிரியரின் 
உதெிலய நோடுமோறு மோணெர்கல்ள ஊககுெிககின்றன.
இருபபினும், மோணெர்கள் என்று ெரும்கபோது, பை 
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில், இலணயத்ள அணுகலை தடுககும், 
கடுலமயோன சட்டதிட்டஙகள் இ்டபபடடிருககின்றன. இநதப-
பள்்ளிக்ளில் அகநகமோக அலனத்துபபள்்ளிகளுகம தஙகள் 
கணினிக்ளில் சமூக ஊ்டக அணுகலை தல்ட வசய்திருககி-
ன்றன. இஙகு ஐநதோம் ெகுபபு மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ட 
ெகுபலப்சகசர்நத குழநலதகள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கணி-
னிககூ்ட பயிற்றுெிபபோ்ளர் ஆகிகயோரின் ெழிகோட்டலில் 
இலணயத்ளத்லத உபகயோகிககுமோறு ஊககுெிககபபட்டோ-
லும், ஆசிரியர்கள், உயர்ெகுபபில் இருககும் ஒருசிை கீழ்படி-
யோத மோணெர்கல்ள (ெழககமோக பத்து அல்ைது பதிகனோரோம் 
ெகுபலப கசர்நதெர்கள்) அெர்கள் முன்பின் அறிநதிரோத 
கடடுபபடுத்தபபட்ட ெலைத்த்ளஙகல்ள அணுக முயற்சிபபதோக 
புகோர் வசய்கின்றனர். இலணயத்ளம் மற்றும் சமூக ஊ்டகத்த-
்ளஙகள்22 மீதோன தஙகள் அணுகுமுலறலய வதோ்டர்நது ஆரோ-
ய்நதுவகோணடிருககும் இநதபபள்்ளிகளுககு, இது மிகவும் 
புதிய ெி்யம் என்பது இதிலிருநது வதரிகிறது.
இநத ெ்ளமோன பள்்ளிகள், இலணயத்ள இயககத்து்டன் 
கூடிய ஐசிடி உடகட்டலமபபு்டன் ஒரு உ்டன்படிகலகககு ெநது-
வகோணடிருககும் அகத சமயத்தில், குழநலதகளுககோன 
போதுகோபபோன இலணயத்ள உைோெல் பழககஙகள் குறித்த 
நல்டமுலற போ்டஙகள் பற்றிய வபற்கறோரின் ககோரிகலகலய-
யும் திருபதி படுத்த முலனகின்றனர். இதற்கோன ஒரு பகு-
திககோரணம், இநதககுழநலதகள் வபரும்போலும் வபற்கறோர் 
இருெரும் பணியில் இருககும், இரடல்ட ெருமோனமுள்்ள 
குடும்பஙகல்ள கசர்நதெர்கள். வபற்கறோரில் ஒருெகரனும் 
வீடு திரும்பும் ெலர, இெர்கள் வீடடில் தனித்திருககிறோர்கள். 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் வபற்கறோர்கள் இருசோரோருகம, வீடடில் 
தனிலமயோன சூழல், ஐபோட அல்ைது மடிககணினி கபோன்றெ-
ற்றின் இருபபு, மற்றும் தல்டயற்ற இலணயத்ள வதோ்டர்பு ஆகி-
யெற்றின் கூடடு ஆபத்தோன ஒன்று என்று கருதுகிறோர்கள். 
ஆககெ போதுகோபபோன இலணயத்ள உைோெல் பற்றி குழ-
நலதகளுககு எடுத்துககூறுெது ஆசிரியர்க்ளின் வபோறுபபோ-
கிப கபோனது. வபற்கறோர், வபற்கறோருககுரிய கடடுபபோடுகல்ள 
ெிதித்தோலும், இதுகபோன்ற கடடுபபோடுகல்ள சுற்றி்சவசல்ெது 
குழநலதகளுககு கடினமோனதல்ை என்பது அெர்களுககும் 
வதரியும். எனினும், பை பள்்ளிக்ளில் இநதபபோ்டஙகள், ஒகர 
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நோ்ளில் பயிற்றுெிககபபடுெது இல்லை. மோறோக, ெகுபபலற-
க்ளில் வதோ்டர்்சசியோன முலறயில் பயிற்றுெிககபபடுகிறது.
மோணெர்களுககு இலணயத்ள உைோெல் பழககஙகல்ள-
பபற்றி அறிவுலரகூறவும் லகயோ்ளவும் அெர்கல்ள தயோர்படு-
த்தும் ெலகயில், இநத ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் சிை, தஙக்ளின் 
ஆசிரியர்களுககும் போதுகோபபோன இலணயத்ள உைோெல் 
பற்றிய ெகுபபுகல்ள ந்டத்துகின்றன. தஙகள் பிள்ல்ளகல்ள 
குறிபபோக 14 ெயதுககு உடபட்டெர்கல்ள23 சமூக ஊ்டக ெலை-
த்த்ளஙக்ளில் குறிபபோக முகநூலில் உறுபபினர்கள் ஆெதற்கு 
அனுமதிககககூ்டோது என்று வபற்கறோர்களுககு இநத 
ெ்ளமோன பள்்ளிகள் ெலியுறுத்துகின்றன. இலெ முகநூலை 
ஒரு கென்சசிதறைோக மடடுமல்ைோமல், பிள்ல்ளகள் தம்லம, 
சமூக ெிகரோத சகதிகள் மற்றும் பள்்ளியின் அ்டோெடிக்ளி்டம் 
வெ்ளிபபடுத்திகவகோள்ளும் சோத்தியககூறுள்்ள ஒரு 
ஆபத்தோன இ்டபபரபபோகவும் போர்ககிறோர்கள். எது எபபடியி-
ருபபினும், அெர்க்ளின் மோணெர்க்ளில் பைர் சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளில் குறிபபோக முகநூலில்24 இருககிறோர்கள் என்பது 
அெர்களுககு நி்சசயம். இநத மோணெர்கள் முகநூலில் இரு-
பபகதோ்டல்ைோமல், அதிலுள்்ள தஙக்ளின் ஆசிரியர்களு்டனும் 
நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திக வகோள்கிறோர்கள். இருபபினும், 
சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் இலணயத்ளம் பற்றிய இதுகபோன்ற 
ெிசோரஙகள் ெோய்ெழி வசய்தியோக தோன் குறிபபி்டபபடுகிறகத 
தெிர, இநதபபள்்ளிக்ளோல், அதிகோர பூர்ெ வநறிபபடுத்தும் 
வகோள்லகக்ளோக அறிெிககபபடுெதில்லை. பை சமயஙக்ளில், 
இநத ெிசோரஙகள், வபற்கறோரி்டம், வபற்கறோர்-ஆசிரியர் கழக 
கூட்டத்தில் வதரிெிககபபடுகின்றன.
இநதபபள்்ளிகள், சமூக ஊ்டகஙகல்ள பற்றி வகோணடுள்்ள 
ெிசோரஙகள், அெர்கள் இலணயத்ளம் மற்றும் சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள ெலகபபடுத்துெலதயும் போதிககின்றன. ஆசிரியர்கள், 
யூடயூப மற்றும் இலணயத்ளத்லத அறிெோர்த்த ஆதோரமோக25 
போர்ககிறோர்கள். ஆனோல் முகநூல் மற்றும் இதர சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள ெித்தியோசபபடுத்துகிறோர்கள். அெர்கல்ள வபோறு-
த்தெலர, இலெ எநதவெோரு கல்ெிபபயனும் அல்ைோத 
வெறும் அற்பபவபோழுதுகபோககுககோனலெ என்பது எணணம். 
ஆலகயோல் இலெ கென்சசிதறல்கள்26 என்று ஒதுககபபடு-
கின்றன. இது கபோன்ற நம்பிகலககள், பள்்ளிக்ளில் இருநது 
இலணயத்ளத்லத அணுகுெது பற்றிய ெிதிமுலறகல்ளயும் 
போதிககின்றன. இலெ மிகவும் எ்ளிதோனலெ. கூகுள் மற்றும் 
யூடயூப தெிர, கெறு ெலைத்த்ளஙகல்ள அனுமதிபபதில்லை. 
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போர்ககும் கபோது நமகக்ளிககும் மற்ற கோவணோ்ளிகல்ளப 
பற்றிய ஆகைோசலனகல்ள அ்ளிபபதில்லை. கூடுதைோக, இநதப 
பள்்ளிகள் ெி்ளம்பரஙகள் எதுவும் ெரோமலும் தடுத்துெிடுகி-
ன்றன. வபற்கறோருககுரிய கடடுபபோடுகளும், மற்ற போதுகோபபு 
அம்சஙகளும் பள்்ளிக்ளின் கணினிககூ்டஙக்ளில் நிறுெபபடடி-
ருககின்றன. ஆனோலும், இலெ கமலும் இறுககபபடுெது மது-
ெநதியின் அனுபெம் கபோன்ற ஒன்று ஏற்பட்ட பிறகு தோன்.
L. மதுெநதி என்பெர் ஒரு ெ்ளமோன பள்்ளியில், 
38 ெயதோன கமல்நிலைபபள்்ளி அறிெியல் ஆசிரிலய. 
அெருல்டய மோணெர்களு்டனோன ஒரு கணினிககூ்ட அமர்வு 
கெல்ளயின் கபோது, அெர், தனது மோணெர்கள் ஒரு யூடயூப 
ஆெணபப்டத்லத போர்கககெணடும் என்று ெிரும்பினோர். 
ஆனோல் ஒருசிை மோணெர்கள் பள்்ளிக கணினிக்ளில் இருநது 
முகநூலை பயன்படுத்துெலத கண்டறிநதோர். உ்டகன அெர், 
அநத மோணெர்க்ளின் நுலழவுரிலமலய ரத்து வசய்து அெர்க-
ளுககு அறிவுலர கூறைோனோர். இதுகபோன்ற நுலழவுரிலம-
கல்ள தடுககும் இலணய போதுகோபபு்சசுெர் எதுவும் பள்்ளியில் 
இல்ைோத கோரணத்தினோல் தோன், மோணெர்கள் கணினிககூ்ட 
அமர்வு கெல்ளக்ளில் முகநூல் கபோன்ற சமூக ஊ்டகத்த்ள-
ஙகல்ள அணுகுெதற்கு தூண்டபபடுகின்றனர் என்று அெர் 
கருதினோர். இது கபோன்ற பை வதோ்டர்்சசியோன புகோர்களுககு 
பிறகக, பள்்ளி நிர்ெோகம், சிை ெலைத்த்ளஙகளுககோன 
நுலழவுரிலமலய தடுககும் இலணயபபோதுகோபபு சுெலர 
நிறுெியது. கமலும், இதுகபோன்ற போதுகோபபுகல்ள சுற்றி்சவச-
ல்ைககூடிய மோணெர்கள் மீது ஒரு கெனிககும் கண லெத்து-
கவகோள்ெதற்கோக தகுதியுள்்ள கணினிககூ்ட நிர்ெோகிலயயும், 
பணியில் அமர்த்தியது. இது கபோன்ற பள்்ளிக்ளில் உள்்ள பை 
கணினிககூ்ட பயிற்சியோ்ளர்கள், தஙகள் கணினிக்ளில் உள்்ள 
இலணய போதுகோபபு்சசுெர் தடுபபுகள், சிைசமயம் த்ளர்ெோக 
இருபபதோக, குறிபபோக அெற்றின் சமூக ஊ்டக நுலழவுரிலம 
கடடுபபோடடில், ஒத்துகவகோண்டோர்கள். இலெ சரியோக இருககு-
ம்கபோகத, சிை மோணெர்கள், அெற்லற எபபடி க்டநது வசல்ெது 
என்பலத அறிநதிருநததோக அெர்கள் கூறுகிறோர்கள்.
மறுபுறம், குலறநத ெ்ளமுல்டய பள்்ளிக்ளில் பை, தஙகள் 
கணினிகளுககு இலணயத்ள வதோ்டர்பு வகோடுகககெயில்லை. 
அபபடிகய வகோடுத்திருநதோலும், ஒன்றிரணடு கணினிகளு-
ககு மடடுகம இலணயத்ள வதோ்டர்பு வகோடுககபபடடிருககும். 
அலெயும், கணினிககூ்ட நிர்ெோகி அல்ைது வபோறுபபில் 
இருககும் ஆசிரியர் ஆகிகயோரின் கணகோணிபபில் தோன் 
லெககபபடடிருககும்.
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இநத குலறநத ெ்ளமுல்டய பள்்ளிக்ளில் உள்்ள மோணெர்க-
ளுககு, வதோழில்நுடப சோதனஙகல்ள லெத்திருபபது என்பகத 
ஒருெித ஆ்டம்பரம் தோன். அரசோஙகத்தின், “ஒரு மோணெருககு 
ஒரு மடிககணினி” என்ற திட்டத்தின் கீழ், கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு-
்ளோதோர ெகுபபுக்ளில் இருநது ெரும் கமல்நிலைபபள்்ளி மோண-
ெர்கள் பைர் இபகபோது மடிககணினி லெத்திருககிறோர்கள். 
இநத மோணெர்கள் இலணயத்ள வதோ்டர்பு இல்ைோமகைோ 
அல்ைது, இலணயத்வதோ்டர்புள்்ள மலிெோன ஸமோர்டகபோன்க-
்ளில் இருநது இலணய இலணபலப வகோடுத்கதோ லெத்திரு-
நதனர். இருபபினும், இது ஆண மோணெர்களுககு27 மடடுகம 
சோத்தியமோக இருநதது. வபண மோணெர்கள், சிறிது கநரத்தி-
ற்கு மடடும் க்டன் ெோஙகிய இலணயத்வதோ்டர்புள்்ள கபோன்க-
ளு்டன் (வபரும்போலும் அெர்களுல்டய மூத்த சககோதரர்கள் 
அல்ைது மற்ற ஆண உறெினர்க்ளி்டம் இருநது வபற்றலெ) 
மடிககணினிலய இலணத்து குறுகிய கோைஙகளுககு மடடும் 
இலணயத்ளத்லத பயன்படுத்திகவகோண்டனர். யுஎஸபி 
்டோஙகிள் இலணயத் வதோ்டர்புகள், உ்டனடியோக இலணயத்ள 
வதோ்டர்ப்ளிபபதோல்28, இபகபோது அறிவுத்திறனின் அல்ட-
யோ்ளமோககெ மோறிெருகிறது. இருபபினும் இது கபோன்ற 
சோதனஙக்ளின் உபகயோகத்திலும், போலின அடிபபல்டயி-
ைோன கடடுபபோடுகள் வத்ளிெோக வதரிகின்றன. அத்தியோ-
யம் 2-ல் ெிெோதித்தது கபோை, கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர 
ெகுபலப்சகசர்நத வபண மோணெர்களுககோன சமூக ஊ்டக 
நுலழவுரிலம, அெர்க்ளின் மற்ற குடும்ப உறுபபினர்க்ளோல், 
கடடுபபடுத்தகெோ அல்ைது தல்ட வசய்யகெோ படுகிறது.
சமூக ஊ்டகஙகள், இநத குலறநத ெ்ளமுல்டய பள்்ளிக-
்ளில், அன்றோ்டம் லகயோ்ளபப்டகெணடிய ெிசோரமோக இல்ைோ-
ததோல், அெர்கள், இலத வபற்கறோரு்டன் ெிெோதிகககெ 
இல்லை. இதன் ெில்ளெோக, இநதககுழநலதக்ளின் வபற்கறோ-
ர்கள், (குறிபபோக ஆண குழநலதகள்) தஙகள் குழநலதகல்ள 
சமூக ஊ்டகஙகல்ள உபகயோகிபபதற்கு அனுமதிககிறோர்கள். 
அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர, சமூக ஊ்டகஙகள், அறிெோர்நத 
வபோரு்ளோதோரத்தில் நிபுணத்துெம் கதலெபபடும் வதோழில்-
நுடப முன்கனற்றத்தின் வெ்ளிபபல்டயோன அல்டயோ்ளஙக-
்ளில் ஒன்று.
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் உள்்ள ஐசிடி ெசதிகள், யூடயூப 
ஆெணபப்டஙகல்ள போர்பபதற்கு ஆென வசய்தோலும், இது 
ஏறத்தோழ குலறநத ெ்ளமுல்டய பள்்ளிக்ளில் இலணயத்ளத்து-
்டன் இலணககபப்டோத டிெிடி29 போர்பபதற்கு சமமோனதோககெ 
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ஆசிரியர்களுககு கோன் அகோ்டமி கபோன்ற திறவுநிலை ஆதோ-
ரெ்ளஙக்ளின் இருபபு பற்றிய அறிதல் இல்ைோெிட்டோலும், 
யூடயூபில் கல்ெிககோன கூறுகள் இருபபது பற்றி அெர்கள் 
அறிநகத இருநதோர்கள். ஆககெ அெர்கள் பை சமயஙக்ளில், 
தஙகள் மோணெர்கல்ள, வமோலபல் கபோனில், யூடயூபில் 
கல்ெிக கோவணோ்ளிகள் போர்பபதற்கு ஊககுெித்தோர்கள். இரு-
பபினும், இது அெர்கள் போ்டத்திட்டத்தின் அஙகமோக இல்ைோ-
ததோல், ெ்ளமோன பள்்ளிகல்ளப கபோை, யூடயூப வதோ்டர்போன 
வீடடுபபோ்டஙகக்ளோ அல்ைது போ்ட வசயல்திட்டஙகக்ளோ இநதப 
பள்்ளிக்ளில் வகோடுககபப்டெில்லை.
இதுகபோன்ற குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் உள்்ள 
பை ஆசிரியர்கள், தஙகள் மோணெர்களுககும் இதுகபோன்ற 
ெோய்பபுகள் கில்டத்தோல், அெர்களும் சிறபபோக வசயல்ப-
டுெோர்கள் என்று குறிபபிட்டனர். இநத மனபபோஙகு, சமூக 
ஊ்டகஙகள் பற்றிய அெர்க்ளது கணகணோட்டத்லதயும் 
போதிககும் ெோய்பபிருககிறது. இநதப பள்்ளிக்ளில் உள்்ள பை 
ஆசிரியர்கள், சமூக ஊ்டகஙகளுககும், பரநத இலணயத்ள-
த்திற்கும் இல்டகய உள்்ள ெித்தியோசத்லத உணரெில்லை 
என்பது வத்ளிெோக வதரிகிறது. அெர்கள் இவெிரணல்ட-
யுகம, வபோரு்ளோதோர சூழ்நிலைக்ளோல், தஙகள் மோணெர்களு-
ககு மறுககபபட்ட அறிவுத்திறலன அைசுெதற்கோன சமமோன 
ெோய்பபோகத்தோன் போர்த்தோர்கள். இது, இநத ஆசிரியர்கள், 
மிகககுலறநத அ்ளெிைோன இலணய மற்றும் சமூக ஊ்டக 
்ோனமும் ஆற்றலும் வகோண்ட மோணெர்கல்ள, அது அெர்க-
்ளின் போ்டத்திட்டத்திற்கு வதோ்டர்புல்டயதோக இல்ைோெிட்டோ-
லும், ஊககுெிபபதில், ந்டத்தும் ெிதத்திலும் வத்ளிெோகத் 
வதரிகிறது. இது ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளின், கென்சசிதறல் என்ற 
கருத்திற்கு முற்றிலும் மோறுபட்டதோக இருககிறது.
இநத ெித்தியோசம், ரஞசித் மற்றும் போணடியன் 
ஆகிகயோரின் ெழககோய்வுக்ளில் கணகூ்டோகத் வதரிகிறது. 
அெர்களுல்டய உ்டற்பயிற்சி ந்டெடிகலக சமயஙக்ளில், 
(ரஞசித்தின்) “பயிற்சியோ்ளர்” மற்றும் (போணடியனின்) உ்டற்ப-
யிற்சி ஆசிரியர் தத்தம் மோணெர்க்ளின் லகக்ளில் ஸமோ-
ர்டகபோன்கல்ள போர்த்தபின், எதிர்ெிலனகள் முற்றிலும் 
மோறுபட்டலெயோக இருநதன. பயிற்சியோ்ளர், ரஞசித்தின் 
பயிற்சி கெல்ளயில், இநதப கபோன் ெில்ளெிககககூடிய 
கென்சசிதறலை சுடடிககோடடி முகம் சு்ளிககிறோர். ஆனோல் 
அதுகெ, போணடியன் பயிலும் உள்ளூர் பள்்ளியின் ஆசிரியர், 
அெனி்டகம புதிய திலரபப்ட போ்டல்கல்ள ககடகிறோர். அெர்களு-
ல்டய எதிர்ெிலனகள் வெவகெறோக இருநதோலும், இருெருகம 
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இதுகபோன்ற சோதனஙக்ளின், ஊடுருவும் இயல்லபயும், சமூக 
ஊ்டகஙகள் தஙகள் மோணெர்கள் மீது வகோணடுள்்ள தோகக-
த்லதயும் ஒத்துகவகோள்ெதோக வதரிகிறது.
தமாலபல் ெளஙகளனில் சமூக ஊடகஙகலள 
உபறயாகதிதெல்
வபரும்போைோன பள்்ளி மோணெர்கள், சமூக ஊ்டகஙகல்ள, 
பல்கெறு சோதனஙக்ளின் மூைம் உபகயோகித்தோலும் (அெர்க-
ளுல்டய சமூகபவபோரு்ளோதோர பின்னணிககு ஏற்றெோறு), 
சமூக ஊ்டகஙகல்ளயும், இலணயத்ளத்லதயும் அணுகுெத-
ற்கோன பிரபைமோன ஊ்டகமோக, ஸமோர்டகபோன்கள் இருபப-
தோக கோணபபடுகிறது.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள அலனத்து பள்்ளிக்ளிலும், 
அெரெர் பள்்ளி ெ்ளோகஙக்ளில், கடுலமயோன “வமோலபல் 
கபோன் கூ்டோது” என்ற வகோள்லக இருககிறது. இதனோல், 
மோணெர்கள், பள்்ளிகளுககு வமோலபல் கபோன் வகோணடுெரு-
ெதில் இருநது தடுககபபடுகிறோர்கள். இருபபினும், ெ்ளமோன 
பள்்ளிகள் மற்றும் குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள் ஆகிய 
இரணடிலுகம, ஆசிரியர்கள், பள்்ளி ெ்ளோகத்தினுள் ஏகபபட்ட 
மோணெர்கல்ள, வமோலபல் கபோனு்டன் பிடித்திருபபதோக குறி-
பபிடடிருககின்றோர்.
ஒழுஙகு ந்டெடிகலகயோக, அெர்க்ளின் வமோலபல் 
கபோலன, பள்்ளி நிர்ெோககம லெத்துகவகோணடு, அது, 
அெர்க்ளின் வபற்கறோர்க்ளி்டம் தோன் வகோடுககபபடும் என்று 
மோணெர்க்ளி்டம் வதரிெித்துெிடுகின்றனர். இது, இநதக 
வகோள்லககல்ளப பற்றியும், அலெ உல்டெதோல் ஏற்படும் 
பிர்சசிலனகல்ள பற்றியும் வபற்கறோர்க்ளி்டம் கபசுெதற்கு, 
ஒரு சநதர்பபத்லதயும் ஏற்படுத்திகவகோடுககிறது. பை சநத-
ர்பபஙக்ளில், 10-12 ெயது மோணெர்களுககு வமோலபல் கபோன் 
வகோடுபபதற்கோக, ஆசிரியர்கள் வபற்கறோலர தோன் குற்றம் 
சோடடுகிறோர்கள். இநதப புத்தகத்திற்கோன கபடடியின் கபோது, 
பை ஆசிரியர்கள் குறிபபிட்டது என்னவென்றோல், இதுகபோன்ற 
ெிதிமீறல்கள், இரணடு வபற்கறோரும் (தோய், தநலத இருெரும்) 
பணிககு வசல்லும் குழநலதக்ளோல் தோன் வசய்யபபடுகிறது 
என்று குறிபபிட்டனர். ஆசிரியர்கல்ள வபோறுத்தெலர, அள்்ளி-
யிலறககககூடிய ெருமோனமுள்்ள வபற்கறோர்கள், தஙகள் 
பிள்ல்ளகளுககு அெர்கள் ககடகும் வதோழில்நுடப சோதன-
ஙகல்ளவயல்ைோம், அெர்களு்டன் வசைெி்டமுடியோத கநரத்தி-
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ற்கு ஈடுகடடுெது கபோை ெோஙகிகவகோடுத்துெிடுகிறோர்கள். 
உணலமயில், குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் இருககும் 
ஆசிரியர்கள் கூ்ட, இதுகபோன்ற புகோர்கல்ள கூறுகிறோர்கள். 
ஆனோல் இது வபரும்ளவு ஆண மோணெர்கல்ள குறித்ததோக 
தோன் இருககிறது. இெர்கள் பை சமயஙக்ளில் இதுகபோன்ற 
கபோன்கல்ள, அெர்க்ளின் வபற்கறோரி்டமிருநது கநரடியோக 
வபறுெலதெி்ட, தஙகள் நீடடித்த குடும்பத்து உறெினர்க-
்ளி்டமிருநது பரிசோகப வபறுகிறோர்கள் (மோமோ, சிற்றபபோ 
கபோன்ற ெயதில் மூத்த ஆண உறெினர்). இநத மோணெ-
ர்கல்ள ெ்ளமோன பின்னணியில் இருநது ெரும் மோணெர்க-
்ளி்டம் இருநது கெறுபடுத்திககோடடுெது என்னவென்றோல், 
இெர்கள் வபரும்போலும், இரண்டோம் உபகயோகமோக லகமோறிய 
கபோன்கல்ளகய லெத்திருககிறோர்கள். ெ்ளமோன பள்்ளிக-
்ளில் பயிலும் மோணெர்கள், புத்தம்புதிய ஸமோர்டகபோன்கல்ள 
லெத்திருககிறோர்கள். குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில், 
ஆண மோணெர்கள் தோன் வபரும்போலும் அகபபடடுகவகோள்கி-
றோர்கள். ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளின் மோணெர்க்ளில், ஆண, வபண 
இருபோைோரும் அகபபடடுகவகோள்கிறோர்கள். ெ்ளத்லதப பற்றிய 
வபோருடடில்ைோமல், அலனத்துபபள்்ளிக்ளிலும், வமோலபல் 
கபோன் லெத்திருககும் மோணெர்கள் அகபபடடுகவகோள்கிறோ-
ர்கள் என்று வத்ளிெோகத்வதரிகிறது.
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் பயிலும் மோணெர்க்ளின் ெி்-
யத்தில், ஆசிரியர்க்ளின் நியோயபபடுத்தல் என்னவென்றோல், 
இதுகபோன்று ஒரு சோதனத்து்டன் ஒடடுதைோக இருபபது, 
தனிலமயோன குழநலதயோக இருபபதன் ஒரு ெலகயோன 
தீர்வு; வபற்கறோர் இருெரும் நீண்ட கநர பணிகநரஙகல்ளக 
வகோணடிருபபதோல், இநதககுழநலதகளு்டன், அெர்க்ளின் 
வபற்கறோலர ெி்ட, வமோலபல் கபோன் தோன் அதிக கநரம் உலர-
யோடுகிறது என்பது தோன். இெர்களுககு கபோன் அல்ைது ஐபோட 
ஒரு உணலமயோன துலணயோக ஆகிெிடுகிறது. நிகழ்நிலை 
ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடும் பை இ்ளம் குழநலதகள் 
குறிபபிட்டது என்னவென்றோல், அெர்கள் வபற்கறோர் பணியில் 
இருககும் சமயம், இநத ெில்ளயோடடுககள் தோன் அெர்களு-
ககு துலணயோக இருககின்றன என்பது தோன்.
ஆசிரியர்கல்ள வபோறுத்தெலர, இநத ெில்ளயோடடுககள் 
தோன் இநதக குழநலதகள் அெர்க்ளின் வமோலபல் வதோழில்நு-
டப சோதனஙகளு்டன் இவெ்ளவு ஒடடுதைோக இருபபதற்கோன 
முதன்லம கோரணம். இநத ெில்ளயோடடுககள் பை ெழிக்ளில் 
நல்டவபறுகிறது. பை ெில்ளயோடடுககள் வசயலிகள் ெடிெில், 
கூகுள் அஙகோடி, ஆபபி்ளின் வசயலி அஙகோடி அல்ைது 
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சோம்சங அஙகோடி ஆகியெற்றில் இருநது பதிெிறகக முடியும். 
இருபபினும், பை வபற்கறோர்கள், தஙகள் குழநலதகல்ள, 
முகநூலில் கசர அனுமதிககின்றனர். இதன்மூைம் அெர்கள் 
முகநூலில் உள்்ள ெில்ளயோடடுககல்ளயும் ெில்ளயோடுகி-
றோர்கள். முகநூலில் கசரும் இ்ளம் குழநலதகள் வபரும்போ-
லும், அலத ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுெதற்கோக மடடுகம 
பயன்படுத்துகிறோர்கள் என்று ஆசிரியர்கள் குறிபபிடுகி-
ன்றனர். இதுகபோன்ற சமூக ஊ்டக உறுபபினரோக இருத்தல், 
அெர்கல்ள கதலெயற்ற கென்சசிதறல்களுககு ஆடபடுத்து-
கிறது என்று அெர்கள் கருதினோலும், வபற்கறோர், தஙகள் குழ-
நலதகள் முகநூலில் இருபபலதபபற்றி வபோருடபடுத்துெதோக 
வதரியெில்லை.
ஒரு ெ்ளமோன பள்்ளி, மோணெர்கள் இல்டகெல்ளக்ளின் 
கபோது வமோலபல் கபோன்கல்ள அலமதி நிலையில் லெத்து-
கவகோணடு ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுெதற்கோகவும், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள, குறிபபோக முகநூல் மற்றும் ெோடசப ஆகியெ-
ற்லற உபகயோகபபடுத்துெதற்கோகவும் பயன்படுத்துகின்றனர் 
என்ற ெதநதிலய வதோ்டர்நது, யோகரனும் வமோலபல் கபோன்கள் 
லெத்திருககிறோர்க்ளோ என்று கண்டறிெதற்கோக, ஒவவெோரு 
மோணெரின் புத்தகபலபகல்ளயும் திடீர் கசோதலனககு ஆடப-
டுத்தியது. இநத கசோதலன, 17 ெயது ெலரயோனெர்கள் மடடும் 
உள்்ள பதிகனோரோம் ெகுபபில் இருநது மடடும், 21 வமோலபல் 
கபோன்கள் லகபபற்றபபட்டது்டன் நிலறவுற்றது. இது கமலும் 
கடுலமயோன வகோள்லககள் ெிதிககபபடுெதற்கு ெழிெகு-
த்தது. பள்்ளிகள், வபற்கறோர் ஆசிரியர் கழக கூட்டத்திற்கு 
ஏற்போடு வசய்து, இலதபபற்றி வபற்கறோர்களுககு வதரியபப-
டுத்தினோலும், ஒரு சிை வபற்கறோர் எநத அககலறயும் கோட்ட-
ெில்லை என்று அெர்கள் குறிபபிட்டனர்.
குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளிலும், வமோலபல் கபோன் 
ஒழுஙகு முலறகள் ந்டத்தபபடுகின்றன. அஙகும் “வமோலபல் 
கபோன் கூ்டோது” என்ற வகோள்லக இருககிறது. முன்கப 
போர்த்தபடி, இநதபபள்்ளிக்ளிலும் மோணெர்கள் வமோலபல் 
கபோனு்டன் அகபபடடுகவகோண்டனர். இருபபினும், ஒருசிை 
குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில், மோணெர்கள் வமோலபல் 
கபோன் லெத்திருபபலத ஆசிரியர்கள் போர்த்தோலும், அலத 
அெர்கள் வபரிதோக வபோருடபடுத்தெில்லை. இநதபபள்்ளி-
க்ளில், வபோதுெோக பத்தோெது முதல் பன்னிவரண்டோெது 
ெகுபபு ெலர படிககும் மோணெர்கள், வமோலபல் கபோன்கல்ள 
எடுத்துெருகிறோர்கள். இெர்கள் கசோதலனயின் கபோது ஆசிரி-
யர்க்ளி்டம் அகபபடடுகவகோள்கிறோர்கள். ஒருசிை ஆசிரியர்கள், 
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இதுகபோன்ற திடீர் கசோதலனக்ளின் கபோது, ஒரு எ்சசரிகலகயோ-
கத் தோன், இநத கபோன்கல்ள லகபபற்றுகிறோர்கள். இெர்கள், 
அபரோதக கட்டணம் ெிதிககும் முன்கபோ அல்ைது கெறு 
ஏகதனும் ஒழுஙகுமுலற ந்டெடிகலக எடுககுமுன்கபோ, இெர்கள் 
இநத மோணெர்க்ளின் வபோரு்ளோதோர பின்னணிலயயும் 
கருத்தில் வகோள்கிறோர்கள்.
இநதபபள்்ளிக்ளில் ஒன்றில் ஆசிரியரோக இருககும் 
சுஜோதோ என்பெர், வபற்கறோர் ஆசிரியர் கழக கூட்டத்தில் 
ந்டநத ஒரு சம்பெத்லத குறிபபிடுகிறோர். இநத சமய-
த்தில், பள்்ளி நிர்ெோகம், பள்்ளி ெ்ளோகத்தினுள், வமோலபல் 
கபோன் உபகயோகிபபதில் ெிதிககபபடடுள்்ள தல்ட பற்றி 
வபற்கறோலர எ்சசரித்திருககிறது. வபற்கறோர்கள், தஙகள் 
பிள்ல்ளக்ளின் புத்தகபலபகல்ள வமோலபல் கபோன் இரு-
ககிறதோ என்று போர்பபதற்கோக கசோதலனயி்டவும், தஙகள் 
வமோலபல் கபோலன பள்்ளிககு எடுத்துெரும் குழநலதகள் 
மீது ஒருகண லெத்துகவகோள்்ளவும் ஊககுெிககபபட்டோர்கள். 
அகநகமோக அலனத்துப வபற்கறோரும், பள்்ளியின் இநத 
முடிெிற்கு ஆதரெோக இருபபது கபோல் தோன் வதரிநதது. இரு-
நதோலும், இரணடு நோடகளுககு உள்்ளோககெ, இரணடு மோண-
ெர்கள், கோலை இல்டகெல்ள சமயம் தஙகள் வமோலபல் 
கபோனில் கபசிகவகோணடிருககும்கபோது அகபபடடுகவகோ-
ண்டோர்கள். அெர்க்ளி்டமிருநது கபோன்கள் லகபபற்றபபட்ட 
கபோது, அெர்கள் தஙகள் அன்லனயரி்டம், மதிய உணலெ 
பள்்ளிககு அனுபபிலெககும்படி ககடடுகவகோணடிருபபது 
வதரியெநதது. இதற்கோக வபற்கறோர்கள் அலழககபபட்ட-
கபோது, அெர்கள் அபபடிபபட்ட வகோள்லகலயப பற்றி அறி-
நதிருககெில்லை என்று கூறினர். தஙக்ளலதயும் கசர்த்து 
பை பள்்ளிகள், இதுகபோன்ற வகோள்லககல்ள ெோய்ெழி 
தகெைோக தோன் வெ்ளிபபடுத்தியுள்்ளன என்பலத சுஜோதோ 
குறிபபிட்டோர். இது எஙகும் எழுத்தில் குறிபபி்டபப்டோததோல், 
இலதபபற்றி அறியெில்லை என்றுலரபபது சுைபமோகிெிடு-
கிறது. ஒருசிை பள்்ளிகள் வமோலபல் கபோன் உபகயோகம் பற்றி 
எழுதுெடிெ வகோள்லககள் லெத்திருநதோலும் (பள்்ளி ெ்ளோ-
கத்தினுள் வமோலபல் கபோன் உபகயோகம் தல்ட வசய்யபப-
டடிருபபது), பை பள்்ளிகள் அவெோறு குறிபபிடுெது இல்லை. 
அலெ சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றியும் எநதககருத்தும் வதரி-
ெிபபதில்லை. வமோலபல் கபோன்களுககோன தல்ட என்பது, 
எழுதபப்டோத/கபசபப்டோத ெிதியோகத்தோன் இருககிறது. பை 
ஆசிரியர்கள், இது எழுத்தில் இருகககெணடிய அெசியமி-
ல்லை, இது ஒரு பகுத்தறிவுப புரிதல் தோன் என்வறல்ைோம் 
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கூறினோலும், இெற்லற பின்பற்றுெது என்று ெரும்கபோது, 
வபற்கறோரின் ஒத்துலழபலபபபற்றிய தஙக்ளது சநகதகஙக-
ல்ளயும் அெர்கள் வதரியபபடுத்தினர்.
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளின் ெழககுக்ளிலும் கூ்ட, பள்்ளி ெ்ளோ-
கஙக்ளில், வமோலபல் கபோன் உபகயோகத்லத தல்ட வசய்யும் 
ஒழுஙகுமுலற வகோள்லககள் நிறுெபபடடிருககும் கபோது கூ்ட, 
சிை சமயஙக்ளில் இெற்றோல் எநத பயனும் இல்லை என்று 
ஆசிரியர்கள் அடிககடி புகோர் கூறுகின்றனர். இது, தல்டவச-
ய்யபபடடிருநதோலும், பள்்ளிககு வமோலபல் கபோன் ஏன் எடு-
த்துெருகின்றனர் என்ற, குழநலதக்ளின் தன்னோடசிலயப 
பற்றிய ககள்ெிலய எழுபபுகிறது. இதற்கு பை கோரணஙகள் 
புைபபடுகின்றன. பை குழநலதகள், தஙகளுககு வமோலபல் 
கபோன் கெணடுவமன்றும், இது மடடுகம, தோஙகள் தஙகள் 
வபற்கறோரு்டனும் (இருெரும் பணிககு வசல்பெர்கள்) அல்ைது 
வபோறுபபோன கெறு வபரியெர்க்ளி்டம் கதலெபபடும் சமயத்தில் 
வதோ்டர்பு வகோள்ெதற்கோன ஒகர ெழி என்றும் குறிபபிட்டனர். 
கமலும், அெர்கள் லெத்திருககும் கபோனின் ெலக, வதோ்டர்்சசி-
யோன ெில்ளயோடடுகளுககோன ெோய்பலப தோணடிய சமூக 
அநதஸலத, தஙகல்ளவயோத்தெர்களு்டன் அலமத்துகவகோ-
ள்்ள உதவுெதோகவும் கூறினர். ஒருசிை கமல்நிலைபபள்்ளி 
குழநலதகள், இது தஙகள் வபற்கறோர் மற்றும் ஆசிரியர்க்ளின் 
அதிகோரத்திற்கு எதிரோன எதிர்பபு்சவசயல் என்றும் குறிபபி-
ட்டனர்.
கநர்மலற பககத்லத போர்த்தோல், இதுகபோன்ற வமோலபல் 
கபோன்களு்டனோன ஒடடுதல், ஒருெலகயில், இநத குழநலதக-
ளுககு, ஸமோர்டகபோன்க்ளின் வதோழில்நுடப நுணுககஙகல்ளப 
பற்றி புரிநதுவகோள்்ள உதவுகிறது என்பலத ஆசிரியர்கள் 
ஒத்துகவகோள்கின்றனர்.
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் ஒன்றில், கம்பயூட்டர் சயின்ஸ ஆசி-
ரிலயயோகவும், கணினி நிர்ெோகியோகவும் இருககும் கல்பனோ 
என்பெர் குறிபபிட்டது. ஒருமுலற அெரது புதிய ஐகபோனில் 
அெர் எகதோ பிர்சசிலனலய சநதித்தகபோது, அலதபபற்றி, 
ஒன்பதோம் ெகுபபில் உள்்ள சுமோர் 15 ெயது மோணெரி்டம் எகத-
்சலசயோக குறிபபிடடுள்்ளோர். அநத மோணெர், சிை நிமி்டஙக்ளி-
கைகய அநதப பிர்சசிலனலய தீர்த்து லெத்துெிட்டோர். அெர் 
அநத மோணெலரப பற்றி, ஒகர சமயத்தில் ஆ்சசரியமும் வபரு-
மிதமும் அல்டநதோர். அநதககுழநலதயின் வபற்கறோர் வீடடில் 
ஐகபோன் லெத்திருபபது அெருககு வதரியெநதது. அெர், 
இலதபபற்றி மற்ற ஆசிரியர்க்ளி்டம் தற்வசயைோக குறிபபிடடி-
ருககிறோர். இநத ெி்யம் வமல்ை வமல்ை பரெி, பள்்ளி நிர்ெோ-
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கத்திற்கு வதரியெநதிருககிறது. பள்்ளியின் தலைெர், இது 
கபோை மோணெர்க்ளின் உதெிலய, வசோநத சோதனஙகல்ள சரி-
வசய்ெதற்கு எதிரோக அெலர எ்சசரித்தோலும், இநதககோை குழ-
நலதகள் கபோன்கள் மற்றும் இதர வதோழில்நுடப சோதனஙகல்ள 
பற்றி, அதிக அ்ளெில் வதரிநது லெத்திருககிறோர்கள் என்பலத 
ஆசிரியர்கள் ஒத்துகவகோள்்ளகெணடும் என்று கல்பனோ கருது-
கிறோர். வமோலபல் கபோகனோ அல்ைது இலணயத்ள அணுககைோ 
இருபபது குழநலதகளுககு வகடுதைோன ஒன்றல்ை என்றும், 
இலெயிரணடுகம தெிர்ககபப்ட முடியோதது என்பலத ஆசிரி-
யர்கள் புரிநதுவகோள்்ள கெணடும் என்றும் அெர் கூறுகிறோர். 
அெர், குழநலதக்ளின் கதலெகள் மற்றும் பின்னணிலய 
பற்றிய முழுலமயோன புரிதலை ெிரும்புகிறோர். அபகபோது 
தோன் வதோழில்நுடபத்லத வபோறுபபு்டன் பயன்படுத்த அெர்க-
ளுககு கற்பிகக முடியும் என்பது அெர் கருத்து. இது அெரது 
வசோநத கருத்து. கெறு எநத ஆசிரியரும் இதுகபோல் கருதெி-
ல்லை, குறிபபோக அெரது பள்்ளியில் கூ்ட.
ெ்ளமோன மற்றும் ெ்ளம் குலறநத பள்்ளிக்ளில் உள்்ள 
ஆசிரியர்கள், பைெலகயோன ஸமோர்டகபோன்கள் மற்றும் 
இதர கபோன்கல்ள, லகயோ்ளவும் பழுது போர்ககவும் வதரிநத 
வதோழில்நுடபத்திறன் ெோய்நத மோணெர்கல்ள பற்றி குறி-
பபிடுகின்றனர். இருபபினும், வதோழில்நுடபத்திறன் ெோய்நத 
மோணெர்கல்ள பற்றி குறிபபிடும் கபோது, குலறநத ெ்ளமுள்்ள 
பள்்ளிக்ளில், அது பத்தோெது அல்ைது பன்னிவரண்டோெது 
படிககும் 16 முதல் 18 ெயதுககுடபட்ட மோணெர்கல்ள குறிபபி-
ட்டோலும், ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில், இது ஏழு அல்ைது எட்டோம் 
ெகுபலப்சகசர்நத 12 முதல் 14 ெயதிற்குள் இருககும் மோண-
ெர்கல்ள குறிபபிடுகிறது. இது கபோன்ற கலதகள், இநத 
மோணெர்க்ளில்டகய உள்்ள வதோழில்நுடப வெ்ளிபபோடு 
வதோ்டர்போன அறிெோர்த்த இல்டவெ்ளிலய வத்ளிெோகக 
கோடடுகிறது. ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில், தனிபபட்ட ஆசிரியர்கள் 
இநத ஆற்றலை ஊககுெித்தோலும், இதுகபோன்ற வதோ்டர்நத 
வசயல், முகம் சு்ளிககபபடடு, கென்சசிதறைோக போர்ககபப-
டுகிறது. இருபபினும், குலறநத ெ்ளமுள்்ள அதிகபபடியோன 
வதோழில்நுடப உடகட்டலமபபு இல்ைோத பள்்ளிக்ளில், இநத 
வதோழில்நுடப ஆற்றல் நவீன பஞசககிரோமியில் ெோழ்ெதற்கு 
கதலெயோன வதோழில்நுடப அறிெோகப போர்ககபபடும். உதோ-
ரணத்திற்கு, இநத அத்தியோயத்தின் துெககத்தில் ெிெோதி-
ககபபட்ட ெழககோய்ெில், போணடியனி்டம் போ்டல்கள் ககட்ட 
ஆசிரியர், போ்டல்கல்ள பதிெிறககுெதில் அெனுககுள்்ள 
திறலன, வதோழில்நுடப ஆற்றைோகப போர்ககிறோர். அகதகபோை, 
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ஒரு கம்பயூட்டலர சரிவசய்ெதற்கு போணடியனின் நணபன் 
தீபககின் உதெிலயபவபற்ற கம்பயூட்டர் சயின்ஸ ஆசிரியர், 
இநத உதெிலய வதோழில்நுடப ஆற்றைோக போர்ககிறோர். 
இநதபபள்்ளிக்ளில் ஆசிரியர்கள் மோணெர்க்ளின் உதெிலய 
வபற்றோல், யோரும் அலதபபற்றி முகம் சு்ளிபபதில்லை.
பள்்ளிக்ளின் அலமபபுகள் அல்ைது வமோலபல் கபோன், 
இலணயத்ளம் மற்றும் சமூக ஊ்டகஙகள் ஆகியெற்லறபப-
ற்றிய அெர்க்ளது கணகணோட்டம் ஆகிய எலதயும் வபோரு-
டபடுத்தோமகைகய, இநதபபள்்ளிகள் அலனத்திற்கும், தஙகள் 
மோணெர்க்ளின் மீது வபோதுெோக வதோழில்நுடபத்தின் போதிபபு 
பற்றியும், குறிபபோக சமூக ஊ்டகஙக்ளின் ஆதிககத்லதப 
பற்றியும்30, வத்ளிெோக வதரிநதிருநதது. பள்்ளிகள் சம்பிரதோ-
யபபடி சமூக ஊ்டகஙகல்ள எபபடி போர்ககின்றன என்பலத 
கமலுள்்ளெோறு ெிெோதித்த பின்பு, மோணெர்கள் தஙகள் 
ஆசிரியர்களு்டனோன உறலெ அெர்கல்ள முகநூலில் நணப-
ர்க்ளோககிகவகோள்ெதன் மூைம் நீடடித்தோல் என்னெோகும் 
என்று போர்பபதற்கு நகரைோம். பின்ெரும் பகுதி, இதுகபோன்ற 
நடபுறவுகல்ள31 ஆசிரியர்கள் எவெோறு போர்ககிறோர்கள் 
என்பலத அைசுகிறது. கெறு ெோர்த்லதக்ளில் வசோல்ைபகபோ-
னோல், ஆசிரியர்கள் மோணெர்க்ளின் நடபுறவு ககோரிகலக-
கல்ள, போரம்பரியமோன ஆசிரியர்-மோணெர் என்ற அதிகோரப 
படிநிலைலய அெமதிபபதோக கருதி அெற்லற மறுககிறோ-
ர்க்ளோ அல்ைது இதுகபோன்ற வசயல்கல்ள தஙகள் மோண-
ெர்க்ளின் வதோழில்நுடப ஆற்றலுககோன அல்டயோ்ளமோகக 




முநலதய பகுதிக்ளில் போர்த்தது கபோை, பதின்பருெத்தின் துெ-
ககத்தில் இருககும் தஙக்ளது மோணெர்கள் பைர் முகநூலில் 
இருககிறோர்கள் என்பது பை ஆசிரியர்களுககு வதரியும். இநத 
நிலை அெர்களுககு உறுத்தைோக இருநதது ஏவனன்றோல், 
அெர்கள் முகநூலை குழநலதகளுககோன ெலைத்த்ளமோக கரு-
தெில்லை. 18 ெயதுககுடபட்ட குழநலதகள் முகநூல்32 பயன்ப-
டுத்த அனுமதிககபப்டககூ்டோது என்ற இநதிய சட்டரீதியோன 
ெிதிமுலறகல்ள அெர்கள் ெலியுறுத்திகவகோணடிருநதோ-
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வசய்ெது என்பது இயைோத கோரியம் என்பலத அெர்கள் 
ஒத்துகவகோண்டனர். பைர் அெர்கல்ள எதிர்கநோககியிருககும் 
நிதர்சனத்லத, அலரமனத்து்டன் ஒத்துகவகோள்்ள தயோரோகி 
ெிட்டனர்.
இருபபினும், ஒருசிை முககிய கூறுகள் ெிலரெில் 
வத்ளிெோயின. இதுகபோன்ற ெிசோரஙகல்ள வெ்ளிபபடுத்திய 
ஆசிரியர்க்ளில் பைர், முகநூலில் தஙகள் மோணெர்களு்டன் 
நணபர்க்ளோக இருநதனர். பள்்ளிககு வெ்ளிகய, ஆசிரிய-
ர்களும் மோணெர்களும் நணபர்க்ளோக இருபபலத ஊககு-
ெிகக கூ்டோது என்ற த்ளர்ெோன வகோள்லகலய பள்்ளிகள் 
வகோணடிருநதோலும், நிஜத்தில் எநதபபள்்ளிகளுகம, 
பள்்ளிககு வெ்ளிகய என்ன ந்டககிறது என்பலதபபற்றி 
அதிகம் கெலைபபடுெதோக வதரியெில்லை. எது எபபடியி-
ருபபினும், தஙகள் மோணெர்களு்டனோன முகநூல் நடலப-
பபற்றி பள்்ளி ெ்ளோகத்தினுள் ெிெோதிபபலத ஆசிரியர்கள் 
ெிரும்பெில்லை. ஆனோல், அலதகய மோணெர்கள் பல்கெறு 
கோரணஙகளுககோக வசய்தோர்கள். ஒருசிைர், அதிகோர லமய-
த்து்டனோன தஙக்ளது வநருககத்லத தஙகல்ள ஒத்தெர்களு-
ககு கோடடிகவகோள்ெதற்கோக அபபடி்சவசய்தனர். கெறுசிைர், 
தஙகள் ஆசிரியர்க்ளின் ெோழ்ெில் என்னந்டககிறது என்றறி-
நதுவகோள்்ள நிஜமோககெ ஆெைோக இருநதனர். சிை மோண-
ெர்களு்டன் ந்டத்தபபட்ட கபடடி இலத வத்ளிெோககியது.
உொரணதெதிற்கு, ஒரு வளமா் பள்ளனியின 
14்﻿﻿ வயது மாணவன ராஜீவ கூ்றியது:
“நோன் பிகரமோ கம்டத்து்டன் முகநூலில் நணபனோக இருககி-
கறன்.......ெகுபபுத்கதோழர்களுககு வசோன்கனன்....அெர்களும் 
ககோரிகலககள் அனுபபி நணபர்க்ளோகிெிட்டோர்கள். அெர் 
குலறெோகத்தோன் பதிெிடுகிறோர். அெர் ஒரு மகைசிய பயணம் 
வசன்றிருநதோர்.....அெருல்டய வதோகுபபில் நோன் புலகபப்ட-
ஙகல்ள போர்த்கதன்.....எஙகள் ெகுபபிலுள்்ள வபணகளுககு 
அெருல்டய உல்ட பிடித்திருநதது....லபயன்களுககு கக்ளிகலக 
பூஙகோ பிடித்திருநதது.”
மற்வறோரு ெ்ளமோன பள்்ளியின் ெோவரணயோ என்ற 
ஒன்பதோம் ெகுபபு மோணெர் ெி்ளககியது:
“நோன் எனது ஆசிரியரு்டன் முகநூலில் நடபுத்வதோ்டர்பு 
வகோண்டகபோது அெரது பிறநதநோளுககோக ெோழ்த்தி-
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கனன். அெர் அலனத்து கருத்துபபதிெிற்கு ெிருபபு 
வதரிெித்திருநதோர்....நோன் இலத ெகுபபுத்கதோழர்களுககு 
வசோன்கனன்.....நோன் அெலர பள்்ளியில் போர்த்தகபோது 
ெோழ்த்து எதுவும் வசோல்ைெில்லை”
குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளியில் பயிலும் தண்டபோணி என்ற 
பத்தோம் ெகுபபு மோணெர் குறிபபிட்டது:
“என்னுல்டய கம்பயூட்டர் சயின்ஸ ஆசிரியர் மடடுகம 
முகநூலில் இருககிறோர். நோன் முகநூலில் கசர்நதவு-
்டன் அெருககு நடபுகககோரிகலக அனுபபிகனன். எனது 
நணபன் அருள்ரோஜ் அெலர நடபோககிகவகோள்்ளக 
கூறினோன். ஏவனனில் அென் அெரு்டன் முகநூலில் நடபு-
வதோ்டர்பில் இருககிறோன். என்னுல்டய ஆசிரியர் உ்டகன 
ககோரிகலகலய ஏற்றுகவகோண்டோர். மறுநோள் அெலர 
பள்்ளியில் போர்த்ததும் அெருககு நன்றி கூறிகனன்..அெர் 
வெறுகம புன்னலக மடடும் வசய்தோர்.”
தஙகள் மோணெர்களு்டன் முகநூலில் நணபர்க்ளோக இருநத 
சிை ஆசிரியர்கள் அநதத்த்ளத்தில் தஙகள் ந்டெடிகலக-
கல்ள பற்றி மிகவும் கெனமோக இருநதோலும், ஒரு சிைர் 
அலதபபற்றி கெலைபபடுெதோக வதரியெில்லை. ஒருசிைர், 
தஙக்ளின் முகநூல் நணபர்கள் ெலைத்வதோ்டர்பு தஙகள் 
மோணெர்கல்ளயும் உள்்ள்டககியதோக இருபபலத மறநகத 
ெிட்டதோக கூறினோர்கள். உதோரணத்திற்கு, மஞசு்ளோ என்கிற 
பதிகனோரோம் ெகுபபு ஆசிரிலய, சிபிஎஸஇ பள்்ளி ஒன்றில் 
பணி புரிபெர், ஒரு மோணெர் தன்லன, சமீபத்தில் பதிவுகள் 
எதுவும் இ்டோதலத பற்றி ெிசோரித்த பின்பு தோன் தன்னுல்டய 
மோணெர்க்ளில் ஒருெலர முகநூலில் நணபரோககிக 
வகோணடுள்்ளகத தனககு நிலனவுககு ெநததோக கூறினோர். 
மற்றெர்கள், தஙகள் இ்ளம் மோணெர்களு்டன் (14 ெயதுககு 
உடபட்ட) அநதத்த்ளத்தில் நணபர்க்ளோக ஆெதன் மூைம் அநத 
த்ளத்தில் அெர்க்ளின் ந்டெடிகலகக்ளின் மீது ஒரு வநருகக-
மோன கணகோணிபபு லெத்திருபபதோக கூறினர். இது தஙகள் 
மோணெர்கள் தோஙகள் என்ன பதிெிடுகிகறோம் என்பதில் 
(ப்டஙகள் மற்றும் பயன்படுத்தும் வமோழி) ஓர்ளெிைோன கடடு-
பபோடல்ட வகோணடுெரும் என்று அெர்கள் நம்பினர். அெர்கள் 
வபோருத்தமற்றதோக எலதயோெது போர்த்தோல், அலதபபற்றி 
தஙகள் மோணெர்க்ளி்டம் கநரடியோககெோ அல்ைது மலறமுக-
மோககெோ ககடடுெிடுெதோக ஒத்துகவகோண்டனர்.
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இநதெலகயோன கணகோணிபபும் சமூக கடடுபபோடும் 
தோன் உயர் ெகுபபுக்ளில் இருககும் மோணெர்கள், தஙகள் 
ஆசிரியர்களு்டன் முகநூலில் நணபர்க்ளோக இருபபலத தெி-
ர்பபதற்கோன கோரணம். பைர், குறிபபோக ஆண மோணெர்கள், 
அதுகபோன்ற நடபுறவுகள், தஙகள் அநதரஙகத்தின் மீதோன 
ெரம்பு மீறைோக கருதினர். இநத ெகுபபுக்ளில் உள்்ள வபண 
மோணெர்கள், தஙகள் அபிமோன ஆசிரியரு்டன் நடபுறவு 
வகோள்ெலதப பற்றி நி்சசிநலதயோக இருநதனர். ஒருசிைர், 
ஆசிரியர்கள் தஙகளுககு நடபுவதோ்டர்பு ககோரிகலக அனுபபி-
யதோகவும், தோஙகள் அலத ஏற்றுகவகோண்டதோகவும் கூறினர். 
மற்ற மோணெர்கள், பள்்ளியில் ஏற்போடு வசய்யபபடும் ஏதோெது 
ஒரு நிகழ்்சசியில் அெர்கள் பஙவகடுத்துகவகோணடிருநதோல், 
தஙகள் ஆசிரியர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்்ள ெலியுறு-
த்தபபட்டனர். ஏவனனில் சம்பிரதோயமற்ற ஒருஙகிலணவு 
முகநூல் மூைம் ந்டநதது. இருபபினும், ஒரு ஆசிரியரு்டன் ஒரு 
மோணெர் பகிர்நதுவகோண்ட உறவுமுலற, அபிமோன ஆசிரிய-
ரோக யோர் இருபபோர்கள், முகநூல் குறித்த அெரது மனபபோ-
ஙகு என்னெோக இருககும், தஙகள் ஆசிரியரு்டன் முகநூலில் 
நணபர்க்ளோக இருககும் மற்ற மோணெர்கள் அல்ைது ெகு-
பபுத்கதோழர்க்ளின் எணணிகலக கபோன்ற அலனத்துகம, 
பள்்ளிலயப வபோறுத்ததோக இருககிறது. ஒருசிை ெழககுக்ளில் 
மோணெர்கள், தோஙகள் ஆசிரியரு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ெ-
தற்கு, தஙகள் ெலைவதோ்டர்பில் உள்்ள மற்ற நணபர்கள் 
அெரு்டன் முகநூல் நணபர்க்ளோக இருநதது தோன் கோரணம். 
இதனோல் தோஙகள் சரியிலண அழுத்தத்லத உணர்நததோக 
ஒத்துகவகோண்டனர். இநதபகபோககு பை பள்்ளிக்ளில்டகய 
வத்ளிெோகத் வதரிநதது.
ஒருசிை ஆசிரியர்கள், தஙகள் மோணெர்கள் அலனெ-
ரு்டனும் நடபோக இருபபதில் வசௌகரியமோக உணர்நதோலும், 
மற்றெர்கள் இதில் மிகவும் கெனத்து்டன் இருநதோர்கள். 
குறிபபோக, உயர் ெகுபபில் இருபபெர்கள். பை ஆசிரிய-
ர்கள் தோஙகள் நன்கறிநத மோணெர்களு்டன் (அதோெது அநத 
மோணெலர பைெரு்டஙக்ளோன அறிநகதோ அல்ைது அெருககு 
பயிற்றுெித்கதோ இருத்தல்) மடடுகம வசௌகரியமோக இரு-
பபதோக கருதினர். மற்ற சிை ெழககுக்ளில், மோணெர்க்ளின் 
சுயெிெரத்லத போர்த்துெிடடு பின்பு இநத ககோரிகலககல்ள 
ஏற்றுகவகோள்கின்றனர். பை ஆசிரியர்கள், வத்ளிெோன சுய-
ெிெரபபகக புலகபப்டம் இல்ைோத மோணெர்கல்ள நணப-
ர்க்ளோககிகவகோள்ெதில் அெர்கள் மிகவும் எ்சசரிகலகயோக 
இருபபதோக குறிபபிடடுள்்ளனர்.
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கருணோ என்கிற 49 ெயதோனெர், ஒரு ெ்ளமோன 
பள்்ளியில் பன்னிரண்டோம் ெகுபபு ஆஙகிை ஆசிரியர். 
அெர், தம் பள்்ளியில் உள்்ள எநத மோணெலரயும் நணபரோ-
ககிக வகோள்ளுமுன் கருதுெதோக ஒருசிை ெிதிமுலறகல்ள 
வதோகுத்து லெத்திருககிறோர். அெருககு அெர்கள் யோர் என்று 
வத்ளிெோகத் வதரிய கெணடும். அெர் அெர்க்ளின் மனபபோ-
ஙலக கணிகக கெணடும். கருணோ, பள்்ளியில் புதிதோக 
பதிகனோரோம் ெகுபபில் கசர்நதிருககும் ஒரு ஆண மோணெர் 
வதோ்டர்போன சம்பெத்திற்கு பிறகு மிகவும் கெனமோக இருபப-
தோக வதரிகிறது. அெர், தம் பள்்ளி மோணெர்கல்ள, தன்னு்டன் 
முகநூலில் நணபர்க்ளோக இருகக ஊககுெித்திருககிறோர். 
இதன் ெில்ளெோக பைர் அவெோறு வசய்திருககின்றனர். 
இநத குறிபபிட்ட மோணெரும் அவெோகற வசய்திருககிறோர். 
ஒருசிை மோதஙகளுககு பிறகு, இநத குறிபபிட்ட மோணெர், 
கருணோெின் கணககின் மூைம், பத்தோம் ெகுபபில் படிககும் 
அெரது மகளு்டனும் நடபுவதோ்டர்பில் இருநதிருககிறோர். தனது 
மக்ளின் ப்டத்திற்கோன இநத மோணெரின் கருத்துபபதிலெ 
போர்த்தபின்பு தோன் கருணோ இதுபற்றி கண்டறிநதிருககி-
றோர். இநத மோணெர், அெரது மக்ளின் ப்டஙகளுககு ெிருபபு 
வதரிெிபபது மற்றும் கருத்து பதிவு வசய்ெது என்றிருநதோ-
லும், கருணோ இலத முதலில் தீஙகற்ற நடபோகத்தோன் கருதி-
யிருககிறோர். இருபபினும், இதற்கு சிைநோடகளுககுள்்ளோககெ, 
அநத மோணெர், கருணோவு்டனோன நடபுவதோ்டர்லப துணடி-
த்துெிடடு அெரது மகளு்டன் மடடும் நடபுவதோ்டர்பில் இரு-
நதிருககிறோர். கருணோ, தனது மக்ளின் ஊ்டகபபககத்தில், 
இநத மோணெரின் ஆபோசம் என்ற எல்லைலயத்வதோடும் 
ெலகயிைோன மற்வறோரு கருத்துபதிலெப போர்த்து அதிர்நது 
கபோய்ெிட்டோர். அெர் உ்டகன தனது மக்ளி்டம் அநத மோணெ-
ரு்டனோன நடபுவதோ்டர்லப துணடிககுமோறு கூறினோர். அெர் 
இநத ெி்யத்லத பள்்ளித்தலைலமயி்டமும் வகோணடுவசல்ை 
முடியோது. ஏவனனில், பள்்ளி மோணெர்களுககும் ஆசிரியர்க-
ளும் இல்டகய தனிபபட்ட சமூக ஊ்டக வதோ்டர்புகல்ள ஊககு-
ெிபபதில்லை.
இது ஒரு அபூர்ெமோன ெழககோக இருநதோலும், உயர்ெ-
குபபுக்ளில் உள்்ள மோணெர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ெது 
என்று ெரும்கபோது, அநதரஙகம் பற்றிய ெிசோரஙகள், இரு-
புறமும் எழககூடிய பிர்சசிலனகள் ஆகியெற்றோல், ஆசிரிய-
ர்கள் சற்று கூடுதல் கெனமோகவும் சநகதகத்து்டனும் தோன் 
வசயல்படுகிறோர்கள். இருபபினும் கீழ் ெகுபபுகல்ள கசர்நத 
ஆசிரியர்கள், ஆர்ெமிகுநதெர்க்ளோகவும், தஙகள் மோணெ-
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ர்கல்ள தஙகளு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ளுமோறு முலனபபு-
்டன் ஊககுெிபபெர்க்ளோகவும் இருககிறோர்கள். இது அெர்கள் 
ெலகயில், மோணெர்கள் முகநூலில் எநதபபிர்சசிலனயிலும் 
சிககிகவகோள்்ளோமலும் இலணய உைக அ்டோெடித்தனத்திற்கு 
ஆ்ளோகோமல் இருபபலதயும் உறுதிபபடுத்திக வகோள்ெதற்கோ-
கவும் அெர்கள் மீது ஒரு கண லெத்துகவகோள்ெதற்கோகவும் 
தோன்.
இநதபபகுதியில் உள்்ள ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் படிககும் 
குழநலதகள், வபரும்போலும், வபற்கறோர் இருெரும் பணிககு 
வசல்லும் இரடல்ட ெருமோனமுள்்ள குடும்பஙக்ளில் இருநது 
ெருபெர்க்ளோக இருககிறோர்கள். பள்்ளிகநரம் முடிநத பிறகு 
அெர்கள் தஙகள் போடடி, தோத்தோவு்டன் இருககிறோர்கள் அல்ைது 
ஒரு சிை ெழககுக்ளில், தனிலமயோன வீடடுககு திரும்புகிறோ-
ர்கள். தல்டயற்ற இலணய வதோ்டர்பு மற்றும் ஏகபபட்ட வதோழி-
ல்நுடப சோதனஙகள் ஆகியலெ இருபபதோல், குழநலதகள் 
இ்ளம் ெயதிகைகய முகநூலில் கசருெதில் ஆ்சசரியம் ஒன்றும் 
இல்லை. வபரும்போைோகனோர், தஙகள் முகநூல் பயணத்லத, 
நிகழ்நிலை ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுெதன் மூைம் துெ-
ககினோலும், வெகு ெிலரெில் அெர்கள் முகநூலில் தஙகல்ள 
ஒத்தெர்க்ளின் குழுககளு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்்ள துெஙகி 
ெிடுகிறோர்கள். இநத சமயத்தில் தோன் இெர்கள் தஙகள் ஆசி-
ரியர்கல்ளயும் நணபர்க்ளோககிக வகோள்கிறோர்கள். ரோகுலின் 
ெழககு இலத வத்ளிெோக எடுத்துககோடடுகிறது.
அத்தியோயம் 4-ல் ெிெோதித்தது கபோை, ஒகர குடியிருபபு 
ெ்ளோகத்தில் இருகெறு குடியிருபபு த்ளஙக்ளில் குடியிருககும் 
குடும்பத்லதபபற்றிய மற்வறோரு உதோரணம் இது. ரோகுல் 
என்கிற 15 ெயதோன மோணெர், பஞசககிரோமியில் ஒரு ெ்ளமோன 
பள்்ளியில் பயிலுகிறோர். பள்்ளி முடிநதபின் அெர் வபோதுெோக 
அெரது தோத்தோபோடடி வீடடில் அெரது வபற்கறோர் இரவு கநரம் 
கழித்து ெரும் ெலர கோத்திருபபோர். அநத சமயத்தில் தோன் 
மிகவும் தனிலமயோக உணர்ெதோக அெர் கூறுகிறோர். அநதக 
குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில் அெருககு நணபர்கள் யோரும் 
இல்ைோததும் இதற்கு ஒரு கோரணம். தனககு நணபர்கள் 
இல்ைோததற்கு தனது பல்கெறு ஆர்ெஙகக்ள கோரணம் என்று 
ரோகுல் குறிபபிடுகிறோர். தனககு கணினியில் இருககும் 
ஆர்ெம் ெில்ளயோடடுகக்ளில் இல்லைவயன்றும், தன்னுல்டய 
ஆர்ெத்லத கெறு யோரும் பகிர்நதுவகோள்்ளெில்லை என்றும் 
அெர் குறிபபிடுகிறோர்.கமலும், அெர், குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில் 
உள்்ள பை குழநலதகள் வசல்லும் பள்்ளிககு வசல்ைெில்லை 
(இநத ெழககில், குடியிருபபு ெ்ளோகத்தோகைகய ந்டத்தபபடும் 
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பள்்ளி). இதனோல் அெர் ஒரு வெ்ளியோள் கபோல் உணர்கி-
றோர். ரோகுலின் தனிலமயும், நணபர்கள் இல்ைோலமயும் 
அெரது தோத்தோ போடடிலய கெலைககுள்்ளோககியது. அெர்கள் 
ரோகுலின் வபற்கறோரி்டம், ரோகுலை, குடியிருபபு ெ்ளோகம் 
ந்டத்தும் பள்்ளிககு மோற்றும்படி ெலியுறுத்திகவகோணடிருககி-
ன்றனர். இதனோல் ரோகுலுககு அதிக நணபர்களும், வகோஞச-
கமனும் உ்டற்பயிற்சியும் கில்டககும் என்பது அெர்க்ளது 
நம்பிகலக.
ரோகுலின் போடடி, பள்்ளியிலிருநது திரும்பி ெநத 
பிறகோன ரோகுலின் ந்டெடிகலககல்ள பற்றி வெ்ளிபபல்ட-
யோக கபசினோர். அெரது முதல் கெலை, தனது மடிககணினி 
மற்றும் சோம்சங கோைகசி கநோடகபட-ஐ உயிர்பபித்து, ெில்ள-
யோடடுககள் ெில்ளயோ்ட துெஙகுெது. இது அெரது வபற்கறோர் 
வீடு திரும்பும் ெலர வதோ்டர்கிறது. ந்டபபில் போர்த்தல், ரோகுல், 
ககமிங த்ளஙக்ளில் ஒவவெோரு மோலையும் குலறநதது நோன்கு 
மணிகநரஙகல்ள வசைெிடுகிறோர். மற்றபடி, முகநூலில் தனது 
பள்்ளி நணபர்களு்டன் அரடல்டயடித்துகவகோணக்ட அதிலுள்்ள 
ெில்ளயோடடுககல்ள ெில்ளயோடுகிறோர்.
ரோகுலும், ஒகரசமயத்தில் ககமிங மற்றும் முகநூலில் 
நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோள்ெது ஆகியெற்றில் தனககு 
உள்்ள ஆர்ெஙகல்ள பற்றி மிகவும் வெ்ளிபபல்டயோக இரு-
ககிறோர். அெர் தனது நணபர்களுககு தனது ககமிங புள்்ளி-
க்ளின் ெிெரஙகல்ள எடுத்துககூறுகிறோர். அகதோடு பை 
சமயஙக்ளில், தனது மற்ற பள்்ளி நணபர்களு்டன் (இெரலத 
கபோைகெ அெர்க்ளின் வபற்கறோரும் பணியில் இருபபெ-
ர்கள்) நிகழ்நிலையில் ெில்ளயோடடுககள் ெில்ளயோடுகி-
றோர். அெரது சோம்சங ஸமோர்டகபோனில் இருககும் ெோடசப 
மூைம், தனது ககமிங நணபர்கள் குழுவு்டன் தகெல்கள் 
பரிமோறிகவகோள்கிறோர். ரோகுல், ஒரு ெரு்டத்திற்கு முன்போக 
தனகவகன முகநூல் கணககு உருெோககிகவகோண்டோர். அலத 
வசய்ெதற்கு தனது பள்்ளித்கதோழன் உதெியதோக அெர் 
கூறினோர். முகநூலில் அெர் வசய்த முதல் கோரியம், தனது 
பள்்ளித்கதோழர்கல்ள கதடுெது. அதில் வபரும்போைோகனோலர 
இநதத்த்ளத்தில் கணடு அெர் மகிழ்்சசியல்டநதோர். தனது 
நணபர்களு்டன் தஙக்ளது ஆசிரியர்கள் பைரும் முகநூலில் 
நணபர்க்ளோக இருபபது கணடு அெர்களுககும் நடபுகககோ-
ரிகலககள் அனுபபதுெஙகினோர். ஒன்பதோம் ெகுபபில் 
இருநதோலும், பன்னிவரண்டோம் ெகுபபு ஆசிரியருககு நடபு-
கககோரிகலக அனுபபியிருநதோர். அநத ஆசிரியர் இெருககு 
ெகுபபுகள் எதுவும் எடுத்திரோெிட்டோலும், அநத ஆசிரியலர 
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இெருககு தனிபப்டத்வதரிநதிரோ ெிட்டோலும் இெரது நடபு-
கககோரிகலக உ்டகன ஏற்றுகவகோள்்ளபபட்டது. தனது பள்்ளி-
த்கதோழர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அகநகமோக அலனெருகம 
தோன் நடபுகககோரிகலக அனுபபிய சிை மணிகநரஙக்ளி-
கைகய அலத ஏற்றுகவகோணடுெிட்டதோகவும், இபகபோது அெர் 
அெர்கள் அலனெரு்டன் முகநூலில் நடபுவதோ்டர்பில் இருபப-
தோகவும், அெர்கள் அலனெரும் இெலர ெி்ட அதிக கநரம் 
முகநூலில் வசைெிடுெதோகவும், ரோகுல் குறிபபிடுகிறோர். 
ஆதைோல் அெர், தன் வபற்கறோலரயும், தோத்தோபோடடிலயயும், 
மற்றெர்கள் அலனெரும் முகநூலில் இருககும்கபோது தோன் 
மடடும் ஏன் அதிலிருநது ெிைககெணடும் என்று ககடடுகவகோ-
ணக்ட இருககிறோர். அெரது அன்லன ஆசிரியர்கல்ள போசோ-
ஙகுககோரர்கள் என்றலழபபது ெலர கபோய்ெிட்டோர். அெர்கள் 
குழநலதக்ளின் முகநூல் உபகயோகத்லத தடுகககெணடும் 
என்று வபற்கறோருககு அறிவுலர கூறுகின்றனர். ஆனோல் 
அகத சமயம், தஙகள் மோணெர்கல்ள அதில் நணபர்க்ளோககிக 
வகோள்கின்றனர். ரோகுலின் தோயோர் இலத “குழநலதலய-
யும் கிள்்ளிெிடடு வதோடடிலையம் ஆடடிெிடும்” அணுகுமுலற 
என்று குற்றம்சோடடினோர்.
இருபபினும், ெிலரெிகைகய ரோகுலின் வபற்கறோர் தோன் 
அெலர முகநூல் உபகயோகிகக்சவசோல்லி ஊககுெிபபது 
வதரியெநதது. வெ்ளிநோடடில் இருககும் ரோகுலின் ஒன்றுெி-
ட்ட சககோதர சககோதரிகள் அலனெரும் அலத உபகயோகிபப-
தோகவும், ரோகுலும் அலத உபகயோகிகக கெணடும் என்றும், 
அபகபோது தோன் அெர்க்ளின் நீடடித்த குடும்பத்தின் அஙகமோக 
அெரோல் உணரமுடியும் என்றும் அெர்கள் கூறுகின்றனர். 
அெரது அன்லன, இநதியபபள்்ளிகள் சற்று ெ்ளரகெணடும் 
என்கற குறிபபிட்டோர். அலெ மோணெர்கள் சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
உபகயோகிபபலத இநதபபள்்ளிகள் ஒத்துகவகோள்்ளகெணடும் 
அல்ைது உறுதியோன முடிவெடுத்து அலத முற்றிலுமோக தல்ட 
வசய்யகெணடும் என்று அெர் வெ்ளிபபல்டயோக குறிபபி-
ட்டோர். அெர், குழநலதக்ளின் முகநூல் உபகயோகத்லத தடு-
கககெணடும் என்று வபற்கறோருககு அறிவுலர கூறும் அகத 
சமயம், தஙகள் மோணெர்கல்ள அதில் நணபர்க்ளோககிக 
வகோள்ளும் ஆசிரியர்க்ளின் வகோள்லகலய ஏற்கெில்லை. 
ரோகுலின் தநலதயும், பள்்ளிகள் தஙகள் ெ்ளோகஙக்ளில் என்ன 
ந்டககிறது என்பது பற்றி மடடும் தோன் கெலைபபடுகிறோர்கள் 
என்றும், இதன்மூைம் முழுலமயோன கல்ெி பற்றிய தஙக்ளின் 
சீர்லம கருத்துககளு்டன் தோஙகக்ள முரணபடுகிறோர்கள் 
என்றும் வெ்ளிபபல்டயோக குறிபபிட்டோர்.
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இருபபினும், குலறநத ெ்ளமுல்டய பள்்ளிக்ளில் உள்்ள 
ெழககுகள் இதற்கு மோறோக உள்்ளது. இஙகு உயர் ெகுபபில் 
உள்்ள ஆசிரியர்களும், தஙகல்ள முகநூலில் நணபர்க்ளோ-
ககிகவகோள்ளுமோறு தஙகள் மோணெர்கல்ள முலனபபு்டன் 
ஊககுெித்தனர். இது புதிய எல்லைகல்ள ஆரோயுமோறு மோண-
ெர்கல்ள ஊககுெிபபதோக கருதபபட்டது. மீணடும் போலின 
போகுபோடு பற்றிய ெிசோரம் எழுநதது. வபரும்போலும் ஆண 
மோணெர்கள் தோன் அதிகமோக சமூக ஊ்டகஙக்ளில் குறிபபோக 
முகநூலில் இருநதனர். குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் 
பயிலும் எடடு முதல் பன்னிவரண்டோம் ெகுபபு ெலர உள்்ள 
வபண மோணெர்க்ளி்டம் எடுககபபட்ட கபடடிக்ளில், அெர்கள் 
தோஙகள் சமூக ஊ்டகஙக்ளிகைோ முகநூலிகைோ இல்லை 
என்றும், அதற்கோன கோரணம் வபோரு்ளோதோர சூழ்நிலைகளும், 
குடும்பத்தோல் ெிதிககபபட்ட கடடுபபோடுகளும் தோன் என்றும் 
அெர்கள் வதரிெித்தனர்.
ரகமஷ் என்ற, பஞசககிரோமியில் உள்்ள தமிழ் பயிற்று-
ெிபபு முலற பள்்ளியில் பயிலும் பன்னிவரண்டோம் ெகுபபு 
மோணெர், மூன்று ெரு்டஙகளுககு முன், தன்னுல்டய முகநூல் 
கணகலக துெககினோர். அெர் தனது ெகுபபு கதோழர்கள் 
சிைருககும் முகநூல் கணககுகல்ள துெஙகுெதில் உதெி-
யிருககிறோர். அெர், தன்னுல்டய முகநூல் கணகலகப பற்றி 
தன்னுல்டய ஆண ஆசிரியர்கள் சிைரி்டம் குறிபபிட்டகபோது, 
அெர்கள், தஙகளுககும் முகநூல் கணககுகள் துெஙகித்த-
ருமோறு ரகம்ஷி்டம் ககடடுகவகோண்டனர். ரகம்ஷின் இநதெ-
லகயோன முகநூல் வதோழில்நுடப ஆற்றல் பற்றிய வசய்தி 
பரெத்துெஙகியது. மற்ற ஆசிரியர்க்ளி்டம் இருநதும் முகநூல் 
கணககுகள் துெஙகித்தர கெணடி ககோரிகலககள் வபோழி-
யத்துெஙகின. ெிலரெில் வதோழில்நுடப அறிெோ்ளியோக 
ரகம்ஷின் பிம்பம் ெடிவெடுககத்துெஙகியது. அெர், இலணய-
த்ளத்லதயும் கணினிகல்ளயும் பற்றி அெரது ஆசிரியர்கல்ள 
ெி்ட அதிகம் அறிநதெரோக போர்ககபபட்டோர். முதலில் அெர் 
தமிழறி்ரோக கெணடும் என்று தோன் ெிரும்பியிருநதோர். 
ஆனோல் முகநூலு்டனோன அெரது வெற்றியும், வதோழில்நுடப 
ெல்லுனரோக ெ்ளர்நது ெரும் அெரது அநதஸதும், ரகமல், 
தனது ெோழ்ெின் கதர்லெ போதித்து கம்பயூட்டர் சயின்ஸ-ற்கு 
மோற்றி ெிட்டது.
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில், முகநூலில் நணபர்க்ளோககிகவகோ-
ள்ெது ஒத்துகவகோள்்ளபபட்டோலும், ெோடசப என்று ெரும்கபோது, 
ஆசிரியர்களும் மோணெர்களும் எ்சசரிகலகலய கல்டபிடி-
த்தனர். ஆசிரியர்கள் தஙகள் கபோன் எணகல்ள மோணெர்க-
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ளு்டன் பரிமோறிகவகோள்ெதில் அதிக ஆர்ெம் கோட்டெில்லை. 
இநத உணர்வு பரஸபரமோன ஒன்றோக இருநதது. ஆசிரிய-
ர்கள், மோணெர்கள் வமோலபல் கபோன் உபகயோகிபபது பற்றி 
மடடுமல்ைோமல், வபரும்ளவு, வபற்கறோர்கள் தஙகல்ள அடிககடி 
அலழத்து பள்்ளிபபோ்டஙக்ளில் தஙகள் பிள்ல்ளக்ளின் வசய-
ல்திறன் பற்றி ககடடு வதோநதிரவு வசய்யககூடும் என்று அ்சச-
பபட்டனர். ஆககெ ஆசிரியர்கள் மற்றும் மோணெர்க்ளில்டகய 
ெோடசப ெிருபபமோன தகெல் பரிமோற்ற ெழிமுலறயோக கோண-
பப்டெில்லை.
கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபு பின்னணியில் 
இருநது ெரும் மோணெர்களுககு, அெர்க்ளின் ஆசிரியர்கள் 
(வபரும்போலும் ஆண ஆசிரியர்கள்) கபோன் எணகல்ள பரிமோ-
றிகவகோள்ெதில் வெ்ளிபபல்டயோக இருநதோலும், வமோலபல் 
இலணயத்ள அணுகல் கட்டணஙக்ளோல், ெோடசப உபகயோகம் 
மிகவும் குலறெோககெ இருநதது. வமோலபல் இலணய 
வதோ்டர்பு சநதோதோரரோக இருபபெர்க்ளின் ெோடசப உபகயோகம் 
கூ்ட, அெர்க்ளது வதோ்டர்பில் யோர்யோர் உபகயோகிககிறோர்கள் 
என்பலத வபரும்ளவு வபோறுத்திருநதது. இநத மோணெர்கள் 
கல்லூரிககு வசன்றபின் தோன் அது மிகபவபரிய தகெல் 
பரிமோற்ற ெழிமுலறயோக ஆனது. இருபபினும் க்ளபபணியில் 
இறுதிககட்டஙக்ளில், இது மோறுெதோக வதரிநதது. கீழ்மட்ட ெகு-
பபுக்ளில் இருநது ெரும் ஆண மோணெர்கள் பைர், ெோடசபலப 
தகெல் பரிமோற்ற த்ளமோக தத்வதடுத்துகவகோண்டனர்.
சமூக ஊ்டகஙக்ளில், ஆசிரியர்-மோணெர் உறவுமு-
லறலய அைசுெது, மிகவும் முககியமோனது. ஏவனனில், 
முதன்முலறயோக இபகபோது தோன் போரம்பரிய அதிகோரபபடி-
நிலைலய தகர்ககும் இ்டபபரபபில் இநத உறவுமுலற கசோதி-
ககபபடுகிறது. கமகை போர்த்தபடி, இது இன்னும் கசோதிபபு 
வசய்முலறயில் தோன் இருககிறது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மோணெர்கள் இருெருகம, தஙகள் தனிபபட்ட ெோழ்லெபப-
ற்றிய ெிெரஙகல்ள வெ்ளிபபடுத்துெதில் எ்சசரிகலகயோக 
இருககின்றனர் என்பது வத்ளிெோகிறது. இது சம்பிரதோய-
மோன பள்்ளி்சசூழலில் அபூர்ெமோக தோன் கோணககில்டககி-
றது. குழநலதக்ளின் சமூக ஊ்டக ந்டெடிகலககள் என்று 
ெரும்கபோது, ஆசிரியர்கள் மற்றும் வபற்கறோர்க்ளில்டகய 
ஒரு இயல்போன பதட்டம் இருபபலத கோண முடிகிறது. இரு-
பபினும், வபற்கறோர்கள் மற்றும் பள்்ளிக்ளின் சமூக ஊ்டக-
ஙகள் மீதோன உறவுமுலறயும் முககியமோனகத. ஏவனனில், 
தஙகள் குழநலதக்ளின் சமூக ஊ்டக ந்டெடிகலக பற்றிய 
ெிசோரத்லத வெ்ளிபபடுத்திய அகத வபற்கறோர்கள் தோன், 
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பள்்ளிகளு்டன் வதோ்டர்பில் இருபபதற்கோன வசௌகரியமோன 
த்ளமோக முகநூலை கருதுகிறோர்கள், அெர்கல்ள போதிகக-
வும் வசய்கிறோர்கள்.
சமூக ஊடகஙகளும் தபற்ற்ார ஆசறிரனியர 
கழகஙகளும்
சுபோ்ஷினி என்பெர் 37 ெயதோனெர். பஞசககிரோமியில் உள்்ள 
ெ்ளமோன பள்்ளி ஒன்றில் பயிலும் இரணடு குழநலதக்ளின் 
அன்லன. 11 ெயதோன மூத்த குழநலத ஆறோெது ெகுபபிலும், 
8 ெயதோன இல்ளய குழநலத மூன்றோெது ெகுபபிலும் படிககி-
ன்றனர். சுபோ்ஷினியும் அெரது கணெரும், எடடு ஆணடுகள் 
அவமரிககோெில் ெோழ்நத பிறகு, சிை ெரு்டஙகளுககு முன் 
தோன் இநதிய திரும்பியுள்்ளனர். அெரது குழநலதகள் பஞச-
ககிரோமியில் உள்்ள பள்்ளியில் கசர்ககபபட்ட பிறகு, அதன் 
வபற்கறோர் ஆசிரியர் கழகத்தில் தோன் ஒரு சுறுசுறுபபோன 
பஙகு ெகிகக கெணடும் என்று அெர் ெிரும்பினோர். இரு-
பபினும் அவமரிககபபள்்ளிக்ளில் உள்்ள வபற்கறோர் ஆசிரியர் 
கழகஙக்ளில் அெர் பஙவகடுத்துகவகோண்டது்டன் ஒபபிடும் 
கபோது, இநதியோெில் நிலறய கடடுபபோடுகள் இருபபலத 
அெர் கண்டறிநதோர். வபற்கறோர் தஙகள் குழநலதக்ளின் 
கல்ெி ெ்ளர்்சசியில் தனித்தனிகய ஈடுபடடிருநதோலும், ஒன்று-
பட்ட கழகமோக அது இல்ைோதலதயும் அெர் கணடுவகோண்டோர்.
பதிைோக சுபோ்ஷினி, இரணடு முகநூல் குழுககல்ள 
அலமத்தோர். ஒவவெோன்றும் அெரது ஒவவெோரு குழநலத-
யின் ெகுபபில் உள்்ள மற்ற குழநலதக்ளின் வபற்கறோலர 
உள்்ள்டககியிருநதது. இநதபபள்்ளியில் உள்்ள கல்ெிமு-
லறயில் ஏகதனும் மோற்றஙகள் வசய்யபப்டகெணடுமோ 
என்று ெிெோதிபபது தோன் இநதக குழுகக்ளின் குறிபபிட்ட 
கநோககமோக இருநதது. கமலும் அெர்கள் குழநலதக்ளின் 
வீடடுபபோ்டஙகல்ள ெிெோதிககவும், எதிர்கோை நிகழ்்சசிகள் 
மற்றும் ஒன்றோகக கூடுெது பற்றிய உலரயோ்டல்களுககோகவும் 
இநத குழுககல்ள உபகயோகிகக கருதியிருநதனர். இநதககுழு 
வதோ்டககத்தில் கமற்கூறிய கோரணஙகளுககோக சுறுசுறுபபோக 
இயஙகினோலும், ெிலரெில் தோய்மோர்கள் சலமயல் மற்றும் 
பு்டலெகல்ள பற்றி கிசுகிசுககும் இ்டபபரபபோக மோறிெிட்டது. 
இநதபபள்்ளியில் உள்்ள சிை ஆசிரியர்கல்ளபபற்றி புறம்கப-
சுெதும் ந்டநதது. இது அன்லனயர்கள் மடடுமோன குழுெோக 
இருபபதோல், இதன் குெியம் மோறிெிட்டதோக சுபோ்ஷினி 
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கருதினோர். வபற்கறோர் இருெரும் பஙகுவபறும் முகநூல் 
குழுககள் இருபபலத சுபோ்ஷினி அறிெோர். அலெ சரியோக 
வசயல்படுெதோக வதரிநதது.
பள்்ளியின் தலைலம ஆசிரியர், பை குழுகக்ளிைோன 
வபற்கறோர்கள் தஙகள் பிள்ல்ளக்ளின் போ்டஙகல்ளப பற்றி 
ெிெோதிபபதற்கோக முகநூல் குழுககல்ள அலமத்திருபபலதயும் 
அெர்க்ளில் சிைர் உணலமயோன அககலற வகோணடிருபபலத-
யும் கணடுவகோண்டோர். இதுகபோன்ற ெிசோரஙகள் வெவகெறு 
ெழிக்ளில் வெ்ளிபபடுத்தபபடும்கபோது அெற்லற கெனிபபது 
கடினமோலகயோல், இதுகபோன்ற குழுககல்ள ஒழுஙகுபடு-
த்துெது அெசியமோகிபகபோனது. அெர், சுபோ்ஷினி கபோன்ற 
வபற்கறோர்கல்ள, உயர்நத அ்ளெிைோன வபற்கறோர் ஆசிரியர் 
வசயற்குழுெோக வசயல்ப்டககூடிய முகநூல் குழு ஒன்லற 
அலமககுமோறு ஊககுெித்தோர். அதில் பள்்ளியின் பிரதி-
நிதிக்ளோக பை ஆசிரியர்கல்ளயும் பஙவகடுகக லெத்தோர். 
இநதெலகயில் தகெல் பரிமோற்றஙகள் வநறிபபடுத்தபப-
டடு, ெிசோரஙகள் உயிர்பபு்டன் கெனிககபபட்டன. ெிலரெில் 
சுபோ்ஷினி குழு நிர்ெோகிக்ளில் ஒருெரோக வபோறுபகப-
ற்றுகவகோண்டது்டன் இது நிதர்சனமோயிற்று. இநதககுழு, 
அதிக ஒழுஙகுமுலறயு்டன் வசயல்படுெதோகவும், ஒரு சமூக 
உணர்லெ உருெோககி இருபபதோகவும் அெர் கருதுகிறோர். 
பை உறுபபினர்கள் முகநூல் ெழியோக மடடுமல்ைோமல், 
ெோடசப மூைமோகவும் தகெல் அனுபபத் துெஙகியிருககிறோ-
ர்கள். இநதககுழு பை உப குழுககல்ள உருெோககியிருககிறது. 
தஙகள் குழநலதகளுககு பள்்ளியில் மத்திய உணவு 
வகோணடுெரும் அன்லனயர் (குறிபபோக இல்ைத்தரசிகள்) குழு, 
தநலதயர்க்ளின் கிரிகவகட குழு (ஒவவெோரு சனிககிழலம-
யும் குழநலதகளு்டனோன கிரிகவகட ெில்ளயோடடு பற்றியது), 
மற்றும் ெழிகோடடிகள் குழு (வபருநிறுெனஙக்ளின் பணிபுரி-
யும் தநலதயர்கள், குழநலதகளுககு ெோழ்ெியல் திறன்கள் 
பற்றி ெழிகோடடும் குழு) கபோன்றலெ இெற்றில் அ்டககம். 
இநதககுழுககள் முகநூல் மற்றும் ெோடசப ஆகிய இரணடி-
லுகம சுறுசுறுபபோக வசயல்படடுகவகோணடிருககின்றன.
பள்்ளி, அதன் பஙகோக, ஒகர ஒரு நிகழ்நிலை தகெல் 
பரிமோற்ற ெழி மற்றும் ெிசோரஙகல்ள கெனிபபதற்கோக 
மோதோநதிர கநருககு கநர் கூட்டஙகள் ஆகியெற்லற மடடுகம 
ஊககுெிககிறது. இது முகநூல் மூைமோன தகெல் பரிமோ-
ற்றத்லத ஊககுெித்தோலும், ெோடசப மூைமோன தகெல் பரி-
மோற்றத்லத ெலுெோக தெிர்ககிறது. ஏவனனில், இதற்கு 
ஆசிரியர்க்ளின் தனிபபட்ட வமோலபல் எணகள் பகிரபப்ட 
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கெணடும். இதனோல் பள்்ளி கநரம் தோணடிய வபற்கறோர்க-
்ளின் ககள்ெிகளுககு ஆசிரியர்கள் பதில் வசோல்ைகெணடிய 
அெசியம் ஏற்ப்டககூடும். பள்்ளியின் கணகணோட்டத்தில், 
இதுகபோன்ற நிகழ்நிலை தகெல் பரிமோற்ற ெழிமுலறகல்ள 
வநறிபபடுத்துெது கல்ெிமுலறகல்ள பற்றிய ஆகரோககிய-
மோன ெிெோதஙகளுககும் போ்டத்திட்டம் பற்றிய கைநதுலர-
யோ்டல்களும் ெழிெகுககும். இது தனிபபட்ட ஆசிரியர்கல்ள 
ககள்ெி ககடபலதயும், கெறு ெலகயோன பழிகபோடும் ெழகக-
ஙகல்ளயும் கடடுபபடுத்தி வநறிபபடுத்தும்.
மாற்று சமூக ஊடகம் - ஒரு வளமா் 
பள்ளனியில் இருநது வநதுள்ள வழககாயவு.
பள்்ளிகள் எவெோறு குழநலதகல்ள சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
பயன்படுத்துெதில் இருநது ஊககஙவகடுககிறது என்ற 
ெழககுகல்ள அைசும் சமயம், அதிக ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகல்ள 
கருதும் கபோது நிலைலம சிககைோகிறது. இநதபபள்்ளிகள், 
குழநலதகல்ள சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இருநது தள்்ளி லெகக 
கெண்டோம் என்ற நவீனத்கதலெலய ஒத்துகவகோள்கின்றன. 
ஆனோல் அகதசமயம், அெர்கள் சஙக்டமோன, தடுமோற்ற-
மோன, ஆகரோககியமற்ற மற்றும் ஆபத்தோன சநதர்பபஙக்ளில் 
சிககிகவகோள்்ளோமல் இருபபதற்கோக அெற்லற வபோறுபபோக 
பயன்படுத்த கெணடியதன் அெசியத்லத உறுதிபபடுத்து-
கின்றன. இநதபபள்்ளிகள் அெற்றின் வதோகுதிக்ளில்டகய 
உலரயோ்டலுககோன வபோதுெோன அலமபபு இருபபதன் சோதக-
ஙகல்ள உணர்நதுவகோணடு, இதுகபோன்ற ஊ்டோடு அலமபலப 
உருெோககுெதற்கு பைெலகக்ளில் முயன்று ெருகின்றன. இது 
ஆய்வுகக்ளத்திற்கு வெகு அருகில் அலமநதிருககும் அதிக 
ெ்ளமோன பள்்ளி ஒன்றின் ெழககோய்ெின் மூைம் எடுத்துலர-
ககபப்ட முடியும். பஞசககிரோமியில் உள்்ள பை ெ்ளமோன குடு-
ம்பஙக்ளில் உள்்ள குழநலதகள் அஙகு பயிலுகிறோர்கள்.
இநதபபகுதியில் உருெோகியுள்்ள ெ்ளமோன சர்ெகதசப 
பள்்ளிக்ளில் டிஎம்ஜி-யும் ஒன்று. இதன் மூத்த நிர்ெோகத்லத 
அலமத்திருககும் வதோழில்முலனெர் குடும்பத்தின் மூல்ள-
ககுழநலதயோன இநதபபள்்ளி, இருபதோணடுகளுககு கமைோக 
வசயல்படடுகவகோணடிருககிறது. இநத கோைகட்டத்தில், இது 
உள்ளூர் போ்டத்திட்டத்லத பின்பற்றும் ெழககமோன பள்்ளியில் 
இருநது அதன் இபகபோலதய ெடிெோன சர்ெகதச போ்டத்திட்ட-
த்லத பின்பற்றும் பள்்ளியோக உருமோறியுள்்ளது. இநதியோெில் 
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உள்்ள சர்ெகதச பள்்ளிகள், ெழககமோன பள்்ளிக்ளில் இருநது 
அெர்க்ளின் போ்டத்திட்டத்தில் மோறுபடுகின்றன. இது நோடு 
குறித்ததோககெோ (உதோரணத்திற்கு அவமரிகக சர்ெகதச 
பள்்ளி) அல்ைது உைக்ளோெியதோககெோ (உதோரணத்திற்கு ஐஜி-
சிஎஸஇ அல்ைது ஐபி)இருககககூடும். இநத போ்டத்திட்டத்தின் 
செோல்கல்ள சநதிபபதற்கு, மற்ற உள்ளூர் பள்்ளிக்ளிலிருநது 
மோறுபட்ட அணுகுமுலறயில் கல்ெிலய அணுக கெணடும். 
இதன் ஒடடுவமோத்த அணுகுமுலறயும், ஒரு குழநலதயின் 
ெ்ளர்்சசியில் அறிவுககூறு, உணர்வுபூர்ெமோன பதில்கள், 
புைன்கள் சோர்நத ெ்ளர்்சசி, அலசவு உய்த்துணர்வு, தனிமனித 
தகெல் பரிமோற்றம் உள்்ளிட்ட பை கூறுகல்ளயும் கபோ்ஷிககும் 
ெலகயில் வசலுத்தபபடுகிறது. இதுகபோன்ற பன்முக 
ெ்ளர்்சசிலய சோதிபபவதன்பது, ந்டெடிகலக அடிபபல்டயிைோன 
கற்றல் (ெகுபபு ந்டெடிகலககள், முன்னிலைபபடுத்தல்கள் 
மற்றும் கோடசிபபடுத்தல்கள் மூைம் கற்றல்), ஒத்தெர்களு-
ககில்டகயயோன ெழிகோட்டல் (மூத்த மோணெர்கள், இல்ளய-
ெர்களுககு அ்டோெடித்தனம், கழிவு கமைோணலம கபோன்ற 
சமூக மற்றும் குடிலம நை ெிசோரஙகல்ளப பற்றி எடுத்துலர-
பபது) மற்றும் ஐசிடி-கக்ளின் ெிரிெோன பயன்போடு கபோன்ற 
பைெலகயோன பயிற்றுெிககும் அணுகுமுலறகல்ள சோர்நதி-
ருககிறது.
ஐசிடி-கக்ளின் பயன்போடு, இநதபபள்்ளிக்ளில் குறிபபி-
்டத்தகக ெலகயில் வதரிகிறது. அலனத்து ெகுபபலறகளும், 
ஸமோர்ட பைலககள் மற்றும் கணினிகள் மூைம், இலணயத்ள 
வதோ்டர்பு வகோணடிருககிறது. முழுலமயோக ஆயத்தபபடுத்த-
பபட்ட கணினிககூ்டமும் இருககிறது (குழநலதகள் கநரடியோக 
லகயோள்ெதற்கு ஏற்ப). அகதோடு, ஆசிரியர் ஓய்ெலறக்ளில் 
இலணயத்ள வதோ்டர்பு்டனோன கணினிகள் (ஆசிரியர்க்ளின் 
வசோநத ஆரோய்்சசிககோகவும் மோணெர்க்ளின் சிறிய குழுகக-
ளுககு எபகபோதோெது பயிற்றுெிபபதற்கோகவும்). மோணெர்கள் 
தஙக்ளது ெகுபபலற போ்ட வசயல்திட்டஙகளுககோக ஆரோய்்சசி 
வசய்ெது கபோை, ஆசிரியர்களும், தஙக்ளது போ்ட திட்டஙகல்ள 
ெலரெதற்கோகவும், கதர்வுககோன ெினோத்தோள்கல்ள தயோ-
ரிபபதற்கோகவும், ெகுபபலறயில் வசய்ய கெணடிய பயிற்சி-
த்தோள்கல்ள தயோரிபபதற்கோகவும், நிகழ்நிலையில் ஆரோய்்சசி 
வசய்ெதற்கு ஊககுெிககபபடுகிறோர்கள். வபற்கறோருககு வதரி-
ெிககபப்டகெணடிய முககியமோன ெி்யஙகள், தனிபபட்ட 
முலறயில் மோணெர்க்ளின் பள்்ளி மின்னஞசலுககு அனுபபபப-
டுகிறது (ஒவவெோரு மோணெருககும் அெருகவகன தனிபபட்ட 
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பள்்ளி மின்னஞசல் கணககு உணடு), ஆசிரியர்களுககோன 
குழு அஞசலும், மின்னஞசல் மூைகம அனுபபபபடுகிறது.
இநதபபள்்ளியின் ஐசிடி ெட்டத்தில் உள்்ள ஒரு புதிய 
முயற்சி, நிகழ்நிலை கணிபபீடு உபகரணம் (பள்்ளியின் இயககு-
னர் மற்றும் வெ்ளியில் உள்்ள சகபணியோ்ளர்க்ளோல் பள்்ளியி-
னுள்க்ளகய உருெோககபபட்டது). இது நிகழ்நிலை கதர்வுகள் 
மற்றும் உருெோகக கணிபபீடுகல்ள, ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மோணெர்கள் இருெருககுகம சுைபமோனதோகவும் உள்ளுண-
ர்வு சோர்நததோகவும் ஆகக முயல்கிறது. முழுலமயோக அைசி 
ஆரோயும், ஒரு ஆசிரியர் குழு தோன், மோறுபோ்டோன கதலெகள் 
உள்்ள குழநலதகளுககு ெழககமோன ெகுபபலறக்ளிலும் சிற-
பபுத்கதலெ இருககும் குழநலதகளுககோன சிறபபு ெ்ளஆதோர 
லமயஙக்ளிலும் உதவும் சிறபபு பயிற்றுெிபபோ்ளர்கள். 
இநத ஆசிரியர்கள் ஐசிடி-ககல்ள, போரம்பரிய ெோய்ெழி பயி-
ற்றுெிபபு முலறகளுககு பிரதிபலிககோத குழநலதகளுககு 
வெவகெறு புைன்சோர்நத அனுபெஙகல்ள, அ்ளிபபதற்கு ஏற்ற 
சிறநத த்ளமோக போர்ககிறோர்கள். இது கபோன்ற ஆசிரியர்க-
ளுககு ஐசிடி-ககள், அெர்க்ளின் திறன் சோர்நத துலறக்ளில், 
சமீபத்திய நிகழ்வுகல்ள அறிநதுவகோள்்ளவும், ெழககமோன 
போ்டத்திட்டம் ஒத்துெரோத மோணெர்களுககு ஏற்ற பயிற்றுெிபபு 
முலறகல்ள பற்றி ஆரோய்ெதற்கும் உதவுகிறது.
பள்்ளியினுள்க்ளகய, கற்றல் மற்றும் பிரதிபலித்தலை 
தூணடுெதற்கு நிலறய ந்டெடிகலககல்ள சோர்நதிருககும் 
ெகுபபலற அடிபபல்டயிைோன பயிற்றுெிபபுமுலறலய ஐசி-
டி-ககள் பூர்த்திவசய்கின்றன. இநத ந்டெடிகலககள், அநத 
ெகுபபு கநரம் முழுதும் ெகுபபினுள்்ளோன ந்டெடிகலகக்ளில் 
(ெிெோதஙகள், முன்னிலைபபடுத்தல்கள் கபோன்றலெ) இருநது 
கணகோடசிகள், போ்ட வசயல்திட்டஙகள் கபோன்ற நீண்டகோை 
(இரணடு நோள் முதல் ஒரு மோதம் ெலரயிைோனலெ) ந்டெடி-
கலககள் ெலர பை ெலகபபடும். இதுகபோன்ற முககிய ந்டெ-
டிகலகக்ளில் ஒன்று, வபோதுெோன கருபவபோருள் வகோண்ட, 
பள்்ளி முழுலமககுமோன இரணடு நோள் கணகோடசி. இதற்கோன 
தயோரிபபுகள், பை ெோரஙகளுககு முன்பிருநகத துெஙகிெிடுகி-
ன்றன. இநத ந்டெடிகலககள், பள்்ளியின் முகநூல் பககத்தில் 
இ்டபபடும் வதோ்டர்்சசியோன பதிவுக்ளின் மூைம் வெ்ளியுை-
குககு கோடசிபபடுத்தபபடுகிறது. இது பள்்ளியின் முன்னோள் 
மோணெர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கபோன்ற ெழககமோன 
போர்லெயோ்ளர்க்ளி்டம் இருநது அதிக அ்ளெில், ெிருபபுகக-
ளும் கருத்துப பதிவுகளும் வபறுகிறது.
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இநத சர்ெகதசப பள்்ளி, தனது வசோநத அகஇலணய சமூக 
ெலைத்வதோ்டர்பு ெலைத்த்ளத்லத உருெோககியுள்்ளது. இது 
வபோதுகநோககிய சமூக ெலைத்வதோ்டர்புத் த்ளஙக்ளின் அனு-
பெத்லத, கடடுபபோ்டோன சூழலில் அ்ளிபபலத குறிகககோ்ளோக 
வகோணடு வசயல்படுகிறது. “ரிகைட” என்ற வபயர் வகோண்ட 
இநத ெலைத்த்ளம், பள்்ளியின் பணியோ்ளர்களுககும் மோண-
ெர்களுககும் மடடுமோனது. இதற்கோன நுலழவுரிலம, பள்்ளி-
யினோல், உள்நுலழவு உபகயோகிபபோ்ளர் வபயர்கள் மற்றும் 
க்டவு்சவசோற்க்ளோல் கடடுபபடுத்தபபடுகிறது. கமலும், இநதபப-
ள்்ளி, ஒவவெோரு மோணெருககும் பள்்ளியில் கசரும் சமயம் ஒரு 
மின்னஞசல் கணககு உருெோககி அ்ளிபபதோல், இநத சமூக 
ெலைத்வதோ்டர்பு ெலைத்த்ளம் அதன் மூைமோககெ அணுகுமோறு 
அலமககபபடடிருககிறது. இது ஆசிரியர்களும் மோணெர்களும் 
கல்ெி மற்றும் சமூக கோரணஙகளுககோக ஒருெகரோவ்டோருெர் 
உலரயோடிகவகோள்ெதற்கோன மன்றமோக ெி்ளஙகுகிறது. இநத 
ெலைத்ளத்தின் அலமவு, முகநூலை ஒடடியதோக, ஒவவெோரு 
உபகயோகிபபோ்ளலரயும், தஙகள் சுெரில் பதிெி்ட, மற்ற உறு-
பபினர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோள்்ள, குழுககள் 
மற்றும் மன்றஙகள் கபோன்றெற்லற உருெோகக, உலரயோ்டல் 
வதோ்டர்கல்ள துெஙக அனுமதிபபதோகவும் இருககிறது. இரு-
பபினும், இநத ெலைத்த்ளத்தில் கல்டபிடிககபப்டகெணடிய 
வபோருத்தமோன ந்டத்லத முலறகள் மற்றும் ஒழுஙகுமுலற 
ெிதிகல்ள மீறினோல் ெரககூடிய பின்ெில்ளவுகள் ஆகியலெ 
பற்றிய ெிரிெோன மற்றும் வத்ளிெோன அறிெிபகபோடு, இதன் 
உபகயோகம் கெனமோக கணகோணிககபபடுகிறது.
இநத அகஇலணய சமூக ெலைத்வதோ்டர்பு ெலைத்ள-
த்தின் முககிய கநோகககம, குழநலதகளுககு, குறிபபோக ஐநது 
முதல் ஒன்பதோெது ெலரயிைோன ெகுபபுக்ளில் படிபபெர்களு-
ககு, முகநூல் கபோன்ற வெ்ளிகநோககிய சமூக ெலைத்வதோ்டர்பு 
ெலைத்த்ளத்லத எவெோறு வபோறுபபு்டன் லகயோ்ள கெணடும் 
என்று பயிற்சியும் குறிபபுலரகளும் அ்ளிபபதற்கோக தோன். 
கமலும், நிர்ெோகமும் ஆசிரியர்களும், இநத சமூக ெலைத்வதோ-
்டர்பு ெலைத்ளத்தின் ஒபபுருெோககத்லத இரு-ெழி கற்றல் 
அனுபெமோக அதோெது, இருபககத்தோரும் ஐசிடி-ககள் மூைம் 
அறிவுத்திறன் வபறுெது, போர்ககிறோர்கள்.
மோணெர்களும், ஆசிரியர்களும், இநத ெலைத்த்ளத்லத, 
பைெிதஙக்ளிலும் பை கநோககஙகளுககோகவும் பயன்படுத்து-
கிறோர்கள். ெிழோககள் அல்ைது ெிடுமுலறகளுககோன சமூக 
ெோழ்த்து்ச வசய்திகள் மோணெர்க்ளில்டகய வபோதுெோன 
ஒன்று. பள்்ளிசிபபநதிகளும், மற்ற சிபபநதிகளு்டன் நடபுவதோ-
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்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோணடு, இநத ெலைத்த்ளத்தில் அெர்க-
ளு்டன் சமூக உலரயோ்டல்கல்ள லெத்துகவகோள்கிறோர்கள். 
ஆசிரியர்களும் இநத ெலைத்த்ளத்லத, போ்ட வசயல்திட்டஙகள், 
மோணெர்கள் ந்டத்தும் கணகோடசிகள் கபோன்ற கல்ெிசோர் 
நிகழ்்சசிகல்ளப பற்றி கருத்துவதரிெிபபதற்கோக பயன்படு-
த்துகிறோர்கள். பதிலுககு மோணெர்கள், மற்ற மோணெர்கள் 
மற்றும் ஆசிரியர்க்ளில்டகய ஆர்ெத்லத தூண்டககூடிய ெிசோ-
ரஙகல்ளப பற்றிய கதர்தலை ந்டத்துகிறோர்கள். இதன் மூைம் 
ஜனநோயக நல்டமுலற பற்றிய ஒரு முன்கனோட்டத்லத அெர்க-
ளுககு அ்ளிககிறோர்கள். இறுதியோக வீடடுபபோ்டஙகளும் 
இநத ெலைத்த்ளத்தில், மோணெர்கள் வசய்து முடிபபதற்கோக 
பதிெி்டபபடுகின்றன. இெற்றுககோன உ்டனடி வத்ளிெோகக-
ஙகள், அெற்றுககுரிய ஆசிரியர்களு்டனோன அ்ளெ்ளோெல்க-
்ளின் மூைம் சோத்தியமோககபபடுகிறது. உறுபபினர்களுககு 
இல்டகயயோன உலரயோ்டல்கல்ள எ்ளிதோககுெகதோடு, “ரிகைட” 
உபகயோகிபபோ்ளர்கல்ள கோவணோ்ளிகள் (வபரும்போலும், கல்ெி 
சோர்நதலெ. ஆசிரியர்க்ளோல் மடடுகம பதிெி்டபப்டககூடியலெ), 
புலகபப்டஙகள் (ஆசிரியர்கள் மற்றும் மோணெர்க்ளோல் பதிெி்ட-
பபட்டலெ) மற்றும் ெலைத்த்ளஙகள் மற்றும் ெலைபபதிவுகள் 
கபோன்ற வெ்ளி கதோற்றுெோய்களுககோன வதோ்டர்பு்சசுடடிகள் 
கபோன்றெற்லற பதிெிடுெதற்கும் அனுமதிககிறது.
கமலும், நிர்ெோகத்தினர் ஒத்துகவகோள்ெது கபோை, 
“ரிகைட” ஐநதோம் ெகுபபு மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ட அலனத்து 
மோணெர்களுககும் வபோதுெோனது மற்றும் தன்ெிருபபோர்நதது 
என்றோலும், இது மூத்த மோணெர்கல்ள ெி்ட, அதிகமோக நடு-
நிலைபபள்்ளி மோணெர்க்ளோல் மடடுகம பயன்படுத்தபபடுகி-
றது. கமலும், ஆணகக்ளோடு ஒபபிடும் கபோது, வபணகள் இநத 
ெலைத்த்ளத்லத உபகயோகிககும் போணியில் ஒரு ெித்தியோசம் 
கோணபபடுகிறது. ரிகைட-ல் வபண மோணெர்க்ளின் வபரும்போ-
ைோன பதிவுகள், ஓெியஙகள் மற்றும் ஆககபூர்ெ ெடிெலமபபு 
பற்றியதோக இருககிறது. அகத சமயம், ஆண மோணெர்க்ளின் 
பதிவுகள், கோல் பநது, கபஸபோல் கபோன்ற ெில்ளயோடடுககல்ள 
பற்றியதோக இருககிறது.
இநத ெலைத்வதோ்டர்பு ெலைத்ளத்தின் உள்நுலழவு பகக-
த்தின் ப்டம் கீழுள்்ள ப்டம்: 6.1-ல் கோட்டபபடடுள்்ளது.
ஐசிடி-கக்ளின் ெிரிெோன பயன்போடு, பள்்ளியின் தகெ-
ல்வதோழில்நுடப (ஐடி) குழுவுககும் செோைோக இருககிறது. 
இநதககுழு இபகபோது ஐசிடிவதோ்டர்போன பிர்சசிலனக்ளோன 
இலணயவெ்ளி அ்டோெடித்தனம், வபோருத்தமற்ற ப்டஙகல்ள 
பதிெிடுதல், வபோதுெோன ெலைத்வதோ்டர்பு த்ளத்தில் பிற 
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ஊ்டகஙகள், ெகுபபலற அல்ைது கல்ெி வதோ்டர்போன ஆரோ-
ய்்சசிகள் தெிர மற்ற கநோககஙகளுககோக இலணயத்ளத்லத 
பிரகயோகிபபது கபோன்றெற்றுககு ஈடுவகோடுகக திணறிகவகோ-
ணடிருககிறது.
முடிவுலர
இநத அத்தியோயம், ரஞசித் மற்றும் போணடியன் என்ற இரு 
முற்றிலும் கெறோன ெழககோய்வுகல்ள கநோககுெதன் மூைம் 
துெஙகியது. இருபபினும், அன்றோ்ட ெோழ்ெில் சமூக ஊ்டகஙக-
்ளின் சிறிய அ்ளெிைோன உபகயோகத்லத, கல்ெி மற்றும் பிற 
சமூகபவபோரு்ளோதோர கோரணிக்ளின் வபரிய அ்ளெிைோன கட்ட-
லமபபுகள் போதிககின்றன என்பது பற்றிய ஆழமோன புரிதலு-
்டன் அகத ெழககோய்வுகல்ள மீணடும் கநோககும்கபோது, இநத 
அைசலின் கீழிருககும் பிர்சசிலனகள் வெ்ளிபபடுகின்றன. 
இெற்லற முழுலமயோக புரிநதுவகோள்ெதற்கு, இநதபபகுதி-
யில் உள்்ள பள்்ளிக்ளின் பன்முகத்தன்லமலய, ெிலையுர்நத 
கட்டணமுள்்ள ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் இருநது, குலறநத ெரு-
மோனமுள்்ள மற்ற மோநிைஙக்ளில் இருநது ெநத புைபவபயர்வு 
வதோழிைோ்ளர்க்ளின் கல்ெித் கதலெகல்ள பூர்த்திவசய்யும் 
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இைெச அரசோஙக பள்்ளிகள் ெலர அலனத்தும் மதிபபீடு 
வசய்யபப்டகெணடும். இநத அறிமுகம் ஏன் முககியமோனது 
என்று எஙக்ளோல் இபகபோது போர்கக முடிகிறது. பள்்ளி அலம-
பபுக்ளில் உள்்ள சமூக ஊ்டக பயன்போடடின் ஒவவெோரு கூறும், 
இநத ெட்டத்தின் வநடுகிலும், வபருநகரபபள்்ளிக்ளில் இருநது 
உள்ளூர் பள்்ளிகள் ெலர, முலறயோக ெித்தியோசபபடுெதோக 
வதரிகிறது. இநத்சசூழலில், சமூக ஊ்டக பயன்போடு, ஆசி-
ரியர்க்ளின் மனபபோஙலக மடடுமல்ைோமல், மோணெர்க்ளின் 
மனபபோஙலகயும், அத்கதோடு வபற்கறோரின் கபரோர்ெஙகள் 
மற்றும் எதிர்போர்பபுகள் ஆகியெற்லறயும் கசர்த்துப பிரதிப-
லிககிறது. புதிய ஐடி ெ்ளோகத்தின் ெருலக, கருத்துகக்ளின் 
கமலிருநது கீழ் சுமத்துதலை பிரதிபலிபபது கபோை - “அறி-
ெோர்நத வபோரு்ளோதோரம்” உணலமயில் வசய்ெது கபோை, இது 
பதிலுககு ஒரு ஆய்வுகக்ளத்தின் பரநத சூழலை பிரதிபலிககி-
றது. இலெ சிை சமயஙக்ளில் பற்றோககுலறயோக புரிநதுவகோ-
ள்்ளபபட்டோலும், மககடவதோலகயின் அலனத்து துலறகளும், 
மிகககுலறநத ெருமோனமுள்்ளலெ உடப்ட, கல்ெி என்பது 
வதோழில்நுடபத்திற்கோன ெோய்பபோகவும் ஐடி வதோ்டர்போன 
திறன்க்ளோகவும் கருதபபட்டோல், தஙகள் குழநலதக்ளின் எதி-
ர்கோைஙகள் கமம்படும் என்பலத அஙகீகரிககின்றன என்பது 
வத்ளிெோகிறது. ஒரு ெலகயில் பஞசககிரோமியில் உள்்ள 
ஒவவெோருெரும் அறிெோர்நத வபோரு்ளோதோரம் என்ற கருத்லத, 
எகதோ ஒரு நிலையில் தழுெிகவகோணடுெிட்டனர்.
இநத அத்தியோயத்தில் நோஙகள், இது பள்்ளிக்ளில் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின் இருபபின் மீது வகோணடுள்்ள ெில்ளவுகல்ள-
யும் அைசியிருககிகறோம். வமோலபல் கபோன்கள் மற்றும் வதோழி-
ல்நுடபஙக்ளின் அணுகல் மீதோன பள்்ளிக்ளின் மனபபோஙகில் 
துெஙகி, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மோணெர்க்ளின் இல்டகய 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள தனிபபட்ட வதோ்டர்புகள் கநோககி 
முன்கனறியிருககிகறோம். சமூக ஊ்டகஙகள் மற்றும் வதோழி-
ல்நுடபஙகல்ள பயனுள்்ள கல்ெி சோதனஙக்ளோகவும், கென-
்சசிதறல்க்ளோகவும் ெலகபபடுத்துதலும் கருதபப்டகெணடும். 
ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் உள்்ள ஆசிரியர்கள் ஏன் ஒருசிை 
சமூக ஊ்டகஙகல்ள போர்த்து முகம் சு்ளிககிறோர்கள் என்றும் 
குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் 
அெற்றின் உபகயோகத்லத ஊககுெிககிறோர்கள் என்றும் புரி-
நதுவகோள்ெதற்கு இது மிகவும் அெசியம்33. இநத மோதிரியோன 
ெலகபபடுத்துதல், மோணெர்க்ளின் வபற்கறோர்கள், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள எவெோறு போர்த்தோர்கள் என்பதிலும் வத்ளி-
ெோகிறது. கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப்சசோர்நத, 
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தஙகள் பிள்ல்ளகல்ள குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகளுககு 
அனுபபிய வபற்கறோர்கள், தஙகள் பிள்ல்ளக்ளின் சமூக 
ஊ்டக ஈடுபோடல்ட, பஞசககிரோமி உருமோறியிருககும் அறி-
ெோர்நத வபோரு்ளோதோரத்தில் வதோ்டர்நது ெோழ கதலெபபடும் 
வதோழில்நுடப ஆற்றலின் கோடசிபபடுத்தைோக போர்ககிறோர்கள். 
ஆனோல் உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத வபற்கறோர், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள, கல்ெிககோன கென்சசிதறைோகத்தோன் போர்ககி-
றோர்கள். ஒரு ெலகயில், இது அநதப பிள்ல்ளகள் படிககும் 
பள்்ளிகள் சமூக ஊ்டகஙகல்ள போர்த்த ெிதத்திற்கு ஒத்ததோக 
இருககிறது.
இருபபினும், சமூக ஊ்டகஙகல்ள புரிநதுவகோள்ளுதல் 
மற்றும் லகயோளுதல் என்ற கருத்து, பள்்ளியலமபபுகள் முழு-
லமயிலும் குழபபமோன கைலெ தோன் என்பது வத்ளிெோகிறது. 
எநத பள்்ளிக்ளிலும் வத்ளிெோன சமூக ஊ்டக வகோள்லககள் 
கோணபப்டெில்லை. ஒருசிைெற்றில் இலணயத்ள 
வகோள்லககள் இருநதோலும், அெற்றில் சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
பற்றிய எநத குறிபபுகளும் இல்லை. சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
பற்றிய ெிதிமுலறகள் எபகபோதும் த்ளர்ெோககெ இருநதன 
ஏவனனில் பள்்ளிகள், அலெ எழுபபிய மோறிகவகோணக்டயி-
ருககும் ெிசோரஙகளு்டன் மன்றோடிகவகோணடிருநதது தோன் 
கோரணம். இறுதியோக அலனத்துப பள்்ளிகளும், சமூக ஊ்டக-
ஙக்ளின் தபபமுடியோத ஊடுருவும் இருபலப அஙகீகரித்தோலும், 
இநதப பள்்ளிகள் எலதயும் முன்கூடடிகய கைநதோய்வு வசய்து 
கதலெயோன ந்டெடிகலககல்ள எடுககெில்லை.
ஒருசிை மோணெர்கள் முகநூலில் ஆசிரியர்களு்டன் 
நணபர்க்ளோகிகவகோணடிருநத சமயத்தில், ெ்ளமோன பள்்ளி-
க்ளில், ஆசிரியர்க்ளில்டகய மோணெர்கல்ள முகநூலில் 
நணபர்க்ளோககிகவகோள்ெலத பற்றியும், அெர்க்ளி்டம் வதோழி-
ல்நுடப உதெிகள் ககடபது பற்றியும் பதட்டம், குழபபம் எ்சசரி-
கலக ஆகியலெ நிைெியது. மறுபுறம், குலறநத ெ்ளமுள்்ள 
பள்்ளிக்ளில், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் நடபுவதோ்டர்பு வகோள்ெது 
ஊககுெிககபபடடு, வசயல்படுத்தவும் பட்டது. ஆசிரியர்கல்ள 
நணபர்க்ளோககிக வகோள்ெது என்பது, 12 முதல் 15 ெயதுள்்ள 
நடுநிலைபபள்்ளி மோணெர்க்ளில்டகய கோணபபட்டோலும், 
மூத்த மோணெர்கள், வதோ்டர்நத கணகோணிபபு34 பற்றிய 
ெிசோரஙக்ளோல், அவெோறு வசய்ெதற்கு தயஙகினோர்கள். 
இதுகபோன்ற ெிசோரஙகள், ெோடசப ெழககில் கமலும் 
வத்ளிெோகத் வதரிநதது. ஏவனனில் அது தனிபபட்ட வமோலபல் 
எணகல்ள பரிமோறிகவகோள்ளுெது சம்பநதபபட்டதோலகயோல் 
இருசோரோருகம வதோ்டர்பு வகோள்்ள தயஙகினர். இதுகபோன்ற 
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ெிசோரஙகள், பள்்ளிக்ளில் ஆசிரியர்க்ளின் கபோன் எணகல்ள 
வபற்கறோரு்டன் பகிர்நது வகோள்ெதிலும் கோணபபட்டது. பள்்ளி 
கநரம் தோணடிய வதோநதிரவு பற்றிய சோத்தியககூறுகளும், 
அநதரஙகத்தின் மீதோன குறுககீடும் இதற்கோன கோரணஙக-
்ளோக இருககைோம்.
அநதரஙகம் என்பது இநத ெழககுக்ளில், கருதபபடும் 
சமூக ஊ்டகத்தின் அடிபபல்டயில் அடுககுக்ளில் இருககிறது. 
முகநூல் அதிகோரபூர்ெ நிறுென தகெல்பரிமோற்றத்திற்கோன 
முலறயோன த்ளமோக போர்ககபபட்டோலும், ெோடசப பிரத்கயக 
ெழிமுலறயோகத்தோன் போர்ககபபட்டது. இதன் ெில்ளெோகவும், 
ஆசிரியர்களு்டன்35 ஒருெருகவகோருெரோன இல்டெிலன-
ககு ெழிெகுத்ததோலும் இது தல்டெிதிககபபட்டது. இநத 
ெட்டஙக்ளில் உள்்ளெர்கள் அதிகம் ெிெோதித்த த்ளஙக்ளோக 
முகநூலும் ெோடசபபும் கோணபபட்டோலும், டுெிட்டர் அகனகமோக 
கணணுககு புைபப்டோமல் கபோய்ெிட்டது, ெிதிெிைககோன 
ஒகர ஒரு ெ்ளமோன சர்ெகதச பள்்ளிலயத்தெிர. இருபபினும், 
இநதபபள்்ளியும், டுெிட்டலர மற்ற த்ளஙகளு்டன் கசர்த்து-
தோன் உபகயோகபபடுத்தியது. ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் உள்்ள 
மோணெர்க்ளில்டகய, டுெிட்டர், முகநூல் மற்றும் ெோடசப 
அ்ளெிற்கு பிரபைமோக இல்லை. இது, இஙகிைோநதில் உள்்ள 
ஆய்வுகக்ளமோன “தி கக்ளடஸ”36 -ல் உள்்ள மோணெர்க்ளின் 
டுெிட்டர் உபகயோகத்திலிருநது முற்றிலும் மோறுபட்ட கபோககோக 
இருநதது.
கூடுதைோக, போலினஙகளுககில்டகயயோன நடபுவதோ்ட-
ர்புகள் ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் கோணபபட்டோலும், குலறநத 
ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில், ஆண ஆசிரியர்கள் மடடுகம ஆண 
மோணெர்களு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோண்டனர். இது, வபண 
மோணெர்களுககோன சமூக ஊ்டக மற்றும் வமோலபல் 
கபோன் உபகயோகம் குறித்த சமூக-கைோசோர ெிசோரஙக்ளின் 
ெில்ளெோகும். நோம் ஆழமோக கதோண்டத் கதோண்ட, சமூக 
ஊ்டகஙகல்ளப பற்றிய பள்்ளிக்ளின் கருத்துககள், பரநத சமூ-
கத்தின் சமூக-கைோசோர கூறுகளுககு ஒத்ததோக இருபபலதயும், 
அலெ பதிலுககு பள்்ளிகல்ளகய போதிபபலதயம் நோம் உணர-
முடிகிறது.
இதில் குறிபபி்டத்தககது என்னவென்றோல், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ளபபற்றிய இநத வதோ்டர்புல்டய கருத்துககல்ள 
பள்்ளிகள் முரணோன நல்டமுலறகல்ள பின்பற்றி லகயோளும் 
ெழிமுலறகள் தோன். ஒரு ெ்ளமோன பள்்ளி, தன் மோணெ-
ர்களுககோக உருெோககிய வசோநத சமூக ஊ்டகத்த்ளத்லதப 
பற்றிய கல்டசியோன ெழககோய்வு குறிபபி்டத்தககது. இநத 
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சநதர்பபத்தில், தன் இ்ளம் மோணெர்க்ளின் சமூக ஊ்டக 
பயன்போடல்ட முக்சசு்ளிபபு்டன் போர்த்து, அெர்கல்ள எ்சசரித்து, 
ஊககஙவகடுககும் ெ்ளமோன பள்்ளி, உணலமயில் அெர்க-
ளுககோககெ, கெவறோரு சமூக ஊ்டகத்த்ளத்லத புத்திசோ-
லித்தனமோக உருெோககி, தன் மோணெர்கல்ள, முகநூலில் 
இருநது தூரமோக வகோணடு வசன்றிருககிறது. இதற்கு மோறோக 
குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிகள், சமூக ஊ்டகஙகல்ள ஊககுெி-
த்து ஆதரித்தோலும், அெர்க்ளின் உபகயோகத்திற்வகன்று புதிய 
த்ளத்லத உருெோககும் அ்ளெிற்கு கதலெயோன வபோரு்ளோதோர 
ெழிெலககல்ள வபற்றிருககெில்லை. இஙகு வெ்ளிபபடும் 
தனித்து வதரியககூடிய முரணபோடு என்னவென்றோல், சமூக 
ஊ்டக பயன்போடல்ட போர்த்து முகம் சு்ளிககும் கல்ெியலமபபு, 
அலத ஆதரிககும் ஆனோல் சமூக ஊ்டகத்லத பயன்படுத்த 
முடியோத கல்ெியலமபபிற்கு அடுத்தோற்கபோல் அலமநதிரு-
பபது தோன்.
முடிெோக, சமூக ஊ்டகஙகள் என்பலெ முன்வனபகபோதும் 
இல்ைோத ஒரு ெ்ளர்்சசி. பள்்ளிகள் அெற்லற வதோ்டர்நது 
கசோதித்து பரிகசோதிபபதன் மூைம் வமல்ைவமல்ை அெற்று்டன் 
ஒரு உ்டன்படிகலகககு ெநதுவகோணடிருககின்றன. அெர்கள் 
அலனெருகம இலத தஙகள் வசோநத ெலகயில் லகயோணடு 
வகோணடிருககின்றனர். இது, ரஞசித் மற்றும் போணடியனின் 
ெழககுக்ளில் வத்ளிெோக வதரிநதது கபோை, நிஜத்தில் அெர்கள் 







சுநதர்ரோஜன் என்பெர் 57 ெயதோனெர். ெோகன உதிரி 
போகஙக்ளின் ெியோபோரி. இெர் உயர்குைத்லத கசர்நத-
ெர். உயர்-மத்தியதர ெகுபபின் இநது சமய பின்னணிலய 
உல்டயெர். இெர் பஞசககிரோமியின் அடுககுமோடி குடியிரு-
பபு ெ்ளோகஙகள் ஒன்றில் இரணடு, இரணடு படுகலகயலற 
வீடுகளுககு வசோநதககோரர். அெரது கநோககம் அெற்றில் 
ஒன்லற ெோ்டலகககு ெிடுெது. ஆனோல், உயர்குைத்லத 
கசர்நத, இநது சமயத்லத கசர்நத லசெம் சோபபிடுபெர்களு-
ககு மடடுகம. முதலில் சுநதர்ரோஜன் உள்ளூர் வசய்தித்தோள்க-
்ளில் உள்்ள கி்ளோசிலபட பகுதிலய முயற்சித்தோர். ஆனோல் 
அெர் வபற்ற பதில்கள் அெருககு திருபதியோக இல்லை. 
பின்னர் அெர், அகத குடியிருபபு ெ்ளோகத்தில் இருககும் 
உயர்குைத்லத கசர்நத இநதுசமய அணல்ட வீட்டெர்கல்ள 
சநதித்தோர். அெர்க்ளி்டம் தனது ெோ்டலக வீடு பற்றிய ெி்ள-
ம்பரத்லத அெர்க்ளின் முகநூல் மற்றும் ெோடசப ெலைத்வதோ-
்டர்புக்ளில் பகிர்நது வகோள்ளுமோறு ககடடுகவகோண்டோர். ஒரு 
சிை மோதஙகளுககு பின்னர், சுநதர்ரோஜன் ஒரு கபடடியில், 
தன் அணல்ட வீட்டோரின் பதிவுக்ளோல், உயர்குைத்து-லசெம் 
உணணும்-இநதுசமயத்தெரி்டம் இருநது தோன் சுமோர் பத்து 
தகெல் ெிசோரிபபுகல்ள வபற்றதோகவும், தனது வீடல்ட தனககு 
திருபதியோக இருநத ஒருெருககு வெற்றிகரமோக ெோ்டலகககு 
ெிடடிருபபதோகவும் குறிபபிட்டோர். கமலும் அெர், தோன் வபற்ற 
பதில்க்ளோல் தோன் ஆ்சசரியபப்டெில்லை என்றும், தனது 
அணல்டவீட்டோர் வபரும்போலும், உயர்குைத்து இநதுசமயத்லத 
கசர்நதெர்களு்டன் தோன் பழகுகிறோர்கள் என்பலத தோன் அறி-
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நதிருநததோகவும், முகநூலிலும் ெோடசபபிலும் உள்்ள அெர்க்ளின் 
ெலைத்வதோ்டர்புகளும் அகதகபோைத்தோன் இருககும் என்று 
தோன் கணககிட்டதோகவும் குறிபபிட்டோர்.
சுநதர்ரோஜனின் தற்வசயைோன கூர்கநோககல், கபடடிகள் 
மூைமோகவும், உயர்குைத்து இநதுசமயத்தெரின் சுயெிெர-
பபககஙக்ளின் நிகழ்நிலை கோடசியலமபபு அைசல்க்ளின் 
மூைமோகவும் உறுதிபபடுத்தபபட்டது. சரோசரியோக அெர்கள் 
நணபர்கள் மற்றும் வதோ்டர்பில் உள்்ளெர்க்ளில் 58 சதெி-
கிதத்தினர் அெர்க்ளின் குை்சசமூகத்லத கசர்நதெர்கள். 
மற்றெர்களு்டனோன நிகழ்நிலை நடபுறவுகள் இருநதோலும், 
வபரும்போைோனலெ அெர்கள் இயல்புநிலையில் ஏற்கனகெ 
அறிநதிருநத மககளு்டன் தோன். இது கபடடிக்ளில் குறி-
பபி்டபபட்டகபோது, சிைர் ஆ்சசரியபபட்டனர், கெறுசிைர் 
அதிர்்சசியல்டநதனர், கமலும் பைர் இநதபபோணிலய நியோ-
யபபடுத்தினர். ஆனோல் அகநகமோக அலனெருகம, தஙக்ளது 
இயல்புநிலை சமூக ெட்டம் மற்ற குைத்லத கசர்நத நணபர்க-
ல்ளயும் வகோணடிருநதோலும், வபரும்போைோகனோர் தஙக்ளது 
வசோநத குை்சசமூகத்லத கசர்நதெர்கள் தோன் என்பலத 
ஒத்துகவகோண்டனர்.
இநதத்வதோ்டர்புகள், ஒரு குைம் சோர்நத சமூகத்லத, அலெ 
ெரிலசபபடுத்தபபட்ட ெ்ளர்நதுெரும் ெர்கக கோரணியு்டன் 
இலணத்துெிட்டது. கபடடிகள் வெ்ளிபபடுத்தியது என்னவெ-
ன்றோல், அெர்க்ளின் வசோநத குைத்திற்குள்்ளோககெ அெர்க-
்ளது முதன்லம வதோ்டர்புகள் நடுத்தர ெர்ககத்லத கசர்நத 
மற்றெர்களு்டன் தோன் என்பலதத்தோன். கீழ் ெர்ககத்தெரு-
்டன் வதோ்டர்புகள் இருநதோலும், அலெ குலறெோனதோகவும், 
சமூக்சசோர்லப1 ெி்ட வபரும்போலும் வசயல்போடு சோர்நததோக-
வும் தோன் இருநதன. உதோரணத்திற்கு, ஒருெர், தன் வசோநத 
குைத்லத கசர்நதெரோன தனது சலமயல்கோரரு்டன், ெோடசப 
வதோ்டர்பில் இருநதோல், (அத்தியோயம் 5-ல் தனது சலமயல்கோர/
குழநலத பரோமரிபபோ்ளருககு ெோடசப மூைம் குரல்ெழி தகெ-
ல்கள் அனுபபிய கெிதோலெ கபோை) அது, அன்லறய இரவு 
உணெிற்கு என்ன சலமகக கெணடும் என்பலத ெிெோதிபப-
தற்கோகத்தோன் இருககும். இது நிஜத்தில் சமூகத்தன்லமலய 
நிறுெககூடிய ெலகயில், கெடிகலககள், மீம்கள் மற்றும் பிற 
கோடசியலமபபுகல்ள முன்னனுபபிகவகோள்்ளககூடிய ஒத்த-
ெர்களு்டனோன நடபுறலெ அலமத்துகவகோள்ளும் சமூக 
நல்டமுலற அல்ை.
இநதபபோணி, பஞசககிரோமியின் நீண்டகோை குடியிரு-
பபோ்ளர்க்ளின், சமூக ஊ்டகத்வதோ்டர்புக்ளிலும் கோணபபட்டது. 
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அெர்க்ளின் வசோநத கிரோமத்தில் இருநது ெநதெர்கள் கூ்ட, 
அெர்க்ளின் சமூகபவபோரு்ளோதோர ெர்ககத்லத கசர்நதெர்க்ளோககெ 
இருநதனர். சுநதர்ரோஜனின் ெழகலக கபோை தன்னுல்டய 
ெலைத்வதோ்டர்புகல்ள சோமர்த்தியமோக உபகயோகிபபதும் 
கோணபபடுகிறது. உதோரணத்திற்கு அத்தியோயம் 5-ல் தர்்ன் 
மற்றும் நோகோ என்ற கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபலப-
்சகசர்நத இரணடு இ்ளம் ஆணகள், தஙகள் நிகழ்நிலை ெலை-
த்வதோ்டர்புகல்ள, தஙகள் குைத்லத்சகசர்நத இல்ள்ர்களுககு 
ஐடி துலறயின் கீழ்மட்ட படியணியில் உள்்ள பணிகல்ளப 
வபறுெதற்கு பயன்படுத்தினர் என்பலத நோம் அைசிகனோம். 
சுநதர்ரோஜன் தனது ெலைத்வதோ்டர்லப தனது தனிபபட்ட 
கதலெகளுககோக பயன்படுத்தினோலும், தர்்னும் நோகோவும் 
தஙகள் ெலைத்வதோ்டர்புகல்ள, தஙகள் குைத்தெரின்2 
ெ்ளர்்சசிககோகவும் அெர்க்ளின் இைடசியஙகல்ள நிலறகெ-
ற்றுெதற்கோகவும், உபகயோகித்தனர். இருநதோலும், இறுதியில் 
அெர்க்ளது ெலைத்வதோ்டர்புகல்ள தஙகள் கநோககம் நிலறகெ-
றுெதற்கோகத்தோன் அெர்களும் பயன்படுத்தியிருககின்றனர்.
ெர்ககம் குைம் இெற்லறத்தெிர, மற்றெலகயோன 
நிகழ்நிலை தன்குை்சசோர்பு3 ெலைத்வதோ்டர்புகளும் இரு-
ககின்றன. இருபபினும், இலெவயல்ைோம், இயல்புநிலை 
வதோ்டர்புக்ளின் எகத்சலசயோன கதர்ெின் போதிபபோல் ெில்ள-
நதலெயோக இருககின்றன. இதுகபோன்ற ெலைத்வதோ்டர்பு 
தன்குை்சசோர்பு, ஒருெலகயோன, “இயல்புநிலை மற்றலெ” 
என்ற உணர்லெ ெலியுறுத்துகின்றன. அதோெது, ஒவவெோரு 
குழுவும், மற்ற ஒவவெோருெலரயும், “மற்றதோக” போர்ககிறது. 
பஞசககிரோமியின் சமூககைோ்சசோர இயககெியல், அத்தியோயம் 
1-ல் போர்த்தது கபோை, அகநகமோன இல்டெிலனகள், குழுககு-
ள்்ளோன வதோ்டர்புக்ளோல் ெில்ளயும் சூழலில், இநத மற்றலெ 
என்ற கருத்திற்கு தோனோககெ பஙக்ளிககிறது. உயர்மதியதர 
ஐடி/ஐடி-அல்ைோத பணியோ்ளர்கள் மற்றும் பஞசககிரோமியின் 
நீண்டகோைககுடியிருபபோ்ளர்கள் ஆகிகயோரில்டகய நல்டவபறும் 
இல்டெிலனகள் (ெர்ககத்லதபபற்றிய வபோருடடில்ைோமல்), 
பரிமோற்றம் வதோ்டர்போனலெயோக இருககின்றன. உதோரண-
த்திற்கு, ெணிக்சசநலதயில் ெோஙகுெது ெிற்பது வதோ்டர்போக 
நிகழும் பரிமோற்றஙகள் பற்றிய இல்டெிலனகள். இநத-
பபோணி, நிகழ்நிலையிலும் வதோ்டர்கிறது. மற்றலெ என்பது, 
வெ்ளிபபல்டயோக வசய்யபப்டெில்லை என்றோலும், குழுெிற்கு-
ள்்ளோன வதோ்டர்புகள், தோனோககெ அதற்கு ெழிெகுத்தது.
இநதியோெில் சமூக்சசோர்பு4 (அத்தியோயம் 1-ல் போர்த்தது 
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ருநதோலும், இநதபபுத்தகம், நிகழ்நிலை மற்றும் இயல்புநிலை 
இ்டபபரபபுகளுககில்டகய உள்்ள அதுகபோன்ற சோர்லப, அைசு-
கிறது. இநத அைசலுககோன சூழல், கிரோமபபுறத்திலிருநது 
நகர்பபுற சூழலுககு மோறிகவகோணடிருககும் ஒரு நிைபபரபபோ-
கும்.
ஒருெலகயில் இது, புதிய ஐடி துலற குடியிருபபோ்ள-
ர்கள் மற்றும் நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் என்ற இருகெறு 
ெலககல்ள அ்ளித்த ஆய்வுகக்ளத்தின் ஆரம்பகோை அலம-
பபிற்கு ஒத்ததோக இருககிறது.
முதல் அத்தியோயம், ெிெசோயத்தின் ஆதிககம் நிலறநத 
போரம்பரிய கிரோமிய இ்டபபரபபில் அறிெோர்நத வபோரு்ளோதோர-
த்லத கபணுெதற்கோக, உடகட்டலமபபுக்ளின் பகக அணிலமநி-
லைலயக வகோண்ட ஒரு இ்டமோன ஆய்வு ந்டத்தபபட்ட பகுதியின் 
பின்னணிலய ெிெரித்தது. பஞசககிரோமி இபகபோது, உடக-
ட்டலமபபுக்ளில் மடடுமல்ைோமல், மற்ற சமூகபவபோரு்ளோதோர 
கோரணிக்ளிலும் பிரம்மோண்ட மோற்றஙகல்ள சநதித்து 
ெருகிறது. இது, பலழயன புதியனெற்லறயும், உள்ளூர் உைக-
்ளோெலையும் சநதிககககூடிய இயககெியல் மற்றும் மோற்றம் 
ஆகியெற்றோல் ெலகபபடுத்தபபட்ட, சிககைோன நிலைலமககு 
அடித்த்ளம் அலமககிறது.
பஞசககிரோமியின் நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் 
மற்றும் குடியிருபபோ்ளர்க்ளோன ஐடி நிறுெனஙகள் மற்றும் 
அலெ சோர்நத இதர கசலெ துலறக்ளில் பணிபுரிபெர்க-
்ளோன உள்ெரும் குடியிருபபோ்ளர்க்ளில்டகய ெர்ககம் அடிபப-
ல்டயிைோன முலறசோரோ மற்றும் மலறமுக ெலகபபோடுகள் 
இருநதோலும், பஞசககிரோமியில் உள்்ள மககள் பழலமயோன 
அகமண உறவு ெலகயோன குைத்தோலும்5 ெலகபபடுத்த-
பபடடிருககிறோர்கள். முதல் அத்தியோயத்தில் கோட்டபபட்டது 
கபோல், இநத குைம் என்ற ெலக, பல்கெறு பரிமோணஙகல்ள 
வகோண்டது. உதோரணத்திற்கு, மோனு்டெியைோ்ளர்க்ளோல்6 
நீண்டகோைமோக ஆரோயபபடடுெரும் அகமண நல்டமுலற-
கள், வதோழில்முலற அதிகோரபபடிநிலைகள், கபோன்றலெ. 
இன்லறய நிலையில், குைமோனது, பழலமயோன ெலககள் 
மற்றும் அல்டயோ்ளஙகளு்டன் அரசோஙக அல்டயோ்ள (மற்ற 
ெகுபபுகள், பின்தஙகிய ெகுபபுகள், மிகவும் பின்தஙகிய 
ெகுபபுகள், ஆதிதிரோெி்ட ெகுபபுகள் மற்றும் ஆதிதிரோெி்ட 
பழஙகுடியினர்) மற்றும் ெரிலசபபடுத்தும் ககோடபோடுகல்ள-
யும், உள்்ள்டககியதோக இருககிறது.
இதுகபோன்ற சமூக ெலககளும் பிரிெிலனகளும் 




சமூக ஊ்டகஙகள் மோறிெிட்டன என்று மககள் இன அலமபபி-
யல் குறிபபிடுகிறது. இதுகபோன்ற சமூக ெலகக்ளில் இருநது 
முன்கனற்றம்ளிககும் ெிடுதலை கநோககிற்கு பதிைோக, 
இெற்றின் மீளுறுதிலயத்தோன் நிகழ்நிலையில் போர்கக 
முடிகிறது.
முதல் அத்தியோயம், இநத கிரோமத்தின் நீண்டகோை குடியி-
ருபபோ்ளர்க்ளின் பழலமயோன சமூக ெலககல்ள லகயோள்கி-
றது. இநத நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்க்ளின் வபோரு்ளோதோர 
ெ்ளலமயின் வபோதுெோன உயர்வு (நிைம் மற்றும் வீடடுமலன-
கள் ெணிக ஒபபநதஙக்ளோல்), அெர்க்ளின் ஐடி துலறயின் 
அருகோலம, மோறிெரும் இைடசியஙகள், கடடுபபடியோகககூ-
டிய தகெல் வதோழில்நுடபஙகள் ஆகியெற்று்டன் கசர்நது, 
இநதககுழுெின் கபோன்கள்7 (சோதோரண கபோன்கள் மற்றும் 
ஸமோர்டகபோன்கள்) மற்றும் சமூக ஊ்டகஙக்ளின் பயன்போ-
டல்ட அதிகரித்திருககிறது. அெர்க்ளின் இநத பயன்போடு, 
மற்ற பிரோநதியஙக்ளிலுள்்ள கிரோமத்தெர்கல்ளக கோடடிலும், 
ஐடி துலறயினரின் நல்டமுலறககு ஒத்ததோக இருநதது.
முதல் அத்தியோயம் ஐடி துலறலய, அதிக திறன்ெோய்நத 
ஐடி பணியோ்ளர்கள் முதல், குலறநத திறனுள்்ள பணியோ்ள-
ர்கள், ெோகன ஓடடுனர்கள், நிர்ெோக சிபபநதிகள் ெலரயிைோன 
பை சமூகபவபோரு்ளோதோர குழுககளுககு கெலைெோய்பபு 
ெழஙகககூடிய பை வதோழில்முலற ெலககல்ள உள்்ள்டககிய 
சூழல்மண்டைமோக8 கோடசிபபடுத்துகிறது. இநத பன்முக 
வதோழில் ெலககல்ள கசர்நத மககள், இநதப பகுதிககு புை-
ம்வபயர்நது, நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்களுககு அருகிகைகய 
குடிகயறும் கபோது, அதன் ெில்ளவு, பல்கெறு சமூக ெலககள் 
மற்றும் அெற்றின் சமூக ஊ்டக பயன்போடுகள் ஆகியெற்று-
ககில்டகயயோன ஆற்றல்ெோய்நத இல்டெிலனயோக இருககி-
றது. அநதெலகயில், அத்தியோயம் 2, சமூகஊ்டகஙகள் மற்றும் 
பஞசககிரோமியில் உள்்ள பல்கெறு குழுகக்ளின் சமூக ஊ்டக 
பயன்போடு ஆகியெற்றின் ெரைோறு பற்றிய ெிெரஙகல்ள 
நமகக்ளித்தது.
இநதத்தருணத்தில், ஏற்கனகெ வத்ளிெோன ெி்யம் 
என்னவென்றோல், பஞசககிரோமியில் சமூகஊ்டகஙகள் பற்றிய 
எநதவெோரு ெிெோதமும், குலறநதபடசம் குைம் மற்றும் 
ெர்ககம் கபோன்றெற்றின் சிககைோன கைலெலய உள்்ள-
்டககியதோக இருககும் என்பது தோன். சமூக ஊ்டகஙகல்ள, 
சமத்துெத்லத, குலறநதபடசம் டிஜிட்டல் சமத்துெத்லத உரு-
ெோககககூடிய சர்ெகரோகநிெோரணியோக போர்த்த எதிர்போர்பபுக-
ளுககு மோறோக, பஞசககிரோமியில், சமூக ஊ்டகஙகள், டிஜிட்டல் 
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அல்ைது வெவறநதெலகயோன சமத்துெத்லதயும் அ்ளித்தத-
ற்கோன சோன்றுகள் அபூர்ெமோகத்தோன் கோணபபட்டன. தகெல் 
வதோழில்நுடபஙக்ளின் வபருகிெரும் கடடுபபடியோகும் தன்லம, 
பைருககு (குறிபபோக ஆணகளுககு) சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இரு-
ககககூடிய ெோய்பலப ஏற்படுத்திகவகோடுத்தோலும், வெறுகம 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் இருத்தல் என்பது மடடுகம பரநத சமத்து-
ெத்திற்கு ெழிெகுத்தி்டோது. நிகழ்நிலை சமத்துெம், இயல்பு-
நிலை சமத்துெத்திற்கு ெழிெகுத்தி்டோது என்ற வபோதுெோன 
கூர்கநோககுதல், எஙக்ளின் பை ஆய்வுகக்ளஙகளுககும்9 
வபோதுெோன ஒன்று.
இருபபினும், கெறு சிை ஆய்வுகக்ளஙகல்ளப கபோை-
ல்ைோமல், கடடுபபடியோதல் பற்றிய ெிசோரம், இநத க்ளத்திற்கு 
வபோருத்தமோனதோக இருககிறது. அத்தியோயம் 2-ல் ெிெோதி-
த்தது கபோை, கடடுபபடியோகக கூடிய ெிலையில் கில்டககும் 
முன்கட்டணம் வசலுத்தபபட்ட தரவு அடல்டகள், கீழ்மட்ட சமூ-
கபவபோரு்ளோதோர ெகுபபில் உள்்ளெர்கல்ளயும், சமூக ஊ்டக-
ஙகல்ள அணுக அனுமதித்தோலும், நல்டமுலறயில், இெர்கள் 
தஙக்ளது முன்கட்டணம் வசலுத்தபபட்ட மோதோநதிர இலணய 
அலைெரிலசலய, முதல் 20-22 நோடக்ளிகைகய வசைவு 
வசய்துெிடுகிறோர்கள். இதனோல் மோதத்தின் இறுதியில் 
8-10 நோடகள் எநதெித இலணய வதோ்டர்பும் இல்ைோமகை 
இருகக கநரிடுகிறது. அகதகபோை, உத்கதசமோக இெர்க்ளின் 
பதிவுக்ளில் 84 சதெிகிதம் அெர்கள் தஙக்ளின் முன்கட்ட-
ணம் வசலுத்திய இலணயத் வதோ்டர்லப வசயலூககிய முதல் 
15 நோடக்ளில் வசய்யபபடுகிறது. அெர்க்ளின் இலணயத்ள 
தரவு புதுபபித்தல் சுழற்சி, அெர்க்ளின் மோதோநதிர ஊதிய 
கததிகளு்டன் ஒத்திருபபதில் ஆ்சசரியம் ஒன்றும் இல்லை. 
ஆககெ, கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினருககு, 
மோதத்தின் அலனத்து நோடக்ளிலும் சமூக ஊ்டகஙக்ளில் 
இருத்தல் என்பது இயைோத ஒன்றோகும்.
அத்தியோயஙகள் 2-6, சமூக ஊ்டகஙக்ளின் மூைம் 
நல்டவபறும் இல்டெிலனகள் பைவும், அநதநத சமூக-
பவபோரு்ளோதோர ெகுபபுகளுககு உள்க்ளகய நல்டவபறுகிறகத 
தெிர, அெற்றுககு இல்டகய அல்ை என்பதற்கோன 
வத்ளிெோன ஆதோரஙகல்ள முன்லெத்திருககின்றன. இது 
மத்தியதர, உயர்மத்தியதர மற்றும் கீழ்மட்ட ெகுபபினருககி-
ல்டகய ந்டககும் இல்டெிலனகல்ள கூர்நது கநோககினோல் 
நமககு புைபபடும். முன்பு ெிெோதித்தது கபோை, இநத இல்ட-
ெிலனகள் அலனத்தும் பரிமோற்றம் அல்ைது வசயல்போடு 
வதோ்டர்புல்டயலெகய தெிர சமூகத்தன்லம வகோண்டலெ 
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அல்ை. உயர்-மத்தியதர ெகுபலப்சகசர்நத நபர்கள் பைர், 
தஙகள் ஓடடுனலரகயோ சலமயல்கோரலரகயோ, அெர்கள் 
எநதக குைத்லத கசர்நதெரோக இருநதோலும், தனககு கெடி-
கலககள் கபோன்றெற்லற முன்னனுபபககூறி ஊககுெி-
பபதில்லை. இது தனது வீடடில் கெலைககு இருநத ஆண 
கெலையோ்ளி்டமிருநது தகெல் வபற்றதில் சிநது அல்டநத 
அ்சசபபோடடில் இருநது வத்ளிெோகிறது (அத்தியோயம் - 2). 
இது துெககத்தில் போலின பிர்சசிலன கபோை வதரிநதோலும், 
இதில் ெர்ககம் முககிய பஙகு ெகிககிறது. கெிதோெின் 
ெழககில், அெரது குைத்லத்ச கசர்நத சலமயல்கோரர்/
குழநலத பரோமரிபபோ்ளர் உ்டனோன அெரது உலரயோ்டல்கள் 
குைத்திற்குள்்ளோன தகெல் பரிமோற்றத்லதயும் ெர்கக கபதம் 
போதிககிறது என்பலத எடுத்துககோடடுகிறது. குைககுழுலெ-
பபற்றிய வபோருடடில்ைோமல் ெகுபபுகளுககில்டகயயோன 
இல்டவெ்ளி அதிகரிககும் கபோது, சமூக ஊ்டகஙக்ளில் தகெல் 
பரிமோற்றஙகள் சமூக்சசோர்லப ெி்ட, வசயல்போடு சோர்நததோக 
ஆகிெிடுகிறது.
இது, குைம் மற்றும் ெர்ககத்தினோல் போதிககபபடடு, 
ெலைத்வதோ்டர்பு தன்குை்சசோர்போல் முககியத்துெம் வபற்று, 
இயல்புநிலையில் இருநது நிகழ்நிலை இ்டபபரபபிற்கு ஏற்பட்ட 
வதோ்டர்்சசி கபோல் கதோன்றினோலும், இகத சமூக ெலககள், 
உறவுமுலறயு்டன் இலணநது, பஞசககிரோமி மகக்ளின் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளில் உள்்ள வபோதுெோன ந்டெடிகலககள் மற்றும் 
பதில்கல்ள (அெர்க்ளது கோடசியலமபபு கைோ்சசோரம், ெலை-
த்வதோ்டர்பு அனுசரித்தல் கபோன்றலெ) போர்கக உதவுகிறது. 
ஒரு ெலகயில், இது ஆழமோன தமிழ்கைோ்சசோரத்தோல் போதி-
ககபபடடு, பல்கெறு சமூக ெலககளுககில்டகயகயோ அல்ைது 
ஐடி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் நீண்டகோை கிரோமக குடியிரு-
பபோ்ளர்கள் ஆகிகயோரில்டகயகயோ உள்்ள ஒத்ததன்லமகல்ள 
ெி்ட, வபோதுத்தன்லமகல்ள போர்கக ெழிெகுககிறது. ஆககெ, 
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் மககள் தோஙகள் ஏற்கனகெ அலமத்து-
கவகோண்ட சமூக குழுககளு்டன் மடடுகம வபரும்ளவு வதோ்டர்பு 
லெத்துகவகோள்கிறோர்கள் என்கிற முடிெோல், குைம், ெர்ககம் 
கபோன்ற அலனத்து ெட்டஙக்ளிலும், மககள் சமூக ஊ்டகஙக-
்ளோல் போதிககப படடிருபபதோல் உள்்ள வபோதுத்தன்லமலய 
பற்றிய தனிபபட்ட முடிலெ ெிைகக முடியோது. இதுகபோை, 
மககள் இன அலமபபியலும் ஐடி பணியோ்ளர்கள் மற்றும் 
உள்ளூர் கிரோமெோசிக்ளில்டகய சமூக ஊ்டக பயன்போடடில் 
எதிர்போர்த்தலத ெி்ட குலறநத அ்ளெோன ெித்தியோசஙக-
ல்ளகய கணடிருககிறது.
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இநதக குழுகக்ளில்டகய சமூக ஊ்டக பதிவுக்ளில் கோண-
பபடும் ஒரு வத்ளிெோன வபோதுத்தன்லம என்னவென்றோல், 
தமிழ்நோடடின் பிரசித்திவபற்ற வபோதுெலகக்ளோன சினிமோ 
மற்றும் அரசியல் ஆகியெற்றின் மீது இெர்களுககு இருககும் 
பகதி தோன். இது அத்தியோயம் 3-ல் அெர்க்ளது முகநூல் 
பககஙக்ளில் உள்்ள கோடசிககுரிய பதிவுகல்ள அைசுெதில் 
வதள்்ளத்வத்ளிெோக வதரிகிறது. உயர் சமூகபவபோரு்ளோதோர 
ெகுபபுகள், சினிமோ பற்றிய பதிவுகல்ள, தஙகள் ஊ்டக பகக-
ஙக்ளில் சினிமோ பற்றிய புத்திசோலித்தனமோன கடடுலர என்ற 
ெி்ளககத்து்டன் பகிர்நது வகோள்கிறோர்கள். கமலும், அரசியல் 
வசய்திகள் அரசியல் லநயோணடி கபோன்றெற்லறயும் பகிர்நது 
வகோள்கிறோர்கள். கீழ்-மத்தியதர மற்றும் கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு-
்ளோதோர ெகுபபினர், சினிமோ மற்றும் அரசியல் மீதோன தஙகள் 
அபிமோனத்லத, தஙகள் அபிமோன நடசத்திரஙக்ளின் ப்டஙகள் 
மற்றும் தோஙகள் ஆதரிககும் அரசியல் கடசிக்ளின் ப்டஙகள் 
ஆகியெற்லற முகநூலில் பதிெிடுெதன் மூைம் இன்னும் 
வெ்ளிபபல்டயோக கோடடுகிறோர்கள். கமலும் இநதககுழுககள், 
அரசியல் லநயோணடிகல்ள, பழித்துககோடடும் மீம்கள் உரு-
ெத்தில் முகநூல் பககஙக்ளில் பதிெிடுெதில் இன்னும் கூ்ட 
வெ்ளிபபல்டயோக இருககிறோர்கள்.
அத்தியோயம் 3, முநலதய இயல்புநிலை நிகழ்வுக்ளில் 
இருநது புைம்வபயர்நத மற்ற கோடசிககுரிய ெலககல்ளயும் 
வெ்ளிபபடுத்துகிறது. உதோரணத்திற்கு, தஙக்ளின் புலகபப-
்டஙகல்ள வபரும்ளவு பகிர்நதுவகோள்ெதில் உள்்ள வபோது-
த்தன்லம, அலனத்து சமூக ெகுபபுக்ளிலும்10 வபரும்ளவு பரெி 
இருககிறது. இது தனிபபட்ட ப்டஙகள் மற்றும் குழுப ப்டஙகள் 
ஆகியெற்லற அைசுெதன் மூைம் வத்ளிெோககபபட்டது. ெகுபபு 
கபதமில்ைோமல், வபணகள் பதிெிட்ட புலகபப்டஙகள், உல்டகள் 
மற்றும் ப்டஙகளுககு கோடசிய்ளிககும் முலற பற்றிய ஒருசிை 
போரம்பரிய ெிதிமுலறகல்ள அனுசரித்கத இருநதன. இருபோ-
ைரும் இருககும் ப்டஙகல்ள சமூக ஊ்டகஙக்ளில் பதிெிடுெது, 
அது ஆணோக இருநதோலும் சரி, வபணணோக இருநதோலும் சரி, 
குழுபப்டஙகல்ள உள்்ள்டககியதோக இருநதது. உயர்-மத்தியதர 
ெகுபபுக்ளிலும் கூ்ட, ஆண-வபண இருெரும் கசர்நதிருககும் 
ப்டஙகல்ள பதிெிடுெது, அது இயல்புநிலை ெோழ்ெில், அெர-
ெர்க்ளின் வபற்கறோருககு வதரிநதிருநதோலும், அது கோதல் 
சம்பநதபபட்ட உறெல்ை என்று வபற்கறோருககு நி்சசயமோன 
பின்னகர பதிெி்டபபட்டது.
இயல்புநிலையில் இருநது நிகழ்நிலைககு ெநதிருககும் 
மற்வறோரு வபோதுெோன கரு, கோலை/மோலை ெணககஙகள் 
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கபோன்ற அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவசய்திகள் வதரிெிபபது. நிக-
ழ்நிலையில் இது வபோதுெோக, எதோெது ஒரு இயற்லக கோடசி 
அல்ைது க்டவு்ளின் ப்டத்து்டன் கசர்நதிருககும். ஒருசிைர், 
இலத நிகழ்நிலையில் சமூக தன்லமலய அலமபபதோக கரு-
துகின்றனர். கெறுசிைர் இலத தஙகளுககோன நல்ை கர்மோ 
புள்்ளிகல்ள கசகரித்துகவகோள்ெதோகவும், தஙக்ளில் ெோழ்ெில் 
கநர்மலற எணணஙகல்ள ெிலதபபதோகவும் கருதுகின்றனர்.
வத்ளிெோகத்வதரிநத மற்வறோரு ெி்யம் என்னவெ-
ன்றோல், அெர்கள் பதிெிடும் கோடசியலமபபுகள் எநத்ளெிற்கு, 
தஙகள் ெலைத்வதோ்டர்புக்ளின் எதிர்போர்பபுகளு்டன் அனுச-
ரித்துபகபோகின்றன என்பது தோன். எநதெித எதிர்பலபயும் 
வெ்ளிபபடுத்தோத அன்றோ்ட ெோழ்த்து்சவசய்திகள் கபோன்ற 
வபோதுபபல்டயோன ப்டஙகள், உபகயோகபபோ்ளர்க்ளின் முகநூல் 
பககஙக்ளிலும், அெர்க்ளின் ெோடசப தகெல் பரிமோற்றஙகளும் 
அடிககடி கோணபபட்டன. சமூக அனுசரிபபு மற்றும் தஙகள் 
ெலைத்வதோ்டர்புகளு்டன் எதிர்பப்டோமல் இருத்தல் ஆகியெ-
ற்றின் முககியத்துெத்லத புரிநதுவகோணடு மககள் தஙகள் 
கோடசிககுரிய தகெல் பதிவுகல்ள சோமர்த்தியமோக ெடிெலம-
பபலத கஜோத்ஸனோ மற்றும் சகோயம் ஆகிகயோரின் ெழககு-
க்ளில் போர்த்கதோம். அெர்கள் தஙகள் எதிர்பலப வதரிெிகக 
கெணடும் என்றோலும், அலத தனிபபட்ட உலரயோ்டல் அல்ைது 
தகெலின் மூைமோககெோ அல்ைது அலமதி கோபபதின் 
(அதோெது ெிருபபு வதரிெிபபகதோ அல்ைது கருத்து பதிவு 
பணணுெகதோ வசய்யோமல் இருபபது) மூைமோககெோ வதரிய-
பபடுத்தினர். அத்தியோயம் 2-ல் போர்த்தது கபோை, தரவநறிசோர் 
எதிர்போர்பபுகளுககு எதிர்பகபோ அல்ைது எதிர்மலற கருத்கதோ 
வதரிெிபபது என்பதன் மற்வறோரு ெலக, வபோய்யோன பை 
ஊ்டக கணககுகள் மூைம் பதிவுகள் இடுெது என்பதோகும். 
இநத கணககுக்ளில் உள்்ள பன்முகமுள்்ள தோன் எனும் 
தன்லம, அெர்கல்ளபவபோறுத்தெலர நம்பகமோனதும் அெர்க-
்ளின் அல்டயோ்ளத்லத முழுலமபபடுத்துெதும் ஆகும்.
பஞசககிரோமியில் ஆதிககம் நிலறநததும், அலனத்து 
குழுகக்ளில்டகயயும் புகுநது வசல்ெதுமோன ஒரு தகெல் 
பரிமோற்ற க்ளம், உறெினர்கள். இது அத்தியோயம் 5 மற்றும் 
6-ல் வத்ளிெோகத்வதரிநதது. எனினும், உ்டனடி மற்றும் 
நீடடித்த குடும்பஙகளுககுள் தகெல் பரிமோற்றம் என்பதின் 
மீது குெியம் வகோண்ட அத்தியோயம் 4-ல் அதிக வத்ளிெோக 
கோட்டபபட்டது. இநத அத்தியோயத்தில் கோட்டபபடடுள்்ள 
பன்முக ஊ்டகஙக்ளின் உணலமயோன சோரம், புதிய சோதன-
ஙக்ளின் மூைம் போரம்பரியம் தன்லன பிரக்டனபபடுத்தி-
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கவகோள்ளும் மற்வறோரு உதோரணத்லத, வெ்ளிபபடுத்தியது. 
ெயதின் அடிபபல்டயிைோன அதிகோரபபடிநிலை, குடும்ப 
உறுபபினர் ஒருெகரோவ்டோருெர் லெத்திருககும் சம்பிர-
தோயமோன உறவுமுலற, ஊ்டகத்தின் இயல்பு, உறவுமுலற 
அலமபபில், ஒவவெோரு உறுபபினரின் இ்டம், இலெயலன-
த்தும், ஒரு குடும்ப ெட்டத்தில் தகெல் பரிமோறிகவகோள்ெத-
ற்கோக ஒருெர் கதர்நவதடுகக கெணடிய தகெல் பரிமோற்ற 
முலறலய தீர்மோனிககும் கோரணிக்ளோகும். வநருககமோன 
குடும்பஙகளுககுள்்ளோன, குறிபபோக வபரியெர்களு்டனோன 
தகெல் பரிமோற்றஙகள், குரல்ெழி தகெல் பரிமோற்றத்லத 
ெிரும்பினோலும், (ெயது, அதிகோரபபடிநிலை, கல்ெி, போசம் 
கபோன்ற பை கோரணஙக்ளோல்), ரோகென், ரெியின் தோய், 
க்ோபனோ, ைடசுமி மற்றும் ரோகுல், மற்றும் சுகரிதியின் 
வபற்கறோர் ஆகிய ெழககுக்ளில், நீடடித்த குடும்பஙகளு-
்டனோன தகெல் பரிமோற்றம், குடும்ப அடிபபல்டயிைோன 
ெோடசப குழுககளுககு மோறிெிட்டலத நமககு எடுத்துககோ-
டடுகிறது. இன்னும் பரநதிருககும் உறவுகளுககு குடும்ப 
நிகழ்்சசிகல்ள வதரியபபடுத்த, இது முகநூல் ெழி தகெல் 
பரிமோற்றமோக மோறவும் கூடும். ரோகென் கபோன்றெர்கள், 
இதுமோதிரியோன தகெல் பரிமோற்றஙகள் தனிமனித சோர்ப-
ற்றலெயோகவும் வபரியெர்களுககு மரியோலதலய அ்ளிககோ-
ததோகவும் இருககிறது என்று கருதினோலும் கூ்டத்தோன்.
உறவு ெலைத்வதோ்டர்புகளுககில்டகய என்ன ந்டககிறது 
என்பது, அத்தியோயம் 4-ல் போர்த்தது கபோல் பன்னூ்டகஙகள்11, 
அ்ளவீடடு்ச சமுதோயம்12 மற்றும் ஊ்டக பன்முகத்தன்லம13 
ஆகிய கருத்துகக்ளின் சிககைோன இருதிலச பயன்ெில்ளவு 
ஆகும். சமூக ஊ்டகஙகள், குறிபபோக முகநூல், வசயல்போடடு 
ஊ்டகமோக கோணபபடுகிறது (ெிருபபுகல்ள மற்றும் கருத்து-
பதிவுக்ளின் மூைம்). இது குடும்ப உறுபபினர்கள் ஒற்றுலம-
யோன ெிழுமிய குடும்பம் என்ற கதோற்றத்லத, முகநூலில் 
உள்்ள பரநத ெலைத்வதோ்டர்புகளுககு எடுத்துககோடடுெத-
ற்கோக ஒன்றுகூடி வசயல்படும் த்ளமோக இருககிறது. இரு-
பபினும் உணலமயில், இது சமூக ஊ்டகஙக்ளின் குடும்ப 
பயன்போடடின் பிரதிபலிபபு அல்ை. முகநூல், ஒரு சோமர்த்தி-
யமோன, வசயல்போடடு பஙகுள்்ள வெ்ளிகநோககிய சோதனமோக 
பயன்படுத்தபபடுகிறது. அது, குடும்பத்திலுள்்ள தகெல்பரி-
மோற்றத்திற்கோக த்ளமோக ெோடசப கபோன்ற முககியத்துெத்லத 
வபற்றிருககெில்லை. ஆககெ, குடும்பத்திற்குள்்ளோன தகெல் 
பரிமோற்றத்திற்கு முகநூல் உபகயோகபபடுத்தபபட்டகபோது 




குடும்ப ெட்டஙகளுககுள், குடும்பத்திற்குள்்ளோன 
தகெல் பரிமோற்றத்திற்கு, சரிெரோத, குலறநத அநதரஙக-
மோன, வபோதுெோன ஒன்றோக கருதபபடும் முகநூலின் பஙகு, 
கெறுசிை அநதரஙகமோன பதிவுகக்ளோடு போர்ககும்கபோது 
கெறுமோதிரியோன வகோள்லகலய வெ்ளிபபடுத்துகிறது. உதோ-
ரணத்திற்கு, பிறநத குழநலதயின் ப்டஙகல்ள, கணகணறு 
ப்டககூடும் என்பதற்கோக முகநூலில் ஒருசிை மோதஙகளு-
ககு பதிெிடுெலத தெிர்த்தல் கபோன்ற ஒருசிை பதிவுகள் 
அதிக போரம்பரியமோன ககோடபோடல்ட வெ்ளிபபடுத்துகின்றன. 
ஆனோல், இநத சமயத்தில், இதுகபோன்ற ப்டஙகள் ெோடசப 
மூைம் தனிபப்ட பகிர்நதுவகோள்்ளபபடுகின்றன. முகநூல் 
நீடடித்த உறெினலர வசன்றல்டநதோலும், அது ஒரு வபோதுபபோ-
ர்லெககோன ஊ்டகம். ஆககெ, இநதபப்டஙகள் குடும்பத்தினர் 
அல்ைோதெர் போர்லெயில் ப்டககூடிய ெோய்பபு பிர்சசிலனககு-
ரியது. இநதபயம் ெோடசபபில் இல்ைோததோல் இது ெிருபபத்கத-
ர்ெோக இருககிறது.
புதிய ஊ்டகஙக்ளின் மூைம், போரம்பரிய மற்றும் தரவநறி-
சோர் ஒழுஙகு மீணடும் நிறுெபபடடிருககிறது என்பலத, நோம் 
போர்ககமுடிகிறது. இது போலின ெிதிமுலறக்ளின் மீதோன தோகக-
த்தில் குறிபபோக வத்ளிெோகிறது. வதோ்டர்்சசியோன கணகோணி-
பபு அல்ைது வபணகள் சமூக ஊ்டகஙகள் உபகயோகிபபதில் 
உறெினர் மற்றும் குடும்ப ெட்டஙகள் தல்ட ெிதிபபது குை 
அடிபபல்டயிைோன பணபுகள் மற்றும் தரவநறிசோர்பு பற்றிய 
பிரசஙகஙக்ளின் தோககத்தினோல் ெில்ளநதது. குைத்தினில்ட 
திருமணஙகள் மற்றும் கோதல் உறவுகள் பற்றிய பயம், கீழ்ம-
த்தியதர மற்றும் கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினரி-
ல்டகய நிைவுெதோல், இது அெர்கல்ள தஙகள் குைத்திலுள்்ள, 
திருமணமோகோத இ்ளம் வபணகல்ள வமோலபல் கபோன் மற்றும் 
சமூக ஊ்டகஙகள் உபகயோகிபபதில் இருநது தல்ட ெிதிகக-
்சவசய்கிறது. இநதத்தல்டகள் பைெலகயோனலெ. ஒருசிை 
கணகோணிபபு மற்றும் வமோலபல் கபோன்கள் மற்றும் சமூக 
ஊ்டகஙகள் உபகயோகிபபதில் ஒடடுவமோத்த தல்ட கபோன்ற 
கடின ெடிெஙகள் எடுத்தது. மற்றலெ, சமூகஊ்டகஙக்ளின் 
பயன்போடல்ட வீடடின் போதுகோபபோன சூழலில் மடடுகம அனு-
மதித்தது. அதன் மீது கநரககடடுபபோடும் ெிதித்தது.
இயல்புநிலை மற்றும் நிகழ்நிலை இ்டபபரபபு, இஙகு 
ஆணுககுரியதோகக கருதபபடுகிறது. சமூக ஊ்டகஙகல்ள 
தல்டவசய்ெதன் கருத்து, அெற்லற ஆணுககுரிய இ்டபபர-
பபோக14 கருதுெதன் அடிபபல்டயில் ெில்ளநதது. அெற்லற 
உபகயோகிபபது இ்ளம்வபணகல்ள கதலெயற்ற கென்சசித-
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றல்களுககு ஆடபடுத்தி, அதன் மூைம் குடும்ப வகௌரெத்தி-
ற்கு ககடுெில்ளெிகக கூடும். இகத கருத்து இயல்புநிலை 
இ்டபபரபபிற்கும் வபோருநதும். ஒருெரின் வீடடிற்குள்்ளோன 
சூழல் போதுகோபபோனதோக கருதபபடுகிறது. அதுகெ வீடடுககு 
வெ்ளிகயயோன இ்டபபரபபு ஆணுககுரியதோகவும், ஆதைோல் 
சமூக ஊ்டகஙகல்ள பயன்படுத்த ெிரும்பும் வபணகளுககு 
ஆபத்து ெில்ளெிகக கூடியதோகவும் கருதபபடுகிறது. இகத 
கருத்து, சமூக ஊ்டகஙக்ளின் பயன்போடடில் கநரம் அடிபபல்ட-
யிைோன கடடுபபோடுகளுககும் வபோருநதும். இ்ளம்வபணகள் 
8 அல்ைது 9 மணிககு கமல் சமூக ஊ்டகஙகள் பயன்படுத்த-
ககூ்டோது என்ற கருத்து, அநத கநரத்திற்கு கமல் அெர்கள் 
தெறோக பயன்படுத்திகவகோள்்ளபப்டககூடும் என்ற கணகணோ-
ட்டத்தினோல் ெில்ளநதது தோன். இஙகு கநரம் மற்றும் இ்டத்தின் 
சநதிபபு ஆணுரு எடுத்துகவகோள்கிறது.
இது கபோன்ற கடடுபபோடுகள், இநத சமூக குழுகக-
்ளில் இருநது ெரும் வபணகல்ள சமூக ஊ்டகஙகளுககு 
வசல்ை அனுமதிபபதில்லை. இது இநத குழுகக்ளின் இ்ளம் 
ஆணக்ளின் மீது மலறமுக போதிபலப ஏற்படுத்தியிருககிறது. 
ஒரு ெிதத்தில் இது ெலைத்வதோ்டர்பு கைபபுமரபுத்தன்லமலய 
வசலுத்தி, குைம் மற்றும் ெர்ககஙகளுககில்டகய நடபுறவுகல்ள 
அதிகரித்திருககிறது. போரம்பரியமோக போலினஙகளுககில்ட-
கயயோன வதோ்டர்புகள் மற்றும் உறவுமுலறகள் வபரும்ளவு 
ெட்டோரபபடுத்தபபட்டதோகவும், அன்றோ்ட இயல்பு ெோழ்ெில் 
சநதிககும் மககள் சம்பநதபபட்டதோகவும் இருநதது. ஆனோல் 
சமூக ஊ்டகஙக்ளின் ெில்ளவு, ஒரு ெலகயோன சகதிபபு-
ைலன உருெோககி, இநத ஆணகல்ள போரம்பரிய லமயத்தில் 
இருநது, வதோ்டர்புக்ளின் பரநத ெட்டத்துள் தள்்ளிெிடடிருககி-
றது. உள்ளூர் வபணகளு்டன் நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோ-
ள்ெது கதோற்றதோல், இ்ளம் ஆணகள், இன்னும் கமகை வசன்று, 
தஙகள் கல்ெி நிறுெனஙகள் அல்ைது பணியி்டஙகள், மற்ற 
மோநிைஙகள் மற்றும் நோடுகள் கபோன்ற இ்டஙக்ளில் பலழலம 
குலறெோன வபணகளு்டன் நடபுவதோ்டர்பு வகோண்டனர். 
இெர்கள் அநதபவபணகளு்டன் இயல்புநிலையில் ஒரு 
ெோர்த்லத கூ்ட கபசோமலிருககககூடும். ஆனோல் அெர்கள் 
வெடகபப்டோமல் தஙகள் நடபுறலெ, சமூக ஊ்டகஙகள் என்ற 
இநத தனிபபட்ட இ்டபபரபபில் வெ்ளிபபல்டயோகவும் சுதநதிர-
மோகவும் கோட்டககூடும்.
சமூக ஊ்டகஙக்ளில் வெவகெறு ெகுபபினரின் ந்டெடி-
கலக, ஒன்றுகவகோன்று ெித்தியோசமோக இருநதோலும், இலெ-
யலனத்தும் சமூக ஊ்டகத்லத, மதிபபு மற்றும் மரியோலதலய 
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வபறவும், தஙகள் குடும்ப வகௌரெத்லத கபணவும், வபோதுெோக 
பயன்படுத்துகின்றனர். உயர்-மத்தியதர ெகுபபினர், இலத 
ெிழுமிய குடும்ப அலமபபோக கோட்டககூடிய வசயல்கல்ள சமூக 
ஊ்டகஙக்ளில் வசய்ெதன் மூைம், சோதித்தோலும், கீழ்மத்தியதர 
மற்றும் கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினர், தஙகள் 
குடும்பத்தின் இ்ளம்வபண உறுபபினர்கல்ள, சமூக ஊ்டக 
அணுகலில் இருநது தடுபபதன் மூைம் குடும்ப வகௌரெத்லத 
கபண முடியும் என்று நம்புகின்றனர்.
மககள் ஒருெலரவயோருெர், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் 
ெி்ளிககும் முலறயில் குறிபபி்டத்தககது என்னவென்றோல், 
அெர்கள் பயன்படுத்தும் கற்பலனயோன உறவுமுலற்சவசோ-
ற்கள் தோன். கற்பலனயோன உறவு என்ற கருத்து அலனத்து 
சமூகபவபோரு்ளோதோர குழுகக்ளிலும் ப்டர்நதிருககிறது. நணப-
ர்கல்ள கற்பலனயோன உறவுமுலற்சவசோற்க்ளிடடு அலழபபது 
நிகழ்நிலை மற்றும் இயல்புநிலை இ்டபபரபபுக்ளில் 
வபோதுெோக கோணபபட்டோலும், உறெினர்கல்ள நணபர்கள் 
கபோை ெி்ளிபபதும் மத்தியதர ெகுபபினரில்டகய கோணபபடு-
கிறது. இரணடுகம பரநத தமிழ் சமுதோயத்தில் கோணபபடும் 
உறவு மற்றும் நடபுமுலறகல்ளப பற்றிய பிரசோஙகஙக்ளினோல் 
ஏற்பட்ட போதிபபின் ெில்ளெோக வதரிகிறது.
அத்தியோயம் 5, இநத ஆய்ெின் அடிபபல்ட கருபவபோ-
ருல்ள வெ்ளிபபடுத்துகிறது. பணி சோர்நத மற்றும் பணிசோரோ 
எல்லைகல்ள, சமூக ஊ்டகஙகள் எவெோறு தீெிரமோக மறுத-
லித்து, வதோ்டர்நது அெற்லற கீழறுககிறது என்பலத கோடசிப-
படுத்துெது தோன் அநத அடிபபல்ட கருபவபோருள். பணிலய 
வீடடிற்கு எடுத்து்சவசல்ெது என்பது நவீன பணியி்டத்தில் 
எதிர்போர்பபுகல்ள அனுசரிககும் சமூக நல்டமுலறயோக 
போர்ககபபட்டோலும், பணிசோரோ ெி்யஙகல்ள பணிகநர-
த்தில் கெனிபபது என்பது, கண்டனத்து்டன் போர்ககபபட்டது. 
இருபபினும் இது கபோன்ற எதிர்பபுகள், உணலமயில், போர-
ம்பரியமோக இதுகபோன்ற எல்லைகள் இல்ைோத வதன்னிநதி-
யோெின் பணி பற்றிய ெரைோற்று கருத்தியலை ஒத்ததோக 
இருககிறது. பணிசோரோ இ்டபபரபபு்டனோன வதோ்டர்்சசியோன 
இல்டெிலனகள், அன்றோ்ட சமூகத்தன்லமயின் அஙகமோக 
கருதபபட்டது. போரம்பரியமோக இதுகபோன்ற எநதவெோரு 
பிரிெிலனயும், இநதிய்சசூழலில் உள்்ள பணிவுைகில் 
மற்ற பிரோநதியஙக்ளில் இருநதலதபகபோை கடுலமயோக 
ெிதிககபப்டெில்லை. இது பணியலமபபில் உள்்ள, பணி 
மற்றும் பணிசோரோ எல்லைகல்ள, அெற்லற சுற்றி்சவசல்ை 
அனுமதிககககூடிய ெோய்பபுக்ளின் மூைம் மீணடும் மீணடும் 
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மறு-ெலரயறுகக அனுமதிககும் ஒரு முரணபோடடின் மூைம் 
வெ்ளிபபடுத்தபபட்டது.
பணி மற்றும் பணிசோரோ எல்லைகல்ள பற்றிய இநத 
ெிெோதம், பஞசககிரோமியின் திடீர் மோற்றத்லதககுறி-
ககும் சூழலில் அலமநதிருககிறது. போரம்பரிய ெிெசோய 
அலமபபோக இருநத ஒன்று, நவீன சம்பிரதோயமோன பணி-
யி்டத்தின் கதலெகல்ள பூர்த்திவசய்யும் ெலகயில் ெிருத்தி 
வசய்யபபட்டது. நவீன பணி்சசூழல்க்ளில், கீழ்மட்ட கெலை-
ெோய்பபுகளுககோன கத்டலில் குைம் மற்றும் உறவுமுலறகளு-
ககில்டகய (கற்பலன உறவுமுலற) ஒரு சிககைோன இருதிலச 
பயன் ெில்ளவு நல்டவபறுகிறது. இநத நல்டமுலறக்ளில் 
சமூக ஊ்டகஙக்ளின் பஙகு (பணியமர்த்தம், தகெல் பரிமோ-
ற்றம் கபோன்றலெ), அத்தியோயம் 5-ல் ெிெோதிககபபட்டது. 
இது குறிபபோக, கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினரின் 
ெழககோக இருநதோலும், பணி மற்றும் பணிசோரோ ெட்டஙக-
ளுககில்டகய வதோ்டர்நத தகெல் பரிமோற்றத்லத ஏற்படுத்தி, 
அதன்மூைம், உயர்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர குழுகக்ளின் பணி-
சோர்நத மற்றும் பணிசோரோ எல்லைகல்ள கீழறுபபதில் சமூக 
ஊ்டகஙக்ளின் பஙகும் அத்தியோயம் 5-ல் ெிெோதிககபபட்டது. 
இது நீண்டகோை கிரோமத்தெருககும் வதோழில்வநறிசோர் ஐடி 
பணியோ்ளர்களுககும் கெறுெலகயோன கெலைவசய்தோலும், 
பணிசோர்நதெற்லற பணிசோரோதெற்றிலிருநது பிரிபபதற்கு 
எதிர்பபுத்வதரிெிகக சமூக ஊ்டகஙகல்ள மககள் பயன்ப-
டுத்தும் வபோதுெோன முலற அலனத்து சமூகஙகளுககும் 
வபோதுெோனது தோன்.
அத்தியோயம் 4-ல் முன்னணியில் கோணபபட்ட அதி-
கோரபபடிநிலை பற்றிய ெிசோரஙகள், பள்்ளிககல்ெி பற்றிய 
அத்தியோயம் 6-லும் தஙகல்ள வெ்ளிபபடுத்திகவகோண்டன. 
ஆசிரியர்களும் மோணெர்களும் சமூக தகெல் பரிமோற்றத்தி-
ற்கோக, எவெோறு இநத புதிய ஊ்டகஙகல்ள புரிநதுவகோணடும், 
தஙகல்ள அெற்றுகககற்ப திலசயலமத்துகவகோணடும், 
உள்்ளனர் என்பதில் உள்்ள பதட்டஙகல்ள சமூக ஊ்டகஙகள் 
வெ்ளிபபடுத்துெலத நோம் கணக்டோம். போரம்பரிய அதி-
கோரபபடிநிலையோன ஆசிரியர் மோணெர் உறவுமுலறலய 
எவெோறு இநதபபுதிய “முகநூல் நணபர்கள்” என்ற நிலைககு 
ெரிலசபபடுத்துெது என்பது பற்றிய நி்சசயமின்லமயும் 
இருமனபகபோககும், பஞசககிரோமியின் பள்்ளிக்ளில் உள்்ள 
ெிசோரஙக்ளோகும். இதுகுறித்த மனபபோஙகும் பதில்களும், 
பல்கெறு சமூகபவபோரு்ளோதோர குழுககள் மற்றும் பல்கெறு 
பள்்ளி நிர்ெோகஙகள் ஆகிகயோரில்டகயவபரிதும் ெித்தியோசபப-
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டுகிறது. உயர்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபினர் பயிலும் 
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் உள்்ள ெிசோரம் என்னவென்றோல், 
சமூக ஊ்டகஙகள் தஙகள் மோணெர்களுககு கென்சசிதறைோக 
இருககககூடும் என்பது தோன். கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர 
ெகுபபினர் பயிலும் குலறநத ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில், சமூக 
ஊ்டகஙகளும் வதோழில்நுடபமும் சமூக இயஙகுதிறனுககோன 
அல்டயோ்ளமோக போர்ககபபடுகின்றன. அறிெோர்நத வபோரு்ளோ-
தோரத்தில் இவெிரணடிலுமோன ஆற்றல், ெ்ளத்லதப வபற்று-
த்தரும் என்று அெர்கள் நம்புகிறோர்கள்.
இதன் ெில்ளெோக, குலறநத ெ்ளமுள்்ள பள்்ளிக்ளில் 
உள்்ள ஆசிரியர்கள், சமூக ஊ்டகஙக்ளில் மோணெர்களு்டன் 
நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்திகவகோள்ெலத, தஙகள் மோணெர்க-
்ளின் ைடசியஙகல்ள வெ்ளிபபல்டயோக ஊககம்ளித்தைோக 
போர்ககிறோர்கள். கீழ்மட்ட சமூகபவபோரு்ளோதோர ெகுபபிலிருநது 
ெரும் மோணெர்களுககு, ஆசிரியலர நணபரோககிக வகோள்ெது 
என்பது, தஙக்ளது வசோநத புத்திசோலித்தனத்லத வெ்ளிககோ-
டடிகவகோள்ெதற்கு ெழிெகுககககூடும். இது ெகுபபலறயில் 
அெரது அஙகீகோரத்லதயும்.வபற்றுத்தரககூடும். இருபபினும், 
ெ்ளமோன பள்்ளிக்ளில் உள்்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் மோண-
ெர்களுககு ஒருெகரோவ்டோருெர் நடபுவதோ்டர்பு ஏற்படுத்தி-
கவகோள்ெது என்பது, நிறுெபபட்ட அதிகோரபபடிநிலையின் 
முறிெோல் ெில்ளநத அநதரஙக குலறவுககு ெழிெகுககககூ-
டும். இரணடு பள்்ளிகளுககும் இது, இருபுறமும் வதோ்டர்்சசி-
யோன பரிகசோதலனகளுககு ெழிெகுககும் ெி்யமோகவும் 
தீெிரமோக மோறிெரும் ஒரு ெி்யமோகவும் இருககிறது.
கல்ெிலய பற்றிய அத்தியோயம், மககள் இன அலமபபியல் 
முழுலமயிலும் கண்டறியபபட்ட கணடுபிடிபபுகல்ள திறம்ப்ட 
ெலியுறுத்துகிறது. ஒருபககம் இது குைம் மற்றும் ெர்கக-
த்தில் உள்்ள பிடிெோதமோன நிகழ்நிலை ெித்தியோசஙகல்ள 
வெ்ளிககோடடுெதன் மூைம் வபோதுெோன சமத்துெமின்லமலய 
வெ்ளிபபடுத்துகிறது. இது அகமண நல்டமுலறகல்ள மககள் 
கல்டபிடிககும் ெலரயிலும் நிலைத்திருககககூடிய குை ெித்தி-
யோசஙகல்ளயும், அ்ளெி்டககூடிய ெர்கக கபதஙகல்ளயும் 
இலணககிறது. அகதசமயம், முநலதய அத்தியோயஙக்ளில் 
உறவுமுலறக்ளோலும் அத்தியோயம் 6-ல் ஆசிரியர்கள், மோணெ-
ர்கள் மற்றும் வபற்கறோர்கள் என்ற முகககோணத்திலும் வெ்ளி-
பபடுத்தபட்ட சமூக ஊ்டக பயன்போடு பற்றிய ெிசோரஙகள் 
அலனெருககும் வபோதுெோனலெகய.
இலத முழுலமயோக போர்ககும் கபோது, நோம் இன்னும் ஒரு 
முககிய ககள்ெியோல் எதிர்வகோள்்ளபபடுகிகறோம். சமூக ஊ்டக-
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ஙகள் முககியம் தோனோ? இநத ககள்ெிககோன பதில் அத்தியோயம் 
4-ல் உள்்ள முககிய கணடுபிடிபலப எதிர்வகோள்ெதன் மூைம் 
வதோ்டஙகபப்டகெணடும்.
பஞசககிரோமியில் உள்்ள வபரும்போைோன மககளுககு 
அெர்களுககு மிகவும் முககியமோன உறவுமுலறகள், உதோ-
ரணத்திற்கு அெர்கள் ெோழும் குடும்பம், என்று ெரும்கபோது, 
அலனத்து ெலகயோன சமூக ஊ்டகஙகளும் முககியத்துெம் 
வபறுெதில்லை. நிலைலம பற்றிய வபோருடடில்ைோமல், சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள ஆரோய்்சசிககோன வபோரு்ளோக கதர்நவதடுத்த 
பிறகு, சமூக ஊ்டகஙகளுககு மோவபரும் பஙகு மற்றும் முககி-
யத்துெத்லத சுமத்தககூடிய இயல்போன கபோகலக திருத்தும் 
இதுகபோன்ற வமய் உணர்தல் மதிபபுெோய்நததோகும். சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள பற்றிய நோநைமிகக சோன்றுலர என்னவெ-
ன்றோல், முகநூலை, குடும்பஙகளுககுள் இருககும் கநசத்லத, 
மற்ற நீடடித்த குடும்ப ெட்டஙகளுககும், குடும்பத்தில் அல்ைோ-
தெருககும் வெ்ளிபபல்டயோக எடுத்துககோட்ட பயன்படுத்த 
முடியும், ஆனோல் அநத கநசத்லத குடும்பத்திற்குள் வெ்ளி-
பபடுத்த பயன்படுத்தபபட்டதில்லை என்பது தோன். இது 
குடும்பஙக்ளின் ெோடசப பயன்போடடின் மூைம் முரணபடுத்தப-
பட்டதோக கதோன்றககூடும். ஆனோல், உணலமயில் இதற்கோன 
கோரணம், அத்தியோயம் 2-ல் குறிபபிடடுள்்ளது கபோை 
ெோடசப வபரும்போலும், சமூக ஊ்டகமோக போர்ககபபடுெலத 
ெி்ட, நீடடித்த தகெைனுபபும் கசலெயோகத்தோன் போர்ககப-
படுகிறது. இது ஒருெலகயில், பஞசககிரோமியில் சமூக 
ஊ்டகஙகள் எவெோறு ெலகபபடுத்தபபடுகின்றன என்பலத 
வெ்ளிககோடடுகிறது. டுெிட்டர் மிகவும் உயர்நத நிலையில் 
இருககும் வபரும்ளவு வபோதுபபோர்லெககோன த்ளமோக கரு-
தபபடுகிறது. அலதத்வதோ்டர்நது முகநூல், பரி்சசயமற்றெ-
ர்கல்ள நணபர்க்ளோககிகவகோள்்ள அனுமதிககும் த்ளமோக 
போர்ககபபடுகிறது. அதன்பின் ெோடசப, அ்ளெி்டககூடியது 
என்றோலும், இன்னமும் தனிபபட்ட த்ளமோக, வபோது ஆர்ெ-
ககுழு உறுபபினர்கள் பரி்சசயமோனெர்க்ளோக போர்ககபபடும் 
த்ளமோக கருதபபடுகிறது. இது பன்னூ்டகஙகள்15 மற்றும் 
அ்ளவீடடு சமுதோயம்16 என்ற இரணடு கருத்துககளு்டனும் 
கநரடியோக கபசுகிறது.
ஒடடுவமோத்தமோக போர்த்தோல், சமூக ஊ்டகஙகள் என்ற 
வசோற்வறோ்டர் கூ்ட, பை ஆய்வுக்ளில் இருநது ெநத இநத 
இநதிய ெழககில், மோறுபட்ட வபோருளுல்டயதோக இருககிறது. 
இன்ற்ளெில், ஒருசிை நோடுக்ளில் சமூக ஊ்டகஙகள் என்பலெ 




இருநது நீடடிககபபட்ட, பரெைோன அஙகத்தினர் குழுவு்டனோன 
தகெல் பரிமோற்றத்லத லகயோ்ளககூடிய ஆற்றலை உள்்ள்ட-
ககிய ஒன்றோகத்தோன் போர்ககபபடுகிறது. இருபபினும் இநதி-
யோெில் “சமூக” என்ற வசோல், உறவுமுலற, ெயது, போலினம், 
குைம், ெர்ககம் கபோன்ற போரம்பரிய ககோடபோடுக்ளோல் இறு-
ககமோக அலமககபபட்ட சமூகம் என்பதன் இலண்சவசோல்ைோக 
கருதபபடுகிறது. கெறு ெோர்த்லதக்ளில் வசோல்ைகெணடுவம-
ன்றோல், சமூகம் என்பது ெலககளுகககற்ப இறுககமோக ெரி-
லசபபடுத்தபபடடிருககிறது. இஙகு சமூக ஊ்டகஙகள் எவெோறு 
பயன்படுத்தபபடுகின்றன என்பலத புரிநதுவகோள்ெது என்பது, 
இநத முன்ெரிலசபபடுத்தபபட்ட குழுகக்ளில் எநத ஊ்டகமும் 
எவெோறு சமூகபபடுத்தபபடடிருககிறது என்பலதயும் புரிநது-
வகோள்ெதோகும். அ்ளவீடடு சமூகத்தன்லமயின் வகோள்லக 
அறிவுறுத்துெது என்னவென்றோல், ஆரம்பகோை சமூக ஊ்டக-
ஙகள், வபோது அலைபரபபுக்ளில் இருநது குழுகக்ளோக அ்ளெி-
றககம் வசய்யபபட்டலெ. ஆனோல், சமீபத்திய சமூக ஊ்டகஙகள், 
இருெிலனசோர் தகெல் பரிமோற்றத்தில் இருநது குழுககளு-
ககு அ்ளகெற்றம் வசய்யபபட்டலெ. ஆனோல், வதன்னிநதியோ-
ெின் இநத பிரோநதியத்தில், சமூக ஊ்டகஙகள் முதன்லமயோக 
குழு தகெல் பரிமோற்றம் பற்றியலெ. ஏவனனில், இஙகு சமூக 
ெலைத்வதோ்டர்பு என்பது எபகபோதுகம, குழு தகெல் பரிமோற்றம் 
பற்றியதோக தோன் இருநதிருககிறது.
இநத ஆரோய்்சசி வசயல்திட்டத்தின், உணலமயோன 
கநோககஙகளு்டனும், அதற்கோன இ்டம் பற்றிய முதல் ெிருபப-
த்கதர்வு்டன் வதோ்டர்புல்டய ெ்ளோகத்து்டனும் முரணபடுெதோ-
கைகய இநதககுறிபபு மிகுநத சகதியு்டன் ஸதோபிககபபடுகிறது. 
இது இநதியோெில் பரெைோக ந்டநதுவகோணடிருககும், போரம்ப-
ரியம் மற்றும் நவீனத்தின் பகக அணிலம நிலை மடடுமல்ை. 
இது, பத்கத ெரு்ட கோைகட்டத்தில் 200,000 ஐடி பணியோ்ள-
ர்கல்ள கிரோமஙகளுககும் ெயல்களுககும் இல்டகய ெோழ்ெ-
தற்கோக அலழத்துெரும் வசயைோகும். இதன் அ்ளவு, இது 
ந்டத்தபபட்ட கெகம், மற்றும் இநத இரணடு சமூகஙகளு-
ககும் இல்டகயயோன ெித்தியோசம் அலனத்துகம அசோதோ-
ரணமோனது. இநத பகக அணிலம நிலை, இநத புத்தகம் 
முழுலமயும் ஆதிககம் வசலுத்துெது என்பது, தெிர்ககமு-
டியோததோகவும் கணகூ்டோனதோகவும் வதரிகிறது. இருநதோ-
லும், இது இநதியோ. மககள் இன அலமபபியல் முலறயின் 
வெ்ளிபபல்டத்தன்லமலய போர்ககும்க போது, சமூக ஊ்டகஙக-
்ளின் உணலமயோன பயன்போடு மற்றும் ெில்ளவுகள் பற்றிய 
எஙக்ளது கணகணோட்டம் ெிலரெில் மோறியது.
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போரம்பரிய கிரோமிய அலமபபுகளு்டனோன இநத 
அதிநவீன அலமபபுக்ளின் பகக அணிலம நிலை எபபடி இரு-
நதகபோதிலும், இநத இரணடு குழுககளுககும் வபோதுெோன 
ெி்யஙகள் தோன் முககியமோனலெ என்பது வத்ளிெோகிறது. 
பஞசககிரோமியின் அலனத்து மககடவதோலகயும், அதோெது 
நீண்டகோை குடியிருபபோ்ளர்கள் மற்றும் சமீபத்தில் குடிகயறி-
யெர்கள் ஆகியலெ, குைம், ெர்ககம், குடும்பம் முதல், ெயது 
மற்றும் போலினத்தின் அதிகோரபபடிநிலை ெலரயிைோன 
அலனத்து தீர்ககமோன இநதிய அலமபபுக்ளோன ஒழுஙகு-
முலற, பணபுகள், சமூக ெலககள் ஆகியெற்றோல் வநறிபபடு-
த்தபபடடுள்்ளன. இஙகுள்்ள அலனத்தும் ஏற்கனகெ தீெிரமோக 
சமூகபபடுத்தபபடடுெிட்டது. இலெயலனத்தும் இநத சமூக 
ஊ்டகஙகல்ள, மற்ற சமூகஙக்ளில் கோணபபடுெனெற்றில் 
இருநது ெித்தியோசமோனதோக இருககும் இநத பரநத இநதிய 
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